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Í^^J^TARIA DE AGRICULTURA 
rE.MPO PROBABLE PARA HOY 
T Tiempo variable. 
Tgualeí? temperaturas. 
Vientos variables. Turbonadas. 
jft nota del Observatorio en la 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION D E CORREOS DE LA HABANA. 
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E? ñafia sigue el mismo camino ne 
cesano 
cerca 
nn de todas las metrópol is que 
de sí se han impuesto el 
/meña r pueblos que no estaban c i -
vilizados. Los romanos, desde la 
nactriana, pasando por el Ponto has-
: ]a palmacia, y más tarde Julio 
résar en la Gaíia, esablecieron siem-
bre ejércitos coloniales; algunas ve-
as les fueron fieles esos ejérci tos 
c dejaron a las órdenes del antiguo 
enemigo. Así Mi t r ída tes , Rey del 
Ponto, enemigo de las romanos al 
ürinci'pio, f u ; luego su aliado; otros 
L cambio, como los Partos, de la 
Bactriana, no pudieron nunca ser so-
metidos al imperio romano, porque 
tal era su espír i tu guerrero e indo-
mable, que Herodoto nos dice cómo 
los partos, aún después de vencidos, 
se escapaban arrojando flechas con-
tra los romanos, y se ha hecho pro-
verbial la frase, "de la flecha del 
Parto", como acto de t r a i c ión . 
El que con m á s éxito estableció 
esas colonias romanas o ejérci tos co-
loniales, fué Diocleciano, de triste 
recordación para la Iglesia cristiana. 
Poco civilizado él mismo, fué por lo 
tanto más a propósi to para luchar 
con los bárbaros que ocuparon lo 
que después se -'Il^mó la Esciavonia, 
y que boy se llama la Croacia, al 
Norte de las islas de la Dalmacia. 
El que más éxito tuvo de todos 
los Generales romano^, precisamente 
porque no fué solo guerrero, sino 
también consumado político, fué Ju-
lio César. 
Siempre Ija sido enseñanza de los 
grandes espír i tus, a ú n "hasta del pro-
pio Napoleón l o . , la lectura de la 
guerra de la Galla, escrita por Julio 
César, y allí se ve como el pueblo 
galo que era al mismo tiempo pro-
fundamente religioso, llevando sus 
sacerdotes druidas la voz en la gue-
rra y en la paz, y que los caudillos 
como Vercingitorix no eran sino un 
creyente más, pudo hacer frente a 
hombre tan superior en las armas 
y en, argucias de la guerra, como 
Julio César. 
Los franceses, los Italianos y los 
propios ingleses que van abandonan-
do ya los dominios de su gran Im-
perio, como ha sucedido en Egipto, 
en Mesopotamia, y en Afganis tán , 
tuvieron ejércitos coloniales cuyo 
núcleo fué, como decíamos nosotros 
aj hablar de la necesidad de un ejér-
cito colonial e s raño l en Marruecos, 
aquí hace cía », de hombres ague-
rridos, soldados acostumbrados a ba-
tirse y a quienes se les debiera dar, 
Como se hacía en todos esos casos 
tignos y modernos, preeminencias, 
que hemos citado de los pueblos an-
cuando no propiedades. 
Lo propio hizo la E s p a ñ a de la 
reconquista, desde Covadonga hasta 
Ciudad Real, primero, y hasta Gra-
nada después, y decimos hasta Ciu-
dad Real, porque la cordillera de la 
Que es paso Despeñaperros , fué du-
rante mucho tiempo obstáculo a la 
Penetración española , en la recon-
quista. 
Al lado de esos soldados que al-
pinos han llamado de fortuna no so-
lamente por que fueron casi siem-
pre vencedores sino que eran deci-
didos en el ataque, y que forman, co-
mo hemos dicho, el núcleo del ejér-
cito colinal, se ha l l a rán en Marrue-
cos jefes rifeños tan leales como 
Abd-el-Kader, que, en ayuda mutua, 
ííu I>acificando el terr i tor io a me-
uida que avancen los españoles . 
No somos nosotros los llamados a 
nacer un Reglamento para el ejér-
clto colonial; ya vemos por los teie-
Sramas de antes de ayer, que el mis-
mo Presidente del Consejo de Minis-
iros de España dice que se es tán es-
tudiando las bases para ese ejérci to 
que ha de extender la influencia es-
pañola en Marruecos. 
na 0-llay en el terr i tor io de la zo-
a eSpañola (je Marruecos, como tam-
j m en terri torio de la zona france-
- un obstáculo a esa expansión que 
existía en los pueblos antiguos 
frprí rnos de (lue hemos hablado: 
hárK al romano civilizado, estaba el 
aonf inculto; Ürente ai inglés 
liza ilimbra(io a las artes de la c iv i -
dcion moderna se hallaba el be-
«uino, el feliah o el á rabe , todos 
mwOSos' sin jefatura reconocida, 
Esna- que frente a Francia y a 
Sultá en Marruecos. se halla el 
tuvn 0011 toda3 las prerrogativas, y 
aún fm.uy buen cuidado Millerand, 
ejéro f 0 Francia como tiene, un 
lo iu¡ colonial' de tratar de atraer-
Por i medio de palabras dulces y 
ciend artes y comercio y enrique-
Ma ? Con ésto a los naturales en 
día ij?0»8- En su viaje a Rabat el 
Sultán i l A b r i l ú l t imo. gua rdó al 
Bicirt 1l0(los los respetos que su po-
> le aseguran. 
cos ";ey Yusef, Sul tán de Marrue-
maüana t e l ^ d í a - 1 0 de ^ Por la blica f 1 Presidento de la Repú-
residPÍr^ncesa en el Palacio de la 
le dev l en Rabat- M- Millerand 
mafip , a las once de la misma 
El oa la visita-
que Esn^-11 pronUnció un discurso 
toda VP debe tencr en cuenta, 
^fe de i qUe eSe mismo Sul tán es el 
do Tetuá Z0Ua española ' y el Jalifa 
Como hab íamos anunciado ayer se 
celebró en los salones del DIARIO 
DE L A M A R I N A el úl t imo escruti-
nio de las competencias comerciales, 
industriales y profesionales que con 
tanto éxito ha organizado un grupo 
do conocidas personas muy bien re-
lacionadas en todos los centros acti-
vos de nuestra sociedad. 
Ante el Notario Dr. Miguel Suá-
roz y Gut iér rez se celebró, como de-
cimos el sépt imo y úl t imo escruti-
nio, hab iéndose reunido para ta i ob-
jeto los miembros del Juredo. 
Pres id ió el acto el señor Domingo 
Espino, Subsecretario de Agr icul tu-
ra, Comercio y Trabajo, actuando (Te 
Secretario el señor Lorenzo Angulo y 
a«-stiendo a la junta los señores Dr. 
Felipe Rivero, Director del " A v i -
sador Comercial", señor Rafael Suá-
rez Solís, Jefe de Redacción del DIA-
RIO DE L A MARINA, el doctor M i -
guel Angel Mendoza y los señores 
Erancisco Pego Pita y Adolfo Díaz. 
E l señor Marcelino Díaz de Vi l l e -
gas, Alcalde Municipal, excusó su 
asistencia por la necesidad de aten-
der en aquellos momentos a ocupa-
ciones ineludibles relacionadas con 
su alto cargo. Así mismo, en atenta 
carta, rogó que se le disculpase de 
asistir el señor Miguel Angel Queve-
do. Director de "Bohemia". 
Hecho el ú l t imo recuento de vo-
tos, se procedió a proclamar a los 
vencedores de la competencia, cuya! 
lista, por su mucha extensión no po-! 
cTemos publicar en este n ú m e r o , lo 
que haremos p róx imamente . 
Los miembros del Jurado y los 
asistentes a l acto fueron obsequiados 
por los organizadores del Concurso 
' con sandwichs, ponche! de Cham-
pagne y tabacos. 
Una Empresa C inema tográ f i ca -ha 
tomado impresiones del acto para 
uni r la a la gran " f i l m " donde apa-
rece rán las casas triunfadoras, que 
ha de exhibirse el día 2 del próximo 
mes, durante la fiesta teatral que en 
el "Capitol io" ha de celebrarse con ¡ 
motivo de la entrega de los diplo-; 
mas. 
Felicitamos a los organizadores de ; 
este importante Concurso, que tanta i 
resonancia ha tenido entre el co- ¡ 
mercio, la industria y los profesiona 
les. por el franco éxito que ha coro 
nado su laudable empeño. 
E L M A G A Z I N E D E A Y E B . Y L A 
" A M E R I C A N P H O T O " 
Para hacer honor a quien honor 
merece, consignamos gustosos que 
les a r t í s t i cas fotografías publicadas 
ayer en el DIARIO DE L A M A R I N A , 
en su sección Ilustrada, de la v i l la de 
Tr in idad y su encantadora Comarca, 
son obra de los fotógrafos de la 
"American Fhoto Co.", compañía 
americanai establecida en Neptunb 
43, que a diferencia de otras agen-
cias de Información gráfica extran-
eras. siempre ha tomado de Cuba 
los aspectos bellos y no las escenas 
que desdicen de nuestra cultura. 
Por omisión involuntaria no hemos 
' consignado ayer mismo, la proceden-
| cia de esas maravillosas fotograf ías , 
que representan un positivo esfuer-
zo ar t í s t ico . 
Ü E 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y ECO N O M I C A DE L A G R A N G U E R R A 
C X I / V I I 
R E L A C I O N D E L O S E S T A D O S B A L K A N I C O S 
E N T R E S I Y R E S P E C T O D E R U S I A 
, una manera amigable, y apelando en 
úl t imo caso al Tr ibunal Permanente 
de Justicia Internacional de La Ha-
ya, si fuese necesario. 
"Pero en caso" (y estamos ahora 
copiando al pié de la letra) "que 
una de ellas fuese atacada sin pro-
yocación por otro Estado ex t raño , 
ellos, (los Estados Balcánicos) adop-
t a r í an una actitud amigable respec-
, to del Estado atacado, y convendr ía 
! en los medios necesarios para repe-
lerla". 
Con repet ic ión hemos leido a 
Tchitcherin dolerse en la Conferen-
cia de Génova de que los Estados 
Bálticos no hubiesen cumplidos el 
pacto celebrado con Rusia el día 31 
de Marzo, en el puerto de Reval, 
achacándoles que hab ían abandona-
do lo pactado allí respecto de una 
confederación con Rusia, a los fines 
de la paz. 
Vamos a ver si tenía razón o no 
Tchitcherin, y qué es lo que hab ían 
pactado los Estados Bált icos, p r i -
mero entre sí, y luego con Rusia. A 
este efecto debemos decir que se en-
tienden por Estados Bált icos, aho-
ra, desde Finlandia, Estonia y Lat-
via hasta Polonia, porque Lituania 
hal lándose en cuestiones terr i tor ia-
les sobre Vima, respecto de Polonia, 
no ha formado parte del Concierto. 
Advirtamos, desde luego, que la 
doctrina de no desmembrar a Rusia 
que forma parte integrante de la as-
piración de estas naciones, y cuya 
integridad la apoyan también , deci-
didamente, los Estados Unidos na-
da tiene que ver con los Estados 
Bálticos, por que Rusia ha recono-
cido reiteradamente su Independen-
cia, y se explica ésto claramente; los 
habitantes de esos Estados Bált icos 
no snn esclavos, tiene diferente len-
guaje^ del ruso, distinta rel igión y 
hasta una civilización diferente y 
mucho m á s adelantada y nunca ha-
bían aceptado el r ég imen ruso; real-
mente no fueron agregados a Ru-
sia, sino solo desde hace doscientos 
años. 
La civilización de esos pueblos ha 
alcanzado Un nivel mucho mayor que 
el que se nota en Rusia; a ú n en el 
pueblo finnense que estaba tildado 
do analfabetismo, tenían solo diez 
analfabetos por cada cien habitan-
tes, mientras que Rusia tenía noven-
ta analfabetos. 
Y todos esos Estados Bált icos, F i n -
landia, Estonia, y Latvia , sin con-
tar a Polonia, han llegaffo a una re-
construcción agr ícola pasmosa, des-
pués de su independencia de Rusia, 
demostrando así su capacidad para 
gobernarse a sí msimas, dentro de 
las normas democrá t icas . 
Por otra parte Rusia no podría 
existir sin que su comercio se reali-
zase por medio de los magníficos 
puertos bált icos, Hellsingfords, Re-
val, Riga y Memel. 
Reunidos los representantes de 
Polonia y esos tres Estados Bálti-
os, (y claro es que Polonia, t ambién 
oy, con su salida por Danzig, es un 
stado Bí 'vico) el cMa 1? de Marzo 
Jtimo, en Varsovia, las cuatro na-
ciones tuvieron conferencias durante 
tres días y acordaron, según la Nota 
de Polonia de 23 de Marzo, formar 
lo que se llama Kv Liga Bált ica, pa-
ra resolver todas las cuestiones que 
se suscitasen entre esos Estados, de 
L I G A D E LOS ESTADOS 
BALCANICOS 
E l a r t ícu lo primero de esa Liga 
reconoee los Tratados de paz f i rma-
dos entre el Gobierno del Soviet y 
esos Estados, y por tanto el céle-
bre Tratado— todavía discutido a ú n 
después de f i rmado— entre Polonia 
y Rusia, ,en Riga. Todavía Rusia no 
ha pagado a Polonia el dinero que 
se convino al l í y que eran 20 m i -
llones de rublos en oro . 
Los a r t ícu los segundo y tercero 
de la Liga previenen que ninguno 
de los firmantes puede celebrar nin-
gún Tratado que sea hostil a las 
otras _naciones que pactan, y que pa-
ra el~porvenir, el texto de todos los 
Tratados que celebre cualquiera d» 
estos Estados Bált icos con otras na-
ciones, se comunicará a los otros 3 
miembros de la nueva Liga Bál t i -
ca-
Los ar t ículos cuarto y quinto t ra-
tan de las relaciones comerciales y 
de la protección de los derechos de 
las minor ías nacionales. 
Ese convenio d u r a r á cinco años 
desde la fecha de la f i rma, o sea 
desde el 17 de Marzo, y e m p e z a r á 
a regir desde el momento de su ra-
tificación, y se r enova rá cada año, 
a menos que con seis meses de an-
ticipación se notifique su denuncia. 
La entrada de Polonia, da una 
gran importancia a esa Liga, y en 
efecto, ella forma una b a r r e r á des-
de el Mar Artico, puesto que se ex-
tiende desde Finlandia, hasta el Mar 
Negro, y Alemania y Rusia t e n d r á n 
dificuftad considerable de saltar por 
encima de ella, siempre que esté , co-
mo es de esperar, protegida por 
Francia, y como dice la Nota de Po-
lonia, tengan estas naciones latinas 
la influencia de que hoy disfrutan 
en Varsovia y Praga. 
Se ha dejado fuera de la Liga Bál-
tica a Lituania, por las cuestiones 
territoriales, como hemos dicho aí 
principio, que tiene con Polonia, so-
bre Vi lna ; y se dice que si no se 
arreglase esa cuest ión de l ímites , L i -
tuania ha r í a una alianza económi-
ca con Alemania. 
No hay que olvidar que esa cues-
tión de l ímites es tá todavía sujeta 
a la decisión de una Comisión ^for-
mada por la Liga de ias Naciones. 
Tiburclo C A S T A Ñ E D A 
C O N E S T A Q U I N T A L I S T A A S C I E N D E L O R E C A U D A D O A L A C A N T I D A D D E $ 1 7 . 7 2 0 . 4 5 
SUMA A N T E R I O R : $10.254.00 
E l sábado, conforme anunciamos, 
so efectuó en el "Cuba Lawn Tennis" 
la función organizada en beneficio 
del ñiño Ricardo Méndez. 
Los empresarios señores Angel 
de] Cerro y Antonio Ramí rez han ce-
dido el producto de la entrada bruta 
ascendente a $220.70 para engrosar 
la suscripción hecha por el DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
En nombre del infortunado niño 
que perdió sus manos al pasarle por 
encima la rueda de un t ranvía , damos 
¡as gracias a los señores del Cerro y 
Ramí rez . 
E L J U R A D O A B S U E L V E 
A W I L L A R D B R I Z A R D 
CHARLESTON, Mayo 27. 
W i l l i a m Blizard, acusado de t ra i -
ción cuando la marcha de mineros 
armados sobre el Condado de Logan, 
ol otoño pasado, fué absuelto por el 
jurado por no poder probárse le la 
falta que se le imputaba. 
to - SUyn m -
Pero c . u i r 3 0 meuos distinguido, 
^ -ubdUo al f in . 
cer conS Sultáu: "Tenemc« que ha-
tlbles dpi los derechos imprecrip-
la intee • ono Xerlfiano relativos a 
a] ejprf^1. ad do nuestro imper^ y 
Soberanâ 10 de 1Vlestras Prerrogtivas 
Vo2 am y Proclamarlas * en alta 
dente d la Perí:;onaiidad del Presi-
Uemos i la rePública francesa; te-
Rendid firme esperanza de veri 
b{ern^ ~ por vuestro glorioso G 
no es más que un súbdi-
i f i^.-,a las 
r 
Í¡1 p ^ ^ c t o r " . 
residente de la república Mi-
^ao o-
llerand, le contestó diciendo: "Fran-
cia, nación rica en tradiciones de jus-
ticia, de generosidad, y en obras de 
renovación, defenderá siempre en to-
da la extensión del imperio los de-
rechos y prerrogativas del Sobera-
no"-
Francia con t inua rá esta política 
conformo a los intereses del impe-
rio como ha venido haciéndolo des-
de la implan tac ión del protectora-
do". 
En esos discursos cortos y senci-
llos, al parecer, se envuelve toda la 
polít ica m a r r o q u í ; el Sul tán recla-
ma para sí todas las prerrogativas 
de su soberanía , y pide que en ella 
lo proteja el Gobierno francés. 
Francia hablando de su generosidad 
y de las obras de reconstrucción, 
afirma que defenderá las prerrogati-
vas del Sobenaro, en el futuro, como 
lo hizo hasta ahora; y es claro que 
sin necesidad de tes.er E s p a ñ a que 
copiar a Francia, esa es la misma 
polít ica que ha de seguir y es tá si-
guiendo, interrumpida tan sólo por 
las sublevaciones de los rebeldes, 
que como Abd-el-Krim, se levantó no 
sólo contra el dominio español, sino 
de hecho contra l a . soberanía del 
Sul tán . 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza-
Coronel. 
Manuel Campa y Ca., A l -
macenes "La Isla de 
Cuba" 
Empleados de los aimace-
cenes "La Isla de Cu-
ba" . . . . . . . . 
Recaudada en el Cine "Tr i a -
nón"", el día 26 del co-
rriente, (20 0|0 de la en-^ 
trada.) 
Por mis nietos: Agust ín y 
Antonieta Goicoechea 
Abren y Juie Abreu 
P l á 
Ecmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
po diocesano . . . 
Htmo. y Revdmo. Sr. Gober-
nador Ecco. S. P. . . 
Empleados de la Secre-
t a r í a del Obispado. . 
Suscripción hecha por Gus-
tavo Lauten y José A n -
tonio Muñoz entre los 
Alumnos de las Escue-
las' P í a s de Guanaba-
coa. 
La Empresa del Lawn Ten-
I nis "Galathea" . . ' . 
i Cosme Blanco Ducassi . . 
'Ana Mar ía Sánchez y Cruse-
llas 
Jorge Casteleiro y sus her-
manitas 
, Zabaleta y Co. S. en C. . . 
La Asociación de "Madres 
Ca tó l i cas" de la Parro-
quia de Santo Cristo. 
Las Alumnas del Colegio de 
Nuestra Señora del 
Corazón ( J e s ú s Ma-
; r í a ) 
Feo., Santiago, Antonio, 
Gloria y Fdo. Pego y 
Sánchez y Leopoldo 
Pego y Busto 
Celestino e Ignacio Joaristi 
1 y dependientes de Joa-
r i s t i y Lanzagorta. . . 
Marcos Carvajal . . . . 
Rufael Carvajal 
Raimundo Menocal y Cal-
vo 
Ignacio Menocal y Cal-
vo 
Narcisa Alfonso Vda, de 
A r t i z 
Orlando Pujol Canal. . . 
Los niños Luisa Marina, Zoi-
la Aurora, Ar turo , H i l -
da y Hortensia Pita de 
Caibar ién 
E. M. Olaguibel 
El b i j i to del Dr. A. Posada 
Recio 
Andrés (Je la Guardia. 
De un desconocido . . . . 
Robertico Táboas y Gon-
zález 
P.arón de la noche 
Los Empleados de la Co-
mis ión de Ferrocarri-
les 
'ulie Andreu Plá 
Josefina Blanco y de A j a -















Ar tu r l t o Arma^d 2 0.00 
i-cpez) Gonzjiez y Co. y sus 
empleados 20.00 
Enrique y Eduardo Savdi-
ñas y Azcá ra t e . . . 20.00. 
Una comisión de la Escuela 
anexa a la Normal pa-
ra maes í r a s , compues-
ta de las señor i tas Mer-
cedes Duelo, Regina 
F r e i r é , Ondina Domín-
guez y Asela Zamora, 
nos en t regó 22.40 
Compañía de Seguros Cu-
ba 20.00 
Consuelo Nieto. , 17.00 
José Mianuel, Armandito 
y Ricardito Alonso n i -
ños de Cienfuegos . . 15.00 
Hijos de Eelfin Tomasino . 15 00 
María Adelaida, Viriatico 
y Lol i ta Gut iér rez Pa-
l la 15.00 
Un católico práct ico que co-
mo ta^ no puede dar 
su nombre 15.00 
María de la Luz y Adelaida 10.00 
Amelia G. de Diago. . . - 10.00 
La Princesa, de Menéndez 
quesne 10.00 
Marquesa Vda de la Real 
Campiña 10.00 
La Prencesa, de Menéndez 
y Hmno 10.00 
Niño R a m ó n Antonio Cruse-
sellas 10-00 
Niño Luisi to Santeiro y Gru-
llas 10.00 
Rosario Antón de Santa Cla-






















¡ A L E R T A ! ! 
L a distinguida señora Adol -
fina Vignau de Cárdenas soli-
cíitó d ías pasados aiftorizaclón 
de nuestro Director para hacer 
una recolecta en esta ciudad con 
e] ofc.ieto de engrosar la suscrip-
ción del DIARIO a tavor del n i -
ño sin brazos, autor ización que 
gustosamente le fué otorgada, 
no sólo por el caritativo objeto 
que parsif^uc sino por la honora-
bilidad indiscutible de la señora 
Vignau y respetables damas que 
la a c o m p a ñ a n en tan al t ruis ta 
empeño . 
L a Señora Vignau de Cárde-
nas y damas que la acompañan 
son las linicas autorizadas, en 
lo absoluto, para efectuar pe-
tición alguna a favor del n iño 
Ricardo Méndez, lo cual desea-
mos sirva do aviso y alerta al 
Comercio y al público en general 
a f in de que no se deje sorpren-
der por otras personas que. ya 
aUVuIamcnte ya en comisión, 
se dedican, según nuestras no-
ticias, a estafar a las almas 
bondadosas uvflizando el nom-
bre del DIARIO y a pretexto de 
socorrer al n iño sin brazos. 
Alerta , pues, con los vivos. 
Adelaida Argüel ies y su 
| nieta mjs pequeña Cla-
ra Estrella Cossío y 
Ortega 
R a m ó n González . . . . . . 
Serrano Mar t ín S. en C. . . 
j Ge rmán Alva;rez Campos 
(Cienfuegos) . . . . 
Í Gloria y Federico de la 
Cruz Muñoz 
Carlos y Margarita Andrea 
y Chaple 
Rubén López-Miranda y 
Suárez y Loloita Meza 
y Suárez 
Ciemencia> Gastón, Josefi-
na y Silvia Gastón y 
Arango 
;Adolfina Gelats y Solls , 
Cristina Gelats y Solis . . 
Miguel F e r n á n d e z Cutillas. 
Margot Montero 
Estela Montero 
j L i l y y Bebita Valdivia y 
García 
Sofía Valdivia y Gómez . . 
Eduardo Menció 
En,memoria de Armandi to . 
Estrella y María Luisa Fe-
| r rén Alonso 
;Alejandrito y Lolo Suero 
Falla . . . . . . . . 
Joaqu ín García Arango . . 
Graciela Blanco Casado . . 
•Tres amigos (Cienfuegos) . 
j Belita y Marcialito Berdia-
les, desde New York . 
i Of.efai, Angél ica , Eugenia 
'Esther, María Teresa y 
| Pemandito González y 
Plasencia 
(Josefina Berenguer . . . . 
¡Mauolito, Conchita y Sari-
ta Quintero y Poch . 
Steila, Louise, Charles . . 
Lo que ganó S. en el Bridge 
Valeriano F e r n á n d e z Viña . 
Julio César Parrondo Gon-
zález . . . . . . . . 
¡Luis Miguel y Lydia Her-
nández Burgos. . . . 
i Evaristo Bergnes de Cai-
bair ién 
Un asturiano de Amari l las . 
Antonio y Guillermito Gonzá 
zález del Valle . . . . 
¡Valentín, Julia, Manuela y 
Carmen Olmo de Agua-
cate 
1 Moisés de Axpe y O-fialde-
qui 
Hijos del doctor Julio M i -
randa 
Niña Ana R. Amador . . . 
Hijos de Oscar Cartaya . . 
Hijos del Dr. Enrique Figa-
res . . . . 
Ricardo Linares Gómez . . 
Orlando, Olga y L i l a Hay-
dee y Hugo de Cruces 
Carlota Suárez de Caibar ién 
Araceli y Eduardo H e r n á n -
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B E R L I N , Mayo 2S. 
l La perspectiva Inmediata de un 
' p ré s t amo Internacional parece ha-
ber apresurado la aceptación por Ale-
mania de los t é rminos presentados 
Por la Comisión de Reparac ión pa-
ra Mayo 31. Es evidente que el Ga-
| bínete del Canciller W i r t h estuvo 
! decisivamente influenciado por las 
perspectivas de ta l p r é s t a m o y que 
;esta influencia ayudó a que los par-
i tidos coalicionistas diesen su ayuda 
al Gabinete a pesar de que, ni la 
naturaleza del volumen, ni las con-
diciones bajo las cuales se iba a 
i pTc^ducir j a ayuda económica ex-
tranjera descansaban en otra cosa 
^ue en conjeturas. Nunca desde ? f i 
¡muchos conflictos con los Aliados y 
la comisión de Reparaciones hab ía 
conseguido el Gabinete de W i r t h 
guardar tan cuidadosamente el se-
creto de sus decisiones de ú l t ima ho-
ra sin comunicarlas tanto al Reim-
cbtag como a la Prensa Alemana. 
F u é el sábado, casi a media noche 
cuando el comité de relaciones ex-
tranjeras suspendió su sesión des-
pués de haber discutido con el doc-
tor W i r t h , el doctor Hermes, minis-
tro de finanzas, Walter Rhatenau, 
ministro de relaciones exteriores y 
jRobert Schmidt, Ministro de Ha-
cienda discutieron la naturaleza del 
i presente arreglo con la Comisión de 
Reparaciones. 
Los periódicos dedican a lgún es-
pacio a l desarrollo de las reformas 
dictadas por la comisión de repa-
raciones, dedicando la mayor parte 
de sus comentarios a la discusión 
, del p ré s t amo y a su conexión inme-
' día ta con la s i tuac ión oconómica 
Alemana. 
Ifjs órganos coa^ionistas no de 
muestran más que un entusiasmo mo 
iderado mientras que la prensa oposi-
i tora tiende a suponer que el Gobier-
Ino hí^ sido avanzado r indiéndose a 
jias demandas de P a r í s y yendo más 
.al lá que lo que indica el arreglo 
¡ent re Hermes y la Comisión de Re-
• paraciones. E l Algimeine Zeiutung. 
¡no concede beneficios estables a Aie-
'mania en esta tregua momen tánea 
sanada al precio de la Indeponden-
cia económica do la Nación. 
" E l Boersen Zeitung", vislumbra 
tristes espectativas para la situa-
ción y cree que Alemania está en ca-
mino 'h desastas econói t iccg uy 
jlos que no se r ehace rá . 
"Estamos caminando a] abismo", 
'dice, "hasta las bayonetas France-
sas fal larán en recolectar los ̂ i -
1 puestos que se e s t án Prescribiendo". 
El órgano de ios industrialistas se 
reconforta pensando en que se arre-
i g la rán los negocios económicos de 
| Alemania una vez que los dól lares 
MEJICO, City, Mayo 28. 
Se llevan a efecto campañas afor-
tunadas contra las bandas de rebel-
des, más o menos importantes, en 
i los Estados de Tabasco, Veracruz y 
| Puebla. Estas acciones tuvieron l u -
I gar la semana pasada, 
i E l hecho más notable fué la paci-
i ficación de Tabasco después de que 
'Carlos Green, creó una s i tuac ión de-
' ;icada que requir ió la presencia de 
¡ Serrano, Secretario de Guerra, para 
solucionarla. 
E l ministerio de Guerra da infor-
maciones optimistas sobre la situa-
ción en Tabasco. Los círceulos of i -
ciales e s t án satisfechos por la cam-
paña enérg ica realizada el viernes 
en Veracruz y en Puebla y que cul-
minó con la muerte de los Generales 
rebeldes, Celso Cepeda y Antonio 
Medina, ambos hombres prominentes. 
E l General Arcadio Sosa, que se le-
vantó en armas hace algunos días 
en el Estado de Veracruz, fué captu-
rado ayer en Chachalacas. Es t á so-
metido a la corte Marcial y sin duda 
será ejecutado. 
COACCIONAN A LOS 
ELECTORES EN BUDAPEST 
BUDAPEST Mayo 28. 
Las elecciones generales para la 
nueva Asamblea General, comenza-
ron en 140, Condados once distritos 
i la mañana de hoy. Los 104 distritos 
j restantes vo ta rán el primero de Ju-
nio. 
| Los Diputados oposicionistas se 
I quejan de que los oficiales del Go-
bierno han estado influenciando a 
los votantes impidiendo de fuerza a 
I los cándida tos de oposición el con-
ferenciar con los electores. 
Se ve que el partido que apoya a 
Otto, hijo del fallecido Rey Carlos, 
y que pretende la sucesión es tá dé-
bi l por falta de dinero. Parace segu-
ro que algunos de los liders del úl-
timo parlamento se rán reincorpo-
rados. 
E l Conde Apontty será probable-
mente Presidente de la Cámara de 
Diputados. Es un ardiente partida-
l io del reinado de Otto. 
fuertes, americanos, se suscriban a 
un prés tamo Internacional. 
B E R L I N , Mayo 28. 
E l Taglebatt dice que la nota que 
Alemania p re sen t a r á a la comisión 
de reparaciones, indicará la acepta-
ción de las demandas de la comsión 
bajo la condición expresa de que la 
aceptación sea seguida de un Présta-
mo internacional en condiciones so-
portables. La prensa Pan G e r r / i -
na ataca hoy muy duramente a la 
Política del gobierno, relativa a las 
reparaciones. 
i 'AGíNA DOS. 
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DECANO EN CUBA DE "TILF. A S S O C I A T E D PEaSr*. MIEMBRO 
l a s a f u e r a s d e l a H a b a n a 
Nuestro artículo anterior sobre los en las nuevas calles abiertas 5e guar-
repartos del radio de la Habana, ha de perfecto orden en la alineación de 
merecido plácemes de algunos propie- las casas. Los arquitectos del Ayún-
tanos y vecinos de las afueras, y uno tamiento están obligados a inspeccio-
ne ellos nos mueve a que digamos nar esto, y a no consentir que se le-
algo más sobre tan importante asunto, vante un edificio fuera de la alinea-
que afecta grandemente a la buena re- ción marcada c los planos oficiales y 
putación de esta capital como ciudad además observando cierta regularidad 
higiénica y vistosa. j en la separación de unas casas y otras. 
Hace mucha falta proveer nuestros Sobre este punto hemos notado que 
repartos de todos los servicios indis-|en alg"nos ^ estos espacios intermc-
pensables a su conservación y al buen, de división, apenas hay una vata 
' de ancho, formando un pasadizo casi 
r 
ornato que requieren, ya que se 
el esfuerzo de llevarlos a una hermosa 
realidad. 
Es de sentido común que toda em-
presa de urbanización requiere, ade-
más del presupuesto inicial para llevar 
a efecto las obras, otro presupuesto 
anual para mantenerla en buen estado 
de conservación y aseo. Es de supo-
ner que en los contratos celebrados 
con e! Ayuntamiento para la creación 
impracticable que a la larga se con-
vierte en depósito de basura v detri-
tus de las viviendas. * 
Debiera estar indicado un mínimum 
de amplitud entre una casa y otra que 
no fuera menos de un metro y medio 
para que hubiera ventilación v faci-
lidad de limpiarlo y sirviera de trán-
sito para ir al fondo de las casas, esa 
anarquía en la disposición geométrica 
i de las construcciones desaparecerá, si 
os arquitectos o maestros de obras 
de nuevos repartos, se establecen las, 
condiciones de la construcción y la j a , 
i j i : se les vigilan los trabajos, obhgando-
ebhgacion de proveerlos de agua, luz, i r- r i 
i - | seles a presentar planos y nscalizando 
impieza, poli- / . . . 
. - . i "CSP1165 ia ¿lecucion ele la obra con 
" S U P R E M O * ' 
E l que ha entronizado esta marca 
de aceite en e l m u n d o entero. T i -
p o super-refinado para personas 
selectas. Cajas de 12 y 2 4 bote-
llas. 
D E V E N T A E N LOS ESTABLECI -
MIENTOS B I E N SURTIDOS 
Unicos impor tadores 
J . C a l l e & C o . , S - e n C . 
¿ S e c a n s a 
f á c i l m e n t e ? 
M u c h a g e n t e ( e s -
p e c i a l m e n t e l a m u -
j e r ) , s i e n t e c a n s a n -
c i ó a l t e r m i n a r e l 
d í a . N o se d a c u e n -
t a d e q u e e s t a s i n c o -
m o d i d a d e s p r o v i e -
n e n d e l e s t ó m a g o . 
P u e d e n c u r a r s e r á -
p i d a y s e g u r a m e n t e 
t o m a n d o 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
Varios colegas dan por resulta, pe- tuvieron quei-iclas 
dida, concedida y realizada la extra- .va»('aron bastante lapidaron », 
dición de Merchant, Marimóu, Leza- ro ' ajeno. Vino !•' K ̂ 0Sta ^ei ^ 
ma y Fernando Vega. Centonares do ofrecieron a los - t a az- 6 
lectores de esos colegas se figuran tro matas de caüa mÍStas lag ' 
ya ver desembarcar por' la Capita- y volvieron a Ui I-0r •tocio c a ^ 1 
nía del Puerto, juntos o separados, curidad de donde miSeria > la K 
a los cuatro ex-banquoros. Preparen- a salir, de donde n*3 tvIlíaa dew& 
se, probablemente, gritos de protes- do ni por un día T, 0 - ^^aa 3 * 
ta, insultos colectivos, rechifla gene- gazanes. vlcicsos y jT*' 
Que vienen los bann 0l' 
i los Esta- tados, que vengan. Y an'ílextr3<H.. 
u vez de tramposos cornn iCUSea 8 
omphces en ]a ruina de ?a 08 y 1 
- M e u d o que los ^ a 
Zd-28 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U U S Í A 
aceras, pavimentación, 
, y es 
estos seivicios como obligación 
cía, ornato, etc., taran senaiaccs 
cje|! arreglo a la ley. Hay unas Ordenanzas 
, | de Construcción vigentes desde hace 
Ayuntamiento, ya que para eso cobra | 
, i • i • . , medio Siglo, convenientemente adic:o-
hiertes contribuciones a los propieta-, i 
%, , » nadas y reformadas, que orevienen 
nos. i ese compromiso es tanto mas • 
grave, cuanto que, de no atenderlo, se 
ha de malograr en pocos años el es-
fuerzo ccbsal que ha hecho la po-
blación habanera, para embellecer y 
dar vaior a sus alrededores, elevando 
la c udad al nivel de las mejores del 
mundo, según declaraciones de mu-
chos forasteros ilustres que nos visi-
tan. 
Los repartos, pues, del lado de Cv-
lumbia, pertenecientes al Municipio de 
Marianao, y otros que corresponden 
a] de la Habana, yacen en pleno aban-
dono; y si no se remedia esto será 
una lástima ver los elegantes chalets 
alzándose entre calles ruinosas, sin 
luz^ sin agua, sin arbolado. Con las 
c.a'!:s intransitables y los solares con-
vertidos en estercoleros. Urge, ante 
lodo, que se establezca en los barrios 
dendr: no existe, un servicio diario de 
5U-
tedo eso de que hablamos; y según 
parece estas ordenanzas van cayendo 
en el olvido. Una disposición oficial 
puede ponerlas en vigor de nuevo, y 
si las hacen cumplir se evitarán no 
pocos abusos de los que hemos men-
t :onado. 
Pero, lo esencial, es que lo que has-
ta ahora se ha construido, que es mu-
cho y bueno, es cuestión de decora na-
cional- no permitir que lo má? bello 
y rico de la Habana vaya tomando 
aspectos bochornosos para la ciudad 
y para el Ayuntamiento. 
También es hora de advertir que se 
hace imprescindible dotar las afueras 
de la Habana de un mejor servicio de 
policía para la seguridad de los veci-
nos honrados. Con harta frecuencia 
se repiten en I r* barriadas del Veda-
do, Marianao y Jesús del Monte asal-
tos, robos y asesinatos, algunos de los 
cuales permanecen en el misterio. El 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, 
de 12 a 2, Particulares de 2 a 4: 
San Nicolás, 52. Teléfono A-S627. 
. J . 
D E P U E R T O 
E L ORCOMA. 
Procedente de Liverpool La Pe-
Uice Coruña y Vigo llegó ayer tarde 
el vapor ingles Orcoma que trajo 
carga general y 100 pasajeros. 
Llegó en este vapor^ el Coronel del 
Ejérc i to Inglés Sr. Hénry I roy Bu-
rrowes que se dirige a los E. E. U.U. 
También llegaron el Ingeniero Ro-
bert Medeol Russel y señora Wil f red 
Beadley, George Vlavet Celio Daly y 
[ familia Rafael Gómez, Gómez Tho-
mas Robmson y famiMa Antonio Na-
' varro, Eugenie Felisa Otamendi y 
' otros. 
LOS FERRIES. 
Los ferries Estrada Palma y Jo-
seph R. Parrot han llegado de Key 
West con 26 wagones de carga gene-
ral cada uno. 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radlcA* 
i días hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p, m., diarias. 




prestaban lo q no - " os , 
virt ieron .en lujo y l o 1 ^ . lo !^ 
con queridas y en casas^1 ^raroa 
Asi sabrá el mundo ^ 
a Por vic 
ral y hasta su poquito de apedreo si 
la policía hace como 
dos Unidos con los lyhchadores: no 
conocer a los asaltantes de la cár-
cel o dejarse amarrar por ellos. 
Y bien: ¿qué actitud de protes-
ta ha adoptado este puoblo contra 
los gobernantes que permitieron sa-
tos gobernantes que permitieron a 
un banco disponer de algunos mil lo-
nes del Estado y que no visitaron los 
bancos, ni inspeccionaron sus cuen-
tas y libros, cuando era público y 
notorio que estaban prestando el d i - | eficaces v fáciles 
ñero a insolventes, empleándolo en 
negocios dudosos, del todo ágenos Fn lo r , ~ 
la Indole y costumbrea de laS ins t i - i s o s ¿ n a / ^ ,c¡maranííae, , les ^ 1. 
¿Y cómo ha demostrado este pue-1 Quién 
blo su censura contra ol poder le- NT VTTTFNPC; « r W 0 í ^ 1 " f u g a r a » 
gisiativo por no haber dictado ^ 4 ^ ^ ^ ^ 
ley que amparara a los depositantes , p¿tí:iotismo ^ ho?ra^ 
y amenazara con. merecidos casti- bernación? u ^ secretario de QQ. 
gos a los ladrones de los ahorros de rmifiVñ" ni i i . o canuco ai señor Martina» T los pobres? i ̂ p "rflhaiio™ ^^Linez Lufrí» 
Claro que no tiene disculpa l a ^ 0 ^ S o " r r ? ! ? ^ d ^ S 
desPilftrf| 
el 
baños no quisieron í n ^ a ^ cu. 
económicamente y asegn?,!11^2^, 
queza de su pa^, cuandoTa ^ M 
deuda les facilitó los ^ertt'Provi' 
conducta de algunos banqueros; c^-1 recta7hon7adr y 
ro que merecen condenación Por su ¡ tó de fJue nú í ; o m b r ^ n ^Protes. 
I lo que su ciudadanía nmtpc^3 títu' 
- ¡ j u e g o . Y le arrojó, b ^ 
LIOS QUE SE ESPERAN HOY . 
Hoy se esperan los vapores Munis 
la de Móbila el Abangarez y el Ex- | 
celsior de New Orleans el México de 
Progreso y el Morro Castle de Nueva 
York. 
limpieza, barrido y recogida de b 
ras; porque da grima ver en ciertosjno haber n¡nguna 0 mUy poca policía 
repartos dotados de soberbios edificios,' cn esos iugares influye mucho en la 
hermosos 'parques y magníficas gío-j g ^ e d a d de tales sucesos. De todas 
rielas, .como se amontonan jas basu-, estas a d i d a s que hemos ináicado de-
ras, los desperdicios de las carnice-1 peiK]e que {ós alrededores de la Ha-
rías, etc. i baña sean un florón de arte y de 
Otra información de lo dispuesto ¡ riqueza, y atraigan capitales que au-
en los repartos nos denuncia un veci-1 menten de continuo el Valor económi-
no, y es que en algunas construccio- co y la belleza de la ciudad, 
nes no se guarda la aliñeacion que en | Los vecinos que han empleado va-
bs planos está marcada. Hay casas 
en las que se alzan los muros sobre 
el mismo conten de lás aceras. Es re-
glamentario y de sentido común que 
liosas cantidades" en los repartos, tie-
nen derecho a pedir que se les cumpla 
fo prometido dotando a los nuevos ba-
rrios de los servicios indispensables. 
ide la Federac ión hab iéndo le nombra-
j do Secretarlo Organizador, 
j Esto produjo disgusto entro loa 
LOS OBREROS D E L DRAGADO NO " ^ r r . l í f ^ ^ r f f ^ ^ 
COBRAN I cargo el Delegado de los mis-
mos, señor Barcia que goza de ge-
Hemos recibido una carta de los nerales s impat ías . Como Arévaio tle-
obreros del Dragado, p a r t i c i p á n d o - . n e .la Confianza (iel Personai que tra-
que se encuentran, pues 1$ c o m p a - ' b a í a eu los vapores, éste slgU'e con-
nos que es hoirrible la si tuación en firmado en el cargo, y fué nombrado 
ñia concesionaria "Mr , Michael J, otro delegado por el Departamento 
Dady Co.', hace varios meses que de Goletas, recayendo el nombra-
no les paga sus jornales, discul- miento en el señor Julio Anido, 
púndose con que el Gobierno no ]9 ' La Federac ión estima que depon-
paga a ella los trabajos ejecutados. (irán l03 viveristas toda actitud que 
Protestan los obreros contra el tenga ca rác te r de personalismo o de-
•yeder, de la citada Compañía, que savenencia, atendiendo al in terés so-
plándose con el Gobierno, no ies cial-
aa sus habefes, habiendo leído 1 T-,a nueva agrupac ión aspira a tor-
ea ¡a prensa, que el Gobierno perló- Ia Federac ión Nacional de los 
dicamente le abona a la misma ere- , elementos mar í t imos , 
cidas sumas por los trabajos qu'n ye- ¡ UNA AMNISTIA GENERAL. 
rifiCíi- ! Con el f in de facil i tar la reorga-
Dicen que recientemente ha des- nización, se acordó una amnis t ía ge-
pedido algunos obreros, a los que no .nerai, que alcanza a todos los e / -
l iquidó tamiA)cu. ; mentes que por ignorancia hayañ 
• Entienden fjue la influencia- ae cometido alguna falta por la que 
que disfruta la compañía con los se les haya suspendido los derechos 
trabajadores, llevando meses y me- reglamentarios. 
pes, .sin contar con más recursos • Con esta medida creen que reac-
que el jornal, y que éste no les abo- ; c lonarán los obreros mar í t imos , v o l -
ne con puntualidad. j viendo a formar el antigua bloque 
Hemos perdido la confianza que que man ten ían todos los Gremios, 
ab r igábamos , —agregan—, y 'p^* ¡ 
eso al darlo a conocer pretendemos ¡ ^ A L V A R E Z . 
con ello cobrar nuestros haberes, y \ • 
que haya alguien que haciéndonos 
justicia obligue a la Compañía a pa-
garnos cumplidamente los compro-
misos contra ídos , RICARDO MORK 
Esa es en síntesis , ]a queja ouo ¡ 
nos remiten los obreros del Draga- 1 Ingeniero Tnaustrtal 
do, residentes en el vecino pueblo Ex-Jete de los negociados de Marcai 
de Regla. | y Pa t en t e» . 
20 años de práct ica. 
„ UN MANIFIESTO. i Barati l lo, 7, altos. Teléfono A ^ 4 a » , 
El Comité Ejecutivo de la Union i « J ^ •¿M 
de Marineros, Fogoneros y Simila- i Apartado n ú m e r o 706. 
res, ha dirigido un Manifiesto a ios | " T" 
trabajadores m a r í t i m o s , excitándo1 
los al ingreso en la organización de 
Bahía'T que está reorganizando nue-
vamente sus fuerzas.-
Fn dicho documento se dá a co-
nocer la vuelta de Árévalo al seno 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
'O cualquier población do la O 
O Repúbl ica . O 
P O R E S O P I O S O T R O S ! ; P O D E M O S V E f l D E R 
T R A J E S D E P A L H - B E A G t l O D R I L B L A U C O A 1 1 5 . 
¡onacnacron yor bu tó de ^ hombre sin ¿ .Z 
avaricia, por su desordenada ambi-1 ln n„a an / , í l ^ „ ° r i " : e _sm. más 
ción, 
han hasta el cuatro por ciento ^ ¡ l u s ^ a c ó m ^ n i e s ' d e r S ^ a 
in te rés a las cuentas corrientes, es- Secre tar ía" ^ 
pon táneamente , y se disputaban los | Bueno- nn te>-nirn TV,^ 
clientes, para tener bastante ^ 0 - 1 ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ 
ro \ n e prestar sobre canas en te-1 nación gea un cabal í i r J ' Gob^ 
rreno ajeno, sobre fincas estéri les , | norabl incorruptible y d » 
sobre industrias l ángu idas , sobre lo celebr0! ya ¡UQ ; J e¿ÍS1In?; 
cualquier cosa que torpemente cre ían mucho en mi país los v S 0 0 
ver convertidas en minas de oro. I cuesta mucho trabajo tro'p70as°s J 
Pero yo pregunto a los que a l i en - ¡ un incorruptible desde que h l n,00" 
tan el- sentimiento de la vendetta , clo a la categoría de axioma P?nS'" 
pidiendo la extradición, de los cua-
tro fracasados financieros: ¿es que 
todos los millones que faltan de los 
bancos, ellos se los llevaron? ¿ E s 
que los clientes que obtuvieron cré-
cidos prés tamos , los pagaron antes 
de la quiebra? ¿O es que muchos 
han quedado ricos, después de pa-
gar con dos pesetas en cheques los 
enormes p rés tamos? 
Porque ese es el caso: centenares 
de infelices perdieron sus miserables 
ahorros; centenares de depositantes 
quedaron arruinados; quebraron co-
mercios e industrias y pasaron a la 
Pobreza hombres que hab ían con-
fiado sus capitales a la honorabili-
dad de sus banqueros. Pero en cam-
bio, muchos '"que no ten ían realmen-
te dos pesetas, con el dinero ajeno 
levantaron colonias, fomentaron i n -
genios, explotaron industrias y fa-
bricaron chalets. Muchgs que de otro 
modo no hab r í an salido de su habi-
tual s i tuación de pobreza son ahora 
ricos y potentados, merced a los 
prés tamos obtenidos; ín te r in aumen-
taban su capital r e t en ían el dinero 
de los bancos; cuando éstos tamba-
learon, compraron cheques a precios 
risibles, y pagaron. En un plati l lo da 
la balanza hay que'poner a los a r ru i - dos el de ciudadano? 
nados y en otro a los enriquecidos 
por la complacencia y ambición de 
Lezama, Mar imón, Merchant y Ve-
ga. Bien pueden estos decir: no nos 
robamos vuestro dinero, protestan-
tes; l f prestamos a vuestros conciu-
dadanos y amigos; en Cuba quedó 
vuestro dinero. 
Dicen que en el activo de los ban-
cos e/snas hay actuayiente crédi tos ' con una car iñosa alución a mi per 
cobrables, que resultan insolventes ¡ sona. E l erudito compañero que sue-
los m á s de los deudores • Lo creo; ' le f i rmar X X X , tras cuyas tres eS' 
insolventes eran en efecto ellos y la ¡ treilitas sabe el país qué clase di 
mayor ía de los ahora solventes. Los j hombre y de periodista y de pensa-
bancos prestaban a todo el mundo, ' dor se oculta, también extrema, ío-
si todo el mundo presentaba cuatro 1 mo Eva y otros amibos míos, la fle 
matas de caña y una yunta de bue- \ ta de bondad llamando "querido 
yes para t i rar la . Pero mientras unós maestro" a quien prepara ya el vía-
economizaron, guardaron, trabaja- je a la Eternidad seguro de no lia-
ron y tuvieron por aspi rac ión la r l - ber pasado de "estudiante aplic*^0'" 
queza, otros jugaron^ echaron lujo, En f in , que eso, y la selección del 
lema que el compañero pondría ba-
jo mis armas en el reluciente escu-
do, de honda confraternidad son tes-
t i m o / o y a m á s honda gratitud m* 
mueven. 
axioma eso d» 
que todo hombre tiene su precio-
unos se venden,por un duro y otra 
no pueden ser comprados sino enn 
millones. 
Pero encuentro una contradlcclói 
en lo dicho por Guinén- Porque si 
los ciudadanos, de todas categorias 
morales y sociales, no son nadie pa. 
ra dar lecciono sde honradez y pa." 
triotismo a Lufr íu ¿a qué hacei 
constar que Alzugaray no presenta, 
ba m á s t í tulo que su ciudadanía pa-
ra protestar del juego? Si otros títu-
los le hubieran dado derecho, poi 
ellos habr í a dejado de ser ciudada-
no? 
Pongamos a Alzugaray, doctor, 
comerciante, solvente, Presidente d« 
una Asociación Política, la de Buen 
Gobierno; hiciéramos de él un vete-
rano, un apóstol , un literato, Un ex-
emigrado o un már t i r de sus idea» 
separatistas, y siempre sería él un: 
ciudadano, un poquito más respeta- i 
ble que el ciudadano mendigo qui 
todos los sábados toca a mi puerta 
y que el ebrio ciudadano qXie me im-
portuna frecuentemente pidiéndo-
me unos kilos para cognac. 
Luego ¿valen los títulos, slqulerí 
los académicos? ¿O vale sobre to-
¿ QUIENES SON LOS CIUDADA-
NOS , , , . ! Los aragoneses creían va-
ler, sepamdamente tanto como el 
Rey, y juntos, mucho más que el Rey. 
Leyendo el Jueves—como diarl*^ 
mente leo antes que otras Seccio-
nes de nuestro DIARIO— la titula-
da " A t ravés de la vida", tropecémv 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
5 . R A F A E L A G U I A R 
CSTVDIO 
A N T 
M O S Q U I T O 
O U É R Y 
d a 
N I C E ( F r a n c i a ) LA m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l pu rg -an ta . 
N I C E T O N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R I F U G O 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s . 
La Q l J I N ^ r L i A R O G H E es de sabor muy agradable y contiene 
todos los principios de las tres mejores especies de quinas. Es superior con 
mucho á todos los d e m á s vinos de quina, y e s t á reconocida por las 
celebridades médicas del mundo entero como el T ó n i c o y e l R e c o n s t i 
t u y e n t e p o r e x c e l e n c i a en los casos de 
De venta, en todas l a s 
F a r m a c i a s de l a i s l a 
de C u b a . V E N T A B U E N A GOMAR &. CU-PAEI8 T O D A F A R M AC IA 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
mlaelo 
servirnos y complace r í a s . - d( 
¿Cuándo se dice a i u í i? deg. 
cuándo se asegura o cuándo se 
miente? 
Dice Zár raga que nuestro Mlnifr,;; 
tro en Washington, acaba de hacer 
declaraciones muy optimistas respec-
to de nuestro país. Dijo Céspedes qu« 
'es realmente injusta la desconfían-., 
za que demuestra tener de nuesiw 
I aptitudes el gobierno de los ^ 
, dos Unidos. Y que si estos nos aau 
tiempo y confían durante tiemPO e 
nosotros, Cuba consolidará su c 
dito y su vida como república UD". 
feliz e independiente. j 
Con ^ me acordó de los ™ 
y muv conocidos versos españoles 
que forma parte este Paread.0= n. 
"Libre España , feliz e 
se abr ió al car tag inés incautamen-
Tras lo cual vinieron siglos de ^ 
clavitud y dominación Espau y 
otras razas. Y Cuba ^ ¿ ^ n -
Y en cuanto a eso de la ^ 
fianza del gobierno ame,:i^^0eg es-
nos aseguran que la amista" 
trecha y la confianza f ™ * ' de 
que el doctor Zayas se asesor con. 
Crowder. y que no hay notas^ ^ 
minatorias sino un vivo 
U R G E N T E 
Se ruega al sefior f ^ f ^ f e n ^ 
hoce poco solicitó un testam ^ se. 
Notarla del Dr. piteras p y 4 
fiora vecina de ^ \ t0 breved^ 
por dicha Notaría a la mayo ^ jB 
22386. J 
D r J á l v e z G l i 
B E as i ^ Í-SI 
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A r í O X C D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 2 9 de 1 9 2 2 . P A G I N A TRES 
S O B R E M A R C A S 
«•LEMA I>B PtTBiaCACION 
-j l?»08 pB j , A S MARCAS INTEI l -
^ ^ G I O T X A X ' ^ S AMERICANAS 
B U B I . B R A S H . 
. , HA la Unión Internacional nficina. QO I£,• , / • • - 1 í JA u la protección de las 
¿iijerica-"^ f¿brlca y de comercio en la 
jiar^9 eha publicado esmeradamente 
tí«bana' ^«fp.iiano y en inglés, la „„ ha y"""--
í31' en castellano y en inglés, la 
pres0 documentos que insertamos a | 
clrcular y 
jinPr 
continUaClÓHabana. Mayo 15 de 1922. 
^ m o s , Orgranlsmos y demás 
•* 108 dos e» cl desenvolvimiento de 
lBt*r9Sa ención de Buenos Aires de 26 ! 
000 do Agosto de 1910: 
er conocimiento la Oficina In- j 
^ tnal de Marcas en la Habana, i 
temac Tribunai Supremo del Brasil ; 
i» (lU8anUiado una marca Internacional | 
liabía aa por que no se le había dado 
á» Be!Xjd en la Gaceta Oficla1' el C1U6 
PutílÍ¡' Se dirigió al Sr. Director Ge- i 
8,1 , d6 Industria y Comercio de la! 
11 llca del Brasil, interesando datos ' 
^clonados con el particular. 
r acaba de recibir de Río de Janel-! 
86 ^enta respuesta dada por el señor i 
f0 ̂  * Araujo Castro, la cual, por la ! 
R- rtancia que tiene el asunto a los | 
s de la protección de las marcas 1 
^ nacionales americanas en el Brasil, I 
,nter rec6 oportuno publicarla sin de- ; 
1108 alguna, Junto con la respuesta I 
"""̂ se ha dado, a fin de que por medio 1 
"̂ esta circular, los interesados no ten- ! 
íe * que esperar a la publicación del 
^ inio Album, para conocer la sitúa-
"lín actual de las niarcaa inter-amerl- • 
Uss en el Brasil. 
Como el original de la comunicación ¡ 
la Secretaría de Estado de los Asun- ' 
de Agricultura y Comercio del Bra- • 
viene en portugués, y del asunto se , 
! cuenta en los Idiomas español e In- i 
* g B9 publica un facsímile de la co- j 
* un'lcacidn del señor Araujo Castro, en i 
" jdloma original, al objeto de evitar j 
r̂ores en la interpretación de las tra- : 
jucciones. 
para mayor claridad del asunto se 
vuelve a publicar el texto de la Comu-
nicación que apareció en la página 13 
del Suplemento al Album 4 de 1921. 
Sr. Mario Díaz Trizar. 
Director. 
Habana, 23 de Diciembre de 1921. 
gr. Director General de Industria y Co-
mercio de la República de Brasil. 
Río de Janeiro. 
«eftor Director: 
Rnégole me excuse que le llame la 
»tend6n acerca de la noticia que por 
distintos conductos extraoficiales ha 
Hegado á esta Oficina, en el sentido de 
qne el Tribunal Supremo del Brasil ha 
flotado una Importante sentencia, a vir-
tud de la cual se declara que carece de 
efectividad una marca depositada en 
*sa RepUblica de acuerdo con el Con-
venio Internacional de Berna, porque la 
«ompleta descripción o antecedentes de 
!ta misma no ha sido publicado en el 
Diarlo Oficial, o Gaceta Oficial, del 
Brasil. 
SegUn se ha publicado en el "Weekly 
'Sulletln" del The American Manufaotu-
m-s* Bxport Association de New York, 
Correspondiente al día 6 del corriente 
me» y año, una marca portuguesa re-
gistrada en Bern^ con el ndmero 8,840 
tné debidamente depositada en el Bra-
ill; y con posterioridad, un comerciante 
«le Río Janeiro registró una marca na-
/rfonaJ con el ndmero 9,667, muy pare-
ada a la internacional. 
El propietario de la marca Intema-
«lonal do Berna sometió el caso a los 
Tribunales de Justicia del Brasil, inte-
resando la nulidad de la marca nacio-
nal, por ser posterior a la internacional 
de Berna; y, tramitado el Juicio, se afir-
ma que, el Tribunal Supremo resolvió 
en definitiva, negando la protección a 
la marca de Berna, porque no se le dió 
pnbllcaclfln oficial a esa marca. 
Esta resolución, de un alcance ex-
traordinario, afecta directamente el pro-
tlema de la validez en el Brasil (y posi-
Memente en otras Repúblicas) de las 
marcas Internacionales americanas pro-
cedentes de la Oficina Internacional de 
la Rabana, puesto que, por analogía, 
••twdían serles aplicables los mismos fun-
«amentos en caso de litigio. 
Como realmente puede decirse que es-
IwnoB empezando el desenvolvimiento 
la Convencidn-̂  de Buenos Aires, en-
tiendo que se está, en tiempo de poderle 
<ar toda la proteooión o garantía nece-
•^rla a nuestras marcas interamerica-
de acuerdo con la legislación in-
•wna, que nadie más autorizado que el 
tribunal Supremo para Indicarla; y, en 
«ste sentido, me atrevo a rogar a usted 
W», prestando la det*da atención al 
Particular, si es exacto el Informe que 
s« tiene, logre obtener por el procedi-
miento administrativo correspondiente, 
ae i© de publicación en el "Diario 
Oficial" a las solicitudes de las marcas 
mteramericanas, a fin de que en el ma-
no tengan ese viso de nulidad. 
registijp Interamericano en alguno de, 
esos países que exija la publicación ofi-
cial de los antecedentes de solicitud de I 
una marca nacional. 
Rogándole, señor Director, la mayor 
informacK/í posible que tenga sobre el 
particular, para informar a las innume-
rables • consultas que se hacen a esta 
Oficina, queda de usted con toda con-
sideración y respeto, 
(f.) Dr. Mario Díaz Trizar. 
Director. 
(Página 13 del Suplemento del Album 
4-922.) 
SECRETARIA DE ESTADO DE IiOS 
ASinTTOS DE AORICXTIÍTURA, 
INDUSTRIA 7 COMERCIO 
No. 126. 
Río de Janeiro, Marzo 24 de 1922. 
Sr. Director de la Oficina de la Unión 
Internacional Americana para la Pro-
tección de las Marcas de Fábrica y 
de- Comercio. 
Manrique 111, Habana, Cuba. 
Al acusar recibo de la Nota fecha 23 
de Diciembre de 1921, por la que soli-
cita informaciones sobre una sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia rela-
tiva a las marcas internacionales, le 
participo que, efectivamente, ese Tr i -
bunal el 9 de Abril del año pasado, re-
futando la Jurisprudencia anterior, de-
cidió "que solo tiene derecho a emplear 
la acción de nulidad el que hubiere re-
gistrado su marca de conformidad con 
la Ley", y ordenó aplicar la ley número 
1236 del 24 de Septiembre de 1904, la 
quo en su artículo 3o., exige la publi-
cación de l̂ .a Marcas en el Diarlo Ofi-
cial. 
Considerando, sin embargo, que la 
Dey No. 2,085, del 6 de agosto de 1909, 
que exime a las marcas internacionales 
de la publicación en el Brasil, no ha 
sido revocada ni anulada en forma re-
gular, y que las sentencias solamente 
prevalecen en asuntos Juzgados, la Jun-
ta Comercial del Distrito Federal, en 
cumplimiento de lo prescrlpto por la 
Convención de París, por el Protocolo 
de la Conferencia de Madrid y en las 
otras Convenciones vigentes, continúa 
aplicando la citada Ley No. 2,085, del 
6 de á;gosto de 1909, es decir, no exige 
la publicación en el Diarlo Oficial de 
esta República para el registro de mar-
cas Internacionales. 
Salud y fraternidad, 
(f.) R. de Araujo Castro. 
To, J. Federico Berndes y Bosch, Tra-
ductor Oficial de la Secretaría de Es-
tado de la República de Cuba, CERTI-
FICO que la precedente es una traduc-
ción fiel y exacta del documento ori-
ginal en Idioma portugués que se ad-
junta. 
Habana, Abril 26 de 1922. 
(f.) J. F. Berndes. 
El Dr. Guillermo Patterson, Subse-
cretario de Estado, certifica que el se-
ñor J. F. Berndes es Traductor Oficial 
de la Secretaría de Estado. 
Habana, 27 de Abril de 1922. 
(f.) O-. Patterson. 
E G 1 D O T C O R R A L E S 
A r t í c u l o s p a r a 
V I A J E 
Sana 
y** haga absolutamente ineficaz la pro-
^ ^ l í n que esperan los propietarios do 
barcas Interamericanas. 
Como este particular, tratado por el 
^"bunal Supremo del Brasil, puede te-
ír aplicación en los demás países de 
l A ? ^ Unl6n Americana, esta Dlrec-
on ha estimado de su deber dar cuen-
a a los Gobiernos que han ratificado 
* Convención, para que, en Igualdad de 
circunstancias, tomen las medidas ad-
ministrativas correspondientes, a f in de 
«Wa por Un mero ¿etane áe> forma, no 
resulta Posiblemente anulado nuestro 
Habana, 9 de Ma^» de 192*. 
l Sr. R, de Araujo Castro, 
' Secretaría de Estado, de los Asuntos 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
Río de Janeiro, Brasil. 
Sefior: 
Acuso recibo de su muy atenta nota 
número 126, informándome sobre la pre-
gunta que le hacía, relativa a una Sen-
tencia del Tribunal Supremo del Brasil, 
relacionada con la publicación de las 
marcas internacionales, dánrdole las gra-
das por sjus valiosos Informes. 
Según deduzco, por el texto de su es-
crito, la sentencia del Tribunal Supremo 
del Brasil, de 9 de Abril de 1921, de-
claró "que sólo tiene derecho a emplear 
la acción de nulidad el que hubiere re-
gistrado su marca de conformidad con 
la Ley", y ordenó aplicar la Ley de 24 
de Septiembre de 1904, que en su ar-
tículo tercero exige la publicación de 
las marcas en el Diarlo OficlaL 
No obstante esa ref>hjclón, la Junta 
Comercial del Distrito Federal, tenien-
do en cuenta que la Ley de 6 de agosto 
de 1909, exime a las marcas internacio-
nales, de la publicación en el Diario 
Oficial, y en cumplimiento de lo pres-
crlpto por la Convención de París y el 
Protocolo de la Conferencia de Madrid, 
continúa disponiendo la publicación en 
el Diarlo Oficial de las marcas Interna-
cionales. 
De manera que el problema de la pu-
blicación de las marcas internacionales 
en el Brasil, se encuentra en la situa-
ción do que, mientras el Tribunal Su-
premo de Justicia dispone que deben de 
publicarse las marcas Internacionales en 
el Diario Oficial, la Junta Comercial del 
Distrito Federal estima que no es ne-
cesaria la publicación en dicho Diario. 
Cada organismo se funda en preeptos 
de leyes vigentes: puede decirse que 
tanto el Tribunal Supremo, como la 
Junta Comercial del Distrito Federal, 
tienen razón en sus apreciaciones. 
Pero a mí. como Director de la Ofi-
cina de la TTnlón Internacional Ameri-
cana para la producción de las marcas 
de acuerdo con la Convención de Bue-
nos Aires, lo que me Interesaría es te-
ner la inmensa satisfacción de explicar 
ne forma clara la manera de poder 
aunar las dos teorías en beneficio de 
tos propietarios de marcas Internacio-
nales americanas. 
A este solo efecto, y con el mejor 
rlepoo de servir los Intereses a mí enco-
mer^ados, es que me atrevo a hacerle 
estas líneas, dándole mi modesta opi-
nión, que yo le ruego anticipadamente 
no vea en ella un deseo de crítica o de 
enmienda, sino meramente una exposi-
ción del caso, a fin de que, si se acepta 
por la Junta Comercial del Distrito Fe-
deral, puedan llegar a tener validez en 
esa República las marcas internaciona-
les americanas. 
Conste, en primer término, que no me 
referiré a las marcas internacionales de 
Berna, que se amparan de acuerdo con 
lo prescrlpto en la Convención de París 
y el Protocolo de la Conferencia de Ma-
drid, sino que me referiré únicamente a 
las marcas Internacionales de las Repú-
blicas Americanas, que se amparan con 
la Convención de Buenos Aires de 20 
de Agiste de 1910. 
Es indiscutible que uno de los fines 
primordiales de esa Convención, tal vez 
el más importante, fué el darle una se-
gura protección a la marca registrada 
en cualquiera de las Repúblicas Ameri-
canas, en las otras Repúblicas de nues-
tro Continente. 
Y dentro de ese aspecto nos encontra-
mos con dos clases de protecciones: una, 
la protección administrativa, y la otra, 
la protección Judicial. 
Aquí está precisamente la diferencia 
de criterios entre lo resuelto por el 
Tribunal ^upremo de Justicia y lo man-
tenido por la Junta Comercial del Dis-
trito Federal. 
Tiene razón la Junta Comercial del 
Distrito Federal al asegurar que con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 6 
de agosto de 1909, no es necesaria la 
publicación de la marca internacional 
en el Diario Oficial de la República, 
para #iue se registre en el Brasil. Sin 
necesidad de la publicación en el Dia-
rio Oficial, puede quedar registrada, o 
mejor dfcho, depositada, y por ende, 
protegida por el Brasil, la marca Inter-
nacional. 
Ahora bien, este depósito y esta pro-
tección serán solamente administrati-
vas; con ese depósito se podrá Impedir, 
por ejemplo, que un comerciante pueda 
registrar otra marca igual o parecida 
a la marca Internacional que ya está, 
protegida en el Brasil. 
Pero los propietarios de marcas y la 
finalidad de la Convención de Buenos 
Aires, no buscan obtener únicamente la 
protección administrativa; es natural 
que también se desee la protección Ju-
dicial, porque sin ella llegaría a ser 
completamente Ilusorio el registro In-
ternacional. 
Como Ud. comprenderá, nada se ha-
ría conque un comerciante tuviera pro-
tegida su marca administrativamente, 
si cup^uier otro comerciante pudiera 
usarla. Imitarla o falsificarla, sin que 
hubiera una forma o manera de perse-
guirlo ante los Tribunales de Justicia. 
T aquí viene ahora la segunda clase 
de protección" que he Indicado anterior-
mente, o séase, la protección Judicial. 
T como para obtener esta protección 
Judicial, de acuerdo con lo ya indicado 
por el Tribunal Supremo, se hace nece-
saria la publicación de las marcas en 
el Diarlo Oficial, siguiendo el mismo 
procedimiento que indica el artículo So. 
de la Ley de 24 de Septiembre de 1904, 
para las marcas nacionales, yo no veo 
el por qué no haya de hacerse esa pu-
blicación, para que las marcas interna-
cionales americanas tengan, además de 
la protección administrativa, la protec-
ción Judicial. 
Después de todo, la publicación de 
las marcas en el Diarlo Oficial, tiene a 
mi Juicio una gran ventaja, y es de que 
todos los Interesados puedan establecer 
en tiempo los recursos que les da su 
Ley para oponerse a que se conceda la 
protección administrativa; y también 
tiene la ventaja de evitar sorpresas de-
sagradables para los comerciantes e 
Industriales de buena fe, que muchas 
veces usan una marca, ignorando que 
están causando perjuicios a otra marca 
debidamente registrada, pero que por 
falta de publicación, ellos desconocían 
la existencia del Registro. 
Todavía a mi me parece que en una 
futura Conferencia debía de llegarse 
más lejos en lo que a la publicación de 
la marca registrada se refiera, y en el 
sentido de que toda marca debidamente 
registrada, debiera de llevar en su di-
seño (o en un anexo) la indicación de 
estar registrada y hasta el número del 
certificado de registro, facilitándose 
así de una manera extraordinaria, al 
comercio de buena fe, el conocimiento 
de l^s que fueran productos con marcas 
legítimas, do los que Inundan el mer-
cado con marcas fraudulentas o de pro-
pietarios desconocidos, que dan lugar a 
complicaciones Judiciales, en los cuales 
se ven envueltos muchas veces los co-
merciantes e Industriales, sin tener real-
mente la culpa. 
Termino, señor Araujo, rogándole 
nuevamente una disculpa Qor estas 
Indicaciones, que espero haga Ud. ex-
tensivas a la Junta Comercial del Dis-
trito Federal, a la cual deseo comuni-
que estas Indicaciones por si le pare-
ciera bien lo dicho; y en cuanto a las 
marcas internacionales americanas, dis-
pusiera su publicación en kl Diarlo Ofi-
cial, a fin de que puedan gozar ante los 
Tribunales de Justicia, de la misma, 
protección que las marcas nacionales, 
para las cuales, y a fin-de que puedan 
tener esa protección Judicial, se exige 
la publicación en el Diarto Oficial. 
Con todo respeto y consideración, 
(f.) Dr, Mario Díaz Irisar. 
Director. 
T U B E R C U L O S I S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d d B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Ex í jase solamente la l eg í t ima . 
' — Scott & Bowne, Bloomfíeld. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
K 
O T A S 
Como se ha publicado en el Album 
1-1922, la Oficina de Patentes de lo» 
Estados Unidos ya ha adoptado el sis-
tema do darle publicación oficial a las 
marcas Internacionales americanas. 
Igual resolución ha tomado el Depar-
tamento de Marcas de la República Do-
¿ C a l l o s ? 
E t c h e v e r r i a C e m p a n y I n c 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábr icas 
Americanas. 
Lamparil la 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
«tpoisTCRco o.a. »»ATtNT ornee 
T M E G E N U I N E C L O T H 
M F D . S Y - GOOOAU. WOQSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
© B ABisaa 
— s o l a m e n t e 
a 
B l u e = j a y 
(antes El Callo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método más sencillo de acabar con ua' 
Callo es Blue-jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego, el 
callo so afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el líquido, pues el efecto ea 
el mismo. Bs seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: escriba a Bauer & Black, Dept. SS8, 
Chicago, E . U. A., pidiendo él folleto: "Aten-
ción Cuidadosa de loa Pies." 
P A R A I N D I G E S T I O N 
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mlnicana, y en el próximo Album se 
publicará el facsímile d© la Gaceta Ofi-
cial de dicha República, en que aparece 
gráficamente la forma empleada. 
En la MEMORIA que presenta el Ofi-
cial Encargado de la Secretaría de Es-
tado, de Fomento y Comunicaciones de 
la República Domlnlcaifi. (1920-1921), 
que se ha recibido en esta Oficina In -
ternacional, aparece en la página 19 el 
siguiente Intxesante Informe autoriza-
do oficialmente por el Sr. R. M. War-
fleld: "Durante el período de Junio pr l -
"mero de 1920 a Junio 30 de 1921, se 
"han inscrito en el registro nacional a 
"cargo de esta Secretaría de Estado, 363 
"marcas de fábrica registradas inter-
"naclonalmente en la Oficina de la 
"Unión Internacional Americana para 
"la Protección de las Marcas de Fábrl-
"ca y de Comercio, correspondiente al 
"Grupo Norte, la cual funciona en la 
"Habana, Cuba, de acuerdo con la Con-
"venclón de Buenos Aires del ÍO de 
"Agosto do 1910. Estas marcas se hallan 
"protegidas, por tanto, conforme a la 
"Iiey de Marcas de Fábrica de este 
"país. 
Igualmente puedo asegurar por infor-
mes fecientemente adquiridos, quo la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo de la República de Cuba, publi-
cará en la Gaceta Oficial relación de 
:as marcas Internacionales americanas 
que vayan recibiendo protección en esta 
República. 
Tan pronto como aparezca el primer 
ejemplar de la Gaceta, se seguirá el 
sistema adoptado de darle publicidad 
por medio de nn fotograbado. 
Dr. Mario Díaz Trizar. 
Director. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
N A " que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
D r . J . 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos, anál is is del 
i. go gástr ico. 
ConsultM de 8 a 10 a. m . y de 13 
* 3 p. m. 
Refugio n ú m e r o 1 B. Tel. A-8385, 
A 
l i i i i 
^ . - t í i ' M 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS. 
ENRIQUE SCHWIEP. 
El señor Enrique Schiwiep, secre-
tario y diligente auxiliar de la Ad-
minis t ración General de los F. C. 
Unidos fué ayer a los Palos. 
EL GENF/ IAL GERARDO MACHA-
DO. 
Regresó ayer de Matanzas, don-
de asistió a una importante reunión 
política el general Gerardo Macha-
do. Le acompañaba el señor Cecilio 
Sotoyorca. 
VIAJEROS DE A Y E R MAÑANA. 
Llegaron de: 
Central Washington: E. J. Salia, 
Santa Clara, el representante a la 
Cámara Justo Carrillo Ruiz, e] ca-
tedrát ico de la Universidad Nacio-
nal doctor Claudio Mimó, el señor 
Marino Díaz manager del Nuevo 
Fron tón . 
Ciego de Aviia( doctor Luís Feli-
pe Camacho, ingeniero Oscar Contre-
ras, doctor Bustamante y familia-
res. 
Santiago de Cuba, Carlos Hevia. 
Colón, Bernardo Alvarez. 
Cárdenas , Alfredo Carguera. 
Sagua la Grande, R a m ó n Alonso. 
Sancti Spír i tus , licenciado Pedro 
Mencía . 
Central Cunagua, Peter Morales. 
Central Violeta, Manuel Mar t í -
nez. t 
Central Santa Teresa, Juan Amé-
zaga y la señora viuda de Oña. 
San Diego del Valle Ladislao Ro-
fies. 
Central Céspedes, el administra-
dor de ese Central Manuel Dugias y 
familiares. 
Central Adela, su Administrador 
Cienfuegos los representantes a 
la C á m a r a Pedro Antonio Aragón 
inés y Rafael Grosso éste acompa-
ñado de su señora madre política, 
Conrado Mar t ínez Saez, el conocl-
¡do político Eduardo Guzmán, Eve-
| rardo Mart ínez, Pablo Santamarl-
¡ na. 
^ a l i ^ j n a: 
San Diego de los Baños : Rafael 
j Cervantes y sus familiares. 
| Alquizar: Medardo E. Bueno, Je-
'fe de Despacho de la Capi tanía del 
, Puerto. 
Candelaria: doctor Octavio Rive-
| ro. 
| Consolación del Sur: doctor An-
¡tonlo Ferrer, Rodolfo Pino. 
|l Pinar del Río el representante a 
la Cámara Oscar del Pino, Luis de 
'J . Muñlz, José Antonio Cruz. 
| Güira de Melena, Manuel Her-
'nández^ Francisco Besanilla, Pedro 
Pereda. 
1 Artemisa: Dr. Oscar J. Moreno. 
I San Juan y Mart ínez, R a m ó n Gue-
rra, ex-Teniente Coronel del E. N . 
I Los Palacios: Juan Solberg. 
i San Cristóbal , Antonio Pruneda. 
I L A FIESTA F E R R O V I A R I A . 
Como anunciamos ayer se ceie-
¡bró el Quinto aniversario de la fun-
' dación del Club Ferroviario en su 
glorieta de Luyanó, y con este mo-
t i v o , por la Es tac ión Terminal, pa-
saron varias familias que a dicha 
fiesta asistieron. 
A CALABAZAR. 
Notable fué el n ú m e r o de viaje-
ros que pasaron por la Es tac ión Ter-
\ minal para asistir a las fiestas que 
; en el Calabazar se efectuaron ayer. 
E l numeroso pasaje de te rminó a 
la Empresa a poner un tren especial 
formado Por cinco coches para que 
el pasaje regresara cómodamen te a 
esta capital, 
ANIMACION. 
Ayer con motivo de las fiestas en 
Luyanó, Calabazar, de La Bien Apa-
recida y el numeroso pasaje que tra-
jo el t ren de Santiago de Cuba, pu-
do observarse gran an imación en 
los salones de La Terminal. 
T R E N A C A I B A R I E N . 
Ayer m a ñ a n a fueron por este 
tren, a: 
Matanzas: el senador Fausto Me-
nocal, los señores Pablo Delgado, 
Osca¿r Mar t ín Pereda, Benito Ca-
r r i l lo , Juan Toledo y doctor Wl i f re -
do Bri to, para asistir a la reunión 
de la Asamblea Provincial Consei-
vadera que al lá se celebraba, y tam-
bién fueron a Matanzas con otros 
motivos los señores Nicolás Brioso 
y Marino Bernaidefe. 
Manguito: el Teniente Sardiñas 
que al lá va a convalecer de la en-
fermedad que le aqueja, 
Sagua la Grande: Manuel García 
Lavín, Baidomer'o F e r n á n d e z . 
Cá rdenas : el condueño de aquella 
Pinta Eléctr ica , Septlmio Sardiñas , 
el Ingeniero José Menocai, y el em-
pleado de los P. C. Unidos Octavio 
Suts. 
Caibarlén, la señora Antonia F i -
gueroa viuda de Mata y su nieta De-
Hs del Valle. 
Camaju ian í , Manuel Villaverde. 
San Juan de las Yeras, Eloy Map-
gallon. 
Colón, Francisco Tru j i l lo . 
j T R E N A SANTIAGO DE CUBA. 
i Por este tren fueron a: 
Matanzas, doctor R a m ó n Antonio 
'de la Puerta, el Ingeniero Carlos 
Nelson, Nemesio Urréchaga , Segun-
do Botet Jr., Femando D'Scott, Ra-
món Suris. 
| Camagüey) Ml i lan Ba ragaña , ins-
pector provincial de la Comisión de 
Ferrocarriles. A. B. Bar-well, Ma-
nuel Sainz de la P e ñ a y señora, G. 
Malingren, Auditor del F. Carril de 
Cuba. 
Santiago de Cuba, Leland Rqgerts 
y familia, los consejeros de aquel 
Consejo Provincial, Armando Leiva 
y doctores Amado Salcedo y Américo 
Portuondo que como saben nuestros 
lectores en ésta , se encontraban 
gestionando asuntos de aquel Con-
sejo. 
Cárúenas , Juan Alonso. 
Sagua la Grande, Ernesto Tra-
! paga y la familia del señor José 
i María Mart ínez. 
Trinidad, Sr. Luis Copado, la se-
i ñora Juana Valdés Busto de Co-
pado y la señor i ta Carmen Luisa Co-
pedo. 
CHUCHERO LESIONADO. 
En Candeiariaj dando cortes el 
tren extra número 2 del Central A n -
dorra, alcanzó y lesionó en un bra-
zo al chuchero Rafael Díaz. E l doc-
tor Oscar J. Montero lo asistió y t ra-
jo a esta Capital, l levándolo a la Po-
liclínica Cubana. 
E L MARQUES DE SAN MIGUEL DH 
AGUAYO. 
i Ayer tarde regresó en el Coche 
Especial Manat í del Central de ese 
nombre ei Excelent ís imo Sr. Eduar-
do Diez de Ulzurrum, Marqués de 
1 San Miguel de Aguayo, a quien 
i a c o m p a ñ a b a su distinguida espo-
' sa. 
VIAJEROS DE L A TARDE. 
Salieron a Matanzas, doctor R1-
cardo ..Siiveira, F. González Chávez., 
Secretario de aquella Adminis t ia -
' ción Municipal, Sr Emil io Poo, se-
i ño r i t a Lidia Sorondo. doctor Barcn-
i lo y sefi irp. 
Llegaron de: 
Alquizar, Ernesto López, Secreta-
¡ i ' o dei Gobierno Provincial de la 
Habana. 
i Taco Taco, Francisco Suárez. 
Pinar del Río, Juan Pérez Suá-
' rez. 
I T R E N DE SANTIAGO DE CUBA. 
Llegaron por este tren de: 
j Santing,.; do Citla, la señora Es-
peranza Bargal ló , ?u herr ana Cla-
. ra la Sr a M a i f i Sosa, ¡a señora 
Dolores Giro e h . í t , e] hacen '.a lo 
Jr sé H i ' i . oí inge-r ero Jimén'1-/ A l -
f-. nso. 
Matarlas, .^d . f-rdo de Cárdena 
el doctoi- Horacio Díaz Par D A n -
srcl Pedro, saf-Ora Caroliaa Aman. 
Sta. ..C!ára, doctores Fe ó y '/.ol-
io Fernáu-lc;: Mar:r,;t 'llo, Emil io Caifn 
] os, los Tenientes Tandrón y Du-
m lis, la señora Mercedes Tolosa, 
. nsois, i'i señora Mercedes Tolosa, 
]¿, señor i Hüda '.'éj-ez y ei Ca ted rá -
tico de a^iuel inst i tuto Jar ico Le-
d"n, acompañado de su espora, Estf.-
; ; i Alfons,.. 
1 Holguin. Caridad J. viuda do Tru-
j i l l o , Otilia Guerero de Riancho, el 
Presidente de aquel Ayuntamiento 
Alberto Carrerasj el Teniente Anto-
lín Truj i l lo , señora Caridad Llanes 
'viudt! de Truj i l lo . 
I huerto Padre, señora Marina Sún-
.(.lifZ. I 
Camagüey, Agustín H Agüero. 
¡P rocu rador da Terrenos del F. C. 
|de Cuba, A. Agüero y señora, W. R. 
Knight , Alberto León Recio y se-
ñora , Ricardo Ruiz, Rafael Balla-
|da, empleado de los F . C. Unidos, 
'Lu i s Mounset, B. Pons, Josefa del 
Monte de Fe rnández , Carlos Andux 
y señora, San Germán. E l Adminis-
trador de este Central. Francisco A l -
ba y su señora esposa. 
Baracoa, Mar ía Fe rnández . 
Macagua, Rafael Hidalgo y HU se-
ñora Ana Rosa Fe rnández . 
Cárdenas, Humberto Vi l l a y fa-
miliares. 
Ant i l la , María Sánchez y familia. 
E L CONSUL GENERAL DE DINA-
MARCA. 
Ayer tarde regresó de Matanzas, 
ei señor Carlos Hinzer, Cónsul Ge-
i neral de Dinamarca en esta Re-
pública ai que acompañaba su h i -
i ja Olga. 
OFICIALES DE LOS FERROCA-
RRILES UNIDOS. 
Ayer tarde llegaron el Superin-
tendente de la División Cuban Cen-
t ra l de los F. C. Unidos H . Pear-
son, y ei Superintendente del Dis-
t r i to de Colón, Sr. Hilar io López. 
R E G A L O S 
Siempre hay que regalar en santos, bodas, c u m p l í a * » 7 
aniversarios. Regalar cosas de calidad, belleza y de uso prác-
^ es fáciU viniendo a esta casa. Especializamos en artículos 
Pfra regalos, por eso tenemos para damas, caballeros, jóvene» y 
m¿0% en todos lo» precio* y del me jos gusto. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201. 
¡ F r e s c u r a ! ¡ C o m o d i d a d ! ¡ E l e g a n c i a ! 
p a r a 
J R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
^ e i c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
H O N S í R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D £ I A 4 
E s p e c i a l p a r a ¡ o s p o d r e s d e 3 y m e d i a a ^ 
Bata Marca de fábrica ha sido 
registrada es Cuba 
Esta marca de fábrica va im-
presa en la orilla de !a tela y 
en la etiqueta de todo trajo 
confeccionado con 
L a T e l a 
P a l m B e a c h L e g i t i m a 
!o que constituye plena gar-
antía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus 
trajes hechos, asegúrese que 
estén confeccionados con el 
género "Palm Beach" legí-
timo. Exija ver ia etiqueta. 
Es su única protección contra 
imitaciónes. 
L o s trajes hechos de l i n o o p o n g é se a r rugan y se manchan 
f á c i l m e n t e cuando hace calor. 
i Q u é d i s t i n to con los trajes confeccionaclos con l a te la " P a l m 
B e a c h " l e g í t i m a ! Conservan siempre su fo rma elegante y su apa-
riencia nueva y a t r ac t iva , a u n d e s p u é s de haberlos usado la rgo 
t i empo . 
U n t ra je hecho con l a te la " P a l m B e a c h " l e g í t i m a puede lavarse 
f á c i l m e n t e , d i s t i n g u i é n d o s e siempre su bel lo y refinado aspecto y 
su perfecto ajuste o r ig ina l . 
D i g a a su sastre que l e e n s e ñ e los nuevos dibujos de ú l t i m a m o d a . 
S i no los t iene, d í g a l e que se d i r i j a por escrito' a nuestro d i s t r i -
bu idor m á s cercano. 
Fabr icada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
S a n f o r d , M a i n e , E . U . d e A . - - A . Rohau t , Agen te Vendedor 
Dis t r ibu idores para la E x p o r t a c i ó n 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
3 2 9 - 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . I L d e A . 
Representante en Cuba : 
A . E T C H E V E R R I A , Apa r t ado 2051, H a b a n a 
El Ungüento Gadum ha probado ser 
un gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel; Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. ^ Hace cesar al instante la 
¡ picazón, y cicatriza en seguida el ec-
zema, acné i(barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comezón, sarna, 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascalda-
üura, sarpullido, quemaduras, costrí^ 
G o n z a l o P e d r o s ® 
/-rmxTANO D E L H O S P I T A I , 
\ J Eraergencla8 y del liospltai Na-
tnero Uno. 
TP SPUCIAIiISTA T.TX T I A S ITRUTA. 
3ÚJ ñ a s y er^ermedades venéreas. Oi*« 
toflcopla y cateterismo de los urétert», 
JITYECCIOHEB DE VB08AT.VASSAl«, 
eONStn/TAS: 10 A 12 M. T DB £*IÉ ' t «. • p. m.. en la cail* de Cuba. D i f 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades grenerales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 80 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
'. Vías urinarias, enfermedades da 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
CÍ051 alt. Ind.-18 ab 
M A R C A S Y P A T E N T E S I 
Ores. R I V E R O Y C O S C U L L U E L A § 
E D I F I C I O A B R E U 3 l t t Y 3 1 1 - T E L E F . A - 0 8 4 3 | [ 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 




C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
«TFOSKACIOir DIARIA BE X.A SEDACCION SUGTTBSAX USIi "DIABIO M 
X.A MARIWA" EH XTADEXD 
MADRID, 19 de A b r i l de 1922. 
E l parte dado anoche en Guerra 
diC'^Én el ter r i tor io de Ceuta Te tuán , 
esta mañana , al efectuarse la descu-
bierta en la posición y avanzadilla 
¿e A i n Gerra (Beni-Aros), una par-
tida rebelde, emboscada en diferentes 
puntos, e t acó la posición, siendo re-
chazada por las fuerzas de la misma 
y perseguida por la columna del co-
ronel Serrano, que salió de Bujarrak. 
Er-ta noche se colocarán emboscadas 
para cortar el paso a los grupos ene-
migos que, en su dispeís ión, se re-
fugiaron en los l ímites de las cabilas 
do Beni-Ider y Beni-Aros. 
L a aviación ha bombardeado por 
m a ñ a n a y tarde, con gran intensidad. 
Tazarut y demás poblados de la mon-
t a ñ a de Beni-Aros. 
En el terr i tor io de Larache, sin 
novedad. 
En Melilla, la s i tuación política 
acusa var iac ión favorable. En A l -
hucemas, sin novedad. 
Del Peñón se ha evacuado la po-
blación civi l . 
E l enemigo hostilizó la plaza muy 
débi lmente, con cañón y fusil. Sin 
novedad". 
E l nuevo comandante general de 
Melil la, general Ardanaz, salió ano-
che, en el expreso, para aquella pla-
za africana, con objeto de tomar po-
sesión de su destino. 
Le acompañan sus ayudantes se-
ñores Solano y Guijarro. 
E N M E L I L L A 
A las primeras horas de la m a ñ a -
na, el general Sanjurjo, acompaña-
do de su Cuartel general, marchó 
a la posición de Dar-Drius, desde la 
que presenció el avance de nuestras 
tropas, quedando muy complacido. 
Ocupada la posisión de Cheif, mar-
cbó a la misma, vis i tándola deteni-
damente. 
Desde Dar Drius vió como nume-
rosos grupos de cabilefios hu ían pre-
cipitadamente, l levándose ganado y 
enseres. 
En la nueva posisión se han en-
contrado 17 cadáveres , pertenecien-
tes a soldados del regimiento de Me-
j i l l a ; algunas cartas y restos de uni -
formes. 
Cooperaron eficazmente al éxito i 
de la jornada las ba te r í a s emplaza- ' 
das en sitios dominantes, consiguien-
do acallar cañones enemigos que 
disparaban desde Nador de Beni U l i -
sec y Tafersit. 
La operación dispuesta por el co-
mandante general para ocupar la po-
sición de Cheif, en la caWla de M ' 
Ta Iza, ha tenido el m á s satisfactorio 
resultado, pues las fuerzas de la 
columna Berenguer no tuvieron n in-
guna baja. 
Los grupos de rebeldes eran muy 
escasos, y apenas opusieron resis-
tencia. 
Formaban la vanguardia de la co-
lumna dos banderas del Tercio, al 
mando del comandante Franco; un 
grupo de Regulares, mandado por el 
teniente coronel Núñez de Prado, y 
algunas tropas de Policía de la 
" m í a " de Dar Drius. Mandaba toda 
la vanguardia don Alfredo Coronel. 
En rápido avance y llevando am-
bos flancos protegidos por los tan-
ques de Ar t i l le r ía e In fan te r ía y por 
autos blindados, llegaron estas t ro-
pas a los objetivos señalados. 
E l enemigo hostilizó desde gran 
d'ptancia a nuestras guerrillas. 
Los primeros en llegar a la posi-
ción de Cheir fueron los Regulares 
y l a Policía i n d í g e n a . 
Terminadas las obras de fortifica-
ción en la nueva posición, las tropas 
regresaron a su base, dejando aqué-
lla suficientemente guarnecida. 
En el repliegue, nuestras fuerzas 
no fueron tampoco hostilizadas. 
| Ha sido entregado en Yazanen el 
i material de campaña . 
j Es t á muy mejorado de su enfer-
j rnedad el coronel Riqueme. Probable-
i mente e viernes m a r c h a r á a Madrid. 
I 
EN E L PEÑON DE V E L E Z 
1 
j Anoche, con la cooperación de los 
¡ submarinos Isaac Peral, y B . 1., que 
i se colocaron entre la Isla del Peñón 
i de Vélez de la Gomera y la costa ene 
miga, una lancha motora del aco-
razado E s p a ñ a recogió a 65 mujeres 
y niños del elemento civil de la isla, 
que han de ser evacuados para Me-
li l la , Aprovechando las horas de no-
che antes de la luna, se repe t i rá la 
operación de recoger el resto, hasta 
111 personas. 
' Se elogia la actuación de los sub-
marinos. / 
Marchó al P e ü ó n un fafucho, bau-
tizado con el nombre de Capi tán Ba-
ños, afecto a la escuadrilla de h i -
droaviones. Conduce bombas para un 
intenso bombardeo, que e fec tuarán 
los hidroaviones sobre la zona de 
Talembades. 
E N T E T U A N 
En la Alta Comisaría se dió hoy no-
ticia de la agres ión realizada por un 
grupo de rebeldes a las fuerzas de la 
posición de Ain-Guerra, en Beni-
Aros. Nuestras fuerzas rechazaron, 
COD bajas, a los agresores. 
Estos fueron perseguidos por fuer-
zas de la columna del coronel Serra-
acampada en Bujamats. 
E l general Berenguer ha visitado 
detenidamente el Hospital nuevo, 
donde conversó con los heridos en 
el combate de Miskrelia. 
E l teniente Saüque t , hi jo del co-
ronel del mismo apellido, que ha 
sufrido una operación en el vientre, 
está mejor, dentro de la gravedad en 
que se encuentra. 
A l regresar a Te tuán se detuvo el 
Al to Comisario en Larache y revistó 
la yeguada mi l i t a r de Smidel Má, 
viendo los ejemplares de los ganados 
caballar, lanar, vacuno y cabrío que 
t ü el mes próximo se r án llevador a 
la Exposición que se verif icará en i 
Madrid. 
Complacido de su visita, prometió i 
al jefe de la yeguada, teniente coro- 1 
nel Vázquez, volver otro día más i 
despacio para ver detenidamente el ¡ 
hermoso establecimiento. 
Con el general Berenguer ha ve- ] 
nido a Te tuán el cónsul de España i 
en Larache, don Emil io Zapico, para 
resolver asuntos relacionados con i 
dicha población. 
E l Al to Comisario está recibiendo i 
en estos días numerosas visitas. 
E N L A R A C H E 
Con objeto de recoger a su fami-
lia, ha llegado el subsecretario de 
Guerra, general Barrera, a quien se 
ha hecho un car iñoso recibimiento. 
E l general Barrera ha sido hoy 
visitado por numerosas personas, 
que le felicitaa'on. 
La jarea amiga que se halla acam-
pada en Uarmut, terr i torio de Beni 
Gorfet, rebasó en la m a ñ a n a ante-
rior, al hacer una operación de des-
cubierta, el aduar del mismo nombre. 
Las guardias enemigas, al darse 
cuenta del movimiento, rompieron 
el fuego desde las crestas que domi-
nan el poblado. 
Los j a rqueños contestaron al fue-
go enemigo y, háb i lmente dirigidos 
per un oficial, treparon, dispuestos a 
arrojar al adversario de sus parape-
tos. 
Pero como no se trataba más que 
de conocer el número y calidad del 
enemigo y de observar la actitud de 
1c? moradores de Uarmut, quienes 
desde luego se unieron a la jarea 
Y E S T E E S E L M O D E L O D E M O D A . 
P E L E T E R I A U M C L E S A M 
M A T A L O B O S Y O B I S P O 6 1 . 
P I D A C A T A L O G O S . 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 9 3 y G A L Í A N O , 1 2 
" ' l I ' I 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " 
( A n t i g u o de I n t l á n ) 
Loches para entierros, en la Habana . • 
Vis-a-Vis, de duelo, en la H a b a n a . . * ' 
í d . . blancos para novias, en la Habana * .* 
UÜZ, 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 
S Ü S T A E T ^ 
A . 3 6 2 5 . 12.0Q 
A-4154, 
amiga nueetra, contribuyendo con 
ella a ocupar las alturas inmediatas; 
una vez realizada la operación, se 
retiraron Is fuerzas. 
La Art i l ler ía de Hiay protegió la 
retirada, haciendo certeros blancos 
en los grupos enemigos, que engrosa-
ron durante la m a ñ a n a . 
L a jarea tuvo dos bajas: un sar-
gento y un hombre heridos. 
Por su actitud, disciplina y valen-
tía en la acometividad, la jarea amiga 
se ha hecho digna de elogio. 
— C o n t i n ú a n concen t rándose ele-
mentos de combate en las primeras 
l íneas, siendo ya indudable que, en 
pJazo breve, comenzarán las opera-
ciones. 
—Ha llegado de Cádiz el vapor I8-
la de Menorca, a bordo del cual vie-
nen muchos jefes, oficiales y gran 
cantidad de material de guerra. 
SALIDA D E FUERZAS DE M A D R I D 
Anoche salieron de esta capital 
para Te tuán 68 soldados (casi todos 
de cuota), pertenecientes al segnndo 
regimiento de Zapadores, con objeto 
de cubrir bajas. 
Van mandados por el teniente 
Abeilán. 
EN VIGO SE IMPONE L A L A U R E A -
D A A L COMANDANTE B A R R E I -
RO.—LA CASA D E L SOLDADO 
E N VITORIA.—SOLICITUD DE 
RECOMPENSAS E N S E V I L L A 
VIGO 18.—Se ha celebrado el ac-
to de la imposición de las insignias 
do la cruz laureada al comandante 
Berreiro, antiguo alumno del Colegio 
de Jesu í t a s , donde el acto se celebró. 
E l gobernador mi l i ta r , en repre-
sentación del Rey, Impuso las insig-
nias y pronunció un discurso pa t r ió -
tico. 
Luego las fuerzas desfilaron en 
columna de honor ante el comandan-
te Barreiro. 
Más tarde pu banquete en el ho-
tel Continental, y por la noche una 
! velada teatral, en la que el obispo 
' habló, enalteciendo a la Patria y a 
j sus héroes . 
Los concurrentes obligaron a salir 
' a escena al cománden t e Barreiro, 
i ovacionándole, y vitoreando a Bspa-
| ña y al Rey. 
V I T O R I A 18.—Se han Inaugura-
do los locales que en la calle del 
Arca se han destinda a Casa del 
beldado. 
Asistieron enj represen tac ión de 
los Reyes, el gobernador mi l i ta r y 
la marquesa viuda de la Alameda, 
presidenta de la Junta de damas quo 
ba organizado la Ins t i tuc ión , el obis-
po de la diócesis, las autoridades, re-
presentaciones de los Cuerpos de la 
guarnic ión con oficiales y soldados. 
Pronunciaron discursos, explican-
do el objeto del acto la marquesa 
viuda de la Alameda, el gobernador 
mil i tar y el obispo. 
Un soldado, en nombre de los de-
más, dió las gracias. 
I n d i c a c i o n e s d e l a M o d a d e 
CHILDREN'S ROYAL 
SEVILLA 18.—La C á m a r a de Co-
mercio ha acordado que se conceda 
]a medalla mil i tar a los batallones ex-
podicionerios que estuvieron de guar-
nición en esta capital, por los actos 
heróicos Realizados en campaña , ha- ; 
ciendo extensiva la concesión a los 
jefes y oficiales. 
De ser concedidas dichas meda-
llas, la Cámara ab r i r á una suscrip-
ción popular para costear aquellas. 
L E D I O U N A T A Q 
t 
V i a d a d e I b e r n 
E . P . D . 
_ „ _ L A S E 5 J O R A 
D o l o r e s G o n z á l e z d e P i ñ é n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 8 y media de b m ñ 
liij os, hijos polificos, hermana y demás famUiares y a m i ^ 3 ^ 5 1 1 5 
criben ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa ^ SUs" 
Concordia nú.-nero 90, bajos, para acompañar el cadáver al r T ^ 0 ^ ' 
d e Colón, favor OUE agradecerán ^ ^ e n l é r i o 
Raú l . 
  l , fa r que a radecerán. 
s „ HABANA MAYO 29 DE i q ^ 
. Mario, Ramiro, EHsa y Ofelia Ibern v O ^ n , ^ ¿-
ra; Nés to r Paneque. Marta Teresa E ^ u U ^ r de f b e A ^ i ^ 
nier de Ibem; Julia Oonzález de Piflera, viuda H»1^8* ̂ S-
Francisco Ibern; Camilo Gonzá les de Pihera- ^doff Guita«; > , "—: - v - - « o r u u & i u i s z ae Jfinera- A H^IÍ —-n-<trt; 
£ L S B f t O R 
M A T E O S E R I N A Y A L E C H 
Que falleció en Id Habana el d í a 6 de Mayo ó e 1922. 
L a viuda, en su nombre y en el de los d e m á s familiares ni©-
ga a sus amistades que asistan a l a Solemnes Honras fún». 
bies que, en sufragio de su alma, se ce lebrarán el Martes SO 
del corriente, a las 9, en la Iglesia de Monserrate. 
Habana 39 de Mayo 1922. 
22403 29 mj, 
Durante la mañana, una criada pro-
vista de un paquete de pulvicida eure-
ka, la dió un ataque al piso dejándolo, 
HmDio, sin polvo y con brillo. 
Mantenga higiénica su casa, use pul-
vicida eureka. 
C 4029 alt. 2d-27 
15) Atractiva blusa de un cres-
pón japonés azul, subido, alegremente 
adornada con estrechas tiras borda-
das en vivos y variados colores y un 
bordado de punto ruso. Fio. que as í 
se llama el modelo, d iseñado para 
niños de 2, 4, 6 y 8 años de edad, nos 
ofrece una interesante vers ión de 
uno de los puntos más favorecidos 
Por la nueva moda, o sea la blusa. 
E l comandante general, señor San-
ju r jo , m a r c h a r á el sábacTo a Larache, | 
por Ceuta y Te tuán , para tomar po-1 
Erslón de su nuevo destino. 
E l general Sanjurjo es tá visitando 
los distintos campamentos, para ! 
despedirse de las tropas. Ayer estuvo j 
en Dar Drius, despidiéndose de las i 
fuerzas del Tercio, Regulares y de-
m á s que formaban la brigada 1 Be-
renguer. 
E l comandante Franco y los of i -
ciales del Tercio le ofrecieron una 
copa de champagne. Después, en el 
campamento general, todos los jefes 
y oficiales le obsequiaron con un 
lunch. 
E l general don Federico Beren-
guer y el coronel Alfredo Coronel ha-
blaron en nombre de todos para re-
cordar y enaltecer la br i l lan t í s ima 
lebor da Sanjurjo y expresar el pe-
gar por su partida. 
E l señor Sanjurjo dijo que é l . se 
h a b í a l imitado siempre a interpretar 
las instrucciones del Alto Comisa-
rio, y que járnás olvidará a los je-
fes y a los soldados de su columna. 
Cuando Sanjurjo subió al au tomó-
v i l en que regresó a Melilla, las t ro-
pas prorrumpieron en ví tores . 
A bordo del vapor Capi tán Segara 
embarcó hoy pare Ceuta la quinta 
ba t e r í a del segundo regimiento de 
Montaña . 
M E L I L L A 18.—Se ha dado orden 
«•e que todos los Cuerpos de Infan-
t e r í a realicen práct icas del manejo 
de granadas de mano. 
E n la posisión de Romagosa se 
Presentaron los soldados de Melilla 
Pedro Valls y Juan Mata, ambos ex-
cautivos-
E l jefe i nd ígena de M*Talza se ha 
Presentado en Drius. entregando a 
los soldados de Sanidad R a m ó n Sanz 
y Rafael Tejero y a una n iña llama-
da Mar ía Carmen, que tenían p r i -
sioneros los r i feños . 
S A N T A — 
- T E R E S A 
V E L I T A S 
i Ü 
r v ó r í Á s 
4v 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 3 4 S San M i p e l 6 3 . 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 S 4 
P A S T I L L A S D E O C H O A 
Triunfan siempre aun después de fracasar los Bromuros (30 
de éxito) en la Epilepsia o Accidentes nerviosos curación radical 
las Pastillas de Ochoa, no quitan el apetito, no deprimen, cortan 
damente los accesos. 
A V I S O 
Es falsificada toda caja que no tenga litografiada la firma del I» 
f Ochoa y lleve el Sello de Garan t í a de La Farmacia San Julián. 
1 4 P E S O S D O C E N A Y 1 . 5 0 C A J A 
c 4104 
C o n s u l t o r i o M é d i c o G r a t u i t o 
P a r a l a A p l i c a c i ó n d e l a V a c u n a a n l i - A l f a c o n t r a la 
T u b e r c u l o s i s 
T^DOS LOS DIAS D E 2 a 4 P. M.—VILLEGAS 104 
Bajo la dirección del doctor Eugenio Capdevils y Romero, « « 
asistencia diaria del doctor Enrique Gómez y Planos. r 
G410B 
^ L Í ! ? 1 ^ ] 6 5 ] 1 1 ^ V ^ 6 ™ * * ^ e? t ra tamiento ^ la G r í p ^ Tos. C a t a r a Bronqui t is . Tuberculosis pulmonar . U -
Ymgitis, y t ó e b s los desordenes de l aparato respira tor io . Se vende en todas k s Boticas de Cuba. 
D R . A . C . B o s 3 8 . 
G i m Ü R O M i l T I C A D E M 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l K i m . . V b t M i , 1 8 . - H a W 1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 2 9 de 1 9 2 2 . P A G Í N A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A C A T A L A N A 
TOS POLITICOS Y LOS PRODUCTORES.—UNA COOPH-
L i í A ^ r i DE NUEVO PUÑO-—CONVOCATORIA DE UNA CONFE-
n ^ ^ T A NACIONAL CATALANA.—PROPOSITOS DE SUS ORGA-
rirVRES — E L PROBLEMA C A T A L A N : SOLUCIONES Y TAC-
ÍÍIZAl'^ÍVA¿TirACIoNES.—POiNBNCIAS DE L A CONFERENCIA. 
ÍIC^^ARIO.— MANIFIESTO DE UN COMITE DE PARIS E N 
CoM LA REPUBLICA C A T A L A N A . — L A PRENSA DE MA-
?R0 T n COMENTA.— UN ARTICULO DE LEOPOLDO ROMEO. 
D^nnqAS EN SU LUGAR.—CONSTITUCION DE L A MANCOMU 
LAS MUNICIPIOS D E L A M P U R D A N . — EXPANSIONES DE 
y^pA CATALANA. 
raro—se moyló y que entonces el na-
cionalismo lanzóse a actuar con un 
esceso de optimismo para sufrir en 
breve un desencanto. Otras circuns-
tancias, aparte de aquella decepción, 
hubieron de afectarle: la gran gue-
rra, exhumando malas simientes; el 
1,1 ha dado en llamar una I engorde de nuestra plutocracia, que 
- - ^ d e gobernantes, los i n - 1 
V f a Se afirman en la triste con-
aue, dada la actitud i n -
tadaa *r.ación de Semana San-
mientras los gro-en 
?a^f-I?5nde' etiqueta conserva-
glítiCOS 
. 18 de A b r i l de 1922. 
B*̂ 8 raa autorizaciones aran-
Vü""1' 
el 
^ S a n d o "de común acuer 
V P L £ 
1" ^ a de gobernantes, los i n - hubo de mostrar bien escasas deriva-
ciones nobles, y la lucha social que 
puso de manifiesto el olvido de los 
clásicos valores morales. 
"La r áp ida alternativa—dicen—de 
tíqueta liberal andan ata-
"Todavía no es capaz Ca ta luña . 
Nuestra catalanidad y nuestro nacio-
nalismo, a despecho de la depurac ión 
de aquella y el ardimiento del ú l t imo, 
son todavía m á s bien superficiales. 
Nos precisa una catalanidad sustan-
t iva; nos precisa un Nacionalismo 
pasional del que participen hervide-
ros de catalanes de toda comarca, 
condición y escuela. 
" E l n a c i o n a l i s m o — a ñ a d e n — n o es 
una tesis de eabios, n i una explota-
ción de riqos, n i una expansión j u -
venil, sinó una plenitud. 
" E l objeto de la Conferencia na-
cional catalana—concluyen diciendo 
—es reafirmar y enriquecer nuestro 
ideario, y establecer las normas esen-
ciales de su real ización, haciendo de 
todas las fuerzas nacionalists, hoy 
dispersas, una suprema unidad v i -
viente." 
A l efecto se desa r ro l l a rán las cua-
i t ro ponencias siguientes: Primera 
catalanes residentes en P a r í s plan-1 
teando de rondón el problema de la 
República catalana. E l Sr. Díaz Cap-
devila, presidente del grupo, es un 
ingenuo y entusiasta proyectista de 
soluciones teatsalmente fantás t icas 
al pleito de Cata luña , y su Comité 
socialista nac iona l i s ta—así se deno-
Con todo y ajustarse el proyecto a San Feliu de Guixols, que años a t r á s 
sorprendió a los bibliófilos con su 
edición del Quijote estampada sobre 
f inís imas y sedosas hojas de corcho, 
dá hoy a la estampa una soberbia 
edición de la novela de cabal ler ía 
"T i ran t lo Blanch", se constituye en 
Barcelona la fundación Bernat Met-
ías prescripcines de la Ley munici-
pal la burocracia estatal, siempre re-
celosa y enemiga, lo ha dejado dor-
mir cerca de un año en las Oficinas 
del Gobierno civi l de Gerona. Pero 
la injustificada demora sólo ha servi-
do para consolidar m á s y más la f i r -
mina—no cuenta seguramente con | meza de los 63 Ayuntamientos am- ' je, que tiene por objeto la publica 
la represen tac ión de ninguno de los purdaneses mancomunados. 1 ción metonizada de todos los clásicos 
actuales sectores del catalanismo. Sin j En una carta a sus amigos los se- griegos y latinos traducidos al cata-
embargo, la solución de que se hace i ñores Pi y Suñer y Noguer Comet, d i - i lán, directamente del original , por 
pa ladín no deja de contener una Idea | putado a Cortes el primero y de la escritores de reconocida solvencia 11 
Mancomunidad el ú l t imo, dicen: 
"No vamos a hacer una obra mera-
mente burocrá t ica , n i insanamente 
partidista, sinó a cohesionar y articu^-
lar las energ ías y actividades todas 
concreta, y tal sesgo podr ían tomar 
las cosas que nada t endr í a de extra-
fio que a lgún día llegara a germinar. 
Existe un precedente histórico. En 
1640, apurados todos los medios con 
teraria y científica. Bernat Metje, ba-
jo cuyo patrocinio a c t u a r á la funda-
ción, fué un escritor de la época del 
Renacimiento, cuyas obras patenti-
zan el grado de esplendor que había 
ciliatorios para obtener justicia del | de nuestra querida t ierra, haciendo alcanzado la prosa catalana a pr in 
revivir , para mejor servir a Catalu- \ cipios del siglo X V 
n que se han oolocado 
rt^n-adores extranjeros de los , 
m iieg0̂  c0mercio, bien poco be- , declaraciones y tentativas poco con-
jitad"3 áe a reSultar la producción j ciliables hizo que por primera vez 
¡ft^3, V n todo y ser tan consi- \ los directores políticos del Nacioalis-
ĉol* f perjuicio que sufr i rán las j mo fuesen discutidos s imul táneamen-
1 0 6 Manufactureras y meta- ; te en Barcelona y en Madrid. Y la 
:Jtf'aS l necesidad que les impuso su táct ica 
Madrid les l le-
a combinaciones 
'r«Pn de cuentas: tras de la I de producir efectos en 
presumen sugcitada entre agr i . , yaba harto amenudo a 
ttdainse^nHnstriales españoles, con electorales con partidos sospechosos 
'0*Ke oc autorizaciones, los ún i - y a una ampli tud demasiado laxa en 
tíliwdVnIq van a ser los indus-I la elección de candidatos. Nuestro 
fenceu01*5. ¡pueb lo que presiente la simplicidad 
Gobierno del Conde Duque de Oliva 
res, el canónigo Pablo Claris, coi<fe 
zón y cerebro de la Generalidad, pro 
clamó la Repúbl ica catalana. 
Algunos periódicos madr i leños han 
Doctrina nacionalista. Ponente, Sr. ' tomado pie del manifiesto del Comi-
Bof i l l y Matas: Organización y Pro- ' t é de Pa r í s para reproducir las bur-
S i extranjeros 
preparación para que el 
„pnte de buen grado los enor-
I^Sifidos que implican las re-
í«5 7tributarias, que no serán smó 
^ t i f i c a c i ó n de las bien coordi-
" «ne proyectara el señor Cam-
^deciendo a una certera visión 
f£onjunto, 
L aue continúe el desorden en 
, n ienda y que vaya pro longán-
11 indefinidamente la sangr ía de 
léeos, que impone hoy un gasto 
r r i e seis millones de pesetas, 
ÍTser lo de menos, siempre que se 
ZSÍ concertar una connivencia 
i dos grupos políticos para pa-
^ alternativamente el usufruto 
r mediante un sistema de to-
mutua. La Cooperativa de 
Imantes es eso. 
ffljfflino de ella los liberales han 
yo estos días un paso ostensible. 
ELioscapitostes y cabecillas—con 
Lción del Conde de Romanones 
!j¡,!ian conjuncionado públ icamen-
itíbajo la jefatura, más aparente 
|B efectiva, del Marqués de Alhu-
idl jjíBCia 
del problema nacionalista se azoró al 
gún tanto ante una táct ica tan com-
plicada. 
"Es necesario, pues, volver a cen-
trar las cosas hoy desquiciadas. Es 
hora de movilizar de nuevo a las j u -
ventudes catalanas. H a g á m o n o s dig-
nos de ello. Cuando sopla el viento 
de Dis cada hoja de árbol es un pro-
blema, cada grano de arena una p r i -
mera piedra, cada batir de alas un r u -
mor de conjurados. Retrocedamos 
hasta encontrar de nuevo el camino 
abierto por Prat de la Riba, Vol-
vamos a sentarnos, y a meditar por 
un momento, sobre el césped fami-
l iar que conserva la huella de su di-
námico reposo." 
Sientan a cont inuación el principio 
de que Cata luña , por ser un hecho y 
una voluntad nacionales, tiene dere-
cho a regirse a sí misma, 
" Y esta l ibertar no es un f i n , sinó 
la condición necesaria para que toda 
Nación pueda contribuir, cumpliendo 
su misión pecxiliar, a la obra general 
de la civilización, l i s ta libertad ¿pue-
de coordinarse con la de otros pue-
'nuien pretendió sintetizar las i blos o es menestes que sea absoluta? 
v de la conjunción en un ; Teór icamente son admisibles las gra-
daciones mientra se basen en la pro-
pia de te rminac ión nacional. Nuestro 
problema de l ibertad es, por lo tan-
to, un problema de propia determi-
Endo cada quisque la facultad de i nac ión ," 
fcr sin ingerencias de n ingún gé- f ^ cont inuación hacen la crit ica de 
too en sus respectivos feudos de las ias soluciones a que se ha aspirado y 
SjoTincias revela que la flamante ¿Q iag tác t icas seguidas, y pregun-
(onjanción aparece afectada al na- : tan; "Siguiendo por este camino 
fjrpor la lacra letal del recelo y la j ¿puede esperarse llegar a producir 
jconfianza. ¡ en E s p a ñ a un momento de efusión 
Entre la mayor Indiferencia por . que haga posible el recenocimiento 
P^o anodino lleno de vagueda-
| f trechos y modelo de insiuce-
' pe, por supuesto, todos aplau-
tein. Pero el hecho de haberes re-
paganda. Ponente, Sr. P i y Suñer 
( José M a r í a ) . Tercera: Actuación del 
Nacionalismo en las corporaciones 
públ icas catalanas. Ponente, Sr. Nico-
lau* d'Olwer. Y cuarta: Actuación del 
Nacionalismo hacia y dentro del Es-
tado. Ponente, Sr. Revira y V i r g i l l . 
La convocatoria, que hemos pro-
curado extractar con todt fidelidad, 
constituye la nota más saliente del 
día, siendo objeto de diversos comen-
tarios, generalmente de s impat ía , 
bien que en algunos despunte cierto 
sabor de escepticismo. No se des-
confía de la buena intención de los 
jóvenes que la suscriben, pero si al-
g ú n tanto de sus condiciones de te-
nacidad y entereza para llevar a cabo 
sin desfallecimientos la á r d u a labor 
que se han impuesto. No es para ol-
vidado el ejemplo de la Unión Catala-
nista, siempre más contemplativa que 
activa, ni tmpoco el de la izquierda 
catalana, que habiendo llegado a reu-
n i r una fuerza tan considerable, se 
deshizo r á p i d a m e n t e por no existir 
entre sus prohombres quien tuviera 
la v i r tud de la perseverancia. 
En cambio andan torpemente equi-
vocados los elementos de la Unión 
Monárquica que se las prometen muy 
felices imaginando que la Conferen-
cia va a producir en el campo catala-
nista una pe r tu rbac ión que dará al 
traste con la potencia electoral de 
la Ll lga . 
Tendr ían sus esperanzas a lgún 
fundamento si los jóvenes que la han 
convocado obraran por ambición, 
i concupiscencia u otro móvil cualquie-
ra de jaez bastardo, Pero como se 
atienen exclusivamente al culto de 
las idealidades, y de ello responde su 
l impia historia, puede darse por se-
guro que la d inámica electral nacio-
nalista, lejos de menguar en poten-
cialidad, se robus tece rá con la fe en 
los ideales, comunes atoda Cata luña , 
y con la obligada pureza de los pro-
cedimientos. Purgados de toda con 
las y conceptos despectivos que se les 
vienen a la punta de la pluma sim-
pre que se ocupan del problema cata-
lán. Contra ellos ha arremetido el 
periodista Leopoldo Romeo (Juan de 
Aragón ) en un ar t ículo publicado en 
"Informaciones." 
"Siempre Quijotes. ¡Siempre la ba-
ladronada!—exclama el articulista. 
En vez de estudiar serenamente el 
problema se contentan ocn un ges-
to de despectivo desdén. Con formular 
la amenaza de que con unos cuan-
tos soldados se acaba con los separa-
tistas catalanes ya se cree haber re-
suelto el problema," 
Lamenta que nada le digan las en-
señanzas de la Historia, y no la His-
toria ajena, sino la propia la de Es-
na, su personalidad indestructible, j Floraciones del campo catalanista 
y dotando a nuestro pueblo de un en buena sazón de fecundante amor 
instrumento que puede ser de alta | al ideal son todas esas manifestado-
eficacia para su progreso y civilidad, ues contra la,? cuales nada p o d r á n 
La unión de todos ha de redundar en 
provecho de todos. 
nunca las malquerencias de los asi-
milistas irreductibles, n i las incom-
U n P e d a g o g o R e c e 
teiifla T a o l a c e n 
T e s l i f f l o n i o 
"Ofrezcamos, amigos, a Catalufia prensione de los obcecados 
este hermoso ejemplo de idealidad y 
patriotismo verdaderamente, sana-
mente, constructivo. Que nuestro glo-
A m p u r d á n sea como otras tantas ve-
ces en la Historia, el noble guía de 
los pueblos vivos, de los pueblos 
conscientes," 
J . Rony Ron. 
A la pujante expansión de la vida 
catalana contribuyen de consuno las 
Corporaciones públicas y las in ic ia t i -
vas particulares: Días a t r á s , en la 
antigua y benemér i t a Sociedad Bar-
celonesa de Amigos de la Ins t rucc ión 
exponía Nicolau d'Olwer la obra cum-
plida por la Comisión de cultura del 
á 
Ayuntamiento durante su presiden-
paña , "Así—dice—poco a poco per- ¡ cia, y la que al cesar en el cargo deja 
dimos toda América . ¿Cómo la per- ¡ en vías de real ización. En punto a i 
dimos? Pues no haciendo caso de la • instituciones de enseñanza se ha he- .' t 
realidad, mirando con desdén a los cho en dos años lo que antes no se 
revolucionarios y creyendo que con I hubiera realizado n i en un cuarto de 
enviar generales y soldados, ya esta- i siglo. 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o pres ta esta Casa c o n g a r a n -
t í a do Joyas 
Realizamos a cualquier precio t m 
g ran sor í ído de fíoísima Jayer ía 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i c a 
B e m z a , é , a l lado de l a Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
E l S r . P r o f . fflaüael C o n -
t r e r a s l a c e P ú b l i c o s IOÍ 
H e c h o s R e l a t i v o s a l a 
M a r a v i l l o s a R e p o s i c i ó n 
d e s u H i j i 
parte del país, y aun es de creer que 
Inte de ella, se van desarrollando 
Jlaiaiiiobras de los políticos, y en 
"ímetitud pasiva "permanecerá sin 
Mi el pueblo español hasta que el 
iMcadimiento de un nuevo desastre 
Wa a arrancarle de su letargo. 
Jfo puede desconocerse la impor-
tada de un documento que acaba 
aparecer en Barcelona, suscrito 
tom selección de la juventud de 
prsos sectores del nacionalismo, 
pocando una Conferencia Nacio-
WCatalana para los días 4 y 5 del 
Htómo mes de Junio. Figuran entre 
«firmantes, aparte de un buen nú-
de intelectuales, algunos de los 
Wnes que más se han distinguido 
Wciendo cargos en el Ayuntamien-
"Jen la Mancomunidad y se pun-
^an en el documento los motivos. 
han inducido a d i r ig i r un 11a-
¡¡tolento a las selecciones y a las 
Wwudes catalanas invi tándolas a 
r de nuevo en una tarea que 
hoy por harto decaída. Re-
la unidad de espír i tu que 
U» ~- a las sucesivas promociones 
J Nacionalismo cuando la política 
ĉonsiderada como una Escuela y 
?,proiiombres, atentos a orientarla, 
de ella el Verbo. Reconocen 
8Us 0Portunismos provino la 
•^unidad y un generoso afán de 
««onamiento que llevaba a to-
^Pararse para merecer la au-
"a. Afirman que poco antes de 
r w a t de la Riba, España-caso 
lleno y sincero de nuestra autono-
m í a ? , " Y se responden: "Los mismos 
políticos que laboran en este senti-
do han confesado repetidamente que 
E s p a ñ a no ha resuelto nunca un pro-
blema de libertad colectiva," 
Después de consignar que, aparte 
de una breve prueba de obtrucción, 
ninguna minor ía nacionalista ha en-
sayado nunca en el Parlamento es-
pañol una s is temát ica acción de des-
gaste, dicen: "No ser ía prudente, en 
busca de una solución catas t róf ica , 
exponer al Nacionalismo, en tanto no 
sea una gran fuerza coherente, a los 
peligros de una disgregación caót ica 
o de una explosión de violencias," 
Y a ñ a d e n : "Quedan dos tendencias 
todavía no bien ensayadas, suscepti-
bles de complementarse: la acción 
exterior de hacer conocer nuestro 
problema in ternacional izándolo , y la 
acción interna de laborar dentro de 
Cata luña , mejor que por medio de 
nuestras corporaciones polí t icas, acu-
diendo en derechura nuestro pueblo 
hasta que llegue a alcanzar una sufi-
ciente densidad y pas ión nacionalis-
ta. La resistencia sociar contra el do-
minador extensiva a todos los sec-
tores de la vida—al público, a l eco-
nómico y al privado—y conducida 
con insistente parsimonia ser ía el 
primer paso de nuestro entrenamien-
to para llegar a rendirle. Luego, ha-
bituados a la lucha, se inc l inará és ta 
en favor de quien m á s claro juicio y 
buena voluntad hubiera puesto en 
ella. 
ba todo reuelto, Pero si la lección es-
taba algo lejana, se encargaron Cuba 
y Filipinas de refrescar nuestra me-
moria. Las Juntas de Cayo Hueso y 
Hong-Kong primero, las de Nueva 
York, P a r í s y Londres después, fue-
ron tomadas t ambién a broma; pero 
perdimos Cuba y Filipinas. Quiere to-
do ésto decir que hemos tenido so-
bradas jorobas separatistas para que 
nos riamos de esta reciente joroba 
separatista que nos ha salido en Ca-
talufia," 
Leopoldo Romeo aboga por que el 
Gobierno sin esperar a que lo haga 
Cata luña , plantee él mismo el pro-
E L A N S I A D O SI 
La Mancomunidad por su parte, 
sabe ennoblecer su gest ión consagra-
da al desarrollo de lá riqueza y al 
bienestar de Catalufia, con alguna 
que otra demost rac ión de carifio ha- I 
cia los monumentos antiguos y las 
•bellezas naturales. Recientemente un 
entusiasta regionalista hizo donación 
a la Mancomunidad del Portal d'en 
Bové, resto del antiguo recinto amu-
rallado de la v i l la de Montblanch, y 
ya está en marcha la r e s t au rac ión de 
tan interesante ejemplar de f o r t i f i -
cación medieval, A l propio tiempo 
tiene terminado y a punto de reali-
zar el grandioso proyecto de conver 
vlQrv, „ . , . „ „ * j i t i r el Montseny en Parque Nacional 
blema con toda urgencia y con toda ^e Qataiuga claridad; pero no a Cambó, n i a Puig 
y Cadafalch, ni a la Lliga, sinó a Ca-
ta luña entera, para que sobre él se 
pronuncie con entera libertad. Repu-
ta que éste es el único medio de que 
cese el equívoco y de saber de una 
vez si las aduanas de E s p a ñ a deben 
ser retiradas al Segre o al Ebro o 
Niña, nunca te pedirán el ansiado 
si, si no engordas y te pones bonita. 
Pero ésto es fácil, tomando Flint (re-
generador de vida) que al par que for-
talece a la mujer, la embellece y la 
hace graciosa y simpática. 
Flint (regenerador de vida) abre el 
apetito, reanima, ahuyenta la neuras-
tenia. , . En fin, es lo que tú nece-
sitas. 
Se vende a $2,00 frasco en todas las 
farmacias. Depósitos: sarrá, johnson, 
taquechel, murillo y colomer,.. A. 
P R O N T O C U 
los buenos tiempos de la Solidaridad 
se reproduzcan en todas las eleccio-
nes. 
comitancia con los partidos centra- i deben continuar en el Pirineo y en 
listas no se rá difícil que el ejemplo j el Medi te r ráneo . 
de aquellss soberbios escrutinios de ¡ No deja áe ser s intomático que i n -
cluso quien preconiza la necesidad de 
estudiar serenamente el problema ca-
. t a l án incurra en la falta de serenidad 
Lo único sensibe será en todo ca- 1 que implica su proposición. No ha si-
so que a causa de la obst inación i n - ¡ do nunca de separatismo, sino de au-
sensata de los políticos centralistas ! tonomía el ideal de Cata luña , porque 
y de las a távicas incomprensiones del I entiende que al r ég imen autonómico, 
problema ca ta lán que afectan a un \ opuesto al asimilista, deben su l i -
gí!ail^nÚmero de esPañoles ' se vaya j bertad, su prosperidad, su paz inte-
ahondando la separac ión moral, cien .' r ior y su grandeza un buen número 
veces más pernisiosa que la polít ica, : de naciones de Europa y América, 
entre España y Catalufia, f ru s t r án - I Hay más todavía : es indudable que 
dose aquellos ensueños de grandeza ; con la au tonomía concedida a t iem-
i b é n c a que el Sr, Cambó acariciara y po y lealmente, E s p a ñ a hubiera con-
justificara de continuo con su leal servado Cuba y 'Fi l ip inas , 
e Inteligente pol í t ica in tervencíonis- [ Para que Ca ta luña pudiera pro-
a- 1/ I nunciarse adecuadamente deber ía sa-
XT .. " i ber de antemano si su aspi rac ión au-
l n o tiene nada que ver la labor de : tonomista, basada en su historia y 
1 ios organizadores de la Conferencia en sus peculiares condiciones é tnicas 
con cierto manifiesto de un grupo de , Imposibilitan su in tegrac ión españo-
la. Más claro: si para continuar i n - ' 
tegrada ha de resignarse a una des- i 
na tura l izac ión que pugna de todo en 
todo, no ya tanto con sus intereses 
materiales, cuanto con las esencias 
de sus sentimientos más ínt imos y 
más legí t imos. Llevadas las cosas a 
tan deplorable extremo, ser ían las 
tercas obstinaciones ajenas y no sus 
propios deseos las que la separa r í an •, 
de España , 
Pero si se admite su libre determl- ; 
nación para lo más , qu^ es la separa-
ción, con mayor motivo deberá ad-
mitirse para lo menos, que es la au-
tonomía . A tal respecto no otro cosa 
anhela Catalufia sino que se le pro-
porcione ocasión de expresar su l i - 1 
bre voluntad. 
Los ejecutores testamentarlos de 
Dofia Concepción Rabell, que â  tan-
tas obras de ca rác te r cultural vie-
nen dedicando cuantiosas sumas, han 
confiado al Orfeó Catalá la formación 
del Cansoner popular de Cáta lunya, 
que se l levará a cumplimiento de una 
manera completa mediante el con-
curso de los folk-loristas de todas las 
comarcas catalanas, dispuesto a pres-
tá rse lo con el mayor entusiasmo, 
Eduardo Toda, insigne polígrafo, 
que ha convertido su posesión de 
Escornalbou en una interesante M u - i 
seo y Biblioteca, no contento con 
haber destinado al Archivo munici- • 
pal de Barcelona sus colecciones de ¡ 
documentos au tógrafos del famoso ' 
explorador ca ta lán Badia Leblich ( A l i 
Bey) , ha dispuesta para después de 
su muerte que el his tór ico edificio, 
por él restaurado, pase a ser propie-
dad del Ayuntmiento de Barcelona, 
que podrá uti l izarlo para escuela de 
nlfios enfermizos, aprovechando las 
magníf icas condiciones de su situa-
ción inmejorable, 
Y mientras el impresor Viador de 
Así actúa Ungüento Monesia, pron-
to, seguro y bien. Así cura porque- sus 
componentes, eficaces y siempre de éxl-
i to, son lo mejor que hay para abrir, 
encarnar y curar granos, uñeros, siete-
I cueros', diviesos, golondrinos, rasgu-
l ños, quemaduras y hasta la tiña. Un-
güento Monesia, halla en todas las bo-
ticas,, tenerlo a mano es práctico. 
A diario se necesita Ungüento Mone-
sia, donde hay familia. 
a n i x e 
El uso constante daña las capotas 
de los automóviles y en tiempo de 
lluvias, se mojan por dentro. E! 
Acabado Impermeable para Capotas 
KYANIZE pinta y hace impermeables 
las capotas, prolongando su duración. 
De venta en ferretertan. Karas«a 
y en su depósito 
T U Y A & C O . 
San Rafae l 1 2 0 % , Habana . 
Pida el folleto, COMO PINTAR MI 
AUTO, con muestras de colores. 
O B R A S C O M P L E T A S D E 
La edición que hoy ofrecemos al pú-
blico constará de 24 tomos en 8o. ma-
yor a la rústica, tiniformes y esmera-
damente impresos por la Librería "Cer-
vantes". 
Siendo el autor del famoso libro "Cu-
ba y sus jueces'- el escritor cubano más 
fecundo y que mayores éxitos ha obte-
nido en la edición de sus libros, estan-
do agotadas en la actualidad la mayor 
parte de sus obras, hemos creído pres-
tar servicio a las letras cubanas, pu-
blicando en las actuales circunstan-
cias, una edición completa de sus 
obras, cuya presentación material está 
: en consonancia con el prestigio de su 
autor, poniéndolas un precio exequible 
I a todas las fortunas, para que pobres 
j y ricos, profesionales y obreros, erudi-
tos y no eruditos, propios y extraños, 
todos las puedan tener en su Bibliote-
ca grande o pequeña, para recrearse e 
Instruirse con su _ lectura, puesto que 
las ^«Kas del Dr. Raimundo Cabrera, 
son una historia amena y contemporá-
nea de Cuba. 
El orden en que Irán apareciendo las 
Lector o lectora, l a p róx ima rea 
que compren calzado, pidan les ense-
ñen un par de loa famosos " C H A M -
PION" de primera clase. P r u é b e a -
selos. La lona tenaz de BU parte alta 
dura tanto como la suela flexible. 
Calcen " C H A M P I O N - de primera 
clase a diario, y no t a r d a r á n en « m -
vencerse de que el dinero qne en su 
compra emplee» , rinde m á s que an-
tes. 
^«-^WUÍ^F». Exi ja l a marca "CHAMPIOJT* 
^ i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . Ü d . 
obras del Dr. Raimundo Cabrera es el : comarcal 
Ayer, segundo día de la Pascua de 
Resurrección, se reunió en Pignoras 
la Asamblea Constituyente de la 
Mancomunidad de Municipios del 
A m p u r d á n , Fecha, por cierto, bien 
escojida, pues de una resurrecc ión 
se t ra ta : la resurrección de la vida 
T e n d e a » » C H E Q U E S d e V I A J E R O S v a g a d » » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
. e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i r n o s d e p ó s i t o s cua esta S e c c i ó n » 
— p & s a n t f » i n t e r e s e » «1 39» a n x m l — 
Todas estas opendoaes puedor «fecfeiarge también por c c e r m 
Todavía otro hombre prominenta 
más , da a conocer un notable testi-
monio de Tanlac, Esta vez es el Sr. 
Prof. Manuel Contreras, de la Escue-
la Normal para Profesores que resi-
de en la Plaza de Mixcalco No. 22, 
México, D, F, A l discutir jas propie-
dades de Tanlac, que han sido de tan 
gran u t i l idad a su h i j i ta de nueve 
años de edad, el Prof. Coutreras d i j o : 
" E l dar un testimonio público 
acerca de una medicina es algo nuevo 
para mí , pero lo que han hecho dos 
botellas de esta medicina llamada 
Tanlac, en el caso de m i h i j i t a Con-
suelo es tan maravilloso, que consi-
dero como una obligación moral dar 
a conocer los hechos, en beneficio de 
otros. 
" M I h i j i t a no se hab í a sentido bien 
desde hac ía varios meses y t en ía to-
dos los s ín tomas de ese estado que 
se llama anemia, o sea una a l te rac ión 
de la sangre. Estaba muy pál ida , del-
gada, achacosa, inquieta y nerviosa. 
Tenía un sueño muy intranquilo y 
no ten ía nada de apetito-
"Tanlac la ha convertido en una 
n iña normal en absoluto y sana, y 
esto en un tiempo tan corto que me 
ha causado una verdadera sorpresa. 
Su apetito es tan bueno ahora, que 
todo le parece poco y ya ha aumenta-
do unos 3 kilos de peso. 
"Su sistema nervioso ha mejorado 
a ta l grado, que ya no se siente i n -
tranquila n i achacosa y disfruta de 
un sueño tranquilo y reparador. Aho-
ra tiene un color hermoso y sano y 
se halla én disposición de jugar y de 
divertirse simepre. En realidad Con-
suelo se maneja y parece una n iña 
distinta, y después de haber visto 
una tan asombrosa t r ans fo rmac ión en 
una persona de m i familia, no puedo 
menos que recomendar Tanlac. En 
verdad, merece todos los elogios que 
se le han prodigado. 
He aqu í otro caso que demuestra 
las maravillosas propiedades recons 
tituyentes de Tanlac. La h i j i t a del 
señor Prof. Contreras es sólo^' uno de 
los cientos de casos que han tomado 
Tanlac, CQU los mismos maravi l loso» 
resultados. Tanlac le l u é de u t i l i -
dad, debido a que contiene ciertas 
propiedades medicinales, que vigor i -
zan la sangre y provocan el apetito 
sano Por alimentos nutri t ivos. Tan-
lac ha alcanzado mucho éxito para 
curar la nerviosidad, no calmando 
los nervios, pues no tiene ^ e efecto, 
sino vigorizando los nervios y recons-
tituyendo el estado normal de la sa-
lud, por medio de sus efecto sobre 
el apetito y l a nutrición- del organia-
mo. 
Tanlac es el mejor remedio y et 
que se vende m á s generalmente en 
todo el mundo, para casos de ind i -
gestión, trastornos del es tómago, 
afecciones del h ígado, r iñanea y en-
fermedades semejantes. 
Tanlac permite el es tómago digerir 
perfectamente el alimenta, formando 
así nuva y roja sangre, hueso y m ú s -
culos. Millones de personas lo usan 
en todo el mnn-do. Pruáhelo Ud. hoy 
ahora mismo. 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y boticas. 
E S P O N T A N 
Biguient© 
1, —Cuba y sus Jueces, 
2. —Los Estados Unidos. 
3. —Mis buenos tlernpcji. 
4, —Cartas a Govín. Primera serle. 
6.—Cartas a Govín. Segunda serio. 
6. — M I vida en la manigua. 
7. —Cartaa a Estóvez. 
8. —Cuentos míos. 
9. —Desde mi sitio. 
10. —Juveniles. Poesías. 
11. —Borrador de viaje. 
12. —Los Partidos Coloniales. 
18.—Medio Siglo, 
14. —La Casa de Beneficencia, 
15. —Sombras que pasan. 
16. —Ideales, 
17. —Sombras eternas. 
18. -—Mis malos tiempos, 
19. —Ensayos dramático». 





Acaban de ponerse a la venta: 
TOMO I.—CUBA Y SUS JUECES. 
TOMO II.—LOS ESTADOS UNIDOS, 
Precio de cada tomo en rúatlca. $ l.Oft 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES EN 
LA LIBRERIA "CERVANTES". 
DE RICARDO VELOSO 
Q-allnao 62, esquina a Neptuno. Aparta-
do 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
mVETUAS OBRAS EECIBI3JAS EW 
XiA MISMA I I S R E B I A 
NAUROTERAPIA. 
Tratado completo de la única Cien-
cia de la salud, con la que todos pueden 
llegar a ser médicos de si mismos y do 
los demás, por Juan Angelats. 
El presente tratado, el más moderno 
A la alentada comarca ampurda-
I nesa corresponde la iniciativa de po-
i ner en ejercicio, por primera vez en 
; España , facultades que la vigente 
í ley municipal consigna con respecto 
! a la asociación de municipios. Y en 
' los propios moldes de la Mancomuni-
dad de Cata luña ha vaciado el Am-
p u r d á n su organismo, que tiene por 
objeto en el orden espiritual la con-
sagración de la entidad A m p u r d á n 
estrechando los lazos entre los muni-
, cipios que la integran, y en el orden 
¡ material establecer, administrar y 
• fomentar servicios de obras públ icas , 
cultura, beneficencia, higiene y po-
licía rura l y todos cuantos sean pro-
pios del enjunto de Municipios man-
comunados, y administrar los que se 
le deleguen por el Estado, Mancomu-
nidad y Diputación. 
Para atender económicamente a 
tales fines, la Mancomunidad se val-
drá de los rendimientos del patrimo-
nio social; de los arbitrios que pue-
da establecer como compensación a 
determinados servicios m a n c o m ú n a -
les; de los legados, donativos y sub-
versiones que obtenga; de los recur-
sos que quieran cederle el Estado, 
Provincia y Mancomunidad para aten 
des a los que le sean delegados, y 
E n S A N L A Z A R O 3 7 
y completo para la curación de las en-1 del reparto proporcional al número 
f f e T e ^ l o ^ L ^ h l s ^ s ^ : 1 6 3 ' | ^ de cada Municipio pa-
1. —El Decálogo de la salud. 1 ra clertas obras o servicios. 
2. —Un catálago de procedimientos i La Mancomunidad será regida por 
curativos naturales entre los que se una Junta o Asamblea deliberante 
encuentran la percusión, la B e n o t e r a - i A ~ A " ^ " " ^ t u i e , 
nia y el Canto como agente terapéutico, I C(?mPUesta de delegados de los mu-
3. —Una lista de todas las enferme- nmlplos asociados, y por un Consejo 
daconcretosSU3 tratamlent03 arcuados j permanente de siete miembros. Com-
y 4C0_^® 0^pítulo sobre la cagtidad i pe te rá a la Asamblea la aprobación 
' 5,—Diversos métodos nuevos de' y l iquidación de los presupuestos los 
, Diagnóstico y de Pronóstico, | proyectos de obras, la creación, re-
den i S b é ü ^ ^ gular izaclón o suspensión de serví. 
£ S D O N D E V E N D E N L A S 
G O M A S V C A M A R A S 
M á s B A R A T A S e n C u b a 
que permite encontrar 
con rapidez cualquier asunto que se de-
see consultar. 
Precio del ejemplar en rústica. $1.50 
OBRAS COMPLETAS DB 
W. ATKINSOMT 
CONOCETE. LAS FUERZAS OCUL-
TAS. PSICOLOGIA DEL EXITO. 
LAS LEYES DEL PENSAMIENTO 
QUIERE Y PODRAS. 
Precio de cada tomo en tela. |1.60 
20745 
cios, aprobación de cuentas, adquisi-
ción de bienes Inmuebles o valores 
mobliarios, etc., etc. E l Consejo per-
manente t endrá sólo facultades eje-
cutivas. E l Consejo res idirá en F l -
gueras, y la Asamblea se r eun i r á por 
lo menos una vez al año en Munici-
pios diferentes de entre los mancu-
mxmados. 
CUERDA $ 1 8 . 0 0 BEACQNS 
„ 2 7 . 0 0 
„ 2 7 . 5 0 
3 2 . 5 0 
3 2 . 6 0 
3 9 . 7 5 
4 1 . 6 0 
A u t o m o b i l e T i r e C o . 
T c l A - 7 7 9 7 
J . R . V A S S A L L O 
Gerente 
alt, 
T e l . A - 7 7 9 7 
Amer i ca A d v e r t i s i n g A - 9 6 3 8 i 
Dr. Ar tu ro d Bosque. 
Estimado doctor: 
Durante largo tiempo he- venido pa-
deciendo de una bronquitis tan ar ra i -
gada en m i organismo, que me i m -
pedia las más de las veces dedicarme 
a mi profesión. Por las noch.es re-
! crudecian los ataques de tos al ex-
! tremo de no poder concillar el sue-
j ño. Como era natural apelé a los pa-
\ tentes que dicen curan las afecciones 
¡ de las vías respiratorias, muy po-
j co o n i n g ú n alivio encon t ré en esas 
i drogas. Un distinguido doctor y ex-
, perto cirujano de és ta capital, me 
aconsejó el "GRIPPOL" tan benefi-
cioso alivio que la enfemedad va ce-
diendo Poco a poco y hace muchas 
noches que duermo perfectamente, la 
tos ha cedido de una manera consi-
derable y es mejor m i estado gene-
ral. 
i Si V d . cree que és tas manifestar-
clones sinceras y espontáneas pueden 
servir de testimonio para su inmejo-
\ rabie p repa rac ión puede hacer da 
¡ ella el uso que le plazca. 
I De Vd, atentamente, 
¡ ( f ) Dr. Francisco Casado. 
Catedrá t ico del Inst i tuto. 
1 1 d-29 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
Precios reducidos. Vea nuestra lis-
¡ ta : 
Maletines desde . . $0,60 a $" 55 
Baúl camarote desde $7.00 a $ 25 
Baúl Bodega desde $5.50 a $ 45 
Maletas desde , , , . $1.25 a $ 90 
Baúles escaparate 
desde . . . . •• $18,00*e $150 
Mantas de $8, Neceseres, portaman-
tas, sacos de ropa sucia, pantuflas, 
gorras, sombreros., etc. 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez. Frente a l Par-
que Central. Teléfono A-6485. 
Suscríbase a» DIARIO DE L A MA' 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
PAGINA 5 £ D D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 29 de 1 9 2 2 . A R O 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Por exceso de velocidad y desobe-
diencia Jsó Castillo 15 pesos. 
Anotnio B. Domínguez chauffeur 
de un camión que por no parar de-
t r á s de un t r anv ía puso en peligro, 
a un pasajero al parar 30 pesos 
Por exceso de velocidad Nicolás | 
Mollner y Adolfo Sires 5 pesos cada-
uno. 
Por exceso de velocidad y hacer, 
ruido con el moufle Fél ix Busta-
mante 15 pesos. 
Lorenzo Montalvo soldado que a i 
ser requerido por un vigilante porque i 
tocaba el son el día de duelo Nació-1 
nal le faltó al respeto 30 pesos de 
muJta. 
María Suárez que ejerció coacción 
con una Inqullina que no pagaba cor-' 
tandole la luz 1 peso de mUita. 
Baldomero Acosta por lesiones 30 
pesos de multa. 
Pocr ínfraocionea Sanitarias Ma-
nuel Valdes 40 pesos; Manuel Mar-
t ínez 8 pesos. 
Juan Cosa carbonero que coaccio-
nó a otro para impedirle que ven-
diera en el mismo lugar que el lo 
hacía diez días . 
Leonardo García que estorbaba 
con su auto el cruce de los t r anseún-
tes en una bocacalle 5 pesos. 
Francisco Miranda chauffeur de 
un camión con ruido 30 pesos. 
Abelardo H e r n á n d e z y Nicolás Her-
nández chauffeur y ayudante que 
marchaban con exceso de velocidad y 
faltaron a un vigilante 30 pesos ca-
da uno, 
Francisco Hermida chauffeur por 
embriaguez y escándalo 10 pesos de 
multa y se comunicó al Alcalde la 
condena a los efectos del cumpli- | 
miento del A r t , 121 del Reglamento 
de tráfico para que se le retire el tí-
tulo. 
Luis W i n chino lavandero que mal 
t r a t ó a un menor inquilino de su ca-
sa 10 pesos de multa y se comunicó 
a Sanidad la Infracción del A r t 128 
do laa Ordenanzas Sanitarias. 
Manuel González y Alberto Valero 
por lesiones mutuas 5 pesos cada 
uno. 
Domingo María Paz cocinero que 
vende la carne falta de peso 30 pe-
sos de multa . 
Se dió orden de arresto contra 
un acusado que no concurr ió al j u i -
cio. 
Fueron absueltos 16 acusados de 
Se d ic tó resolución en 32 juicios 
de faltas. 
Vicente Sierra borracho por mal-
trato de obra diez dias. 
Fueron absueltos once acusados de 
delito. 
Se dictó resolución en ocho cau-
sas. 
E C O S D E L V E D A D O 
E L DELEGADO APOSTOLICO V I S I 
T A E L lOONSERVIATORIO "MASN 
R I E R A " 
E l ú l t imo jueves tuvo lugar en el 
local que ocupa el conservatorio 
Masriera un acto sencillo, pero her-
moso. 
El Delegado Apóstolico Monse-
ñor Pietro Benedette, acompañado 
de su secretario Mons. Polette hizo 
una visita al conservatorio, sito en 
B, n ú m e r o 17. 
Director y alumnos dispensaron 
al ilustre visitante una car iñosa aco-
gida. 
A l hacer su entrada en los salones, 
fué recibido el Delegado a los acor-
des de la Marcha Romana de Gou-
nod. 
Una vez que. el Delegado ocupó su 
puesto de honor, se improvisó una 
velada. 
• E l cuarteto del conservatorio eje-
cutó la sugestiva obra Imitación de 
Campanas, acompañado por la en-
cantadora Debita nieta del doctor 
Cabrera Saavedra, en unión de la 
linda Argentina Netto, cosechjando 
su trabajo aplausos numerosos. 
E l cuarteto de mandolinas, ban-
durrias y mandolas integrado por las 
.señoritas Josefina Vi l le la , Aurel ia 
Rodríguez, v Isabela y Pilar Cordón, 
Silla García, Juanita Pérez Blanqul-
ta Mart ínez y Mercedes Vila en su 
mayor ía ya profesoras ejecutaron la 
célebre Serenata de Tovell, acompa-
ñadas del maestro Masriera. 
E l doctor en Derecho Roberto Ne-
tto tocó la famosa Rapsodia n ú m e -
ro 12 de Listz, alcanzando una ova-
ción, así camo los alumnos Antonio 
Solana, Paquito Isla y César Mar t í -
nez en su Marcha Religiosa a seis 
manos. 
E l Delegado dirigió luego la pala-
bra a las alumnas y público dán-
doles la bendición Apostólica. 
Los ilustres visitantes fueron lue-
go obsequiados por el Director y sus 
familiares. 
Abandonó el Conservatorio el De-
legado a los acordes de una mar-
cha. 
P R I M E R A COMUNION. 
La celebró el dia 25 del corrien-
te en la capilla del colegio la I n -
maculada Concepción la linda n iña 
Graclella Blanco Casado. 
Vest ía precioso traje propio de es-
te acto. 
Dia hermoso para la pequeña Gra-
ciela, acaso el más bello de su v i -
da. 
A las buenas madres, del colegio 
gracias mi l , por la preparac ión he-
cha a Graciela. 
J u z g a d o d e G u a r d i a D i u r n a 
ACCIDENTE DE TRABAJO. 
fin ^ casa de socorros del secundo 
wmtro fué asistido de una grave he-
r ida en la mano derecha, Hermenegil-
do Campos, Alvarez vecino de San 
Mar t in 7, que sufrió la lesión al ser 
alcanzado por una batidora de man-
teca, en San Mart ín 11 . 
E L C I N T U R O N . . . 
que an taño fué una prenda simple y 
en la mayor ía de los casos desprovis-
ta de elegancia, ha sufrido Una gran 
t rans formac ión hasta convertirse en 
lo que es hoy: un ar t ícu lo que se con-
fecciona en diversos materiales, en 
todos colores y de los m á s originales 
•y sugestivos modelos. 
Ahora tiene usted una admirable 
oportunidad para elegir a su entera 
satisfacción. Nosotros hemos ex-
puesto en nuestro Departamento de 
Sedería, una numerosa colección de 
cinturones de Galalí en todos colores. 
Azabache, negro, negro con colores y 
color entero. Charol, blanoc, negro y 
blanco y negro. De metal fino, con 
adornos. Nácar blanco y color y Ma-
dera negro. 
r i N e 
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HOY HACE ; 75 AÑOS 
Viernes 28 de Mayo de 1847 
Carta do Nizu. — E l infante 
Enrique ha p ermanecido aquí un 
día pero no se ha dejado ver én pú-
blico. Todo el día lo pasó en com-
pañ ía de su futura esposa la señori-
ta Castellá. A l día siguiente mar-
cha rá pronto hacía Génova, en com-
pañía del conde hermano de ésta . 
Parece que D. Enrique quer ía ce-
lebrar aquí su matrimonio pero no 
puedo decir a usted cuán ta s dif icul-
tades se le han suscitado. 
HOY HACE 75 AÑOS 
Sábado 29 de Mayo de 1847 
En la Cámara de los Comunes de 
Inglaterra, sesión del dia 16 de A b r i l , 
fué interpelado el Gobierno por el 
diputado Mr. Muntz acerca de si 
se proponía manifestar el aprecio que 
merecía el comportamiento del ca-
p i t án español don Bernardino Camps, 
del bergant ín "Emi l i o " , que voló al 
socorro de los náuf ragos del vapor 
"Twed" , conduciéndose desinteresa-
da y animosamente". La Cámara aco-
gió las palabras del diputado 
salvas de aplausos. 
ra cuidado con él 
ne perla. *• 
¡Pobre homb 
para lo que vele & 
la vida. ^ 
B A I L E D E F L O R E S 
 ISCEL NEA 
Curioso Impertinente: Hace tiem-
po le había contestado a Ud., pero 
| al emplanar la sección pusieron al 
don' prIncíPio 1° Que era del medio, al 
f inal el principio, y salió la ailsce-
lánea sin pies n i cabeza. 
Tiene Ud, la persistencia del as-
no, que cuando IQ dá por i r acerca-
do a uno, vereda, no hay palos n i fre-
no que lo haga desistir. 
Si es Ud. tan persistente para su 
trabajo como lo es para molestarme 
da cuatro o cinco días con le mis-
ma cantaleta, no dudo que l legará a 
comprar sus corbatas en La Rusque-
Ha, por docenas, y que he de poder 
tomar la deliciosa sidra de "Cima" 
a pasto, teniendo además en su ho-
gar una elegante y práct ica nevera 
Bohn Syphon. 
N i soy angiófobo, n i francófobo 
ni "nadófobo" . Para las naciones 
cuyos comportamientos hacia m i pa-
tr ia dejan mucho que desear, guar-
do un alt ivo desdén, ser ía utópico 
que les correspondiera con mis sim-
pa t í a s ; es lo menos que debo hacer. 
¿ E r a ésto lo que Ud. que r í a que 
dijese de una vez; eü antifaz que de-
bo de quitarme?, pues ya está di-
cho; ahora de eso al odio que Ud. 
C0I1jme supone hay un abismo; si Ud. 
me conociera ver íe que no sé odiar, 
I n i en mi pecho anida el rencor n i mi 
~ rel igión me lo permite. 
I Compre sombreros ingleses en La 
j América O'Reilly 88 que son elegan-
tes, buenos y baratos, y si tiene chi-
que era 
sando sacar Producto ^ ^ , 
y contar ía segurarn^6 esa - J ^ 
<ro Cuba O ' R Z T l f ^ ^ U ^ 
^ ^ h ó n l e g í ; ^ 6 ' < B ^ o f 
esa 
7a 
Mistela, sopa JuUaW 
gras etc.. y r ^ ^ ' ^ h 
U3 Ha. 
$7.458.50 asclendR , 
on la tercera i l s t a l * ^ H ¡ , 
.Nada, que se le vai1 P ^ l Q aio 
niño Ricardito 
coronas de "fino h u í 81 
señores C. Celado y e ' 
tantos por lo n 
rxo'y i-A* 
nuestro 
Por lo m e n V ^ 6 Lü2 92: 
"amigos" tiene n n í ^ 0 * * 
En Marte y B ¡ l ^ a i 1 i , ' 
restaurant le darán vino.S de ^ 
patentes; tiene a d e m g V < 
res dulces que hay ¡n ' A 8 
Recuerde esta casa 
tico ana. 
[ L A D O S 
D o n d e q u i e r a l o s v e n d e n . . . 
C o m o l o s n u e s t r o s N I N G U N O 
¡ ¡ E l s a l ó n s i e m p r e p r e f e r i d o l l 
l a Flor Cubana' Gallano y S. J o s é 
Los amigos cariñosos de esta ca- qilltines llévelos a Los Reyes Magos 
para que sean felices, y en cuanto a 
mi , si en vez de mandarme esas car-
ta? en que pretende que confiese 
lo que no siento me manda algunas 
cajas de Néctar P iña , que es un 
refresco tan rico y necesario en es-
tos días de calor, se lo ag radece ré . 
sa son gente muy seria, la mar de 
seria, seria totalmente. Pero noble, 
altruista y caritativa en alto gra-
do. Y cuando en el hogar de los de 
las Baleares repica la campana de 
oro su aiegríaj es que ha llegado la 
jhora de tocar la gravedad para ha-
j cer la hora de la fraternidad de los ¡ palabra 
I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
H O T E L « ' G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habi tac ión desde $1.50. 
Hotel de completa moralidad. 
Habi tac ión y comida desde $3.00 
OZORES y P IRE. 
QUEMADURAS. 
En el Tercer Centro de Socorros ( 
fueron asistidos Juan Corominas B u l - | 
ceiro, de 21 años de edad y vecino de. 
Tu l ipán y Ayes t e r án ; Sebast ián Cu-
bas, cochero de la Policía Nacional, I 
del mismo domicilio y Manuel Carba-l 
lledo Collazo, vecino de Magnolia 34, 
Corominas presentaba quemaduras enj 
la cara, tronco y extremidades Inferió 
res de pronóst ico grave y los dos úl-
timos quemaduras leves. 
Manifestaron Cubas y Carballedo, j 
que se produjeron las quemaduras al 
t ratar de auxil iar a Corominas, y es-| 
te a su vez que se quemó al inf lamár- , 
sele una botella que contenía alcohol ' 
por encontrarse al lado de igu rever-
bero que estaba encendido. 
¡PROPIETARIOS DE L I N E A . | 
E l dia 27 celebró esta sociedad su 
fiesta mensual, la compañía Cid, pu-
so en escena una de las mejores 
obras de su repertorio. 
Terminada esta parte hubo un anl-¡ 
mado baile, que amenizó una orques 
ta francesa. 
D E V I A J E . 
Embarcó el pasado sábado , rumbo] 
a Sta Clara una linda vecinita del i 
Vedado: la Señor i ta Sira Sánchez. 
Una temporada de tres meses la, 
t endrá ausente regresando en los pr i - j 
meros dias de septiembre. 
Lleve feliz viaje. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
finanabacoa, calle Bar re te , No . 6 2 . Informes y consultas: B e r c w a . 32 
corazones. 
E l baile que ayer celebraron re-
sul tó estupendo; todo a legr ía ; todo 
flores; todo encanto y todo ensue-
ño, todo poesía ; horas de frater-
nal tertulia, horas de amor; horas 
encantadoras. 
Muñecas gentiles como las pal-
mas, muñecas estatuarias; muñecas 
que r íen, que hablan, que vuelan 
Ique vuelan al r i tmo lírico de las 
| danzás . Muñecas adorables todas 
las que ungieron con su gracia y 
su belleza los salones de la casa 
augusta de los de las baleares. 
Gran baile: mujeres que parec ían 
flores: flores que eran divinos ros-
tros de mujer. 
Llegue a todos los de la casa 
el abrazo del cronista. 
¡Camará , que persistencia! 
Si como le dió por mandarme car-
tas, le dá a Ud. por comer galieti-
cas, acaba en un día con la "Cuba 
Biscult" y hasta con su Administra-
dor el Señor Amador Osoro, gran-
de y buen amigo mío. 
Para Bodas, Reuniones, &, pida 
los ricos Helados de "La India". 
Servimos pedidos a domicilio. 
Soledad 24. Telefono M-2706. 
LOS BAÑOS, 
Se ha inaugurado la temporada 
en el acreditado balneario " E l Pro-
greso" propiedad del doctor Luis M i -
guel. 
Los conciertos matinales que en 
años anteriores, resultaron tan ani-
mados, se i n a u g u r a r á n en la segun-
da quincena de Junio. 
QUEMADO CON ACIDO SULFU-
RICO. 
E n la Casa de Salud "La Bené-
fica", fué asistido de quemaduras de 
eegundo y tercer grado, en dist in-
tas partes del cuerpo, el obrero Cons-
tantino Fuentes Pérez , español de 
82 años de edad y vecino de Progre-
so y Villegas. 
Declaró el paciente que esas que-
maduras las hab ía sufrido el dia 25 
del mea actual en el alambique Cu-
ban Fabri l , sito en el repar ío Batista 
en los momentos en que trataba de 
subir a una plancha del fe-
rrocarr i l , un carboy conteniendo aci-
do sulfúrico, el que se cayó. al suelo 
explotando. 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
E n el tren de carros, propiedad 
de la s eño ra viuda de Ramonet se 
Inició un principio de ncéndio, que-
mándose varas tablas de la va-
lla de la calle de Matadero. 
En materal de incendios que acu-
dió t raba jó cerca de una hora en la 
extinción del fuego. 
Las pérd idas son de escasa im-
portancia y se ignora el origen del 
fuego. 
FALSO INSPECTOR DETENIDO. 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal n ü m e r o 1813, a r res tó a Pablo A. 
del Castillo y Alvarez vecino de Em-
pedrado 42, por acusarlo el dueño 
•de la bodega de Animas 9 4, Juan 
Suárez Pérez , de haberse presentado 
en su establecimiento diciéndoie q.ue 
era empleado de la Zona Fiscal y 
que necesitaba ver el balance per-
teneciente al mes de diciembre y que 
si no lo tenía hecho le impondr ía una 
multa de 20 pesos. 
Suárez no podía atenderlo y le di- i 
Jo que volviera más tarde, lo que¡ 
hizo Castillo y al pedirle Suárez su 
carnet de identificación el acusado 
dijo que no lo tenía por lo que or-
denó al vigilante que lo detuviera. 
E l acusado dijo que no era cierto 
que el se hiciera pasar por tal Ins-
E L COLEGIO DE L A SALLE. 
Los alumnos del hermoso plantel 
acaban de dar un ejemplo de her-
mosa caridad cristiana. 
A i llamamiento de nuestro Direc-
tor para el infortunado niño sin bra-
zos hicieron una colecta obtenien-
do la importante suma de $650 
(seiscientos cincuenta) 
Que Dios se lo premie. 
Lorenzo Blanco 
pector y si como agente de una Com-
pañía de Contabilidad sita en O' 
Reilly 21. 
INTENTO DE ROBO. 
E l asiático Luis León, dueño y ve-
cino de la fonda sita en Padre Vá-
rela 127, denunc ió que en la madru-
gada de ayer los ladrones trataron j 
de robar en su establecimiento, pues' 
al levantarse notó que una de las: 
puertas t en ían dos barrenos. 
Practicado un registro en la fon-! 
da, no se pudo comprobar que ro-
baran nada. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO. 
La Policía Secreta detuvo a Juan 
Luis Castro Rodr íguez vecino de Zal-
r1 . ^ Pereira, acusado por Benjamín 
^W'nandos Fernandez, del mismo 
aomicilio de haberle sus t ra ído pren-
das y dinero por valor de 115 pesos. 
A l acusado se le ocupó parte de lo 
sus t ra ído e ingresó en el Vivac. 
CHOQUE DE UN T R A N V I A Y 
U N AUTO. 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido de graves contusiones y desga-
rraduras el chauffeur Agust ín Car-
mona vecino de 10 de Octubre 110 
que sufrió en la esquina de Márquez 
González y Neptuno, al chocar el au-
tomóvil que conducía con el t r anv ía 
número 157, -que manejaba el mo-
torista Julio López, vecino de Suá-
rez 181. 
Ambor Individuos se acusan mu-
tuamente de ser los causantes del ac-
cidente. 
N u e v o s u r t i d o e n m o d e l o s d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S n o s 
a c a b a n d e l l e g a r : s o n o r i g i n a l i -
d a d e s d e l a m o d a p a r i s i e n e . V e n 
g a n a v e r l o s e n n u e s t r a E x p o s i -
c i ó n P e r m a n e n t e . 
M l l e . C u n w n t 
¥ © 
E U M O O N P A I A L A E E P O E i l C A m C O B A 
A L O S C A B A L L E R O S 
r n i f nte 611 10. q i Í e / e reflere al vestí(1o. Vogue Edic ión 
?aH , ni,Pt f ^ tod?VoS meses varias pág inas de comen-
tarios autor zados e interesantes sobre las elegancias mas-
culinas, pág inas acompañadas de ilustraciones tomadas de 
A3 .meÁ0TM saAstrerías de la calle Sackvilie de Londres, y 
de la Quinta Avenida de New York 
fí.amCUa« ^ o ^ 0 / las P á ^ a s dedicadas al arte, al automovl-
l ^ ^ L h o \ e a r ^ ™ 6 * ! 1 6 5 ' ^ como a toáoB los deportes 
f i . í n deCÍI T 1 * de la3 fotografías de 
c Z ^ Í notabIeJ3 ^t renas d rámat icas y del cine que se en-
í l J t l n fada numero. I© da a Vogue Edición Cubana 
puesto prominente entre las publicaciones para caballeros. 
"VOGUE" EDICION PARA L A REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO D E L DIARIO DE L A MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gueto de incluirles un giro por la suma 
de $5.00 M . O., por el cual se serv i rán ustedes 
mandarme durante un eño , la Edición Vogue para 
la Repúbl ica de Cuba, empezando con el primer 
n ú m e r o que publique esa Revista. 
Nombre 
caiie i ! ! ! ! * ! ! ! * * ! ' 
Ciudad 
PARA PLANTAS Y KL-uilES 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
Bouquet de novias, rosas de tallo 
largo, coronas, anclas y cruces, nues-
tra especialidad. 
E l mayor surtido y m á s grande 
variedad de rosales, dallas y gladio-
los. 
Antes de hacer su j a rd ín , romen-
tar si finca, consúl tenos, no le pe-
sará . Vendemos árboles frutales, de 
sombra, abono, t ierra y césped, P l 
danos precio. 
" L A A M E R I C A " . 
A esquina a 25 Vedado. 
Teléfono F—1613 y M—5005 
C5856 alt. IBd.-! 
Dos que porf ían . 
Vamos por partes. Lo que sé yo, 
lo pueden saber Uds. lo mismo; to-
i do es cuest ión de disponer o no de 
I una buena biblioteca. 
En un l ibro encuentro este dato 
¡ que Uds. me piden: E l cloroformo 
i lo descubrió Soubeiran el año de 
i 1830. 
En otro que trata sobre el mismo 
I tema dice textualmente: Pocos mé-
| tlicos han ahorrado tan'cOg sufrimiien-
j tos a* la humanidad, como Sir Jai-
me Slmpson que descubr ió el uso deü 
cloroformo para hacer a l paciente 
insensible. 
Hizo el primer experimento en sí 
mismo y fué hallado desvanecido en 
el suelo de su laboratorio. 
Ahora lo que si sé yo, es que los 
señores Amavizcar y Co. dueños de 
La Bombe, frente a Campoamor, han 
recibido elegantes zapatos para da-
mas y caballeros, zapatos de verano 
que venden muy baratos que a La 
Rusquella le llegaron cientos de ca-
misas de fina seda, y que el Ba-
zar Inglés de Galiano 72 signe c*^ 
los papelillos, ésto es, vendiendo muy 
baratas las medias de seda y algo-
dón. 
Esto lo sé porque lo he visto, lo 
otro porque lo he le ído ; Igual pueden 
hacer Uds.: gracias por los elogios. 
Las cosas de Quevedo 
I Don Juan Díaz EgquiVe] 
raba a una dama hermia „' 
maba doña Margarita eraquf 3Ha. 
como tonto, impertinente . Ilto'? 
dose en esto a los tontos d í a -
los de todos los t iemnníh0yH 
presentes y futuros. pasaíos, 
Hacía algún tiemno mío 
tinencia se dejaba caer ^l,811 l ln^ 
toso Quevedo. con l - ^ ^ 
una tertulia y a q u i e n e d í a f ? ' 
se unos versos, cansándola .lucie' 
suerte, que dispuesto a bl 0i de U] 
é l . le dijo una noche: rlars6 
—Voy a servir a Ud qr r> T 
déme Ud. el argumento de 
eos. 108 ver. 
—Hemos de entrar Pn 
D Franciscor Margarita u108; Sr-
—Bien, ¿y qué he de decir río0, 
da uno? lr íe 
— L o que Ud. quier-a. 
—Pues oiga Ud., dijo OIIPVB̂  
presencia de toda U reunión: 'eí 
Don Juan Diez Esquivel 
Aquí entra él, ' 
Unos versos me pidió 
Aquí entro yo, 
Para Margarita bella 
Aquí entra ella, 
Y es tan infeliz mi estrena 
En esto de discurrir 
Que no sé más que decir 
De don Juan, de mí y de ella. 
Bastante dijo el gran ironlste ei 
pocas palabras: ¿que es lo que iba 
decir de aquel besugo? 
En cambio yo- tengo que decirlí 
que si quiere disfrutar de salud, do 
bo darse ¡es duchas alternas enVat 
despino de Reina 39; son tan forti-
ficantes como el sabroso arroz COD 
pello que sirven en la popuiarísima 
Diana, el restaurant antiguo y. acre« 
ditado de Reina y Aguila. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
La quiere mucho su novio, 
siempre la tiene contenta, 
vamos, que está por lo visto, 
Obdulia María , "Revuelta". 
José S. M A R T I N . 
(Zulueta 85) . 
Los excelentes tiradores cubanoí 
que tan talto han puesto el noabi 
do Cuba en el norte, ganaron 3 di 
loe cuatro asaltos a espada; 3 ii 
cuatro asaltos a florete, y sólo per-
dieron en los asaltos a sable. 
F u é un triunfo soberbio, soberano. 
¡ H u r r a ! por los esgrimistas cuiij' 
ches, y como soy hombre de ideas; 
m a g n á n i m a s , me alegro 'que ihayaii| 
ganado los otros en el mím9/o del 
sable. 
Hay que ser ecüánimeSt confesé-
mos que los cubanos son buenos es-
padistas y floretistas, pero reconoi-
camos que los otros son grandes sar 
blistas. A cada cual lo suyo. 
Jabón y añil marca La.Mora, m 
dos productos que no faltan en ni^ 
gún hogar porque son inmejorables, 
No admita sustitutos. 
ca-
" H O T E L 
Teléfono 284. C T D A 1 I 1 \ " 
Secoad Ave.. M K A I w 
esquina Hingsley 
PLAYAS de ASBURY P A R K N . J, 
Gran Hotel para familias latinas. 
Se abr i rá el l o . de Junio. Esplén-
didamente situado «n la parte 
m á s céntr ica de Asbury, a una 
corta cuadra de las playas, Nata-
tor ium y grupo de casetas de Ba-
ños más concurrido. Excelente 
chef, trato esmerado excepcional 
servicio. Claras y amplias habl-
aaciones. 
R A B E L L 5 VALDES, PBOPt». 
Sr. Mar t í n : Yo no sé si es tá 
sada o soltera esta señor i ta o seño-
ra. A l darle un nuevo giro al verso 
¡ tuve que poner eso porque me pare-
ció más original ; en el caso que es-
i t é casada puede Ud. cambiar el ver-
| so en esta forma: 
La quiere mucho su esposo, etc. 
E l verso que Ud. Mandó, es tá bien 
I medido, pero no es "ocurrencia". 
! La manzanilla de La Jaca Anda-
i luza es la mejor manzanilla; pero 
I una cosa es eso, y otra los abanicos 
i Primorosos que en O'Reilly 79 ven-
! don los cultos señores López y Sán-
l chez, creedores de preciosos modelos, ¡ 
i imperando hoy el original abanico 
¡ "Mariposa". 
Hago estas observaciones para los 
que como Ud. tienen facil idad versi-
ficando caigan en la cuenta. A otros 
cuyos versos no vienen bien medidos 
F L V E S T I D O R O S A 
G U I D O R e s l a p e r f u m e r í a q u e V d . 
d e b e c o m p r a r p o r s u c a l i d a d p r e s e n -
t a c i ó n y p r e c i o . V é a l a e n E l ^ V E S T I -
D O R O S A . M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
M U P A L L A Y C O M P 0 S T E L A » 
Tenemos las ú l t imas novedades en 
sombreros de señora acabados de lle-
gar. 
También hemos recibido otra re-
mesa de sombreritos para n iña , una 
verdadera preciosidad. 
En paja de seda y cr in para la 
confección de sombreros tenemos i n -
finidad de estilos y compieo surtido 
de colores. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Camapanario. 
Una anécdota de Public Escipio» 
Publio Escipion. llamado el Bni| 
llano, fué un día a visitar al poett 
Ennio, que hallándose iudutíablemeî  
te ocupado. le envió a decir con M 
esclava que no estaba en casa. • 
noció Escipion la mentira, pero 
gió creerla, y se retiró. 
' Andando el tiempo, fue Enn'0« 
casa de Escipion, llegó a la P"eri 
y p regun tó : 
— ¿ E s t á Escipion en casa-
—No, no estoy, contesto é l" 
desde dentro, con voz robusta 
—¿Cómo es eso posible 
asombrado el poeta Ennio 
;.no es acaso tu misma voz ( 
i estoy oyendo? ¿quieres burlan 
- ¡ V a y a un hombre éste! J 





no estaba en su 
su esclava me lo dijo, y no} ^ 
ro creer que no estoy en la nu , 
^ ^ • ^ o s ^ o ^ T ^ : ' V a m b i r ^ ^ a s e g C o a « 
go sus nombres y m u r i ó " . enyengeres para a v ^ , 
Dice Ud . : 
Es de un talento Preclaro 
y en sus maneras resulta 
Lucrecia Torres de Alfaró; 
Luis M . Semines, claro 
y Obdulia Mar ía Revuelta. 
J u e v e s l o . d e J o n i o . - B E N E F I C I O D E 
C a m i l a Q u i r o g a . - G r a n E s t r e n o 
L a F i e s t a d e l H o m b r e 
Al ta comedía en 3 actos de V . M a r t í n e z Cuítíno 
E S T A N E N V E N T A L A S L O C A L I D A D E S 
c 4113 4d-28 
H o t e l 
B r e v o o r t 
Qnlnta ATenidi 
REW 
H o t e l 
L a f a y e t t e 
Hnlverslty Place 
YORK 
Como verso está muy bien, lo re-
pito, pero no es esa la cosa. 
Convide en m i nombre a esas da-
mas con los r iqu ís imos dulces de 
San TTosó Obispo 31 , casa que no tie-
ne r ival en golosinas, víveres finos, 
- inos y licores; puede pedir a l l í tam-
bién el famoso aceite Mart í que es 
e] mejor que se consume en la Ha-
bana. 
m m m m m f m e . 
Los ios Hoteles y Bestaarantes 
Franceses de New Terk 
COMPLETAMENTE 8EN0YABOS 
A Manol ín Carbalial, que a otros 
muchos mér i tos , une el de ser un 
joyero experto y culto anticuarlo, 
(vea su gran exposición en San Ra-
fael 133), se le presen tó hace días 
un pobre hombre con un muchacho. 
Vengo a que me reconozca esta 
perla, —dice el buen hombre—, pa-
ra saber cuanto vale. 
— ¿ D ó n d e está ]a perla? 
La perla es este muchacho, me 
acaba de decir el policía que tuvle-
con la famosa casa do 
Langwith y Co. de Obispo 66. 
El chiste f inal : w A 
—Aquí tiene u s t e V nn panec^ 
ia casa: tres huevos J "n % { ; # 
—Bueno, estos dos para 
coia usted, compañero. 0 ^ 
COL.¿Qué voy a escoger, «i 
deja usted más ^ e entre c»" 
—Hombre, escoja usteu 
m e r l o . . . o d e j a r l o ^ 
Escoja ^ t e d l ^ ^ f f l a J ¿ , 
mar sus ricos helados ^ 
afamado ^afé 1 ^ 1 de l3 
además el ™ e l ? v ^ * dulces-
1 mismo caf¿ 
muchos y ^ ^ ^ r í e e9Cojere% 
Esto no le P r ^ a r á el ^ 
riera del ™ féllz. 
lotería que la hará 
Solución: /.oivo? 
;B1 colmo de un calvo 
Tirar p e l i U o s j ^ a r . 
¿ C u á l e s e l c o l m o f ^ b a r 
V i r a r a - : 
D o c t o r C a s t e l i a 
Del Hospital Saint IrOnia do 
Par ís . 
Especialista en las enferrtift-
dadea de la Piel, sifilíticas y 
venéreas. 
De 11 a 4 p. m. Prado. 27, altos. 
S E i l L A S D E A L T A O A S ^ 
RECIBIDAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVADORES 
HOLANDA Y ESTADOS U N I ^ B CLlMA 
VARIEDADES SELECCIONADAS PARA ^ 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
R A M O N M A G R l ^ L y 
AGUACATE 56, ENTRE OBISPO Y O'RE . 
H A B ANA 
TELEFONOS A-96 71 y M-3532 
A S O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 2 9 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A SIETE 
L O S D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
EN S A N T A T E R E S A D E JESUS 
labraron los entusiastas so- la generosidad de todo su cnerpo fa-
clos 
, nobíe hogar de las Castillas 
Lia, primera en „^pq fiestas, 
dos ^ r o s a Casa de Salud, y la se-
gu Prim°he las sombras amables del 
guada ^aaL,IGonciiio de los reidores jar-
8BU He La Tropical-
di1168 oiiarda Directiva, que preside 
su g niierido amigo Daniel Pel lón 
estro a"431 
yaldeón 
cultatiyo- Y será su jefe el doctor A n 
tonio Camacho, Subdirector de Santa 
Teresa. Y sobre los cimientos se colo-
caron la primera piedra los señores 
Daniel Pel lón y Santos Moretón. Se 
repitieron los aplausos, las exclama-
ciones de júbi lo y las felicitaciones 
mutuas. Y poco más tarde se obse-
quiaba con un lunch a la concurren-D ^ ^ ó n ^ a c o r d ó hace a lgún tiem 
y Vaiaeu"'ell el pabe l lón "Gustavo de , cía en el pabellón "Castilla". 
po coloca lápida donde consta-
loS Reye admiración de propios y de ¡ EN L A TROPICAL 
rio p-arg y como expresión de respe-
eítra atitud de todos los asociados, Poco más tarde llegaban a la h i -
to y SÍbres los ilustres nombres de dalga Tropical, la Directiva, el Cuer-
loS DO-dicos'que formaban el Cuerpo | po Facultativo y una gran parte de 
los m^ tiVo de la bendita "Teresa de \ los concurrentes a la fiesta celebrada 
faculta ^ surgir a ja vida el Sana-: en Santa Teresa de Jesús . Los espera-
êŜ 3 ue se cobija bajo tan glorioso ! ban allí las flores sonriendo, los pá-
torio 1 Qratitud florecida en la labor | jaros cantando, las exquisitas cervezag 
BomDr • (ie jos luchadores contra la ] enfriando y el abuelo mamoncillo 
ÍDCeS*e en cuya lucha no sólo pusie- ¡ presto a cobijarlos bajo sus frondas 
11111 , 'lahnr inmensa de su trabajo, | augustas. Y allí se cele 
ron 
Bino 
todo "el poder de su ciencia y todo | banquete al que asistieron más de 
biiísimo desinterés de sus bonda-j trescientos comensales; banquete ho-
bró un gran 
el n.0a rorazones. He aqu í las palabras 
^0sSeñor Pellón. 
UNA D E LAS 
VIRTUDES 
menaje al Cuerpo Facultativo que dis-
cur r ió paternal ís imo. Lo presidió el 
Doctor Gustavo de los Reyes, tenien-
do a su derecha al señor Daniel Pe-
llón, y a su izquierda al señor Santos 
Moretón. 
Pronunciaron elocuentes brindis; el 
doctor José M. Vidaña ofreciendo el 
El Centro Castellano al rendir un homenaje ratificanflo en párrafos elo-
menaje al Cuerpo Facultativo de su ¡ cuentes lo que había manifestado al 
rsa de Salud "Santa Teresa de Je-j descubrirse la lápida augusta. Habia-
ús" no sólo es JUSTICIERO premia- ¡ ron después el Doctor Teodoro Car-
do a quienes por su gestión constan- ¡ denal poniendo de relieve toda la i n -
T. GRATITUD ES 
^ÍAS HERMOSAS 
nEL HOMBRE Y DE LAS 
COLECTIVIDADES 
Para que las personas que no se pueda desear, desde lo m á s 
modesto hasta lo m á s f ino , lo en-han tenido o c a s i ó n de ver nuestra 
venta i n f a n t i l puedan apreciar l a i c o n t r a r á n ustedes en el ú l t i m o piso 
e c o n o m í a de los precios, vamos a!de G a í i a n o y San Migue l , 
publ icar a lgunos: • En este p i so—l lamado e l piso 
c r r r m w n r T A M A C T I I T A ^e los n" ios—viene « k s e n v q l v i e n -
SECCION DE C A N A S T I L L A ^ t r iunfa lmente nuestra in t e -
Gorr i tos de o r g a n d í , t u l y ga-
sa, con bordados y encajes, desde 
5 0 centavos, 
4 I O S 
r e s a n t í s i m a venta i n f a n t i l . 
Ven t a que comprende desde l a 
rop i t a de l b e b é hasta los vesti-
Baberos de los mismos mate-1 dos y trajes de la jovenc i ta y e l 
ríales, bordados a mano, desde 7 0 ! j o v e n c i t o de 14 a ñ o s . 
centavos. 
Juegos de canast i l la—camisi ta 
y r o p ó n — d é s d e $ 1 . 1 0 . 
Bolsas para p a ñ a l e s , de t u l , or-
g a n d í y p i q u é , desde $ 1 . 5 0 . 
T o d o a precios que, remarca-
dos para ofrecer la venta i n f a n t i l , 
const i tuyen la m á x i m a e c o n o m í a . 
D i g á m o s l o con absoluta impar -
c i a l i d a d : los que tienen n i ñ o s es-
Vestidos de l i nón , bordados a j t á n enhorabuena con nuestra ven-
mano, a $ 1 . 9 0 . ta i n f a n t i l . 
Camisas de noche, para todas 
las edades, desde 70 centavos. 
SECCION DE NIÑAS 
te humanitaria y desinteresada, han | mensa, la generosa, la noble, la al 
ntribuldo más poderosamente a l , t ruista labor de los médicos del Sana-
nrogreso de Ia Sociedad, sino que de-; torio. Y presen tó al señor Sánchez, 
muestra ser AGRADECIDO tratando i que se br indó a construir unas manos 
de perpetuar su reconocimiento por j mecánicas para el pobre "n iño sin 
loS Inapreciable^ beneficios que día manos''. Grandes aplausos. La oferta | j edades de 2 h a ¡ t a 6 a ñ o s í compra una vez no la deja de ad -
ras día ha recibido de tan abnegados causa profunda emoción. | , P411** cuauca uc imaid \ j AUUÜ, \ m r •> 
servidores. I Y cerró la fiesta el insigne Direc-1 desde 5 0 centavos. q u m r nunca, n e a q u í el m e j o r 
La lápida augusta se descu- tor de Santa Teresa de Jesús , doctor i Vestidos de v i c h y , en todos los ; e logio . P r ec io : 9 0 centavos. Para 
L A M O D A I N F A N T I L 
L l e g ó esta v a l i o s í s i m a revista^ 
m a d r i l e ñ a , que cada d í a gusta 
Baticas de I r l anda y d e l a n t a - ^ m á s y es m á s solicitada. Quien la 
brió ayer; levantaron el velo que 
la cubría las manos blancas de 
|a madrina América Morán de 
jley, ante la Directiva en pleno, to-
da la prensa ante gran número de 
jeñoras y señoritas, de n iñas y niños, 
de socios jóvenes y de los viejos abue-
los del Centro. El cuerpo facultativo, 
que allí estaba, en pleno ffué ovacio-
nado 7 felicitado con calurosas mues-
tras de cariño. Y fué entonces cuan-
do habló el doctor José M. Vidaña, 
quien ensalzó el acto de la Directiva, 
Gustavo de los Reyes, leyendo unas 
cuartillas vibrantes dé grat i tud por! colores, desde 75 centavos. 
el homenaje, que por su modestia, de-
clinó en sus compañeros , los que en la 
soledad y el silencio, luchan contra la 
muerte. 
L A L A P I D A 
Vestidos de vo i l e y muselina, 
bordados, a $ 1 . 7 5 . 
Vestidos de marinera , blancos, 
de 2 a 8 a ñ o s , desde $ 2 . 0 0 ; y de 
8 a 14 a ñ o s , desde $ 2 . 5 0 . 
e l in te r ior , ce r t i f icadéu $ 1.00. 
8 a 14 a ñ o s , desde $ 5 . 0 0 . 
S E C G O N DE NIÑOS 
Trajes rusos, de mar inera y con 
Como homenaje a sus mér i tos y tes-
timonio de grat i tud por los inaprecia-
bles servicios prestados a la Sociedad 
y cumpliendo acuerdo de la Junta D i -
porque en él se refleja de una vez I rectiva de 23 de Enero de 1922, se 
y para siempre la grat i tud que debían I consigna en esta lápida los nombres 
todos los socios del Centro Castella-1 de los que comí onían el Cuerpo Fa-
no a los que en la soledad y en e l ; eultativo de la Casa de Salud "Santa i , 
silencio de aquella casa luchaban a 1 Teresa de J e s ú s " al inaugurarse ia botones, blancos y en colores, de 
brazo partido con la muerte. Gran- misma el día 25 de Diciembre de i 2 y med io a 8 a ñ o s desde $1 0 0 
des aplausos. i 1921. P f 1 ' 1 t i 
Poco más tarde la concurrencia se Director: doctor Gustavo'de los Re- r an ta ionc i tos y mamelucos blan-
dirigió donde se socavaron los cimien- yes y Morales. | eos y en colores, m u y finos, desde 
tos sobre los cuales se levan ta rá el j Vicedirector: doctor Antonio Cama-; «j> i n c 
nuevo Pabellón de Tuberculosos, cuya j cho Bel t rán . 1 ^ 1' ' . 
importancia y grandeza nos hizo sa- ¡ Médico Anetesista: doctor Manuel | Camisas blancas y a listas, con 
ber el doctor Gustavo de los Rej'es, iPodina García. i n i p l l n v nlava A * * A * <kl m 
Director de la casa, en unas cuartillas Méjico Anestesista: doctor Manuel ¡ / ut= ^«y**. "esae.,p ' 
gentiles que leyó con donosa elocuen-1 Márquez Arriaga, doctor Santos Gon-i 1 rajes de saco de d r i l , en CO-
cla. Será lo mejor que se haga en zález Pérez , doctor Victoriano E. Ayo, lores v blanrn-? nara ^r íarUc A * R 
Cuba con respecto a estas enfermeda- doctor César Cabrera Calderin- l ! r ^ ^iaiiC0S» P a r f 
des. Este pabellón, será costeado por Arroyo Apolo 28 de mayo de 1922. inasta 14 anos, desde $ 5 . 5 0 . 
CHIC P A R I S I E N 
L l e g ó el ú l t i m o n ú m e r o de esta 
g ran revista francesa. L u j o , fas-
tuosidad, supremo c h i c . . . T o d a 
Vestidos de v o ü e > / o r g a n d í , de ! en colores. P rec io : $ 1 . 2 5 . Las 
personas de l in te r ior deben agre-
gar 10 centavos para el cer t i f ica-
D A D E S 
FELICITACION A L A ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES. 
DOS CARTAS. 
Tenemos mucho gusto en repro-
ducir las dos elocuentes siguientes 
cartas. 
Dice así: "Habana 25 de Mayo de 
1Í922. 
do a ia Asociación de Dependentes 
del Comercio su más sincero reco-
nocimiento por haber sido ella la 
iniciadora y organizadora de esa me-
morable- fiesta. 
Acepte pues y trasmita las congra-
tulaciones y agradecimientos de es-
te Comité a cuantos contribuyeron 
El sur t ido es realmente asom-
broso. 
Una va r i edad in f in i t a . 
Cuanto se pueda pedir , cuanto 
d o . 
V A L S " C A R I C I A S " 
Vendemos este v a l s — d e l que 
nos aseguran que es p rec io so— 
en nuestro Depar tamento de M o -
das y Patrones. Es de Mano lo de 
la T ó r n e n t e y Paqui to Soto, los 
j ó v e n e s compositores cubanos. 
Tenemos e l gusto de comunicar por este medio a los tenderos 
de l in te r io r de la R e p ú b l i c a , que podemos ofrecerles u n extenso 
sur t ido en a r t í c u l o s de novedad y corrientes, propios de nuestro 
negocio, y con precios verdaderamente convenientes. 
Les inv i tamos a que nos p i d a n precios o muestras de cualquier 
m e r c a n c í a , o cuando vengan a la Habana nos hagan una v i s i t a ; 
a s e g u r á n d o l e s han de obtener grandes beneficios. 
" L 4 E L E G A N T E " 
T e l f . A - 3 3 7 2 
AVENIDA DE ITALIA, 80; Y SAN RAFAEL, 38 Y 40 
V E N T A E S P E C I A L D E A L F O M B R A S " C R r 
Sr. Don Francisco Pons, Presiden- | al mayor esplendor del referido ho 
te de ¡a AsoclacióA de Dependientes 
iei Comercio de la Habana. 
Ciudad. 
Distinguido amigo y compañe ro : 
En sesión celebrada por este orga-
nismo en la noche de ayer con asis-
tencia de los señores Bahamonde 
menaje y sume a ello, los respetos y 
la preferente devoción de su muy 
atento compañero y amigo Q. L . E. 
L . M. Narciso Maciá, Presidente. 
"Habana 26 de Mayo de 1922. 
Sr. D. Narciso Maciá. Presidente 
del Comité de Sociedades Españolas . 
Por el Centro Gallego; Merino por 'Ciudad. Mi distinguido amigo y com-
ía Cámara Española ; Escar razá , por «pañero : Profundamente reconocido a 
«1 Poment Cátala; Paratcha, por la I la e spon tánea y gentil comunicación 
Colonia Española; Ruiz por el Cen- de fecha de ayer, pa r t i c ipándome el 
tro Andaluz; y De Más por el Cen- Iacuerdo tomado en la ú l t ima junta 
tro Valenciano, se adoptaron entre 1 del Comité de Sociedades Españo-
otros acuerdos de usted conocidos, ¡las, de felicitar a la Asociación de 
Por haber favorecido el acto con su ¡Dependientes del Comercio que me 
Presencia, ei de felicitar a la Asocia- i honro en presidir, por la trascenden-
•Mn de su digna Presidencia, caluro- I cia y por la resonancia del solemne 
y fraternamente, por la exce- j t r ibuto en honor a S. M. C. el Rey 
M o d e l o m m y C A R M E L I T A 
i o s m o d e l o s q u e h e m o s r e c i -
b i d o ú l t i m a m e n t e s o n p r e c i o s o s 
y d e b e u s t e d v e r l o . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a 
« L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A - 4 4 5 0 
Las esteras CREX de f ib ra vegeta l son umversalmente cono-
cidas. Son las m á s p r á c t i c a s y duraderas que existen. Sus d i s e ñ o s 
son tan var iados como a r t í s t i c o s l o que fac i l i ta a las amas de ca-
sa la opo r tun idad de hacer una s e l ecc ión que armonice con e l de-
corado o los muebles de las dist intas habitaciones. Son asimismo 
m u y fác i les de l impia r . Por todas estas razones la f á b r i c a CREX 
garantiza sus esteras como las mejores. Dice el f ab r ican te : " N o hay 
a l fombra de f i b r a vegetal que pueda r iva l izar con el perfecto aca-
bado y la belleza de los d i s e ñ o s C R E X " . Nosotros que tenemos 
una can t idad excesiva de estas a l fombras , las vendemos a pre-
cios m á s bajos que los de f á b r i c a . Las grandes de estrado a $ 1 8 , 0 0 
y las de medio estrado a $ 1 4 . 0 0 . Realmente parecen inconcebibles 
estos precios si tenemos en cuenta el t a m a ñ o de las esteras, lo i n -
mejorable de su ca l idad y lo selecto de sus d i s e ñ o s . 
Queremos adver t i r que no garantizamos estos precios para el 
fu tu ro . Solo r e g i r á n mientras nos dure la actual existencia de es-
teras. Las que recibamos nuevamente s e r á n m á s caras. Las personas 
que las necesiten no deben demorar su a d q u i s i c i ó n . 
N O U A L Y E S L A M I S M A 
lente organización que supo impr i -
al brillante homenaje rendido la 
Boche-del 17 del actual a S. M . C. 
*lfon8o X I I I y por el feliz acierto 
fle sus organizadores, obteniendo co-
jo singular e inusitado relieve del 
Wsmo, ei valioso concurso que se 
p M Prestarle con su Incomparable 
. wbo el honorable señor Presiden-
19 <íe la República. 
Como el honor de ese concurso y 
Alfonso X I I I , 
La Farmacia " L A FE", del Dr. Moya, ha sido trasladada de la Aveni-
da de Italia, número 22 y 112 al número 50 de la propia calle, entre Nep«-
en cuyo tr ibuto el :tuno y Concordia; y decimos que no es y si es la misma, porque ha sido 
Hon. Presidente de la República de . r j j . , ^ I ^ M C na 
Cuba doctor 'Alfredo Zayas, pronun-,transtormacIa de nuevo e V u Prese^taclon. P61"© continua siendo la misma 
ció elocuente elogio del Jefe de la | Por su honorable actuación profesional de todos conocida. Sólo anuncia-
Nación Española y tes t imonió a la | mos el traslado. 
Colonia Española la alta considera-I c 4060 al t 43-25 
ción que le merece y la est imación i 
que le profesa. Efectivamente a to- **"- ^ — . * 
dos alcanza por igual la satisfacción Federico Rodr íguez 
ide tan magno exponente de confra- Antonio Pé rez . . 
. I ternidad hispano-cubana y ei r'eco- j Rodolfo Pico . . 
oeciaraciones hechas por el Ma- 'nocimiento que le debemos al P r i - ¡Manuel García . . 
»»trado de ia Nación, en Consejo mer Magistrado de la Repúbl ica . IAntonio Caselro 
2.00 | Directive de la Asociación de Depen-
cial de la Comisión para la Provlji- i 
cia de Pinar del Río, para que or-
ganice allí los beneficios en todos i 
los municipios. E l señor Mora gus- 1 
B I B L I O G R A F I A 
Gramá t i ca general.— aplicada 
E l español ha de sentirse orgu- 'Modesto Ron López 
lioso del acto de la noche del 17 Domingo Bosch . . 
de los corrientes en e] teatro de Pay- Eduardo Bens. . 
"0 Secretarios celebrado el 13 del 
"ual, alcanzan por igual a toda la 
J«lonia Española de Cuba, este or- . 
Smsmo por lo que es y representa, i r e t : el Hon. Sr. Presidente de la Sebast ián Bosch 
considera en el deber de compar- Repúbl ica Cubana y su Gobierno en Juan Cernuda 
JLJ^a satisfacción y júbilo, mostran pleno y las autoridades enaltecieron Carlos Mar t ínez 
A P I C E S 
Atados y legítimos de AUBUSSON, 
8 darlos tamaños y asuntos, exhibi-
03 «n surtido magnífico, todos de 
irán arte. 
e- ^e Italia (antes Galiatno) : 74-76 
^^J^ té fonos A-4264 y M-463a. 
I A CASA DE HIERRO" 
pillas de cristal compuestas d e : 
^ copas para agua 
12 " 
sitiales junto al Excmo. señor M i - :Vicente Galán 
nistro de España , ai señor Cónsul Marcelino Abello . . 
General d e ' E s p a ñ a , Sres. Secretarios |Rafael de los Prados 
de la Legación y Vicecónsules y a los Feliciano F e r n á n d e z 
Presidentes de las Sociedades Es- Salvador González . . 
pañolas . Asociaciones de Beneficen- ¡Adolfo F e r n á n d e z . . 
cia y a la Junta Directiva en pleno 'Adolfo F e r n á n d e z . . 
de esta Asociación. El cubano ha de Emil io A. Pulido 
12 
12 
v m o 
Jerez 
Champagne 
i . it l i cor 
Jarro para agua 
¿ . ^ s Precio Especial : $ 1 8 . 0 0 
«IERRO Y C O M P A Ñ I A S. en C. Ob lsPo 68 O 'Rei l ly 5 1 
enorgullecerse de que el día 20 
de Mayo, aniversario de la procla-
mación de la República, S. M.. el 
Rey de España con su gobierno en 
pleno, cumplimentase en la Lega-
ción de Cuba en Madrid, el Hon. 
doctor García Kohiy, Ministro de Cu-
ba en España . Acepto las congratu-
laciones en nombre de la Junta Di -
rectiva, a la que daré oportuna 
cuenta 'de su cordial comunicación 
y asimismo le hago presente a us-
ted y a los compañeros del Comi-
té mis respetos y leal devoción per-
sonal y social, r e i t e r ándome muy 
atento s. s. s. y amigo que 1. e. 
1. m . 
CLUB FON SAGRADA Y SU PAR-
TIDO 
¡Francisco Pons.—Presidenta. 
Cont inuación de la suscrlpc*3n Pro 
Sanatorio Fonsagrada y su Partido 
Suma anterior. . • • J 1 - 5 4 ? - ^ 
Eduardo García . . . . 
^ c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
O i O g u n o d a e l m i s r T ) o c a f é q u e 
" U F l o r d e T i b e s " T e l 0 A L 3 ^ ^ 7 7 é 2 3 
Enrique Díaz Cotarelo 





















dientes del Comercio de la Habana. 
CLUB GRADENSE 
El día 30 de los corrientes a las 8 
de la noche en el Centro Asturiano, 
so reun i rá la Junta Directiva de este 
Club, para tratar de la siguiente 
convocatoria 
toso aceptó l a ' des ignac ión y garan- la lenS"a cateilana o Alma del idin-
tizó el éxito en dicha pro'vincia. ma castellano Per D. Felipe Robles 
Digano, protesor de Filosofía en el 
seminario diocesano de Avila . 
Las personas aficionadas a estu-
ten señores Reliado Paez y Compa-
ñía . 
Prismas.—Revista Internacional 
a de poesía, director Rafael Lozano. 
TERCERO:—El General Machado 
manifestó que anoche mismo salía 
para Matanzas para entrevistarse Personas ancionaaas a 
Horacio Díaz Par- (3los 'lologicos pueden hallar en este con los menores 
La casa Edi tor ia l "Cervantes" nos 
obsequia con un n ú m e r o del mes de 
Marzo. Contiene poesías de los máa 
ce) -Ores autores modernos. 
E l Mundo a t ravés de dos siglos. 
do y Juan Gronller para organizar 'I113™ abundante materia de estudio, (1721-1921) por Sebast ián Gomlla. 
la provincia de Matanzas. P"68 f V introducido en su E l autor es un estilista brillante y 
1 p <J u „ plan de Gram^cica nuevos métodos fecundo presento de una gran eru-
CUARTO: Se acordó . pasar te 
3_ ̂ g r amas al doCtQc% ^ ^ c ^ e 
en Camagüey y a Joaquín cnaione 
i en Santiago de Cuba i ) i r a que orga-
Inicen dichas provincias. La de San-
ita Clara está a cargo del señor Fran 
cisco López Leiva y Francisco de P. 
Machado 
lerior. 
Informe del señor Tesorero 
Lectura de correspondencia. 
Próx ima Jira. 
MONUMENTO 
AL GENERAL 
$1.581.20 l h A 
QUINTO: Además de lo 
se pasaron ayer mismo telegramas 
a las Comisiones Municipales que 
, hay en ios ciento quince municipos 
I 0 S F M h O M F / que hay ne la Repúbl ica para que ac-
J U 0 L " L ^ " ^ ^ v e n la organización del día 13 de 
1 Junio. 3 , 
ORGANIZACION D E L DL*. 13. Después de la una de la tarde se 
que lo hacen muy lógico e intere-
sante. 
Este l ibro pues, se recomienda por 
sí sólo y está redactado en forma 
muy clara y amena. Lá prensa de 
Madrid y provincia ha elogiado mu-
cho la obra. Agradecemos el obse-
anterlor a los editores que nos lo remí-
dlción sob^e las letras, la ciencia y 
las costumbres. E l libro es de amen» 
lectura y de gran ins t rucc ión . ; 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
HOMENAJE 
D E JUNIO EN -ÍODA L A REPU- \ suspendió la reun ió» , quedando to-
BLICA. Idos citados para el próximo martes 
a las once de la m a ñ a n a en el Pala-
cio del Se^íylo. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m _ m 
I E l Senador doctor Varona Suárez, 
En la ú l t ima sesión reglamentarla ' ̂ ^ / ^ j a 1 1 ^ 0 los trabajos de la Ce-
de- la Junta Directiva de la Asocia- m l s ^ n del Monumento al General | 
ción de Dependientes del Comercio, Jose M- Gómez con tanto celo e in- ' 
al culto vocal señor José Gómez-Nie- terés , que r eúne a ésta , casi dlaria-
to. vicepresidente de la Sección de mente en el Palacio del Senado. 
Ins t rucción, presentó una moción en : A la reunión de ayer asistieron en-
justo elogio del señor Don Victoria- tre otros, el General Gerardo Macha-
no González, valioso componente de do, el Gobernador Alberto Barre-
la nombrada Junta Directiva y a ras, el señor Federico de Torres, 'el 
quien se deben fecundas y trascen- señor Francisco Castañeda, el señor 
L A V O Z L O C A L 
De Agrámen te . 
Hemos recibido el n ú m e r o extra-
ordilnarüo que acaba de publicar 
dentales iniciativas que constan en Mar t ín Mora) Alcalde de Guanajay, Muestro colega " L a Voz Local" de 
la moción de referencia. Todos los el señor Julio Coto del Valle, A l - 1 Agrámen te , con motivo del primer 
compañeros de DIrevtiva del señor calde de San José de las Lajas, el ! aniversario' de su publicación que 
González aprobaron por unanimidad doctor Rafael Mar t ínez Ibor, Presi- í ué el 7 ¿Q Mayo actual, 
la moción del Sr. Gómez Nieto. Se dente de la Liga Nacional de Ama- 1 
pronunciaron por la presidencie y teurs, Mr. Beverly Grif f i th , Repre-
distintos vocales cálidas palabras de 
Los corfes d e v e s t i d o d e O r g a n d í o v o i l e fran-
c é s f l o r e a d o q u e v e n d e m o s á $ 3 . 0 0 o a $ 1 . 5 0 
s o n e l e g a n t í s i m o s , y v a l e n e l d o b l e . ¡ V e n g a 
é v e r l o * ' 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
En un número de 22 pjgnas en 
sentante de la Universal F i lm, Mfg. ^ ^ ^ ^ r ^ ^ c u ^ t f bueno'hay 
afecto y de justicia al eenor González c Mr Charles Branden, Repre- Una exposición de cuanto bueno hay 
y se acordó que en justa es t imación sentante de la FrenS& americana, 
al companero, en tributo a sus do- ó d giguientes partien-
tes y amor por la Asociación y conse- , ^0 n*1-" 
cuentemente a los resonantes éxitos s 'T , IVIT3r . ^ , n . „ üo 
obtenidos recientemente, se organice PRIMERO: El Gobernador Ba-
por la mesa directiva un homenaje rreras informó que ya había obtenl-
social que h a b r á de rendí rse le e tan do beneficios para el Monumento el 
distinguido como culto vocal y Pre- día 13 136 JUDío 611 míls de cuaren-
sidente de la Sección de Ins t rucción ta cines en la Provincia, sin contar 
y Bellas Artes. Son de elogiar estos los de la ciudad de la Habana, 
testimonios de franca compenetra- SEGUNDO: El señor Mart ín Mo-
ción y unidad de sentir de la Junta ra, fué designado delegado espej-
en la citada v i l l a , en materia de -a de-
Cantos, sociedad, inst rucción, l n - j 
dustria, agricultura, comerco,, ser-j 
velos públicos, imprenta etc. 
De todo ello se deduce que la v i - j 
lia de A g r á m e n t e la antigua CuevI-
tas, ha hecho notabi l í s imos progre-
sos. 1 
Por todo ello felicitamos a dicha i 
población y a su órgano en la pren- I 
sa doctor Rogelio Pacen, feflicitamos 
y E S T I D O S F R A N C E S E S 
De Madeleine & Madeleine, Dréco l l , Callot y Premet aca-
bamos de rec ib i r las ú l t i m a s creaciones en O r g a n d í c o m b i -
nados con encajes de Venecia ( l a nota predominante en la 
presente t e m p o r a d a ) ; V o i l e , Tules . .Warandol! y O l á n . 
M A í & J N V E R S A I L L E S 
Vil legas 6 5 . Sritas. Salas y Hnos 
c 4086 3d-25 
P A G W A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 2 2 . A N O 
E S P E C T A C U L O S 
VACZONAXi 
•Fn función extraordinaria pondrá, 
-n escena ^ t a noche la CompaMa dra-
^ l i r a arcentina de Camila Quiroga, 
l ^ g m c l ^ comedia en cuatro acto* de 
m S o r i o I>aferrene, tltuiada Las de 
^ ¿ [ ^ ^ « c i o de la ilustre actrl* ar-
rentina (Sn i la Qulroga se celebrará, el 
fte nrimerodel entrante mes de junio, 
^ e P e f M a r á la comedia «i tres ac-
tos de Vicente Martínez Cuitlfto. La 
" t i l Kaíidad'L6-están, a la venta en 
la contaduría del teatrol • * * 
yBXNCTPAIi DE LA COUCEDIA 
La Compañía de María Palou repre-
aerTtará en la función de esta noche la 
t ^ á i R de Benavente. Los Intereses 
^ ^ e s t a obra uno do los mejores éxi-
tos de la Ilustre actriz española. 
Mañana, definitivamente, se estre-
nará, la interesante comedia de basso-
ne. La Princesa está, triste. Que ha sido 
necesario suspender dos veces por pa-
decer el señor Teófilo Palou de un mal 
en la garganta, , . . ^ . . 
El papel aue había de interpretar el 
señor Palou lo desempeñará el señor 
Sassona. ,v ~ 
El miércoles, desi>edida de la Com-
pañía de María Palou. 
OOJOPAÍttA, DEI . CAV. MAEIOKO-
nx. 
El próximo jueves debutará en el 
Teatro Principal' de la Comedia la no-
table Compañía de Ilusionismo qiue di-
rige el gran artista italiano Cav. Maie-
r0El espectáculo Qne .presenta el Cav. 
Maleroni es artístico e interesante en 
Alto grado. 
Uno de los números que se presenta-
r á por primera vez al púhlico habanero 
será el Arca de Noé, • 
Más de cien animales distintos to-
man parte en este sensacional espec-
táculo. Que ha sido representado du-
rante más de cien noches seguidas en 
Nneva York y en el teatro Olimpia, de 
P a r í s . 
Las decoraciones y el vestuario, va-
liosísimos, proceden de los mejores ta-
lleres de Roma y Milán. 
LA Compañía de Maieroni, concluida 
su actuación en el Principal de la Co-
media, embarcará con dirección a Bue-
nos Aires, contratada por el conocido 
empresario señor Faustino Darosa. 
La temperada de la gran Compañía 
d© nnsionismo en el Teatro Principal 
de la Comedia promete resultar esplén-
dida. • • • 
•EXL BEHEnCIO DEIi VTX&O MTTTI-
T.AHO 
El próximo viernes 2 de junio se ce-
lebrará la función benéfica que el Tea-
tro de los Niños ha acordado en favor 
del infortunado huérfano e Inválido Rl -
cardito Méndez. 
E l programa es muy interesante. 
En primer término se proyectarán 
Cintas cómicas y después se represen-
tarán las zarzuelas Las gitanerías de 
Pinocho y E l Pobre Valbuena. 
Como final se anuncian variedades 
por la Compañía Infantil . 
Las localidades se hallan a la venta 
«n la Redacción del DIARIO DE LA 
MARINA y en la contaduría del Capi-
tolio, teléfono M-55500. 
• • • 
Esta noche estrenan los artistas de 
la Compañía de Regino López la revis-
ta de actualidad en un acto y siete cua-
dros, escrita en verso y en prosa por 
Federico Villoch. titulada La verdad 
desnuda. 
En los personajes de esta obra apa-
recen Charles Reid. Mary Pickford, la 
Bertini y otros artistas de películas. 
La verda desnuda está, hecha con 
vista a los problemas nacionales y a 
los asuntos que más interesan al pú-
tilico. 
Los títulos de los cuadros son los si-
mientes: 
lo.—La verdad desnuda. 
2o.—El reajuste cómico. 
8o.—Kl reajuste trágico, 
4o.—La escala del juego. 
5o.—Los basureros. 
6o.—Las vacas gordas y las vacas 
flacas. 
7o.—Fe y adelante. 
La verdad desnuda es una revista do 
¿ran movimiento escénico. La obra 
abunda en situaciones cómicas y tiene 
chistes de buena ley. 
Otero, Eloísa Trías, del Campo y 
Acebal realizan en La verdad desnuda 
excelente labor. 
La función es corrida, a los precios 
que eriguen: 
Grillés con entrada: 13 pesos; palcos 
con entrada: 10 pesos; luneta con en-
trada: un peso 50 centavos; delantero 
de tertulia con entrada: 60 centavos; 
delantero de cazuela con entrada: 40 
centavos; entrada a tertulia: 40 centa-
TOS; entrada a cazuela: 20 centavos. 
Puede asegurarse que Payret estará 
esta noche concurridísimo. 
• • • 
OAjPIXOTiIO 
1.a Interesante cinta Atlántlda 
Santos y Artigas han dispuesto, para 
hoy una nueva exhibición de la magní-
fica cinta Atlántlda. 
Se exhibirá en la tanda de las dos y 
tres cuartos. 
A l precio de cuarenta centavos lu-
neta . 
E l estreno de Entre la carne y el oro 
La preciosa cinta bautizada recien-
temente por los señores Santos y A r t i -
gas con el título de Entre la carne y el 
oro, de que ea autor el periodista señor 
Manuel Salas, se estrenará el día 3 de 
Junio, sábado de moda. 
Se trata de una cinta de asunto muy 
interesante. 
En Alaska, entre vendavales y pa-
siones enconadas, se busca el oro y se 
vive en la fiebre del materialismo; has-
ta que una bella muchacha demuestra, 
atesorando un puro amor y luchando 
por él, cómo el mejor oro es el que se 
encuentra e nel corazón cuando se lle-
ga a él por el sentimiento y la hon-
•radez, 
Entre la carne y el oro se exhibirá 
en las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
Kn breve se estrenarán las últimas 
producciones del gran cómico Harold 
Lloyd, tituladas El teléfono no sirve y 
Harold Lloyd entre mujeres piratas. 
E l mejor oro, el amor 
Este es el título de la última produc-
ción que hicieron los dos célebres ar-
tlsas Alicia Terry y Rodolfo Valenti-
no proclamado como una de las más 
brillantes figuras del Cinema desde su 
ruidoso triunfo de Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis, 
Alicia Terry es actriz^de grandes mé-
ritos. 
101 mejor oro, ei amor, es un drama 
béUfslnio. 
El estreno se celebrará en1 fecha pró-
xima, en el Capitolio. 
E l rey de la majagua 
La interesante cinta "filmada" por 
el famoso player Babe Ruth será estre-
nada en el Capitolio el próximo miér-
coles 31. 
Se exhibirá también el jueves prime-
ro de junio. 
Esa cinta, aparte . de su mérito como 
obra dramática hermosamente desa-
rrollada por el Cinema, encierra la no-
vedad de presentarnos al célebre juga-
dor de base ball como actor de gran 
poder expresivo. 
La cinta está editada con gran lujo 
y propiedad. 
* • • 
CAMTOAMCm 
Mary Pickford en El Pequeño Lord 
Eanntleroy 
En las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media se proyectará hoy 
en Campoamor. en función de moda, la 
interesante cinta en diez partes titula-
da El Pequeño Lord Fauntleroy, de la 
que es protagonista la bella actriz Ma-
ry Pickford. 
En los roles del Pequeño Lord Faun-
tleroy y de Queridísima, Mary Pickford 
realiza una labor insuperable. 
Las principales escenas de esta obra 
se desarrollan en los hermosos salones 
del viejo castillo de Dorincourt. 
El Pequeño Lord Fauntleroy se con-
sidera como la mejor creación de la ta-
lentosa actriz Mary Pickford. 
Estreno de Divorcio provisional 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media será 
el estreno de la deliciosa comedia dra-
mática titulada Divorcio provisional, 
de la que son principales intérpretes 
los famosos artistas Ethel Clayton y 
Frank Mayo. 
E l resto del programa es el siguien-
te: , 
En la tanda de las ocho y media, la 
magnífica cinta E l diablo. 
En las tandas de la una y media y 
de las siete y media, episodios tercero 
y cuarto de la serle E l brazo amarillo. 
Punciones corridas 
Desde hoy, lunes, las funciones del 
Capitolio serán corridas. 
La diurna empezará a la una y me-
dia y terminará a las cinco; la noctur-
na, empezará a las siete y terminará a 
las nueve y media. 
De cinco y cuarto a siete hará una 
tanda elegante; y de nueve y media en 
adelante, otro turno de moda. 
Venciendo imposibles, por Herbert 
Kawllnson. 
El drama Venciendo Imposibles, en 
que se pone de manifisto el gran talen-
to del notable actor Herbert Rawlin-
son, ocupa lugar preferente en las sec-
ciones continuas de once a cinco y de 
seis y media a nueve y media. 
Se estrenará también el tercer epi-
sodio de la serle de Eddie Polo, Los 
cuatro secretos, titulado A través del 
abismo, y las interesantes Novedades 
internacionales número 9. 
Mañana por última vez, se proyecta-
rá El Pequeño Lord Fauntleroy. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
El miércoles. Directamente de Paris, 
por la bella actriz Clara Klmball 
YoTung. 
• • • 
TTSr GEASr BAKITONO ESPAÑOL 
La prensa de Italia trae amplias In-
formaciones acerca del barítono espa-
ñol Servando Bango, que acaba de ha-
cer una larga temporada en los prin-
cipales teatros de Roma, Florencia Mi -
lán y Nápoles. 
Las revistas profesionales y críticas 
del Arte Lírico, califican a Bango co-
mo un caso sin precedente. 
El Teatro Ilústrate, de Roma, se ex-
presa acerca de Servando Bango en la 
siguiente forma: 
"Servando Bango, el ya célebre barí-
tono español, estudió con ahinco du-
rante largos años con el maestro An-
& f ^ n 4 ^ é £r hlzo, su debut en el 
Z ^ f íi -T.VIct0/ Manuel, de Turln. Fué 
? « T I o v a t o r 9 y alcanzó tan resonan-
Ü*n¿0,- T 1 6 ™ ha cesado de actuar 
en los principales teatros de Italia 
toreUSvlllt®rpAr®tfclones de Alda. Trova-
s i T ô+f" / f r lcana son maravillosas. 
Se trata de un artista de grandísimo 
ílor, de un gigante de la escena líri-
ca. Emite su voz fresca y limpia con 
suma facilidad, dominando todos los 
registros, cantando sin "apoyos" a "pe-
cho libre": ea un caso único en la His-
toria del Arte: porque al mismo tiem-
po que canta despertando en el público 
emociones hondísimas, acciona y ex 
presa prodigiosamente." 
La Empresa del Metropolitan Opera 
House ha contratado a Servando Ban-
I r k n T r t t ^ u ? ^ 6 ^ Para 8U8tItU,r aI 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
N O T A S 
P E R S O N A ^ 
SANTOS Y ARTIGAS, PRESENTARAN E N ESTRENO, E L 
Y 9 Y M E D I A : 
SABADO, DIA 3 DE JUNIO, EN LAS TANDAS ELEGANTES DE 5 Y CUARTO 
" E N T R E L A C A R N E ¥ E L O R O " 
Una película en la que luchan hasta el exterminio, la ambición, la maldad y el amor más puro. 
" E N T R E L A C A R N E Y E L O R O " 
Es un intenso drama que ocurre en Alaska, el país de los ricos yacimientos de oro, de las nieves y de la esperanza. 
E l Dorado moderno hacia el que van desde todos los países , sedientos de riquezas, gentes de toda condición. 
Las pasiones t r iunfan por el ambiente; entre el áu r eo metal y la carne, se divide el culto de aquellos corazones picados por la avaricia.. 
Pero a veces, entre esos egoís tas sentimientos, florece el más puro amor y vence. 
Ese es el esp í r i tu del drama, que da lugar a escenas de estupenda emotividad* y a situaciones de extraordinario tragicismo. 
TELEFONO M-5500.—SEPARE SU ENTRA-
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Sgún se nos partioin 
hombre de negocios i l ' * 1 
Deus y Várela , ha eV(̂ f̂ n0]• SaM,̂  
cientemente, A p o d e r a l ^ C N 
los bbienes de la respe th lG< 
flora Rafaela García y ^ Ma^1 ^ 
la que en breve e m w ^ ^ ¿ > 
Estados Unidos en Pa.^ 
Los bienes qne pose* i ^ 0 
cía Viuda de Pérez erVdV<S! ' 
capital y en la ciudad 
LAS LOCALIDADES ESTAN YA A L A VENTA E N L A CONTADURIA DEL "CAPITOLIO" 
DA CON TIEMPO PARA EVITARSE MOLESTIAS DESPUES-
» ?sA lo encuentra edM1" 0 
O cualquier población £ É 
O ^ P ú b l i c a . ^ 0 
y bella actriz Klsie Per- — - • ^ * * ^ > - 9 
1 d-29 
3 E l DIARTO DE 
CONCrESTO TIPICO CUBANO 
En marcha franca, hace ^as el con-
cierto típico cubano, es deber de a 
prensa Informar seguidamente de m 
importancia de un acto ^ e ind scutl 
blemente tiene gran trascenden^ 
ra la cuítura patria ya <lu« 
música, con sus bellos motivos, 
la elegante 
guson. 
En la tanda de las siete y media, la 
graciosa comedia en dos actos Los su-
persticiosos. 
» E1 ,dla ^ del entrante mes de junio 
se celebrará una funcifin extraordinaria 
a beneficio de los fondos para el mo-
numento que 
deville, el whip, los aeroplanos, el ca-
rroussel, la estrella giratoria, la ola y 
un ingenio en miniatura. 
Con tan numerosos espectáculos, se 
puede asegurar que el Habana Park se-
rá uno de los sitios predilectos del pú-
blico habanero. 
PUNCION EXTRAORDINARIA EN E l . 
notasatrayentes y su carácter noble y j ̂ ^ r a ^ ^ e , 3 ee r l^ rá al ^nera l José i RECREO DE BE1ASCOAIN 
elegante, ha de estar representada de * omez. , ¡ En el cle Belascoain 
manera terminante. ,Q>_1_„(, nosotros podrían celebrarse Entro nuou l-i 
más a menudo fiestas de esa naturale-
za, y por medio de ellas habrínmos de 
popularizar una música ^ e siendo 
muy hermosa y halagadora, p e ^ / " ^ 
si no ignorada, por lo menos relegada 
a un detestable olvido. . 
En el concierto del 11 de junio esta-
rán dignamente representados la mayo-
ría de nuestros autores, y, a la vez se 
presentarán las obras en todo su m-
teArnckermann, el notable compositor 
cubano, y otro productor exquisito, el 
señor Gonzalo Roig, son los directores 
de ese grandioso acto musical. 
Ellos realizan ensayos diarios de to-
das las obras seleccionadas, interpre-
tando las cuales veremos a las señoras 
Matilde Diez, Hortensia Valerón, Blan-
quita Sánchez, Pilar Jiménez de Aran-
guren, Ofelia Rivas y Angélica Cortl-
ftas, sopranos. , » 
Tenores: Mariano Meléndez, Adolfo 
Colombo, Fernando Villamil, Francisco 
Sánchez, Rafael Llorens. Alvaro More-
no, Jorge Parapar y José Ramón Cue-
vas. , _ 
Barítonos: Claudio García, Juan Pu-
lido, Tata Villegas, José Alvarez, Pe-
dro Martínez, Julio Gallo y Antonio 
Moreno. 
Bajo: señor Gastón Poitú. 
Tiene el programa veinte y ocho nú-
meros entre puntos cubanos, guara-
chas, canciones, claves, criollas, sones, 
guajiras, etc., y todos ellos serán acom 
pañados por orquesta. 
Las obras de conjunto han de ser In-
terpretadas en carácter. 
El concierto típico cubano resultará 
un gran succés ar t ís t ico. 
Puede asegurarse. / • • • 
COMICO 
El Teatro Cómico setuvo muy con-
currido en las dos funciones celebra-
das ayer. 
El notable conjunto artístico que di-
rige el veterano actor señor Garrido fué 
muy aplaudido. 
Enriqueta Sierra, Rosa Blanch. la 
señorita González, Garrido, Llaneza, 
Hernández y Cuello fueron elogiadísi-
mos por su actuación. 
-En la función de esta noche se re-
presentará la comedia en tres actos, de 
los hermanos Quintero, titulada El 
Nido. 
En ensayo. Los Tres Mosqueteros, 
obra basada en la célebre novela de 
Alejandro Dumas. 
• • • 
ACTUALIDADES 
En la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche se pondrá en 
escena la graciosa obra Las Tres Ma-
r ías . 
En segunda, doble, E l Loco y La cla-
ve de oro. 
Mañana se estrenará la obra de So-
rondo y Anckermann, Sangre guajira. 
El viernes, estreno de La Habana en 
el Tango. 
La aplaudida tiple Luz Gil debutará 
en breve. 
• • • 
AX.HAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
Tres tandas con variado programa. 
A l final de las tandas números de 
canto y baile. 
• • • 
PAUSTO 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos se estre-
nará la magnífica obra dramática t i tu-
Idda SI yo fuera Rey., . , en ocho ac-
tos, de la que es protagonista el gran 
actor WUliam Farnum. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la cinta en seis actos titulada 
rja honra de su casa, interpretada por 
VERDUN 
, , — — *v-,̂ a v,̂  .̂̂  xjtiu.ov^cmi se cele-
T .T , brará esta noche una función extraer- i 
1 diñarla a benficio del barítono cubano 1 
-Lia cinema Films no desmaya en su Bienvenido León y de loa señores Pri-
proposlto de ofrecer en Verdún las me- l mitivo Valdés y Rafael Molina, 
jores producciones del cine. i En dicha función tomarán parte los 
„ . interesante programa de hoy es el cantadores Juan de la Cruz, Pedro Mar-
Iias gitanerías de Pinocho 
E l jueves próximo, en la función de 
la tarde del Teatro de los Niños, será 
estrenada la zarzuela infantil en un ac-
to y cuatro cuadros titulada Las gita-
nerías de Pinocho. 
E l libro es original de Gómez Nava-
rro; la música del ilustre maestro José 
Maurl. 
Se han pintado para la nueva zarzue-
la cuatro espléndidas decoraciones, una 
de las cuales, el Patio de los Leones 
de la Alhambra, es una gallarda prue-
ba del talento artístico del escenógra-
fo señor Cañellas. 
Toda la Compañía infantil tomará 
parte en el desempeño de Las gitane-
rías de Pinocho. 
H o y I M P E R I O H o y 
Consulado 118 (antes Comedia) Telf. A-5440 
E L TEATRO DE LOS ESTRENOS PRESENTA A 
G E O R G E W A L S H 
E L M E D I A D O R 
A d e m a s s e e x h i b i r á 
E C I C L O N p o r T O M H I X 
L I B E R T Y F I L M CO.—Aguila y Trocadere.-Habana. 
13 de Jun io .—Día del. Monumento al General J. M . Gómez.— 
Contribuya con su óbolo concurriendo a los Teatros. 
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siguiente: 
En la tanda de las siete se pasarán cintas cómicas. 
A las ocho. La prometida incógnita, 
magnífica obra en cinco actos interpre-
taad por el gran actor Bryant Wash-
burn. 
A las nueve, la magnífica obra en 
cinco actos La hija del presidiario, por 
Mary Me Laren. 
A las diez El vendedor de embus-
tes, por Frank Mayo. 
3L 3f. M. 
NEPTUNO 
La Empresa ha dispuesto para hoy 
un variado programa. 
Rigen los precios de veinte centavos 
para la matinée y treinta centavos pa-
ra la función nocturna. 
A las dos y media y a las siete y 
media se proyeotarán películas cómi-
cas muy graciosas 
A las cuatro y a las ocho y media, 
la cinta dramática El método Norris, 
por Bert Lyte l l . 
En las tandas preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, se 
presentará la oella ac'rlz Vola Vale 
interpretando su última Ci-eación, t i tu-
lada Un ladrón en la casa. 
• • • 
RIAI.TO 
En la función corrida de una a cinco 
se proyectarán las interesantes cintas 
Madrugada de sangre, por Ethel Joyce; 
AArte, amor y delito, por la Terribill 
González y la interesante cinta inter-
pretad por Bárbara Caleston, Atavis-
mo . 
Tanda de las cinco y cuarto: Ata-vismo. 
Por la noche, en función corrida. Ar-
te, amor y delito, Madrugada de sangre 
y Atavismo. 
El Señorito de Broadway, por Harold 
Lockwood. mañana. 
• • • 
TRIAN ON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Ambiciones mun-
danas, por la notable actriz Dorothy 
Phillips y el gran actor Rodolfo Va-
lentino. 
Tanda de las ocho: La Secretaria, 
por Norma Talmadge. 
• • • 
IMPERIO 
Continúa desfilando por la pantalla 
del teatro Imperio las mejores produc-
ciones del cine. 
El programa dispuesto para hoy es 
el siguiente: 
A las siete y media: cintas cómicas. 
A las dos y media y a las ocho y 
cuarto: Los dos rivales, por Shirley 
Masón. 
A las tres y media y a las nueve y 
cuarto. El Ciclón, por Tom Mlx. 
En las tandas últimas de la tarde y 
de la noche, estreno de la cinta titula-
da El mediador, por George Walsh. 
El miércoles, la superproducción de 
Interesante argumento, Hogar sin hijos. 
• • • 
M A X I M 
El programa de las tandas de hoy es 
muy interesante. 
A las siete y media: Los dos rivales, 
por Shirley Masón. 
A las ocho y media: E l Ciclón, por 
ToTm Mlx. 
A las nueve y media: El mediador, 
por George "Walsh. 
• • • 
OUMPIC 
Los Tres Mosqueteros, episodios sép-
timo y octavo, se exhibirá en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
En la tanda de las ocho y media: 
Amor bohemio, por el gran actor Tom 
Moore. 
En la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas. 
• • • 
BLANCO Y MARTINEZ 
Los próximos estrenos que Blanco y 
Martínez presentarán al público haba-
nero en uno de nuestros principales 
teatros, son los siguientes: 
La mano del muerto, sensacional pe-
lícula que tiene por intérpretes a los 
famosos artistas Mariel Ostrlche y Ro-
bert Edeson, se estrenará el día 15 del 
próximo mes de junio en el teatro-cine 
L i ra . 
La mano del muerto es una de las 
mejores producciones de la Cinemato-
grafía . 
La Princesa Jones, en la que hará BU 
presentación al público de Cuba la ge-
nial actriz Alice Calhoun. 
El enigma del velo misterioso, pelí-
cula en quince episodios de la que es 
protagonista el gran actor Antonio Mo-
reno. 
• • • 
E l . HABANA PARK 
Pronto se abrirá al público el Habana 
Park, amplio y elegante campo ide di-
versiones que habrá de convertirse en 
1 el más concurrido de cuantos se han 
levantado en la Habana. 
El Habana Park, situado en pleno 
centro de la ciudad, en la calle del 
Prado, tendrá además de su amplitud 
los máa moderno» espectáculos conoci-
dos. 
La montaña rusa que se construye 
en Habana Park tendrá un recorrido de 
i tres mil pies alrededor del parque y un 
descenso en la última bajada de ochen-
I ta pies. 
I Entre otros diversos espectáculos se 
I anuncian el gran salón de patinar, con 
capacidad para mil personas; el carro 
loco, original espectáculo, nuevo en 
Cuba, el remolino, la gruta misteriosa, 
el tiro al blanco, un gran teatro de vau-
tínez, el guitarrista Alberto Villalón, 
el ccínpositor Rosendo Ruiz, Floro, Mi-
guel Saballa, Higinio, Pepe Luis, El 
Galleguito, el tenor Uregorio de la Ma-
za, el guitarrista Tirso Díaz y Alberto 
Montalvo. 
Además se proyectará la interesante 
cinta Los Tres Siete, por el notable 
actor Antonio Moreno. 
LO ARTISTICO Y EE SENTIR PO-
PULAR 
No importa lo inexperta que una per-
sona pdeua ser en cuestiones de arte 
escultural o pictórico, nada significa 
que no conozca historia o escuelas en 
que esas artes se enseñen o se practi-
quen; siempre el arte genuino encuen-
tra eco en el alma popular, y nada más I 
realista que el arte cinematográfico | 
cuando copia los encantos dé una figu-
ra en sus graciosos movimientos y ex- i 
presiones; por eso La danza de la 
muerte, producción espectacular que 
copia la bella imagen de la gentil Pola ; 
Negri deslizándose suavemente sobre ' 
un escenario en que describe su arabes-
co de rítmicos compases, es una pelí-
cula que encontrará sentimientos de 
compenetración con el alma popular de 
todos los que de algún modo sienten el 
arte, compréndanlo o no, pero a cuyo 
llamamiento nadies es indiferente. Él 
estreno de La danza de la muerte ten-
drá lugar en el teatro Rialto los días 
2, 3 y 4 de junio próximo. 
H O Y L U N E S D E M O D A 
M a ñ a n a M A R T E S 
M a ñ a n a 
5 % Tandas de Rloda Ql/2 
La joya del arte cinematográfico 
E l p e q u e ñ o 
L o r d 
F a u n t l e r o y 
(L i t t l e Lord Fauntleroy) 
En que interpreta admirable-
mente un doble papel la encanta-
dora estrella 
M ñ R Y P I C K F O h 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas loe señores José Ma-
ría Sard iñas y José Campa. 
En Gibara la señor i ta Esteivina 
Peralta. 
En Pedro Betancourt la señora 
Asuncióu Pérez de Vasallo y el se-
ñ o r Adriano Mejías. 
En Sancti Spí r i tus ía señor i t a Te-
resa Blasón y Ru íz* 
r 




P A L C O S $ 3 . 0 0 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 




COLON T E A T R O " F A U S T O " 
TELF. 
A-432I 
H o y L U N E S E L E G A N T E H o y 
M a r t e s y M i é r c o l e s 
5 y 9 . 4 5 T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s 5 y 9 . 4 5 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Del precioso fotodrama en el que descuella a grandes rasgros el eterno romance do amor que ha sido siempre 
el tema a través de todas las edades, titulado 
" S I Y O F U E R A R E Y " 
CIf I Wnre Klngr) « 
P o r e l m á s g r a n d e a c t o r d e l a P a n t a l l a 
W I L L I A M F A R N U M 
G r a n O r q u e s t a 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 
8 H e r m o s o s A c t o s E n g l i s h Tft les 
P R E F E R E N C I A S $ 0 . 8 0 
R e p e r t o r i o d e l a L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u i l a y T r ó c a d e r o . 
C 4144 icl-29. 
L A D A N Z A D E L A M U E R T E 
¡ O h , c ó m o a m a P O L A N E G R I ! 
Sua apasionamientos son la esencia de todos los m á s dulces emocionallsmos. 
Vea, su estreno el viernes 2 y sábado 8. 
i 4 
R I A L T O 
99 
" V E R D U N 
r 9 9 
Distribuidores: F e r n á n d e z y Fernandiz — Neptuno 2 B. — Te légra fo : " R I A L T O " . 
c 4067 
ld-29 
H O Y L U N E S 2 9 H O Y i 
" C A P I T O L I O " 
5^4 y 9% TANDAS ARISTOCRATICAS 5 ̂  y 9% 
Estreno en Cuba 
Ethel Clayton y Frank Mayo en 
c P r o v i s i o n a l 
6 actos. figlish Titles 
H o y M A X I M H o y 
G E O R G E W A L S H 
e l a r t i s t a d e l a s o n r i s a g r a t a s e p r e s e n t a e n 
Üu asunto de Interés general llevado a la pantalla, en el que se com- I 
bina el más absoluto realismo con la belleza e idealismo de un temprano 
romance de amor. 
¿Puede una mujer amar a más de un hombre? 
Pida su localidad ai M-5500 (Tel. del teatro). 
H A VANA F I L M EXCHANGB san Lázaro 54. 
E L M E D I A D O R 
A d e m á s s e e x h i b i r á E L C I C L O N p o r T O M M I X 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r ó c a d e r o . H a b a n a . 1 3 J u n i o , D i a d e l M o n u m e n t o a l G e n e r a l J . M . 
G ó m e z . C o n t r i b u y a c o n s u ó b o l o , c o n c u r r i e n d o a ¡ o s T e a t r o s . 
4 
C 4132 ld-29 
ida de Cruz 
L A M A R I N A Mayo 29 de 1 9 2 2 . P A G I N A NUEVE 
Fer 
. Wieto 
^ 0 - L Garita • • 
^ r l a Angélica 
r ^ r i a de mis inolvi 
¿ . V ^ t nietos Aveli 





C o í ^ í v Méndez. • • • ón 
paquito Menén-
», Tnrrauce . • 
^ ' i Díaz de García . 
^ f c o García Granados. 
l ^ d i a Garc ía /San m -
• S V San Miguel . 
í * Fernández Calvet. 
:,e Tavaie de García 
Fernández Río de 
ffo^ de" Oviedo ! 
' t0 Pino Jimeno . . • 
^ e S / c 
^ L u í r P l á y 
J í i t a . Vicenüca, Josefina 
^ v Lolita Vázquez Lois . 
Incito Osuna y Váre la . 
S Francisco, Yolan-



















^ i S Pía y Mar t ín -















s de José María Mar t í -
nez. • 
toado W Gil 
ri ta y Gloria • • • 
García Zabala . . 
pn músico 
Sotoiongo . . . . 
S U M. de Polhamus . 
nLislo Maury • • • * 
Vnianueva y sus her-
manitos -
m • * ' ' 
• • ; ; \ \ \ ' , 
tlores Menéndez . . . . 
aVizcairio. . • • • • • • 
|de, Enid y Didi Pan-
• toja 
todo González García . . 
Jamilia Arias y de la torre 
jbisita Inglés 
I Rafael P e n i c l i e t . . . . 
C&ar González 
íCna deTota, (María Lmsa) 
Ifcárdo de Baby Upi . . . 
íadelín Menocal y Justi-
aiani 
Hijos de Juanillo Duques-
ne de Cabréra 
Eduardo Fontanills, Jr . . 
01|a Carrera y de los Re-
yes 
¿ndrés Olaiz 
El Modelo de R. F e r n á n d e z 
Caso 
;«sé Antonio AlTarez Orta 
Inocencio Aguiar 
F. AlTarez 
Papía Pérez Díaz 
María, Manolo y Evelio 
l García Galán 
Kliiez, Modas de sombre-
:'JpWS. 
Juan Gutiérrez 
liaría. Rosita, Margarita y 
Son del J a r d í n de 
¿Mi Cristo Nuestro Seño r . 
PÍT tres niños que es tán 
en el cielo 
¡a memoria de Constanti-
P no y . Elona Arabia 
í Valdés de Robles. . . 
Arabia Robles Valdés . . . 
Adelfa Robles Valdés . . . 
Pwlmita Ortiz y de Pau. 
Dr. Arana y señora . . . . 
Mcaela de Pau 
íamilia de Pau 
Pto José Angel F e r n á n d e z 
de Placetas. . . . . . 
^^a, Miguelito y Joa-
QUÍn, niños de Matan-
zas 
I^ ina , Juan, José H u m -
, berto, Febelio, Fran-
cisco, Orlando, Marta, 
| f Cayo, Sergio y B . Isa-
i | . bel Rodríguez Haya. . 
^ Caridad, Eduardo, 
^guel, Asunción, Ma-
,v nuei y Hortensia Co-
llera Domínguez. . . 
^ d o , Agueda, Clara, 
Nwvecitas, Miguel y 
Antonio María Mar t í -
nez Plasencia . . . . 
i &e San Antonio de los Baños 











































/, < í W e t p r o o f , , 
y C o n f i a n z a 
"WETPROOF" ea una MlaTira Inventada por la Remlngton Arma Co., Inc. Esta palabra signinca el método especial patentado qua se aplica actualmente a todos los car-tuchos Kemlngton UMO para escopeta. Las cápsulas vacias hace tiempo que sa fabrican de cartón llamado imperraeablo, pero este método exclusivo "WETPROOF', es algo dllerente. Es un paso hacia adelanto ea la manutactura de cartuchos para esco-jta. 
.jámezcla"WETPROOF"fleaceltes speciales so aplica, no solamente al cuerpo, sino también a la tapa del cartucho después de cargado, sellándolo asi eficazmente contra la entrada de la humedad y danda al contenido la pro-tección que asegura la umrormidad en el íueso, concentración, velocidad y penetración fle los disparos. ^ Los cazadores no tienen necesidad do temer el efecto que tenga la lluvia o humedad en sus cartuchos para escopeta si man los de marca REMINGTON UMC mejorados con este método especial y pa-tentado "WETPROOF." 
REMINGTON ARMS COMPANY, Inc. 
233 Broadway, 
Nueva York 
nández (y uno que se 
espera) 3.00 
Luz, Roberto, Manolo y 
Adelia Bringas. . . . . 2.00 
Alfredo y Josefinita Nes-
P r á l . . • . 2.00 
María Antonia Huerta . . 1.00 
Lo'onisa, Pepito y Carmita 
P e ñ a González (ausen-
tes) s.oo 
Margot Saavedra y Aríftigo 3.00 
César Comijedo 3.00 
Niña Antonia Roselia'Gon-
zález Vega- 2.00 
Dos niños pequeños de 
Cienfuegos 2.00 
José Antonio y Rosa Ma-
r ía Arias 2.00 
Pedr ín Robau y Garc ía . . 2.00 
.Romita Robau y Melia. . 2.,00 
Torcuato Ruiloba 2.00 
Aurelio Ortíz de Solís. . 2.00 
Cecilio Eernánd'ez, de 
Unión de Reyes. . ) . . 2.0 0 
P>Grnar^o S a n t a m a r í a . , . ^ 2.00 
Roberto S a n t a m a r í a . . . . ' 2.00 
Alberto S a n t a m a r í a . . . 2.00 
Ju l ip ín y Octavio Smith. . 2 .00 
Mar ía Vay y Vay 2.00 
Mario Alvarez 2.00 
José T. Tejidor( Pinar del 
Río) 2.00 
Josefina Cárdenas y Blanco 2.00 




Eiona Canee V i ñ a s . . . . 2.00 
Dulce Mar ía Saavedra y 
Lavín 2.00 
Francisco Anido 2.00 
Manuel Montero 2.00 
María P e ñ a de Vi le ia . . . 2.00 
Nifio Victoriano Alvarez. . 2.00 
Victorino García 2.00 
Teresa Pérez 2.00 
Francisco Díaz 2.00 
Luisito y Armandito For-
nés y Yanes 2.00 
Mar ía Lusia Suárez y Lo-
petegui 2.00 
Enrique y Francisco Suá-
rez y Lopetegui. . . . 2.00 
Leandro Cifuentes. . . . 2.00 
Manuel Toraño 2.00 
Francisco Acevedo 2.00 
Eduardo Fleites Gatbe, una 
alcancía^ con 20 reales 2.00 
Pepín y Carmela 2.00 
Silvio López, alumno "La 
Salle" , • • • 2-00 
Tomás López Nuevo. . . 2.00 
Mario y Nené P é r e z . . . . 2.00 
Ciro y Nés tor U l l i v a r r i . . 2.00 
Señora e hijos de Diengo 
González 2.00 
M . S. y A 2.00 
Los Mugardeses de la "Ca-
sa d'a Troya" . . . . . 2.00 
Josefina y Rogelio F e r n á n -
dez 
Amal i ta Vega 
Asela Vil la te y González. > 
Vicente Ruíz González. . . 
Miguel Díaz . 
Inés P a d r ó n de Ortega. . 
Francisco Ortega Diez. . 
Julio Ortega P a d r ó n . 
Francisco Ortega P a d r ó n . 
Eugenio Ortega P a d r ó n . . 




Ricardo y Hortensia Ala-
c á n . . . . . . . . . . . 
Gonzalo Sánchez 
Cherín Carrasco 
Josefina y Angel Vélez. . 
Niño Marcelina Ledo. . . 
Niño Francisco Ledo . . 
Niña Mar ía Ceiaida Ledo. 
Niña Josefa Ledo. . . . 
Niño Federico Ledo. . . . 
Niño Angel Bagur. . . . 
Niño Pedro Luis Ponce 
de León 1.00 
Niño Tomás Cruz. . . . 1.00 
Niños Hildelisa, Ada y Nu-
go Valdivia García, de 
Cabaiguan 1.00 
Nena. - . 1.00 
Isabel Calvo y Monzón. . 1.0 0 
Hortensia Calvo y Monzón. 1.00 
Elda Calvo y Monzón . . . 1.00 
Violeta Sánchez 1.0 0 
José Arch i . 1.00 
M . Deyesa 1.00 
Nenita Palacios 1.00 
Pepi tó Palacios 1.00 
Albertico Villaverde y Alca-
lá Galiano de Cienfuegos 1.00 
Enrique y Emil io Seiller 1.00 
(Matanzas) 1.00 
Aida Llopart , C á r d e n a s . . 1.00 
Aurelio Llopart , C á r d e n a s . 1.00 
Olga Llopar t , C á r d e n a s . . 1.00 
Ani ta Llopart , C á r d e n a s . 1.00 
Srta. Edi ta Vilela P e ñ a . . 1.00 
Erundino Vilela P e ñ a . . 1.0 0 
Claudina Vilela P e ñ a . . . 1.00 
Amali ta Vilela P e ñ a . . . 1.00 
Carmen Herrera 1.00 
LIduardo Fomen. 1.00 
Hermanos Merino 1.00 
Raú l Gómez 1.0 0 
José Conde 1.00 
Hermanos Mira 1.00 
Flor inda Alvarez 1.00 
Ana Mar ía Alvarez. . . . 1.00 























l Pilar García 
, Fiorinda García 
Folic-iana González . . . . 
i Gaspar Velasco 
I Rita Velasco s 
| Emil ia F e r n á n d e z 
! Niño Humberto Machado. 
•Abelardo Quiroga 
i Florentina Bellón Suá rez . 
¡ Thais Mar t ínez Presas. . . 
j Pepe Mar t ínez Presas. . . 
; Por el alma de la m a m á de 
i m i Cielin • 
I Luis^Díaz Oms 
I Antonio Arr inda 
1 Orlandito Tamargo. . . . 
kCojientTc un ponche. . . . 
¡ R a m ó n Otero' 
i Niña María Dolores Menén-
dez F e r n á n d e z 
Olga María F e r n á n d e z . . 
I Conserje "Foment Ca ta l á" 
¡ Luisi to Orfila 
j José Manuel López . . . . 
' Josefa Alvarez. . . . . . 
Adr ián Zulueta 
Francisco Valverde de Ar-
! mandito 
Manila Quinito V i d a l . . , • 
Hester Carreras 
Mario Troncoso Mar t ínez , 
i Armando Entrada y Calvet 
! Mar ía del Carmen Medina 
I Fanoni • . 
i Mar ía del Rosario Medina 
Fanoni 
I María Elv i ra Medina 
Fanoni 
i Catalina Maresma. . ; . . 
| Merceditas Suárez Cabrera 
Niño Je sús Vi l la lón . . . . 
Avelino F e r n á n d e z . . . . 
Pedro Prats 
F.nriquito Sandomingo. 
J e sús Sandomingo. . . . 
y una fracción del No. 7493 
. Luis F e r n á n d e z F e l i ú . 
Esperancita Rabina Yanez 
r :aul Rolando y Ester. . . 
Josefa F e r n á n d e z . . . . . 
Andresito Sueiro 
José Sueiro 
Carmen Rey Q u i n t í a n ; . . 
Antonio Rey Quintian . . 
Niño R u b é n Rodr íguez . . 
Hijos de Silvino F e r n á n d e z 
De Jovellanos 
Angela Rosa Ledo Rodr í -
guez 
Josefa Ledo Rodr íguez . . 
Pedro Ledo Rodr íguez . . . 
Porfir io Ledo Rodr íguez . 
Julio Ledo Rodr íguez . . . 
Gastón Mar t ínez Plata. . . 
Mirella Mar t ínez Plata . . 
Gloria López García . . . 
Berta López G a r c í a . . . . 
Dolores López García . . . 
José López Hermida . . . 
Serafín Mar t ínez Blanco. . 
Miguel A . Mar t ínez y Blan-
co 
• E. Caballero 
j Un f a r ruqu iño . . . . • •. • ••. 
i F . Domenech 
1 Mar ía Sales ,. .. 
] Marcelino Gut ié r rez . . . . 
Estrella Llano Garc í a . . . 
Zoila Llano Garc ía . . ». . . . 
M . F e r n á n d e z Granda . . . 
Ana M. de F e r n á n d e z . . . . 
José M. F e r n á n d e z 
Mercedes M . F e r n á n d e z . .' 
Jorge P. F e r n á n d e z . . . . 
j David F. F e r n á n d e z . . . 
I Concepción F e r n á n d e z . . 
j Fausta M . F e r n á n d e z . . 
' P. J. Ramí rez 
1 Esteban Alberto Portes y 
l Planas 
R a m ó n Luis Portes y L u -
que 
Olga Berta Portes y Luque 
Edi th Rosa Portes y L u -
que 
María Portes y Pirelas . . 
Emil ia Portes y Pirelas. . 
Ana Portes y Pirelas . . . 
Acela Portes y Pirelas . . 
Ramona Alberina Portes y 
Pirelas 
Caridad Emi l i a Portes y 
Planas 
Ju l i án García Mar t in . . . . 
Rosita Díaz Mosquera . . . 
Francisco Mosquera. . . . 
Antonio Guerrero . . . . 
^Victoria y Enrique Herrero 
Felicia Carmona 
Niño Roberto V i g i l (San-
tiago de las Vegas) . . . 
Mercedes Bencomo. . . . 
F roy lán Carbón 
Rosita Salcedo 
Luisito Salcedo 
Pablito Ronquillo Sampera 
Conchita Ronquillo Sampe-
ra . . . 
Carmenci tá Ronquillo Sam-
pera . . . 
I sa ías Ronquil lo S a m p e r á . 
Teresita Pé rez Hernández . 
Niño Velasco 
Pepito, Pedrito e Hi lda . . 
Pepito, Pedrito e Hi lda : 
una fracción del billete 
n ú m e r o 13,915. 
M . Cardenal: una fracción. 
del bil lete n ú m e r o 9,9 25. 
Diego de A c u ñ a . . . . . . 
Diego de A c u ñ a : una frac-
ción del billete número 
14,856 
Patricio López 
Patricio López : cinco frac-
ciones del billete número 
7,949 . 
Varona y Guinea 
Varona y Guinea: diez frac-
ciones del billete n ú m e r o 
26,439. 
Cinco n i ñ o s pobres de la 
calle de San Francisco, 
Víbora 
Cinco n iños pobres de la 
calle de San Francisco, 
Víbora: dos fracciones 
del billete n ú m e r o 2,8 61. 
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^U5 P ñ ñ i S 
Antonio Rivera González •. 0.25 | 
Rafael Navarro Nava . . . 0.22 I 
Ubaldo y Macario F e r n á n -
dez 1.00 
R a m ó n de J. Ledón Luque . 1.00 | 
Alfredo Ledón Luque . . 1.00 
Lino Mart ínez López . . . 0.50 i 
Gabriel Mart ínez Cano . . 0.50 
José Luis Lenza Ferrar . 0.20 
| Luis Rodr íguez González . 1.00 
Manuel F e r n á n d e z Madaria-
ga 1.00 
José Riobó Casal . . . . 0.40 
José R. Paredes y Ruiz . . 1.00 
! Francisco Roig y Solé . . . 1.00 
Eduardo López Seña . . . 0.50 
José M. López Seña . ' . . 1.00 
Carlos Cortina y Fors . . . 0.20 
Paquito F e r n á n d e z Suárez 2.50 
Jesús Herasme Torres . . 0.20 
Alfredo Pragio Valdés . . 0.40 
Arturo Rivas Corejido . . . 0.40 
Alberto Buigas Sans . . 0.55 
Macario F e r n á n d e z Pérez . 1.00 
Luis Escalante Doval . . 0.50 
Carlos Manuel Bengochea . ' 1.00 
Isaac Polo Brunet . . . 0.10 
Jesús Manuel Bengochea . 1.00 
Juan Pomares Marrero . . 0.50 
Eduardo F e r n á n d e z . . . 0.55 
Víctor Manuel Mart ínez . 0.20 
Rafael Navarro y Navas . . 0.11 
Guillermo de Paredes Ruiz 1.00 
Hermenegildo Quintero . . 0.50 
(Cont inúa en la pág. ONCE) 
D E C I E N F U E G O S 
LTV ALMUERZO E N E L ATENEO 
EN HONOR D E L POETA . 
GUSTAVO SANCHEZ GALARRAGA 
G a d u i n a 
En los altos del teatro " T o m á s 
TerryV existe un salón extenso y 
pintoresco donde actualmente se 
halla instalado el "Ateneo" y este 
fué el lugar escogido por el incansa-
ble luchador don Pedro Modesto Her-
nández para obsequiar con un al-
muerzo de despedida al inspirado 
bardo señor Sánchez Galarraga, que 
de jará muy gratos recuerdos en 
Cienfuegos por su intachable com-
portamiento y exquisita corrección. 
^Reuniéronse, pues, en el salón ya 
expresado, en clase de invitados, los 
siguientes comensales: Sánchez Ga-
larraga, que ocupaba la presidencia. 
Los demás lugares estat^n ocupados 
por los señores Pedro Benet, Vice 
Presidente del "Liceo"; Ju l i án Sauz, 
poeta c i en fñeguere ; EusebSo Del-
fín, dulce cantor de la Perla del Sur; Louvre", se entiende que fué comple-
Pedro López Dort icós , poeta del á m e n t e a sat isfacción de todos los 
Amor e historiador local; Ernesto i comensales-
F e r n á n d e z Arrondo, poeta güinero , | Como almuerzo en que abundan 
premiado en los Juegos Florales; , 1°* Poetas los brindis fueron susti-
Ramón María Delfín, Juan Silva Fer- i tu ídos por versos improvisados unos 
«NUNCIO nc VADIA 
R e g e n e r a d o r d e F u e r z a s . 
P a t e n t e e s p a ñ o l , 
d e p o s i t i v o r e n o m b r e . 
Contisne los principios del Aceite de Hígado de Bacalao y le supera 
por su rico sabor. Para niños, mujeres desgastadas, ancianos, convale-
cientes, anémicos y tuberculosos, es magnífica. El primer frasco, hace 
aumentar el peso. Abre el apetito, fortalece y favorece Sa digestión. 
SE VENDE EN LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Preparada por el farmacéutico J. Morera Vllaclara, Barcelona. 
Representante en Cuba: Enrique Gascón, Mercado de Tacón 55, Habana. 
P r e c i o s 
B a r a t í s i m o s 

























c O í l í v c r 
C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
! S A B E L I T A , , 
(CASA ESTABLECIDA E N 1 9 0 4 ) 
^ ^ n e l o s de t o l u y de altea y de goma. De venta en S a r r á , 
. JohnsQ^ <jaD j o s ¿ y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias. 
4* aúinero 135 , entre 13 y 15 . T e l é f o n o s F-5512 y 05-4466. 
i l 
U l t i m a expres ión 
de lá, medicación GAf 
USTICA o- R E V í í b . 
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al FUE» 
GO. 
L a E N E R G I A y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
i r el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo m á s mín imo hace de es té 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica ^ n medicina veterinaria. 
Como resolutivo es e l agente farma-
cológica m á s poderoso para el trata-
miento dé los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas , sobré tendones , 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se dé lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigi r nuestro SELLO D E G A R A N -
T I A 
Se remite por exprés a todas partea de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro- ¡ 
quería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, i 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. ^* * 
Aurel io, Angel y Carmen: 
cuatro fracciones del b i -
llete número 23,431. 
Consuelo Cruz: dos frac-
ciones del billete n ú m e -
mero 12,320. 
Aida Violeta Suárez . . .• 0.50 
Víctor Sergio Suárez . . . 
José Seva 1.0 
Suscripción de la "Academia de Le 
Salle" (Aguiar, 108) : 
Abelardo García Méndez . 1.0 ( 
José García Méndez . . . , • 1.0Í 
nández y Felipe Silva F e r n á n d e z , 
abogados muy acreditados y amantes 
do las buenas letras; Rogelio Bernal, 
digno Juez Municipal ; Vicente Val-
dés Rodr íguez , joven habanero, siem-
pre dispuesto a que le sean celebra-
das sus gracias y constante buen 
humor. Bienvenido Rumban, intel i -
gente periodista, Jefe de Redacción 
del periódico " E l Comercio" de esta 
ciudad; Carlos Tru j i l l o , buen médico 
y orador cienfueguero; Regino de la 
Arena, acreditado farmacéut ico y 
Presidente del Club Rotarlo; Cándi-
do Alfonso, Capi tán del Ejérc i to y Su-
pervisor de Cienfuegos; José Beni-
t.ez, Director de la Importante revista 
habanera "Smart"; Elíseo Rangel, 
Presidente de la C á m a r a de Comer-
cio; Pedro Modesto Hernández , ob-
sequiante, organizador y director de 
les Juegos Florales, y Presidente del 
Gremio de Propietarios; Juan An-
drés He rnández , distinguido cienfue-
guero que se asocia a todo cuanto re-
Presenta arte y belleza; Rafael L u -
go-Vlfia, gran pianista y hombre de 
casi todos—festivos y otros for-
males que el cantor cienfueguero, 
acompañado de su mágica guitarra. 
De Sermade 
La Quinta" del Obispo, desplej 
ayer todas sus galas en son de g r f 
festejo. Sus camperas r i sueñas , s^ 
nos iba dando a conocer. Entre los á rbo les centenarios en toda la majes-
muchos improvisados nos tomamos tad de su pompa; sus casetas y sus 
la libertad de copiar el soneto formal puestos alhajados 
que el poeta Sánchez Galarraga acá- j de una novia, 
baba de improvisar sin inver t i r más ¡ Y sobre aquella campera r i sueña , 
de cinco minutos y ta l vez menos, ren ¡as casetas y en los puestos, en 
con los primores 
dedicado al tan querido don Pedro 
Modesto Hernández , que a su vez 
tantos agasajos r iüde constantemen-
a los periodistas. Helo a q u í : 
A DON PEDRO MODESTO 
HERNANDEZ 
Al to señor, de todo noble empeño, 
de cultura y d'e bien. T u ilustre mote, 
os el mote Inmortal de D. Quijote. 
¡Todo lo sacrificas al ensueño! 
La forma para t í no tiene oros 
n i mármoles .bastantes; y tu gloria 
se en tona rá ante el trono de la His-
( tor ia 
Hurtado, Aedo, y la de Matamoros. 
Yo saludo tu nombre reverente 
los óvalos y cabe la sombra' de sus 
centenarios árboles , la mar de gen-
te bden, como se- dice ahora. Los de 
la honorable Liga de Germade; to-
dr>r ^on sus esposas, sus hijos, y sus 
novias, y, todo encantdos de la vida, 
porque la vida noble, la vida del 
trabajo, la vida d'e los humildes ha-
cía un alto para festejar el progreso 
constante de la Liga y dar rienda 
suelta al corazón en el recuerdo amo-
roso a la t ierra querida a quien enal-
tecen sus hijos fuera c-e la tierra. 
Una gran fiesta. Un gran triunfo', 
Una hora inolvidable. 
letras; Antonio M. Menéndez, Corres- norque su luz muy esplendente 
Antonio Ricalde Ramos . . 5.0 0 
Ernesto de León Vizoso . . . 0.40 vido por el acreditado restaurant " E l 
ponsal del periódico "Heraldo d 
Cuba" y Concejal del Ayuntamiento; 
Rudolfo Rebull, Corresponsal de "La 
Prensa"; Manuel Pérez Figueredo, 
atildado cronista de " E l Republica-
no"; Obdulio García , cronista muy 
^ í d o de "La Correspondencia" "Díaz 
de" cronista de " E l Comercio" y el 
informante, en represenlinción del 
1 IARIO DE L A 1VIARINA. 
Siendo fiesta iniciada y costeada 
aor don Pedro Modesto Hernández , 
!as flores hab ían de formar—como i 
'"ormaron—parte principal en los l ^ 
"~ 'P Tn ŝa v rlei salón. 
Las ar t í s t icas grieta.'! rl-1 " — 
estaban encabezadas con el retrato 
de una dama, figurando esta dedica-
tor ia : 
"Homenaje a los triunfadores en 
los Juegos Florales del "Liceo". 
E l nombre de ios exquisitos platos 
que se sirvieron fué muy variado y 
:ubo vinos de las mejores marcas en 
umdancia con Liia.u¡¿ 
i. Viuda y excelente café y tabacos. 
Al decir que el almuerzo, con to-
!ps los honores de un importante 
uanquete, fué confeccionado y ser-
Colón. Mayo 28. 
la saben contemplar hasta los cieSos UTA-RT^A Hib iTia 
Y aunque mi plectro es algo rudo DIARIO DE L A MARINA. Habana, 
al saludar a t í , señor, saludo Una numerosa comisión de luidas 
la encamac ión gallarda de Cienfue-1 n iñas después de haber distribuido 
; por la ciudad un cálido llamamiento 
Terminó tan agradable fiesta en-
tre risas y aplausos, de una manera 
completamente fraternal. 
Luis SIMON. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la O 
Repúbl ica . O 
que costeó un hi jo del Director de: 
" E l Liberal' ' ' se apostó en los porta-, 
les de " E l Siglo X X " para recaudai* 
lo que quisieran donar los niños a be-
neficio de su compañer i to mutilado 
Ricardo Méndez. En junto ha alcan-
zado la suscripción una buena suma 
que enviará a esa dirección la maes-
tra Blanca Graupera, iniciadora de 
ttm bello rasgo. 
Roscuada, Corresponsal. 
D E B I L I D A D 
Y 




C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
D r . U L R I C I 
es u n t ó n i c o , reconst i tuyente , for t i f icante y n u t r i t i v o 
es t imulan te de m a g n í f i c o s resultados, probado por en-
fermos y m é d i c o s en la afecciones del cerebro, de los 
nervios «y en toda f o r m a de debi l idad . A u m e n t a y p u r i -
fica la sangre, for t i f ica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo e l o rgan ismo fac i l i t ando nuevas fuerzas, v i t a l i d a d 
y . a l eg r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K . 
L A S B U J I A S " C H A M P I O N " 
M A C E M S I L E N C I O S A L Á 
O P E R A C I Ó N D E L ' M O T O S T 
Más de 32.000,000 de B u j í a s de encendido 
"Champion"fuexon instaladas en automóviles 
durante el año de 1920. Lasbujías"Ciiainpion" 
eliminan toda diñeultad de ignición y mejoran 
el funcionamiento del motor. ST>aun no las 
ha adoptado Ud., instálelas inmediatamente 
en su automóvil. 
Si las usa Ud. una sola vez, con seguridad se 'coi> 
vertirá en uno de los miles de automovilistas que no 
usan más que bujías "Champion". Cada una está 
equipada con el famoso aislador "3450" cuya em-
paquetadura es de construcción patentada. 
Debido a la resistencia y duración^de sus 
, aisladores,las Bujías deencondido"Cham-
pion" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK PLUG COMPANY 
g02.7 Toledo, Ohio, E. U. A. 
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S Y C I G A R R O S D E 
L A I S L A D E C U B A 
Por orden del señor Presidente elusivo objeto 'de resolyer sobre mié 
por sust i tución reglamentaria, se ci ¡ re forma en el vigente reglamento 
ta a los señores asociados para una 
junta general extraordinaria que de-
be rá celebrarse el martes 30 del ac-
tual , a las 2 de la tarde, en el do-
micilio de la Corporación, con el ex 
propuesta por la Comisión u^e en k 
Junta General ordinaria de 17 df 
Marzo úl t imo se nombró a ese efecto 
Habana, Mayo 25 de 1922. 
E L SECRETARIO. 
c 4098 alt 3t-26 
D 
E L I X I R TONICO ESTOMACAL ANTUCiASTRAJLGICO 
El más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin r iva l para curar las Malas.Digastiones, las Náuseas , los 
Vómitos, los Embarazos gástr icos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Es tómago , las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convalecientes. En todas las 
( farmacias y en Belascoaín 74, y Releía 141. 
1 29509 31 (L 
m A g l U Ufc. L A MAKJNA M a y o 2 9 de 1 9 2 2 . 
E R C I Ü L T Ü R A Y N A V 
L I B R O S N U E V O S 
M E R C A D O S 
R E V I S T A DE L A S E M A N A QUE T E R M I N A EN MAYO 20 
New Y o r k 
Interesante consulta evacuada p o r la Doctora Eva M a m e l i de Ca lv i -
no, Jefe de l Depar tamento de B o t á n i c a de la E s t a c i ó n Exper i -
menta l A g r o n ó m i c a de Santiago de las Vegas 
L o c a l i z a c i ó n de los g l u c ó s i d o s c i a n o g e n é t i c o s en el Prunus Qcciden-
talis Sw. y en el P. M y r t i f o l i a ( L . ) U r b 
L A C O R T E Z A D E L C U A J A N I 
EX-GERENTE D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i e m b r o : B o b a Habana / New / o r k C S. Exchange 
METODOS MICROQUIMICOS D E 
PESQUISA DE LOS GLUCOSIDOS 
CIAXOGENETICOS 
Según ragendoff la corteza, las 
hojas y los frutos del Prunus occi-
dentalis contienen laurocerasina y 
quizás amigdalina. Es bueno recordar 
apropósi to de esta momenclatura, que 
pesquisas químicas antiguas y re-
cientes han confirmado que la lau-
rocerasina na es otra cosa que "amig-
dalina amorfa" la que es distinta de 
la substancia que se llama simple-
mente "amigdalina" y que es la 
amigdalina cristalizada. 
No se conocen reacciones colorea-
das diferenciales de estos glucósi-1 
dos que puedan ser utilizadas en m i - ¡ d iñar ía eficacia de la Infusión de la 
croqulmica vegetal, y dos son los i corteza del " C u a j a n í " , nos rogó que 
métodos que pv'.den servir para carac- le diéramos todos los datos batánicos 
terizar en general y localizar estos I químicos y mícroqu.ímícos que pudié-
compuestos c ianogenét icos: la reac- ¡ ramos obtener concernientes a esta 
nuestras 
(9) Peche MiKrochemischer Na-
chivei^ der Cyankassersffsaure Pru-
nus Laurocerasus. L . (Sitzber.d.k. 
Akad .Wíen , Math. Naturw. K l . Ab t . , 
I . 121 (1912) . 
(10) Dragendorff G.—Die H e í l p - | 
flanzen der verschielenen Volker und 
Zeíten, ect. Stuttgart, (1898) . 
(11) Lehmann, Just, I I , 82 3 
(1874) Jonck K. , Arch. Pharm 243, 
421 (1905) . , 
CONTINUARA 
CONSULTAS: E l Capi tán Ricardo 
P á u del Ejérc i to Cubano, que ha re-
cogido una larga serie de datos clí-
nicos positivos acerca de la extraor- i 
D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
O H C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
cíón del "azul de Prusia" con el mé-
todo de Treub, y el método al n i t ra-
to de mercurio de Perche. 
La reacción del "azul de Prusia" 
ha sido aplicada por Treub a la pes-
quisa microquímica de los glucósi-
dos cianogenéticos en las plantas, 
con un método especial que lleva el 
nombre del autor. 
te en la epidermis inferior; en can-
tidad notable en el p a r é n q u i m a la-
Planta sumin i s t r ándonos en T . Z Z ^ p T c i o ^ 
de corteza de la misma. ; en ^ ¿ i d e r m i s superior y 
CONTESTACION: Con el nombre e^ cant idad mUy varia en el tejido 
de " C u a j a n í " se conocen en Cuba dos empai izádico . 
especies distintas pertenecientes al i Concluyendo: las solas pesquisas 
género Prunus: el P. Occidentalls Sw CQmpletas sobre la localización de 
y el P. Myrt i fo ia ( L . ) Urb. j ios glucósidos c ianogenét icos en las 
E l Prunus occidentalis Sw. es un i Pamáceas , son las de Lemann y las 
árbol muy alto, de corteza colora-¡ de Peche: <as primeras sobre el 
Es este el método qu.e he aplicado da y arrugada. En Cuba se le l lama; Prunus padus, las segundas sobre el 
especialmente en mis pesquisas.. i " C u a j a n í " o "Cua jan í mufcho" en las 
Consiste especialmente en: -provincias de la Habana y de Pinar ' 
PRIMERO: En provocar la des- del RÍ0( y "Almendor" en las de Ca-
composición del glucósido en las cé- magüey y Oriente. 
lulas vegetales por la acción del f er- i En lag Anti l las se usa su, madera,' 
men tó presente en ellas. que es dura( compacta y pesada pa- ! 
SEGUNDO: En revelar la presen- ra hacer camiones, tablazones y mué- ; 
cía del ácito cianhídrico con la reac- ^jgg 
ción del azul de Prusia. 1 m myrtifuTJa ( L . ) Urb. es' 
La técnica que hay que seguir es un arbusto cuya corteza es clara. Se 
la siguiente: Se golpea el limbo de ^ conoce en Cuba con ios nombres de 
las bojas con un cepillito duro, apli- . 'Cuaj janí hembra" de "Cuajaníc i l lo" 
cándole pequeño golpes de manera en lag provincias de la Habana y de I 
la más uniforme posible; después , pinar del Rf0j y con ei nombre de ' 
sin demora, se sumergen los peda-
zos golpeándose en los distintos reac-
tivos sucesivamente. Las nu.merosas 
y pequeñas beridas que se producen 
de esta manera en los tejidos, ponen 
"Almendr i l lo" en las provincias de 
Camagüey y Oriente. 
Los ejemplares de estas dos espe-
cies eran hace tiempo muy frecuentes 
en Cuba, pero hoy se es tán haciendo 
en contacto el fermento con el glucó- raros porque la corteza de ellos es 
sido, becho que provoca la formación 
del ácido c ianhídr ico . Además , las 
heridas permiten a los reactivos pe-
t rar en los tejidos; y a pesar de 
que el azul de Prusia se forma so-
lamente alrededor de las pequeñas 
P. Lauroserasus. Los resultados a 
los cuales llegan los dos autores son 
tales, que traen a la conclusión que | 
en las dos especies arriba menciona- j 
das, el glucósido no se encuentra lo- i 
calizado en los mismos tejidos igua- j 
les. En efecto: en el Pruns padus, los j 
tejidos que contienen el glucósido i 
son el cambio y la madera joven, j 
mientras que en el P. Laurocerasus 
lo son la epdermls, el peridiermo y 
el líber. 
Por estas razones me pareció que 
debiera ser út i l la pesquisa micro-
qu.ímica de los glucósidos c ianogené-
ticos en las dos especies tropicales: 
Prunus occdentalis y P. myr t i fo l i a 
con el f i n : 
PRIMERO: De comprobar si hay 
o no en ellas indentidad de compor-
tamiento con alguna de las dos es-
pecies estudiadas. 
SEGUNDO: De ver cual, entre los 
métodos microquímicos usados para 
la identif icación del ácido c ianh ídr i -
A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio de la perfección, 
es producto que se recomienda poi 
sí solo su calidad es Inmejorable^ 
su presentación sugestiva, lo cua] 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancura 
ideal haciéndola aparecer nuera j | 
fragante. Facilitamos muestraa. 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . ffl-6985. 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . mu.y usada en toda la isla por reco-
nocida eficacia contra las enfermeda-
des de las vías respiratorias. 
Relatamos a cont inuac ión el re-
sultado de nuestras pesquisas. 
Ni el Prunus occidentalis ni el P. co (el de Treub y el de Peche) sea e l ! £1 DIARIO DE L A M A R I N A cuenta! 
heridas, por medio de la compara- Myr t i fo l ia es tán comprendidos en la mejor. 1 
TERCERO: De averiguar, por úl-! 
timo, si existen t ambién en las dos • 
especies en estudio las células espe-; 
MARYAN.—La casa de loa Bolle-
ros. 1 tomo en rústica $0.80 
MAliYAN.—La. gran ley. 1 tomo 
en rústica 0.80 
MARYAN.—.La sobrina del viz-
conde. 1 tomo en tela 
MAHi'AN.—Una barrera Invisible 
1 tomo en rústica 0.80 
MARYAN.—Gemelas. 1 tomo en 
rústica 0.80 
MARYAN.—El error de Isabel. 1 
tomo en rústica 0.80 
| MARYAN.—Palacio viejo. 1 tomo 
| en rústica 0.80 
j MARYAN.—La rosa azul. 1 tomo 
I en rústica 0.80 
MARYAN.—Iluiiones. 1 tomo en 
rústica 1.00 
1 MAR VAN.—Las dos riveras. 1 
tomo en rústica 1.00 
MARYAN.—Anunciata. 1 tomo en 
rústica 1.00 
I MARYAN. — Mlentr^z florezcan 
i los rosales. 1 tomo en rúst ica. 1.00 
: CONCHA ESPINA.—Dulce nom-
I bre. I» tomo en rústica 1.00 
! CONCHA ESPINA.—El amor de 
I las estrellas. 1 tomo en rústica 1.00 
CONCHA ESPINA.—Pastoreles. 1 
! tomo en rústica 1.00 
¡ CONCHA ESPINA.—La esfinge 
i maragata. 1 tomo en rús t i ca . . 1.00 
CONCHA ESPINA.—La rosa do 
i los vientos. 1 tomo en rúst ica. 1.00 
i CONCHA ESPINA.—El metal de 
! los muertos. 1 tomo en rústica 1.00 
; CONCHA ESPINA.—Ruecas do 
Marfil. 1 tomo en rús t ica . . . . 1.00 
CONCHA ESPINA.—Agua de nie-
ve. 1 tomo en rústica 1.00 
CONCHA ESPINA.—La niña do 
lazmela. 1 tomo en rúst ica. . . 1.00 
CONCHA ESPINA.—Cuentos. 1 
tomo en rústica 0.80 
PEREZ ZUÑIGA.—Aventuras es-
tupendas. I tomo en rús t i ca . . 1.00 
PEREZ ZUÑIGA.—Humorismo r i -
mado. 1 tomo en rústica . . . . 1.00 
! PEREZ ZUÑIGA.—Coclha cómi-
ca. 1 tomo en rústica 0.80 
PEREZ ZUÑIGA.—Historia c6-
mica de España. 2 tomos en 
rústica 1.20 
PEREZ ZUÑIGA.—Viajes morro-
cotudos. 2 tomos rústica . . . . 1.80 
PEREZ ZUÑIGA.—Amantes céle-
bres. 1 tomo en rústica 0.80 
PEREZ ZUÑIGA.—Coplas do sa-
cristía. 1 tomo en rús t ica . . . . 0.80 
PEREZ ZUÑIGA.—Fermatas y 
banderillas. 1 tomo en tela.. . . 1.25 
PEREZ ZUÑIGA.—Cosquillas. To-
mo primero en rús t ica . . . . . . 0.80 
A. INSUA.—Un corazón burlado. ' 
1 tomo en tela 1.25' 
A. INSUA.—Maravilla y la hlel. i 
1 tomo en rústica 0.80 
J. O . PICON.—El enemigo. 1 
tomo en tela 1.40 
CABALLERO AUDAZ.-Con el pie 
en el corazón. 1 tomo rús t i ca . . 1.00 
PEDRO MATA.—El hombre da 
la rosa blanca. 1 tomo en rús-
tica 1.00 
ARMANDO PALACIO VALDES. 
La novela de un novelista. 1 
tomo en rústica 1.00 
BLASCO IBAÑEZ.—El paraíso do 
las mujeres. 1 tomo en rústica 1.00 
ZAMACOIS.—Confesiones de un 
niño decente. 1 tomo en tela.. 1.25 
ZAMACOIS.—La alegría do an-
dar. 1 tomo en rústica 1.20 
ZAMACOIS.—La opinión ajena. 1 
tomo en rústica 1.00 
; .TEANNE DE COULOMB.—Cotro 
de oro. 1 tomo en rús t ica . . . . 0.80 
JEANNB DE COULOMB.—Humo 
de gloria. 1 tomo «n r ú s t i c a . . . 0.80 
, JFANNE DE COULOMB.—La is-
la encantada. 1 tomo en rús-
tica o.co 
MANUEL AGOSTA.—Soltera. 1 
tomo en rústica 1.00 
Esto mercado, después de las grandes ( 18.000 sacos de rs 
ventas en la semana pasada ha regido i embarque en la se • safrj 
y f quit"*6M'>v 
) sacos de C u ^ ^ « ^ « ^ 
yo a 2 limo ' ^ P a r t ? ^ » . 
peculador. 
6.000_toneladas F l l l p i ^ ^ 
yo 
quieto, pero con un tono firme V poca ! nio, a 2 1]2 c 
presión de parte de los vendedores, los 5.000 
pocos lotes ofrecidos fueron cmprados de Mayo a 2 15|32 
por refinadores y especuladores. Las 
operaciones de la semana hubieran al-
canzado mayor proporciones a no ser 
que los tenedores, en vista do la firme-
za en los precios se retiraron preten-
diendo precios más altos. 
El viernes, la American Sugar Refl-
ning Co. barrió el mercado do todo el 
azúcar de Cuba ofrecidos para embarque 
de Junio a 2 1|2 c|. c. y f. sumando 
estas compras unos 134.000 sac|os de 
Cuba y 80.000 sacos de Puerto Rico a 
3.06 c|. c. s. f . 
Los arribos de azúcares crudos en los cil0 de Junio lo, a 4 
' a la American Sugar R¿fij ^ 
fueron do 101.419 toneladas contra! 134.000 sacos de Cuba, 
de fines re Junio y ^ , 
fuera. Un ^ n ^ ^ 
4.500 sacos de Cuba, ^ v , 1 
> a 2 7|16 el. c. y V ^ ^ I t L Sugar Refinlng Co. 
7.500 sacos de uba. . 
nlo a 2 15132 d . c , r*acho 4» 
lador 
30.000 sacos do Puerto R,^ 
LO o i  10,  4.o« 
puertos del Atlántico durante la semana j Í̂Q. *. t' 
. 5 ^ 
109.335 ©n la semana anterior. Los de-( Junio a 2 112 c]. c. y f. a T 1 ^ * ** 
itidos fueron 96.000 toneladas cohtra ( SuKar Refinlng Co. * •&a'«ic2 
El mercado cerró el Báb»^ 
sin cambio y sin haberse r Z ! ^ * 
guna operación. eiKlrtâ o y^. 
La demanda para azúcar ~f, 
mejorado encontrándose algn» 6 ^ 
dores atrasados en sus entreJ," 
de que so ha er"-
chas semanas 
Cuba existentes a 
a la "Warner Sugar 
Cuba, embarque en 
c. y f. a un espe-
I.A MODERNA POESIA 
cíon de un buen n ú m e r o de prepa- Farinac0pea de ios Estados Unidos, 
raciones, se puede deducir cual sea qUe es la de uso 0ficiai en Cuba, 
la localización del glucósido. 1 A pesar de qUe el material que 
Los reactivos necesarios para efec-! n0g fué consignado por el Capi tán 
tuar la reacción del azul de Prusia pau> pertenece exclusivamente al 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres firmas cubanas. 
Apartado 605. Telfs. A-7714 A-7733. 
Pida 
HABA1TA 
Catálogos. Se remiten gratis. 
100.000 en la semana pasada. Las exis 
tencias de los refinadores son 242.940 
toneladas comparadas con 237.521 en 
la semana anterior. 
A continuación damos las operaciones 
efectuadas en la semana según nuestros 
informes: 
19.000 sacos Cuba, embarque segunda 
quincena de Mayo a 2 7116 c|. c. y f . a 
la American Sugar Refinlng Co. 
25.00 sacos Cuba, embarque a fines 
do Mayo, a 2 7|16 c|. c. y f . a la 
American Sugar Refinlng Co. 
10.000 sacos do Cuba, embarque en 
Mayo a 2 7116 cj. c. y f . a la American 
Sugar Refinlng Co 
10.000 sacos de 
2 7]16 c|. c. y f . 
Refinlng Co. 
10.000 sacos do 
Junio, a 2 15|32 c| 
culador. 
20.000 sacos de Cuba, embarque ©n la 
primera quincena de junio, a 2 15|32 c|. 
c. y f . 
20.000 sacos de Cuba, emzarÑuo en 
la segunda quincena de Junio, a 2 1|2 
c|. c. y f . 
15.000 sacos de Cuba, embarque en 
Mayo, a 2 7116 o], c. y f a la Ameri-
can Sugar Refinlng Co. 
5.000 sacos de Puerto Rico, pronto 
embarque, a 3.98 el. c. y f . a un espe-
culador. 
3.000 toneladas Filipinas despacho do 
Mayo a 4 118 el. c. s. f . a un espe-
culador. 
5.000 sacos Cuba, embarque a prin-
cipios de Junio a 2 15|32 el. c. y f . a 
un especulador. 
21.000 sacos de Cuba, zafr» vieja, em-
barque segunda quincena do mayo, a 
2 7116 el- c. y I . a la American ^uyar 
Refinlng Co. 
CENTBAJC.ES 
n c o n t r á n d o s e ^ , ; ^ 
asad ntregas 
  se  stado derritiend ^ 
chas se anas una cantidad ! Por ^ 
que se hace ascender de »0 000 1 ^ 
toneladas lo que constltuy, * 
y de que estamos aproxlmAna-,̂ '**** 
época de la graa ^ ^ ¿ ^ 
para las conservas de frutas L« 
zaclones no han variado contíB^Ü,**" 
bre la base de 5.30 a 5 «, ~aat>** 
2 por 100. ' ^" tteil«l 
HABAJTA 
Nuestro mercado local debido t w. 
condiciones más favorables del ttíJz 
consumidor ha regido flrm^ ¿JJ 
1 to, con buena disposición de partTí 
los compradores para operar, pero 1» 
tenedores se mantienen retraídos J l 
rando mejores precios, debido a «tolu 
operaciones de la semana han aldo nm 
reducidas, alcanzando el precio de JM 
el. libre a bordo. 
Las lluvias han continuado por le «, 
neral en toda la isla intermmpieníe s¡ 
molienda en algunas comarca». El fliti, 
mo central que quedaba moliendo en E* 
gua, elConstancia, ha tenido ^ 
por terminada su zaíra a consecaoMli 
de las grandes lluvias. 
Tenemos que en esta B^tuaa t i M»> 
trales más a la Ista de los que han tefe* 
minado su zafra haciendo un total (4 
101 los que han parada 
Los que terminaron en la setnaa», 
(los siguientes: 
U o * 
























































son los siguientes: 
PRIMER.O: Una so luc ión ,de pota-
•sa cáust ica al 20 por ciento ce. de la 
cual se adjunt^ 80 ce. de alcobol a 
9 0 por ciento. 
SEGUNDO: Una solución ferroso-
férr ica compuesta de sulfato ferroso 
al 2, 5 por ciento al cual se adjunta 
1 por ciento de alcohol férrico. 
TERCERO: Una solución acuosa al 
20 por ciento de ácido clorhídrico. 
Las preparaciones se dejan un ins-
tante en la solución potásica, luego 
se sumergen en la solución ferro-fé-
r r ica calentada a 50-60 grados.- Se 
dejan en és ta de 5 a 15 minutos, ja-
m á s menos de dos minutos. Luego se 
transportan a la solución clorbídr ica , 
donde se dejan 5 minutos exactamen-
te. En el caso que exista el ácido 
cianhídr ico, el contenido celular se 
colorea de un bonito color azul. 
I I E l mé todo del ni t ra to de mer-
curio es de aplicación relativamente 
reciente y ha sido usado basta la fe-
T Í e u l e n e " * e! l i n ^ " ' ^ I El DE LA M A R I N A p.bl ica ^ r f ^ . aI D I A R , 0 DE L A MA-
P. myrt i fo l ia , hemos extendido núes - y Peche en el Pnuus Laurocerasus,' dos planas de asuntos mercantiles 
tras pesqiv'sas t ambién al P. occiden-
fslf.S, en consideración del hecho que , 
- • - .-rnof'es, conocidas vulgar- ! 
mente con el nombre de " C u a j a n í " 
: .;.a el mismo f i n . 
};< j Pinitos occidcnííi l is tenemos 
ejemplares vivos en el Arboretum de; 
la Estación Agranómica . 
Nuestras pesquisas se dedicaron ; 
especialmente al estudio microquími -
co de las o jas .y de las ramas de las 
dos plantas, con el f in de descubrir 
en ellas, ante todo, la probable pre-
sencia de un glucósido c ianogenét i - j 
co y secundariamente la localización 1 
del mismo ep lós distintos tejidos. | 
L A MARINA 
A pesar de que la presencia de los •. 
glucósidos cianogenéticos ha sido de-^ 
mostrada hasta la fecha en un gran i 
n ú m e r o de plantas, t a l que se pue-1 
de decir que de los grandes grupos 
de vegetales, solamente las algas y i 
los musgos no los contienen, sin em-
cha solamente por su autor. Peche, bargo, el estudio microquímico de la 
Será útil por consiguiente someterlo localización de estos glucósidos en ¡ 
a nuevas pru.ebas, a f in de demostrar los órganos y en los tejidos se ha I 
su bondad en comparac ión con el mé- hecho en pocas especies. Johannsen 
todo de Treub, y, si fuese del caso, (2) encont ró amigdalina localizada i 
para generalizarlo. p,- pi te,«do na renqu imá t l co de las" 
E l método de que se trata, consiste semillas del almendro, mientras que 1 
simplemente en tratar las secciones ei fermento emulsina, que lo des-
de ramas y de hojas (o las hojas en- compone se encuentra en los hacesí-1 
teras heridas con anterioridad, como llos conductores, y precisamente en ¡ 
se hace con el método Treub), con ei endodermo y en el periciclo de I q / 
una solución de nitrato mercurioso al hacesillos. A los mismos resultados • 
3 por ciento, en fría. E l ácido c ianhí - negó Guignard ( 3 ) , el cu.al encont ró i 
drico reduce in t án t aneamen te el n i - una localización de los glucósidos en1 
trato mercurioso con formación re 
mercurio metál ico y provoca la for-
mación de un precipitado obscuro en 
las células que contienen el glucósi-
do cianogenét ico. Según el autor no 
hay que temer que las otras substan-
del Prunus Laurocerasus. Según es-
te úl t imo autor, los vasos de la made-
ra es tán desposeídos de emulsina. 
Estos resultados han sido confirma-
dos por Lutz ( 4 ) . Pesquisas sobre 
la localización de los glaucósidos en | 
i 
n s p e c c i ó n O f i c i á l A m e r i c a n a d e 
S u c u r s a l e s B a n c a r i a s e n C u b a 
cias reductoras, contenidas en las el Prunus padus, han sido hechas por 
células vegetales, den lugar al mismo Lenhmann ( 5 ) , el cual encont ró en 
fenómeno y por consecuencia a con 
fusión, porque todas esas substan-
cias reducen si el nitrato de mercu-
rio , pero accionan muy lentamente y 
es muy difícil que provoquen la for-
mación de mercurio metál ico. 
esta especie la laurocerasina; y de-
mos t ró qu.e los órganos que más con-
tienen esta substancia son las flores 
y las yemas; luego, en menor canti-
dad, aparece en la corteza del tronco, 
y aún en menos todavía se encuentra 
Veremos en la parte experimental, en las hojas y en la corteza de la 
de este trabajo, que con este méto-1 raíz. En el tronco, los tejidos que 
do no se pueda confiar en una exac- I contienen el glucósido son el cambio 
ta localización de los glucósidos cia-! y ia madera joven cuando ésta es 
negenét icos, y es, por consecuencia,, vieja no lo contiene, 
inaplicable en general a las pesqui-j No ^ sido encontrada la lauroce-
sas microquímicas . | rasina, n i la amigdalina en las ye-
í l ) . La Maza y Roig.—Plora de i máS) en la crteza y en lag hojas de 
Cuba, pg.81 (Bolet ín no. 22 de la j ias especies siguientes: Prunus1 
Estac ión Experimental Agronómica . ¡ aviinTli p . cerasus, P. Domést ica . 
Habana 1914). _ 0 i ^ Espinosa, PJTUS conununis, P. Ma- ' 
(2) Ann . Csi. Nat ( 7 ) , 6, 118 | ius 
(1887) ; Chem, Centr. I , 664 (188) . 1 s egún Power y Weimar (6) se en-
(3) Coptes rondus de 1 L . Acade- cuentra la laurocerasina en la corte-
?e Tf^110'6' 110' 477 (1890)- i za del Prunus se ró t ina Ehrh . 
M907^ :BOt' 44' 26' 2Ü3 i Lehman11 encon t ró laurocerasina 
/ r l T Î. . ^ amigdalina en las semillas tiernas 
0 0 L 1 " ^ 2 , S- f- Russland de las Pomáceas , mientras en las 
™ „ , , ¡madura s encont ró solamente amig-
(6) Chem. Zentr. I , 525 (1888) ; i daiiria 
Ber chem. Ges 21,300 (1888). | Treub (7) en ei JavanIca y 
(,7) Treub. Nouvelles recherches Van de Ven (8) en el P. Lauroccra-
sur de role de 1 aede cyanhydrique sus encontraron que el ácido cianhí-
dans les plantes verles (An. Dard, drico está localizado especialmente 
M O O T ? NZORG 6' 79'10 i en el líber mientras que en el Pha-
/oT -ír J ,r ^ "•, Iseolus lunatus y en las Passifloríis 
(8) Van de Ven Over het cyaanva-, Se encuenda solamente en la hoja 
terstofzuur by de Prunaceas. Don-, y faita en el peciolo, en el tronco y 
drecht. 2o (189S). , en la raíz_ 
e R O N Ü S I I C O D E L T I E M P O i J ^ J ^ Z ^ S o ' c i a ñ h ^ " : 
co se encuentra en la epidermis, en 
el peridermo y en el l íber. Los rayos 1 
medulares del l íber son más ricos 
Casa Blanoa, Mayo 28. en glucósido c ianhídr ico que los de 
DIARIO DE LA. MARINA.—Habana, la madera. Existen en la médula y en 
Pronostica del tiempo. Isla: Tiem- la corteza células especiales, las que 
ro variable esta noche y lunes; igua- contienen el glucósido, aná logas a 
l-s aturas; vientos variables; las ya encontradas por Treub en sus 
ta lmente en la mi- nosquisas fundamentales sobre el 
,: ' Pangium edule. En las hojas el ácido 
Observatorio Nacional. cianhídrico se encuentra especialmen-
TO D O S los bancos nacionales de los Estados Unidos son somet i -
dos a p r o l i j a i n s p e c c i ó n of icial po r l o 
menos cada semestre. E n casos en que 
u n banco nacional t iene sucursales 
fuera de los Estados Unidos , como 
sucede con T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f 
N e w Y o r k en Cuba , los inspectores 
v i s i t a n las sucursales y í a s inspeccio-
n a n de igua l modo que si se ha l l a ran 
en los Estados Unidos . 
E s t o significa que cada una de las 
Sucursales de T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
en Cuba se encuentra bajo l a v i g i -
l anc ia del Gobierno de los Estados 
Un idos en f o r m a t a n es t r ic ta como s i 
fuera u n banco nac iona l independiente 
y operara en los Estados Un idos . T r e s 
razones h a y para e l lo : p r imera , e l 
c ap i t a l de l Banco s i rve í n t e g r a m e n t e 
de g a r a n t í a a cada u n a de las Sucur-
sales en C u b a , de manera que una ad-
m i n i s t r a c i ó n acertada es t a n impor -
t a n t e en l a sucursal como en la casa 
m a t r i z ; segunda, duran te sesenta a ñ o s 
e l Gobie rno de los Estados Unidos ha 
observado la p o l í t i c a de dar incon-
testable fuerza y seguridad a l sistema 
ban<pario nacional , t a n t o dent ro del 
p a í s como en el exter ior ; y tercera, l©s 
americanos consideran las sucursales 
de los bancos de Estados Unidos en e l 
exter ior en c ier to sent ido como i n -
st i tuciones representativas de su p a í s , 
y por esto creen que dichas sucursalae 
deben ser adminis t radas con l a m a y o r 
r e c t i t u d y s e g ú n los m á s sanos p r i n -
cipios b a n canos. 
A p a r t e de l a i n s p e c c i ó n semestral, 
e l Fiscal General de Bancos N a c i o -
nales exige a é s t o s p u b l i c a r bajo j u r a -
m e n t o u n resumen cié su estado p o r l o 
menos cinco veces anuales. L o s bancos 
no saben l a fecha * n que debe p u b l i -
carse el estado sino d e s p u é s de rec ib i r 
l a o rden .Tampoco saben cuando h a n de 
ser inspeccionados; e l inspector of ic ia l 
se presenta s in p rev io aviso, y t o m a a 
su cargo el banco y las ' , operaciones 
hasta que l a i n s p e c c i ó n h a concluido. 
E s t o significa u n m á x i m u m de se-
gu r idad para los depositantes de l 
banco. E n n i n g ú n o t r o p a í s e á t á n los 
bancos sometidos a t a n p r o l i j a i n -
s p e c c i ó n y t a n estrictas regulaciones 
como los bancos nacionales de los Es-
tados Un idos , y ello se ap l ica i g u a l -
mente a las sucursales situadas fuera 
de aquel p a í s . Las Sucursales de T h e 
N a t i o n a l C i t y B a n k en Cuba , t a n t o en 
l a H a b a n a como en e l resto del p a í s , 
son, pues, vigi ladas a cortos i n t é r v a l o s 
por desinteresados inspectores. N i n -
g ú n o t r o negocio se ha l l a obl igado a 
seguir una l í n e a de conducta t a n b ien 
definida. 
E l dinero depositado en una su-
cursal de T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f 
N e w Y o r k se ha l la t a n cuidadosa-
mente salvaguardado como si fuese 
confiado a l a custodia de l Gobierno de 
los Estados Un idos . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A c t i v o t o t a l : m á s de 700.000.000 de pesos americanos 
Agentes de T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K en C u b a 
\ aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National Q^TJ Bank inspirado 
por ei deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de laa 
condiciones comerciales y la restauración de 1^ confianza pública. 
La Juila. . . . 
San Cristóbal. . 
San Ramón. . . 
María Victoria. , 
Mascota 
San Agnstln. . . 
Reforma. ., . .. » 
Stewart. . :« *, M 
Patria. . . » . . 




San Ignacio. . . 
Rosario 
Macagua. . . ,. . 
Corazón d© Jesús 
Constancia. . . . 
Agramonta. . . 
Senado. 
Soledad 
.1 w w m •» • M 
M i*; m wi i*, m 
;« • ti 
^ »; W ^ 1*̂  
Habana. « ». » 
Habana. . . , 





JAcaro. . , 
Júcaro . , M 
Júcaro . „ » 





Bagua. . „. K 
Sagua. . „ M 
gSaua. . «, ÍM 
Sagua. . , w 
P. Tarafa . . 












































RECAUDACIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS Y 
D E L A H A V A N A C E N T R A L 




A continuación tengo si gusto de fa-
cilitarlo los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y la Hava-
na Central Railroad Company: 
7errooarriles Unidos de la Sabanal 
Semana terminada el 20 
de Mayo de 1922. . . | 854.234.88 
En Igual periodo del 
año 1921 893.434.00 






























Diferencia do menos 
este año % 889.199.14 
Total desde, el primero 
de Julio ? 17.294.283.68 
En igual período del 
año 1921 28.414.835.91 
i Diferencia de menos 
este año $ 11.120.552.23 
Havana Central Railroad Company i 
Semana terminada el 20 
de Mayo de 1922. .. $ 46.735.34 
En igual período del 
afio 1921 81.775.37 
Diferencia de menos 
este año I 85.040.03 
Total desde el primero 
de Julio .. 2.465.151.21 
En Igual período del 
año 1921 3.393.263.76 
Diferencia de menos 
este año % 928.112.65 
ASCHIBAX.]} 4 A CX. 
Admor. General. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Nos comunica el Sr. Bolívar S. Ro-
mero, haber sido designado para el 
cargo de director del departamento co-
mercial establecido en esta plaza, calle 
de Agular 71, por la Lockstone Corpo-
ration de New York. 
L A C O L G S A L r 
Nos comunican los antiguos dueños 
de la tienda do ropas "La Colosal" de 
Camajuaní, que ha adquirido los cré-
ditos todos de dicho establecimiento, la 
nueva razón social de Mariño y Hno. 
para continuar dichos negocios. 
La Oficina de Estadística de 1» S»> 
cretaría de Agricultura ha remitido «a 
fechas 3, 10, 19 y 23 del actual 83 * 
ciliares a los centrales que han tennl' 
nado su zafra, acompañándoles lo» i0' 
presos para Henar los datos necesM»1 
para la Memoria Azucarera de lS" 1 
1922 y con la primera fecha se han i»* 
plicado a once centrales, en la ^ 
forma. Han devuelto, terminados eso» 


























Ramona . . 
Resolución 
Rosalía . . . 
j San Isidro 
San Pablo 
Santa ¿Catalina 





| Pilar . . 
Dos Amigos 
I Teresa i 
| Suman 
' El estimado de 
'de 4.144.000. Han producido 
178.899 sacos do menos. 
«n enferme08" d, 
Especialista orlna ¡M***?,** 
doctor u r r w 
Creador ^ " ^ n e n t e . f g ^ e d ^ ^ \ 
materisino Pe^ado a la * 4rtrfl* 
Esterna comunU^ 1g91. 
lógica de aprA9 3 a 6. Lune* 
Consultas de 3 5U 




x c D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 29 de 1 9 2 2 . P A G I N A ONCE 
para e l n i ñ o q u e 
(Viene de la NUEVE) 
Sién-a 
M30 A llegas y 

























García . . 
I'al. Aivarez Heras . 
f,?.bin0 C;ópez Blanco . 
Sfrflf" Hernández Aguad 
6,lSÍSo Lópe^ Valiñas . 
Ü^pousa y Govmn . 
Pn,s Qliver y González 
v López . . 


























r í g o González . • • 
P ^nr García Vázquez 
^ r c a r ^ l i o Pereira ' 
J"6',,. de la Maza . 
í!1 • TEsperanza López . 
tílío Castro Pérez . . 
^ Serra García . . 
K Fernández . . . . 
f f pascual Arencibla . 
l0trio Ruiz Temprano . 
Suitián y Romeu 
•^ Pérez Machado . . 
r \ l c o Fernández M. 
g^Sas t r eDomenech . 
S Mahía Rivas . . 
1 ,oi ViUaverde y López 
fnando Guerrero T. . 
í S o Gracia y Escosa 
K o Oms y Narbona 
S el Alas Velle . . -
CÍO Reyes y Sánchez 





























S o Iglesias del Cas 
S a n Martín y Suárez 
í Benítez y García . 
S s Jiraénez y Sasrado ¿ e i Giner He rman í . 
{ge! Rniz y López . . 
WsAlvarez Regó . . . 
Sreano Fernández B. 
g l á s García y González 
món Quintana y Norbera 
•j0Sé Rodríguez Alvayado 
«arcelino Domínguez J. . 
Ecriqu9 LÓPez y G ^ 1 1 ^ • 
bcar Rolg y Suárez . 
Vafael López y Sosa . . 
•Enrique Castro Bamonde 
jamón Guitián y Romeu 
jcsé, Manuel Vllianueva 
benito Fernández Espinosa 
ív'alter Fernández Meso 
•Ipacio López Sorlano 
José M. Solo Larrousse 
iais Raldire y Río . 
£!adio Rodríguez y Novoa 
jrnesto Romero y González 
ilestino Sust Escober . 
|ablo Sust Escobar . . 
jintonio Medio González 
Tanuel Suárez Autre . 
Joaquín Colado y Alvarez 
Vicente Radías y Vi la . 
5osé Pernas Ruiz . . . 
Fernando Dargelo Maur l 
José J. Feijoó Penas . 
:'SDítiago Vispo y Caballín 
Guillermo de la Torre M . 
llamón Alvarez Alusinio . 
losé M. Chao Cao . . 
Rodolfo Rey y Araque . 
lernardo Pérez y Dapie . 
iuis Pérez y Daple . . 
5aim A. Méndez Reboira . 
losé Villegas y Díaz . 
m k R. Guerra Ceusse 
Joaquín Mendoza Mosqueira 
Gregorio Lavín Cubillas 
"Geimán Agrá Sonto .. . 
;Ílcardo Blanco y Acebal 
Antonio Braschi Berndes 
pii. Carracedo g Iglesia 
Ip4?io Escudero y Marco 
: .te 
InlB Fernández y García 
Klcardo Portes Fe rnández 
Hanuei Hernández González 
ítamón Miranda y Gutié-
rrez , 
'MB Ortega y Maidagan . 
tollo Pérez y Domínguez . 
Ramón Pérez y Daple . . 
Soberto Raurell F e r n á n -


















































Alfonso Solo Lnrrousse . 
Manuel Sánchez y Gómez . 
Enrique Tauler y Sierra . . 
Mario Saiom Maclas . . . 
Ramón Hernández Gonzá-
lez 
José Luis Rey y Araque . . 
Fernando González Buyé . 
Juan Ortega Madagán . . 
Fernando Santiago Antolín 
Lázaro Elozúa Castillo . . 
Ricardo Pardo Valdés . . 
Ricardo Forte Monzón . . 
Eduardo Vergara de la Ma-
za . -
Antonio Estraviz Ramírez . 
Julio Sierra García . . . ' 
José R. Morales Coeiio . . 
Jorge Romero y González . 
Manuel F e r n á n d e z y Gar-
cía . . 
J c sé Bustamante Morejón 
Rolando Cabrera Brunet . . 
Acacio López Rodr íguez . . 
Jesús Vergara de la Maza . 
Manuel Arnau Maclas . . . 
Armando Mafczán Govantee 
Manuel Gil y Mendoza / . 
Justo F e r n á n d e z Mosteiro 
Salvador Cerón Sabatei . . 
Armando Pérez y Porta . . 
Rogelio F a i ñ a y Añera . . 
José Manuel Suárez Blan-





co . . . . . . . . 
Laureano F e r n á n d e z Vadell 
J e r ó n i m o García González 
Miguel Giner y Hermani . 
Ar turo Molins y Pi . . . 
Manuel Rey y Araque . . 
José Sánchez y Gómez . . 
Guillermo González M . . . 
Carlos Cortina y Fors . . . 
Manuel López y Robles . . 
Manuel Alvarez Noval . . . 
Carlos Estrugo y Estrugo . 
José Alvarez y Noval . . . 
Francisco Roig' y Solé . . 
Jaime Galcerán 
Jesús Herames y Torres . 
Carlos López Vázquez . . 
Amaro Méndez Reboira • • 
Pedro In te r i án 
Tomás Ballesteros . . . 
; Carlos Bergantines . . . 
0- 20 j Julio Bonavía y Conté . . 
1- 00 | José Ju l i án Fei joó . . . 
! Antonio Leira P iñe i ro . . 
' Juan Antonio Méndez . . . 
J e rón imo Santana . . 
Antonio Wagner Polo . . 
R a m ó n Cortina y Ford . . 
J esús Sacane y Car ra ta lá . 
Gregorio Alber . . . . . 
Jorge Agostini 
Antonio Castro Vaamonde . 
Raú l Costero y Lozano . . 
Manuel Rodr íguez O. . . 
Antonio Sedes y Casal . . 
Eduardo Vega y Benítez . . 
José Pantiga y Navas . . 
Antonio Mayo y Cruz . . . 
Raú l del Rosario T. . . . 
J e sús Alvarez Arzola . . 
Gonzalo F e r n á n d e z M. . . 























R e c i b i m o s g r a n d e s c a r g a m e n t o s d i r e c t a m e n t e d e l a 
I n d i a l o q u e n o s p e r m i t e d a r s u ú l t i m a c o t i z a c i ó n , 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C u b a í O S . A p a r t a d o 8 5 6 . T e l f . A - 7 6 3 6 . 
c 3885 15d-16 
Fernando García Botano . . 
Manuel Merchant y Mar t í -
nez , 
Ar tu ro Lacaci y Br i to . . 
Eric Vieta Jerusalencky . 
Julio Illas Cruz P. . , . 
F e r m í n García Trespala-
cios . 
Enrique Arcas Garriga . . 
Daniel González Aguado . . 
Manuel Bustamante y Pujol 
0.20 
J i -















Laureano F e r n á n d e z Vodell 
Antonio Puga y Bouso . . . 
Suscripción de los Alumnos, Profe-
sores y Empleados del Colegio I n -






























F'To. Santiago Antol ín . . . 
Roberto Valdés y Navarro . 
J o s é Antonio Estrugo . . . 
Guillermo V. P ó r t e l a . . . 
Castor Pantiga y Nava . . 
Miguel Ruiz y López . . 
José Ferrerons y Ortega . . 
RosencTo Costero y Lozano 












F e r n á n -
Ramos 
de la 
Francisco Pó r t e l a 
Antonio Cid Pérez 
I*orenzo Guerra y 
dez . . . . . . . . 
Antonio González y Agua-
do . 
Emil io Arcas y Garrido . 
Sinforiano González Rodr í -
guez . . . ; 
Alfredo Rodr íguez y 
00 i Manuel Rodr íguez 
Campa 
1.00-Manuel de la Prida V i l l a ! 
l .OOl ba 
1.0 0 ¡Amador Osoro Valdés . . 
100 ' Osmund'o Illas Cruz P. . 
! Alfredo Inclán y Gómez . 
' Luis Arcas y Garriga . . 
Julio Muñiz y .Solas . . . 
J e sús Alvarez y Arzole . 
Ramiro Bassoa y García 
José A. Batet Elosegui . 






















































H t U p m a n n y C o m p a ñ í a 
A v i s o a i o s a c r e e d o r e s 
De 
acuerdo con lo dispuesto en el slrtículo V I I de la Ley de 31 d< 
^ero último, se d t a por es íe medí o a los señores Depositantes y a los 
leedores por otros conceptos de esta Ins t i tuc ión , para que acudan a laa 
^^nas de este Banco con los documentos que justifiquen sus crédi tos 
) designen las personas que han de representarlos en la Junta L iqu l -
La votación se e fec tua rá dentro de los siguientes veinte días h á b í 
9no vencerán en 13 de Junio pr oximo, a las seis p. m . 
Habana, Mayo 20 de 1022. 
Angel 
Presentantes de la 
Ramiro de la Gánda ra . 
Lorenzo Cabal 
Pedro Pablo Cabal . . 
Domingo Méndez . . . 
Luis Baimaseda . . . 
Rodolfo Sánchez . . . . 
Francisco Amador . . . . 
Q 25 i Manuel Necoechea . , . 
0 20 i ̂ 0rge Enrique Yaniz . . 
' Felipe González . . . . 
Gustavo Pérez 
Alberto García 
José Luis Sotolongo . . . 
Leonard Jones . . . . 
Luis Dediot 
Ramón H e r n á n d e z 
Manuel Lópezí-Chavez . 
Juan Federico Esca r r á . 
Luis Carol 
Eienvenido Jorajuria . . 
Ramiro Cárdenas . . . 
Juan R a m ó n Bandrich . 
Jorge Pérez Aldarete . . 
Rodolfo Tró 
Darwin Cabrera . . . . 
José Méndez Mar t ínez . 
José Pazó 
i J c s é Agust ín Viera . . 
í José Tomás Viera . . . 
I Cándido Gil 
j Jleliodoro Gil . . . . 
j José Miguel Roig . . . . 
j Francisco Sandoval . . 
i René Guerrero . . . . 
1 Rogelio H e r n á n d e z . . . 
¡ Francisco Penedo . . . 
Alejandro Texidor . . 
I Mario Betancourt « . . 
i Antonio Jorajuria . . . 
I Jorge J. Jessel . . \ . . 
| León Dediot . . . . . 
Ricardo Luque . . . . 
Eduardo Borges . . . . 
Manuel Borges . . . . 
Armando Vázquez . . . 
Artemio Vázquez . . . 
J e sús Alfonso . . . . 
Taufik Maluf 
R a ú l Prado 
Jcsé Manuel Brignard'elly 
Walterio Ortiz . . . . 
Claudio Bof i l l 
Fernando Méndez . . . . 
J e sús Méndez 
José Méndez Pontigo . . . 
Miguel Angel Bueno . . . 
Ramón Rubio 
Manuel Suárez . . . . 
Angel Dovale 
Facundo Dovale . . . . 
René Argud ín 
René Váre la 
Reinaldo Baranda . . . . 
Juan Manuel Medina . . . 
A:berto Medina . . . . 
Andrés Soravilia . . . 
Domingo Suárez . . . . 
Adolfo García . . . . 
Juan Alemán 
Luis A lemán 
Daniel Díaz 
Humberto H e r n á n d e z 
Angel Hayado . . . . 
Juan Colón 
WJlfrecPo Santa Cruz . 
Gilberto Rodr íguez . . . 
Marino Ramos 
Antonio F e r n á n d e z . . . 
l Julio Ramos 
i Antonio E s c a r r á . . . . 
Víctor Blanco . . . . 
Dr. Rogelio Fuentes . . 
Dr. José M. Sobrino . 
Dr. Antonio García . . 
i Dr. Silvio Acosta . . . 
0.60 ¡Dr. Domingo Alber t i . 
Dr. Manuel Miranda . . 
Dr. Guillermo Santos 
ménez 
Sra. Obdulia Castillo . . . 
Sita. Ana Ason 
Antonio Rey . . . . . . 
Manuel Valle 
Manuel Simón 
Marcelino Freigeiro . . . . 
Alejandro Cernuda . . . . 
l l amón Luis Cost i l la . . . , 
Alfonso Hoyos 
Crisanto Canosa . . . . ^ 
Manuel Diez 
Manuel Gil y Mendoza . . 
Jt.sé Luis Lenza y Ferrer 
Rogelio F a i ñ a 
José A. Bouso y Alonso . 
Raúl Oms y Narbona . . . 
Juan Bonet y Colomar . . 


















G. del Valle y Carlos M . Sotolongo, 
Comlsló n Temporal de Liquidación Bancaria» 
c 4013 13d-20 
Vicente Celada 
José A. F e r n á n d e z . . . . 
Mr. Horace S. Chown . . 
Mr. Thomas Lismore . . . 
Juan Hi ja r rub ia . . . . 
Sra. G. L . de Hi ja r rub ia . . 













































































































m á s : 
del Colegio "Santo To-
Director 
El h i j i to del Director 
Texidor y familia . . 
Ignacio Rojas . . . 
Rf.ms y familia . . . 
Romero y hermano . . 
J. Mas^ache . 
M. Fe í lo . . . . . . 
C. Pupo 
F. Castillo . . . . . 
Cortina y familia -. . 
J. Unánue 
J. Pérez 
Zapico y hermanos . . 
Xú y hermano . . . 
A. Penichet . . . . 
Domínguez . . . 














José M . Fáez . . . , 
¡ Angel Alcalde . . . , 
Moisés Rico . . . . 
F-Orencio Gómez . . . 
Fe rmín Vidal . . . . 
Octavio Mar t ínez . . . 
Francisco Esplugaa . , 
René Valdés . . . . 
Manuel Ojeda . . . , 
Francisco G. de los Ríos 
Enrique Valdés . . . . 
Raú l Pérez . . . . , 
Pedro Arias 





Alejandro Cancioleilo . . 
Luis F e r n á n d e z . . . 
Roberto F a r i ñ a s . . . 
Un Cualquiera . . . . 
Carlos Rodr íguez . . . . 
Oscar Varona . . . . 
José Díaz . . . . . 
Manuel Cancioleilo . . 
Eduardo Alvarez . . . 
Jorge Moe Wil l i ams . 
Añilo Ponce . . . . 
Manuel Pola . . . . 
Juan A. Vega 
Luis Vega ' . . 
Mario González 
Manuel García . . . 
Ernesto De la Vega . . 
Vicente Caudales . . 
Francisco Sigler . . . 
Carlos Varona . . . 
Francisco Cabeza . . 
A i mando Bandera . 
Manuel Rodr íguez . , 
Ai-tonio Porgas . 
Armando Ponce . . . 
í clix F e r n á n d e z . . , 
Gustavo Riveró . . . 
Joaquín Rivero . . . 
P a ú l Silva . . . . . 
José A. Valdés . . . . 
Joaqu ín Pérez . . . 
Antonio Cabrerizo . . 
René Venpro . . . . 
t ' n alumno . . . . . 
Oscar González . . . . 
Ricardo Urihuela . . . 
Manuel Alfonso . . . . 
VVllfredo López . . . . 
Adolfo Valdés . . . 
Carlos Felipe . . . . 
R a m ó n Barcia . . 
Víctor Delgado . . . 
José Díaz 
Angel Cruz 
Gerardo Tuero . . . 
Manuel Mart ínez . . 
Reinaldo Mart ínez . . 
J e sús Cancura . . . 
José Sedaño . . . . 
Gilberto Guzmán . . . 
José Ferro . 
Julio Quintana . . . 
Vicente Lago . . . . 
Osvaldo Fialle . . . 
Luis Irased'ra . . . . 
Manuel García A . . 
Emil io Oliva 
l edro González 
Mario Perrera . . . . 
0-20 I Bacilio García . . . . 
0.20 i 
J e rón imo Quintana . . 
Emil io Valdés . . . 
Agust ín H e r n á n d e z . . 
Plácido Porros . . . 
Mr . ' Doff 
Mlss Vera 
Carlos F r e i r é 
Miguel Castro . . . . 
Miguel A. Guara . . . 
Vicente Pino . . . . 
J. B. Ramí rez . . . 
Miguel Savlo . . . . 
Juan García . . . . 
Raoul Dettgen 
A. F e r n á n d e z de Lara 
Francisco Gordon . . 
Fernando Novell . . . 
Della Agosto . . . . 
José M. Causse . . . . 
José Port i l lo . . . . 
Oscar Gut ié r rez . . . . 
Oscar Morales . . . . 
Oscar González . . . . 
R. .E. Evar . . . . 
R a ú l Untoria . . 
Portero 
Rafael Alonso . . . . 
J. M . Mar t ínez . . . 
Manuel Rodr íguez . . 
Salvador Méndez . . . 
Santos F r e i r é . 
0.23 i Ti to Estrada 
0.50 j Francisco González . . 
Mr . Hodgson . . .. . 
Manuel F r e i r é . . . . 
Manuel F r e i r é Jr. . , 
Josefina Misa . 
J. B. Place 
Carlos M . Morera . . . 
María A. Pino . . . . 































































































Lista dej personal de la 
American Terminal Co.": 
ADMINISTRACION 
Adolfo Puig 
Emil io Díaz . . . . 
Francisco Flores ., . . 
Domingo F e r n á n d e z . . 
Andrés Travieso . . 
R. De Beche . . . . 
Enrique Flores . . . 
Armando Lacoste . . . 
Domingo Orta . . . . . 
José Rey 
Pablo Jou . . . . . . . . 
J e sú s Peláez . 
Pedro S a n m a r t í n . . . 
Gonzalo Estévez . . . 
Mar t ín Recasens . . . 
Joaqu ín Quintanal . . ' . 
Humberto Ferrer . . '. 
Fernando Carreño . . . 












































José Rizo . . . 
José Reyes . . . . 
Eulogio González 
Venancio Gómez 
Br íg ido Prieto . 
Juan Reyes . . . . 
Aguedo Castro . 
Vicente Medina . 
Juan Y. García . 
Consuelo Acosta 
Francisco Blain . 
Manuel Gómez . 
Ramón Becerra . 
Generoso Castilla 

















Suscripción iniciada en el Departa-
mento de Equipajes de la Adua-
na por el señor Guillermo Lavio, 
a favor del niño mutilado,- R i -
cardo Clarez. 
Ricardo Galanas. . 
Guillermo Lavio . . 
Marcas Lavio. . . 
Ricardo Quijano . 
Jacobo López . . . 
Pedro Cejas. . . 




Modesto Moreno. . 
José Ballesta. . . 
Carlos Marco. . . 
Domingo Jarro. . 
Emi l io Díaz. . . 
Alfredo Espinosa. 
Lauro 







































Niño José Antonio Fraga. 




Antonio H e r n á n d e z . . . , 
Pedro Diego Lastra . . . , 
Leopaido Quintana 
Juan Pérez 
Peón, número 5 4 
Armando Suero 
Rafael Rodr íguez Pianchet, 
Pedro Sánchez 
Cuadrado 
Robustiano Sonto. . . , 
Ang9i Geipi 
Juan Mart ínez 
Vicente Peñá lve r . . . . . . 
Sixto EUjalde 
Peón número 24 
Pedro Aquino 


























MUELLES Y ALMACENES 
Suárez . 
Morales 
Sastre . . 
Sastre . . 
Fe rnández 
Fe rnández 
León . . 
Sastre . 
Estevez 
J. Vi l iarubia . 
A. Mar t ín . 
Valdés . 
Mayo . . 
Vélez . . . , 
M. Mar t ín 
Callejas . . 
M, Mar t ín 
Hernández 
Alfonso . . 
Alcedo . 



































Colecta iniciada entre los niños del 
Kindergarten n ú m e r o 19: 
(o) 
El Colegio Nacional Superior de la 
Calzada del Monte, 4 37, nos en-
t regó la siguiente lista. 
Señore profesores . , 
NIÑAS 
Mar ía Teresa Rius . 
Rosa M . Rius . . . 
María A. Pé rez . 
Josefina Arias . . . 
Paquita Más . . . . 
Encarnac ión Raposo 
Obdulia Rodr íguez . 
Eloísa Núñez . . . 
Lidia Valdés 
Juana M. López . . 
Pilar Valdés . . . . 
Anita Mascorieto . . 
Lucila Mascorieto . 
Virginia Lamadrid . 
Edelmira Couto . . 
María A. Cabrelzo . 
15.00 
1 Ada Kour i . . . . 
Aldo Zervigón . . . 
i Jorge Rosado . . . 
i Amalia Gallego , . . 
| Carmen Lara . . . . 
I Estola Conde . . . . 
• Sargia Núñez . . . 
Carmen Bustamante . 
Margarita González . 
A n i t i Pérez . . . 
Esperanza FUS:CH . . 
Angela Fustes . . . 
Carlos Adams . . . 
Guillermo Viera . . 
' Lydia Mar t ínez . . , 
Enrique Solis . . . 
i Nimia P.odrígutz . . 
j José Antonio Elejald'e 
i Estela Arredondo . . 
' Elvi ra Cossio . . . 
! Teresa Romero . . •. 
i Hi lda Beguifié . . . 
I Manuel Chappoten . 
i Mario re í Mazo . . 









































Suscripción hecha entre ol personal 
de la Compañía de Vapores "Ward 
L i n e " : 
NIÑOS 
Enrique Rius . . 
Bveilo Romero . . . , 
Gonzalo de la Hoya 
V7illiam Harry Smith 
Georges Kent . . . . 
Pedro Colomar. . . . 
Antoj;io Rey . . . . 
Mari ial Labrada . . , . 
S^Ividor Pous . . . 
Carlos Cabada . . . 
Emilio Valdés . . . . 
Aguftín Prado . . . 
F e r n á n ¿"o Colomar . , 
Helio González . . . 
Vicente Gil . . . . 
Carmelina O'Reilly . , 
Juan Carral . . . . 
0.10 i Pedro San Mar t ín . . 
0.55 Andrés Devant . . . 
5.20 
Federico Estévez . . . .. 
Víctor Espinosa . . . . 
Manuel Alamar . . . . 
Eustaquio Gómez . . . . 
Crescencio Vázquez . 
Angel Amejeira . . . . 
Francisco Crespo . . i 
Federico García . . . . 
Luis Rodr íguez . . . 
José M. Vi la 
Benito Guerra 
Domingo Cortón . . . . 
Guillermo Ferrer . . . . 
Adolfo F a r i ñ a s . . . . 
0.50 I Pedro Vi l l a r 
0.40 i Gerónimo Coto . . . . 
, Víctor Maza 
Manuel Canda . . . . 
; Evaristo Faya 
; José F e r n á n d e z . . . . 
! José Bouza 
; Serafín Garrió 
i Gonzalo Prieto . . . . 
José Ortega 
Alejo González . . . . 
Alejo Izquierdo . . . . 
Feliciano Alfaya . . . 
I Andrés He rnández . . . 
¡ Francisco Lamijeiro . . -. 
R a m ó n Taboada 
' Antonio Hernández . . . 
| Manuel Serrano . . . . 
: Juan Vi l la r 
] Enrique Rivero . . . . 
I F e r m í n H e r n á n d e z . . . 
I Alfonso Rivero . . . . 
I Cornelio Hundo . . . . 
; Francisco Monroy . . . 
¡ Juan F. Moya 
! Ccferino Luquende . . . 
i Emil io Alvarez . . . . 
'. J c sé Bor rá s 
' Agustín Valencia . . . . 
i Manuel Mar t ínez . . . 
i Francisco Go. Balmaseda 
José Quintana . . . . . . 
'Enrique Gener . . . . 
Benito F a r i ñ a . . . . . 
José Rivero 
Rñmón Sotomayor . . . 
Francisco García . . . 
Juan Cañé 
Leoncio Várela , 
Jacinto Vaviedes . . . . 



















Hilar io Mar t ínez . 





























































de la P a g a d u r í a del Se-
Raú l Guiuot 
Francisco^ L . Palma'. . . . 
Mat ías Padilla 
Mateo Charro. . . . . . . . 
Bruno H e r n á n d e z , . . . . 
Ricardo González. . . 
Diego Catalá 
Eladio Ernesto Blanco. . . 
Saúl Blanco 
René Blanco. . . . . . . . 
Olga Luisa Pertierra. . . . 
Francisco Saavedra. . . . 
Guarino Landa 
Manuel Pereira. . . . . 
Juan Díaz. . ' 
Marcelino Garriga. . . ; 
R a m ó n Prieto 
Carmelina, René, Enrique-
ta Amelia, Juana Ma-
r ía . Juancito Alvarez 
y Pérez 
Gonzalo Gaunaud 
Miguel A . Catalá , Jr.. . . 
Rogelio, Miguel Angel, -Ro-
berto, Rosa, Rolando, 
Raúl y Rebeca Rodr í -
guez y Benet 
Mar ía Teresa, Virginia, Jo-
sé y Mercedes Hidalgo 
y García , , . . . 
Noemi y Armando Moreno 
y Cornelias 

























(Sigue en la pág. 12) 
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SE A D M I T E A Z U C A R P A R A RE-
F I N A R EN C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D 
D Í R Í G Í R S E POR TELEFONO A 
M - 6 9 3 1 0 A L A OFICINA P R I N -
C I P A L , I N F A N T A 6 2 , EN H O R A S 
H A B I L E S . 
21-304 3 j . m. 
n 
Por eso debe usted cofisnmirlo en 
b ien de nuestro p a í s . Ar reg le su 
a u t o m ó v i l para ello en San L á z a r o 
y Blanco, en donde m e c á n i c o s ex-
pertos le h a r á n este servicio C O M -
P L E T A M E N T E G R A T I S . 
Agrupación Nacional de Destiladores. 
9d-2 4 
F O L L E T I N 2 5 
M . M A R Y A N 
k C a s a A b a n d o n a d a 
0V>^A PREMIADA POa i A 
ACADEMIA PBANCESA 
Versión Española por 
M' B L A N C O - B E L M O N T E 
te en la puerta de su cuarto. Era la pe rmanece rá 
Hermana Isabel que iba a rogarle con nosotras, 
usted mucho tiempo 
y me intereso vivamen-
que fuese al dormitorio 
desa de Meyremont. 
— L a Condesa se duerme muy tar-
de, y aun para eso necesita tomar 
Cl0ra l—añadió—, y desea hablar con 
usted. 
— ¿ N o se fa t igará demasiado?— 
pregun tó Carmela, conten'.a, pero 
algo asustada. 
—No, puesto que lo desea; un po-
co de distracción la aliviara—contes-
tó la Hermana, dir igiéndole una son-
de la Con- , te por la amiguita que tan 
— ¡Oh, no! 
La Condesa de Meyremont se i n -
pronto corporó bruscamente en el lecho. 
les 
. tan11 
R I I 
te 
i» 




ate ^ de 
B su madre 
g a z n a r l a . 
a u ^ . ^ r t a 
(Cont inúa) 
haber besado cariñosa-
, cuando és ta vol-
pa-
haberte dicho que 
^e^lT^V3" realción de parentesco 
Otros, ^ ^ i l i a de Dalryn y nos-
•"lenteg " Inexacto. . . Somos 
leíare Parientes; pero en 
fible ii0 r,7 tan vago, que es prefe-
Cllacha p ablar de ello a esa mu-
^ su„ 0.<iría engre í rse y creamos 
• OtmaUtC1011 molesta. 
kl1tnP*f linó la cabeza y salió, ex-
[á ^ dft Íancl0 "e r t a tristeza al pen-
^ m ? ^ Silvia-
N a ^ r a n o , y. 
0yó que 
ha sabido conquistar el car iño de mis 
hijas. 
La m á s pequeña manifes tación de 
amabilidad bastaba para conmover 
'profundamente a Carmela. F i jó en 
la Condesa una mirada llena de re-
conocimiento, y, obedeciendo a una 
indicación de la ^ama, fué a sentar-
se a su lado. 
— O t i l i a me ha referido cosas en-
cantadoras de u s t ed—con t ' nuó la 
No sé cómo la risa alentadora. i Condesa 
La prolongada galer ía , por la cual se olvidó de decirme el apellido de 
tenían 'entrada los dormitorios, se usted. ¿Le ha contado mi hi ja que 
hallaba débi lmente iluminada, por-1 ese apellido es familiar para mí? 
que en la casa, por rara excepción, i Antaño conocí a su padre de usted, 
no estaba instalada ia luz eléctr ica.! — ¡ H á b l e m e usted de él, se lo rue-
Carmela sent íase vagamente conmo- go!—exclamó Carmela suplicante—. 
vida, siguiendo el paso silencioso de Me dicen que todo el mundo le pro-
la- religiosa. 
t A b r i ó suavemente la puerta de 
la habi tac ión de la Condesa. Una s'ola 
l á m p a r a iluminaba apenas aquella 
cena se retiraron 
poco después. Car-
llamaban suavemen-
grado i instancia. En la casi completa obs-
jcuridad, el monumental lecho forma-
' ba una masa blanca, en la cual, po-
co a poco, pudo distinguir Cármela, 
primero, la mancha sombr ía de los 
cabellos de la Condesa, y luego, su 
pálido rostro. 
—Supongo que no se acuesta us-
ted tan pronto, hija mía—di jo afec-
charlemos un r a t i t o . . . Espero que 
tilosamente la enferma—. Deseo que 
fesaba c a r i ñ o . . . 
—Le conocí en Bre taña . Era muy 
joven y muy s impát ico, es verdad. 
Pero pronto lo pe rd í de vis!.a. 
Hubo una pausa, y Carmela sin-
tió como una oleada de frío. No se 
atrevió a hablar de las poesías de 
su padre. 
— D e s p u é s supe—continuo repen-
tinamente la Condesa—que había 
efectuado un feliz enlace, y al cabo 
de un año me en te ré de la muerte 
de su esposa y de su hija. Según eso, 
¿su padre de usted volvió a contraer 
matrimonio a poco de enviudar? v/ 
— ¡ S i n embargo, no lo he soñado! 
Hacia esa época estuve en Nantes. 
para asistir a un entierro. Recorrien-j 
do el cementerio, me encontré ante 
el pan teón de la famil ia de Dalryn, ¡ 
y el nombre del bebé, que se llama-
ba Enriqueta—ya ve usted que mis 
recuerdos son precisos—, estaba ins-
crito junto al de la madre. 
¿Es que las personas en í c imas ex-| 
perimentan por todo ese in ierés exa-¡ 
Superiora gerado? Carmela creyó ver extraer-1 
d iñar la animación en la Condesa, y 
creyó notar que concedía gran i m -
portancia a aquellos detalleá. 
—Enriqueta era mi hermana ge-
mela. Falleció a los pocos días de 
nacer. 
La Condesa, estupefacta, miró a 
Carmela y m u r m u r ó : 
Madre Agustina fué mi tuto ra; ¡mu-
cho más que tutora, una verdadera 
madre! Yo era y soy pobre. Lo que 
mi padre me dejó no bastaba ni para 
pagar m i pensión, y he ignorado ese 
detalle hasta hace poco tiempo. ¿No 
han sido buenas, bonís imas para mí 
las re l ig iosas?—añadió con admira-
ción conmovida—. Y hasta ahorra-
ban mi modes t í s ima renta, para pre-
pararme el equitpo cuando saliese 
del Colegio. 
La Condesa de Meyremont ta rdó 
un poco en hablar. 
—Es usted agradecida. ¿Ignora 
usted que muy pocas muchachas se-l 
r ían capaces de alabar así. la bondad-
de sus bienhechores, a expensas del ¡ 
propio orgullo? 
— ¡Del orguello! N i me averguen-| 
za ser pobre n i mi padre tuvo culpa i 
de ello: no le alcanzó la vida para 
constituir un capitalito ahorrando 
con dulzura-
nos para, mí ! 
Probablemente, pensó la Condesa 
de Meyremont que era muy natural 
mostrarse buena hacia aquella en-
cantadora criatura. 
— ¿ Y salía usted por vez primera 
del convento al venir a mi casa? 
— S a l í tres semnaas antes, para 
pasar las vacaciones en Bre taña . 
— ¡En B r e t a ñ a ! E.? verdad, su pa 
dre de usted se había educado a l l í . . . 
¡Todos son muy bue-, do acogida hasta el día en que su 
'pobreza se convirtió en una amena-
za. Describió la casona y t i paisaje, 
desprovisto de atractivo paia los. fo-
rasteros, pero de encanto misterioso 
para los bretones; después, vacilan-
do un poco, t r a tó de Vi,fu Felice. .. 
—Había , no lejos de Trevil laune— 
diJ0—. una quinta construida al es-
t i lo italiano, y que he crido ver de 
nuevo al encontrarse en la deliciosa 
V i l l a Margherita . Por desgracia, 
— Y mama tenía all í parientes que la quinta bretona esta casi eu ruinas, 
los sefipres de y hasta que he venido a Ita'.ia no he 
I logrado comprender ¡a belleza y la 
Trevillaune! — ¡poesía que tuvo aquella finca. 
—No se me ocurr ió esa idea ; siem-] parte. de sus ingresos, en el jerecicio 
pre creí que su padre de usted no de la abogacía. 
había dejado descendencia, y cuando i —No, nadie debe avergonzarse de 
supe que era usted hi ja de Enrique ser pobre, aunque a veces la pobreza 
Dalryn, pensé , naturalmente, en la j constituya una desgracia, 
existencia de un seg-undo matrimo-
nio . . . . 
Después de una pausa, cont inuó: 
— ¿ S e ha educado usted en el Con-
vento? 9 
—Sí , señora . Tenía y oséis años 
cuando falleció mi padre. Una her-
mana suya era religiosa y mo llevó a 
su lado, y cuando mur ió mi t ía , la 
Estas palabras encontraron eco en 
el fondo de Icorazón de Carmela. 
—Entonces— observó la Conde-
sa—, desde pequeña se habla fami-
liarizado usted con la idea de suplir 
esa influencia de recursos. ¡Y se hai 
demostrado usted arJmcsa! 
—Hasta ahora ¿xis^e en e'uo' 
n ingún mér i to—respond ió Carmela' 
llevaban su apellido. 
Trevillaune. 
— ¡Los señorea de 
repit ió la Condesa de Meyreiiiont, co-
mo evocando un recuerdo lejano—, 
¿Ha pasado usted con ellos*.as vaca-
ciones? 
—Sí , señora ; en su antigua caso-
na solariega. 
Sin duda el cansancio dominaba a 
la enferma, porque esta se recostó 
en las almohadas y de nuevo se le 
t r a s to rnó el rostro. 
— ¡He , prolongado mucho m i es-
tancia aquí—di jo Carmela, confusa e 
inquieta—. Debo dejar a usted des-
cansar. . . 
— ¡ D e s c a n s a r ! No hay descanso 
para mí. Háb leme de Trevillaune. 
Dígame quién lo habita. A m a ñ o v i -
sité aquel pa í s . . . 
La muchacha experimentaoa siem-
predoloroso placer en hablar de la 
casa donde con tanto afecto había si-
Hubo una pausa. 
—Me acuerdo de esa v i l ia—af i rmó 
la Condesa de Meyremont, inclinan-
do la cabeza. 
Carmela no se a t revió a pregun-
tar si la otra ivilla la de I tal ia , ha-
bía pertenecido también a su tío 
abuelo, el señor de Lestranges. 
— ¿ D e modo que nadie quiere com-
prarla ni a l q u i l a r l a ? — p r e g u n t ó de 
repente la Condesa. 
—No, señora ; está inhaUtada y 
falta de reparaciones; cada tormen-
ta invernal le ocasiona mayores de-
terioros; y los campesinos la llaman 
la Casa abandonada, y creen que en 
ella hay duendes. 
La Condesa de Meyremont no to-
mó en cuenta este detalle qué, en 
verdad, ofrecía poco in te rés para una 
M a y o 2 9 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v 
e l m 
(Viene de la pág. 11) 
Armando Pérez Carr i l lo . . 
Alejandrina, Caridad y Olga 
Junco y Rojas. . . . 
(o)-
Recolectado por la señor i ta 
Caveda: 
Señora Benerosa Mi randa . . 
Señor i ta Lol i ta Miranda. . 
Señori ta Teresita Caveda . 
Señori ta Rosario Ortiz. . . 
Señora Cándida San Juan . 
Señora Mercedes R. de Ga-
í tell 
Bemardino Caveda. . . . 
Adriano Suárez 
Mariano Gun t inñas . . . . 
Raimundo A r b e s ú n . . . . 
B . B. 







Fidel Huerta , . . . . . 
Manuel P é r e z . . . . . . . 
Jobito Núñez 
Señora Mercedes F e r n á n d e z 
Señor i ta Amalia Cano. . . 
Señor i ta Rosario Riesgo. . 
Señoires Obanza y Garc ía . . 






























A g r á m e n t e 
j . Córdova 
B . Vázquez 
M. Garrido 
Honorato García 
Luis Trul ls 
Juan Omil 
Oscar Cartaya . . . . . . 
R. Esquinaldo 
J . E . Valdés 
J. A. Fitz Glbbons . . . . 
Claudio Baglieto 




ü . He rnández 
L . Morején 
L. Montoro 
E. Mart ínez 
J. A. Govantes 
N . Lodos 
Señor Miguel Val l ina . . 
Sr. G. H . Hei lbron . • • 
Sr. Augusto Fuentes . 
Sr, Augustin Za rdón • . . 
Sr. Jesús García Jr. . . . 
Sr. Miguel Medina . . . 
Sr. Miguel Tormos. . . 
Sr. Richard L . Licht ig . 
Sr. John B. Morales . . 
Sr. Manuel Valladares . . 
Sr. Jorge de Cárdena.') . , 
Sr. Antonio Bruzon . . . 




























































RELACION de donativos de los em-
pleados e hijos de empleados de 
casa bancaria N . Geiats y Co. 
E . Araujo 
A. Aldama 
J o a q u í n Echave • 
F . Raurell 
M . Fe rnández Gamoneda. . 
Antonio F e r n á n d e z . . . . 
Paquito Grau 
Agus t ín Grau 
Antonio Ball- i lovera. 
Carmita BaiHiovera . . . 
Vicente Montero 
Antonio Garrido. . . . . . 
Armando Agrasar 
Esteban Grandal 
Manuel Cas t iñe i ra . . . . 
Ar turo , Germán y Conrado 
Lacasi. . . A . . . 
Jua^ £o ió 





Rogelio Franchi-Alfaro. . 
G. Padrón 
H Piedra 
P . Marcoleta 
Luis Ferrer . 
José Gre¿Tori 
Joaqu ín Soley 
Rosita y Je sús J iménez . . 
Andrés Uncai 
Margarita, José, Hortensia, 
Antonio, y Oscar Fraga 
Luís Díaz 
Máximo Pére;: 
E. M. Bernal 
J Llansa. . . . . . . . . . 
Guillermo Piedra . . „ . 
Eduardo Flore3 
Rafnoi de la Torre . . . . 
J o s é Vega 
A . Tainefer 
Felipe G . Salas 
José Quintana ' 
Francisco Prieto 
Emil io Orozco , . 
V ' rg i i io Puiz 
Fausto Brieva 
Dauiei Castro 
Mariano Rodr íguez . . . . 
Pedro T e n n i ñ o . • 
Manuel Diez de Oña te . . . 





Eloy Garcilaso de la Vega, 
Jr 
B . Bergadc 
Marina Debán 
Administrador y Emi/eados 
de The Roy al Banco 
Canadá-Sucursa l de M u -
raba 52 17-00 
Lista de Rotar ios que contribuye-
ron a la suscr ipción. Entregado por 
el Sr. E. de Soto: 
Mario Macbeath, Rota-
rio 
J. B. Cartaya, Rotario . • • 
Gustavo Kates, Rotario . . 
Adolfo Kates, Rotarlo • • • 
Emilio de Soto, R o t a r i o . . . 
Ensebio Dardet, Rotario . . 
Antonio Mart in , R o t a r l o . . . 
Emilio Gómez, Rotario . . . 
Andrés Balaguer, Rotarlo . 
S. Alvarez, Rotarlo 
V. Meiendez, Rotario . . . . 
R. Ur ibarr i , Rotarlo 
R. Gómez de Garay, Rota-
r i o . . . . 
W. Santa Críiz, Rotario . . . 
A. Hidalgo, Rotario 
Pedro I . Zayas, Rotarlo . . • 



















Lista hecha en el Contry Club por 


































A. Barrera y Sra 
Rufino F e r n á n d e z . . . . 







Antonio Raven tós . . . . 
Evelio Rodr íguez . . . . 
José Rodr íguez 
Manuel Hombre 
Uno que no dió su nombre. 
































































Emilio R a b a d á n 
Vicente Jon . . . 
Ballesteros y Co 
Casa y Díaz 
Daniel García 
Everardo García 











Vinot y Roces 
Luis Puente 
Ramón Rei^osa 





Eduardo Guandervery . . . . 
Ramón González 
Casimiro Almiñaque . . . . 
Carlos Manuel 
Chong Kee 
La Noble Habana 
Vi l l ami l y Creceda 
E l Anón de Belascoaln . . . 
José Fe rnández y Co. . . . . . 
Alonso y Hnos 
Herrera García y Co 
Victoriano Rivero 
F e r n á n d e z y Hnos 
Modesto González . . . . . 
Pe le ter ía "La Broadway" . . 
"La Competidora Gadita-
na" 
Pérez y F e r n á n d e z . . . . . 
Lorenzo Uarte 
R a m ó n Menéndez 
D. Blanco 
Gómez Fraga y Co 
López y Videl 
R a m ó n Escarpenter . . . . 
Maximino González 
Antonio Prado 
F e r m í n Arbesun 
Una desconocida . . . .• . . 
F. Iglesias 
Antonio Pérez 
Dr. Norberto F e r n á n d e z . . 
"La Aplanadora" 
Vda. de P a l m ó n 
Peralta y Valles 




Ca, General de Comercio . . 
Mariano Agudo 




Emil io Riego 
Celedonio Puente . . . . . . 
García y Hnos 
"La Popular" 
J. y F 
"Ija Basti l la" 
J. López Soto 
Un desconocido 
Montes y Campa 
Eusebio y Emi l io Rodr í -
guez , . 
Albela 
La Rio y Penlchet 
Benitez y Hnos. 
Alvarez y Virsida . . . . 
Cudilleiro y García 
"La O r q u í d e a " 
J. y Cardo 
Max y Gruter 
Juan José Ladas 
Alonso y Co 
José Zabala . . . 
Dr. P a d r ó n 
Federico Tejero 
Suárez y Soto 
M. García y Co 
Los Niños Angelita y M e r -

























































































María Alonso y Retana . 
Claudio Alonso y Retana . 
Josefina Alonso y Retan* . 
Albertina Alonso y Retana 
Manuel Alonso y Retana . . 
Gnzaio Lafuente 
Juan Tra i té 
Juan P. García 
Salustiano Puig 
Luis Muñoz e Hi jo 
Juan Rabasa e Hi jo . . . 
Isidoro Foyo 







Francisco del Campo e H i 
jos , 
Alfredo Muñoz 
Laureano López . . . , 
Agust ín Fe rnández . . . 
Celestino Rodr íguez . . 
Enrique Fe rnández . . 
José Gómez , 
Constantino González . , 
Joaqu ín Puente . . . . 
José García , 
Higinio Crescente . . . . 
Leoncio Bilbao 
Baldomcro Menéndez . 




































Los Sres . García B e l t r á n y Co, nos 
remiten la siguiente l is ta: 
García Bel t rán Co . . . 
Marcelino García B e l t r á n . 
Berta García Barlilas . . . . 
Enrique Menéndez . . . 
Luis Peña Arche 
Miguel-Ferragut 
Blanca Rosa, Margot y Mer 
cedita P e ñ a r a n d a . 
Sergio Masjuan . . . . 











Suscripción efectuada en 
cenes de Tejidos y Seder ía 
cios Fi jos": 
Sánchez Hermanos 




José Vil lota 
Arís t ides Silva 
Valent ín Uria 
Antonio Ruiz 
Angel Blasco Larrea . . . , 
Fernando de la Vega . . . 
Rogelio Rendueles Ugalde. , 










José Maria Baranda . . . 
José García 
Cecilio Mart ín 
Luis Larrea , 
Francisco Torres 
Cándido González . . . , 
Oscar González . . . • . . . 
Bernardino Abascal . . . . 
Hilda Lougedo, 
Maria Teresa Valdés . . , 
América Ferreiro . . . . 
Maria Dolores de Bergues, 
Fidel Alvarez 
Víctor Mart ínez 
Marino González 
Leopoldo Candorgia . . . 
Gregorio Ocon , 




Maria Luisa Hondal . . . , 
Esperanza García . . . . , 
Estela Hondal , 
Aracelia Ferreiro . . . , 




Sabino García , 
José Quevedo 
Ramona de Bergues . . , 






Elvi ra Lamaistre 
Luisa García 
Adoración Rodr íguez . . . 
Sofia José , 
Rosa Mart ínez 
Felicia Gómez 
Rita González 
Caridad I turralde . . . . 
Bér t i la F e r n á n d e z 
Mercedes Marques . . . 


































































Francisco Valdés . 
Juan Herrera . . , 
| Justo H e r n á n d e z . 
| Félix Vega . . . 
José Palacio . . . 
| Anúrés Alvarez . . 
Donaciano Cuesta . 
i Germán Mart ínez . 
; Luis F e r n á n d e z . . 
j F e r m í n de Castro • 
• Alberto González . 
| Vicente Domínguez 
I Eduardo Egea . . . 
I Carmen Costa . . . 
| Inocente Cernuda . 
| Melchor Junquera . 
José Maria Andeón 
1 Manuel Vázquez . 
Salvador Lanza . . 
Joaqu ín Villamarzo 
M. Gómez Viadero 
Alberto Sorerón . . 
; Marcelino Cabrera . 


























Los Señores Capestany, Garay y Ca. 
importadores de fer re tér ía , nos entre-
gan la lista siguiente: 
Faustino Piñeira 
Arsenio Peijóo 
Mamerto Verde ". ' * 
i Antonio Gómez ' ' 1 
| Lorenzo Estévez* ' 
i Tomás Fernández ' " 
i Ramón Gómez . * ' 
I Ricardo Foster '. ' ' 
¡ José Tamargo . ' . " ' 
i Ramón Godinez * * ' 
' Manuel Fernández ' ' 
¡Marcelino Padrón 
; Gabriel Pad rón . * ' 
j Juan Fragiual . * ' ' 
i Carlos García . ' 
i Manuel Blanco . " . ' " 
j José Gómez . 
j Agust ín Crespo* .* 
Ventura Acosta . * * 
TWanuel Alvarez . ' ' 
Gabriel Padrón (hij"0' 
Manuel Vázquez 
Isidoro López . 
R a m ó n Rodríguez 
Cayetano Herrera 
Florencio, Dorado 
Manuel é r o v a s 
Antolín Rivas . 
José González . '. 




J. A. Palacio y Ca., fabricantes del 
Gofio "Escudo" nos envían la si-
guiente lista: 
José A. Palada 
P'rancisco Palacio Kelly . 
Rafael Cao 
Ricardo Palacio Peláez . , 
José Cuesta Palacio . . . . 
Máximo Cardín 
Francisco Palacio 









Capestany Garay y Compa-
ñía 
Eusebio Capestany y Came-
jo 
Eduardo Garay 
Agus t ín Goirigolzarri . . . 
Fél ix Capestany 
Eusebio Capestany Jr. . . . 
Hugo Capestany 
Gumersindo Renovales . . . 








! Blas Feito 
Antonio Tejón 
José Basteiro Andujo . . . 
Sebast ián Uzquiano . . . . ' 
. Pablo Gamboa 
' Juan Alvarez y Pé rez . . . . 
! Alfredo Alvarez , . . . . . 
Joaqu ín Iglesias 
| Marcelino Echeva r r í a . . . 
i Co) 
i E l Sr. TIburclo Gómez, taller de 
Imaderas, nos en t regó esta re lac ión : 
¡ Tiburcio Gómez 
1 Antonio, Ramona y Maria 
Francisca Rodr íguez y 
Fraga 
Pilar Cuesta Rodr íguez . 
Marina Ampudla Salvador 
Alberto Pascual 
Jesús y Alberto Prieto . 
José Maria Guerra . . . 
(o)-
José Antonio López García 
Orlando López García 
Leopoldina Díaz y Alvarez * 
Vicente Díaz y Alvarez " 



































€ 3 8 7 » 
(o)-
K . R O . 
E L S E Ñ O R 
i o o m m m m 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro parro hoy 
lunes 29, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben espesa, hijos, h i jo 
político y d e m á s familiares y ami-
gos suplican a las personas do su 
amistad --:(' sirvan concurrir a la 
Citsa <!(• Salud La Benéfica pe Ira des-
de allí a compaña r al cadáver hasta 
el Cementerio de Colón, fvor que 
ag radece rán . 
Habam l, 2í) d mayo de 1932. 
Filomena Bermúdez viuda de Váz-
quez; Guillermo y Emelina Vázquez; 
Francisco Oyalbide; Ezequiel Gar-
cía; Filomena Bermúdez ; Antonio y 
Filomena Cunás y Josefa Bermúdez . 
P. 3 21 1 d 29 
Suscripción hecha por tres , comer-
ciantes entre el comercio de ^Belas— 
| coain, comprendido de Carlos I I I al 
i Malecón: 
i 
i José Revilla 5-00 
i M. Luisa Agudo de Revi-
l la 5.00 
Venancio Urquia 5.00 
Pele ter ía "La Americana" . 10.00 
Tomás Cinza 1.00 
Rufino Corujo 1.00 
Juan José Mart ínez 1.00 
Celestino González 1.00 
Abelardo DIviño 1.00 
Celestino Dapico 1.00 
Ignacio Cabrera 0-50 
H. Sánchez y Co 5.00 
Vicente y Yanez . 1.00 
Sucursal Demetrio Córdo-
va 5.00 
Gerardo Vázquez 2.00 
Anacleto Famoso 1.00 
José Badines 1.00 
Antonio Menéndez 5.00 
Alfredo Dago 0.55 
José Cas tañeda 1.00 
Donato Argüe l les 10.00 
Ricardo Alvarez . 0.50 
Marcos Antonio ' 0.45 
Francisco Acevedo 0.40 
Gervacio Menéndez . . . . 0.50 
Un desconocido 0.50 
Personal femenino y mascu-
lino de E l Encala-
to $ 140.20 
(O) 
Relación de lo recaudado en el al-
macén de víveres de los Sres. Alon-
so y Compañía S. en C. entre sus fa-
miliares y empleados: 
Alonso y Compañía I 
C 
Juan Retana . . . . 
Josefa G. de Retana 
[ María Cruz Izaguirre 
en 
(Diablo Rojo) 
P I N Z A S 
P«rm Automóviles, 
A L I C A T E S , 
Destornilladores, 
HOJAS DE SEGUETA, 
HerrumleDtss Flnns. 
Pídase Cstálosoi 
T U Y A & C O . 
San Rafael Í 2 0 X 
H A B A N A 
ANUNCIO DE V A DI A 
m e K i m b o 
10.00 
K I M B O 
De acuerdo con la presente s i t u a c i ó n , acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la r e d u c c i ó n 
de los precios en todos los t ipos de Calzado Patente K I M B O , 
para Caballeros y N i ñ o s . La r e d u c c i ó n es notable, c o m o j a m á s 
se ha hecho otra. / S é p a n l o as í , los que conocen el Calzado 
Patente K I M B O 
T H E K I M B O SHOE CO. . Boston, Mass 25.00 
10.00 
10.00 
5.00 C A A G E N C I A U N 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A . 2 9 8 9 
(Pasa a la página 
10.00 
S E A L Q U I L A N . 
C o n d n c c i é a a todas partes, 
A n g e l e s , 1 0 . T e l f . A - M 
Alt 7 d-IÍ 
D R O G U E R I A 
31 EdlílcioB. La Mayor. 
Surte a todaa laa farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 da la 
ñocha y los festívoa hasta 
las diez y media da la ma-
ñana . 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 da Ja-
llo de 1922. 
F A R M A C I A S QOE-ES-
T A R A N A B I E R T A S HOÍ 
L U N E S 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s p l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
üe io je r t a y Optica " ¿ l P H i í i l E i r , í . I . K H I I E i l l E , S. en C. 
Obispo 106. 
Frente a Potes. Tel. M - M m . 
Jesún del Monte, 54S. 
Santa Catalina ffl. 
Luyanó l . 
Fábr ica y Sania Felfcia. 
Correa, 2. 
J e sús del Monte 1*3. 
Churruca 29. 
Cerro y LombiHo. 
Tamarindo 30. „ . 
L ínea entre 10 y I X Vea&div 
Í3 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptano y Soledad. 
San Miguel y Oquendo* 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Condesa y Campanario. 




Suárez y Esperanza. 
Monte 3 44. 
Consulado T Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13.-
Obispo y Agniar. 
Muralla y Villegas-
Egido 5 5. 
Habana 42. 
Gerrasio y Concordia, 
Monte 172. 
1 l e n e U d . E s t ó m a g r o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o a i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedorea d© S. M . D. Altonso X I I I , de utilidad públtea desde 1894 
Gran 9*remio «m las Ex pesie ion oa de Panamá y San Pranciaco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ , y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A I W A S — L A M A S F I N A D E M E & A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
. . Prensa Asociada «s la única 
a posee el derecho de utilizar, 
-a reproducirlas, las noticias ca-
hvVráficas que en este DIARIO se 
• hliqueu. así como la información lo-
Pal que en el mismo se Inserte, 
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pañera del hombre santificando su . "Asimismo reciba usted las m á s sin-
unlón a l pie del altar con labendi-j ceras y fervientes muestras de slm-
eión del cielo. j pa t ía de un gran n ú m e r o de mis 
i En la Edad Media aparec ió ©Ti i amigos de esta cluf t id de La Ro-
j sentimiento de ¿a hidalga galante- ] mana, suscriptores del DIARIO DB 
¡r ía vertiendo los bravos varones eu L A MARINA, los cuales es tán tam-
de marzo de 1922. 
H único prupuo^ — ^ . . ^ . . . ^ — 8 C . vutuucs, como la uiscrc-1 Hace poCas mafianag 6ê  celebró 
decía un filósofo de barber ía—es la ción, ia sensatez y desde luego la pie- en Palacio el acto de entregar ai Rey 
, . j i i j i ' • , i r . ' Madrid, 5 
proposito del ser humano debían ser virtudes, como la discre-< Hace 
De ¡a notable conferencia que el , cont inúa tal y como lo ha vivido tan-
señor obispo de Jaca dió en el teatro jtos años ; tal y como ha sido testigo ( 
de la Comedia, y que no puedo co- ¡de sus afanes, de sus desvelos, de ! 
sangre on defensa del honor feme-
nino que no consent ían ultrajase na-
njcavvidad. En toda la vida del dad. Hay personas que se aprestan ailas insignias de la gran cruz del ;piar ín t eg ra por su mucha extensión, sus etudios, de sus triunfos; ta l 7 \ 
co 
hombre no 
i Jp^ntrañar cosas ocultas e ignora- los amigos sino hasta la vergüenza de • 
de a6*-111 , , , M ,• | i / •,. ¡polaco, 
i nara darlas a conocer ai publico, la pobre familia. nias el 
como lo dejó al p o r i r su adorada 
madre. El la era ei asidero que él 
;c todo ello lleva su se-
i inir-ncion puesto que los sabios anda m i c i ^ u i ^ 
das Pa 
Es v"5 '̂' 
gun 
p-ernos no n 
juistas }' ^ u 
que aprendían 
-ras que lo3 aCÍ 
descubre 
bsarva uno el espíritu referir no solo la crítica situación de Aguila Blanca concedida a nuestro ¡doy a conocer estos hermosos p á r r a 
soberano por el Jefe del Gobierno ;fos 
F u é portador de las Inslg- i T ra tó del cuerpo social, de los do- j tenía a Madrid, a E s p a ñ a ; si no hu 
el ministro plenipotenciario en ¡lores que le agobian, que le impide ibiera sido por ella el viaje que aho-
No me refiero a los maldicientes,'Madrid, señor Orlowski, que llegó a :seguir el camino marcado por Dios, ira realiza lo hubiera llevado a la 
como algunos que hablan mal, pr ime-¡Palacl0 en Un coche de loS llamados |y del cumplimiento de la profecía de ¡práctica hace mucho tiempo 
De aqu í surgió la verdadera Im-
portancia social de la mujer, que 
fué reina y señora de los castillos 
feudales y premiaba el valor de los 
luchadores, de los torneos con los 
galardones más preciados. 
;.GÍO 
como los alqui- ro del país y luego de ser propio pa-
3 la antigüedad, dre, sino de los que sin "espíritu ma-
para ellos, mien- ligno" pntran en la costumbre gene-
cn cuanto inven- ral de querer saberlo todo, 
siquier cosa fun- De lo primero que se trata es de 
j"de Paris", acompañado del primer jAparicí y Guifarro cuando hablaba 
¡ in t roductor de embajadores, conde de la sociedad que expulsa a Dios. 
| momento una sociedad anóni- llamar la atención. Después viene, co-
lan 
dan a 
^ No puede negarse que la ciencia mo consecuencia la utilidad. En el 
contemporánea, al par que las artes, comercio del "lager beer" se traduce 
han unido estrechamente a la eco- por la venta de millones de botellas 
nonía pólítica, pero nada de eso des-' que se consigne con un "banal" anun-'Valle- Ambos ves t ían de uniforme. Todo está amenazado, 
n • i 1 ' > n . • i ' • o " n n • IA cont inuación iba otro coche de me- quebraja y hay confusi virtúa la esencia del propósito que es: ció lumínico. Para eso que "E! Gai-
todo se res-
sión en la ca-
dia gala, de respeto, y otro con el beza, frío en el corazón y tinieblas 
ja divulgación. tero extiende su sidra haciendo car i - ¡personal de la Legación. La guardia ante los ojos. Este abismo se pro-
Todo el mundo se desvive por dar dades que muchos le honran. En el 'exterior de Palacio, formada en la dujo porque fué arrojado de nosotros , 
una noticia y los demás por saberla, terreno moral nada es comparable a ^ ^ 
"Verificóse en el Liceo de Amér i -
ca la función organizada por este 
Centro en honor de Benavente, que 
es su presidente honorario. Tantos 
fueron los Invitados como localida-
des tiene el teatro, y a la primera 
parte del espectáculo asistieron los 
Reyes. Se pronunciaron discursos 
muy elocuentes alusivos al acto, y 
Mercedes Pérez de Vargas y Fer-
nando Díaz de Mendoza y EmlU© 
Thuil l ier , leyeron poesías de Arda-
vin y Marquina y unas cuartillas de 
Mar t ínez Sierra. 
N En el prólogo y escenas de Los 
intereses creados tomaron lucidís ima 
f,,„v„r, Uc ^vírr,n»-«o i v £ • ' i F68 ^ ordenanza, interpretando la tos fundamentales de la sociedad, se los americanos tueion los primeros en la satisfacción que produce al que da 1 
el mundo en explotar ¡a curiosidad pú- una notic¡a aplastante. Hay mucho | E l acto Se efectuó en la a n t e c á m a - p i e d a d , que no es aquel que Dios , 
büca haciendo que las ocurrencias se empeño en que la gente se fije y para;ra regia. E l ministro de Polonia en-^mpuso para procurarnos el auxilio \ ^ J l & r ^ Z ? ^ T ^ ^ i r ^ 
5up:eran en el acto de realizarse y a eso se han llenado de letreros y v a y a s ' t r e g ó al Monarca las insignias de la i común en el amor; el hombre aspi 
veces antes de que tuvieran efecto. los campos por donde cruza el ferro-!citada ^ a n cruz ^ UIia carta a u t ó ' l í ! , , ! ^ 
Este último punto fué un golpe de ge- carril. El paisaje es sempiterno m;en- grafa del jefe de SU naCÍÓn-
, / i .. • ' j i i , Con el Rey, qué1 vest ía uniforme , 
moque elevo la reputación de los yan- tras que unas gomas de automóvil son ^ cap i tán general, se hallaban el \y vivimos ©n plena tristeza y en pie 
jeeps al supino. El periódico que era interesantísimas. i ministro de Estado, señor F e r n á n 
el mejor vehículo, se hizo famoso por Cuando 
, . , . . ' nnrp.s m n r m i í s fi« Via.na v MilanS i 
olvida y hace dejación de sus de 
.desconoce cuál es el f in de esta so- mos hacen proporcionó un nuevo éxi-
to a Lola Membrlves. Y María Gue-
oza nos recor-
daron en el segundo acto de L a M a l -
esta especialidad y llegó a lo increiblí 
en ei arte de "ser el primero"'en tener, menos Jp admirar el aPnin «rtíshVn i""1 iJUO"u' ^ " - " ^ UD - o * — — ^ b 
, . v, • r menos ae admirar el genio ar t ís t ico;de Léceraj comandante Mayor de 
y por supuesto ,dar, la notabu-' mror 
na decadencia, y el hombre del 
glo X X protesta contra la potestad naso oor una tienda mp dez Prida, ios jefes de Palacio se- ° . , , , , ^uL^ota^ paso por una nenaa me A A -rr- ™-i divina, y solo habla del derecho y j . or,. , - j • j ño es a r q u é  de na y s i ' 1 ^ ^ ^ " o y detengo ante la vidriera y no puedo , „ , , ^ „ _ , 
del Bosch, grande de E s p a ñ a duque 
a satisfacer su egoísmo. ^uer ida su t r iunfo inolvidable. . 
j Igualmente se han olvidado los pr in- I 
'cipios fundamentales de la sociedad i María Gómez, la cantinera que en 
Monte A r r u i t compar t ió con nuestros 
soldados los sufrimientos de los d ías 
de asedio, viendo luego mori r a sus 
del expositor de los objetos que allí; Alabarderos señor González Tablas 
mación; hasta el extremo que en se venc[en. Existen de esos hombres, y teniente coronel ayudante de S. M . 
cierta ocasión en que el difunto James arregladores de anaqueles que ganan :señor ob reSón . 
Gordon Bennet. fué castigado dura- zut\¿os pingües 
mente por el hermano de una señorita 
a la que el insigne e 
Laa costumbres se fueron suavi-
i rdo en la edad moderna; nacieron 
bién enterados de sus esfuerzos tan 
s impát icos y tan gentiles en el co-
mercio, profesión que ennoblece us-
ted con sus relevantes m é r i t o s " . 
La respuesta de la señor i t a d« 
Diez, es una prueba m á s de sai her-
mosos asentimientos. Dice a s í : 
"Muy distinguido seño r : BU CM^ 
ta me produjo le emoción que trae 
consigo todo lo noble y grande, a l 
ver la sincera parte que ustedes, dos-
de esa preciosa Isla, toman en nues-
tras actuales tristezas. Es m á s tfe 
agradecer ésto, cuanto que la distan-
cia que nos separa parece que debie-
ra debilitar algo la Intensidad de es-
te dolor tan vivo que padecemos, y 
por eso quiero que mis palabras sean 
la expresión de lo que a q u í hemos 
agradecido todos ese generoso ras-
go de usted y de sus amigos. Los 
Legionarios rec ib i rán el obsequio 
con grand ís imo Júbilo, por lo mismo 
que tantas amarguras pasan, y ellos 
y sus Jefes, les da rán directamente 
las "Cortes de amor"; los poetas ins- las gracias que yo ahora les envío 
piraron sus versos en la mujer; los 
músicos, sus melodías , y fué el pu-
ro ideal de todas las bellas artes. 
Y en los tiempos actuales se ma-
nifiestan como inteligencias privi le-
giadas, aptas para el cultivo de las 
letras y las ciencias, siendo las pro-
pulsoras del progreso nacional. 
Con que sean solteras honestas, 
esposas amantes y madres buenas, 
h a b r á n culminado las mujeres en la 
digna mis ión que tienen que ejercer 
En un pár rafo elocuentísimo de-
fine lo que es el deber, que no es 
jotra cosa que la hombr ía del bien, 
Después de la ceremonia conversó 'qUe no puede ser perfecta si no se 
Iafectuosamente el 'soberano con el ¡inspira en Dios. Glosando lo que d i -
intemnerante . Z 0 ^ : replt0' P°r ^ Ia ftenC:on ¡señor Ordóñez, y éste pasó a c u m - ¡ j 0 acerca de la s i tuación actual de 
' P J e del publico, por f«ar su mirada y por jpiimentar a las Reinas. España , habla de cuál es el deber 
periodista y millonario había faltado interesarlo.en el asunto, j Por la noche, a las nueve, se ce le- ¡socia l de és ta en los momentos pre-
Los misnW libros se engalanan c o n ! b r ó en 61 comedor de de Pa- ; gentes, y aunque la si tuación es igual al respeto, salió en el periódico de la 
mañana (el hecho había ocurrido a 
media roche en casa de la muchacha) 
¡a rekc ón del suceso, bajo unos titu-
lares que decían con letras muy gor-
das: 
El director de "The New York He-
rald", borracho con?,» una cuba, es 
portadas vistosas para incitar su lec- 1 lacio el banquete en honor del dis- en todo el mundo 
dos hijos y cons iderándose viuda, en la vida como ángeles tutelares 
pues su esposo figura en la lista de del hogar, 
nuestra nación ¡los desaparecidos, tenía solicitada j Así t e rminó su conferencia el con-
tinguido diplomático. jes tá más obligada que cualquier juna audiencia de la Reina, audlen- de de la Moriera, que fué u n á n l m e -
tura, pero nadie piensa que el mayor j A la ¿Qj-g^a del Rey sQ bai laba 'o t ra a hacer frente al mal, porque ,cía que se verificó hace pocos días , mente ovacionado por el auditorio, 
interés está en el corazón y por esojja Reina doña María Cristina, y a su ¡España es ja hija predilecta de Dios. La Soberana conversó amablemente ¡ Acaso recuerden ustedes que hace 
no sueñan en despertarlo. La litera- izquierda la infanta doña Isabel; a la j A este deber social de E s p a ñ a de ¡con ella, haciéndole preguntas res-|pocos meses, y rindiendo t r ibuto a l 
(los escritores ram-'(ierecha de la reina doña Victoria, I rebautizarse en sus tradiciones glo-iPecto a los días de Monte A r r u l t . L a j verdadero mér i to , aun cuando el t r l -
el infante D. Alfonso—hijo del ln-jriosas, en su espír i tu legendario, han ¡valerosa cantinera contes tó emocio-; buto fuera modesto, por ser mío, les 
fante D. 'Carlos—, y a su izquierda, ¡dedicado sus esfuerzos los católicos jnadís ima y llorando de gozo por v e r - j h a b l é de la señor i ta Josefina Diez y 
y sentir ha sido, muchas veces, en el ministro polaco, señor Qriowsky. ¡de los tiempos precedentes; pero ese ¡se así atendida de doña Victoria . | Lassaletta, perteneciente a una de 
feteado or el hermano de su novia. Yano> £n ^ ^ J Q ^ bastado la íiio- Los demás puestos de la mesa ¡esfuerzo, por la forma aislada en que ¡Respondiendo t ambién a requerlmien las más ilustres familias de Jerez. 
tura que nosotros 
piones) herños hecho para conmover 
• La dignidad profesional no podía 
.permitir que otro periódico se adelan-
tara a dar la noticia. 
I( Pues a ese molde, casi, casi, se han 
ajustado todos porque por dar una 
nueva se sacrifican muchas cosas que 
cente frase de un pobrecito niño muti- ¡ fueron ocupados por el infante D. .se ha realizado, no ha podido alean- jtos de ia augusta señora, contó ade-
lado ara hacer vibrar a todo un'Fernando y los príncipes D. Raniero zar todo el éxito merecido, y por ello más cómo perd ió todo su ajuar, y 
a o para acer vi rar â  o o un ^ ^ Felipe de Borbón; el ministro ¡üa nacido esta idea de la gran C a m - ' c ó m o fueron asesinados sus dos h l -
pueblo. La verdadera atención está en de Esta(i0) en represen tac ión del G o - ¡ p a ñ a Social. Con ella vienen a Es- 'jos por los moros. Cuando se despe-
el fondo del alma. 
i 
L i s C a n í b a l ; 
noce de nuestro país, m á s que muy , Y hay todavía quien asegura y 
porfft, que el paisaje cubano es mo-
nótono hasta el aburriniiento. Ya 
quisiera yo haber tenia'o a mano esta 
espléndida vista del valle de Y'umu-
i i para hacer más fuertes mis ale-
ctos en c o n t r a ! . . . ; que ha vivido en Cuba, constituyen 
Quien así se expresa, llevando el un culto las remembranzas de sus 
a a i l.  ella i   s-
bierno; el consejero de la Legación jpaña tres virtudes, que son: justicia, día en t ró en la Cámara el Rey. La 
polaca y su señora ; la camarera Ma-
yor de Palacio, interina, duquesa de 
Sessa; la marquesa de Viana, la se-
ñora de Milans de Bosch, la marque-
sa de Comillas y la Condesa de V a l -
maseda, de guardia con las Reinas; 
el ministro de España en Polonia, 
señor A g ü e r o ; los duques de Lécera 
y Gor, de servicio con el Rey; las se-
de Loygorr i , Trufo y Bec-
caridad y sacrificio, que es lo mis- Reina presentó le a María Gómez, y 
wlor de la convicción 
desfigurados bocetos, le espeta sin 
n-,ás inmos: . t ^ n de L i g . la CoIldesa del pUerto, 
— ¿ E l paisaje cubano? . . . ¡P l á t a - , , -T •,, , „, n/r< 
6 1 J el conde de Velle y el general M i -nes y pa lmares ! . . . • . ,„ -o^^^ J * v . , |lans de Bosch. Para Consuelo, y para su mando j 
Recientemente, ha sido recibida 
y ondeantes cañavera les , ¡por el Rey una numerosa comisión 
mo que decir justicia siempre; es de - ¡Don Alfonso le en t regó una impor-
clr, Dios. tante cantidad, manifes tándole a l 
La base de la excursión de Bena- | mismo tiempo su deseo de Volverla a 
vente a América es un contrato por 
Logró vencer en la lucha por la v i -
da, a fuerza de inteligencia, perse-
verancia y, por supuesto admirables, 
virtudes. Empezó modestamente, pa-
ra llegar al t r iunfo m á s completo 
y envidiable, del cual es buena prue-
ba el hermoso establecimiento Re-
gium, situado en el mejor paraje de 
Madrid, en plena Gran Vía. R e f e r í ; 
t ambién que Josefina no se conten-
taba con acumular ventajas para su 
propio bienestar, sino que pensaba 
en los pobres con especial afán, con 
verdadera ternura. Y se fijó pr inci-
palmente en los soldados que pelean 
en Marruecos, faltos de muchas cosas 
recesarlas e ideó para auxiliarlos 
y aun para mimarlos ,el "Paquete 
Je la Madre", que ha obtenido y 
obtiene un éxito Inmenso. Paquete 
cinco meses, al cabo de los cuales! La cantinera salió i m p r e s i o n a d í - j que( como así mismo expliqué, con-
a quienes la inmensos y ondeantes cañavera les , jp0r el Key una nu erosa co isión ^ excUrgión por Ceiitro jsima de Palacio, diciendo que n u n - ¡ t i e n e , si es de una peseta, dos pa-
^cuchan, es Consuelo Llóren te , una . de sus palmeras, flechas disparadas jde la Asociación de ca tedrá t icos de mérica_ Como primerog actoreg de |ca olvidaría ese día. Condensaba en l é e l o s , un par de calcetines, unos 
dental de. ambarina tez, ojos ater- hacia el sol, de sus vegas, semi l le - ¡San to Tomás y la Confederación Na- Compañía ^ ya a dir igir figUran ¡una frase la razón de su contento y 
Repelados, de resplandeciente ne- ro de plantas que han de adquirir jcional de estudiantes catól icos. adm¡ral;)lQ Membrives y R l - l d e su asombro: "No creí yo que los 
Svura y cálido mirar. La fotografía lo? tonos del cobre al batirse, y que. ÍRey acogió muy complacido la icardo Lug0 . compañía qUe integran ¡Reyes eran a s í . " 
ha reavivado sus memorias y convertidas luego en rollos engen- tación que se le hizo para asistir a ^ ^ aplaudidos actoreSi A Bena. ' 
Altado sus entusiasmos es la mag- dradores de; fantas ías , dan en pago la fiesta de estudmntes. Conversó le .parece Una gvAn actriz__ 
Wfica repro(?ucción que del incom-. a quien las cuida y las trabaja, mi- ' luego con el señor Yanguas, ca tedrá - ¡ya lo creo!—Lola Membrives. Aún 
Notable la conferencia que dió en 
la Real Academia de Jurisprudencia 
i jable valle de Matanzas, nos t ra- j Uarés de lucientes y sonoras mone-ltico de la Universidad Central, con jprecedida de Una excelente reputa-i don Gabriel Maura Gamazo, Uustre j oportunog_ 
1 jabones Q una barra de t u r r ó n , etc.; 
I y que si es m á s caro •—los hay has-
j ta de veinticinco— llevan hasta toa-
illas, cognac, navaja de afeitar, cha-
lleco de lana, camisetas de a lgodón 
u otros objetos no menos út i les y 
Jp e! suplemento del D I A R I O . . , 
~~Que me digan a mi , — a ñ a d e 
Consuejo —que este 
a 
paisajes norte 
ditas. la señor i ta Cristina de Arteaga y con 
A mí me place sez amiga de esta leí señor Mar t ín Sánchez, P^saden- |cl ios_una gra t í s ima reVe]ación. Aun 
paisaje no e s l e í a s e de cubanas y de esta casta de tes, respectivamente, de las c o n f e d e - e i precedente de lag artistag que 
^gno de figurar junto a cualquiera ^ P a ñ o l e s , que no supieron hahlar raciones femenina y masculina de e s - . ^ ^ ^ sug afirma el ln_ 
da estos bellísimos naisaies no r t e J r.unca en desdoro de la t ierra en que judiantes católicos, quienes indicaron 
fios qUe ^ 
\ toda la amorosa intensidad de una España en el Congreso internacional 
ción, fué para é l—como para mu- ¡colaborador del DIARIO DE L A M A -
Ellíípenden nuestros á n i m o s ! . . . 
Pasa el periódico de unas manos ¡ pasión acendrada y eievadís ima y 
| otras y no queda uno que no asien- i que, en el exilio, parecen querer rc-
I a las afirmaciones de mi noble 1 zarla una oración en cada palabra 
^ i g a y qUQ no &tí mai^viHe ante la . c<m que la nombran. . . 
^cbicera exposición de uno de los ' Hace mucho tiempo que me unen 
^ás soberbios rincones de esa tie-1 a Consuelo Llóren te ; y a Vicente 
rra> "la más femiosa que ojos hu- ! González de Llano, lazos de una pro-
'̂anos vieran". Después con cuida- i funda s impat ía y de una no menos 
üoso fervor, pliega Consuelo la he/.- | honda y bien sentida grati tud. Si el 
^osa hoja periodíst ica y me dice en ¡ esposo es gentil y caballero, la espo-
8üD'de promesa: sa es-leal, cariñosa, d i sc re ta . . . Su 
~~-Gu<irdaré todas las que ee pu- corazón posee el secreto de esas be-
•Wquen; ias ]iaré encuaderna? y las Dirimas delicadezas que, como las 
Mostraré orguuosa de su proceden- • humildes florecitas de los prados, 
de estudiantes católicos de Fr ibur-
go, en el que fué aclamado D. A l -
fonso ^ I H Por los representantes de 
repertorio lo comprende rán el teatro 
español con temporáneo . Linares, los 
Quintero, alguno obra del teatro ar-
gentino. Todo ello a base de sus 
las 24 naciones que forman la Inter- ^ ^ el de ^ 
nacional de estudiantes católicos, la !slón H a b r á adernás estren0 guy0 
más numerosa del continente 
Se unieron a la petición de los 
estudiantes granadinos en favor del 
hospital clínico de aquella Univer-
sidad, ofreciendo el Rey su apoyo. 
Tiene una obra escrita y otra en ges-
tación. La que ha dado, y que se 
es t r ena rá en América , se t i tu la 
"Mas allá de la muerte". E l tiempo 
que está ausente depende de los ne-
gocios. Su compromiso, como direc-
tor ar t ís t ico de la Compañía de Lola 
cía. ungen ele fragancias a cuantos pasan 
Es este hogar de Consuelo L i o - i ^ n t o a ellas. Yo 
rente 
lar horas de consuelo y de a legr ía 
que sus manos 




llamar templos del his-
cubanismo. Casada ella con uno 
3 los asturianoíi más sencillos y ge-
CGÍ0508 g•(,̂  he t''Pad0 611 mi Vida• 
don y},-onte González de Lia-
'-Wbra a quien recuerdan con 
a muchos pobrecitos corazones a los 
que envuelven sombras de preocu-
pnciones y tristezas, de orfandad" de 
lo suerte y desamparo de la vida. . . 
Y se también que hay un encantado 




j a i i t a y menuda can t a r ína como una Membrives es solo de seis meses. A 
vevatilla. Apenas cuenta cinco años j mediados de este se p r e sen t a r á la 
y ya sabe adoptar los gestos primo-1 Compañía . Lo que se dice por ah í 
rosos de una mujercita, cuando, p o - í d e que él no piensa regresar a Es-
uiéndose al frente de sus muñecus ípaña, no es cierto. Nada he escrito—• 
que pudieran alardear de ser ma-ldijo—porque nada se me ha ocurri-
vores que ella —las r iñe , las pema. do. "He pasado de la e d a d — a ñ a d e — 
las a l iña y les da lecciones de h ig ie - 'y mejor icho aún, de los momentos 
ne y compostura. Para m i dulce ami- en que se escribe por obligación; 
gu, es su chiqui t ína , norte y esperan- por obligación moral o material ; 
za, regalo y promesa, realidad gozo- ahora lo que escribo lo escribo ce-
sa que sabe embrujarla con su vo- diendo al deseo vehemente de escri-
. , _ ,. , . 
"trasplantada" a -
a esta vida madr i l eña , i garse al sortilegio de la naturaleza, ros y cantadora de los poemas más que a veces tortura al escritor, ha-
divinos. . . 
Si la felicidad tuviera ojos, cuan-
do una madre buena, generosa, ca-
r i ta t iva y llena de juventud y de 
hermosura, aprieta contra su cora-
remediar m á s de un infortunio, des-1 Zon a la dulce criaturii.a que es al-
pués de oir un —Dios bendiga a l a j ^ a de su alma, luz de sus horas y j l o que hemos de encontrar del otro 
seño r i t a " lo que más la halaga es i pulso de sus venas, no sabr ía des - ¡ l ado de la vida. Sus estudios espirl-
el rumor que queda murmurando: viarse del grupo, símbolo el más ex - ¡ t i s t a s , sus lecturas teosóficas han da-
— ¡Es una cubana; m á s buena y celso de la humana v i d a . . . Y en-i do Por resultado esos tres actos, 
más guapa que el s o l ! . . . toncos, nadie sabr ía de duelos en la Queda al cuidado de.su casa un 
En el precioso nido de este feliz ' t ierra . . . 'pariente cercano. Se ha llevado mu-
Pues bien; no ha mucho, recibí 
unas l íneas de Josefina anunc i ándo-
me su visita, pues ten ía que comu- ! actualmente tiene. 
en su nombre. Los paquetes han ido 
dir ígdlos a las dos zonas de combate, 
a Meilllat a don F e r m í n Hidalgo, 
para que los reparta y a Ceuta al 
cap i tán don Eduardo Mend lcuü , 
para que, a su vez, los dé a los que 
sean más acreedores a l regalo. 
La mitad de los paquetes han «1-
do de t u r r ó n y golosinas propias de 
Navidad; la otra mi tad de p renda» 
de abrigo, de las cuales e s t á n muy 
necesitados. 
Y como lo e spon táneo de BU dona-
t ivo ha sido tan s impát ico , yo ae lo 
he hecho saber a 8. M . la Reina, qne 
tan interesada está por todo lo que 
a los soldados se refiere, y lo ha 
agradecido en extremo como madre 
carlfiosa que es de todos los espa-
ñolea. 
No sabe usted bien la caridad que 
con su donativo hace, porque des-
graciadamente nuestros pobres sol-
dados es tán faltos de ropas que es 
una pena; yo puesto que recibo aho-
ra cartas de todos los necesitados de 
allá p id iéndome algo, veo de cerca 
le gran falta que hace mandarles 
de todo, porque los m á s son aquellos 
cuyas familias e s tán | imposlbilta-
dai? de hacer algo por ellos, y son mu-
chos los hjoe de padres desconocidos 
que tampoco reciben nunca nada de 
nadie. También para nuestros mar i -
neros hay recuerdos especiales, ya 
que estos muchachos e s t á n haciendo 
una preciosa campaña . 
Viendo su deseo de ayudar en lo 
posible a nuestros soidacTos, se me 
ocurre la Idea si le ser ía fácil re-
cibir ah í las primorosas, las a r t í s -
ticas postales que ha hecho la P r in -
cesa Pilar de Bavlera, hi ja de la 
Infanta Paz, a f in de que su pro-
ducto se emplee por mitad on estos 
paquetes de la Madre, y en socorro 
para sus pobres do Munich. Su pre-
cio es de quince cént imos cada una, 
portes comprendidos, y la colección, 
que es preciosa, es de vistas do Es-
paña . 
Puedo asegurarle que una de la* 
a legr ías m á s compensadoras de to-
dos mis años de trabajo ha sido tra 
expresiva carta, pues los que saho-
rnos por experiencia la lucha que ro-
presenta el comercio, somos los que 
agradecemos má scualquler demos-
t rac ión de s impat ía que llega de 
otro comerciante: 
Yo puedo decirle que Dios me ha 
favorecido siempre bien, pues real-
mente nunca pude n i sospechar que. 
en tan pocos años y empezado con 
tan escasos medios el negocio que 
comenzó casi como un Juego, pudie-
ra llegar a tomar el Incremento que 
nicarme algo muy ha l agüeño . Vino, 
y en efecto, me dió a leer una elo-
cuente carta que desde Santo Do-
Ahora una de las cosas que me 
dan m á s goce es el pensar el bien 
que se es tá haciendo en esta Casa 
con el Paquete de la Madíra, que no 
ha tenido m á s f in que el de evitar 
que los intermediarios se llevaran 
el beneficio, y de este modo poder 
proporcionad a los soldados y sus fa-
milias muchas más prendas por el 
RIÑA. 
¿El tema? Algo de historia del fe-
minismo. Hizo un documentado es-
tudio de la distinta s i tuación social 
porque a t ravesó la mujer a t ravés de 
los tiempos en los diversos países. 
Empezó afirmando que era m á s minso le el señor don V i -
partidario de la Historia, por su sen- lcente Berga rech ía , mani fes tándole 
tido práctico, que de ía F i l o s o f í a , ^ 6 había leído m i crónica 
ciencia de lo abstracto que hasta me- icada en el D I A R I O DE L A M A R I N A 
diados del siglo X V I I I no descendió |de la Habana, en la cual refer ía yo 
de las alturas teológicas a las Ha- a ustedes .lo que es, lo que ha l u -
nuras de la realidad. jehado y cómo ha vencido la señor i ta j u'.ismo dinero. Es decir, que los gó-
Y hojeando ¡as páginas de «se H - j J o l i n a Diez, y de qué manera tan ñe ros van directamente del fabr i -
bro inmorta l—di jo—, veremos cómo ¡Hltruista se 0CUPaba a la sazón d e l i r a n t e al comprador, enca rgándose 
la Historia nos presenta a la mujer ¡l>a<luete de i» Madre. '¡la Cruz Roja de su envío para evi-
sujeta en la an t igüedad al ominoso | Después de felici tarla, y de ex- i t a i de este modo que el comprador 
yugo de la t i r an ía de los hombres, presar le su admirac ión , la encomia i Pueda especular. Comprendiendo que 
siempre censurable y absurdo ante j t ambién por el auxilio prestado a | ha de interesarle, le envío una de 
los ojos de los europeos de la época ¡los heroicos soldados, le dice que , la? listas del contenido y precio de 
presente. j enseguida se Propuso ayudarla en 
Consideró con pena el ambiente |ñU caritativa y pa t r ió t ica obra y 
moral que flotaba en Roma, en don-jcasi «in acabar de leer dicha cróni-
de subsist ió una pugna constante en- ;ca' Y a Pesar de ser domingo aquel 
tre ios dos sexos, y una especie de j^ ía , salió a la calle dispuesto a re-
conjura masculina, que énvileció a la eclectar la mayor suma posible pa-
mujer romana y la a r r a s t r ó a la de-
pravación de las bacanales. 
ra g i rá r se la inmediatamente con el 
f in de procurar que esa cantidad. 
Habló después de los tristes pe- convertida en paquetes, llegara a 
ríodos de la esclavitud de la mujer, | Melilla, y endulzara, en lo posible. •••r&üable afecto amie-ns He ia lugarejo de Asturias, donde 
^ b a n a - v .••trasplantada" a este i paisana gusta el recogerse y entre-! Cecita tejedora de mimos arrobado- b i r lo ; por sa necesidad imperativa | la que condenó, d e a abominable po-t las amarguras de los soldados" 
ó b l e n t e y 
mayores devociones se es tán vol- i a los goces de la contemplación y 
. j udo de continuo hacia la patria i al ejercicio del amor y del bien, 
ge " ̂ noce ios más sugestivos lu- I sus deleites mayores. Así. cuando 
||f?8 de* España, porque ella y V i - je^a cruza las calles del puebluco, es-
"•^te hacen frecuentes y deliciosas ! condiendo las dádivas que han de 
t u r s i ó n les en su espléndido auto-
te v 68 Una admiradora conscien-
^e2agardorosa del arte, de las gran-
^ ^e jas bellezas españolas ; 
,•,: u Pundonor de criolla aman-
UlI1a, nr, 
lat, •• y0r cuyos ojos se escapan ŝ lu 
ciendo que confíe a las cuartillas lo 
que lleva en el pensamiento." 
"Más al lá de la muerte" es obra 
que desde luego descubre una l ínea 
nueva de su tmperamento y da idea 
de sus preocupaciones actuales por 
de nuestro sol, se pica y 
cuando alguno que no co-i matrimonio, aletea y palta una pa- Mercedes Vaaero de Cabal. |chos libros, muchos papeles. Su piso 
ligamia, sembradora de vicios y des- La importante suma llegó y fué 
precios, y de las subastas de contra- equitativamente empleada en buena 
tos matrimoniales en el pueblo asi-
rlo. 
Demost ró que la hermosa regene-
roción de la mujer la logró el Cris-
tianismo con el derrocamiento de to-
dos los prejuicios vetustos, merced 
a la predicación de la igualdad de 
ambos sexos y la exaltación del 
amor, elevado en el matrimonio a 
la ca tegor ía de sacramento. 
E l Evangelio te rminó con la es-
clava y convirt ió a la mujer en com-
cantidad de paquetes para ía heroi-
ca Legión extranjera. 
Agregaba dicho señor : 
"En cuanto recibamos carta de 
usted procederemos a hacer otra co-
lecta para remi t i r nueva suma". 
E l señor Bergarech ía es cubano. 
lo? paquetes. 
Deseo mucho que haga usted pre-
sente a sus amigos m i sincero agra-
decimiento por cuanto hacen, y me 
ofrezco para cualquier cosa en que 
pueda series út i l" . 
Hasta aqu í la carta de la seño-
rita Diez Lassaletta. 
Y ahora, pocas palabras mías . 
Muy honrada me considero conque 
me halla nombrado el señor Berga-
rechía . Ha sido una gran satisfac-
ción para mí que mí modesta cró-
nica cansara tan ha l agüeño efecto; 
verdad es que toda la gloria perte-
nece a la señor i ta de Diez. Conste 
además que mi orgullo y mi conten-
to aumentan al pensar que por tra-
tarse de un periódico como el D I A -
RIO DE L A MARINA, tan leído y 
y abogado; es tudió en la Universi- jadmirado en todas partes, es por lo 
dad de la Habana; posee ahora un ¡ Qne se ha sabido en La Romana lo 
importante comercio en La Romana. ! üue mi pobre pluma relataba desde 
Es hijo de Montañeses y vizcaínos. | Madrid. 
Su Interesante carta termiua e s í : l Salomé Núfiez TOPETE. 
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S P O R T S I N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
r e l Habona Y a t c h t Club l a p r i m e r a 
E N E L P R I M E R P A R T I D O E S T U V O A P U N T O 
D E C O R R E R S A N G R E D E G A V I L A N E S 
Se inició la ta;|le de ayer con un api cuanio no tleno centrarlos. Es 
ouen partido en el Palacio de los un portento ese chloo. 
Ck-itos, por dos matrimonios, uno j Y Salsita, ¡ah, Saiii ta t ambién se 
que vest ía de blanco y respondían i lució, le ocurre algo parecido a lo 
BUS componentes por los nombres de que le ^curre j i l c-'i íil Don Lufa 
Petit y J á u r e g u i , y el otro de azul de Altanara. De t í d a s m i n e r a » olios 
por Echever r ía y Abando. ¡ganaron que es iv) pyori.cial, y deja-
Entt-a esta gente se jugó buena ron en '22 tantos P^ra 30 a Ei.ola 
pelota, ningiVio 1° llizo. mal ' demos- Mayor y Machín, 
trando la suerte aue Abando conti- ¡Muy bien por Don l u i s ¡ 
n ú a con el santo vuelto de espal- i ¡Muy bien por Sai* ta ¡ 
das. que no.hay forma aue resuon-, í í l f i l M O COMo SIEMPRE, 
da a sus incitaciones por m á s que le ' Casi e^toy por nsrvTurar q i ' • no j 
ponga maíz tostado con frijoles co- ha habido un solo Hig 'nio que lia.'a I 
lorados y cabezas de guineas. Lo pasado a la histor ' ' i r y r hacer a l g ) " 
mas extraordinario de este partido notable. De los H i j ; n.os nunca pe 
fué a su final, en la ú l t ima decena, ha esento noda, par<í<;pn esta^ ad-
Abando volvió loca a la cá tedra que heridos, por efecto dol i ombre. a las 
anduvo con las manos cubriendo sus páginas ñ a s borr i '- .otjs de la vida 
desnudeces, a falta de hoja de parra, del hombre, en esas páginas que lo 
pues si a este señor de Abando se mismo pueden tener color de café 
le ocurre estar m á s seguro la sangre con, magnolia que de cat ivía. Y la 
de los gavilanes hubiera llegado a prueba la tenemos en el Higinio del 
nhogar a los peatones de la venida Palacio de los Gritos, siempre que 
del Padre V a r e ^ la que en tiempos sale al asfalto hace lo posible por-
pre té r i tns se le i lamó graciosamen- que no se le cuente entre los mor-
te Biascaín, cuando los zapatos eran tales. Anoche mismo en el partido 
de "becerro virado" y los niños los virginal se enfermó repentinamente 
usanan con fuertes punteras de la- ofreciendo los fenómenos de una 
tón. Pero no pasó del susto consi- fuerte linfangltis nerviosa, por lo 
L a f i e s t a r e s u l t ó e s p l é n d i d a p o r t o d o s m o t i v o s - A s i s t i ó e l s e ñ o r E r n e s t o L o n g a , u n o d e 
l o s t r e s s u p e r v i v i e n t e s f u n d a d o r e s - L a s e ñ o r a d e l P r e s i d e n t e M o r a l e s e c h ó l a p r i -
m e r a p a l e t a d a - E m o c i o n a n t e d i s c u r s o d e M a n u e l J i m é n e z L a n i e r . - G a n ó e l 
" E l l e n " l a c o p a d e s u n o m b r e p o r u n b u e n m a r g e n - L a c o p a " F o r t u n a ' 
s e c o r r e r á e l 2 d e J u l i o . 
pie a 
E L P A R T I D O D E P A L A F U E J U G A D O M l i v 
P R E C I O S A M E N T E P O R C H I S T U Y C A N T A B R I A 
H a b l ó en l a t í n Quintana y f u é abrumado el B e g o ñ é s . Los b 
aficionados p iden que se case u n g ran pa r t ido de pala v T T 
remonte r e s u l t ó mediocre . L o ganaron M o r a y E r r e z á b a l a O k 
torena y Zumeta, que estuvo in fe rna l . ^ 
Antes de ingresar m i heroico si uno y cada cuál están pas 
que humilde Veriblak en el peloteo ' guridad, en colocación e en s&" 
de esta crónica, le e spe ta ré al grave -
Intendente, señor Perea—grave por-
^ que no se ha reído nunca—esta sú-
1 plica que a m i señoría le espetaron 
guíente y las aves de r ap iña devora-
ron tranquilamente las carnes pal-
pltant**3 de las inocentes palomas; 
yo v i uno soOre el tejado de] t ron-
que fué retirado de] asfalto. Y en 
ese partido tenían trazas de ganar 
los blancos, la pareja de Higinio, si 
señor, aunque parezca ext raño , pues 
tón que se parecía mucho a Mano- se habían anotado 12 tantos, y aun-
lo Regó. 'que los contrarios tenían 15j se veía 
30 carones anotaron los blancos la disposición de lo^ primeros, 
y 27 los azules. I Y con la intención basta. 
U N ALGUACIL DE CAMPO. E L TRIO PAMPLONEO I N D I F E -
RENTE. Esto era lo q m parecía Elo'a Ma- i 
yor, un Alguacil le campo, jugando 1 
en si segundo de la tarde acompa-
sado de Machín. Salsamendi y A l t a -
mira fué la pa-e.1a Contraria, que 
por cierto vistió trajes de alcoba. 
Y si saco a colcina fi los alguaci-
les de campo para compararlos con 
el mayor de los Eloia. no es segu-
ramente por que tei:ga a dichM res-
Y llegó ei ú l t imo de la tanda, ( | 
partido final de la noche en que j u -
garon tres individuos contra dos, 
una familia vestida toda de azul e 
integrad^ por Gabriel, Mar t ín y La-
rrinaga. Tuvieron en contra estos se-
ñores a Erdoza Menor (Ba já ) y al 
Impepinable Navarrete. Y la fami-
lia jugó tan indiferente, tan desga-
en quinqué , que dicen los S?Pale ̂  
varios aficionados a los cuales debo i sus tantos. 
los ojos, puqs la primera T108 a 
subió solemnemente, dando ^eceila 
tropiezos, igualando en o L nitos 
todo 
atender, como deben atender el gra-
ve Intendente y la amabilidad de 
la Empresa. Que se case y que se 
Y así hasta los doce. 
Hago saber que en todn« 
tropiezos las manos de] cnntL68108 
juegue volandito este gran partido j se tropezaron y cantaron nío 
a pala de palo sonoro: siasmo delirante. BU e,ltu.y 
I raurgui y Perea I I I Como la cosa de este partid 
contra , cosa de todos, los partidos o 63 la 
Quintana y Elorr io I los que lo juegan son pelotari 0 
Los que tal piden me parece que ¡ cerebro verte gueno, y la c CoU 
piden una cosa bien, pues estos cua-! en que dos se queden contra8* eStá 
tro señores e s t án ahora pasaos y si • a este uno le caigan de cn^0, 7 
i el peloteo areeulta fenomenal a h í continuamente, pues sucedió n Uo 
tiene la Empresa una serie de p a r - ¡ blancos licenciaron "a Quinta16103 
j tidos que exalten el entusiasmo y ha- • continuamente le cayeron ai y 
| gan a las multitudes caer cautivas 1 ñés, a quien le fueron dominand 0' 
, de la Catedral, y v iv i r esclavas de ¡ ra alquilarle los dos pisos y Pa' 
; la competencia que estas dos parejas ¡ ponerle el premio precuniari 
han de (lesarrollar con todo el amor ¡ renta mensual, 
al t r iunfo propio de los grandes pro-
fesionales. Hay que salir de la r u - . 
petabie ciase como poseedora de un nada qne los de la pareja no tu-
empleo inferior categoría , nada de .vieron que realizar grandes esfuer-
eso, es por la svirpld razCn qu í ?io zos para ^^fbtarse el partido de 30 
re puede ser alguacil er Bembi-lU)- tantos, dejándolos a ellos en 21 
ni ato y pelotear en la canena rumo-
rosa der Palacio de los Gritont-'. -A] 
menos que yo sep*. 
En cambio Don I-'ns de A iam!-
ra Jugó horrores, ¿i4, siempre juega i 
Doctor Baulln Cabrera, secretario del Habana Yacht Cliib, leyendo el acta antes de ser gnardada en la caja de zino 
dentro de la primera piedra, en la gran fiesta de ayer en el E. Y. C. A l lado del doctor Cabrera se encuentra el se-
ñor Cliarles Morales, presidente del Club, y en medio de los dos, vestido de blanco, el señor Eddio Abreu. 
ilos directivos del Habana Yacht 
Hay cosas que no se explican 
No se aparezcan esta noche por 
e; F r o n t ó n • Jai A la i 
función. 
G. P. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
O GRAMA PASA MAÑANA 
MARTES 30 DE MAYO, A DAS OCHO 
Y MEDIA DE DA NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
Amoroto y Odriozola, blancos, 
contra 
Amedillo Menor y Arlstondo, azules. 
A sacar del cuadro 9 1-2 con cebo pe-
lotas finas. 
L IGA N A C I O N A L 
BOSTON Y BROOKDYN 
BROOKLYX. mayo 28. 
El Boston sao óa Grimes del box en 
tres turnos. 
C. H. E. 
Boston.. 
Brooklyn 
El tan deseado día de la "primera Club, y la que tuve el honor de sus-
piedra" del que ha de ser nuevo cribir como redactor de sports del 
palacio del Habana Yacht Club llegó DIARIO DE L A M A R I N A ; además 
al f in. Y llegó bajo los mejores aus- una lista de socios, convocatorias de 
picios después de un meditado estu- las regatas de este año, fotografías 
s no hay ¡ del Proyecto del edificio que más del edificio actual del club, una lis-
había de convenir a los intereses de ta de socios y reglamento del Cien-
la tan s impát ica y decana sociedad fuegos Yacht Club, y por úl t imo 
náu t ica de Cuba. ;una media botella de ron, con lo que 
¡Al f in , la primera piedra! Y qué se ha de significar a la posteridad 
hermosa, que magníf ica quedó ; qué que los actuales elementos que han 
magnífica quedó la fiesta de ayer levantado los fondos necesarios pa-
en la playa de Marianao en su as- ra la gran obra, que han realizado el. 
pecto social. La sociedad habanera, | tremendo ^esfuerzo, no pertenecen 
la gente "bien" se formó en una en manera alguna al partido prohi-
piña, en un apretado haz, para dar bicionista, no es tán de acuerdo con la 
mayor relieve y mejor tono de luz y Ley Volstead,. y más que eso es una 
a legr ía a la gran nota náut ica-so- nota de broma y una manifes tac ión 
Como con la carga no p0dían ni 
cuatro camellos de los más can, 
t ina ; hay que encauzar el depor-(Uudos, el Begoñés fué declinandrT 
te de la pala l levándolo, de escalón i fuerzas, en seguridad y en c i ^ 
en escalón, gradualmente, con arro- | ción. Los blancos habían coronadnT 
gancia y gal lardía , al p ináculo m á s ( segunda decena por delante y co 
alto de su grandeza. La pala gusta, . cetro del dominio en la mano n 91 
; entusiasma, exalta. Y los palistas ya I Y cetro en mano, atacándo te 
tienen grandes s impat ías entre los gu ío to seguío, sin abandonar el d6" 
! fanát icos si que fervientes fieles de i minio, sin dejar meter la cucha 
i la catedral. ¡ en el pote a Quintana, destartalaron 
• • | al zaguero azul, Quintana, que estu 
E l dominical c|) remonte lo re- dió para Cura musitaba sus elocuen-
montaron bastante malamente los! tes, ingresó la cuchara y ayudó 
remontistas. Mora y Errezábal , ' de rr ido de tanto abuso de los bianque-
bianco, contra los de azul, Ochote-1 tes, ingresó la cuchara y ayudó a 
rena y Zumeta. La primera dece- j derrumbar el puchero. Y los blancos 
na resulta un concurso con medalla: se engulleron el cocido a la madrile-
de oro y gran prix, de bastonazos, i ña. ¡ Otro y van cuatro para ios dos 
ruesto, ya se había realizado con t o - ] ^ s n ^ o s , estacazos y aletazos to- mismos! 
do felicidad; que el edificio ha da doS+ da(ios Con f huies° á e l cantl1}0 Los azules se quedaron en 25. 
ser ligero, airoso, ar t ís t ico, que ha y todos sumando tanto: sumando 1 Jugaron preciosamente Chlstu y 
de responder a los fines que de él se casi tantas agualadas como tuvo to- j Cantabria, Quintana bien; pero sin 
solicitan, que apaaecerá sin grava-, ^ 1« Primera decena. Luego, sacó | poder entrar holgadamente, miran-
menes ni cargas, gran obra de sola- la narlz ^ Plato sm Permiso. Mora, , do, paseando, hablando en latín. Be-
rid'ad social, ejemplo de voluntad, i ̂  ap re tó un poquito Er razába l y se goñés fué abrumado, rendido y cru-
de una gran honradez y una gran sin- acabó todo. Ochotorena se h a b í a cificado. 
Y nvis nada. ceridad. E l señor J iménez Lanier se Pue9to mas disgustao que un guar-
extiende en estas consideraciones, de j dla de tráflco esperantista' y Zume-
lo que es y de lo que será el Habana ',ta se PUSo imposible, tan imposible Lesaca parece que se está prepa-
Yacht Club, ejemplo de buen gobier-, 9116 s^ Proteo produjo la hilaridad rando para hacer un viaje al Polo 
uc y faro fraternal cuyos haces de , general, pues a Zumeta se le hab ía [ Norte. Pues todo lo que ve lo saca 
luz van a quebrarse en el pecho de 1 olvidado que en esto de la pelota hay ' y se lo mete en la maleta, todo lu-
la?, demás sociedades hermanlas, dán- i Una Pared I116 le dicen el frontis. Y | cluso la primera quiniela de ayer, 
doles su calor, sus gé rmenes de vida ¡ todas para el bar r i l de la bodega de, I raurgui , que sale mañana para 
de un gran entusiasmo fraternal por i enfrente 
212 ooo ooo— 5 
000 000 040— 4 
Baterías: Oeschger y O'Neill por el 
Boston; Orrimes, Smith, Shriver y De-
berry por el Brooklyn. 
Primera quiniela a seis tantos 
Altamira, Cazalis Mayor, Lizárrag-a, 
Salsamendi, M a chin. Elola Mayor. 
Seg°undo partido a 30 tantos 
Salsamendi y Altamira, blancos, 
contra 
Biela Mayor y Xilzárraga, azules. 
A sacar del cuadro 9 1-2 con ocho pe-
lotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Larrinaga, Fermín, Alberdi, Jáuregui, 
Elola Menor, Pequeño Abando. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
(TAZCDE) 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS $ 3 . 7 9 
PETIT Y JAUREGUI. Llevaban 74 bo-
letos . 
Los azules eran Echevarría y Abando 
que se quedoron en 27 tantos. Lleva-
ban - 78 boletos que se hubieran paga-
do 3.61. 
Primera Quiniela 
S A L S A M E N D I 
Altamira. . w ., 
Echevarría. . ,„ 
Elola Mayor. . 
Machín 
SALSAMENDI. . 
Petit Pasiego. í., 
$ 6 . 2 1 













SeRu.ido Par t ido 
SUSPENDIDO 3 . 5 7 
Segunda Quiniela 
A M O R O T O $ 5 . 2 1 
Tntos Boletos Pagos 
Arlstondo. . . . 
Arnedillo Menor. 
Elola Menor . . 
Odrozola. . . . 
Baracaldés. . . , 















F u é un día de grandes activida-
des, de grandes desgastes de ener-
ías para los lobos de mar, para el 
CHICAGO Y CINCINATI 
S ^ n t ^ l o ^ s ^ e d s / ^ 0 p o r V ^ ' ^ 0 ^ la CaSa' P a r a 61 ComÍté 
Luque fué expulsad¿ del box en I de Regatas, para el señor Charles 
Morales—presidente—para toda la i 
Directiva donde se encuentran in- | 
cluídos los más conocidos y compie- | 
tos yachtmen de Cuba. 
Y fué un día que sirvió de estre-
serie 
tra 7 
el cuarto innjng 
Chlcag-o. 
Cíncinatl 
de buen humor, pues a tan distingui-
dos yachtmen nunca les ha quitado 
el sueño lo MOJADO ni lo SECO. 
Y hago esta aclaración para que 
no haya quien tome en serio el de-
pósito de la botella-media botella— 
de ron que ayer realizaron en la p r i -
mera piedra los Lobos de Mar del 
Habana Yacht Club. 
todo lo que sea sport, por todo lo que 
sta cubano. 
Muy felicitado el orador por su 
espléndido discurso que a todos con-
movió, recibió muy a tiempo mucho 
apretones de manos, muchos abrazos. 
E L " E L L E N " GANO L A COPA 
Por la m a ñ a n a tuvo efecto una re-
gata de sonder class por la copa 
Se quedó en 23. E l 
continuaba disgustao. 
C. H. E. 
000 602 000— 8 10 
000 141 100— 7 14 
p w l t el Chlcago. Alexander, 
Cheves y O'Farrell; por el Cincinati 
Luque, Schnell, Markle, Ríxey y Win-
L A PRIMERA P A L E T A D A . 
Raulin Cabrera, como secretario embarcación en un recorrido de once 
del club, lee el acta, que es senci-i Tn"'1]QS en -aguas del H . Y. C. con el 
lia dtfnde se dice que el club fué siguiente resuitacTo: 
^ n r r ^ * ™ucha9 fundado en 1886, que el actual edi^ í ^ 1 1 n u ^ J }XOr,\ á0eJ?} lña 10 
f ^ J * * * &v\ y- *0n r u t l antes ;fic¡0 data desde 1893, que actual- ^ ^ h.0ra ¿e l légada 11 32|30. 
estrellas de oro. El viejo caserón del ,„ t , ^ ^ * » * „„„ i Marianao, numero 5 llegó a las 
Para disputar el de pala, de 35 
tantos, met ió Perea la mano en el 
bai'u, ambos mundos, de la maes t r í a 
y sacó y casó estos cuatro maestros, i 
pollos viejos, verdaderos sabios con I 
la cresta gorda y los espolones recios' 
y t rágicos . De blanco Chistu, el N i - j 
ño de Praga, con Cantabria de 
"Eillen" habiéndola ganado el yacht | azul. Quintana con el Begoñés, piso 
de este nombre propiedad del Dr. 1 primero de izquierda y derecha, sin 
Enrique Lavedan, quien t r ipu ló su i sótano. 
el Polo de Güines, se llevó la segun-
esperantista I da quiniela. 
I Que se diviertan! 
Dn. Femando, 
LUIÍES 29 SE MAYO DE 1923 
A las 2 1|2 do la Tardo 
PITTSBTTRGH Y SAN 1UIS 
SAN LUIS, mayo 28. 
J :D£rS í ° m e ruris de ' Hornsby • y uno 
de Me Henry facilitaron hoy a los lo-
cales la victoria sobre el Plttsburgh 
por 4 a 3. 
Robers Hornsby, segunda base del 
Habana Yacht Club fué- remozado en 'mente contiene la sociedad 1153 aso-
lo posible p ^ a recibir de gran gala :"adoS' 86 * 0n 
a sus distinguidos c o m p o i í n t e s : dera<l10neS SObrVa f r i c a c i ó n y f i -
Las drizas se colmaron de bande-i liesf de la sociedad' todo Iniiy blen 
rolas y gallardetes en el asta que traído- . , 
se eleva frente a la casa club v el ' Un ;ioyen 0Perarl0 de la casa (lue 
ha de construir el edificio es el que 
se presenta con los aparatos nece-
sarios p^ra realizar su operación, la 
Como cuatro maestros que son 
salen peloteando lento, templado, 
magestuoso, buscando cada cual las 
cosquillas de cada uno- Y como cada 
Primer Partido a Remonta a 30 Tantoi 
Pasiego y Larrinaga, blanco» 
contra 
Salsamendi y Xiesaoa, eusnles 
A sacar los primeros del cuadro 11 
y los segundos del 12 con 6 
pelotas finas 
y franca ale-
San Luis y champion bate de la Liga i muellecit0. y aunque el agua ame-
i r ^ ^ t i ^ t ^ S o S d i f f ^ c r a d f f c r d e r y ? r b a r ia aie-
ambas Ligas Mayores. "-^"ores ae jgr ía de la fiesta se contuvo y el fes-
Hornsby ha batearlo once home runs , tivál siguió su curso, su desborda-
en lo que va de temporada. (miento de entusiasmo 
_ í í l ^ l lgr ía . 
Baterías: Carlson. Yellowhorse. Zinnlen atender a todos los detalles en tora es la de Pourdy and Hender-, 
l l í ^ ñ ^ i i ^ t ^ t ' ' Pertica ^ a ^ e a los concurrentes las horas Una vez que _se t e rminó de sol-
• — ^ ide estancia en el Yacht Club lo más da,r la ca]a'' la senora ^ \ P^siden-
de soldar la caja de cinc, trabajo 
que realiza allí en un momento, se 
llama este joven obrero que viste 
correctamente de d r i l blanco, M i -
PI IADELPIA Y NEW YORK 
NUEVA YORK, mayo 28 
f i í P p S T aYirk 16 ean6 h0y al Piladel-
PILADELPIA 
¡felices. Y con Rafael Posso puedo.ci-
,tar a Raul ín Cabrera, secretario del 
^ l u b , a Esteban Juncadeiia, Alberto 
¡Junco, José Vl ia , Eddie Abreu, Pe-
1 ter Morales, el mismo presidente 
V. .c. H. o. A . E. i ¡Charles Morales, Juanito Rivera, Jo 
Leborveau, I f . , , 
Wrightstone, 3b . 
Williams, cf. . . 
Walker. r f . . . . , 
Parkinson, 2b. . , 
Fletcher, ss. , . 
Leslie, Ib 
Winters, p . . . , . ] 3 
Lee, x . . . . 
sé Fe rnández Blanco, Juanito CNag- esPosa d(;1 
t h e n . . . 6 mientras Ve 
te Charles Morales, una dama muy 
distinguida y muy interesante, se sir-
vió a echar la primera paletada de 
mezcla uniendo la piedra a la bâ se 
que surge del terreno. Esta opera-
ción la realizó con mucha gracia la 
señor Charles Morales, 
11 38|20. 
Ofreia, n ú m e r o 1 llego a las 11 y 
35140.-
Quibú, n ú m e r o 6 llegó a las 11 y 
38|5. 
Carramba, n ú m e r o 4 llegó a las 
11 38|20. 
J irsi-Chikir , n ú m e r o 8 llego a las 
11 38|23. 
Sprig, n ú m e r o 3 llegó e las 11 y 
3915. 
Piacerrs, número 7 llegó a'las 11 
40|35. 
Tr ipulac ión vencedora: Lavedan, 
B. Pons,' A. Nolih y Veneno. 
Juez de salida: Chas Morales. 
Juez de ruta: Rafael Posso. 
Juez de llegada: P. J. Camp. 
Edd'ir A l rzu delg. H . Y. C. 
La Copa Fortuna se cor re rá el 2 I 
de Julio. Sábado regata al Mariel 
las 2 p. m. 
Guillermo P I . 
M E L E ÜENGLEN TOMARA P A R T E 
EN E L TORNEO DE TENNIS D E 
W I M B L E D O N 
Primera Quiniela a Remonte ra 6 Taatoi 
Zumeta, Mora, Errezábal, Lesaca, 
Aramburu, Ochotorena 
A sacar del cuadro 10 1¡3 
PARIS, mayo 27. 
Mlle. Suzanne Lenglen, campeo-
na de tennis del íinundo,, después de 
haber consultado con un specialls-
ta que le dijo que su corazón estaba 
en buenas condiciones, ha decidido 
tomar parte en el torneo de Wimble-
don que mpeza rá l 26 d junio. Su 
médico le hg, recomendado un corto 
reposo. 
LOS POLISTAS ARGENTINOS 
DERROTAN A UN T E A M INGLES 
| LONDRES, mayo 27. 
0 I 
1 E L CONTENIDO DE L A PIEDRA. 
o i Ser ían las cuatro de la tarde cuan 
\ do se reunieron alrededor de la pie 
o dra el señor Charles Morales del 
Totales 
NEW YORK 
V. .c H. O. A. E. 
(NOCHE) 
Pr imer Par t ido 




$ 5 . 0 7 
Tantos Boletos Dvflo. 
TEODORO. 

















Segundo Part ido 
BLANCOS $ 3 . 5 6 
Boncroft. ss. , „ 
Prisch, 2b. . . . 
Groh, 3b. . . . . , 
Young, r f . . . . 
Meusel, I f . . . , 
Kelly, Ib . . . . 
Cunningham. cf. , 
Snyder, c. . . ; . 
Toney, p 
Stengel, xx. . . . [ o 
Causey, p 2 
Totales 32 
E L CALIFORNIA RESULTA VIC-
TORIOSO EN LOS JUEGOS I N T E R 
COLEGIALES. 
CAMBRIDGE, MASS, Mayo 27.7 
x Bateó por Winters en el noveno, 
xx Corrió por Toney en el quinto. 
Anotación por entradas 
i tr s la banda de la Marina Na-
cional dejaba oir las notas vibran* 
tes del himno Invasor. La cuchara 
con que se realizó esta operac ión se-
rá guardada en el club como recuer-
do del interesante acto. Hay que ha-
.0 ó ó 0 C a l v o / p r ^ r d e n t T d V r W b r n T Y a o b i cer n0tar que sobre el ^ P ^ 6 , fla-
35 1 " i K ' l ? 1 Club; Raul ín Cabrera, secretario' Es meaba Una hermosa b a n d f a cfu^ana 
teban Juncadella, tesorero, Manuel ^ en acluelloS. momentos felices 
J iménez Lanier, vice presidente; Ra- desenvolvía la brisa de la tarde dan 
faei Posso, Peter Morales y d'emái do a 
señores oficiales del Habana Yacht lados- Y Una pe(iueüa t8"1"11^ sidad de California el campeonato 
Club, procediéndose a efectuar la t ambién la bandera nacional se en- ! anual de juegos en el campo y en la 
ceremonia d e c o l o c a c i ó n de la n r i contraba, en una tribuna desde la ¡ pista. E l resultado fué de 4 1-2 pun-
mera piedra* i que el señor Manuel J i m é n e í La- tos. 
En el espacio de terreno del fnndn nier, vice presidente del Habana La competencia se llevó a cabo en 
del actual edificio distante diez me Yacht 0lub hab ía de deleitar a los , el Stadmrn de Harvard, figurando 
tros de donde se encuentra sitnprtñ concurrentes con una br i l l an t í s ima , 30 colegios, incluyendo a su mayor 
el tanque de agua con su m o í n o y Pieza 0ratoria- " la Univer9Ídad de Sta*ford-
- I - _ J l ¡unos veinte de la cerca que por i H A B L A J IMENEZ L A N I E R 
10 27 12 4 mencionado fondo l i ip i ta los terre- ! 
E l team de polo argentino, derro 
tó hoy al team de Lord Wimboume MORA Y ERREZÁBAL 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantoi 
Perea I I y Ermúa, blancos 
contra 
Znbeldia y Airarte, azules 
A sacar ambos del cuadro 10 coa 4 
pelotas finas 
Segunda Quiniela a Pal» a 6 auto* 
Chista, Cantabria, Quintana, Begoñés tt 
Elorrio, Perea I I I 
A sacar del cuadro 10 l!3 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 4 5 
Primer par t ido 
BLANCOS 
Llevaban 
por 8 a 5, en los terrenos de Hur-
lingbam, en el match final ppr la co-
pa Whitney. Se le dió al team ar-
gentino una ventaja de un goal. 
boletos. ^ , . „ v zu-
Los azules eran Ochotorena J 4-" 
meta'que se quedaron en 23 tantos, f 
vaban 48 boltos kue se hubieran paü* 
do a 3.!í8. 
HARArARD DERROTO MUY 
PRINCENTON. 
A L 
Pr imera quiniela 
LESACA 
$ 7 . 5 6 
Ttos. Bltos. PaSí* 
Los honores a t lé t icos se inclina-
ron hoy hatíia los atletas occidenta-
3 pliegues matices tornaso- 1 íes, al ganar el team de la Univer- ,. 
r ibuna <̂• ^.«^ -i 1 íf^>.~ÍO ^ 1 ,1 ̂ ^ ^ - 1 . o a 4. 
'PRINCETON, NJ. Mayo 277.7 
j Harvard der ro tó hoy ai Prlnceton 
: ganando el juego de base ball por 
I Larrlnaga. 
1 Aramburu. 





PEON AMATEUR DE GOLF D E 










Segundo par t ido 
B U N C O S 
10 $ 5 . 0 6 






ERDOZA MENOR T NAVARERTE. 
Llevaban 192 boletos. 
Los azules eran Gabriel y Larrlnaga 
que se quedaron en 20 tantos. Lleva-
ban 177 boletos que se hubieran paga-
do a 3.84. 
Segunda quiniela 
A R Í S T 0 N D O 
Arnedilo Menor 
Amoroto. . . . 
Odriozola. . 
i'Vi-mtn. . . . 
ARISTONDO ; 
JUUregui, . . . 
• . 000 100 000-r 1 
• • 000 202 04x— 8 
Sumario 
Two base hits: Winters. Groh. Sto-
len bases: Prisch. Meusel. Sacriflce-
Young Doublo plays: Parkinson y Les-
lie; Metcher, Parkinson y Leslie- Flet-
cher y Leslie. Queddaos en bases: New 
York 5; Fnadelfla 8. Bases por bolas-
por Toney 1; por Winters 4. Strucli 
outs: por Toney 1; por Causey 3; por 
Winters 1. Hits: a Toney 4 en 5- a 
Causey 1 en 4. Wild pltch: Toney' 
Umpires: Klem y Pfirman. 
nos y pertenencias del Habana Yatch 
Club, fué colocado un t r ípode del 
que pendían cadenas a manera de 
grúa , y debajo de ese t r ípode y su-
jeta por gárf ios se encontraba ]a 
piedra, una piedra hueca, formaba 
de cemento muy bien cuadrada, muy 
bonita, con capacidad para recibir 
una caja de cinc donde se pusie-
ron, todas las monedas del país, de 
oro y plata, así como los per iódi-
cos de la mañana , un acta levanta-
PRESTWICK, Escocia, 
El nuevo campeón 
golf de Inglaterra es 
Holderness, un inglés . 
E l que le sigue es John Gaven, jo-
ven escocés, que llegó a estar tan 
cerca del campeón durante todo el 
da a ese efecto tratando de la obra donde se l e v a n t a r á el edMficio 
mencionada colocación, firmada por | drl Habana Yacht Club, ya se había 
1 Sin embargo Princenton te rminó en 
i segundo lugar y Stanford qiiedó en 
Una vez terminada ia operación de , el 3ro. 
colocar la piedra, el presidente Char- Cornell, que ha b í a sido 9 veces 
les Morales subió a la cribuna y pre- ganador de ios juegos titulares, que-
sentó al culto doctor Manuel J iménez dó en 4to. lugar con 21 1-2 puntos, , 
Lanier para que hiciera uso de la ' y la Universidad de Pennsylvania, | ̂ u n d final del torneo de esta tarde, 
palabra en aquellos his tór icos mo- ' que t ambién había salido victoriosa (lue éste lleSó a ser de los más señ-
en nueve encuentros, quedó en ter- I sacionales en la historia del golf, 
cer lugar con 16 puntos. j Hilderness ganó el agujero 18. 
Lafayette con 10 puntos, Yaie 1 La expectación entre los 5,000 
con 8 1-2, Colümbia con 8, Darmouth i concurrentes era tan extraordinaria, 
con 7 1-2 y 9 otros colegios con re-
sultados menores. Los californianos 
victoriosos, lograron colocar uno o 
más atletas en 9 de las 15 compe- i 
CHISTU Y 
boletos. v 
Los azules eran ^ l ^ J . ^ 
quo se quedaron en 24 tan103• 






Confieso que desconocía las mag-
nificas, las espléndidas condiciones 
oratorias del joven señor J iménez 
Lanier. 
Dijo el orador que la primera pie-
dra simboliza el comienzo de una 
que en el sexto green. W i i l i a m Hen 
derson de 60 años de edad, inspec 
tor retirado de escuelas, cayó muer 
to. 
Segunda Ouin'e 'a 
I R A U R G U I 
Begofiís 11. 
Zubeldia. . 





tencias. nació en la India 
4 6 0 
Tantos Boletos Dvdo 
4.90 
¡ [ I U n i c o L e g í t i m o ! ¡ i T i e n e R i v a l ! 
E s e l VERM0UTH p r e f e r i d o p o r l a s 







Caven cuenta actualmente 27 
años, y es miembro del club Coch-
ran Castle. Es un ingeniero, estan-
do empleado en casa Paisley. 
O E l DIARIO DE L A M A R I - D l 
O NA lo encuentra usted en O ; 
O cualquier población de Ja O 
Í3 Repúbl ica . O. I 
L o t e s 
Los pagamos 




Fe r re t e r í a , Locería 
Quincalla, Jugueter ía , 
Electos de Escritorio. de RÍ;A 
Si los precios «o avisarn<% 
JUSTE, no «e moleste en ___ ^ 0 
Neptuno 23 7 A. altos, 
no: A-3395. 29 J ^ -
221;)7-9S - ^ r r ^ T ñ ^ 
(pasa a ia UJJ 
A n o x c D I A R Í O DE L A M A R I N A Mayo 29 de 1 9 2 * . PAGINA QUINCE 
P a r a e l n i ñ o q u e . . . 
(Viene de 1» pág . DOCK.) 
do Soto 
Tvlerina Bermúdez Viuda 
/8YleÍÍ González . • • • 
^Jr González y Bermúdez 
i ^ l n d o González y Ber-
¥ mudez • • • • • • 
,IP1 Fernández Alonso . 
Jíanr Alonso de F e r n á n d e z 
Í Í S a Alonso 
fes t ino Crespo 
Snuel «allego 
I t o n i o Rodríguez 
S u p i n o Fernández . . . 
iSSio Fernández 
^ a r d l M é n d e z ' . * ! 
r(.sé Viña 




Robustlano Moneo . . . . 
Lodoro Arrieta 
Manuel A. Tejera 
pedro 
Margarita Rodr íguez 
Cracieiia Rodr íguez . 
Margarita Alonso . 
E. Palmer 
R a m ó n Durán . . . 
Vi rg i l io Sánchez . . 
2.0 0 i José Traba 
| Ricardo Verdés . . . 
J. González . . 
Cabo 






































Recolectado por el niño Narciso 
Vallhonret : 
Niños de Alberto de Armas 5.00 
Sta de Larrinaga 5.00 
Tres niños 5.00 
Niño Narciso Vallhonrat . 5.00 
Garlitos Zorin 2.00 
Niño Luisito Santelro . . . 2.00 
Mar ía Josefa, Cuchuoa y 
Antonio 3.00 
Una señora de la calle Paseo 2.00 
Una señora de la calle B . 2.00 
Señora Rosario Touset . . . 1.10 
Niño Riamón A. Cruselias 2.00 
(o)-
La casa de Ricardo Piloto, nos man-
da la siguiente lista: . 
(o)-
16$ ~ i casa de F. Blanco S. en C., nos 
envió la lista que sigue: 
P Blanco, S. en C. , . . 
Fernando Blanco . . . . 
Señora de Fernando Blanco 
yanión Suárea. López (de 
Vifiales) 
rjíjos de Sr. Ramón Suárez 
López 
José Ovies 
Kiña María del Carmen 
Qvies 
Pedro Barthe 
vfflos de Sr- Pedro Barthe . 
\]\redo González . . . . . 















Ki señor Juan Fudur l nos en t regó 
la siguiente re lac ión: 
Abadín y Ca 
Antonio Romagosa » . » 
Kvelio Giquel . . . . 
Adelaida Rivon Campa . 
vRicardito Rivon Campa . 
pardo Carregal y Ca. . 
L? Casa Fraga . . . 
pernandito Rósete . . 
H&rujita Rósete . . . . 
Ofelia Rósete . . . . 
María Prado . . . . . 
Victoriano Pérez López 
Valle y Hno CLñ Ideal) 
María Josefa Alvarez Estra-
da y Juan José Alvarez 
Estrada 
Turlddu 
Los señores Rufino Crespo y Ca 
han entregado lo siguiente: 
Bernardino Crespo y señora 
Leonor Crespo 
pernardino Crespo . . . . 
Marina Crespo . . . . . 
Rufino Crespo y Ca. s. en 
i t c 
Esperanza González de Pi-
loto 
Ricardo Piloto . . .0 . 
Augusto Piloto 
Armando Rodr íguez . . . 
Saturnino Rodr íguez . . . 
Mar ía Piloto de Rodr íguez 
Antonio Rodrigue? . 
Cándido Vega (Chauffeur 
Mar ía Silva (Criada) . 
Antonina Conde (Criada) 













La razón social F. Bermúdez y Ca, 














P. Bermúdez y Co 
Argentina González . . . . 
Genserico y Gundemaro 
González . . 
Evangelina López Río, Cen-
t ra l Toledo . . . . . 
Niños de Javier San Mart ín 
Iraida Covián Sotolongo . 
Cheíto Bermúdez . . . . 
L ina Mart ínez Machado . . 
Josefina Blanco 
Julio García Díaz 
Por uno que va a nacer . . 
Manuel Rodr íguez . . . . 
Sergio RocesS 
















Suscripción entre los empleados de 
las casas de Eppinger y Evertz y 








Alberto Eppinger . 
Enrique Díaz . . . 
Armando Fe rnández 
Gregorio Gut iér rez . 
C. G. Knoechel . . 
Alejandro Llera . . 
Celso Rodr íguez . . 
Luis Zarraluqui . . 
Luis Vil lar 
Manuel Menéndez . 
Peter Pusl . . . . 
Gustavo Neubauer • 
Pedro Guasch . . . 
Pascasio Bilbao . . 
Niña, Use Evertz . . 
10.00 
(o)-
Suscripción que hace les Oficinas 
de O'Reilly No. 11, primer p i -
fio; 
M. Bv de Marchena . . 
DÍV J. A. Dowling . . . . 
Ledo. Ramón J. Mart ínez 
Dp. G-. Camallonga . . . . . 
Gisela Comallonga . . . . 
José Valdés Rodríguez . . 
í)r-. R. J. Martínez Jr. . . 
Kdgar Baiz 
Kafael P. Sánchez Aball í . 
J. A. Rivera . . . . . . 
Dr. J. A. Martínez . . . . 
Adolfo M. Aparicio . . . . 
Miguel Navarro 
Peíro Leston 
Dr. Alberto O'Farr i l l . . . 
E. de Marchena . . . . 
Üonjamin del Cañal . . . 
J> L. Fiol 
EHas Maduro 
Kvaristo Taboada . . . . . 
Mario Marchena 
José Martínez 
Octavio Marchena . . . . 
^ngei C. Henriquez . . . . 
^ Ferrer 
Antiga y García 
^arid Pardo 
Atavio Laredo 
Rodolfo de Marchena . . . 
A- M. Chumaceiro . . . . 
í-cnstantino Pérez . . . . 
Santiago Reina . . . . 
José Fernández 
Mario Osuna 
^ ¿ 1 Reble 
Antonio Pujol 
^ i l lo León 








































delación de Donantes de la Casa 
de Delaporte: 
Roberto Karman . . . . 
y^ónlmo Ribas 
«enMmín Fe rnández . . . . 
femando Pes taña . . . . 




J^rnáu Mansiila' . *. '. ! 
^ g i o Calvo 
pfonso Ganáis 
h Ü V ' 0 Lejardr 















Peletería "La Washington", de 
rnesto Castillo y sus empleados 
^ntnbnyen as í : 
A Í S Ca3ti110 • • • • 5.00 g a n d o Castillo 1.00 
ALW Sánchez 1.00 
^tomo Gaiofre 











j S f ' J 0 ^ r a . . 
j an Sosa 
M0„Se Pendas ' ' " 
¿ S 1 ^ n á n d e z '. 
h t l FernándeZ . 
A" omn ^ s n e z . . . . 0.20 
^ e l p a ! a r r o 0 - 2 0 
A ^ r ¿ p 0 r t 0 0 . 5 0 
Man,,?, Romaris 0.40 
C e V ^ ñ o 0.50 
Manüe¿ CapUo . . . . . . 0.20 
José A Rlco 0.40 
Í w A l ^ e z . 








. . í . 
. . 1. 
1. 
. . 1. 
. . 1. 
1. 
1. 
. . i . 
1. 
. . 1. 
. . 0. 
. . 1. 
. . 2. 
Niña Guillermina Evertz . 2, 
E l Dueño, Empleados y amigos 
"La Rosita", de 23 y Baños. 
Carlos Alonso y Señora 
P. R. de Alonso . . . 10 
José Yern 1 
Buenaventura F e r n á n d e z . 1 
R a m ó n Llaca 2 
Juan Sánchez . 1 
Florencio Ferrer 1 
(o) 
Niños F e r n á n d e z de Velas-
co-OUvera 15 
Al ic ia Maristany-Olivera . 2, 
Al ic ia Baamonde 0 
Estela Lara 0 
Beba Montalvo Fe rnández 
de Velasco 5 
Gustavo y Jorge Bergado-
Palmer 1 
Ana María y Armanda Cert-
Cejas . . . . 1 
Ramona Lagueruela Suá-
rez 1 
Mar ía Menéndez 1 
V. Darder 0 
Podro Navarro 0 
J. Ibarra 1 
(o) 
Recolecta hecha en el Hotel ' 
" U n i ó n " por Manuel Santos. 
Francisco Suárez y Ca. . . $ 25 
Francisco Suárez 5 
Fernando Fe rnández . . . 5 
Sofía Suárez de F e r n á n d e z 5 
Teresa F e r n á n d e z . . . . 2 
Carmelina F e r n á n d e z . . . 2 
Antonio F e r n á n d e z 2 
Paquito F e r n á n d e z . . . 2 
Daniel Compte 5 
Urbanito Anguiano . . . 5 
Raquelita Anguiano . . . 5 
Manuel Revilla ¡...i 5 
Lorenzo L . Mart ínez . . 5, 
Manuel Santos , 2. 
Rosita Gamisans 2 
José M. Blanco 1 
Manuel San Mar t in . . . . . 1 
Santiago Barcia 1 
Sergio García 1 
R a m ó n Quera l tó 1 
J o a q u í n García . 1 
Manuel P a í f u a l 1 
Genaro Díaz 1 
R a m ó n Fe rnández . . . . ,.., 
R a m ó n Blanco 1 
José Suárez 
Manuel Pazos F re i r é de Ve-
lasco . . . 
Genaro Camacho 1 
Jpsé Vázquez . . . . . 1 
Maximino García . . . . 1 
Antonio F e r n á n d e z . .. 1 
Francisco Rebolo . . . . 1 
Pedro López . . . . . . . . . 1 
Manuel Méndez . . . . . . . . . 1 
Francisco Rico . . . .. !• 
José Ríos . • 1 
José Gómez 1 
José López 1 
Alvaro Boedo . . . . . . . . . 
Florentino Argtielles . . . 
J o a q u í n Vega 1 
E. Alfonso 1 
Niño Alfredo Cándales . . 1 
Angel Arango 
José Inclán Alvarez . . . 
Pedro Pujol 1 
José Huerta . . ., . . . 1.1., 1 
J. A. Mar t ínez 0 




Avelino Barcia e hijo . . . 
Amando Reduello 1 
Luis Blanco . . . . . • P 
Prudencio González . . . 0. 
A r t u r o Hernández . . . 0. 


















Lucía Portas I-00 
Juan B. Escalante . . . . 5.00 
Domingo Avoy 1-00 
Andrés Paz •. . 1-00 
José Corgos 1-00 
Rufino Alvarez 1.00 
Domingo Rey 1.00 
Jesús Pé rez 1.00 
Regino Castaño . . . . . . LOO 
Emil io Colado . . . . . . . . 1.00 
José A. Mera 1.00 
Elíseo Méndez 0.40 
Manuel F. Prieto 0.40 
Un sincero X X . . . . . . . . 1.00 
Jesús Menéndez 1.00 
Plácido Ramil 1.00 
Pedro Saiz 0.40 
Nicefero González . . . . 0.40 
Celestino López . - . . . . 1.50 
Andrés Mahía 0.50 
Balbanera Balsa 0.50 
Malvina Rodr íguez . . . 0.50 
Armando Huerga 0.50 
José Escalada 0.50 
Solino Rodr íguez . . . . 0.40 
Benigno González . . . . 0.20 
Manuel Perreiro 0.20 
José Menénde?. 0.20 
José Masoa . . . . . . . . 0.20 
Luís Rodr íguez 0.40 
Manuel López 0.20 
Manuela González 0.20 
Eleuterio Sierra 0.20 
Bernardo Domínguez . . . . 1.00 
Francisco Expósi to 1.00 
Manuel Gallur 1.00 
Manuel Llano . . . . . ., . . 0.60 
José F e r n á n d e z . . . . . . 1.00 
Jesús Torres 0.50 
José Suárez . . 0.60 
Dionisio Alvarez 0.60 
Alejandro Osorio . . . . . . 1-00 
Josefa González . . . . 0.20 
Olegario Alonso . . . . . . . 1.00 
Claudio Pérez. LOO 
Bernabé . Ramos , 0.50 
Benigno Cuervo . . . . 0.20 
Secundino Cuervo . . . . . . . 0.30 
Mario Cuervo . . . . . . . . 0.30 
Preciosa Alvarez . . . . 0.20 
Felipe Gayol 0.20 
Manuel Pico . . . . . . 0.30 
Jesús Mese jo 0.50 
Enrique Sabater 1.00 
Constantino Alvarez . . . . 0.20 
(o) 
Suscripción hecha en el café "La 
Diana" entre dueños, empleados 
y amigos: . 
Albina F e r n á n d e z $10.00 
José Alvarez 10.00 



























Antonio Barca 0.50 
Andrés Fraga . 
Eugenio Prieto 
Antonio Penabad . 
Indalecio García . . . 
Bernardo Ca^afell . 
Alfredo F e r n á n d e z . . 
Belisario Diez 
Marcelino Garriga . . . 
Julio Gallart 
Luciano Toloivia . . . . 
José Cuadrielle 
José Cur rá i s 
Lino Moreira 
Secundino Alvarez de la 
Val l ina 
Rogelio López . . . . . . -
Camilo Beceiro 
Jaime Pellicert 
José Antonio Bellas . . . 
Perfecto Trigo . . . . . . . 





Daniel Fe rnández . . . 
Severino López . . . ^ . 
Macario Cit.ores . . . . . 
López 
para Ricardito . 
Mart ínez . . . 
González . . . 
Benjamín Mart ínez . . 
Enrique Lenza 
Manuel Valdés 
Ignacio Espolet . . . . . . . . 
José Eijo i 
Lino Miráz 
Manolín Bada Bustamante 
Pedro González . . . 
Ramón Rodríguez . . . 
José García . 
Carlos Arguelles 





Ramón Rodr íguez 
Eugenio González . . . . . 
Daniel Carrancho 
José García 
Lu í s Costelly • • . . . . . 
Francisco F re i r é 
Manuel Va ldés 
R a m ó n García 
Manuela Núñez 










Recolectado entre otras personas: 
Nada Alda Batiste . . . . 1.00 
Una de tantas 0.40 
Pepito Fe rnández a Ricar-
dito 2.00 
Una Vizcaína . . . . . . . . 0.50 
(o) 
Los dueños y Empleados del Café 
" E l Anón del Prado": 
Sres. Milanés y Rey . . . . 5.00 
Manuel de la Torre 4.00 
Manuel Ros , . . 2.00 
Manuel Menéndez . . . . 2.00 
Manuel Parapar 1.00 
Manuel Collía 1.00 
Melchor Fe rnández . . . . 
R a m ó n Vega 
Silvino Arriozabalaga . . . 
Benjamín Peláez 
José Barreiro 
Andrés F r a g ü e l a . . . . . . . 
Pedro Otero . 
Herminio Manteiga 
Lupo de la Torre 
Daniel Sánchez 
Una vecina Sra. Isabellta. 
Antonio Collada 
( o ) — 
E l dueño y Dependientes de 
Tres Coronas": 
R a m ó n Cajide 
Angel F e r n á n d e z . . . . . . . 




Enrique Mart ínez 
José Ramón Fe rnández 
Nicaslo Rodr íguez . 
Andrés Gómez 
Manuel Mata 
Pablo Ausuategui . . 
Florentino Mayor . . . . 
Ramón F e r n á n d e z . . . 
Antonio Parapar . . , . 
Cándido Rodr íguez . . 
Daniel Hernández . . . 
Enrique Cuadra . . . . 
Jesús Constantln . . . , 
Constantino Albuerne 
José Miranda 
José R. Zaraboza . 
Juan A. Bede 
Benito Murias ... . . . 
Juan Sánchez 
Antonio Pena 













































José Ferrer . . 
Trino González 
Los empleados 
de", de Aguila 







Antonio Gándara . 
Benigno Rodr íguez 
José Carriedes . . 
Daniel Prado . . 
Armando Gut ié r rez 
José P. Gut iérrez . 
Andrés Pazos . . . 
Prudencio Alvarez , 
Cecilio Peña . . . . 
Antonio Peña 





































mogenes Carniago en la Panade r í a 
y Dulcería "La Favori ta": 
"La Favorita", panade r í a . 5.00 
Salvador Carniago . . . . 1.00 
Pedro Reyes . . . . . . . . 1.00 
Fernando López 1.00 
Elias Fragneta 1.00 
José Ambas 1.00 
José Doce 1.00 
Daniel Pasante , 1.00 
Julio Leiro 1.00 
Laureano Ambás . . . . . . 1.00 
Ernesto Carrodeguas . . . . 1.00 
Andrés Fraga 1.00 
Rosendo Reges 0.50 
Alvaro Purpón 0.50 
Amadeo Pelayo 0.50 
Cayetano Piñeyro 0.50 
Antonio Jorge 0.50 
Domingo Picón . . . . . . 0.50 
(o) 
Los dueños, algunos huéspedes y ios 
empleados de la Casa de Huéspe-
des "Richmond", Prado 100, con-





Es t re l l a . " 
de Mudadas de 
Sres Suárez y Solés. 
Sra. Magdalena Hernández 
de Suárez 
Amparo Sardiña de 
de Solés 




Hipólito Suá rez . . . 
Ramón Suárez . . 
Porfirio Suárez . . 
Hipólito Suárez . , 
Virgi l io Tamayo . 
Ignacio López . . . 
Félix H e r n á n d e z . . 
Juan Ramón . . . . 
José Herguera . . . 
Pascual Reyes . . 
Juan Rodr íguez . . 
Manuel Campuzano 
Andrés Rodr íguez . 
Manuel Echeva r r í a 
Nicolás Macla . . , 
Luis Valdés . . . . 
Rafael Rodr íguez . 
José Ruiz 
Francisco Sainz . . 






















Luis Carr ión 
Niño Orlando M. Acosta 
Sr. C. Vil la- l ibre . . . 
Sr. Manuel Menéndez . 
Sr, M. Veiga . . . . 
Sr. R. Guardado . . . 
Sr. Teófilo de Armas . 
Sr. C. Rios 
Sr. Francisco Pino . . 
Sr. Adolfo F e r n á n d e z . 
Sr. Ramón Durán . . . 
Sr. José Llano . . . . 
Sr. Estanislao Cañizo . 
Sr. Bernardo Prieto . . 
Sr. Juan García . . . 
Sr. Manuel Cortés . . 
Sr. Luis Baña . . . . 
Sr. Honesimo Junco . . 
Sr. Francisco Caldevilla 
Sr. Luis Rodr íguez . . 
Sra. Juana Méndez . . 
Sr. Carlos Mart ín . . . 
Sr. Francisco Cárdenas 
Sr. René González . . 
Sr. Ramón López . . 
Sr. Avi l io García . . . 
Sr. Fernando Fe rnández 
Sr. Gaspar del Río . . 
Sr. Manuel Alvarez . . 
Sr, Ramón García . . 
Sr. José Treitas . . . 
Sr. J. Camps Gerónes . 
Sr. Elpidio Menéndez . 
Sr. Gonzalo Cagigas . . 
Sr. Manuel Menéndez . 
Sr. Maximino Pereda . 
Un Español 
Sr. Ar turo Bargas . . 
Sr. J. R. González , . 
Sr. Enrique Tru j i l lo Pé rez 












































Recolectado por el niño Bebé Arias 





1.0 0 I Alfredo Caminniata 


















































































¡ José Antonio Aneiros . . . . . 
Manuel Várela 
Aniceto F e r n á n d e z . 
José Pé rez 
Alberto Reinóse , 
Angel González , 
Agust ín Rodr íguez . 
Dr. Adolfo Bustamante . .. 
Antonio Fe rnández . . 
Enrique Carrillo 
Juan Illas 
Manuel Mar t ín . . . . . . . 
Francisco Sedaño , 
Manuel Rey Vidal 
Estanislao Ramonde . . . . 
Cecilio . ¿ a s t r o Pérez . . . . 
Los Señores Pérez y Hno. de 


























Suez Hermanos, de Luz 40 y 42 I contribuyen as í : 
E l Hotel Inglaterra y sus empleados, 
enTían lo que sigue: 
Con :SO 
Hijos de Felipe González. 
Amparo González e hijos . 
2.00 Antonio Suárez y Sra. . . 
2.00 Salustiano García y Sra. . . 
1.00 Amancito, Mayuyo, y Gu^ul 






Pérez y Hno $ 50.00 
Francisco González . . . 5.00 
Manuel Pérez 5.00 
José Mar ía Pérez . . . . 2.00 
Manuel Rodr íguez 2.00 
V. Taboada 1.00 
Juan Pardo 1.00 
José Duarte 1.00 
Emil io Menéndez 1.00 
Manuel López 1.00 
Manuel Pé rez Vi l l a 1.00 
Francisco F e r n á n d e z . , 1.00 
Joaqu ín Pérez 1.00 
Agus t ín Saez . . . . . . . . 1.00 
Everardo F e r n á n d e z . . . 1.00 
José González . . , . . . . . . 1.00 
Pedro Regó , . 1 . 0 0 
Pedro Gil . 1.00 
José Antonio Sánchez . . 1.00 
Ar turo Mena , 1.00 
Juan Lebredo 0.60 
Eulogio Gómez . . . . . . . 0.50 
Julio F e r n á n d e z . . , 0.50 
Manuel Vázquez '. . . . 0.50 
Pedro González . . . . 0.50 
Balbino García . . . . . 0.50 
Inocente Mart ínez . . . . 0.50 
Juan Rodr íguez 0.50 
Enrique R. Puente . . 0.50 
Carlos López . . 0.50 
Julio F e r n á n d e z 0.50 
Anselmo Grandío . . . . 0.50 
Emil io Extra . . . . . . . . 0.50 
Santiago D'Acosta . , . . 0.50 
Marcelino Lorenzo . . . . . . 0.50 
(o) 
Recolecsta hecha en el cafe "Los 
Industriales", mercado de Colón, 
por Trocadero: 
Hijos de J. A. F e r n á n -
dez ? 5.00 
Hijos de Avelino Campos 5.00 
Sergio González . . . . 5.00 
Fernando González . . . 5.00 
Genaro Suárez y Hnos. . . 5.00 
Manuel Vázquez . . . . 1.00 
Manuel Vi l la r . . . . , . . , 1.00 
J e sús Gómez . . . . . . 1.00 
Pedro Sola , . 1.00 
José Alva 1.00 
Francisco Escarb í . . ^ 1.00 
José Lastra 1.00 
José González 1.00 
Beílarmino Méndez . . . ., 1.00 
Antonio Solana 1 1-00 
Victoriano Galter 1.00 
Aquil ino Castr i l lón 1.00 
Onesto F e r n á n d e z . . . . 1.00 
Amado Valdés ,. ., 2.00 
Alfonso Suárez , 1.00 
Francisco Pérez 1.00 
Luís Mart ínez 1.00 
Emil io García . . . . . . . . 2.00 
Tiburcio Zúñiga 1.0 0 
Rufino González 0.5 0 
José Romero . . . . . . . . . , 1.00 
Amelio Gut iér rez . . . . . , . . , 1.00 
Pablo Beit ia 1.00 
Emil io Flores ¡...̂  1.00 
Un Doctor . . ... 1.00 
Un Españo l . . , , 1.00 
Nico-Sobola 1.00 
José Suárez . . . . . . . . . . 0.50 
Vicente Casafiiz 1.00 
R a m ó n Valencia 1.00 
Francisco F e r n á n d e z . . 1.00 
Antonio Vázquez 1.00 
José F e r n á n d e z 0.50 
(o) 
Lista de los empleados del hotel Pa-
Severino Senra . . . . . . ,.T.¡ LOO 
José Mart ín 
Segundo López 
Cándido Lueiro . . . . . 
Joaqu ín Fragoso 
Antonio Bosque . . . . 
José González 
Antonio B. Alvarez . . . . 
F ro i l án Monroy . . . . . . . 
Manuel Buz 
(o) 
E l Restaurant "La Reforma", 
envía lo siguiente: 
Baldomero González . 
Señora Carlota Herrera . . . 
Victoria Herrera . . . . 
Pastor Tortosa 
Gervasio Mart ínez . . 
Juan Suárez 
Anastasio . González . . . 
R a m ó n González . . 
José F e r n á n d e z 
nez 
José Luis Domínguez Mar-
t i n 
Serafín Bominguez Mart í -
nez v 
— ( o ) 
Recolectado por el n iño Rufo 
Fresquet Guanabacoa. 
Modesto Pérez Rocha . . . 
Isabelita Pé rez Rocha . . . 
Emelina Pérez Rocha . . . 
Manuel Rey 
María Suárez 
Edelmira P l á 
Virg in ia F r e r ^ i e t 
Armando Fresquet . . . . 
Hijos del Sr. J. Menén-
dez 
Ant . Baldés 
Armando Mar t ínez . . . . 
Alda Espinosa 
Una devota de N . Sra. . . . 
Dorila J. de Muñoz . . . 
(o) 
"La Ru^quelLa" de Marcos F . Moya, 
nos envió por mediación del se-
ñor Luis M. Semines, la lista que 
sigue: 
"La Rusquella" 10.00 
Champion Moya 10.00 
Eduardo García l.O'O 
María del Carmen F e r n á n -
dez Cavada 1.00 
Ana María F e r n á n d e z Ca-
vada 1.00 
Luis Moya 1.00 
Mario Alvarez 1.00 
(o) 
1 Mery Elizondo 
1 Un anónimo , 
, Un misionero 
Un amigo de la niñez . . . . 
Uno-que oculta su nombre . 
j Una señora 
¡ Otro incógnito 
Una señora americana . . 
j Una señor i ta 
1 Humberto Reyes 
¡Arquímides Betancourt . . 
' Carlos Valdés 
! Otro que oculta su nombre 
00 'Otro ídem Idem 




Ramón García . . . . . . . . 
José Novo 
Policarpo Suárez 
1.00 Manuel García 
1.00 José Lemus 
1.00 José Vázquez 
1.00 José F u ñ a s 
0.20 Francisco Salas 















José de Prada 
Julia de Rada 
QQ Hortensia de Prada . . . 
J'QQ ¡Antonia de Prada 
-['QQ Aurelio de Prada 
^ 00 Leopoldina Valdés Plana. . 
1 00 Berta Valdés Plana 
100 Gustavo González . . . . ; 
Rolando Hernández . . . 
Joaquín Castro 
Reynaldo Cillero 
Rafael Lesea . 
1.00 Adolfina Rodr íguez . . . . 
0.30 Luis Blanco . . . . . . . . 
0.50 Lidia Flores 
0.20 Virginia González 
0.10 Roque 
0.50 Niños de Claudio Roque . . 





E l hiño Pefe 
Drucila Gálvez 
(o) 
Suscripción iniciada por el 



















Recolecta hecha por la casa "Venus", 
Prado 9 3 B. 
Isidro González 
Ignacio González 
R a m ó n González 
Santiago de los Prados . , 
Beu jamínTor re 
Mariano Calleja , 
Julio F e r n á n d e z 
Manuel Cortés 






































Recolecta de la Fábr ica de 
Tabacos de Gener, en-
tregado por el señor Ju-
l ián Sonvt, Rafael Gar-
cía Lamor y Eduardo 
González Vélez en nom-
bre de nuestros padres 
y de nuestros hijos . . 13.43 
-(o) • 
Lista de los donantes de la casa Co-
bo, Basoa y Ca.: 
Juan José García Ruiseco. 
José Ladeiro 
Jesusito y Conchita. . . 
Concha y el bebito . . . 
Herminia Santiago . . . 
José de Avi la 
Rague Estrada 
Cedrito Arro jo 





Rene Hernández . . . . 
Caridad Montal . . .' . 
Gonzalo González . . . . 
Adolfo González 
Manuel Bouza. . . . . . . 
Lucrecia Torres 
González Torres 
j Mercedes Felo. . . . . . . 
Manuel Suárez 
jAntonio H e r n á n d e z . . . . 
!Jesús H e r n á n d e z . . . . 























































Suscripción de los chauffeurs de la 
piquera de Estrada Palma. 
Angel Cobo 
Francisco Basoa . . . 
Santiago Cobo . . . 
Isidoro Campa . . . . 
Arsenio Pardo . . . . 
Norberto Cobo . . . 
Juan Osorio 
Francisco Gut ié r rez 
Benigno SantaMar ía 
' Manuel González . 
j Francisco Seoane . 
Pedro Mar t ínez . . . , 
i Patricio Collado . . 
i Rosario F e r n á n d e z . , 
l Manuela Rodr íguez 
j Blanca Campos . . 
¡ Laura San Mar t in 
I Amparo Lasarte . 
¡ Rafael Camino . . . . 
i Rafael Pol . . . . . 
! Eduardo Cata lán . . 
Severiano Falencia 







Julio Milkay . . . 
Enrique Baena . . 
Oscar Sánchez . 
José Giménez . . . 
i Pedro Acosta . . . 
¡Benigno Benjamín 
Nicanor Novo 
i-00 F e r m í n Mar t ín 
0.40 Jesús Lomban 







"Santa Teresa", Panade r í a , Dulce-
r ía y azucarer ía de Sabí y Herma-
no, nos remite la lista siguiente; 
Secundino Peraza . . 
! Isidro Amandi . . . . 
IClodoniro de la Torre. 
• José .Gabriel 
Q'5[ o 'Antonio Torre . . . . 
0 50 Francisco García . . . 
0*20 ¡Emilio García . . . . 
0^20 FranCÍSCO Verves . . 
o'3o'Silverio León . . . . 
0*40 : Vicente Echeva r r í a . , 
0.40 Francisco Gut iér rez . 
O.50!Cecilio García . . . . 
Francisco Corbo (o) 
E l señor Clemente Lozano y Manr i - Augusto Barcundo 
que entre sus compañeros y ami-l^08^ Hurquiaga . 
gos, de la fábrica de Calzado I s o - J o s é Alvarez . . . 
ra: 
Sabí 7 Hno 
Manuel Gómez . . . . 




Antonio Colonia . . . , 
Manuel Guerra . . 
Juan Mar imón . . . . 
José María F e r n á n d e z 
Baltasar Vázquez . . 
Serafín Pa t rón 
Ramón Vizoso 
José Castro 
Manuel Mourullo . . . 
R a m ó n Tr i l lo 
José Iglesias 
Antonio Cifuentes . . . 
Celestino F e r n á n d e z . 
Ramón Pérez 
Francisco Moratalla . 
Luís Pereira . . 
José Fernández . 




José F e r n á n d e z . . . , 
Manuel Alonso . . . . 
Antonio González . . . 
Antonio Recemil . . . 
Clemente Cabada . . . 
Manuel Rlvero 
José Rec.emil 
José Pose , 








































Concepción Cortés . . . 
M . Teresa Marquendá 
Julia Lozano . . 
Paula Lozano . . . . 
Isabel Ballesteros . . . 
Julia García 
Adoración Valdés . . . 
Emil ia Gómez 
Luisa Gómez 
Berta Núñez 
Teresa Guil lamón . . . 
Amparo Herrera . . . 
Sres: 
José González . . . 
José Galán 
Vicente Ríos 
Clemente Lozano . . . . 
Andrés León 
José Avila 
Antonio J a rd ín 
Manuel Rodr íguez . 
Mar t ín Saavedra . . . 
Salvador Rivera . . . 
Elíseo Fe rnández . . 
José Gómez 
Abelardo Armenteros 
Agust ín Viciedo . . . 
Domingo López . . . 
José del Pino . . . . 
Estanislao Delgado . 
Carlos Simpson 
Florentino Romero . 
Féliz Huerta 
Emilio Torres . . . . . 
R a m ó n Bacallao . . . 
César Hernández . . . 
José Herrera 
Julio García . . . . 
José Iglesias ...^ ^ 












































Fél ix Castellano . . . . 
Patricio Febles . . . . . 
Juan León 

































Cuarta Es tac ión de Policía 
! Suscripción iniciada por el señor R i -
1 cardo Alcázar y Marty Empleado 
i auxiliar del Cuerpo de Policía. 
' Capi tán Inspector 1er. Dto. 
! José Mart ínez . . . . 1.00 
; Teniente Sr. Víctor Delga-
do 1.00 
I Teniente Sr. Fomingo Gar-
cía 1.00 
! Sargento Sr. Ju l i án V. Ca-
rrasco . 0.30 
' Sr. Pedro Quintero 0.40 
Sr. Juan Pérez 0.40 
Sr. Ramón Santana . . . . > 1.00 
Vigilante 10S3 Salvador 
Baró 0.40 
¡Vigi lante 143 6 José Ro-
que . . . . . . . . . 0.30 
.Vigilante Carlos Vi l l a . . 0.50 
¡ Vigilante 756 Gustavo 
García 0.40 
¡Vigi lante 1911 José A. Gar-
cía , . . . 0.40 
Vigilante 3 89 Antonio M . 
F e r n á n d e z 0.50 
'Vigi lante 13 65 Rogelio P i -
| neda 0.40 
Vglante 99 8 Rafael de 
mas 0.40 
Vigilante 1748 Balbino Sán-
chez 0.40 
Vigilante 1735 José Radl-
11o 0.40 
Vigilante 285 Raú l Pé rez . 0.40 
Vigilante 609 Vicente Bos-
quet 0.50 
Vigilante 13 98 Uuan Co-
las 0.50 
Vigilante 1143 Benigno R i -
vas 0.50 
Vigilante 3 50 Francisco 
González 0.40 
Vigilante 970 Andrés Ra-
mos . . . . . . . . 0.50 
Vigilante 2 45 José Bola-
ños . . . . . . . . . 0.50 
Vigilante 1176 Florentino 
González 0.50 
Vigilante 1172 R a m ó n Ro-
dríguez 1.00 
Vigilante 60 4 Isidro Alva-
rez 0.20 
Vigilante 75 9 Luis Casti-
llo 0.20 
Vigilante 9918 Rafael de 
Cárdenas 0.15 
Vigilante 893 José Robles . 0.20 
Portero José Delgado . . 0.20 
Vigilante 185 3 Angel Rey . 0.20 
Vigilante 13 49 Pedro Urra 
0.20 
Vigilante 15 74 Prudencio 
Rodr íguez 0.25 
Vigilante 10 90 Alfredo Her 
nández 0.40 
Vigilante 1240 Enrique Ca-
petillo 0.20 
Vigilante 231 Manuel Cres-
po 0.20 
Vigi lanté 2 59 Abelardo 
González 0.25 
Vigilante 600 Francisco 
Barcenas 0.20 
Vigilante 13 69 José Díaz . 0.20 
Vigilante 1894 Juan Ló-
péz 0.20 
Vigilante 1815 Gerardo 
Presmanes 0.40 
Vigilante 1779 Felipe J i m é -
nez 0.20 
Vigilante 817 Ensebio So-
ler 0.20 
Vigilante 19 02 Benito Ve-
Sa 0.20 
Vigilante 1290 José R. Ra-
mos o.40 
Vigilante 770 Manuel Ro-
dr íguez 0.20 
Vigilante 270 Antonio Pó -
rez 1.00 
Vigilante 730 José Perdo-
mo 0.40 
Vigilante 13 63 Rogelio Ra-
mos 0.30 
Vigilante 682 Agapito Es-
pinosa o 20 








Enrique Pénela . . , . . 
Pedro E n s e ñ a t 
Agencia "Dodge Brothers" 
Empleados 














Suscripción iniciada en el a lmacén 
de víveres finos "La Luna" lleva-
da a cabo por el Sr. Luciano Ra-
mos. 
Sr. José García 2.00 
Sr. Luciano Ramos . . . . 2.00 
Sf.Jaime Parellada . . . . 2.00 
Sr. Camilo Cas tañón . . . . 2.00 
Sr. Fidel Cueto del Valle . 2.00 
Sr. Francisco Cueto del Va-
lle . . 
Sr. Manuel García y Pérez . 
Sr. Faustino Alonso . . . 
Sr. José González 
Sr. Dionisio Pelaez . . . . 
Sr. J. Núñez 
Sr. Angel López 
Sr. Félix Guerra 
Sr. Matías García 












Vigilante 95 3 Mart ín Coe-
11o 
Vigilante 16 72 Ar turo Guz-
mán 






Vigilante 419 Juan León . 
Vigilante 59 5 Ramón Soto-
LONSO . . 0.40 
(o)-
Suscripción hecha en los talleres da 
P. Fe rnández y Co. 
Víctor Suárez I QQ 
José Pérez 1.00 
José F e r n á n d e z o.40 
Balbino Diez [ o.50 
Sabino Fierros ] Q ^Q 
José Baltar [ Q'̂ Q 
Antonio Alvarez 0^50 
R a m ó n Balsa I'QQ 
José González ] 0^50 
Eugenio Fierros o.hO 
Carlos Fullana o!50 
Francisco Di Lella . . . . o 40 
L - y 0:50 
José M. Gómez o.40 
José Calvo 0 30 
José Monso o.30 
Y- S 0.50 
José Menéndez J^QO 
Manuel Suárez 0.45 
José Suárez García . . i o.40 
José López oiso 
Manuel Diez 0 50 
R a m ó n Luna Q ^O 
Sigue a la ruol ta 
P A G I N A DIECISEIS 
D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 2 2 . 
Viene de la vuelta 
M . Menén-
Victor Torres 
E l n iña José 
dez • 
Antonio Pouza 
Armando Pastor Díaz . . 
José- Vázquez 
Daniel Candal (h i jo) . • 
Artn.ro Camejo . . • • 
Abelardo Lameren . . . . 
José Ma.. Candal . . . 
José Gómez 
Agimiro Alvarez 
Fernando Segrelles . . . 
Celestino Ramos . . . . 
Alfonso García . . . . 
Oscar Diaz Dalmau . . 
Jaime Tortel 
Santiago. F e r r e í r o . . . 
José Echemendla . . . . 
Enriqne Iglesias Acevedo 


















































Niña Isagel Pelea Real . . 
L J M . Alvarez 
Valderrey y Rodr íguez . . 
Julio F e r n á n d e z 
Mar í a Alvarez Naranjo . . 
R a m ó n Rodr íguez . . . . 
Jaime Muñiz 
Juan Planas 
Faustino F e r n á n d e z . . . •• 
R a ú l Acebal 





J o s é García 
Lu i s Machado 
Antonio F . F e r n á n d e z . . 
J o a q u í n Munta l Blanch . . 
Miguel Miguel Peña lve r . 
Pablo Miguel Franca . . . 
Roberto Miguel Pé rez . . . 





Robertico Mesa Méndez . 
Orlando Mesa Méndez . . . 
Ju l io César Méndez . . . 
M a r í a Rosa Lorenzo Do-
mínguez 
R a ú l Domínguez Méndez . 
Roberto Domínguez Mar t í -
Recolectado en el departamento de 
fileteado de la F á b r i c a de Tabacos 
y Cigarros "Gener" 
Manuel Llerandi Capín . . 
Pedro Alvarez Rodr íguez . 
Belarxnino F e r n á n d e z . . 

















































R a m ó n Corrales 
Antonio Lage . 
Pedro Bideclie , 
(o)-
Suárez y Hno . . . . . . 
Nela Suárez 
José Suárez (Sbno) . . . 
Constantino F e r n á n d e z . . 
Amalia Solís 
(o) 
Prác t ico Mayor señor Ma-
nuel I tur r iaga por sus 
hijos Manu,el Humber-
to, Everardo, Tirso, 
"Conchito" y Mar ía 
Teresa I turr iaga . . 
Teniente de Navio Sr. En -
sebio Alba Asesor de la 
Capi tan ía del Puerto . 
Prác t icos del Puerto Sres. 








Raú l , Alberto y Ester Ma 
r ía Alvarez 
Blasito Inés Picardi , . . 
Vicente Sánchez , 
Teresa Miguel , . 
(o) . 
Por la memoria de m i hi jo 
(Q. B. P. D.) mis hijos: 
Cuca, Nena, Enrique María 
Elvi ra y Emi l ia Planas 
y Barroso a 0.50 . . . 
Rosa Barroso de Planas . . 




José Ricardo Mar t ínez . . . 
Olga, Luz Mar ía y Edu l -
fo Mar t in i . . . . . . 
Mario Antonio Je sús , . . 
Enrique Romero de Noya . 
Roberto Escarpenter . . . 
Roberto F e r n á n d e z . . . . 
Roberto González . . . . 
Ana María González . . . . 
María Luisa y Enrique . . 
Eddy y Gloria 
María Luis i ta F e r n á n d e z 
Corral . . . . . . . 
Fé l ix Diaz 
Enrique Díaz 
Paulino F e r n á n d e z Abella . 
Domingo F. Prieto y seño-
ra 
Isidro Palou 
Oscar y Emi l io Freijo Mar-
t ínez 
Gloria y Dulce María Pla-
sencia . . .' 
(o) 
. Mundlta F e r n á n d e z . . . . 
_n l Carmita F e r n á n d e z . . . . 
0 I Dominguito Prieto Pérez , 
0 g0 Blanco Estrada . . . . . 
José Roces 
María Teresa Roces y San 
t a m a r í a 
¡ Jesús María Méndez . . . . 
; Pepe y Amparo Faedo y P i 
na -
| Margarita Roger 
i Henry Hoesli < 
Miguel Carreras 10.00 
Lourdes Oñeces y Mateo 
Acosta (Perico) . . . 
Luis Bot l fol l 
Ignacio Weber 
Valent ín , Pedro Julio y P i -
lar, María Atienza y 
Calvo 
Silvia Fonts e Iznaga . . . 
Olga Fonts e Iznaga . . . . 
Ernestina y Elda Canda-
ra 
Herminia, E lv i ra y Carmi-
ta Pena 
Joaqu ín y Gustavo Rivera . 
Victoria y María Josefa J i -
ménez 
Ricardo y Beatriz Presas y 
Ventura 
Marta de Quesada y Rey 
Onesino Naveiras Valle . . 
Niña Pilar Soto Pagalday . 
Niño Migu(eltio Vázquez Pe-
fia 
N i ñ a Covadonga Vázquea 
P e ñ a 
Pedro Borbolla 
José Ria l 
Alvaro Regueiral 
Manuel Negreira 
José Tunas . 
Florentino Pazos 
Herminio S. Calvo . . . . 
Eladio San Mar t in 
Telesforo J iménez . . . . 
Antonio López 
Je sús Pardo 
Manuel López 
Mateo, Lol i ta y María Cas-
t año 
Bebito F e r n á n d e z 
Un amigo de los n iños . . . 
Emil io Riera 
Francisco de los Ríos . . . 
Panchito Nieto 
Pepito, y Generoso Yañez . 3 
Augusto Acevedo . . . . . 0 
Luis Barrete 1 
Dos amigos 0 
Mar t in Lomas 1 
Casimiro, Mariano y J u a n í -
to Lomas 
Guillermo y Silvio Calvez . 
Saturnino y Josefina Nés-
tor Cabrera 
Hi jo de Pedro Pérez Fer-
nández 
Rafaelito, Panchita y 01-
guita Blanco Alvarez . 
María Luisa Llano . . . . 
Olga Rivas y Maru r i . . . 
Rosa Rivas y Maru r i . . . 
Ignacita Loynaz y Suárez 
(5 años) 
Jorge Ocaña Quljano . . . 
Niña Consujelito Rojas Her-
nández 
Niñas Laura, Edelisa y 
Margari ta Julia Fa r i -




cha, Charo y Pepln P l -
fiera y Arenas . . . . 
Pedrito Sánchez Alvarez . . 
Gustavo Godoy Larrinaga . 
María Josefa y Conchita 
Oms y Coya 
Cesarito Diaz González . 
Terina Jtíaz González . . 
Hijos de Manuel Loys (Ca-
ma juan í ) 
Serafín Fa l cón (Camajuar-
n í ) 
Florentino Huerta y Her-
manitos 
Rolando Casulleras . . . . 
María Vi la r de Pons . . . . 
Juan Vi la r 
Eloísa Resel ló 
Hilda Valdós 
Cristina Acosta 
Carmita Gallego del Cas-
t i l lo 
Y una fracción de bil lete 
8027. 
Pilar Teresa A n t a l á . . . 
Josefina Fraga y Salazar , 
Adolf i to Blanco residente 
en Espafp. 
Celita y BUS p a p á s 
Marta y Oralos de Sena y 





Pilarica Méndez y Reboi-
ra . • • • 
Ernestina Méndez y Reboi-
ra 
Domingo Garc ía y Mar t í -
nez 
Luis Brasac 
Elenita I l lá y Triack . . 
Rosita y José R a m ó n Fer-
nández 
Nelly y José Raú l Corba-
cho 
José Mar t ínez V l l l a m i l . . 
Emil io Riesgo 
Elsie Bosch y Hoyuela . . . 
Enrique, Agus t ín y Andrés 
Castro y Noste . . . . 
Gabrielita Riva y Hamel . 
F . A 
María Mercedes González . 
Pepito González 
J e sús Prats 
Manuel Cabezas y f ami l i a . 
María Usandizaga . . . . 
L id ia Padrial González . . 
Georgina P a d í a l Gonzá-
lez . . . ' 
Consuelo González de la 
Nu.ez 
Roberto y Juan H e r n á n d e z 
Bayo 
Un Angel, Pí l ín , Cuca y 
Nena 
Mercedita García Cano . . 
María Luisa García Ca-








Rosa F e r n á n d e z 
1.00 j Soledad Pé rez 
1.00 ! Carmen H a z 
fílco F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez 
Juan Molina 
I Julio Molina 
4.00 | José Antonio Rodr íguez . . 
1.00 i Luís Octavio Rodr íguez . . 
5.(roj Jul ia Cuervo 
2.00 ! Sara Cuervo 
0.60 ; Hortensia Cuervo 





















00; Mar ía Pérez Cueto . 
10 i Manuel Pé rez Cueto 



















































































. . . . 4.00 
. . . . 0.25 
. . . . 0.251 
Ramiro Calvez 0.501 
n l -
Mercedita Ribal y L l a u r a d ó 
Miguel Becelro 
Cándida Iglesias 
Ju l i án y Santiago Albisu . 
María Venta Sánchez . . . 
Alejandro y Guillermo Mén-
dez 
Emil io Pomar 
Oscar y Antonio P a r d i ñ a s 
y P a r d i ñ a s 
Pedro Guerra Alemán . . , 
Luis Mart ín Casado . . . 
Francisco, Mario y Mar ía 
Luisa Simó e Iglesias . 
raérica M . de Siré . . . . 
idro Pascual y Renó A m é -
rica Menció 
Manolo y Lorencito Santa-
na . 
Silvia de Pablos . . . . . . 
Quiñones y Gut ié r rez (Cal-
bar ién) 
Marina Lombas 
Consuelito Lombas . . . . 
Conchita Lombas 
Antoñico Lombas t , . . 
Manuel Lombas 
Consuelo García de L o m -
bas . . '. 
José García 
Josefina Bonnet y Zayas . 
Registro de la Propiedad de 
Oriente . 






























Humber t í co Salomo . . . . 
Fabio Salomo 
Elvi ra Salomo 
José J. Arencibia . . . . 
Salomón Baruch 
Ana Lourdes Fre i r in No-
vo 
Modestíco Fr ierñn Novo . . 
Modestico Frier io Novo . . 
Juli ta, B lanqu í t a y Jorgl-




Estela, Ofelia y Adela Guar-
dado 
María y Rícard i to GIrand 
y Morera 
Leonor Amigó Brunet , . 
José R a m ó n López Méndez . 
Daniel Díaz 
Estercita Menéndez y Gar-
cía . . . . . . , . . 
Alicia Andreu Magdalena . 
Orlando Bravo Pardo . . . 
Olga Calvez Iparraguirre . 
Idelfonsa Iparraguirre y 
Soearrás • . 




Delfinito de la Piedra . . 
Clara Guerra de la Pie-
dra 
Gabrielito Ferrer y Tarra-
das 
Carmen Cohén 
Estela Escapa , . . • . . 
Dos n iños extranjeros . . 
Alfonsito Ledo y Rodr í -
guez 
Enriqueta Mora , . • . . ". 
Una religiosa 
Hijos del doctor Natalio 
Ruiloba 
Las tres n iñas de H e r n á n d e z 
Lapido 
Marta A. Arcos y Rome-
ro 
Eduardito Grela 
Carmelina Conde y San 
Luis 
Amando V i l l a m i l . . . . 
Angela Olivia Roa/ 
Olguita F e r n á n d e z y Diaz . 
Robertico F e r n á n d e z y 
Diaz 
Consuelito Ruiz Saez . . 
A r tu r i t o J á u r e g u i y Royé . 
Fél ix González 
Leonor y Joaqu ín . . . . 
José del Rio . . . . . . 
Eduardo Rayón 
I M . B 
Carmita García y Gonzá-
lez Mercellno García y 
González 
| Hi lda Diaz del Campo . . . 
I De 10 hermanos 




Carmen T u ñ a 
Ricardito Abalo 
Elisa Rodr íguez 
Angela de Cárdenas . . . . 
Enrique de Cárdenas . . . 
Antonio de Cárdenas . . . 
Eduardo de Cá rdenas . 
Una señora por cinco 
ños 
Bnr íqu l to Herrera 
Marta Sánchez B a r r a q u é . 
Silvia Sánchez B a r r a q u é . 
Armandito, Olga y Margot 
Pé rez 
R a m ó n Gran R a m í s . . . 
Jull to García Cuenca . . . 
i Te té García Cuenca . . . . 
i Leopoldlto de Alvaré y Cal-
fias 
' Josefinita Suárez Fuentes . 
[ René , Leonel y Carmen Lu^e 
je Mar t ínez 
| Una devota 
I Caridad Aróvalo y Valdes . 
i Magdalena y Pepito To-
rres Laplume . . . . 
Francisco Noya Rodr íguez 
y Sra 
Nífia Gloria R e g u e í a Gar-
cía 
Fé l ix Otero Yequer (8 me-
ses) 
Yoyina y Chiquitica . . . 
En memoria de m a m á . . 
Ignacio Mata 
Carmita Mallén y Marque-
ta 
Catalina Mallén y Marque-
ta 
Rosa Mallén y Marque-
ta 
Baldomero Mallén y Mar-
queta .v) . 
Enrique Coll 
Gloria y Silvia Vignier . . 
Roberto y Tatabo , 
Pepito Arrayo . . . 
Adriana y Adela . . . . . „.., 
Graziela Gómez DIago . . 
Serafina Gómez .Diago . 
J. B . Q . 
Manuelita Ros y Ordet . . 
Clara Rosa de la Torre . . . 
Cuatro Hermanos 
Aurel io Gabancho 
Mercedes, José , Joaqu ín , R i -
cardo y Angel García y 
Mosteiro . . ., . . ,.., 
Niña Hi lda Diaz . . . . . . 
Fidelito Ros F e r n á n d e z . . 
María Elena Ros F e r n á n d e z 
Leonor Planas Vda. de Gu-
t iérrez 
Alfredi to, Elena García 
Pons 
Sra. de Lasa 
Niños Boni y Rosita Cam-
pos 
! Paquito, José Luís , María 
del RosarloOrive y San-
Juan . . . • 
Felipito Aja y Sanjuán . . 
Niño Luís Ripoll y Galán . 
Grupo Espirita "Merced" 
Eugenio y Angela de Cua-
I dra 
I Eduardo Trigo 
, Blanquita Rosa Blanco . . 
i Inés Rivero 
I Asunción Puga de Vázquez 
| Domingo VUches 
I Dolores Valdés 
! Mercedes, Julio y Pascual 
I Pedro Pabló Prlmiano . . 
l-OO José Casaprlma 
I Miguel Alberto Perora y 
1-00 I I^orejón 
1-00 J. L . Millares 
0.201 Merceditas, Ramoncito y 
3.00. Margocita Poblet y M i -
chelena 
1-50 ' María y Del ía Quiñoneg y 
2.00 j Menéndez 
1-00 i Hermanita Navarro y Jerez . 
¡Mar io Navarro y Jerez . . 
5.00 ¡Héc tor Medina 
Carmen Rodr íguez y Fon-
3.00 I tanills 
1 F in i ta Rodr íguez y Fonta-
30.00 nülss 
1.00 Ameli ta Penichet y Rodr í -
guez 
2.00 Pepito Ramírez Rodr íguez 
14.00 Josefina F e r n á n d e z . . . 
5.00 Profesor Simón 
1.00 , Tiburcio Ibarra 
j Teresa Urrut ia y Lleó . . 
1.00 Vicenta Maidagan y Otaola 
1.00 Marcial Freyre 
1.00 José Blanco Cabrero 
2.00 Lu ís Blanca Cabrero . . . . 
1.00, José Pérez Cabo 






































































Francisco y Juan Dallabult . 
Aula 2a. de la Escuela No. 9 
de Marlanao 
Pastor Gut iér rez 
Oti l i ta Fontela Cuesta . 
Roberto F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z . . . . . 
Carmen y Elena Carril lo A l -
bonoz Valiente . . . . 
Carmita Rodríguez Moraie-
da 
Elena Alvarez (n iña ) . . . . 
Felipe Hidalgo F e r n á n d e z , 
Bombero que viajaba en 
la Plataforma del t ran-
vía 
Carmelina, Alicia LUÍ, El la , 
Estrella y Rinaldo Fe-
bles y del Valle . . . . 
Nél lda y PalmeHo Sosa . . . 
Hi lda Ru iz—Cas tañeda Ló-
pez 
Norman Ru iz—Cas tañeda 
López 
Manolo y Rodolfo Suá rez 
Carrefio 
Alex y Lol l ja O'Reílly . . . . 
Consuelo de la Barrera . . . . 
Modesto de la Barrera . . . 
Aurora de la Barrera . . . . 
Maria Eugenia de la Barre-
ra . . . . 
René de la Barrera 
Lol i ta de la Barrera . . . . 
Emelina Landa 




Vendedores de P a r t a g á s y 
Caruncho 
Juan y Teresa Ichart M a -
rlstany 
José Abelardo y Regina de 
la Fuente 
Un Vueltabajero . . . . . 
Dos n lñ i t a s 
Maria Doiorea Cárdenas 
Sampedro 
Victoria Beatriz y Pedro . . 
Teresa Toboada Castro . . . 
Saturnino Llanedo (h i jo) . . 
Berthlca Fe rnández Soria 
Baldomero y Gustavo Puig 
y Babot 
José B r a ñ a 
Mar ía V. García Heguy . . 
Nicasio García Heguy . . 
Manolito y Carmita Agust i -
no 
Matilde Mesa 
Rosita Clavo y Ros . . . . 
Manuel A. Pazo 
Teresa Rodr íguez 
Aoberto F á u r e s y Govín y 
Adriana Miguel y Fau-
res 
Carmita Jorge Basadre . . 
Carmen y Antoñico Rey 
Quintlan 
Dps. Hermanas 
Alelda y Adl ta H e r n á n d e z 
ROíTriguez dei Rey . . 
Cachí ta de Arias . . . . 
Prudencio Mirabal . . . . 
Verderina Ojeda 
Pablo Ramos , 
Un amigo 
J c s é Arro jo y Mar t ínez . . 
José y Manuel Silvar . . . 
2.00 



























































Edeimlra y Graciela 
Ser lña 
Johnny Sabates Barraque . 
José Sabates Barraque . . 
Nifio Francisco F e r n á n d e z 
García 
Guillermo Clemente . . . 
Josefina y Della Beltrane-
ma y Más 
Manuel Montero 
José Zaragoza 
Niño Alberto Ojeda . . . 
Esperanza Albo Chao . . . 
Nieves Rodr íguez . . . . 
Hortensia Díaz 
Mar ía Luisa Rodr íguez . . 
Napoleón y Josefina Leroy . 
Albertico 
R. Palacio 
M . P 
Alfonso Vega 
Un n iño de mes y medio . 




Teresa Sarachaga y F e f n á n -
dez 
Dulce Mar ía Tamargo La-
r r leu 
José y Mario Campo y Se-
govla 
A. Blanco 
Marco Antonio y Felipe . . 
Rosarlo Espantosa Tijero . 
Uno que pasó 
Severino García . . . . . 
Josefina AlcTau . . . . . 
Pura Pita . . 
Mar ía TeIJo y Santos . . . 
Mi r ta Díaz Betancourt . . 
Miguel A. Díaz Betancourt 
Efren Díaz 
Manuel A. García Heguy . 
Luis Ser lña 
Antonio Viar 
Constantino Pensado . . . . 
Canica Penichet 
Herlberto Váre la 





R a m ó n Dí«az Rodr íguez . . 
R a m ó n Díaz Almeida . . 
Celia Almeida 
Zenaida Díaz Almeida . . . 
Alfredo Díaz Almeida . . . 
Enrique Díaz Almeida . • 
Caridad López viuda de J i -
ménez 
Delfina J iménez y Zor r i l l a 
Ofelia Camarasa y J i m é n e z 
Fél ix González Gómez . . . 
Carlos Vi l la r Alonso . . . 
J-jllto Pineda 
Fablola Pineda 
José Gómez Sierra 
Ivc F e r n á n d e z Sánchez . . 
Roberto F e r n á n d e z Sánchez 
Manolito Herrera Cárdenas 
Ofelia Herrera Cá rdenas . 
(o) 
Talleres Tru j i l io Sánchez, 
rrate 12 3: 
Méndez . . . . 
Mesa . . . . 
Modesto . . . 
Santiago . . 
González 
Miguel Viola 
I Alfredo . . . . 









































































2 00 ' 
F. Tru j i l lo 









Emil io Moruno 
Ventura Ruiz 
Angel Velazco 
Café Y u m u r í 
Laureano Alvarez 
A. Ramí rez 
Gonzalo Reon , 
La Tijera 




Felipe Aldabe . . . . . . . 
Ceferino González 
Felipe S. Entenza 
Tapia y Co 
Manuel Prendes 
lucera y Co 
R. Montejo 
Abelardo Zervigon . . . . 
Luis Relíela 
Luis Rosainz 
Carlos de la Cruz 




Juan Manuel F e r n á n d e z . . 
Oscar Bonachea 
Tomás Ogazón 







Raú l Cristóbal 
La Princesa Pe le te r ía . . 
E l Castillo Sas t re r ía . . . 
José Soba 
Benjamín Cantell 
Francisco y José Pardo Cá-
novas 
Manuel Campo 
Mart ínez Suárez y Co. . . 
Carmen Suárez 
Leopoldo Texidor 
Diez García y Co 
Vda. de Alcocha y Co. . . . 






Bruno Pérez . . . . . . 
José Garrotte 
Francisco Verdeja . . . . . 






Pedro Antonio Llórente . . 
Orestes Arteche 
Un t r a n s e ú n t e 
Un padre 
José Antonio González . . 
Narciso H e r n á n d e z . . . . 
Medina 
Wil l iams 
Melton 
Aquil ino Pereda 
Café La Lonja 
Grego y Vázquez . . . . 
F . Concela 
Dimas Vecino 
F. Mar t ínez 
Empleados P a g a d u r í a Ha-
cienda 
López 
López y Pereda . . . . . . 
F e r n á n d e z Trapaga . . . . 
José López 
Vicente García Pazó . . . . 
F. Cásasela 
Marcelino Couso 
Oscar P. F e r n á n d e z . . . . 
Pedro P é r e z 
Fausto Arteta 
Alfredo * í a z 
Emil io Menéndez 
Una del mon tón 
Ramoncito del Val le . . . . 
José G. Rodr íguez y Ca. 
Manuel F e r n á n d e z . . . . 
Sin nombre 
José García 
Alejandro Garc ía . . . . . 
Sin nombre 
Manuel Velázquez . . . . 
José Chon. 
Angel F e r n á n d e z . . . . 
Sin nombre 
Sin nombre 
Machín Torre y Co. . . . 
Sin nombre . 
Sin nombre. 
José H e r r o s . . . . . . . . 
Ceferino R o d r í g u e z . . . , 





Antonio Casova . . . . 
Dalie Runs 
Bar to lomé Astorga . . . . 
Un cubano bueno . . . 
Juan Antonio Zumen . . . 
Armando F e r n á n d e z . . . . 
Un empleado de Correos . . 
Manuel Trover ía 
Ana María Espinadlo . 
Hi lda Espinacho 
N . N 
Antonio Vázquez . . . 
Sin nombre . . . . . . . 
Federico Pé rez 
Uno 
R. C 
Alfredo Gómez . . . . 
Un desconocido 
Juan J. de Castro . . . . 
Anónimo 
Luis Roberto Alonso . . . 
Un Masón 
Un católico 
Un Humani tar io . . . . . 
Otro humanitario . . 
Mr. Schorir 
José Menéndez . . . 
¡Rodríguez y Co 




Rafael Laguardia . . . 
L . Pajares. . . . . . . . 
I . del Río 
J e s ú s Asun 
Arcadio González . . . . 
Mar t ínez , Castro y CQ. , . 











































































(o)- —« i lncógni to . . 
Comisión formada por las señoras Antonio García. 
Adolfina Vignau de Cárdenas . Con- Antonio Pé rez , 
chita Castañedo de López, y las se- José Garc ía . . 
fioiitas Conchita López, Pepa Vig -
nau y Rabell, y n iña Bebita Vig -
nau y Angulo y Maruja López: 
100.00 Nietos de Migu.el Mendoza. 
Julio y Gonzalo Cá rdenas 
y Vignau 
Alberto Adot 
Margot, Rosita y Víctor Ra 
fael Ceballos 
Emelia Pasarrato . . . , 
María B. de Núñez . . . . 
Conchita Adot de Núñez . , 
I . Gut ié r rez , 
Alfonso Muha 
Juan Pérez 
Alberto Menéndez . . . . . 
Domingo Solano 
Adriano Díaz . . . . . 
S^Oo'José María 
1.00 Un incógni to 
Sin nombre 
25.00 Sin nombre 
2.00 Sin nombre 
2.00 Sin nombre . . . . . . 
2.00 Rafael Alvarado Rodr íguez 






















































P. A. Morris 
Manuel Portugal . . . . . 
Un desconocido 
Sin nombre 
R a m ó n Mar t í 
Capi tán West 
J. Meche 
Un guajiro de Florida . . . 




Varias personas que no 
quieren dar su nombre 
América Rabell viuda de 
i Castells 
Dr. Ignacio Vignau y Ra-
bell 
I QQ Miguel F a r i ñ a s . . . . . 
lo!oo Teófilo Isidoro 
Amadeo Masvidai . . . . 
Un ciudadano 
Maceo 
M . Gómez 
Steinberg Brothers . . . 
F. Solis 
Alorda y Muñoz . . . . 
The Qualty Shop 
E. Custin 
Amparlto e Isabel F e r n á n -
I dez Colomé 
Gervasio Rodr íguez . . . 
José López y Cia. . . . 
0.50 Fél ix Caval 
1.00 Un cubano 
1-00 Paquito Marlbona 
1.00 u n español 
1-00 Galathea 
Luis Delgado y Gardel . . . 
Noél Recalt y Gardel . . . 
Teodoro Johson . . . . 
Carlos F e r n á n d e z 
Francisco Ramos . . . . 
Un cubano . . . . 
; Antonio Guillermo de 
bizu2 
'Cacheiro y Hmno . . . . 
Manuel de J. Acevedo 
J. Alvarado y Lobé . . . . 
Sin nombre 
R a m ó n F e r n á n d e z . . . . 
100 L a Sección X 
1.00 Sin nombre 
1.00 L ^ o ^ r d o Seilés Nokey . . 
0.80 Luis Igualado 
0.40 Fernando Salnz . . . . 
0.40 i Carlos Marcos 
1.00 Alberto Dlvlñó 
0.801 Carmita F e r n á n d e z y Váz-
0.40 quez 
1.00 José Bolado Perelra . . . . 
1.00 Pedro Torres 
5.00 i Nicanor Mella 
0.40|paials Royal, Pe l e t e r í a . 
1-00 ^ i n nombre 
0.20jLuis Felipe Salazar. . . . 
0.201 Enrique Carason . . . . 
0-20¡Manuel Hevía 
0- *0 José Matí 
1- OOiW. A. P a u l í n . • . . . 
0-J0! Dionisio L i m a 





Una muchacha . . . . . . 
Un señor 
Constantino Garc ía . . . . 
Cayo Flores 
Horació Mental 
Señen Mar t ínez . . . . . • 
Quintana y Compañía . . . . 
J. QuínteU 
Enrique Vadla 
Niñafe de Camila Quíroga 
Un dependiente 
Sofía Mart ínez 
Guillermo García 
José Menéndez 
Daniel Né i r a 
Vicente I):ank 




R a m ó n Gómez 
Claudina Mar t ínez . . . . 
Señora de Ledón 
Una señora 
Señora de Mar t ínez . . . . 
Braulio Alvarez . . . . . 
Pedro Mosquera 
Noriega y Sarabia 
Rodr íguez Abreu 
C P 
Federico Mart ínez 
Bernardo Valdés . . . . 
J. Cifuentes 
Roberto Paz 
Emil io Mar t ínez 
García 
L i l a Cuervo 
L a Modernista 
José Pérez . . . . . . 
E l Telescopio 
N . M 
P. A . Baya 




] Rodolfo Alvarez 
1 Gaspar Barrete 
0-20l Esteban Fe rnández . . . . 
0-20 Federico Molu 
Aurelio Rodr íguez . . . . 
i Un empleado 
P. FranceschI 
| W . Lawton Jr 
I Cualquiera 
i Un americano 
1 Un corazón enternecido . . 
0.20 | Francisco E . Bravo . . . . 
2.00 ¡Emilio Casti l lón 
Santiago S. Ramos . . . . 
E l Centro del Sport . . . . 
R, Canals 
Emil io Rodr íguez 
Luisa Ruiz . . . . . . . 
Pedro Cavia 
José Saavedra 
Francisco Rodr íguez . . . 
Feliciano Sierra 
¡ Eduardo Blanco 
¡ E l Capiro 
! Nix Brothers 
: E l Louvre Confecciones . . 
José Hermida 
I Isidro Alvarez 
¡Laudel ína López de Romea 
i Gilberto Pé rez 
í Un señor 
: Manuel Castellanos . . . . 
! N . N 
i Almacenes F i n de Siglo . . 











































































































































Quesada y Hermano . . . . 
Chang Sien Bug . . . . 
Lorenza de Cárdenas . . . 
M . Gómez Marte 
Pepín Baca rd í 
Purita, Angelina y Marga-
r i t a Marqué 
José Guzmán 
Luis García 
PIne é o x . . . . . . . 
Jorge Ponce 
American Protectlve . . . 
Ignacio Sánchez ,. 





I Pedro "Vérez 
1 Balinde , 
Jorge y Armando Béltrí 
Sin nombre . . tr4n . 
Un abogado 
Domingo Sueros * * *-* • 
José Bocks . * ' * • . 
Eleonor Carrodeguks' * ' 
M. Concistu . . _ ' • . 
Sin nombre . 
Pomar . . . (' * * k • . 
Mart ínez . 
Horacio Masv'i . ' ' * * • 
Juan Torres . . ' . * * * * • 
Ernesto Gutiérrez* ' ' ' ' 
M. C. Teilo . . / * • • > 
Oscar J. Angui0 * " " 
María Antonia M. ' r f l • 
Armengol y Cadenos " 
Sin nombre . . * . ' • 
G. Mart ínez . . ' " * * • 
Miguel Hernández . ' ' ' • 
Un Alemán . . . " * * • ' 
Eduardo Escosetirá * ' * • 
Humberto Martínez " ' * " 
Armando Denis , ' * " * 
R a m ó n Várela . ' * ' • 
Un tropical . * * • 
Louis Walehere' . ' . * " • 
Crescencio Torres * *" " 
Francisco Perigne ' * *' "" 
Arquímedes A r r e c i ó ' . * " " 
Alfonso Castoñor . * " * 
Harold Brones . . *. * ' ' 
Figueredo . . . [ * * * * 
Enrique Acosta " . ' . * * ' " 
Adelina G a r c í a ' 
Val l ina . . . 
Osvaldo Heydrich .* * ' * 
Enfermera M . Gonzáíez " * 
T. F 
R a m ó n Ferrer . * J ' * " 
Manzana de Gómez 205 * " 
M . M 
Guillermina Enriquez ' * 
Francisco abarte . , ' ' " 
Gumersindo Alvarez ' ' " 
Serafín López 
Melquíades Mora les ' .Ñ " ' 
Alejandro Casuso . *. *. * 
Antonio Casuso . 
José Acosta . 
Armando Castaño . *. ' * 
Miguel Hernández 
Justo Morales 
Isidro Campanioni . 
N . N 
Nazario Arlos . . ' . ' . [ ' 
Federico Cortes . . 
Emil io Casos . 
Antoñico Anjona . . . , 
Gerardo Cueto 
Sebastian Rodrigoex . . 1 * 
José Huerta . . , * l 
Manuel Mart ínea . . * 
J e s ú s Arios . 
Gregorio Mart ínez . . J J 
E l Néctar Soda . * . . . 1 
L a Esmeralda . . . . * ^ 
Vicente RomíIIo . . . . 1 I 
Emil io Goses J 
Delio Pajo s 
Manuel García . . . . * 
R e n é de la Por t i l la . . . . I 
Idelberto Port i l la . . . " 
Miguel Angel Conde . . . I 
M . Guerra . . . . . . . 
Dr. Marcene . . . . ^ . . 
Femando Vesoncs . . . . . 
W . H . Benedin» . . . . . 
Un americano . . . . . . . 
J e s ú s Pas . . . . . . . 
R a m ó n F , Hno. . . . . . . 
F e r n á n d e z 
J. R. Hachlbrth. 
Manuel Villason 
Bouller 
A . P. Núfie» 
Un efudadano . . . . . . 
Un masón . . . . . . . 
Guillermo García 
J e s ú s P a r a ñ a s 
Renee Berndes . . . . . 






Dr. Eulogio Sardina» . . . . . . 
Valdes MontEel 
Rafael Trejo 
José Víctor i ' . 
Eligió Sangroris 
Atros. Gtbbg 
Enrique Ur ibar r í 
Alberto Elizondo . . . . 
Francisco y Eduardo Ga-
to y Adot -
José Vicente Adot 
Femando Hidalgo Gato . r 




Juan F e r n á n d e z 
1.00 i Manuel Váre la 
1.00 «Maximino Calvo . , . . ^ 
1.00 | José F e r n á n d e z . . . . . . 
Regíno Truf f in . . . . . . 
Manuel Rodr íguez 
Cipriano Picaza 
Ciprián Porra 




Marcelino Menéndez. . . 
1.00 i Eugenio Silva. 
0 40 'Anton io Melzso • 
0 40 1 Café " E l Día" • 
Fi l lberto Morales 
José Acevedo 
Compañía Accesorios. . • 
José Prieto 
í Nicolás Garrido 
Marcelino Bermúdez . . • 
, Enrique Carvajal 
; David Alboukrek 
• Es t éban Alonso 
Díaz y Fe rnández 
Saló y Hermano 
; Cortina y Cía 
' Marcos P iña r 
i M . P. Val l ín . • • • • • ' 
¡Gal iano 47, B. Madan. . 
i E l Camagüey . . • • • • 
,Juan Santos Fe rnández . . 
! Manuel López 
¡ Francisco Díaz 
¡ Avi l io Guerrero 
José Domínguez 
Raú l F e r n á n d e z . . • • • • 
La Americana Fru te r í a , . 
Eustasio Ríos 
Francisco Segura. • • 
Rogelio León 
Alfredo Vila 
E l Llavín 
s , José Castro. . 
0-20 I Constantino Fernández . . 
()-19 Narciso Alvarez. . • • • • 
Reinaldo F o r t ú n . • * * ' 
Santiago Adams | 
Francisco Moret. • ' ' [ 
F e r n á n d e z . . . • • " * * 
Tomás Peñalver 
Miguel Torres | 
Un tal Juan 
Berta V i l a . . • • ' ' ' \ 
Laureano Corantes. • 
Angel Hevia. • • • ; ínez! José Fernández Martme^ 
José Muñiz. ^ 
Serrano y Cía. . • • ' ' 
Prudencio Martínez. 
La Moda Mueblería . • • _ 
Miguel Salazar. • * * , / . 
Melba Mora. • • ' * ' . . 
Be rnabé Buendía . • • ^ 
M^ría Sánchez. • • * < <¡ 
José Puentes y Oía.. • ^ _ 
Eladio Biasquez. • ' . 
Amelia de Vera. • • * ^ 




















































































































































































































































lfpaTSüT ' . ja f6 católica en ol V I - í de Cantabria, a la cual pertenece Cuba, 
jflptí*6^11 cshensi Septentrional (Chl- j nuestra amada isla. 
jfiat» a loa religiosos de la Se-1 ShansI, es una provincia septentrlo-
U «0»» i_cia de Cantabria, consls-1 nal de China, tan vasta como Espafla 
|(|e» ^^[ j^a cantada y sermón, que ¡entera, (La península Ibérica-España y 
«te en „ nueve de la mañana, i Portugal), y poblada por veintidós mi - , 
• Í-Í lug»r a ' n -c, t « i ^ i un i martirizaron cruelmente, íd̂ * jfa cantará la Misa con; Hones. Para los efectos de las Misiones, ^ i *^ día se ciiiuci. ^ No podemos pasar adelante sin decl-I I'1 i „to de orquesta. se divide en tres partes: Shensl central, , 4̂ « , _ ' ^fiamiento ae oni T ^ : -r i , - , ^ 1 ' i-os, que los cristianos chinos, los neó-ííBipíi „ -portero Frav José Ma- con 7 mihones de habitantes, de los que 1 , ' ^ _ j „ r. tíerrnano forteru, 1 ~ • „ , fitos, y no pocos catecúmenos, demos-—^c-tr,,/!^ ri^ son católicos, unos treinta mi l ; Shensi , - , x_ , . . , traron al mundo lo que serán esos meridional, con seis millones de habí-1 , , t _ j _ i _ j i - . j - . T-1 pueblos una vez abrazada la te de Je-tantes, de los cue son católicos unos' , .. . 1Q-n . . . ' , ^_. , i sucnsto. Los mártires de 1900 sostu-treinta mil y Shensi septentrional con , , . , . ,ro 
, vieron la fe con heroísmo, no ya con 
lembros de la Pía-Unión de San nueve millones, de los cuales son cató 
a los Terciarlos Ser- i lieos unos cuarenta mil. 
D I A R I O l l £ L A M A R I N A Mayo 2 9 de 1 9 2 Z . F Á C 2 M m i 
33B JtAS MISIONES 
^ame en la Iglesia, de loa 
padres Franoisoanos 
3 y 4 de Junio, 
que conozcan la obra heroica do nues-
tros misioneros de China, y sepan la 
manera de convertirse en misioneros 
sin salir de su casa. Vlcento ürdapl-
lleta. Guardián". 
•VICAKXATO APOSTOLICO DE1 . 
SHENSI SEPTENTRION A I i 
El 21 de Junio de 1913, confió el Mi -
nistro Ganeral de la Orden Seráfica con 
la venia de la Congregfación de la Pro-
Pride, la Misión del Shensi 
recido centenares de cristianos, cuando que por su intercesión obró el Om-
la cruel persecución de los Boxeres. j nlpotente. Murió colmado de mereci-
Secta china fundada en la provincia del i mientos el día 12 de Septiembre del 
Chan-tong, para reivindicar, según pus | año 349. » JJ 
afiliados, el territorio del gran filósofo ^ San Restituto már t i r . La ciudad 
Confucio, que se decía g a n a d o con la i Je Roma ^ dl0 S«!' ^ ^ ^ s t i go 
de su glorioso mart i r io . En tiempo 
de los emperadores Diocleciano y 
Maximano, fué Restituto presentado 
por unos soldados al presidente Her-
mógenes , que habiéndole preguntado 
por su religión y por su conducta, le 
erección de una capilla católica llevada 
a cabo por el Obispo-Vicario Apostólico 
del Changtong, Itmo. Señor Anzer en 
el ñao 1S99, pero que luego tuvo otro 
fin muy particular, a saber: proteger 
correspondencia pública, que «ólo M 
admite en la Administración de Co-
rreas. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ignacio , 7 2 , altos. T e l . A - 7 9 0 ( 
3   * uc S6 cele-
^ ^ I g l e s i a , de los Padres Fran-
eB 1* Mabana sita en Agular paganda 
^ d-. un Triduo solemne por la! Septentrional a la Provincia Seráfica l!a ^ f l " e " ^ a creciente enchina de los. corazón> y que en SU conducta no 
a la dinastía y defender el imperio de i c n tes tó que él era cristiano de todo
bárbaros del Occidente (Europa). j t en ía más mira que alcanzar lo glo-
La sublevación fu en 1900; mostrán- ria eterna, y hacer participante de 
dose cruel en extremo con los católicos, j ella a sus hermanos. Permaneciendo 
empleando las más bárbaras torturas,1 siempre constante en la confesión de 
para obligarlos a apostatar de la fe, y ¡ la fe, fué azotado con gran crueldad, 
¡viendo su constancia Invencible los 7 después de otros, tormnetos lo de-
gollaron alcanzando así la palma del 
mar t i r io . 
P "^ ' iv l l queda encargado de recl 
^ ñas para dicha misión. 
^o l í ca a loa fieles y de un modo 
1 los Terciarios Franciscanos, 
,cíal a 
¿e Padua; 
'"""y Asociados del Viacrucls, para En esta provincia Seráfica, han pe-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
PEDRO, 6.-Dlrecci6n Telegpáflcast "Emprenave".-APARTADO 1641 
l ^ A-5S16.—Info .macióo General, 
T f f = l F I F f l N t f l t C t * A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
1 C i -S -a «^r^ v e » , A-S966.—Admisión ae Conocimtenwn 
COSTA N O R T E 
roa vapores "L.» FE" y "CARLDAJD PADILLA" saldrán de este puerU 
. = los sábados, alternativamente para i 
tef"5.. T?artre. Chaparra y Gibara (HolgUin) da Tarafa. Nuevitas, Manatí 
•""vstos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
irriles del Norte de Cuba ..vía Puert0 Tarafa), para las siguientes esta-
t ^ í . Morón, Edén, Delia Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, CaonaojW'Es-
Jaj-onú, Lomblllo, Sola, Senado, Lugareño, 
Estos 
tÍP^a Woodin, Donato, JiquI 
Sír̂  de Avil£-, Santo Tomás La Redonda, Ceballos. Pina. Qarolina. Silvelra, 
6166 « La Quinta, Patria, Palla y Ja^üeyal. 
l imbos buques atracaián al muelle en Puerto Padre 
A*" "LA FE" saldrá d saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual, nara 
Yertos arriba Indicados. 
•""La carga ge ̂ cibe^ hasta jsl día^inencionado, en el 20.̂  Espigón de Paula, 
j ; i vapor 'GIBARA" saldrá de este puerto sobre el día 31 del actual, para " I P E (Mayí ' 
BARACOA, 
»6 GIBARA (Holguín) VITA, BAÑES, ÑIP  arí, Antllla y Pres-
) gAGUA PRTTAN^IO^(Cayo ^Mambí), GUANTANAMO 
JüntTÓn) Y SANTIAGO DE CUBA. 
Bata buque atracará en Antllla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
caiidas de este puerto los días 5, 16 y 25 de cada tues, para los de Clen-
°g Casilda, Tunas de Zaza, Jócaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal. Map. 
JudUo' Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
santa resignación, si que' con dulce ale-
gría, la muerte más afrentosa para tes-
tificar que au verdadera gloria se en-
cuentra en seguir a Jesucristo hasta el 
último momento. 
Observad un solo acto: 
. . .Muertas las dos invictas vírgenes, 
el Indigno Virrey ordenó que se reco-
giera en vasos la sangro de las dos 
mártires, y se presentase en la cárcel 
a las demás vírgenes y niñas de la San-
ta Infancia, prensas por su fe, para que 
bebiesen en señal que no querían rene-
gar de su fe. 
El verdugo dice: La que no quiera 
renunciar a las malditas doctrinas en 
que os han Imbuido los diablos euro-
peos, que ya pagaron con la vida en 
los tormentos, que beba de esa sangre 
caliente aún de vuestras compañeras, 
y ellas mismas serán muertas al mo-
mento; las que no, beban, darán te / t i -
monlo de que renuncian a la Religión 
europea y serán favorecidas y se los 
otorgará cuanto pudieran desear «n esto 
mundo." 
Un misionero europeo, testigo pre-
sencial, dice: "la. prueba era terrible 
i para las vírgenes y niñas chinas. Tem-
j biaba temiendo flaquearan .al ponérsele 
» E l DIARIO DE L A M A R I - O 
Cí NA lo encuentra usted en 0 
Ki cualquier población de la Cí 
O Repúbl ica . O 
a CÍ 0 » CÍ 0 s a o s « a a « CÍ a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P L 
m vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el dím 
ii del actual, para los puertos arriba mencionados. 
" La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
U N E A DE V U E L f A A B A J O 
VAPOB "A»TOI.lIT JJíSIi 0O3&I.ADOn 
«ialdrá fie puerto los días 10, 2o y 30 de cada mes, a las 8 p. m na'-a 
u. de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA. BERÍlACOS, PUERTO |ÍJ$H\W- MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre) 
E h l - >lO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE a"^re). 
rarga hasta las S p. m. del día de r.allda. 
LINEA DE C A Í B A R I E N 
VAPOB "OAMPBCStB" 
los sábados de este puerto directo para Calbark-y, recibiendo 
irrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, dsade el mlér-
» a. m. del día de salida 
como prueba, el beber sangre humana, 
y de sus compañeras, mi ánimo estaba 
suspenso." 
Pero, ioh prodigio del Señor!, aún no 
había de expresar todo su malévolo 
pensamiento, cuando todas, grandes y ; 
pequeñas, sin excluir una sola, asalta-
ron las vajillas y bebieron de la san-
gre, por no ser tenidas como apóstolas 
de su Religión. 
Corrido y avergonzado el Virrey y 
Mandarines, las vendieron por esclavas. 
Apesar del duro tratamleaito conser-
varon Invicta su fe. Muchas aun viven 
hoyy, ha,bIendo sido rescatadas del po-
der de sus crueles amos. Desde 1913, 
la parte Septentrional de Shenl, como 
decimos, le fué otorgada a nuestros 
Misioneros Franciscanos. 
El Guardián actual de San Francisco, 
Fray Vicente Urdapilleta, acaba de per-
der allí a su bkermano, el R. P. Fray 
Pedro Urdapilleta, cuya vacante fué a 
cubrir otro hermano del querido Guar-
dián de loa Franciscanos de la Habana. 
El estado de la misión de nuestros 
U 4Ias (viernes), alternativamente, para los puertos de Guañtán'amó~"santíaeo Misioneros y cristiandades 94; Obispo 
|« Cuba. Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" V 
E i hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10,500 toneladas, saldrá de la Ha-
bana sobre el 6 de Junio próximo, ad-
mitiendo pasajeros y carga para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
VIGO, GIJON, SANTANDER, 
BILBAO, CADIZ y. 
BARCELONA 
Para m á s informes, dir igirse a 
sus Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A y C R 
San Ignacio, 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
«les basta 
Línea de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puer to Rico. 
(TIAJES BIBECTOS A GUANTASTAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A HOLANDESA A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
D E J U N I O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
ktee BU recorrido por la Costa Sur de Haití rlcarlo Apostólico 1; misioneros fran-Santo Domingo, y el vano*! i„ « i i HABANA" por Ja Costa NoO. Las escalas del vapor "GUANTANAMO". ade- i c'scanos españoles 16; religiosos legos, 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S. S. C O . 
E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
. A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Por los Galgos de la Ward Dne. DRIZABA y SIBONETT 
bpvPOm̂a de 14,000 toneladas. Petróleo como Combustible. 
TODOS LOS SABADOS A I.AS 10 A. M. 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde $128 por persona. 
i Incluyendo Comida y Camarote ^ 
LYft^E^INES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS DESDE 
IT HIJL0CTUB;reS 28-1922. Por los vapores "MEXICO", "MORBO CAS-
' I'5PI:»ANZA", " M O N T B B B E V . Que salen todos los Martes. 
l¿*jgViCIO REGULAR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPICO-NASSAU, 
mis de las de Guantánamo v Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San 
tí Domingo y San Pedro de MacorTs. (República Dominicana); San Juan de 
Pwto Rico. Aguadilla. Ma>agfiez y Ponce. (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA"; Port-au-Prince y Gonaive (Haití). Moni» Cris-
fy. Puerto Plata. Sánchez (Renúbllca Dominicana). San Juan de Aguadillo. 
ll¡iyaf;l!ez y Ponce (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carga en e.l segundo esplgdn de Paula. 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el viernes día 26 del 
Sitúala las i p. m.. directo para oís de GUANTANAMO (Caimanera), SAN-
TIAGO DE CUBA. AUX CAYES (Haití). SANTO DOMINGO (R. D.), SAN 
PEDRO DE MACORIS (R. D.), SAN JUAN, MAYAGUE, AGUADILLA, Y PON-
p! (P. R.). De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 2 de Junio a las 10 
«tes meridiano. 
Empezará a recibir carga desde las 7 a 
ííl ít? de la salida. del lunes, hasta las 8 p. m. 
Terciarios seculares 100; iglesias y 
oratorios 20; bautismos de hijos cris-
tianos 82; Ídem de paganos 220; confir-
maciones 229; católicos de aumento' admitiendo 
1769; catecímenos 5,000; confesiones de 
Pascua 1102; comuniones 1033; matri-
monios durante el año 30; Extremaun-
ciones 39; sermones predicados a los 
cristianos 670; a los catecúmenos 1621; 
a los paganos 2.318; confesiones de de-
voción 6.000; cornr-«K.ones 10,000; escue-
las gratuitas 25; alumnos a las escue-
las 4S8; maestros de escuela 24; cate-
cumados 5; catecúmenos en ellos 40. 
OBRA SE ÜA SANTA INFANCIA 
DE ESTE VICARIATO 
puer-de I7,0Q0 toneladas para los 
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMEísTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
FWU MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
u ^ — Í E W T O D E P A S A J E S 
^ Clase. Teléfono A-6154 
J» „ .̂ aseo de Martí 118 
Vnf£nLl3-se- Teléfono A-0113 
^ I D O esquina a PAULA 
AGENCIA GENERAD 
Oficios 24-26. Teléfonos M-7918 
W I L L I A M HARRY SMITH 
Vlco-Presldente y Agente General 
Bautlzadores 22; nifios paganos bau-
tizados en peligro de muerte 177; orfa-
notrofios de la Santa Infancia 3; niñas 
recogidas de la Santa Infancia, 100; 
vírgenes Instructoras de la Santa In-
fancia 6. 
Estos datos son conformes al estado 
que am'almente envía el Procurador del 
Shensi Septentrional. 
Los Franciscanos tienen misiones en 
el Egipto Superior, en Rodas, Trípoli, i de la "HODI>AND AMERICA XJNE" 
Marruecos. Mozambique, China con diez 1 2 2 ^ ^ ^ - 5 6 3 9 y M ^ 
Vicariatos; Japíjn, Ecuador, Argentina, | chos puertos. 
Bollvia, Brapll, Chile, Perú, América I ?ara; infonnos dirigirse a R. DUSSAQ 
DIRECTO P A R A V E R A C R Ü Z Y 
T A M P I C O 
Zarpará de la Habana sobre el día 
28 del actual el hermoso y novísimo 
trasatlántico holandés. 
" M A A S D A M " 
P A R A L A S D A M A S 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los re t ra tamos gratis , 
igua l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. E n la g ran pe lu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptu-
no , 8 1 . _ _ _ _ _ _ 
SOMBREROS 
DE 
L U T O 
Para modelos es-
peciales y or ig ina-
les, visi te 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
C4138 
S e ñ o r a , su cabello e s t á m a l 
t e ñ i d o ; se le c a e r á po r usar 
t inturas malas . Use T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
vegeta l , a base de Quina, 
que evi ta la c a í d a y p r o d u -
ce nuevos cabel los. De venta 
en Boticas y S e d e r í a s y en su 
D e p ó s i t o , Concordia y A g u i -
la , Te l f . M - 9 3 9 2 . 
" P E I N A D O R A S " 
^^ei lde^Un mani,:luí Propio para exhi-
bir peinador, es de pelo sembrado y ca-
ra9 9 9 71?,lta- Informe3: Reviliavigedo 3. 
31 my 
20951 19 ]n 
3d-29 
" P I L A R " 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
Peinados de Fantasía. 
Postizos de todas clases. 
Pelucas para calle y teatro. 
Se corta y riza el pelo a n ftos 
Se vende y se aplica la sin lKua¿ 
Tintura "LA FAVORITA", a base de 
Quina. 
A g u i l a , esquina a Concord ia ; e l 
carro l a deja a l a puer ta de 
la P e l u q u e r í a . 
T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
Peluquería de Señoras y Niños 
"COSTA" 
Tinturas, peinados y p u t ú o s de todas 
| clases. Industria 119. Teléfono A.7034 
deposito de la Tintura "Pilar". 
GUERRA] PBDTTQTTERIA DK ÑTftña 
de'^eTo^0 d,e J o s ^ a B C o r ^ y ^ f f a d ! 
v t ? H ^ fios' melenas de señoras 
1S198 1 Teléfono M-5804. 
D O B L A D I L L O PLISADO F E S T Í N 
?ienhS*e?„y boí:dan vestidos por figu-
baió^ d^07^n •botone3- Se reciben tra-, 
rreo j f ^ ^ T 1 " . / se envían ^ co-
I-ll5S 1 Monte. 460. Teléfono 
20907 16 Jn 
22430 2 jn 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje : 5 0 centavos 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pe lo , de l color que 
se desee, con la T i n t u r a "JOSEFI-
N A " que es la m e j o r ̂  
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
T i n t u r a Alemana . L o c i ó n Vejeta! . 
Gratuitamente le empaparemos el ca ¡ 
bello a toda dienta que esté mal teñida; 
con otras tinturas instantáneas, usen i 
tintura Alemana Loción Vegetal que es ¡ 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente. 
Esta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
Íireciso labarse la cabeza después .de i a aplicación. Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el interior: $2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio al 
Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. | 
San Miguel 51, entre Industria y Amis-
tad. 
j Dar ío . El Peluquero de Señoras del 
i Hotel Almendares, t rasladó su gabi-
nete a O'Reilly, 39, altos. Especiali-
dad en la Ondulación Permanente con 
el último aparato y procedimiento del 
inventor Nestle, operaciones rapadas 
de éxito positivo, garantizada dura-i 
ción e inofensividad. El mismo pre-
cio de la casa Nestle, de New York. 
Teléfonos M-1813 y A-4533. 
21226 29 my 
SOMBREROS DÉ L U T O 
Stné0na ^0"rdes- Y sombreros de 
pelos' %£j íeS?n: Son vel0 colgante, a 10 
f i n ó l a $5n5o20>fiSombrero de terciopelo 
chañtillv ê< Paseo. en georgette, 
len 20 - oo^1! ̂ nísimos a 10 pesos, va-
sonmbr¿rot 2 - fV?sa lad0 ' r e f o r m é de 
clonados L«+1J/ndolos nuevos. Confec-
nos a lo ^ ^COn tela y adornos f l -
park v l ^ E í 3Vhacemoa «ores de tela, 
* 6 jn 
' L A PARISIEN* 
C4137 8d.-28 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente, Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar, gratis, com-
prándonos alguna máquina "Singer", 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
Avísenme por correo o al Tel. M-19 94. 
Angeles 11. esquina a Estrella, Joyería 
"El Diamante". Si me ordena, iré a su 
cabeSllna«nPel.Uqnería ra^or tifie «i r l v a / ^ ' L ^ m ^ d o Porque usa la sin 
clarn «i «,xbteiier des<íe «1 rubIo más 
n f 0 d | c ^ r e r n e ^ o 3 1 8 ^ 0 - **• 
vende :maraVlllOSa « a r g o t ee 
PunCto<?rd«ee:roVa ^-00 el estuche, rrá Tr.^ 6 venta: Droguerías de Sa-chel. Johnson, La Americana y Taque-
y ^ e í f u m ^ f i 1 H T ^ 8 ^ Peluquería 
^ m ^ H ^ k a . ^ 1 ^ ' 47- Teléfon« 
£ E £ ^ * * ? ™ " n ^ W i -
out l í ^ =lñc? que 86 cortan el pelo, aun-
ñorita^ m1/i«en Y a las ^ « o r a s 'o se-
obsemfi^^86 p,e,nan o arreglan, se lea 
m á „ e q ^ C0T}, vales para retratos y ade-
CS550 Para 108 cabamtos. — 29d-3 
C U A L Q U I E R A F A B R I C A LOCIO-
NES Y CREMAS 
Lo difícil es Imitar lo bueno. Aho-
con vista del Ixito alcanzado por los 
ESPECIFICOS DE MISS ARDEN, el 
mercado se inunda de productos que 
tratan de Imitarlos. TT' „ K<. 
La escala es interminable: Unos, oa-
rafcos; otros "artificialmente' caros; 
los más fabricados en "París , porque lo 
dicen las etiquetas y los menos, de pro-
cedencia conocida. 
Cuando usted se canse de gastar su 
dinero adquiriendo productos de belle-
za que no le dan reultados, aunque se 
los haya recomendado el más vivo ae 
los agentes, no crea que todos son igua-
leComlence su prueba, adquiriendo el 
tratamiento de limpieza del cutis ae 
MISS ARDEN, y entonces, con conoci-
miento de causa, será una cliente mas 
y usará . LO MEJOR. , 
No pretendemos defraudar a naOle. 
Aspiramos a consolidar el crédito al-
canzado. T es nuestro orgullo saber 
que cada cliente se siente satisfecha. 
Escriba al APARTADO 1915, Habana, 
interesándose por nuestro Catálogo. 
C405r 8-d-24 
casa. 
18142 80 my. 
R - O C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( ü , S, S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
Servicio de vapores entre puertos de l M e d i t e r r á n e o , Cuba, M é 
w y ruertos Americanos del Gol fo . 
Vi 
Lnnapor "SAUGERTIES" , s a l d r á de OPORTO. ab r i l 2 6 ; MUSEL 
^ 2 9 ; B H R A n i O A C A i r c i f i 
N . O p t a r á n carga para SAN J U A N . P. R . ; H A B A N A . V E R A 
^ o TAMPICO y PUERTOS A M E R I C A N O S del GOLFO. 
" lSJlenerale8 P ^ a Cuba 
LYKES BROS. INC 
,. : BILBAO, m a y o 1. y P SAJES, m a y o 15. 
vfpoi " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á de B A R C E L O N A , mayo I? 
- mayo 9 ; P A L M A , mayo 14 y M A L A G A , mayo 18. 
b o t a r á  r  
del Comercio. 4 0 4 - 8 . 
ie léfono M - 6 9 5 5 . 
Agente General para E s p a ñ a : 
A n t o n i o Pa lomo Nogues. 
A n c h a . 13 . Segundo Piso. 
B A R C E L O N A . E S P A Ñ A . 
i 3291 ind 28 ab 
L 
10 MENSUAL DE V A P O R E S DE C A R G A Y PASAJEROS 
^ M B U R G O a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
lp0r OTTO HUGO § T I N N E S , l l e g a r á a l a Habana sobre e l 28 de 
ifia» t i o» Jonio, de H a m b u r g o . 
^ tLSIE HUGO STINNES, s a l d r á de H a m b u r g o para la Habana 
sobre el d í a 25 de Jun io 
^ Para Fletes y Pasajes: 
^ V K E S B R O S , I N C . 
Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo . 
^ J A AÍIS T e l é f o n o s : 
1 o i i T u ^ O S . A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
54 IND, Sd 414, 
del Norte (Misiones entre los Indios 
Papayos; Oceanfa (Misión de Australia) 
Europa ÍAlbania, Constantlnopla, Mon-
tenegro, Bosnia y Herzegovina). Pero 
a Cuba como de la provincia Seráfica 
do Cantabria, coresponde misionar en el 
Shensi Septentrional. 
i Y efimo puede tjacer esto la famlTla 
Serááfláca de Cuba? 
Oaando. confesando, comulgando, oyen-
do misa, segUn la Intención de esa Mi-
sión, y socorriéndola en la medida de 
sus fuorzas. Aunque sea privándose do 
i alguna cosa de no absoluta necesidad. 
Si fumáis unos cuantos tabacos o ca-
jillas, suprimir una en favor de la Ml-
sl6n. Os parecerá poco, pero no lo es, 
pues esos centavos diarios al mes ha-
rán unos pesos. T al año unas docenas, 
que se convertirán por los misioneros 
en pan espiritual y temporal para los 
pobrecltns, niños chinos abandonados por 
sus padres o pp.ra comprárselos a estos 
^ bien para los trabajos de convertir 
a los mayores. 
¡Amable lector, cristiano amante del 
Serafín de Asfs!, no te olvides de esos 
Infelices paganos, hermanos nuestros, 
creados como nosotros para el cielo. 
Ro.^ad, sf, rogad por su conversión y ¡ 
ayudad al misionero con vuestras 11- j 
mosnas, a salvar a esos millones da | 
Infleles, redimidos con la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
Asistid al solemne Triduo cuantos 
podáis a escuchar a lop Padres Fray 
Vicente Urdapilleta y Fray Alejo B i l -
bao. 
China entra por la vías del progreso, 
pero hay que evitar, sea el progreso 
materialista, ateo, que hoy enerva y 
destruye a las naciones civilizadas, sino 
el progreso santificado y ennoblecido 
por el, Santo Evangelio." 
TTN OATOIiXCO. 
S. en O. 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
( T Tratos de la Telegrafía sin h f l t ^ 
Para todos los informes relaciona" 
dos pon esta Compañía, dirigirte a >a 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espafio* 
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, alto». Telf. A.790d 




B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
"ALFONSO X l i r 




P A R A L A V A R SIN RESTRE-
G A R USE " T A B L E T A 
S A N I T A R I A " 
P í d a l a en todos los estableci-
mientos de v í v e r e s . Dis t r i -
b u i d o r : J o s é G a r c í a . San 
A n d r é s 2 2 , T e l . 1-7393, M a -
r i anao . 
Si no l a hal la de venta en esa 
loca l idad , r emi t a dos pesos 
cuarenta centavos, en Giro 
Postal , y le enviaremos p o r 
correo cer t i f icado 12 paque-
tes de 10 pastil las cada u n o . 
21230 29 my 
D I A 29 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María , 
como Madre del Amor Hermoso y 
Reina de todos los Santos. 
El Circular está, en las Reparado-
ras. 
Nuestra Señora de la Luz. San-
tos Maximino y Gaudenclo, obispo, 
y Félix, ermltafio, confesores; Slslnío 
7 Restituto, m á r t i r e s ; santas Teodo-
sla y Mamersla, már t i r e s , 
Saji Maximino, obispo y confesor, 
en Treverlg, célebre en el siglo TV, 
por su celo apostólico contra los he-
rejes, y por la mul t i tud de milagros 






EN VIAJE EXTRAORDINARSO 
sobre e) 
' 30 DE MAYO 
a las «satro de la tarde, llevando Sa 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y HUSOS 
ha. casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con máa esmero y trato dariftoso, 
es la de 
MADAD&E GIL 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tinte d» los C4 
bellos con productos vegetales, virtuai-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultada 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" • 
bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo da ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlques r?anualea 
y vibrtitorios, con los cuales jíadama 
i l l obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTfi 
Esta casa gaarntlza la ondulado^ 
"Marcel", (hasta de 2 pulgada» ingle-
sas de ancho), con BU aparato írancé» 
último modelo perfeccionado» 
V I L L E G A S , 54 
En t re Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
DOBI1ADIX.I1O D E OJO. PLISADOS DH 
' sayas y vuelos que no desaparecen ni 
1 lavando la tela, festón en todos tama-
I ños, se forran botones. Remito los tra-
I bajos al Interior en el día. José M. Cor-bato. El Chalet Neptuno, 44. 
SÍ02! « J n 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
M A M C Ú R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño á Manicure, tambiec ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba j 
que implantó la moda del arreglo del 
cejas; por algo las cejas arreglada» 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección á las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$ 1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de Par í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meíor «alón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de !a 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de <jsta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio** para dar brillo' 
a las uñas , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,** 15 
cdores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legítimo de fresas. Es un, 
encanto vegetal. El color que da a! 
los labios; última preparación de laj 
ciencia en la química moderna. Vale' 
60 centavos. Se vende «sn Agencias,i 
farmacias. Sederías , y en su depósito, 
peluquería de señoras d* Juan Martí-, 
j peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 , entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A.5039 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
Vllra-.y j n * ™ * ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una aDlf-
nr-rZ? quf .usted 5e ha^a con famosa 
crema mlateno de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
eaS'^7He l2/40- A1 interior, la mando 
P0r ?2.60. l?Idala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínea. Nep-
tuno, 81. 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de |2 . De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mist^-lo" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y mas duradero. Precio: &o 
ttvos. -
L O C I O N MISTERIO DE L A 
F Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda d«I 
cabello y picazón de la cabeaa. Garan-
tizada con la devolución dé su dinero 
Su preparación es vegetal y dlferentí 
de todos los preparados de BU natu-
raleza. En Europa lo usan los hospltalea 
y sanatorios. Precio: f i . 20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para slempra 
a las tres veces que es aplicado. No as« 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A MISTERIO DEL N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo couslgrue fácil, 
mente usando este preparado. ¿Quier< 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Esta agua no mancha. 
Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta loción astrlnfaen-
te qu i los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale t8 
para el campo lo mando por ?3.40, si sú 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Seflorai 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A POROS Y Q U I T A GRA-
SAS DE L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
tp que con tañía rapidez les cierra loi 
poros y les quita la grasa; vale $3 AJ 
campo lo mando por $3.40; si no lo tlen» 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio so 
llama esta loción astringente de cara- es 
Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo «fue sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- pa-
ra el campo, $8.40. Pídalo en Us botl-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqn©-
tillas, da brillo y soltwa al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Manda-lo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 8 1 , 
en t re San Nico l á s y Manr ique , 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
18807 81 my 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
El color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreaiarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teSídaa 
con la tintura JORGE. 
PRECIO: $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería A^aert-
cana, y Concordia, número C4-C. 
C3575 ¡ 28d-4 
ATEÑ 'c iON. S U XIISXPXAIT Y A B R E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y también las Instala-
mos. Tenemos mucha práctica, con abo-
no y sin abono. Calle Carmen, número 
66. Teléfono M-3428. 
1824& 81 My. 
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COMPAGNIE GENERALE TRANS" 
ATLANTIQUE 
Vapores Correo» Francese», bajo C«IH 
rato postal co» el Gobierno Francés 
El vapor correo íraneé* 




3 DE JUNIO 
y para los puertos de Coruña, Santal^ 
der y Saint Nazaire el 
15 DE JUNIO 
A LAS 4 DE L A TARDE 
ANO 
El nuevo y rápido vapor correo 
francés 
" K E N T U C K f 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 
5 DE JULIO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne** saldrá so-
bre el 15 ¿le Julio. 
Vapor correo "Flandrc saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne** saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero. 
el lujoso vapo r ing lés 
E B R O 
de 15 .000 toneladas 
S a l d r á de este puer to el d í a 2 
de Junio admi t iendo pasajeros pa-
ra New Y o r k . 
N o t a : — H equipaje de bodega Es el m á s lujoso vapor que hace 
rá tomado por las embarcaciones del Ja t r a v e s í a entre los puertos c i ta-
lanchero de la Compañía que estarán d estan(fo do tado de t e l e g r a f í a 
atracadas al muelle de oan francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^l buque. Después de esta ¡ biertas, c a f é varaudat , etc. 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
DE L A H A B A N A A NEW Y O R K ; ^ ¿ V ^ ^ ^ asistencia a los her-
La Camarera, 
sin hi los , elevadores, salones de 
gran ref inamientos, espaciosas cu-
22533 
Gracia do la Cámara 
30 my. 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia LEÑA, PINTURA, MATERIAL. DE / ANUNCIO 
—Dirección de Beneficencia. Hospital de i EDIFICACION, FERRETERIA, RO- 1 cretaría d4 UTT^HCA ^ 
' to. .TA<'of"--la-Guerra, ,7,rfl Maternidad e Infancia.—"Fernando Mén- ' FERIA, EFECTOS DE ESCRITORIOS ! to. Jefa tn ía '^ <ÍÍUerra'y"va CU», dez Capote".—Pinar del Río.—Anuncio. ! ZAPATERIA, EFECTOS FI.ECTRI-, Hasta las io * Sexto ¿ ¡ ^ S P"8*. 
tal de Maternidad e Infancia , COS, y en dicho día y hora serán abier-I de 1922 se I-PM^W- del d^ ' to vftrq. 
ando Mández Capoto", de Pinar , tas y leídas las proposiciones que so i Sexto Distrito Arn. en la T10 ̂ e í V I 
ío.— Hasta la una p. m. del día'; presentaren. j tarlo ante la Ju i . ar' 0 Pod ^ f a lo IGLESIA D E L C A R M E L O 
_ LINEA Y CAI i lB 16, VEDADO 
El lunes día 29 del presente se cele- „ brará, en esta iclesia de los P P Car-1en PlleS03 cerrados para el suministro | do, según lo 
melitas, a las 8 una misa cantada en | y , ^ ^ ? . ^ . ^ ^ s r ^ ^ Bipuiento forma: SERA 
Hospi  
"Ferná  
del RÍO. iiíi.u.i ÍO, , if. »»«. | JJI cocuiareil. r '11,-1 - , -
30 de Mayo, próximo so recibirán en la; El artículo 15 del pliego General de i tl;ito en el acto dla^nOai^11 Pre,'1»! 
oficina de este Hospital, proposiciones ; condiciones deberá entenderse redacta- ,clones en plWna a suba^a del ^ 
. dispone la Secretaría del ^ S * £ r ^ ^ c o T y ^ P ^ ' J ^ . 
W n o r - d o - N r e s í r a ^ e ñ ^ económico de 1922 a 1923, de víverea , R B Q Ü X S W INDÍIPENSABDE !> E^ ' 
Corazón. i en STeneral, leche, huevos, pollos, pan, | SENTAR EN EL ACTO DE LA SUBAS-
22265__ '._ 29 my. i Pescado, carno huesos, efectos de ferre-• TA EL ULTIMO RECIBO D E LA CON-
^ n~ i iBk I tff3-» de escritorio medicinas y mate-j TRIBUOION JUSTIFICATIVO D E HA-
k ^ . ^ . . . « ' r l a l quirúrgrico, carbón mineral y vege- T T ARSTTI AT, rnT7T?TTr'>jTlTT' T?T<T TVT T> A 
O F í f í A Í ital- efectos de lavado, gasolina y estu-1 ETE^ IMPITP^TO MTTmp^P?^ r n " 
U r i U A L fina. So darán pormenores en esta Ofi- , 
ciña a quien los solicito en horas hábi- . RVOTRO TTM ^ ÍVTTT loo A i ' in-iy,!^ TTKiito Tií^a^f^^ ¡ÜH-CIBO UN CERTIFICADO DEL MU-IOS.—A. ü/Ciuaruo UDiota, Jjirector. t i^Tr^r-om /-ITTTTI A OT T r\ . ̂ ,T-._-_lT„T-, AA •> «>« mv -NICIPIO QUE ASI LO ACREDITE. 4q-¿ ¿a-^s my ^ i Se llama la atencl6n de los llcltad0 
res, que no pueden 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices: 
La Savoie, La Lorraine, Rocho »nbeau. 
Niágara, Lafayette, Leopoldina, Chi-
cago, etc., etc. 
Para más informe», dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
P A C I H C U N E 
( T h e Pacific Steam Naviga t ion Co) 
Para in fo rmes : 
D Ü S S A Q Y CO. 
Lonja de l Comercio 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana. 
8839 alt « d H 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
IGLESIA SAN FELIPE 
La Cofradía Santa Marta, celebrará 
su fiesta mensual el día 29, a las ocho 
y media de la mañana. 
Invita a sus devotos y asociados, 
SI Director. 
22304 29 my. 
P A R R O Q U I A DE M O N S E R R A T E 
El próximo mes de Junio se celebrará 
i n t A n i r t i \ r todos los días a las ocho y media, misa 
RIÑA y anuncíese en el U1AK1U Ufc. cantada con exposición de su D. M. para 
Secretaría do Agricultura, Comercio 
y Trabajo.—Negociado do Personal, Bie-
nes y Cuentas.—Habana 28 do abril da 
1922.—Hasta las diez de la mañana 
del día 31 de mayo do 1922 so recibi-
rán en esto Negroclado proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro y 
entrega de impresos, efectos de escri-
torio, libros, talonarios, etc., etc., quo 
fueren necesario durante el año fiscal 
de 1922 a 1923, y entonces las proposi-
ciones se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán informes a quien lo solici-
to en la Oficina antes Indicada. Berna-
bé Pichardo. Jefe del Negociado do Per-
sonal, Bienes y Cuentas. —Secretario 
do la Comisión do Subasta. 
4d-lo. 2d-29 my. 
C 3501 
Económica ' Presldento ^ > C 
C 4091 3d-26 S 
• — - — - ^ . J L 2<i-8k 
REPUBLICA DE ría de Obras PT.K,-CxjbA.-̂ H>, 
los que resulten ! S^viclo de Faros v ^ - ^ W ^ ? ^ 
KEPUBLICA DB CUBA.— SECRETA-, Contratistas, suspender los suministros ; y«pción.—Antigua \T UxiWa '?0 ísl 
i - ; por demoras en los pagos por falta de i "nerIa-—Calle de p,,vestran2a i * iSj 
-1 situación de fondos, conforme dice ol! ^ n a 24 de May0 d«u^. HaW6 Ar. 
nlo de^912^ msaeU^caib^ d7a 
na, P r o p o s i c i o n e s ^ en 
-Direc-
refor-
proposiclones en pliegos cerrados, en la 
¡ Oficina de la Dirección de esta Escue-
la, para el suministro y entrega a la 
misma durante el año Fiscal que co-
mienza en primero do Julio do 1922 y 
termina en 30 de Junio de 1923 los ar-
tículos siguientes: AVES, VIVERES, 
CARNE, HIELO, LECHE, VIANDAS, 
COMBUSTIBLES, FORRAJE, LAVADO, 
ría do Sanidad y Beneficencia, 
clón do Beneficencia.—Escuela 
materia para varones de Cuba.—Guana-: pliego general de condiciones, con o\, l " ezJde la mañana V i 2-
jay.— Hasta la una pasado meridiano , jeto de que sepan a quo atenerse. 0  1922. se re*-- - I  ');as-t« i», 
del día 30 do Mayo de 1922, so recibirán En la Contaduría de este Establecí- roP0siciones e , 
miento se facilitarán loa pliegos de con- S ^ V f obra de "Reñaíi ' -^s l ^ S -
diciones para estos suministros y se da- i v L!" ^ C ^ Caimán pl6n V v S H 
Guanay, . ao mayo a. m 2 ; K S r g i á . S ! * " , ^ ^ A 
Agirá, del Servicio do F!.^efe del \ E. f 
Director Interino en C. Naveeaci6n. ar03 V A u x i ^ a í ; 
C3791 4d-12 my 2d-28 my t O 4082 * ^ 
D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 N j T 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
L A MARINA 
honrar y desagraviar al Sagrado Cora-
I zón en su mes. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CITARISTAS! ESTUDIOS ESPECIA-
les para los que ya sepan tocar el cita-
do instrumento, y quieran adquirir el 
completo dominio de las cuerdas. No-
ta: Los quo tengan esos Cacharros quo 
so tocan por númerltos, suplico no mo-
lesten. Antonio Comas, órdenes al Apar-
tado 1705, Habana. 
22463 ^1 my _ 
L A CRISIS 
Está dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados ya los que no tie 
nen conocimientos prácticos comercia-
les 
I ¡NO SEA USTED V I C T I M A D E 
LAS C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
DECIDASE I N M E D I A T A M E N T E 
y acuda a las gran Academia Comercial, 
^'J. López'", San Nicolás 35, bajos, te 
léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
que más pronto y mejor enseña la ca-
rrera re comercio completa, pero espe-
cialmente la Taquigrafía, Mecanogra-
fía, Inglés y Contabilidad, siendo asi-
mismo la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos a fin de curso. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofre-
ce precios reducidísimos y facilidades 
especiales de pago durante' la crisis. 
Por poco que usted gane le alcanzará 
para instruií-se en esta Academia 
5 jn 
CITARA.—CDASES DE CITARA. MU-
sica dulce y de cuerda. Cuatro escalas. 
Canto y acompañamiento. Antonio Co-
mas. Ordenes al Apartado 1705, Habana. 
22319 30 my. ^ 
POR $0.30 EN SELLOS DE CORREOS, 
al Apartado 1254 recibirá usted un pre-
cioso libro con hermosas láminas para 
aprender los bailes de sociedad. 
31570 29 my 
PROFESORA INQ-IiESA, DE DONDRES 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés, francás, dibujo y pin-
tura. Inmejorables referencias. Colegio 
Domini^nas francesas. G y 13. Teléfo-
no F-4250. 
22344 > Jn. 
.APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS. 
_ r día, en su casa sin maestro. Garantizarnc 
lajombrosô resultado en pocaj lecciones'»conÍ 
j£ nuestro fácil método. Pida información hoy. 
7THEUNIVHRSAL INSTITUTE (D.58; 23S W. 108 ST. 
"""NEW YORK^N. r .r~ 
B A I L E B I E N EN SEIS DIAS 
todos los bailes do salón, ?10. Clases 
privadas y colectivas día y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. Prof. 
Williams, instructor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio "Sicardó". 
Informes: A-7976, noches únicamente, 
de 8 112 a 11. 
21705 22 Jn 
PROFESORA CON MUCHOS AfíOS DE 
práctica en la enseñanza, dá lecciones 
de inglés. Método práctico y satisfacto-
rio. Dirigirse: Consulado 75 A, conti-
guo a Trocadero. Mss. Bolllng, arriba 
de la Mueblería. 
22447 30 My 
PROFESORA, GRADUADA EN MA-
drid, se ofrece, para clases de instruc-
ción a domicilio y preparación, Institu-
to y Normal de Maestras. Teléfono A-
3081. 
22488 i Jn. 
ACADEMIA DE COMERCIO. ADMETI-
mos alumnos de ambos sexos. Nuestra 
enseñanza es rápida y eficaz. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía, Mecanogra-
f ía Gramática, Aritmérica, Redacción, 
Inglés, etc., y dmos clses por' Corres-
pondencia. Pida Informes a Luis Gar-
cía Díaz, Reina 5, altos. 
21494 1 j n . 
JOSE 1. R I V E R O 
GONZALO G . ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
Abogado. Bufete: Cuba 17. d« 9 * Y1 y 
do 2 a 5. Teléfono A-5024 y M-6194. 
220Í0 24 Jn 
DR. LUCIUS L A M A R 
Abogado do los Colegios do Nueva 
York, Washington y la Habana. Cuba 
58, (altos). Teléfono A-6849. 
21844 . Zlmy 
FRANCISCO A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO T NOTARIO 
Cuba 4 8 — A l t o s . 
20899 16 Jn 
CLASES NOCTURNAS DE INGLES 7 
francés, para obreros "y empleados, pre-
cio especial del curso, 10 pesos mensua-
les, progreso garantizado Waldes. Vir-
tudes, 117. 
21655 80 My 
COLEGIO C L A U D I O D U M A S 
Para n i ñ o s y j ó v e n e s de ambos 
sexos 
Aven ida de Serrano esquina a San-
ta Irene y a San Bernardino 
JESUS D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1-3848 
Direc tores : 
JOSE G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A GARCES Y MUÑOZ 
¡ P U P I L O S DESDE 14 PESOS! 
Los Colegios Gertrudis G. de Avellane-
da, do l a . y 2a. Enseñanza, con amplios 
y separados edificios para ambos sexos; 
no darán vacación durante el verano y 
ofrecen la mejor oportunidad a todos 
los paadres do familia por ser los más 
económicos de toda la República, con 
cinco mil metros de terreno y edificios 
propios, sólida y rápida enseñanza, sa-
na y abundante alimentación, disciplina 
militar y moral cristiana. Mecanogra-
fía, taquigrafía. Idiomas, música, ma-
temáticas, pintura, dibujo lineal, corto 
y costura y labores. Para más infor-
mes: Quiroga, número 1, entre San Jo-
sé y San Luis, Jesús del Monto. Telé-
fono 1-1616. 
18014 29 my 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, so admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
altos. 
19160 11 my 
A C A D E M I A DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " cano J 
A C A D E M I A DE FRANCES 
PARIS S C H 0 0 L . 
COLEGIO ^ S A N E L ® Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLB-
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alunmcs tjudj 
hoy son legisladores de renornbi*e, mé- i 
dicos, ingenieros, aoogados, comercian- j 
tes, altos empleados de bancos, etc., | 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad do una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación par:i la lu- i 
cha por la vida. Está situado en la ea-! 
pléndida quinta San José de Bellavista, i 
que ocupa la manzana comprendida por | 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por au 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más «aludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Telefono 1-1894. 
19170 21 my 
22078 9 jn 
Para señoras 
161, altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
La autora de este sistema, Felipa Pa-|240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9164 
rri l la de Pavón, avisa al público en ge- -» . «« i n r v f T v r n i\« 
neral que ya están en circulación los M r . et l l ladame olPU I t K , Direc tora 





folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que l 
enseña rápidamente y a fin de cursol 
se da un valioso Título que autoriza pa-i 
ra ejercer como profesora. Suscríbase | 
hoy mismo. Pida informes en Habana,! 
65 altos, entro O'Beilly y San Juan do Por un experto contador se dan clases 
Dios. Se venden los métodos y se ad .̂ nocturnas do contabilidad para jóvenes 
PROFESOR M E R C A N T I L 
miten internas. 15'jn, 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
aspirantes a tenedores do libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, al-
tos. 
18764 2 jn. 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
Abpgado-NotarKT. Manzana do GOmom. 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. _ .. 
18574 1 J1 
LUCILO DE L A P E Í í A 
Abogado. Notaría del doctor H . GIL To-
nienre Roy, setenta y uno.. 
10630 11 Jn 
Dr . M . G a r c í a G a r ó f a l o Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
EDIFICIO QUZSrONEB 
HABANA 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ e z 
ESPECIAiJSTA DE VIAS URINARIAS. 
DEJ LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades vsnéreas. 
Consultas do 8 a 5 y do 11 a 1. Virtudo», 
144-B. Teléfono M-2461. DonatciUo: C. 
Monto. 87 4. Teléfono A-9546. 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
Y médico de visita do la Asociación do 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapla 51 altos. Teléfono A-4364. 
20560 14 jn 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático do Operaciones de la F«-
n.s dernecho^ de ^ ^ ^ i n a . Consultas do 2 a 
? 5 / ^ L ~ H S o T ^ ^ a ? " - & í " " s ^ 
C9463 Ind. 23 n 
losis Pulmonar 
micilio y consultas 
Teléfono M-1660.. 
C87S8 
a Campanario, 45, 
Ind . 10 my 
E L Dr . C E U O R. LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y «soiíSBlta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles do 2 a 4 p. m. MertlTina inter-
na, especialmente del coraz6u y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposltft*», <Je ¿n-
fermedades nerviosas y mentaie*. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garcío-, Me-
dicina Interna en general. Especlajjv<siv-
to: Enfermedades*'dtl liberna nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Cci 
sultas: Do 1 a 3, ($20.) Fiado 20. a l tot 
C 3657 8 Id-lo. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocelo, síflles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
83. Teléfono A-1766, 
19527 8 Jn 
D R . J . B . R U I 2 
P* los hospltaloB de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscóplcos. Examen del rlñón por loa 
Rayos Xl Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C3467 31d.-lo. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2679. 
C2631 80d.-l 
DOCTOR E. DE L A C A L L E 
De sas Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7J4 
a 10% A. M . y d e l a S P . M . Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla 74. Teléfono M-4252. Habana. 
20814 19 j n . 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas a« 
10 a 11 y de 2 a 4. Monfé, 230, junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entro 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
Edmundo ' Gronl ier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73. 4o. piso. Banco Oomeroial 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cali© Habana, 128. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-87<)1. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados, Aguiar, 71, So. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO ? NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
G R A N COLEGIO SANTO T O M A S 
2 6 a ñ o s de Fundado 
Elemental-Superior-Comercio- Internos-
Medios Internos-Externos. Cuotas razo-
nables . 
No hay vacaciones • 
En el Colegio, el Interno está como en 
familia, la Sra. del Director ha dado] 
múltiples pruebas de su cariño para 
los niños. Amplio local propio para ve-.' 
rano. 
Reina 78 T e l é f o n o A - 6 5 6 8 ! 
Fundada en 1909. instrucción Primaria Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
fa S a ^ ' h S f a ^ f a s ^ d f e l r ^ n o ^ clases particulares de todas las asíg-
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com- . i » i 
pétente cuadro de profesores. Atención j preparan para ingresar en la Acaae-
especial a los alumnos de Bachillera-1 M;!^» . f _ M _ „ . 
to. Telegrafía y Radiotelegrafía. MUltar. I n t o m a n , Neptuno 63 
Admitimos pupilos, medio pupilos' altos, 
y externos. También enseñamos por co-
rrespondencia. Visítenos o pida infor-
mes. San Rafael 101, entro Gervasio y 
Escobar. Teléfono A-7367. 
19871 > Jn 
CIASES DE INGI.ES. COMPETENTES 
Profesoras de Londres con superiores. 
Referencias so ofrecen a domicilio o en 
su Academia. Clases nocturna, colectiva 
cinco pesos mensualesl Especial para 
empleados del comercio. Método prác-
tico y rápido. Campanario 10, altos. 
18144 29 my. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-, 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato Ica' para ingresar en las próximas opo-
han sido todos Aprobados. 22 profeso- siciones en las Academias Militares del 
res y 30 auxiliares enseñan Táauitrrafía Morro^-y de Mariel. Villegas 4(5. Depar-
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des. ' 4\-B. Teléfono M-2461. Dom;cl-
lio: baños, 61. Teléfono F-4488. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
Dr. Augusto R e n t é ^ 
D E C A N 0 c i § ^ ^ D / ^ s ¿ e Val, 
.efe 
«a lego, de 8 a I „Bocios "leí o H^ana, 66. ^ »• xn. ^ 
& MARlfHAi"~~~^ 
U n l v e r s i d ^ ^ V ^ ^ A 
tad Médica do fwCol<>mbla, 
dad de la HabaCn£.Sta.,Rica y 
operaciones 8L dOM.Mlt0d0s Í w ' l -
tro Andaiu/^do*01-- Dentista 
domingos do 8 a i * ̂  dIaa Ce* 
21231 . 8 a 12. Mont6i ^ a ^ j 
bóca ono t „ « " <ia- enfermpfU,*,,.''.1*  ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T o V o " alt0a - t r o i n ^ l X 
' • " Jn" 
DR. A . C A S T E L L ^ 
E s p o c d a S ? n C S J f i í 0 - 1 ) " t i ^ 
co-dentarliC E n í S s 
dentarla en tn*„J Ufemias, cvi« 
Medicacló'n E s p e d ^ ^ 3 - ¿ayo^ 
Consultas de 8 a n v ^ . E a t l ^ ti. 18527 




Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a lOs 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
Do 1 a 3 p. m. Teléfono A-6940. Pra-
do, 38. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómagos hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades do señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 vara la sífilis. De 2 a 4. 
DR. A R M A N D O CRUCET 
»¿lrugla Dental y Oral. Sinocltla rv/im 
tfeidaen£aX?lar- ^lorrea Alveo^r. Anf;. teeia por el gas. Hora fija al oaotaU Consulado. 20. Teléfono A-4021 
D R . ARCE 
Estómago 
12 a 3 p. i 
no M-7462. 
20143 
intestinos. Consultas do 
Escobar 47 bajos. Teléfo-
11 Jn 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dosic 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 S0d.-20 oo 
O C U L I S T A S 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDO 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del flocter Santos PÍT 
nández y oculista del Cemro Gallep 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106, 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades Oo los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: Do 12 a 2. Línea en-
tro F y G, Vedado. Teléfono F-4233 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general- con espe-
cialidad enfermedades de la?, vías diges-
tivas: (estómago, hígado o intestinos) 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
Isultas de 2 a 4 Teléfono M-9212. Cam-
I panarlo 81, altos. 
¡ 19278 5 Jn. 
D R . LAGE 
Moaicla general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. Do 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-2» d 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Enseñanza rápida, eficiente y económl-
P O L I C L I N I C A 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-e23S. 
Consultas diarias de 1 a 5 . Pobres gra-
ftis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
1 10. $2-00. Visitas |3-00. Medicina y 
Cirugía en general. Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis, 
22089 29 my 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
G 75C l t Ind 10 
'ara Serenatas, Jiras, Bailes 
Profesores con ir|!trumentos do cuerda 
y púa, música ideal de gran moda en 
Estados Unidos y Europa con reperto-
rio general, se ofi^cen en grupos de 2, 
4. 6, 8, etc., etc. Ordenes Sr. García! 
Campanario 166, bajos entre Reina y 
Estrella, Teléfono A-5227. 
22143 ___J0_my. 
A C A D E M I A SAN P A B L O 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía, 
Contabilidad, Inglés. Telegrafía, Ari t -
mética, Lectura, Escritura, Bachillera-
to, etc. Clases por correspondencia. 
Corrales 61 óerca del Campo de Marto 
20327 12 Jn 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevla. Pun-
dadoras de este sistema en la Hübana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las | 
aspirantas a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a i 
domiclio por el sistema más moderno, 
y precios módicos. So hacen ajustes! 
para terrpinar en poco tiempo. Se ven-1 
de el Método de Corte. Aguila, núme-1 
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
19201 5 jn 
en español e Inglés. Gregg Orellana'^y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo . y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHIIiI.EBATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
rBTTEBNABO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llamo al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18. 
18356 31 íny 
/ -ademia de ing lé s " R O E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der- pronto y bren el idioma inglés ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmento 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona d»minar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta .República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.60. 
17749 31 my 
COLEGIO V1CIANA 
Suárez y Coralso, altos. Una cuadra del 
Campo de Marte. Enseñanza elemental, 
preparación para el Instituto, Escuela 
Normal y Kindergarten. También se 
preparan asignaturas de Bachillerato. 
Clases diurnas y nocutrnas. 
31 my. 
, DB C I R E R , F R O T E SOBA i 
norfa y solfeo, incorporada 
torio Peyrellade. Enseñanza i 
eftíi. rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, SI. bajos. Teléfono M-3286 . 
1SV95 31 my 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Ingles, Francés, 
Alemán y Español. Taquigrafía, Espa-
y Español. Taquigrafía. Español o 
Inglés. Tenuduría do Libros. Cál-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores. 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor F. Heitzmán. 
Enrique Villuendas, 91 antes Concor-
dia . 
19971 ^ j n 




COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
De verano en el Norte para niños, 
jóvenes y personas adultos de ambos 
sexos. Beers y Co. O'Reilly 9 1|2. 
18053 29 my 
ACADEMIA MARTI, DIRECTORA, SB 
fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domlcirio. 
do corto, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607 entro 
San ariano y Carmen, Teléfono 1-2326 
20166 14 j n . 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
Bailo, baile, baile. Academia moderna 
y nueva. Enseñamos más barato y 
pronto que nadie. Tome esta oportuni-
dad; aprendan con perfección todos "los 
jóvenes. $1.00 cada noche. Jueves y 
domingo, con orquesta. No olvidarse. 
Un peso cada noche con música. Tene-
mos 14 profesoras. Neptuno 47, altos. 
21839 23 jn 
INeUES PRACTICO PBIWClPAIi ME l i -
te conversación, para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a- domicilio, a precios de situación.' 
Informan por escrito de 7 a 9 p. m. 
Mis Surmer. Amistad,, 102, antiguo, al-
tos, entro San José y Barcelona. 
13025 31 my. 
Acadmia de Corte P a r i s i é n sistema 
" P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
DR. P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos, 
inyecciones Intravenosas. 
Consultas do 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, 98. Teléfono 4,-9966. 
C 8«55 31d-lo. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del p»»-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Jé-
BÚS María, 114. Altos. Teléfono A-648S 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico do Tubercuíosos y de Enromóos 
del pecho. Médico fie niños. Elección 
do nodrizas. Consultas: do 1 a 3. Con-
sulaflo, 128, entre Virtudes y Animas. 
C 3656 3 Id ta. 
Dra . M A R I A C O V I N DE PEREZ 
• — „ , _ „ : - I Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Hi . F N R I O L E FERNANDEZ S f í T r í ' Habana y Escuela Práctica de París. 
Ur . t r m U ¿ U t . l i u w n n u í U l . OUlU.Kgpecallista en enfermedades de seflo-
Oidos, Nariz, y (garganta. Consultas:' ras y partos. Horas de consulta do 9 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, dn l i a 11 a m. y do 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-1 bajos, entre Industria y Consulado. Te-
cla No hace visitas. Teléfono A-446C. 
D r . FRANCISCO J. DE VELASCO 
léfono M-3422. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
nos Intravenosas para el Asma, Reu 
matlsrao etc. Masages. Análisis, Co-
rrientes eléctricas. Rayos X . Director: 
José J. Planas, Ex Interno do los Hos-
pitales y Dispensario Tamayo. 
2223* 25 Jn 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
Do las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las- afec-
ciones Genitales de la mujer.. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93 Teléfono A-0226. Habana. 21421 21 Jn 
DR. LUIS F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefo do la Clínica 
do Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis. Enfermedades de las Vías Génl-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas : Hígado y Recto do 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, do 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
19761 8 Jn. 
borables. 
A-641S. 
Salud, número Teléfono 
Ind. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. Do 12 a 3. 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a C p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q Ü E Í R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
Trwcr MAMTTrr ÍTÍTÍ^TT \ de Medicina, Director y Cirujano do la 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO |Ca*a de Salud del Centro Gallego. Ha 
Clínica para las enfermedades de la niel | trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
Sfiles y secretas. Especialista del cen- '^?3' e^tre, San ^ a e l y San Jo3é- CoQ-
tro Balear. Horas de consultas, do 8!8 i Ŝ OQ 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235 
a 4. Teléfono A-4410, 
81 my 
D r . F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Url-
na»las y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 
66. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. H 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. na. San 
Lázaro, 46. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
DIEZ A Ñ O S G R A T I S SOLO A LOS 
R E U M A T I C O S 
S. BOCA MANDILLO, MASAJISTA 
científico e inventor del único pro-
cedimiento para la cura radical del 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfarmedades del p©, 
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
do New York y ex-director del Sanato-
rio 
4 p. 
'La Esperanza'. Reina, 127. De 2 
xn. Teléfono 1-2342 y A-2653. 
D r . E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en enfermedades do â san 
gre. Consultas de 2 « 6. Campanario, nú 
mfro 38-
C3468 
D R . J. G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades do Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades do Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, do 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. Do 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind. 12 ab 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artfltlstno 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhUlria, en-
terecolitis, Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y fl^mts en-
fermedades nerviosas. Consultas: do 3 
a 6. Escobar, 163, antiguo, bajos. No 
hace "isitas a domicilio. 
I N S T I T U T O MEDICO DE L A 
H A B A N A 
D R . A . G. CASARIEGO 
ov»rático de_/a,l J^" 1jlrs,^a?<i-. 
do visita, especialista de la Covadon- por los agentes físicos y biológicos. Un 
ga". Vías urinarÍal' en^medades de j £Snecialista para cada enfermedad. H l -
Dr. Antonio Pita, Director. Establecl-
, miento médico, dedicado al dlagnósti-
Catedrátic   la i Uníversidad^ médico co y tratamiento de las enfermedades. 
más ventajoso do todos los métodos. Su reuma en pocos días. Ha tenido el alto 
autora y Directora Felipa Parrilla do honor do ser el masajista del Iltmo 
Pavón, es la profesora más antigua do; Sr. Obispo do la Habana y del no me-
esta República; es la única que puedo I nos ilustre Rvdo. P. Morán, así como do 
enseñar a cortar y a coser en dos me- distinguidas personas de esta capital 
ses. Nunca dejo de cumplir lo quo ofrez- quienes pueden facilitar informes Gra-
co. Clases por ajuste; clases diarias tis, por 10 años si repitiese en la parte 
por la mañana, tarde y noche. Corte, I afectada, curada por mí, después do 
costúra, corsés y sombreros; instrucción i dado de alta. Despacho: Cuba, 121 
completa de la mujer, en labores. Soj léfono A-4479. 
admiten internas. Esta Academia cuen-• 18984-19086 4 
ta con profesoras competentes. Clases 
de Inglés y taquigrafía Pitman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . abana 65 (altos) en- Afección 
tro O'Reilly y San Juan de Dios. fermedad 
15 Jn I Do 2 a 4, ' ~ " i _ G8789 
señoras y de la sangre 




D r . Jacinto Menendex Medina 
MEDICO CIRUJANO 
P. m. Teléfono' 
Ind.-28 ab i 
espe i li t  r  
droterapia. Electroterapia, Rayos X. 
Kinesiterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-
fono A-59C5. 
C2582 Ind. 2 ab 
Consultas do 1 a 3 




D R . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director do la "Clínica Aragón", c i -
rujano del Hospital Munic.pí l . Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades de se DR. J. D Í Á G O 
es de las vías urinarias. En-! ftoms. Oficina do consultas: Reina, ¿"I. les d» Vis señoras. AeuUa. 72. Teléfono A-9121. 
Ind . 10 my 
DR. M A N U E L B A N G O Y LEON 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 2 Jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones do la hoca en eer^araL Esl* 
do, nOmero 31. 
Dr . A . C. PORTOCARRERC 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, %¡ al raes, (1 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San W 
colás, 52. Teléfono A-862?. 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » 8. P»" 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragón» 
C10Í36 «3 « 
CALLISTAS 
LUÍS E. REY 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título unlversiUr» 
En el despacho, $1. A domicilio, predi 
según distancia Prado 9$. T«lé»M 
A-3817. Manicuro. Masajes. J 
Quiropedista, Masajista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Peni1' 
tame ser su Quiropedista una vez. J'* 
bajos modernos, sin peligro, sin 
lia, sin dolor. Especialidad en cas" 




Afirícol» ' mmmmm de Química 
Industrial . 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, U,^ 
s. Análisis de orinas, eomplet(-*»n 
San Lázaro. 294. Teléfono M-H>68 
13698 
C Ü Í P M O N A S _ _ F A C U L T A j j ^ 
M A R I A A N A V A L D b 
A N A M A R I A V . VALDES 
• OOKAJ)BOIÍA8 lü¡^ 
Muchos años de prfcüca. £0,,SU1UJ|' 
procedimientos científicos. Con» 23 ^ 
12 a 2. Precios convencionales. íoí, 
mero 381. entre 2 y 4. Vedaüo. 
F-1252 
GIROS DE L E T R A S 
N . C E L A I S Y COMPASIA 
IOS, AE-lar. M . . ama» fac5ita»í 
todas las capitales y Unidos, 
tantos de ^ - ^ o sobre todos 
v Europa, .S;81 „ « n a j i cartas 
pueblos do ^«Pañ?0¿anFliadelfla.¿ 
dito sobro New *on^ Loaáiea. 
ürleans. San *ra*ic"» ¿ ceion*. 
nos y j« s a ciases bajo l» * ^ 
• " " " " " N G E L A T S y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
j . BALCELLS Y Ca. 
Hacen 
tras 
S. EN C. 
San Ignacio» ^ 
York, Londr* P a f d é Espafia _ 
z E D O Y C O B f A í T A 
Cuba, NOS.B 6 / 3 ^ 




«e preálcarBe en l a 8. L 
fl*8 ^ f l l durante el primer se-
4 Domingo de P e a t e c o « -
JUM0 I- '8eñor Maestreescuela. 
téí; x' 11 Domingo de la Santls l -
/ A n i d a d ; Beñor Pbre . D . J . J . 
nober!!'if5 Smum. Corpus C b r l s t l ; 
/ ^ e f i o r MaglstraL 
M T,,nlo 18. 8• J ^ 1 1 6 " C i r c u l a r ; M . 
!. señor Arcedano. 
B ^ A d e n i á » de los sermones 
, ' _ue constan en la anterior 
de Ta D i s p o s i c i ó n del E x c m o . 
1 Obispo Diocesano se predica-
sefl0/i.irante cinco lainutos, en las 
rá' « rpzadas que se celebreu. con 
^ ^ . r concurrencia de f í e l e s , en 
C E S A R E O R U I Z 
Prani1es maquinarias para atr lr pozos,; 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traDajos Calle San Nicolás . 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 m í 
Compramos lotes de m e r c a n c í a s , los 
pagamos de contado, de los siguien-
tes efectos: ferretería , locer ía , crista-
ler ía , quincalla, jugue ter ía , p a p e l e r í a 
y efectos de escritorio. S i los precios 
no son de reajuste, no se moleste en 
avisarnos. Neptuno 237-A, altos. T e -
l é f o n o A-3395 . 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e lec -
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Pol ic l ín ica Nacional1 Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X , para diagnóst ico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. 
21516 21 Jn. 
D E I N T E R E S . P O » S E R V I C I O COM-
pleto de su casa particular o industrias, 
compre sus tanques consistentes de ace-
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con máquinas. 
Donquis y motores de petróleo y hornos 
de fundición, 4 y medio por 15 pies. Te-
léfono A-9336. Casa J . Moris . 
20137 11 Jn. 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAS, D B 
poco uso, en buenas condiciones a pre-
cio moderado. Informes: Muralla 53 
22099 i n 
B E V E N D E E N VXr , I ,EGAS 46, B A J O S , 
una lámpara eléctrica de 4 luces, y otros 
utensilios eléctricos. 
22366 29 my. 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l Qnico que garantiza la 
completa extirpación áe tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
Neptuno 28. Ramón Piñol, J e s ú s del 
Monte 534. 
19946 10 jn 
R E P A R A C I O N E S D E F I A N O S "Sf ATT-
topiatios y crramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el m á s completo de 
la isla, todos los operarios son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
teléfono A-1487. E . Custin; Obispo 78. 
C 3311 Ind 29 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
22196 1 Jn 
M I S C E L A N E A 
EQTTIPO P A R A L A V A D O A MAQUI-
na. So vende un equipo completo de 
Planta de Lavado de Ropa. No se ha 
usado, estando aun envasado en 22 cajas 
según l legó de la American Laundry Co., 
Informan: Manzana de Gómez, 368. 
22204 . i Jm 
F R A N C I S C O E . V A I i D E S , S E H A C E 
cargo de darninistrar bienes, correr 
intestados, demandas y cobros de todas 
clases de cuentas. Octava No. 21, Telé-
fono 1-3886. Llame o escriba. 
21741 2 my. 
! T E L E F O N O A-6927. N E F T U N O 144. I . B 
; Gran París , de A . González. Desea us-
I ted lavar su Topa en el mejor taller de 
| lavado de la Habana, tome bien nota 
1 de esta casa y lo conseguirá; pues cuen-
I ta con un departamento para lavar en 
i seco garantizando por ese medio el ves-
I tido más fino, el color más delicado, el 
tinte más inferior; superioridad en se-
das f in í s imas; no dejarse engañar no 
hay otro en la Habana. 
17685 81 my 
•^ÍoTriDAN A M U V B A J O P R E C I O 
6Í j i0tes de peinetas, barreas, lápi-
va hntones juguetes celuloide y otros 
reS,rr2?3dillo 5. Pueden verse de 8 a 11 
eB índos los días laborables. 
"ANSONIA E O D 3 E " E M P E D R A D O , e4. 
Magníf icas habitaciones amuebladas . 
para matrimonios o personas solas de I 
extricta moralidad. Baños con agua ca- i 
liente y lavabos en las habitaciones a 
30, 35, 40 pesos, vista hace fé. 
21071 28 My. 1 
F R A N C I S C O B . V A I i D B S , F A B R I C A 
a 25 pesos en lá capital y fuera a 25 pe-
sos metro de fabricación de cielo raso, 
8a., número 21. su casa. Teléfono 1-3886, 
de 12 a 12 y media o de 6 a 8 p. m. 
22512 3 Jn. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L O Z A S D E MOSAICOS A 60 P E S O S 
millar, llame a 1-3886, a Francisco E . 
Valdés o diríjase a 8a., número 21, de 
12 a 12 y media. Víbora. Hay gran-
des existencias. 
..22513 80 My. 
Los insectos además de molestos «en 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ello». 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R T J L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
G U E R R A . FEIitT Q U E R O D E NIftOS. 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
niños, melenas de señoras . Va a domici-
lio. Teléfono M-5804. 
18198 31 my 
F I A N O S A D E M A N E S N U E V O S . U N 
lote acabado de recibir, de buenas mar-
cas, se realiza a precios muy ventajo-
sos. Lagunas 60, entre Escobar y L e a l -
tad, Teléfono M-3926. 
22359 6 Jn 
— — „ — . ---̂  i .„ 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO, S E 
vende un magníf ico piano Cable, un es-
pejo de sala, tocador, nevera, camas y 
otros muebles de sala y cuarto. San 
Juan de Dios, número 6, bajos. 
217000 30 My. 
S E V E N D E U N P I A N O F R A N C E S , D E 
buenas voces, teclado de nácar, con su 
banqueta, en 122 pesos. Calzada de Je-
sús del Monte 381 esquina a Mangos. 
21495 6 my. 
A t e n c i ó n . E n L a s M e r c e d e s 
Venden un piano propio para estudiosa 
en $50.00, una grafonola con 40 discos 
de ópera y baile en $25.00, un fonógrafo 
casi nuevo en $14.00. No se olvide de 
esta casa que vendemos más barato que 
nuestros colegas po?/ contar con mucha 
existencia. San Rafael 119. 
H E R M O S A Y N U E V A FIANODA-OR-
gano, a lemán, Rodeloff, eléctrica, se 
vende en buena proporción. Posee cam-
pana, bombo y redoblante, con motor 
triángulo, y su caja es de madera de 
álamo, fibra, libre de comején. E s pro-
pia para casino, restaurant, cine, teatro 
y café-cantante. Informan de 10 a. m. 
a 1 p. m. a las 7 p. m. en Empedrado, 
71. Pregunten por el señor Uvero Diario. 
21278 29 My. 
U L T I M O I N V E N T O , C O N T R A L A H U -
medad en pianos e instrumentos. E s 
indispensable para el clima de Cuba. 
Evi ta que se oxiden las cuerdas y de-
más partes metál icas , que se peguen las 
teclas por hincharse los paños, que la 
polilla destruya los fieltros, y que las 
cuerdas de tripa de los Instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madjRra se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cunlquier art ículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. Obispo, 78. Teléfono A-1487. 
C 3311 Idn. 29 ítlt 
S E D E S E A COLOCAS UNA 8E5ÍO»íi|i 
española, de criada, entienda algo o* 
cocina y tiene buen trato y sat>« traba-
j a r . Informan: Maloja 55. cuarto l a . 
Habana. _ i 19227 
- — - " 1 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E S I R V E COMIDA A D O M I C I L I O E R 
San Nicolás 71, Teléfono M-1976. 
22550 30 my. 
SE VENDE POR NO PODERLA A T E N -
der su dueño, una acreditada casa d« 
comidas, con abonados, en el mejor 
punto comercial. Informes en la V i -
driera de la bodega de Zanja y Rayo, da 
7 a 8 y d e 5 a 6 solamente. 
21962 30 My. 
COMIDAS A DOMICILIO V ABONA-
dos a' comedor, desde 15 pesos, arroa 
con pollo, jueves y domingos. Bernaza. 
69, altos izquierda. Teléfono M-4501. 
21069 31 My. 
CASA DE COMIDA ESPADOLA T 
criolla. Se sirve a domicilio buena co-
mida, variada y abundante; abonados a l 
comedor a 20 pesos; postre y café en 
todas las comidas. Galiano 26, altos, 
entre Virtudes y Animas. Teléfono 
A-4759. 
21499 1 Jn . 
''LA ISLESA" ORAN CASA DE C o -
midas bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domicilio. Hay ha-
bitaciones. Sol No. 20, bajos. Teléfono 
M-2898. 
19692 S Jn. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . £ C E S I T A I 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas d e m a n o 
y m a n e 
ortT TíTPTA U N A C R I A D A D B MA- \ 






— _—— _ 
rTcntlCXTA U N A M A N E J A D O R A en i 
& | ^ n ü m e r 0 1 3 . 3Q My j 
^TfiOLlCITA UNA C R I A D A P E N I N - 1 
8 i.,, míe ayude' a los quehaceres de la 
*¿*íi v lave y planche. Informan en 1 
Obrapía. número 5, altos. 
22493 
se SOLICITA U N A C R I A D A D E MA» 
oue sepa coser en la máquina. Suel-
Srt 25 pesos y ropa limpia. Calle More-
Z 40. Se pagan los viajes (Cerro 
22455 ^ L ™ ? L I 
KE SOI.ICITA UNA C R I A D A F O R M A L 
v pon referencias para toda la limpie-
TO v servir a la mesa a tres de famil ia | 
dn/ldo 25 pesos, uniformes y ropa lim- , 
nf/ xo se quieren jovencitas. Calle, 21. 
SE SOZiICITA, E N L A C A L L E P R I M E - : 
ra número 26, en la Víbora, una cria-
da de mano, no muy joven, que duerma I 
en el acomodo. «o M-V 
3203S -s My- ! 
SOllCITO UNA S I R V I E N T A Q U E S E -
na coser bien con referencias. 21 y D . 
2Í128 28 my. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A F E N I N -
eular que duerma en su casa. Ha dé ser 
limpia y estar acostumbrada a servir. 
San Lázaro, número 9, bajos, después de 
22060 2 8My. 
EH 23, NUMERO 185, E N T R E H E I 
se solicita una criada para las habita-
ciímes. Tien« que traer referencias, de 
10 a 3. 
22073 28 my | 
SU SOLICITA UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para todo. No hay niños. 
Que lleve poco tiempo en el país . Para 
Informes Monte No. 63. L a Luisita , 
S E S O L I C I T A N DOS J O V E N E S E S P A -
ñolas , una para criada de mano y otra 
para cocinera; buen sueldo y buen tra-I 
to. Informan Damas No. 28, bajos. 
22384 ?9_roy-_ ' 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D B 
13 a 14 años para ayudar a cuidar dos 
niños yalgunos quehaceres más. Poco i 
trabajo y casa seria. Monte 203. 
22324 29_my. I 
M A N E J A D O R A S . S E S O L I C I T A " DOS 
que sean expertas, para niños de meses ! 
y no tengan inconveniente en ir de 
temporada al Norte. Informan de 2 a 8 ! 
p. m. únicaménte en Consulado 21, I 
altos. 
22363 ^ 29 my. _ 
S E S O L I C I T A S I R V I E N T A B L A N C A , 
: de mediana edad, que sepa coser, escrl-
1 bir, leer y entienda de los quehaceres I 
| de una casa, para el servicio de dos 
personas. Se, exigen referencias. D ir i -
girse al señor M. Fernández, Apartado 
¡ de Correos 131. 
| _223_7f _29 my. _ 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O C O C I N E R A M U Y I N T E L I -
gente, y muy prácteia en cocinar para 
todo servicio de caballero solo; muy 
buen sueldo. O'Reilly. 72, altos, entre 
Villegas y Aguacate, fír. Roig. 
22515 31 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos para corta familia. Informan en 
Colón 37, bajos. 
22373 30 my. 
S E S O L I C I T A criada de manos que 
Sepa coser y tenga buenas referencias. 
Buen sueldo. Cal le 8 entre 13 y 15, 
Vedado. S r a . de Forcade. 
4122 4 d-27 
22126 28 my. 
CRIADA DB MANO E N A, 205, entre 21 
,y 23, se necesita una Buen sueldo, ho- i 
ra para tratar de la colocación, de 9 y ' 
media a 10 a. m. i 
22023 29 My. 
68 SOLICITA E N H Y 17, U N A CRIA» 
de de comedor para corta familia, que 
íífc fina, sepa servir la mesa y Cum-
plir con su obligación. Sueldo 25 pe-
BÓS, ropa limpia y uniforme. E a indis-
pensable las referencias si no reúne 
condiciones que no se presente. 
22070 2d my 
BB NECESITA UNA M A N E J A D O R A 
entendida y dispuesta para n iñas ma-
yorcitas, tendrá que limpiar 2 habi-
taciones. Be desean referencias. Para 
Jesús del Monte 642, entre Lagueruela 
\ Gertrudis. (Vil la Matilde), de 8 a 
» P m. 
220S5 29 my 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
que sea de mediana edad, no se quiere 
joven, es para manejar solamente una 
niña de dos años, que tenga buen carác-
ter y sea limpia, lo mismo es que sea 
española que de color. Sueldo 20 pesos, 
ropa limpia y uniformes. Informan: 
Montero y Carlos I I I , la calle que está 
antes del paradero de los carros del 
Príncipe, la casa que es tá a lado de la 
esquina a la derecha. A-0833. 
22295 29 My. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
do mano que sepa servir la mesa y ten-
ga recomendaciones de casa donde haya 
estado colocada. Calle, 27, número 8, en-
tre J y K . Vedado. 
22291 2 9My. 
C r i a d a de comedor y criado por ho-
ras. Se solicitan dos buenos con refe-
rencias de otras casas, en Calzada , 
120, y 8 a . Vedado. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca que duerma en la colocación. B, es-
quina a 13. Vedado. 
..22627 30 My. 
S E S O L I C I T A U N A ~ C O C I N B R A P A R A 
cas»_de un matrimonio. Tiene que vivir 
en lu colocación y traer referencias. 
Sueldo ^30.00, íopa limpia y uniformes. 
Baños entre 13 y 15, casa de Rivera. 
__225_47 i L ™ ^ 
U N A C R I A D A P A R A B L T R A B A J O D E 
la casa que sépa cocinar y tenga refe-
rencias. San Lázaro. 490. tercer piso 
departamento, 4. de 9 a 12 a. ni. 
22315 i j n . 
E O I D O , 65, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A 
mujer que sepa cocinar y ayude en la 
limpieza. 
22331 31 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y la limpieza de la casa. Morro, 28. 
22330 29 My. 
Se solici ta una cocinera . y . una 
criada de mano que sepan c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n : sueldo: 
$ 2 0 . I n f o r m a n : Buenaventura y 
Poci to . V í b o r a / 
C 8 d-2T 
P A R A A G U A ^ 
. SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar y ayudar a la limpieza de 
una casa de corta familia. F , número 
258, entre 25 y 27, Vedado. 
22029 28 My. 
C O C I N E R A B U E N A T D B M O R A L I -
dad, qué duerma en la colocación, soli-
c í tase en Galiano 114, segundo piso. 
4115 - 4 d-27. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
sepa bien cocinar y ayude en a lgún que-
hacer, que sea muy limpia y cumplo 
su obligación. Monte No. 211, altos. 
22325 30 my. 
21422 1 my 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa trabajar para los quehaceres de 
una casa chiquita y cocinar. Sueldo 30 
pesos, si no es dispuesta que no se pre-
sente. Virtudes, 97, bajos, sequina a 
Manrique. 
19073 , 9 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A ¡ 
limpieza de habitaciones y ayudar con 
un niño de ocho años, que traiga refe-
rencias. Línea y K . 22129 29 my. 
E N A N G E L E S , 80, S E S O L I C I T A U N A 
criada de mediana edad para atender 
a los quehaceres de la casa. E s cor-
ta familia, no hay -hiños y tiene que 
dormir en la casa. 
21667 29 My. 
N E C E S I T O UNA C O C I N E R A E S P A S O -
la y para los demás quehaceres y cui-
dado de una casa pequeña de caballero 
solo. Sueldo convencional. Informarán 
Habana 126, Agencia. 
22322 3o my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y sepa cocinar. Sueldo $25.00 
Jesús María 67. altos. 
22358 29 my. I 
S E S O L I C I T A U N A CO<^BRA'BLAÑ1 
ca para un matrimonio. Sueldo J20.00 
Tiene que dormir en su casa. Obispo 78 1 
22359 29 my. j 
P A R A C O C I N A R Y Q U E H A C E R E S D B | 
una señora sola, necesito criada que 
duerma en la colocación; preferible de 
mediana edad. Sueldo $25.00. Milagros 
letra B casi esquina a Layton, frente 
a la bodega. Víbora. 
22110 80 my. 
Precios muy baratea. 
Paji l las de refrescos, servilletas y 
esencias. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Jf O u 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o Á - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sépa cumplir con su obligación para 
corta familia que no duerma en la co-
locación. Calle 25 No. 285, altos, entre 
E . y D., Vedado. 
_ 22381 29 my. 
25 A 30 P E S O S S E P A G A A C R I A D A 
que cocine y haga la limpieza y duer-
ma en la colocación en casa de un señor 
y muchacho en Jesús dol Monte, calle 
Zapote No. 9, cérea del Parque Santos 
Su rez. Se piden referencias. 
22365 30 my. 
Í B D E S E A UNA C O C I N E R A QUE~SEÁ 
aseada, que cumpla su obligación y 
que no tenga pretensiones Informan en 
Acosta, 75. 
22094 • 28 My 
P A R A C O C I N A R Y L I M P I A R S E DIN 
sea una mujer sin compromisos, dor-
mir én la colocación. 25 pesos. Villegas, 
78, altos. 
22221 29 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sepa cumplir con su oblgáción, sea • 
puntual y limpia. San Mariano, 16, en-
tre Buenaventura y San Lázaro. Víbo-
ra. 
22036 2 Jn . 
V A R I O S 
C O C I N E R A R E P O S T E R A B U E N A , Q U E | 
tenga referencias, se solicita en la ca-
lle 15, entré J y K, Vedado. Teléfono 
P-1475. 
21871 1 Jn. 
S E D E S E A N J O V E N E S A C T I V O S PA-
ra la venta de protectores de cheques y 
otros art ículos . Se dán buenas* comisio-
nes pero se requieren buenas referen-
cias. Informan en Cuba. 19. 
_ 22438 30 My. 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z M E C A -
nico en Monserrate, 99, por Lamparil la, 
22244 39 My. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O O C O C I N E R A , S E S O L I -
cita con buenas referencias. Sueldo 30 
pesos. Línea, 52, esquina a Baños . 
223944 30 My. 
C H A Ü F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
vívéres finos que conozca perfectamen-
te el art ículo y la clientela de esta pla-
za en ventas costo, flete y seguro. E s 
inudl pretender la plaza si no puede 
acreditar haber trabajado este artículo. 
Se dá sueldo y comisión. Acuda Lonja 
del Comercio, 535 y 536, de 9 a 10 p. m. 
22112 :u luy. 
S E S O L I C I T A U N A M O D I S T A P A R A 
una casa particular. San Mariano, 8, 
entre Párraga y Felipe Poéy. Víbora. 
22310 31 My. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia, que sepa 
lavar algo y vivir en la casa, Aguila, 
122, altos de la péletería " L a Lucha". 
22201 3 Jn. 
S E S O L I C I T 4 UÍTA C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obligación en Quin-
ta, entre 4 y 6. Sueldo 30 pesos. 
22300 29 My. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E A 
buena y sepa hacer dulces, se prefiere 
sea del país . Sueldo de 25 a 30 pesos. 
I H, número 3, altos, entre Calzada y 5a., 
I Vedado. 
| 1 22245 29 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
i cocinar y hacer la limpieza de una casa 
¡chica. Informan: en la calle de Cien-¡ 
fuegos^ esquina a Corrales, entresuelos: i 
miércoles y viernes, de 1 a 4; señor Ma 
| car i . 
222282 30 my 
C O C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A , 
que ayudé algo a la limpieza, se solici-
ta una en Gloria, 88, altos. 
22195 SO My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude a la limpieza de la casa, ha de 
traer referencias y dormir en la colo-
cación, es poca familia. Calle General 
Lacret, entre Juan Delgado y Goicoría. 
J e s ú s del Monte. 
22091 29 My. • 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto más conocido en la República da 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar ovi» 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
loa lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visifar nuestra 
Escuela . 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O Y P O Z O S D U L C E S 
Una cuadra del Paradero del Príncipe, 
Ensanche de la Habana. 
E N L A C A L L E 15, E N T R E J V K , A L -
tos, Parajón. Se desea lavandera indis-
pensable, referencias y dormir en la co-
locación. Sueldo 7 pesos semanales. 
22514 31 My j 
S E S O L I C I T A A U N SOCIO P A R A 
retirar a otro, con $1,500 para un nego-
cio de poco más de $800.00 de utilidad, 
garantizándose inversión con mancilla-
rla del mismo. Se trata de una patente 
para lavar sin restregar que hace cinco 
años es tá en el mercado. Puede com-
probarse que su venta ha excedido de 
$75,000 hasta hoy. E l dinero se em-
pleará en financiar anuncio de plan 
agresivo de venta nuevo en Cuba que 
asegura éx i to definitivo del producto. 
Gran negocio para exportación. Detalles 
completos por correo o personalmente 
en Cuarteles 16, Habana. 
, 22516 80 my. i 
' A G E N T E S V E R D A D E R O S 
^0 onecemos suedo, pero sT oportun*-
1 dad para que el activo gane sois o siete 
pesos si es trabajador y persuasivo 
iJeseamos personas laborables, inteli-
eeÍVes y ^ é ^ c a s , de ambos sexos, qu« 
?sten resueltas a luchar dignamente por 
la vida y a no dejarse vencer por cual-
quier dificultad inherente a todo es-
fuerzo. Si usted no posee las cualidades 
de honorabilidad y de constancia no se 
presente. Nuestro negocio tiene por ha-
STTT rr,5.<ÍIlr5dez niás escrupulosa. " C O N -
n ^ T - ? ^ 1 0 x L E G A L P A R A C O M E R -
g í ^ N T B S . I N D U S T R I A L E S Y P R O -
P I E T A R I O S " dirigido por los doctorea 
feardiñas. Lámar y Arias. Departamenta 
„'0,le,rcer P15 -̂ Manzana de Gómez., 
• 22107 31 my. 
S E N E C E S I T A N C O H R E S P O N S A L M 
y Representantes, en r«da cüidad y pu*. 
K 7 ^ « n & l r ^ a I n ^ n a t l o S a l Servio*. 
6744 South Mozart Kt. Chicago. E E . tTO. 
- p- 90d-8 m» 
U N S E G U N D O D E P E N D I E N T E . W B -
cesito con carácter urgente un segundo 
dependiente que sepa trabajar en un 
dispensarlo si es aragán no se presente, 
si no sabe trabajar en farmacia. Fábr i -
ca y Santa Felicia. Teléfono 1-3648. N ú -fiez 
22019 29 My. 
M U C H A C H O . S E S O L I C I T A Q U E S E A 
trabajador. Informan. Aguila, 149. Res-
taurant. 
22320 30 My. 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E V E N D E -
dor para una industria, ha de ser espa-
ñol, bien conocido y con referencias. 
Sueldo para empezar 20 pesos semanal. 
Informa señor Herrera. Aguiar, n ú m e i o 
76. de 8 a 10 a. ra. 
22208 29 My. 
$ 5 . 0 0 D I A R I O S 
Necesito personas en el Interior, artí-
culo maravillosa venta. Remita $1.50 
para muestra e informes o no escriba. 
S. Molina Ramos, P . O. Box 2417 Ha-
vana. 
20593 30 my 
P A R A L A V E N T A D E C H U R R O S S E 
necesitan vendedores en la fábrica, ca-
lle Jesús María, esquina a Picota, para 
informes: de cinco a doce. José Velas 
co. 
22100 2 jn 
S E S O L I C I T A UNA M O D I S T A P A R A 
Directora do un taller. Villegas 94. 
_ 2 215 9 28 my. 
E N T O D A L A I S L A , S E N E C E S I T A N 
agentes propagandistas de publicacio-
nes, novelas por entregas semanales, 
solicite informes al Apartado 1583, Ce-
rro. Habana. 
21859 3 Jn. 
S E B U S C A U N SOCIO D I S P O N I E N D O 
de un pequeño capital para un negocio 
dá margen a ventajas y evoluciones, eá 
un buen negocio. Informes: San Roque. 
Compostela, 148, a todas horas. 
22494 4 Jn. 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R PARA. 
papelería qué conozca perfectamente el 
art ículo y la clientela dé esta plaza en 
ventas costo, flete y seguro. Efj inút i l 
pretender la plaza si no puede acredi-
tar haber trabajado este artículo. Se dA 
sueldo y comisión. Acuda Lonja del Co-
mercio, 535 y 536 de 4 a 5 p. m. 
22113 31 My. 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D I -
ríjase a Commercial Placement E x -
change. Manzana de Gómez 456, quien ! • 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
. H S ^ l 29 my 
O P O R T U N I D A D . D E S E O H A C E R S o -
ciedad con persona serla que aporto 
$800. Podemos ganar $10.000 en poco 
tiempo daré las explicaciones del asun-
to y doy las referencias comerciales 
que se me pidan. Informa: Domingo 
García, Industria 117, esquina a San 
Mipucl. Teléfono A-8873' 
22218 29 mT 
S O L I C I T O U N A P R O F E S O R A Q U E P O -
séa buenos conocimientos en general y 
el Ing'^s para dar clase a tres nlñas^ 
ajustándose a las horas de la mañana 
que se le Indique. Vedado, 19 No. 420 
entre 6 y 8. Debe llamar antes por To-
lérono al F-5186. 
| 22180 29 my. 
j Se solicita un prác t i co farmacia. Buen 
| sueldo pero buena p r á c t i c a y mejores 
referencias. D r o g u e r í a S a r r á . D r . V a l » 
divia , de 10 a 12 a. m. 
_21663 80 my 
M U C H A C H A . S E S O L I C I T A Q U E S E A 
trabajador. Informan: Aguila, 149. R e s -
taurant. 
I 22320 29 My, 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E 0 F E C E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
Peninsular de criada de mano o m a n é -
Mora. Animas, 28. 
^2529 30 My. _ 
&ESHA, C O L O C A R S E U N A ~ J O V B N P B -
umsuiar de criada de mano o maneja-
wra en casa de moralidad, tiene refe-
^nciaa Calle Marina y Capricho, letra 
22520 30 My. 
?S DESEA C O L O C A R U N A M A N E J A -
6ariñosa para los niños, y una 
fnÍt?a 06 mano. Ambas españolas . I n -
Reina, 85. Teléfono M-6876. 
*2"93 30 my 
• f OESEA IJOLOCAR U N A J O V E N P E -
díS» r Para criada de mano o maneja-
Irsf̂ ' saíl6 su obUgación. Informan: Te-
^^18 30 My._ 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
tu A ular de criada do mano en la ca-
pánf6168- número 36. : H^02 30 My. 
B S H C O L O C A R S E J O V E N F E N I N -
wfrí iar,a criada de mano, en casa de 
hé C a<i entiende algo de cocina, tie-
ouenas referencias. Informes: Mon-
AvPrimer piso, habitación, 22. 
30 My. ^ 
Sftfl5í.1,00A Ü N A E S P L E N D I D A MA-
t i t A ^ h dan referencias de ella, en 
Uíta« %h ^t03- "Vive en Chávez I I . Te-
<Ca Jí"!45*- Sueldo $30, ©a de m é -
51̂ 112 81 my _ 
Deniíí??^ C O L O C A R U N A J O V E N 
ra, rlv113-1" de criada de mano o cocine-
ro. rirtman en el te léfono A-4640. Ce-
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - . 
pañola para todos los quehaceres de un 
matrimonio solo o una cocina particu-
lar, gana 80 pesos, para tratar en su 
casa. Acosta, número 77, bjos. 
22311 29 My. 
S ~ B D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cuartos o manejadora, 
pues le gusta mucho los niños, tiene 
buenas referencias También se desea en 
la misma una buena cocinera. Informes: 
Virtudes, 58, zapatería. 
22292 29 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N DB 
18 año de edad en una casa particular, 
sabe servir a la mesa de camarero y de 
criado de mano, tiene buen carácter, 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
ma; Amistad, 136. bajos. Cuarto núme-
ro 21 no quiere muy pequeño sueldo 
ni mandados a la calle. 
22467 30 My. 
, D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
formal en casa de moralidad y de un 
matrimonio para cocinar y limpiar o 
manejar un niiílto. Concordia 843. 
19922 29 my. 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A C R I A - ¡ 
da de mano y un hermano de la miema ¡ 
de veinte años para criado de mano y 
también se coloca el padre de ambos ( 
para portero, jardinero o cosa análoga, j 
Tienen referencias. Informan Teléfono j 
M-1036. 
22383 29_my-_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A 
de criada de manos o para limpiar ha-
bitaciones. E s sola, no tiene primo. De-
sea una familia formal. Lo mismo tra-
baja en la Habana que va al Vedado. 
Duerme en la colocación o viene a dor-
mir a su casa. No tiene pretensiones. 
Aguila/116 A, Departamento 137. María 
Alvarez. 
22335 29 my. 
C R I A D O D E MANO, F I N O T P R A C T I -
CO en el sorvlcio de comedor, sin pre-
tensiones y con referencias y recomen-
dación se ofrece a casas particulares o 
comercio. También aceptaría cualquier 
otra clase de trabajos. Para m á s infor-
mes diríjanse al Teléfono M-3455. 
22329 29 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola en casa de buena familia para 
criada de mano o comedor, tengo buenas 
referencias en la casa donde estoy y pa-
ra m á s informes, diríjanse al teléfono 
A-39S7. „ 
22220 3 JN-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MTUOKA-
chos peninsulares; uno de 15 años y el 
otro de 19, muy prácticos, para criados, 
camareros, dependientes, o cualquier 
otro trabajo, e léfono A-4792. 
22322 30 my. 
S E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un muchacho de 15 años de edad, 
sabe cumplir con su obligación, sin 
mandados, sabe servir a la mesa y sa-
be de camarero. Informan: Amistad 
136. cuarto 21, no quiero muy pequeño 
sueldo. 
22083 30 my 
U N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A C o -
locarse de cocinera, sabe su obligación. 
Neptuno 101, altos, de la Zarzuela, Te-
léfono M-5481. 
22219 29 m y ^ 
SÍrDESEA~OOLOOAR U N C O C I N E R O 
chino en casa particular, sabe cocinar a 
la española y a la inglesa. Informan: 
Virtudes, número 60 .esquina a Galiano. 
Fonda. „ _ 
22229 2 Jn-
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora, cocina a la española, a la 
criolla y a la americana. Hace dulces. 
San Joaquín, 33-D. Informan: Cuarto 21. 
22225 29 My-
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A F E -
ninsular joven, pueden ver a su niña. 
Informan: San Nicolás , número 209. 
22296 29 My. 
(CHAÜFFEURS 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRS3-
ponsal inglés-español ofrece sü^ ser-
vicios. También lleva libros por horas. 
Informan en Los Reyes Magos, Galia-
no 73. . . . 
21460 1 Jn. 
A M E R I C A N A , D E S E A C O L O C A S S a 
para trabajo general de la casa C a -
lle Reyna, 12. Habana. Cuba. 
22497 . 30 qj 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S 
pañol de ayudante de chofer o otra co 
sa análoga, tiene muy buenas referen-
cias de algunas casas donde, ha traba 
jado Informan: Calle, Línea y 16, Ve 
dado. 
22535 30 My. 
V A R I O S 
S R A . J O V E N E D U C A D A , Q U E F O S B B 
cuatro idiomas y tiene buena letra, de-
sea trabajo, prefiere oficina particulai% 
Informan por teléfono M-1476, de 1 a í 
p. m. 
22492 8 Jn. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse. Informa Calle 27, entre 2 y 4, 
número 380, Vedado. 
22252 29 My. 
I S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
I feur español en casa particular o de 
comercio, tiene referencias y tres años 
1 de práctica. Informa: Calzada del Mon-
te, número 425. Sastrería. 
22417 * Jn. 
C O C I N E R O S 
30 My. 
S a ñ í í ^ COLOCAR UNA JOVEN 
CUaríft* para criada de mano o para 
Calzan, sabe cumplir con su obligación. 
22^a' 133, entre 12 y 14. Vedado.' 
>~Cl¡^ 30 MyL 
MQ8?;!; COLOCARSE UN MCATRIMO-
""lécrV^01, ^ov«n: ella de manejadora 
^sma y él de cocinero, desean una 
J i , tun a y Pueden doimir en la mis-
forme9. buenas referencias. Para in-
len ai ^ u l a 12, a cualquier hora. Sa-
29 m y _ 
-ha ^f l COLOCARSE UNA MUCHA-
í*,»Cla=paÍiola- de comedor, tiene refe-
rform»s ^casas donde ha trabajado. 
Lóüaj ZaPa.ta 3, pregunten por P i -
Cha e s L ^ C ^ O C A R S E U N A M U C H A -
Ctlada ola' recién llegada de españa, 
r-s& foi-l mano o manejadora en una 
.raHtlcen tiene personas que la 
"̂"Sada f o r m a n : Oficios, 74. l a en 
í ¿5S 29 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
neadora. Tiene muy buenas referen-
cias, es fina y trabajadora. Prefiere la 
colocación en la Habana. Informes: 
Malecón 295. 
22081 i9 niy 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, fino, joven, español, dé buena 
presencia y con recomendaciones. Tam-
bién una buena Institutriz inglesa (30) 
recomendada por Mrs. Maluca Barraqué 
Beers & Co., O'Reilly 9 112. A-3070. 
4120 * d-27 
S E O F R E C E U N C R I A D O D B MANO. 
con buenas recomendaciones de buenas 
casas y e s t á práctico en todo trabajo de 
la casa. P a r a informes: Llame al telefo-
no A-61.3 4. 
22445 30 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SHA. D B 
color para limpiar en horas de por la 
mañana, menos de veinte pesos no se co-
loca. Informe: Teléfono M-4947. Marina. 
22448 4 -JU' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o ma-
nejadora, entiende algo de cocina y sa-
ba coser, tiene referencias. Tejar 7, en-
tre La-wton y San Anastasio, Víbora. 
22281 29 my 
C R I A D O S K M A R O 
U N J O V E N J A P O N E S D E S E A COLO 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A E N -
contrar un matrimonio sin n iños o una 
señora sola, para colocarse, no le im-
porta cocinar y ayudar a limpiar, ne-
cesita habitación porque lene 2 niños, 
uno de 6 a ñ o s y otro dé 9. iené quien la-
ve comiendo y sabe cocinar bien, si no 
es casa de moralidad, que no se pre-
sente. Sueldo según convengan. Calzada, 
116-A, entre 6 y 8. Vedado. 
22510 30 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de cocinera, en casa seria, tie-
ne recomendación. Para informes: Sol, 
63, bajos. 
22436 30 My. 
Î HI<MlW>M»liMi»"»«tl'>kMPl'''',*"'''''JI'' W 1 
U N C H I N I T O J O V E N , M A E S T R O CO-
cinero, sabe muy bien cocinar a la crio-
lla y española, con mucha práctica en 
el trabado. Desea colocarse. Informan 
en la calle Rayo No. 24, bajos. Pregun-
tar por Andrés León. 
22345 9 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N Chauf-
feur peninsular en casa particular o 
comercio, tiene inmejorables referen-
cias de casas conocidas y no tiene pre-
tensiones de mucho sueldo Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 
22468 31 My. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular o de comercio, sin 
pretensiones, tieno quien lo garantice. 
Informan: Animas y Escobar, bodega. 
Teléfono A-1881, de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 
22452 30 my 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solo sen casa particular. Te-
niente Rey, 104, altos, los precios mo-
derados. 
22184 30 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de edad, español, en casa de comercio 
o particular, no tiene pretensiones de 
mayor sueldo, dan razón: Genios, nú-
mero 19. Teléfono A-8439. Habana. 
22189 ( 29 My. 
M A E S T R O C O C I N E R O , D U L C E R O B S -
pañol, desea colocación en casa parti-
cular o del comercio, trabaja a la espa-
ñola, francesa, crolla y americana, con 
muchos años de práctica. Informan en 
Villegas, número 108. Teléfono A-8707. 
22034 29 My. 
S E D E S E A COLOGAR U N C H A U F -
feur en casa particular o de comercio. 
E s español y tiene referencias de casa 
particular y del comercio. Llamen al 
Teléfono 1-2259. Enrique. , 
22362 29 my. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ! 
|100 al mea y mas gana un buen cnAuf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción^ gratia 
Mande tres «ellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
C R I A N D E R A S 
BUENA NODRIZA DESEA COLOCAR-
se. E s española. Tiene Certificado de 
Sanidad. San Lázaro 304. Tel. A-2027. 
22549 31 my. ^ 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPA&OLA 
de criandera a leche entera, se dán re-
ferencias. Amargura, 94, altos. 
j | 22465 'A jfty, 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN- gB DESEA COLOCAR UNA FEÑÍNSU-
TTN J  J  D E S E A c u i i i í sulares1 én casa de moralidad. Una de lar de criandera, tiene buena _y abun-
carse criado de mano par acasa particu- cocinera y otra de criada de mano. Ga- dante leché, se puede ver su niño tiene 
lar o ayudante de jardinero. Informes | nan buen sueldo y saben cumplir con dos meses de parida. Calle W, entre i» 
Monte 146' Telefono M-9290 . su obligación. Informan Sol No. 8. y 21. Vedado, al lado de la cantera. 
2^079 . 29 my I 22355 29 my. 22480 2 Jn-
D E S E A C O I i O C A R S E D E C H A U F F E U R 
un joven de color con tres años de prác-
tica y referencia de donde ha trabaja-
do. Informan: Te lé fonos A-3805 o F -
4161. 
21644 29 My. 
"TCNEDORES DE LIBROS 
S E O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S 
competente en español, inglés . Para in-
formes: Estrel la , 23, altos, entre Agui-
la y Angeles Sr. José B. Colado. 
22434 2 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N ESFASOL DB 
mediana edad de jardinero o de portero 
con buenos informes de las mejores 
casas de la ciudad. Informan en la calle 
Zulueta No. 20, Teléfono M-9423. 
22553 31 my. 
SI VA'"USTED A LOS ESTADOS UN1-
dos y le conviene llevar a sus servicios 
señora joven que desea poner su hijo 
a pupilo y quedarse colocada. E s t á 
acostumbrada a trabajar de todos los 
quehaceres propios de su sexo. E s cu-
bana, educada en España; tiene quien 
la garantice. Informan en el Teléfono 
A-8264. L a dueña del Hotel. 
22352 29 j n y . 
JOVEN CON MUCHA PRACTICA, Es-
perto mecanógrafo y escribiente a ma-
no; sabe copiar cualquier idioma, acep-
taría empleo en comercio, bufete o no-
taría. Informan: A-9151. 
22216 30 My. 
SE DESEA COLOCAR U N HOMBRE, I 
26 años, como de mozo de almacén o i 
sereno o portero o cualquiera trabajo | 
por el estilo, tiene garantía, es muy 
trabajador. Informan: San José, número 1 
171. Preguntar por Palmeiro. 
21931 30 My. 
Experto tenedor de libros. Me hago 
cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, fiquidaciones, balan-
ces, apertura de libros, cá l cu lo de fac-j 
turas extranjeras. Referencias de pri-l 
mera cuantas quieran. Apartado, 447.' 
T e l é f o n o M-2857. i 
21703 22 jn 1 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON MUCHA 
práctica en trabajos escritorio, se ofre-
ce por módica retribución para abrir 
libros, calcular facturas, practicar ba-
lances. Sánchez Prendes. Habana, 157. 
Teléfono A-0664. 
22435 1 Jn 
C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S 
y detallistas en í^meral. Nos hacemos 
cargo de llevar sus contabilidades en 
condiciones ventajosas y económicas. 
Practicamos Balances. Liquidación dé 
Sociedades, cobro de cuentas dudosas o I 
atrasadas, y cuantos trabajos de esta' 
índole se nos confíen. Cuotas convenció- \ 
nales por meses, enteramente módicas 
o precios por hora igualmente ajustados 
a las circunstancias. Granda y Rams-
bott. Manzana de Gómez 361-362. Telé-
fonos A-9638 y 1-3926. 
21804-5 31 my 
S R T A . E S P A D O L A S E O F R E C E P A R A 
Intitutrlz en castellano, tiene informes. 
Escobar 86, altos. 
21981 1 jn. 
J A B O N E R O C O M P E T E N T E , E N L A 
fabricación de jabones amarillos, se 
ofrece. Ramón Chamarra. Picota, 82. L e -
chería. 
22487 2 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español, para dependiente de café o bo-
dega o criado de mano; tiene reComei*« 
dación. Vive en Luyanó, Pedro Pernaa^ 
número 20. 
22454 80 my 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
ñol para cuidar una casa de inquilinoá. 
Tiene buenas referencias, él es carpí»-
tero. E n la misma un hombre que en-
tiende de tienda de v íveres y de café y 
cantinero. Tiene quien lo garantice. I n -
forman en Animas No. 177, entre Mar*, 
quez González y Oquendo. 
2327 29 ray. 
Farmac ia regencia, se ofrece un fas-
m a c é u t i c o para regente en l a capital o 
provincia. S a n Rafael 53 , bajos, de H 
a 12 y de 2 a 3 . 
21082 10 Jn 
•I—III IH—IHÉiMlllMtlintlWlllllll IUIUIHIHIWUIHIWM» IIIIII IIIIHB 
S E O F R E C B U N M A T R I M O N I O P A S A 
encargado. Buenas referencias. Para i n -
formes, podrán dirigirse a Calzada. 83, 
esquina a Paseo. Cuarto, número 13. 
22305 29 My. 
M O D I S T A D E S E A C O L O C A R S E E S 
casa particular o tienda con ocho años 
de práctica y referencia. Teniente R e ^ 
número 4. 
21969 2 jn 
S R T A . A M E R I C A N A , S O L I C I T A B M -
pleo como taquígrafa en nglés , habla co-
rrectamente el español. Dirigirse a se-
ñorita americana. O'Reilly, 116, tercer 
piso. 
2 2052 ^ J } 5 ? -
S E S O R A R E C I E N L L E G A D A D E PA* 
rís, en donde ha trabajado en las prin« 
cipales casas de modas, se ofrece para 
hacer sombreros desde lo más elegante 
a lo más económico. Reformas desd* 
$1.50. K f eclalidad en lutos. Admita 
alumnas a precios reducidos, garantt 
zando rápido aprendizaje. Campanari» 
154, Teléfono A-9817. 
22144 31 my. 
I N S T I T U T R I Z I N G I i S S A Q U E H A B L J 
francés y español , quiere via./ar con f a 
milia para Europa o los Estados Uni 
dos. Excelentes referencias. A-3070. 
4099 6 d-26 
F A t í f t A V t l l i i t U I A K J O D i L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 2 . 
T A C A S PISOS, H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
a l ¿ A L M A C E N E S . m T E L E ^ Y CASAS DE 
A L U I L E 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O r c c r , ^ 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O ^ 
B A C O A , ^ R E G L A , ^ ^ N A O , E T C E T ^ ^ 
S ^ l ^ a r í w h e S s o s y amplios b a -
ios de Pt^do, 116. Tienen dos precio-
^ r í w a c s a la calle. P a r a mas in- S E A L Q U I L A 
sas vulneras a w ^ , entre Muralla 
formes: en el a l m a c é n de mús i ca de l o ^ p a r a ^ i m 
la misma caUe. V i u d a de Carreras y 
c o m p a ñ í a . _ 
- " « nr r.TTTT"ATr A U N A C U A D R A D B 
P ^ . ^ y ^ t f i„s modernos bajos 
SH ALQUILA LOS PBESCOS Y CO-
modos altos de Neptuno. 258, moderno, 
entre Oquendo y Soledad, compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor y cocina, todo grande y baño, 
cuarto y servicio do criado. 
22194 30 My. 
lo  
Sala, recibidor, E a P A T b l ñ o interí 
vicio d¿ criados, cocina de gas, 
fronte, número áü/. 
ve 
F-S 







31 my | 
L O C A L P A R A R O P A 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l 
r o p a . G a l i a n o y A n i m a s , 
i í i a " L a i d e a l " . 'e ie ie 
22390 31 my 
VF~Á^ÓVTLA. U N A CASA D E M A D E -
fa mlly cómoaa. Castillo 54 114. L a llave 
c t^ i l l o . 45 bodega. Informan: Monte, 
350, altos. 
22482 31 My. 
E N L A C A L L E C U B A 
y Teniente Rey, espacioso 
almacén. Informan Teléfonos 
A-S062 y A-2310. 
22375 __31 my. ^ i 
P A E A " E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quilan los bajos de Habana 83 casi e3-| 
quina a Obispo con buenos armatostes j 
y dos grandes vidrieras. Informan Te-1 
léfono M-6993. i 
22353 31 m y . ^ 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de Escobar 152 B esquina a Salud, 
compuestos de vest íbulo , sala, tres 
cuartos y otros para criados, comedor, 
baño intercalado completo, cocina y 
calentador de gas, servicio de criados, 
agua abundante, construcción a todo 
lujo. Prado $110.00 mensuales con buen 
fiador. L a llave en la Bodega del fren-
te. Su duéño en Obispo y Aguiar, altos 
del Café "Europa", departamento 28, de 
11 a 12 del día. i 
22358 29 my. 
V I R T U D E S , 97, Y M E D I O . S E A L Q U I 
la esta casa, compuesta de sala, come-
dor, tres habitaciones, dos baños y co-
cina. Todo moderno. Precio: 125 pesos. 
L a llave en la bodega. Campanario y 
Virtudes. Informes: Ferreter ía " L a L l a -
ve. Neptuno. 106. Te lé fono A-4.480. 
21903 1 Jn. 
«T* A I , O U I L A L A CASA M U R A L L A , 
n ? m t r o Q ™ t ü metros cuadrados en ca-
d a v i l o . Informan en el teléfono t-1247. 
22486 
Jn. 
man en los bajos 
22503 10 Jn. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E 
L a espaciosa casa de Porvenir No. 9 
habitaciones, comedor, cuarto y servi-
habitaciones, cuarto de baño intercala-
do, comedor, cuarto y servicio de cria-
dos, garage, patio y traspatio, todo muy 
amplio. L a llave en la bodega de Con-
cepción y Porvenir, Víbora. 
22298 29 my. 
" S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
a una cuadra do Obispo, casa esquina 
de altos, tres cuartos, sala, recibidor, 
comedor, cocina, baño y demás servi-
cios completos. Informan: Monte 2 A . 
esouina a Zulueta. Sr. Mármol . 
22370 30 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A G U I A R 60. 
Tiene 500 metros y es í | )ropós i to para 
un comisionista, oficinas, exhibición de 
mercancías . Informan en la misma. 
22132 29 my. 
B U E N L O C A L . P R O P I O P A R A C A F E 
u otro comercio, inmejorable para Co-
misionista, si desea vivir al pie de su 
negocio, se le presenta espléndida opor-
tunidad, por estar el piso sobre la plan-
ta desocupado. Si tiene niños, puedo 
mandarlos a l colegio. San Agust ín , en 
la esquina y las Ursulinas para las ni-
ñas, distante dos cuadras. Si paga us-
ted hoy alta renta, y quiere reducirse 
obteniendo ventajas expuestas, vea a l 
doctor Sánchez Curbelo, Bernaza 36, de 
9 a 11 a. m. y 2 a 4 p. m. 
21908 • 8 my 
M U R A L L A O R I C L A , 42, P R O X I M A A 
desocuparse la casa calle de Riela o Mu-
ralla, 42, de la propiedad de la casa de 
) Beneficencia, se invita a los que deseen 
' tomarla en arrendamiento, cuando se 
desocupe, para que pasen por esta Di -
\ rección. San Lázaro y Belascoaln, a ob-
1 tener los iiuormes necesarios. Habana, 
I Mayo 9 de 1922. Dr. Juan B. Valdés, 
Director. 
21840 3 Jn. 
PARA A L M A C E N , I N D U S T R I A O G A -
rage. se aquila un local de 11 metros 
de frente por 44 de fondo y otro de 22 
por 44 de fondo, muy frescos y muy 
claros, en la calle de Subirana, entre 
D e s a g ü e y Peñalver. Informa Antonio 
Fandiño en Dcsaerüe 72. altos. 
21748 « . . . 7 Jn. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E V E D A D O . — S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
la casa San Nico lás 130 entre Salud y ] altos en N y Jovellar a una cuadra de 
Roina, construcción moderna, muy ven- j San Lázaro, pasado Infanta. Sala, sa-
tilado, punto céntrico y con buenas co-1 leta, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cocina de gas. E s casa de lujo. E n $130. 
Informes al lado. Teléfono F-2482. 
22125 29 my. 
modidades. Informes Rastro Habanero 
Monte 50. Teléfono A-8032. 
22379 29 my. 
S E A L Q U I L A L * „ *,I*I«Í 
^ 51, tiene sa£\CA-sA SA* 
'•'na y baño, w ' r tres habh^ 
no G3, e s q u i n a b a n : t T n ^ O Q ^ 
22224 Ú8 del Wonte3*16^ Tefê fN 
G A L I A N O , 56. S E A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido local, magní f i camente situado, 
]>ropio para establecimiento de lujo. I n -
forman: Aguiar y Muralla. E l Navio. 
21943 ' 1 Jn. 
P R O P I O P A R A E L G I R O D E T A B A C O I E N O ' P A R R I L L Y L U Z C A B A L L E R O , S E A L Q U I L A L A CASA A M U E B L A D A 
otra clase de almacén o industria, se se alquilan los frescos altos, compues-1 con recibidor, sala, cinco cuartos, dos 
alquila un local dé dos plantas de 15 | tos de sala, comedor, cinco habitado 
metros de frente por 28 de fondo, en la nes, baño intercalado y de criados, y 
calle de Figuras, número 3 y medio, en- una gran terraza. E n los bajos se al-
tre Campanario y L&altad. Informa An-
onio Fandiño en Desagüe , 72, altos. 
21748 7 Jn. 
S E A L Q U Q I L A n ü Ñ A - A C C E S O R I A E N 
Zanja 57, con dos luces y un salón y un 
cuarto y cocina y los servicios sanita-
rios todos independientes. 
21772 28 my 
quila una bonita casita propia para un 
matrimonio. Informan: en O'Farri l l y 
L . Caballero, Loma del Mazo. 
22192 29 my 
S E S O L I C I T A N 
P A U L A 98: S E A L Q U I L A N J U N T O S O 
separados, los tres úl t imos pisos de es-
ta casa (salones) para almacén, indus 
baños intercalados, salón de comer, 
pantry, cocina, garage y dos cuartos de 
criados. Informan: Paseo, 271. entre 27 
y 29. Vedado. 
22193 2 My. 
S E A L Q U I L A N ~ T _ 29 ^ 
los de Octava y ^r?,8 ^ O D f i ^ ' S y 
S E A L Q U I L A E N 250 P E S O S M E N -
suales, la espaciosa casa calle H, nú-
mero, 41, entre 17 y 19. 
22276 ] j n . 
Personas que tengan go«~«Kn en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, loa 
remitimos gratis. CASA T U R U i . L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
, A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D . MA-
^Ía_u__0AlcÍna:s', 0011 .?. le_va^ ^;??Sal5^^, z6n, casi esquina aSan Rafael, esplén-
didos altos modernos, sala, recibdor, 
ciño amplias habitaciones, comedor, ba-
sin pasar por los otros tres pisos, ser 
vicios etc etc. L a llave e informes en 
con su dueño, E . Juarrera, Teléfono 
el tren de lavado, para trato únicamente 
1-7656 
21372 1 jn 
B E L A S C O A I N . 1 5 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; está preparado para uno o dos 
establecimientos; además tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Pre-
cio y condiciones: Antonio Larrea, L i -
nea y K Teléfono F-2134. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S O S Y 
ventilados pisos en los m á s céntricos 
de la Habana, uno propio para negocio 
en Concordia, número 12, entre Galiano 
y Aguila. Informas: Teléfono F-3126. 
20575 30 My. 
V E D A D O 
Aramuburo y Animas, se alquilan mo-
dernos pisos de p í a n t a ba ja o alta.; ^ L C O M E R C I O 
Tienen dos o tres habitaciones, 
* Gran planta baja esquina, 280 metros 
»JI - k o ñ o nnmnlptn V cocina Y cuadrados, 8 puértas a dos calles, gran 
COm,edor, b a ñ o COmpieiO y ^ J facilidad do carga y descarga, propio 
¿.alontaflnr di» a£Ua. L a s llaves en la para cualquier industria, almacén, com-
caieniaaur ue aj, ^ cninník. . . . i p a ñ l a de vapores. También para café, 
bodega de la esquina. mrornui . J»U londa 0 bodega, cantina. Se alquila jun-
d u e ñ o , en Manzana de G ó m e z 260, 
de 10 a 12 y de 2 a 5. 
22526 , 31 m y ~ 
Manrique «76, se alquilan bajos her-
mosos, acabados de pintar. Tienen sa-
la z a g u á n , cinco habitaciones, come-
dor, b a ñ o de familia y de criados, 
cuarto de criados, y cocina con fogo-
nes y calentadores de agua de car-
b ó n y de gas. L a llave en la bodega 
de la esquina de S a n Miguel. Infor-
m a : su d u e ñ o en Manzana de Góro^z 
260, de 10 a 12 y de 2 a 5. 
22508 
ta o en partes. Narciso Lpez 2, antes 
Emma, frente al muelle de Caballería. 
22371 _ 30 my. 
S E A L Q U I L A N "LO " S A L T O S D E S A N 
Rafael, 174, entre Infanta y San F r a n -
cisco, compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211. 
22055 2 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1N-
fanta, 20 y medio, entre San Miguel y 
Neptuno, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Mguel, 
211, alto. 
32054 2 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S TC 
frescos altos de Amistad, 10, oda de 
cielo raso, compuestos de sala, recibi-
dor, tres cuartos, buen comedor al fon-
do, buen baño para familia, cocina y 
servicios para criado, tanque para que 
no falte el agüa. L a llave en la misma, 
para verla de 4 a 6. 
21949 1 My. 
Se alquila $225 Oficios n ú m e r o 15. 
bajos, entre Sol y Mural la , propios 
para a l m a c é n o industria, miden 500 
metros. L a llave en los altos. Infor-
mes: S r . Labordc , departamento de 
Cobros, Banco C a n a d á , 
O b r a p í a . 
21919 3 jn 
S E A L Q U I L A L A M O Ü E R N A CASA D E 
! San Miguel No. 288, compuesta de sala, 
i comedor, tres habitaciones, cocina, ba-
ño, servicios sanitarios y patio. Precio 
'$75.00 mensuales. L a llave al lado en el 
286. Su dueño en O'Reilly No. 52, De-
partamento 305. 
| 21227 28 my. 
| S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
1 ra depósito u otra industria, en Criati-
• na, número 10, a una cuadra del merca-
do Unico. Informan en la bodega. 
20927 1 Jn. 
V E D A D O . E N E L C E N T R I C O L U G A R , 
calle, 9, esquina a F , se alquila uji her-
moso y cómodo chalet, cinco habitacio-
nes, garage y todos los servicios. Precio 
225 pesos mensAiales. Informes en el 
chalet de al lado, por F . 
22410 1 Jn.j 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
moderna casa Consulado 75, entre Tro-
adero y Colón, compuestos de Sala, sa-j 
leta, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
servicios. Alquiler: $140.00. Informa:! 
„ F . Montes. Droguería "Sarrá. Teléfo 
Aguiar y no M-9078. 
21346 29 my 
S E A L Q U I L A U N A CASA B A J A , AM-
plia y muy fresca, compuesta de sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones y ba-
ños, cuarto y servicio para criados. San 
Lázaro, 14 y 16. Informa el portero en 
la misma-
21535 1 Jn. 
31 my 
' A L Q U I L A L A CASA COLON, N U -
n^ro 27 con sala, saleta, comedor, cm-
cuartos, patio, traspatio y doble ser-
v?cio Alquiler e informes en O^spo. 33. 
1 Jn. todas horas. 22532 
M " ^ ^ L A Ñ ~ L O S _ B A J O S D E CAM-
^anaTk. 23 compuestos de: sala, saleta, 
comedor a fondo, cuatro habitaciones, 
cSarto'de baño completo y demá^ como-
didades. L a llave e informes 
altos. 
22541 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E B E A L -
nuila ol piso principal de O'Reilly 116, 
Rala comedor, cuatro cuartos, toalet 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS ANIMAS, 
16 8-A, bajos y altos, los primeros en 
75 pesos y los altos en 100, son muy 
bonitos y la casa San Lázaro, 220, ba-
jos, en 80 pesos, se es tá terminando de 
fabricar con buenos baños en las mis-
mas casas informan. 
22042 29 My. 
S I T A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S P A -
ciosa casa de planta baja, situada calle 
Paula, número 33. Informa: José R i , 
Suárez, número 87. 
22057 . 9 Jn. 
S É A L Q U I L A 
£1 e legante , a m p l i o y m o d e r n o p i -
so b a j o , l a d o i z q u i e r d o , de S a n 
M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
s a l a , c inco c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o 
c o m p l e t o , s a l e t a de c o m e r , t o d a 
c ie lo r a s o , p i sos m á r m o l y m o s a i -
el edificio de estructura ^ fcero c a £rí ca l i en te , t iene e n -
altes del Banco Lspanol , se aiquua ei > tt j > 
piso principal es esquina ae xraue^ i tra( ja in ( l epen( | l ente c a s a n i lCVa 
con todas las habitaciones a la caue y i .. . r 
en l s 
30 my. 
sa l , 
pas electricidad 




S l 79 
E N B É L A S C O Á Í N 2 6 E S Q U I N A A 
S A N M I G U E L 
Se alquilan tres espaciosas y bien si 
tuadas naves, de 600 metros superfi-
ciales cada una, adecuadas para co-
L o c a l de m á s de 300 metros planos 
de capacidad, con un cuarto en la azo-
tea, propio para industria o alirü.cen. 
Cerca del Mercado Unico y del P a r a -
S E G U N D O PISO, S I T U A D O E N L A 
parte m á s alta del Vedado, muy fresco, 
consiste en hall, comedor amplio, una 
habitación, kitchenette con despensa, 
cuarto baño moderno, alquiler 75 pesos 
por mes. Informes n la misma calle J , 
número .246 o te léfono A-4241. 
22414 30 dy. 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O S I N N i -
ños, desea alquilar una casa pequeña 
amueblada en el Vedado por un año. 
Dirij irse por escrito al Apartado, 1611. 
22,449 30 My. 
8 E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , U N A 
casa muy fresca y cómoda, bastante 
reajustada. Calle C, número 272, entre 
27 y 29. Llaves e informes a l lado, en. 
el número 274. 
22457 81 my 
ño completo, cocian de gas, servicio y 
cuarto de criado, agua abundante. Pre-
cio reajustado 125 pesos. Tanque y mo-
tor para el agua. Próx imas a desocu-
parse, pueden verse de 12 a 6 p. m. I n -
forman en A-4131. 
_ 22014 30 My. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A P A R A L O S 
primeros de Junio entrante, y.fcse vende 
una hermosa residencia, en lo más alto 
de la calle B entre 27 y 29, compuesta 
de Jardín, portal, vest íbulo, recibidor, 
sala, hall, seis hermosos cuartos, dos 
baños de lujo Intercalados, comedor, 
pantry, cocina y calentador de gas, des-
pensa, garage, dos cuartos para cria-
dos y una terraza al fondo. Timbres 
eléctricos en todas sus dependencias pa-
ra llamar a la servidumbre. Informan 
en 27 | B, bodega. Teléfono A-3254. 
22135 4 jn. 
clones. „ 
moderno, ; , - gr. r 
cuadra de U,* ni Para pi-ar'ue. 
I — - _ y baratas0s 
E n 85 pesos se a l q u i T , ; — ^ 
c o r a d o entre D u ^ ^ ^ E ^ 
Puesta de portal, ¿ * ^ c ¿ 
y b a ñ o intercalado a' 5 ^ 
garage. Informes; San» ^ y 
Dureje. y 
CKALET EN LA -«rr "———̂  
tre San EVannf* Avenida á ¡ I ^ ^ o t 
completo con a¿V,l% ,bat'o irJles 
• ta de comer a!Uf0^,Ia ^ cal "¿filado 
cuarto de cri-irinJ ndo' cocina te' ^h-
I PatioS t r a s ^ t f o 0 ^ 
L'O cielo raso v- f„„V ™0 niotrn. 
ratlas. PaM,? > '!<!>>o« y «ros. TM! 
u , s u a „ „ tta^^^t 
22280 "Omero 9. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA MO-
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina de 
gas y calentador. Calle D, número 225 
casi esquina a 23. Renta fl25.00. I n -
dero del Oeste. Cristina 18. L a l lave coiegionúmero y meU10 al la ' 
e informes Monte 350, altos. 22477 
22105 29 my. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal para ropa. Galiano y Animas, Pele-
tería *'La Ideal". 
mercio o industria. Informan en A r - SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A eo A 
. T» - " i n - ' i una cuadra de Obispo, un lindo tercer 
bol Seco y Penalver, C o m p a ñ í a Im-lplso, muy fresco; tiene tres grandes ha-
1 bitacioné??, sala, comedor, cocina de gas, 
, baño de lujo, cuarto de criado y sus 
servicios. L a llave y demás Informes, 
6 Jn. 
portadora L a Vinatera . 
21390 1 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Jovellar casi esquina a Infanta. 
Informarán en Obrapía, número 7. 





P A R A E L D I A U L T I M O S E D E S O C U 
pan los modernos altos de O'Reilly 9 
con gran sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, cocina y baño; todas de 
gran amplitud. Un salón grande en la 
azotea y servicio para criados. Escalera 
de mámol. Informan M-4882. Pueda! 
verse a todas horas. 
21625 30 my. 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se alquilan departamentos para ofici-1 ¿.í 
V E D A D O . E N L A C A L L E . 4, N U M E R O 
255, a una cuadra de 23, se alquilan 
unos bajos de construcción moderna, 
compuestos de jardín al frente, portal, 
sala, saleta, tres cuartos dormitorios, 
baño completo, un cuarto para criados 
con su servicio. Precio 85 pesos L a s l la-
ves en los altos. Para informes: Acosta, 
19. 
22504 31 My-... 
S E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O 
con cuatro habitaciones de familia, dos 
de criados y garage. Calle C No. 229 
entre 27 y 29. Informan en el 231. 
22539 ' 30 my. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 32, E N T R E 5a. 
y 3a. Vedado con cinco grandes cuartos, 
cuarto de criados, amplia galería, baño, 
dobles servicios, persianas, gas, electri-
cidad y demás comodidades, situada a 
la brisa. Informan en Aa misma. Te lé -
fono F-2250. 
• • • 3 Jn. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA C A -
lle dos número diez, con jardín, portal, 
sala, saleta, cinco grandes habitaciones, 
dobles servicios sanitarios, cuatro cuar-
tos de criados y amplio garage. Por a l -
quilarse solo por seis meses se dá por 
cien pesos mensuales. Informes: telefo-
no A-4358, Teniente Rey y Compostela, 
altos botica "Sarrá". 
22003 31 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa calle J , esquina a 15, tiene ocho 
cuartos para familia, cuatro para cria-
dos, tres baños, agua fría y caliente y 
amplio garage. Informan en Línea, es-
quina a J . 
21872 3 Jn. 
V E D A D O , 4 C E R C A D E 23. CON 683 
metros, ocho habitaciones de mampos-
tería en su fondo. Precio de s i tuación. 
Informes en San Miguel, 87. 
21866 iO My 
P A R A T R E N D E L A V A D O , S E A L Q U I -
la la hermosa casa calle Quinta, nú-
mero 456, entre 8 y 10, Vedado, precio 
moderado. Informan en la misma y por 
el te léfono F-2085. 
21736 27 My. 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T de 
B, casi esquina a 21, en 200 pesos y fia-
dor, en el mismo hay un señor que lo 
enseña, desde las siete de la mañana a 
siete de la tarde. 
21475 29 My. 
- • • J U r V-EUAUO S E A L Q U I L A N L O S E S P A - S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 19 
2 ñ a s O Viviendas. H a y ascensor. Com- , ™ ^ 0 j « f ^ f ^ s de la calie 2 n ú - No. 378, yedado, compuesta de jardín, 
- DOStela 65. mero 3, esquina a Quinta, con cinco dor- ^ 
mitorios, dos baños, cuartos para cria-1 22151 4 Jn. 
S E A L Q U I L A POR MODICO P R E C I O 
un piso entero en edificio Bajico Co-
mercial. Aguiar, 73. Informan: Cuarto, 
612 Roval Bank of Canadá. Aguiar. 75. 
20069 31 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S O L , N U M E R O 
78, eutre Aguacate y Compostela, apro-
pósito paa establece una industia. I n -
forman: San Miguel, númeo 117-A. Telé-
fono A-5688. 
21228 29 My. 
R E S T A U R A N T . 
familia decente y ea^u^ . v—---- . D . » 
Informa a toda hora allí mismo. Cas-1 f ra(J0 7 7 _ A 
tillo. 
22531 
a l tos , 
TT i ' f • ría. Café o Restaurant. Precio módico 
16161OIIO v se hace contrato. Informes de 9 a 11 
6 Jn. A - 9 5 9 8 . 
22018 2 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M -
pariiia, número 55. 
21864 29 My. 
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A D E 
Carlos I I I un local de 700 metros cua-
drados con un sótano además de 112 
metros superficiales, con frente a la I 
U N B U E N N E G O C I O 
para el que lo sepa administrar. Se 
arrienda un gran local con un horno de 
paste ler ía y sirve también para P3;11̂ ' 
dería Tiene una gran vidriera de dul-
cería' Alquiler modesto, buen contrato. 
Su dueño no conoce est.e giro. Informan 
en la calla de Suárez No. 65, casa de 
nréstamos " L a Confianza". También al- i calle Lstre l la y con otro frente a la ca 
qullamos un hermoso departamento muy He de oubirana. Todo en columnas y de 
propio para hombres solos completa-
mente independiente. Llame al Teléfono 
6066. Precio $20.00. Calle Aguiar 49. 
22525 30 my. _ 
P a r a establecimiento se alquilan los 
bajos de H a b a n a 83 casi esquina a 
Obispo con buenos armatostes y dos 




y de a 4 en Amargura 47. 
1264 8 Jn. 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina, altos, cuatro habitado 
nes, sala, comedor, baño, cocina y de-
m á s servicio completo. E s la casa m á s 
azotea con dos servicios se puede divi-
dir, propio para cualquier industria o 
almacén. E n los altos del mismo se a l -
quila una casa de construcción moder-
na con tres cuartos, sala, recibidor, ba-
ño, cocina de gas, propia para familia 
de gusto. Informes: en Peñálver , entre 
Albor Seco y Sublrana, carpintería de 
Novoa. Teléfono A-5950. 
t 22072 2 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S , COMO-
dos y modernos altos, de Sol 45. Se com-
ponen de sala, saleta, 4 cuartos corridos 
y tres altos, comedor al fondo, buen 
baño y servicio de criados. L a llave en 
la Platería de Compostela y Sol Telé-
fono A-2282. ^ ' 
. 22069 g! my 
frente al muelle 
misma Informan. 
22548 
de Caballería. E n l a , 
fresca de la Habana con hermosa vista 5* a l f l u í l a n Io« a l t n « IIA f i a n f u a ^ o al mar. Narciso López 2, antes Emma, | oc « » 4 U " d n IOS aiIOS OC U e n t l i e g O S , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o de 
c r i a d o s c o n sus s e i v í d o s , y c o c i n a 
31 my. 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
A L M A C E N E S 
í O T N A S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a piso e s t á f a b r i c a d o p a r a of i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p ¿ -
r a u n a re s i s t enc ia d e 3 0 0 l ibras p o r 
p ie c u a d r a d o . E l e v a d o r Ot is p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
S e a l q u i l a n pisos independ ien te -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 
22397 8 Jn 
feE A L Q U I L A E N 140 P E S O S " E L ~ P R I -
mer piso moderno. Malecón, 232, casi 
esquina a Manrique, sala, comedor co-
rrido, tres hermosa^ habitaciones y 
una de criado, dos bañop y demás ser-
vicio moderno. L a llave en los bajos. 
Informan. San Lázaro, 36, bajos. Telé-
fono A-6894. 
22399 30 My. 
de gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
ve e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
O P O R T U N I D A D , E N P R A D O , 47. A L -
tos. se alquila un magní f ico departa-
mento con vist;, a la calle, calle com-
puesta de tres habitaciones bien amue-
bladas, hall y un lujoso baño con ser-
vicio completo y calentador. Además lúa 
teléfono, ropa limpia y sex-vicio de cria-
dos. E n la misma se puede tomar comi-
da por un reducido precio. 
2157& 3o My. 
A L M A C E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o u n o b i e n 
s i tuado . M ó d i c o a l -
qu i l er . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
S E A L Q U I L A C E R C A D E L A U N T V B R -
sidad los bonitos altos de San José 209 
entre Basarrate y "Mazón. Para familia 
de gusto. E s de moderna construcción. 
Precio Cien pesos mensuales. L a llave 
en el 207. Informan en la Notar ía de 
E . Lámar. Manzana de Gómez 343. 
Teléfonos A-4952 y P-6465. 
21282 31 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA G A L I A N O , 56, 
altos y bajos, los altos propios para ofi-
cinas o cada de huéspedes y los bajos 
propios para establecimiento comercial. 
Informan: Aguiar y Muralla. E l Navio. 
21944 1 Jn. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Estre l la 60. Sala, recibidor, tres 
cuartos, saleta corrida al fondo, patio 
y traspatio, donde es tá la cocina y ser-
vicios. Precio: 70 pesos. Informan Pla -
za del vapor por Reina, Sombrerería 
" L a Estrella". 
22161 ' 29 my. 
S E S O L I C I T A U N L O C A L 
E n punto c é n t r i c o y c o m e r -
c i a l p a r a J o y e r í a q u e o c u p a -
r í a p o c o l u g a r ; se a c e p t a r í a 
p a r t e de l o c a l d o n d e ex i s t i e -
r a o tro c o m e r c i o . I n d i s p e n s a -
b le que t e n g a v i d r i e r a a l a c a -
l l e . D i r i g i r s e a p a r t a d o n ú m e -
r o 1 0 5 . 
portal, sala, saleta, tres habitaciones de 
dormir y cuarto de criados con servi-
llave al 
¿orfida afrededor y jardín. Informan en' ^ o . ^ pesos. Informan: Te-
el Teléfono M-1937 e 1-7691. léfono A-4358 Teniente Rey y Compos-
22555 30 my. tela altos de ia Botica ''Sarrá" 
— I 21631 29 my. 
dos garage para dos máquinas, galería i cIos sanitarios completos L a 
LtXn ir Hav^í  i f ir a  o  1 lado. Alquiler 100 pesos. Informan: 
" 29 \T 
bodega u otro est^hio^ ^ * r** 
man en Kodríguez i4Íecimiento inPfa„ra 
Justicia. J e s ü r ^ ^ - t r e P ^ 
' " _______ 30 My 
S E A L Q U I L A N , DUREfVtT^ 
entro Santos S u á í ^ v r?0 B V C 
Pun to alto, nuevas con gala EHnamor̂ o7 
cocina, comedor, buen h » L á o s hartos 
pesos. Dos meses en fondo ^ 35 ^ 40 
199, alt0S- A-58^ Sai!, 
— . 31 My i 
^ a ? ^ 1 R C ^ R ^ ^ H ^ S 
del Prescinto de calle PoHjZ„ada ^ un" 
naventura esquina a DoWe, 0., f Bu* 
con portal, sala, saleta / . a la brisa 
terrazas, hall al cintro c L ^ 1 0 3 . ^ 
22217 
• . 31 My. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A ~ v T ^ , 
ción moderna. Tamarindo 88 Sf*1?1' 
res y Vegas, compuesta de 4ala fieB,ri0-
tres cuartos y comedor, con sus 
cios modernos, dos cuartos p a r f c r S " 
con sus servicios Inder sndientes v »0* 
rage en 90 pesos. ^'""entes y ^ 
2_20599 1 j 
V I B O R A . ALQTOO~1MRMOS0~CHA 
let de esquina, una cuadra de C^vTrt 
tiene comodidades para numerosa fami' 
^ ^ r a ? • e • cuart0 de chauffeur m 5 
me^o S - r 3 - Inf0rman: Cal2a^ 
22068 81 my 
22231 31 my 
S E A L Q U I L A , CON S A L A Y 3 C U A R -
tos ei 3er. piso de la casa calle de Co-
rrales 206, precio $40.00. L a llave en 
el .piso de al lado. Informan, Monte 
295. 
22287 5 Jn 
S E A L Q U I L A L A CASA P E S A L V E R , 
56, entre Campanario y Lealtad. L a l la-
ve en el 54. Informan: Milagros y Cor-
tira, "Víbora. 
_ 22228 29 my 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, muy fresca y con abundan-
te agua, en Villegas, 113. 2o. piso, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
22236 3 Jn. 
Vedado, se desea alquilar hac ia el 15! S E A I l Q U I I l A N AXmT08 jyj . L A 
de Julio, una casa moderna de planta ealle 23. número 334, Vedado, sala, co-
, ' « • • • V i niedor, cuatro habitaciones, hall doble 
b a j a , de seis a siete habitaciones, dos ¡ servicio. 
t í * * . . 1 21376 1 Jn 
b a ñ o s , dos cuartos criados, garage y 1 ~- —' • 
d e m á s comodidades. De las calles L í - j S e alquila casa, calle 10, entre Lí-
nea hasta 25 y de J , hasta 6. A lqu i - ;nea Y Ca lzada , n ú m e r o 17. S a l a , s a -
ler reajustado. Se dan toda clases d e ; í e t a » comedor, 5 habitaciones, dos ser-
g a r a n t í a s . Informan: T e l é f o n o F - 1 4 6 3 . i v i c i o s » b a ñ o s . ^ cuartos para cr ia-
22215 4 jn | dos, garage. Informan en la misma. 
1 
21388 jn P A R A P E R S O N A D E G U S T O , C A L L E i _ 
O entre Jovellar y 27 se alquila una I S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
casa altos, moderna, consta de sala, sa- en la calle 11, entre H e I , compuesta 
leta, decorados, columna de escayola, I d^ sala, hall , living room, comedor, dos 
tres cuartos, espléndido baño, comedor \ baños, una habitación más chica, repos-
S E A L Q U I L A . N E P T U N O , N U M E R O 
48. bajos, un local propio para cual-
quier comercio para informes en la 
misma. 
22235 1 Jn. 
P R O G R E S O , N U M E R O 1. S E A L Q U I L A 
el segundo piso. Informan en los ba-
jos. 
22238 31 My. 
N E P T U N O , 1 0 1 - 1 1 2 
esquina a Campanario, se alquila en el 
primer piso, fresca y elegante casa 
compuesta de sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, büen baño y .cuarto para 
criados. Precio, 160 pesos. Informanj el 
portero y Muralla, 19. 
22413 30 my 
S E A L Q U I L A . L A CASA C A L L E A N I -
mas, 34, altos, esquina a Crespo. Tiene 
sala, comedor, tres cuartos de dormir, 
baño y cocina y cuarto de criados en 
los altos. Alquiler 100 pesos a l mes con 
dos meses en fondo o buen fiador. L a 
llave en l a barbería. Informan en el 
F-2117 y M-2229. 
22440 3 Jn. 
E N $120.00 A L Q U I L O L O S F R E S C O S 
y buenos altos de San Lázaro 246. I n -
formes) y l a llave allí mismo. 22115 31 my. 
3930 15 d-xí 
A L Q U I L A S E B A J O E S P A D A 7, E l i -
tro Chacón y Cuarteles, media cuadra 
Iglesia Angel. Informes en la misma. 
Dueño 12 a 3. Empedrado 40, bajos. 
21512 1 Jn 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
de Manrique 107. Cenata de un zaguáná 
amplísimo, sala de recibo, sala, cinco 
habitaciones grandes, un comedor al 
fondo, una habitacUin propia para des-
pensa, una cocina grande, un hermoso 
patio, cuarto d beaño, ducha y demás 
servicios sanitarios. L a llave en la car-
nicería de la esquina. E l dueño en Con-
sulado 126. 
21603 30 my. 
en la bodega esquina a Vives 
21607 80 my. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Corrales 71 entre Suárez y Revl l la-
gigedo con sala, comedor, dos habitado- I S E A L Q U I L A L A N A V E A L A M B I Q U E 
nes y demás servicios con patio y una'28, propia para pequeño taller. L a llave 
terraza al frente con un cuarto chico 
y la necesaria agua y alumbrado en 
$60.00. Informarán en los bajos. Telé-
fono A-1091. 
22162 30 my. 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E SAN~Pran-
cisco e Infanta, bajos, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baños familia y cria-
dos, cocina gas y carbón. Teléfono F -
5027. 
22408 6 Jn. 
al fondo, cocina azulejada y de gas, 
cuarto y servicio completo de criados. 
Precio $120.00, la llave en la bodega. 
Informan en la Agencia Beers. A-3070. 
Habana. 
4119 \ 3_d-27_: 
H E R M O S A R E S I D E N C I A D E L V E D A -
do. E n el balcón de la Habana, L entro 
21 y 23. Dos plantas y torre, cuatro 
amplios dormitorios, dos lujosos baños 
y una habitación en la torre, recibidor, 
tería. cocina y garage para tres máqui-
nas, cuartoy servicios para erados. L a s 
llaves e informes en F , número 16, en-
tre 11 y 13. Vedado. 
21536 1 Jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS V 
frescos altos de Calzada. 84, Vedado, en 
los mismos se informa. 
21476 29 My. 
S E A L Q U I L A U N A CASA C O M P L E T A -
mente amueblada. Sala, biblioteca, co-
S E A L Q U I L A L A CASA CORREA 75 
compuesta de sótano habitable, plantí! 
baja portal, terraza, sala, comedor, sa-
leta 3 cuartos, baño, servicios, patio y 
traspatio con arboleda. - L a llave al 1¿1 
do. 
, 220^ 29 my 
D E P A R T A M E N T O S MODERNOS'DÍ 
salita, cuarto y coena, se alquilan Je-
sús del Monte, 156, al fondo del Cln» 
Boston. 
22104 29 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA No. 32 AVI. 
nida de Puentes Grandes (Jesús del 
Monteé. Informan en la misma de 3 a 
6 p. m. y a todas horas en el teléfono 
A-3185. Villarquide. 
22133 81 my. 
sala, living room y salón de música . ; medori cocina( cinco cuartos, dos baños 
B U E N L O C A L P A R A 
A L M A C E N E S 
S e a l q u i l a l a c a s a M u r a -
l l a 8 8 e s q u i n a a C r í s - t o , 
I n f o r m a n e n f r e n t e 
" L a T i i e r a " . 
comedor, pantry y cocina, cuarto y ser 
vicio para criados, terrazas al frente y 
fondo, garage para dos máquinas con 
dos habitaciones y baño. Hermoso jar -
dín, tennis court, lavandería, aljibe, 
tanque y motor para agua. 1450 metros 
de terreno. Se alquila en $375.00. Puede 
verse de 2 a 6 p. m. todos los días. I n -
forman A-41ol. 
22378 31 my. 
ALQUILO UNA CASA BONITA, AMUE-
blada, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y baño. Informan en Diecisiete! 
y Cuatro, Departamento No. 10, Telé-
fono F-1604. 
22342 3 Jn. 
VEDADO. SE ALQUILA 11 Y 16~HER1 
mosa casa de una planta, muy fresca. 
de familia y otro de criados, cuarto de 
criados, garage, portal, terraza y jar -
dín. Calle 11 número ISO esquina a I . 
Para verla de 2 a 4 p. m. 
21655-36 29 my. 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
S E A L Q U I L A , E N 60 P E S O S , P R O P I A 
para persona de gusto, la bonita casa 
Armas, 76, entre Concepción y Dolo-
res, con portal, sala y saleta corrida, 
con lavamanos, tres habitaciones, una 
con lavabo de agua corriente, baño mo-
v.̂  I " " V « «̂•"'=í'> i dprno, cocina y patio con arriate L a 
pho portal también a dos calles, garage I ^ f 1 0 ' ^ ^ ^ ^ duefia. prensa, 34, 
sala, hall, cinco habitaciones, comedor,' ^fto| aentre ' s^n Cristóbal y Pezue-
cocina de gas, dos baños, en el fondo ia cerro. 
cuatro habitaciones más, despensa, ser-
vicio de criados, lavadero. Superficie 
total mil treinta metros. L a s llaves en 
la bodega de frente. Informes Te lé fonos 
A-8062 y A-2S10. 
22376 31 my. 
B e e r s a n d C o . , V e d a d o , C a l l e 0 , 
a l tos , 3 | c , g r a n b a ñ o c o m p l e t a , c | c , 
y s e r v i c i o s , $ 1 2 0 , s i n m u e b l e s , c a -
• l le 2 , S 'c , b , c o c i n a de g a s , $ 1 8 0 , 
' b u e n o s m u e b l e s , ca l l e 1 4 4 j e , j a r -
d í n , $ 1 5 0 . 3 c a s a s ca l l e P a s e o , c o n 
m u e b l e s , y g a r a g e $ 1 2 0 - $ 2 5 0 . 
on saia, i H a y a n a C i t y , l o c a l e n e l P r a d o , a l -
21409 30 my 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L Y E L 
cuatro habitaciones, 
cuartico y servicios tos, p r o p i a p a r a s o c i e d a d , l o g i a . 
saleta, comedor, 
hall, cuarto baño 
para criados y cocina de gas. Informan 
en el t^timo piso. 
21295 3 Jn. 
R A V O . 58, A L T O S . E N T R E R E I N A Y 
Estre l la , se alquila, tres puertas al 
balcón, gran sala y saleta corrida, cinco 
cuartos corridos, comedor al fondo, do-
ble servicio, cocina y cuarto en la azo-
tea. Llave en los bajos, pregunten por 
Abraham. Informe: Industria, número 
116, altos. 
22226 29 My. 
22396 31 my 
G R A N E S Q U I N A 
Se alquila en 70 pesos, en Serrano y 
Rodríguez, con una accesoria y tres-
cientos metros, sobre columnas, toda 
de azotea, propio para cualquier in-
dustria o comercio. Informan, en la 
misma. Teléfono 1-3121. 
22402 4 Jn 
A R E A J U S T A R S E , A L Q U I L O L O S A L -
tos de la casa de la calle de Atocha, 
número 8 y medio, con sala, comedor y 
tres cuartos en 50 pesos y rebajo 20 pe-
sos a razón de 5 pesos al mes por cada 
año de contrato. 
22415 1 Jn. 
s e r v i c i o s , e l e v a d o r , B e e r s a n d C o . , 
O ' R e i l l y 9 1 | 2 , A - 3 0 7 0 . 
sos 4118 3 «1.27 
S E A L Q U I L A UNA C A S A A L T A E N 
Agua Dulce, número 17 y un salón de 
600 metros. Informa: Teléfono A-4071 
o en la fábrica de escobas de la misma 
cuadra. 
22432 4 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N I -
mas, 34, esquina Crespo, actualmente 
hay accesorias pero el local es propio 
para establecimiento con solo quitar 
unos tabiques de madera. Dejo la casa 
pintada y arreglada. Alquiler 110 pesos 
Con contrato y dos meses en fondo de 
garantía. Informan en el F-2H7 y M-
2229. 
22439 3 Jn. 
¿BUSCA U S T E D CASA? LA E N C O N -
trará enseguida en el Burean de Casas 
í ^ ^ 3 ' ^ 0 ^ del ComeiTio¡ departa- ¡ SI . AI.QUII.AN L O S A L T O S D E 'cOM-
w i . c in= • <1Ue conoce diariamente de I postela 116> con hermosa sala, esplén-
en P«f n n S 3 ! QU/ Sf Jan f. desocuPar | (licla saleta y clnco cuartos, media cua-
. " i J ^ t ^P11»1- de todos los precios,; (lra de Belén y situados en la acera de chicas y grandes. Le informaremos gra-
tis. Teléfono A-6560. 
21619 6 jn. 
E N L A C A L L E N E P T U N O 
entre Galiano y Belascoaln, se desea al-
quilar unos bajos, no muy grandes o 
pái*te de un local para establecimiento. 
;i7-iií'rse a J . Arroyo, Teléfono M-2568, 
• ' íei l ly 24. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO E S -
quina capaz, fresco y hermosas vistas 
de Cárdenas 3 . Razón, Zulueta 36 G, al-
tos . 
21566 i jn 
SE ALQUILA, PROXIMO A DESOCU-
parse un espacioso local con puerta en 
la mejor cuadra de la calle Pi y Mar-
gan (Obispo). Informan en Dragones 
39 P, altos, entrada por Campanario. 
22111 30 my. 
la brisa con entrada independiente. Ul-
timo precio $100.00. Teléfono A-5696. 
L a llave en los bajos. 21630 30 my. 
ALQUILA LA ESQUINA D E 
r y Chacón, para establecimiento 
isiones. Informarán al lado. 
2 29 my. 
S E A L Q U I L A CASA 
muy bonita y fresquía 
cuaros, baño moderno < 
Cuarto y servicio de cr 
l Telefono A-S320. 
* 216G5 
AMUEBLADA 




E n Amargura, 16, se alquila un local 
amplio, propio para a l m a c é n . Infor-
mati én el mismo. 
PRECIOSOS ALTOS DE ESQUINA, SE 
alquilan a dos cuadras de Prado. Colón 
23 y con sala, comedor, cuatro cuartos 
completamente nuevos. 
21S0O 29 my.__ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS 
de la casa calle de Cárcel número 21, 
entre Prado y San Lázaro. Informan en 
San I/ázaro 17, 
22011 20 my. ' 
S E A L Q U I L A E N 185 P E S O S , U L T I -
mo precio, el primer piso alto de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, cocina de gas, pantry, expléndido 
baño, cuarto criados con servicios inde-
pendientes. L a casa es nueva y recibe 
aire y luz por los cuatro vientos. L a 
llave e informes en los bajos. 
22306 3 Jn. 
S E A L Q U I L A N , A U N A C U A D R A D E L 
nuevo mercado, los altos de Corrales, 
234, sala, saleta, tres cuartos, baño, es-
calera, de mármol, etc. Precio: 65 pe-
sos. L a llave, barbería enfrente. Infor-
marán: Prado. 117, zaguán, señor Corral. 22312 29 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 32, 
Avenida Presidente Gómez Correa Je-
sús del Monte. Informan en la misma 
de 3 a 6 p. m. y a todas horas en el 
te léfono A-3185. Villarquide. 
22133 1 Jjl-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Calzada de Jesús del Monte, 556-A, 
acera de la brisa y cerca de San Maria-
no, de postal, sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. Se pueden 
ver de 9 a 2 
22481 1 Jn. 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D . MA-
zón, casi esquina San Rafael, esp lén-
didos bajos modernos, 'sala, recibidor, 
cuatro amplias habitaciones, comedor, 
baño completo, cocina de gas, servicio 
y cuarto de criados, patio y traspatio, 
agua abundante. Precio reajustado 115 
pesos. L a s llaves al lado, derecho. I n -
forman: A-4131. 
22014 30 My. 
S E A L Q U I L A E N $120.00 L A M O D E R -
rta casa calle 4 No. 251 entre 25 y 27, 
Vedado. Sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, lujoso baño y cuarto con ser-
vicios para criados. Informan en la 
misma. También en A-6202 y F-1161. 
2_2167 . _ 2 9 my. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P E E S -
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Lawton y Santa Catalina, se alquilan 
unos altos compuestos de sala, asleta, 
cuatro cuartos dormitorios, un hermoso 
baño completo, cocina de gas y servicio 
para criados. L a s llaves en los bajos. 
Para informes: Acosta, 19. 
22504 31 My. 
SE ALQUILAN LOS HEHRMOSOS Y 
ventilados altos de la casa calle de! Droguería'Sarrá"^ 
Lealtad No. 12, entre Lagunas y San 22178 
Lázaro. Son de moderna construcción.! -
Compuestos de hermosa sala, comedor 
corrido, tres hermosas habitaciones, 
cuarto de baño a la moderna, cocina de 
gas, inodoros para criados. L a llave en 
la bodega de la esquina de Lagunas. 
Informan Banco Nacional 416. Teléfono 
A-4047. 
22333 29 my. 
acabado de pintar, dos plantas, con jar - '. 
din, portal, sala, saleta, ocho habitacio-' 
nes, dobles servicios para familia y ser- ' 
vicios para criados. Calle Trece número 
25 entre Dos y Cuatro, Vedado. Alquiler i 
$120.00. Informes Teléfono A-4358. altos 
ca casa Ls trada Palma. 109, con jardín, 
portal, sala, recibidor, garage, traspa-
tio, curto y baño de criados. E n los 
altos, cinco cuartos y baño completo. L a 
llave en el 105. Informan: 1-1524. 
22405 1 Jn. 
1 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 27, 
entre Manila y F . Andrade, de sala, 
— ———-—•¡recibidor, tres cuartos, comedor, baño 
V E D A D O . — E N L A LOMA D E L A U N I - : intercalado, cocina de gas y dos fres-
versidad se alquila amplia y lujosa casa; cas habitaciones en la azotea, módico a l -
propia para Casa de Huéspedes de lujo quiler. L a llave al lado. Informan en 
ra 
S E A L Q U I L A N E N $55.00 L O S H E R - : 
mosos y ventilados altos, tercer piso, 
de San Rafael y Aramburo. L a llave en 
el piso segundo. Informes San Ignacio i 
número IOS. 
22223 29 my. • 
Club o paf residencia para familia 
extensa en N. y 2 7. Para informes al 
F-24S2. Al fondo de la misma también 
se vende. 
22125 29 my. 
S E ALOUILAÑ' EN 1 7 , " s Ñ T R E A Y B , 
unos altos con sala, saleta, comedor, 
cinco dormitorios, dos para criados, co-
cina y calentador do i gas, garage. Tn-
fornmii en los bajos. 
21SG3 \ My. 
Durege, número 5. Reparto Santos Suá-
rez, de 11 a 1. 
_22294 29 My. 
EN ARROYO NARANJÔ  SB~ALQUI-
la la casa calle Calzada, número 26 y 
28, es muy amplia, tiene seis habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, garage, ár -
boles frutales, etc. Informes: G. Suárez. 
Amargura, 63, Habana y en la misma ca-
sa el '-octor Manuel Raneo. 
22202 B 5 j n . 
S E A L Q U I L A N D O S MAGNIFICOS 
C H A L E T S 
Acabamos de construir, en el M 
m á s saludable de la Víbora, calle 
J u a n Delgado, esquina a Estrada ral' 
ma, con doble l ínea de tranvías a » 
puerta. Se compone cada uno de ^ 
plantas, con dos salas, comedor, 
nueve espaciosas habitaciones, flo" 
e s p l é n d i d o servicio de baños en cada 
uno, con techos decorados, pant"^ 
cocinas, garages, extensos lard"^ 
etc. Infromes: en O'Reilly 19- m 
fono A-6318. 29 my j 
S E "ALQUILA^UÑ ^^^^^ócm^es t^^ 
de construcción moderna con un 
para muías y espacio P^racarro 
solar anexo de c 3 ^ ' ^ ' 5n0nTp0dO proP'«; 
mentó, y en P^rte techado Toao^ ^ 
para Garage, establo y t f 1 ] ^ Aciertí 
uinaria o c a " ^ • Araan .̂0 eenn san P $ i 
y Villanueva. Informan, en ' fi ina d» 
número 6. Teléfono A ' J 2 " - Uof Cuba-; 
The West ludia Oil Ker. 30 my , 
21382 ~ c0. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
moda casa en lo mejor de ^ ^ 
Josefina esciuina a Segunoa. ^ ?or. 
vivido enfermos. Informa el sen ^ 
tillo. Gertrudis 31, entre ^ ^y. 
CEREO 
Se alquilan dos naves de hierro y coa* 
creto, absolutamente a prueba de fue* 
go; dando frente a dos calles, asfal̂  
tadas, calle Rodríguez , esquina a Jua-
na Alonso y calle Enna, esquina a Gua-
sabacoa, a sesenta metros de distan-
cia de la Calzada de Concha, con 
una superficie de 1,200 metros cua-
drados u n a ; y 800 metros cuadrados 
otra, a razón de 25 centavos por rae-
tro. Informa: Rafael Carranza, Ban-
co Nacional, Departamento 458. 
21550 • ^ 1 jn j 
L O M A D E C H A P L E 
C a s a nueva con 5 cuartos y demái 
piezas, gran terraza, garage y lugaf 
para el chauffeur, a cuadra y media 
de l a Calzada en $130, calle de 
S a n Francisco, entre Centurión y 
Chaple . Y se vende un solar de 1000 
metros cuadrados en Patrocinio, entre 
Caballero y Saco, en $9000 ó se deja 
en hipoteca. Informan: San Manan» 
31 . V í b o r a . T e l é f o n o 1-3355. 
21513 Ü 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS -Fo-
mento, esquina Rodríguez. Informan en 
Id bodega. MY 
21534 30 i15' -
• rTT" pBlMÍ' 
C E R R O . S E ALQUILA, f0»erna, pr^ 
lies y Pezuela, - S ' p u e s t o de ^ 
pia para ostablecimiento, Puefornian, «* 
tas, barbería o lechería, 
frente,'en la bodega- si M 
22498 —ÍTAÍO^I 
T Í R E C I O D E B E A J t r S T E , S B ^ c a » 
la una casa en la c a ^ , ^ ^ del Cerro, 
cuadra y mefflia de ^ caiz 3 ^ 0 - * 
tiene portal, «ala, saleta hall cuar 
cuartos, comedor corn traSpatio- ^ 
de baño, cocina, Pat'0c¿n Cristóbal-^ 
formar en Churruca y fan 
Maravilla. 
22316 — — Í ^ £ E N D Í » Ó S 
S E ALQXJÍÍ̂ Ñ »SSPC^ b a r a ^ f 
tos modernos, f ^ a l e t a y todoS > 
cuatro cuartos, sa f. las dof , 
servicios, a una cuadra a e cta' ^ j 
zadas. Infanta y fle la esa" dfl 
Padre nfimero 13 ai u boáeg 
Velázquez . Informan 
la esquina. 30 11 ^ 
21490 
SJGUE AL FRENTE 
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.•••••HIIIIII •iiimiwini 
p E D E F R E N T E 
. p a a i s a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
E N B U E N R E T I R O , M A R I A N O . S E 
alquila. la casa situada en la calle de J 
Panorama, entre Boquete y Camino de | 
ia ± laya, con sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes y dos para crladss. L a I 
esnu^n \niorme* tex\ ^ calle Infanta, 1 esquina a ban Jacinto. / 
2.2oiL_ ! L . M y - _ 
M A R I A N A O . S E AJiQTTIEA U N A H E R -
mosa casa en la calle Navarree núme-
ro 7, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, buen baño, servicio de criados y 
¿aeuán para automóvi l . L e pasa el tren 
P O f i * cs<iuina. Informa en la misma. 
21t)51 6 j n . 
BERNAZA 3 6 * 
frente a la Plaza del Cristo se alquilan 
frescas, y espléndidas habitaciones pa-
ra una, dos y tres personas, con y sin 
muebles, balcón independiente a la ca-
lle, a&ua corriente, sa'^i de recibo y 
galería y departamentos con todo ser-
vicio. Precios económicos. También se 
admiten abonados al comedor. 
22109 • 1 Jn. 
«A COA S E AIIQUHIA UNA 
fitrAl^íinra de labor, con cerca de 
red^11 tlns de terreno, situada en la 
M00 ^ Amargura, con muchos fruta-
¡Mlle de ;V s t dog en producción, ca-
m * i í $ r Z e r ¿ con sala, comedor y 4 
& de «nrtal, cocina y agua de ven 
H V C n : San_ M i e l ^117-A. al 
de 12 P- m. en adelante. 6 jn 
En el punto más céntrico de Mana-
nao, se alquilan los modernos y ven-
1 tüados altos de la casa Real 135. com-
I puestos de cinco habitaciones, sala, 
j saleta, comedor y terraza y servicios 
intercalados completo. Real y Luisa 
Quijano. Tostadero de café. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones con o sin muebles a personas 
de moralidad, hombres solos o.matrimo-
nios sin n iños , precios módeos. San Ig-
nacio, 84, altos. 
22106 29 My.__ 
E N C O M F O S T E L A 145rALTOS, S E A L -
quilan un dejartamento y una habita-
ción. Ambos con vista a la calle. Infor-
man en el café. 
21985 27 my. 
20611 30 my 
rrrTwABACOA. E N L O MAS C E N -
^ esta villa, calle Martí numero 
tele0 d5aeall"páraue Central, se alquila 
1 frente « j con puertas de hierro, 
fran-.ra un banco o comercio, con 
nrfP'OÍ' informan al Uido. 
25 My. 
1 ««"TJ ^̂ TTVABACOA. SE ALQUILA LA 
^ f - i casa Lcbredo, 4, con sala, 
1»̂  •iir v saleta de comer, cinco cuar-
teeibi0"L y cuatro altos, con servicio 
tos baj,n en los bajos y altos, precio úl-, 
P-^O pesos. L a llave en 11. de Cárde-
2 Jn. 
i Renarto de la Loma de Cojímar, 
comodidades. Informan en el 
l? ría un lujoso chalet nuevo y con 
30 my 
f a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
S E A L Q U I L A U N L I N D O C H A L E T E N 
L a L i s a , Marianao, con paradero en la 
esquina, es muy fresco y cómodo, es tá 
en la calle de San Miguel, número 3. L a 
llave enfrente. Su dueña en la calle de , 
Mendoza y Gutiérrez. Puentes Grandes 
Teléfono 1-7142. 
22309 29 My. 
S E A L Q U I L A U N A CASA P R O P I A pa-
ra familia en lo más alto do la Ceiba, 
Calzada Real, 122. Su precio es módico, 
tiene portal, sala, comedor, 5 cuartos, 
500 metros de patio, entrada para au-
tomóvil . Informa en la misma o en Je-
sús del Monte, 218-A. Sastrería el dueño. 
22039 4 Jn. 
S E A L Q U I L A N E N A G U I L A , 107, E s -
quina a San Rafael, altos de la Italia-
na, hermosas habitaciones, a ' s eñoras de 
moralidad y matrimonio sin niños. 
22116 2 Jn. 
D E I N T E R E S G E N E R A L . L A CASA 
mejor acondicionada de la Habana para 
huéspedes, por tener casi todas las ha-
bitaciones balcón a la calle. Cocina a la 
española, francesa y criolla, precios no 
inercibles. San Nico lás 122 altos. Telé-
fono A-1369. 
22098 30 my 
HOTEL ROMA 
Esto hermoso y antiguo edfiielo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono /1.-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
D E P A R T A M E N T O S MODERNOS. PRO^ , 
xima a terminadse la lujosa casa de ocho 
pisos, Malecón y Manrique, se alquilan 
espléndidos departamentos, con sala, 
saleta, dos cuartos de baño, agua fr ía 
y caliente, elevador Qtls, tres cuartos y i trico de la Habana. Espléndidas habi-
otro de criados, un magní f ico comedo;; I taciones con balcón al famoso Paseo del 
y cocina de gas. Vistas al mar. Infor- | Prado e Interiores buenas y frescas, d 
PRADO 123.—DEPARTAMENTOS Y 
habitarrones con todo servicio para 
familias, a precios baratos Habitacio-
nes con todo sorvicio para iiJiabres, a 
treinta pesos al mes, abonados por 
meses, quincenas u semanas. 
21047 • | 30 My. 
E N M A L E C O N 39, B A J O S , S E A L Q U I - S E V E N D E N M O T O R E S U S A D O S M A R 
fan " p a j o s a s y 'ventüadks habitado-, ca Novo de 10, 8 y 6 caballos 1 concre-
nes Se dan y tom; / referencias, am- lera para una cabida de 7_ pies cúbicos 
bfén » l v e m J un mono grande manso. 1 de concreto, 10 concreteras para 3 a 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y más cén-
mes allí mismo y en Prado 8. Te lé fo-
nos A-3941 y A-6249. 
21221 1 29 My. 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, más 
frescos q.ue todos, más baratos que 1 de Martí, número 117. Te 
diez pesos en adelante al mes. Baños y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado trato a los abonados. Precios rea-
juste. Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y omi-
da. Buen trato y esmerado servicio, 
léf ono 
Teléfono M-3398 
22364 29 my. 
V E D A D O 
imiMHHimiiinmi uní"" • n i i n ^ ' 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O CON 
dos habitaciones en 30 pesos mensuales. 
J , esquina a 9, Vedado. L a llave e infor-
mes en la bodega. 
22279 29 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A -
ciones altas, calle 17, número 22, casi 
esquina G. Más informes: A-3591. 
22047 29 My. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S D E -
partamentos y habitaciones bajas y al-
tas, casa Quinta. Calle Baños, esquina 
a Quinta, a dos cuadras del tranvía. 
21848 30 My. 
pies cúbicos de concreto sin motor, to-
do en buenas condiciones y uri motor-
t arado nuevo con motor de 30 caballos. 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio, 
76. 
} 201S2 11 Jn-
CALDERAS DE USO 
f Tipo Locomóvil de 45 y 60 H. P. Vert l -
1 cales de 15 y 5 H . P. Un motor de pe-
tróleo de 25 H. P. Met'z Tubería de 
| uso de todas medidas. Laves y coneccio-
nes. Tanque de 1,200 galones sección 
¡ rectangular,, J . Bacareaasw Inquisidor 
35 altos 
| 23987 ^8_,n-^ 
! S E V E N D E U N MOTOR D E 7 Y M E -
¡ dio caballo, General-Electric, con su re-
I sistencia, en buenas condiciones, en Te-
I niente Rey, número 51. 
I 21947 28 My. 
21520 6 jn 
I N D U S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A 
Neptuno, dos cuartos amueblados para 
uno o dos hombres solos. Tranvías en 
la esquina, luz eléctrica, toda la noche, 
baños de ducha. Se piden referencias. 
22108 29 My. 
'•JJm.O UNA CASA G R A N D E , N U E -
1**1'„ ]ir(jfcs jardines, dos portales, 
t».. regio baño, varias habitaciones, 
n comedor, cocina, habitaciones ' en 
^ cptrundo patio. Alquiler, 70 pesos. 
S iie de Fernández de Castro, al costa-
. Estación, Reparto Los Pinos. Llave, 




Se vende o arrienda la 
Villa "Odelinda". 
Calle 6a. y la. 
Reparto La Sierra. 
Teléfono A - 9 5 9 1 . 
SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos Galiano, 7-A y Tro-
cadero. J . • Braña y C a . , propietarios. 
22387 26 jn 
SAN R A F A E L , N U M E R O 65. S l T ^ A L -
quilan habitaciones a 15 pesos y uri de-
partamento para una familia decente, 
con dos balcones al frente y cinco ha-
bitaciones, buenos servicios. Informan, 
la encargada y le pasa el tranvía por la 
puerta. 
22411 4 Jn. 
H O T E L FRANCIA 
Gran casa de familia Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas . 
Casa recomendada por varios Consula-
dos Precios mód icos . Teléfono A-1808. 
22088 2 my 
A G U I L A . 238, S E A L Q U I L A N K E R M O -
sas habitaciones altas y bajas, con cie-
lo raso, luz eléctrica y todas comodida-
des a personas de moralidad. Informará 
en la misma el encargado. _ 
21722_ 7 Jm 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A T 
una hermosa habiación; juntas o sepa-
radas; precios sumamente bajos, para 
personas decentes Carvajal, número 1. 
casi esquina a Cerro, tres cuadras de la 
esquina de Tejas. 
21739 2 Jn. 
ninguno. El mejor para familia por, 
su comodidad, todo con vista a la ca- 82 A L Q U I L A U N A HABITACIÓN CON 
„ • • • j i- r I llz y entrada a todas horas a hombres lie, servicios privados, agua caliente,! solos en Monte 304. altos del garage 
29 my. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S O S I N 
muebles, en lo más alto de la ciudad y 
en casa moderna y elegante, con bal-
- | cones a la brisa y en la tíalle más cén-
V E D A D O , B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Teléfono F-1491, situada en el me. 
jor punto fresca y ventilada casa de 
todo orden alquila dos habitaciones pro-
pias para dos personas, excelente co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea un socio de cuarto. 
31424 SO My. 
gran comida. Teléfono M-1062. Be-
lascoaín. Concordia, Lucena. 
20698 18 Jn 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A M U B B L A -
dos y en la mejor localidad de la Haba-
na, a precio de reajuste, venga y véalos . 
Prado 51, altos. Teléfono A-4718. 
21904 28 my 
CASA D E H U E S P E D E S , ANIMAS, 103, 
se alquilan habitaciones, frescas, amue-
bladas v comida a personas de morali-
dad. Teléfono A-7839. 
21749 31 My. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A HOM-
bres solos. Informan en Luz, 48, baños 
de Belén. 
22444 6 Jn. 
P O R H A B E R T R A S L A D A D O A L A 
planta baja el escritorio, se alquila una 
magní f ica oficina con todo su movila-
rio, instalación de Caja, salón de sesio-
nes, etc., en la calle Obrapía. Informes: i 
Teléfono A-7135. 
22451 1 jn I 
O P O R T U N I D A D , E N P R A D O , 47, A L -
tos. se alquila un magní f ico departa-
mento con vista a la calle, calla com-
puesta de tres habitaciones bien amue-
bladas, hall y un lujoso baño con ser-
vicio completo y calentador. Además luz 
teléfono, ropa Impia y servicio de cria-
dos. E n la misma se puede tomar comi-
da por un reducido precio. 
21578 30 My. 
H A B I T A C I O N E S MUY P R E S C A S Y 
claras se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. Informan en la 
misma. 
21748 ! _ J n - „ 
DO S ~ ¿ A B I H A CIO N E S , S E A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable a señora 
sola o matrimonio sin hijos. Se cam-
bian referencias. Teléfon*o M-1628. 
21843 30 My. 
trica. Limpios y lujosos baños, esplén-
dida comida y esmerado trato. Belas-
coain 98, altos. 
20667 4 jn. 
CASITAS INDEPENDIENTES 
Para matrimonio modestos habitaciones 
con balcón e interiores, baratas. Su due 
ño: Sr . Prados Veranes. Maloja 9S. 
m 21383 i jn 
"ITALIA" 
Gran Casa de Huéspedes . O'Rellly 192. 
Situada en lo mejor de la ciudad, alqui-
la habitaciones con y sin comida, a pre-
cios muy reducidos. Admite abonados 
al comedor. 
22130 29 my. 
E N J E S U S M A R I A 70, A N T I G y O . A L - ^0NHTE1 67'. ^ f 0 * 5 ' ^ M E J O R L U -
tos, se alquila una habi tac ión fresca gar $e.1a ciudad. Se alquilan espléndi y clara con asistencia y comida o sin 
ella. Absoluta moralidad. No hay pa-
pel en la puerta. 
21894 jL0_my ' 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
para hombres solos en Monserrate, nú-
mero 129, altos, entre Muralla y Tenien-
te Rey. Habana. 
21852 29 My. 
das habitaciones a precio de situación. 
Se exigen referencias. 
223S0 i j n . 
MINNESOTA HOTEL " 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
o sin muebles y oómida si desean a se-
ñora o señorita, que trabaje fuera. Ca-
sa de familia moral. Cambiamos refe-
rencias. Informes: Teléfono M-6044, 
22530 30 My. 
22404 2 jn 
BEAlQXnXA UNA A C C E S O R I A Y H A -
Jteciones en la calle 15. entre 18 y 20, 
Síparto Almendares. Informan en la 
asa de mampostoría. 
n?361 30 my. 
fa) ALQUILA A M U E B L A D A L A Es-
pléndida casa de B y 14. Reparto A l -
lindares, hasta hoy. Informan en la 
'misma, de 2 ;i 7 p. m. 300 pesos. Carros 
ii doble línea, enfrente. 
22033 30 My. • 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en SO pesos con balcón a la calle, alum-
brado eléctrico- y servicio propio e ins-
talación de gas. Compostela. 113, entre 
Syl y Muralla. 
22534 30 My. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y P R E S -
ca habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, como únicos inqui-
linos, en casa de absoluta moralidad. Se 
dá comida si se desea. Lagunas, 111, a l -
tos. 
22531 2 Jn. 
ftBIAHAO S E A L Q U I L A L A GASA ; 
Hildia, número 6, entre Samá y Nava-
rrete, frente al Asilo Truffin, cerca del 
Mercado, muy fresca y espaciosa, con 
.tacaeidad para larga familia. Infor-
pn: San Miguel, número 117-A, V Te-
íífono A-56SS. Habana. 
21225 29 My. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes, juntas o separadas, muy. frescas y 
ventiladas, con todas las comodidades. 
Se prefieren hombres solos. Informan: 
Monte, 118. 
22499 30 m 
SE ALQUILA 
Por seis me-
ses o un año, 
una g r a n 
quinta resi-





m o d e r n o , 
a g u a , luz 
.eléctrica, jar-
dín, arboleda 
etc., etc., a la 
salida de Ma-










E N P U N T O C E N T R I C O , C E R C A D E 
los parques y paseos se alquilan habi-
taciones con muebles y sin ellos con 
comida, luz y te léfono a persona de-
cente. Informan Teléfono A-3365 a to-
das horas. 
_J?2538^ , 30 my._ 
H A B I T A C I O N Y S A L A . S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada para caba-
llero en $15.00 y también se alquila la 
sala para consultorio etc. E s casa par-
ticular, confortable y tranquila. Refe-
rencias. San Miguel 157, altos a cinco 
puertas de Belascoain. 
22537 30_jny. 
A G U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A CIO-
nes con vista al Parque, a 20, 25 y 30 
pesos; interiores, a 14 y 18 pesos, con 
o sin muebles. Comida, desde $$15. Co-
cinero nuevo. 
22495 31 m 
S E SOLICITA^ÜN C O M P A S E R O P A R A 
un cuarto hermoso y ventilado, en casa 
de familia, cambiando referencias. H a -
bana 91, altos. Teléfono A-7141. 
22540 30 my. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficio? y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, asna fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
Habltacionea a la brisa, con lavabos de 
i agua corriente y duchas y baños, con 
1 todo su confort. Habitaciones para 
— , . — . _—-—••——^- hombres solos, de $1.00 en adelante, con 
H O T E L S U I Z A , V I L L E G A S 3, S I T I O todo su servicio. Personas de mcJrali-
céntrico cerca del Prado y frente al dad. Manrique 120. Teléfono M-5159. 
Palacio Presidencial. Nueva casa dedi- ' 20779 20 jn. 
cada a familias estables, y personas de 
WÍNCH STROÜDSBÜRG 
Muy grande, de tres tambores vía de 
cable, diámetro, cilindros 12-1|4. Curso 
15. Diámetro catalina 84, ancho de los 
dientes 7-l|2. eje motor C. Peso total 
27,000 libras. Cable de 2-l|2 diámetro, 
1,800 pies. Cepillo de madera 'American' 
do 24 x 6, como nuevo J . Uacaresas. I n -
quisidor ¿5 altos. 
219S6 3 jn. 
Se venden todos estos aparatos: 1 
motor alemán de 5 HP 220 3 Fases. 
1 motor General Electric. 2 motores 
Peiies 1|2 HP 110 y 220 2 Fases. 1 
Perica 1 HP 110 2 Fases. 3 motores 
1112 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
I fe francés número 5. 1 molino para 
i café, francés, número 4. 1 cocina de 
j gas, 3 hornillas y horno. 2 bombas 
Gouds piramid, de 1 44 y 1 1|2. 1 
bomba de mano alemana número 2. 1 
motor para dentista de velocidad va-
riable. 1 motor de corriente continua, 
220 volts, de 1 HP, completo. Se pue-
de ver todo en Monserrate, 99,, por 
Lamparilla. 
PEQUERA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 6 0 0 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeier Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. ) 
C 3971 12 d-19 
T ^ Ñ s T P M r C O L O C Á R ^ G O ^ 
MÁS MACIZAS 
V e n d e m o s a l a p r i m e r o f e r t a a 
: p l a z o s o a l c o n t a d o n u e s t r a P r e n -
I s a p a r a c o l o c a r g o m a s m a c i z a s 
! c o m p l e t a c o n todos sus a c c e s o r i o s , 
j I n f o r m e s : G . M i g u e z y C o . 
I A m i s t a d 7 1 - 7 3 T e l A - 5 3 7 1 . 
C4052 15 d-24 
i t.-. VENDE, BELLAVTSTA Y TLO-
rencia. Cerro, fábrica de jabón . Un mo-
tor 7 1-2 H . P . , un motor 3-4 H . P.f 
una amasadora champion 1 1-2, un mo-, 
lino Reina del Sur número 24, un cer-
nidor con elevador, tres tanques con 
romana, un tanque hierro dulce, una 
paila hierro, un tanque hierro, correas 
cuero, poleas, una romana, un filtro, 
moldes para jabón, secaderos, herra-
mientas, maderajes y otras cosas. Pue-
j de verse a todas horas. Se eede el lo-
cal . 
I 21379 31 my. 
moralidad, habitaciones regiamente 
amueblada, con todo servicio. E s t a nue- i 
va casa ha establecido una excelente 
comida única en su giro. Precios reduci-
dís imos. 
22006 8 jn. 
Aguila, 113, altos, esquina a,San Ra-
fael. Casa para familia situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am-
plias habitaciones bien amuebladas 
con lavabo de agua corriente, y con 
balcón a la calle de San Rafael. Hay 
S V i 
A i i T o i e m E S 
SE VENDE MUY BARATO 
Un automóvi l Olsmobile de cinco pasa-
tam.bién sin hermoso departamento | ^ r ^ 
con baño privado. Mesa selecta. 
21928 3 Jn 
"EL ORIENTAL 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan | ^ J ^ ^ s j u ^ d e ^ ^ e c i a ^ s 
Un Hupmobile de cinco pa-
sajeros, en $200.00. Una tapa de 16 
vá lvu las para Ford de carrera. Un ár-
bol de levas especial para Ford de ca-
rrera. Un juego de ruedas de alam-
bre. Una corona y piñón de carrera pa-
GANGA. V E N D O Í ¡N TOlfD D E arran- S E V E N D E V N C H E V R O L E T D E L 20 
que bien equipado: á n i m a s 173, entre ; en buen estado. Se da barato por tener 
Oquendo y Soledad. Su dueño. Manuel j que ausentarse su dueño. Informan en 
Muñiz 
21524 30 My. 
Zanja y San Francisco, Bodega. 
21813 , 29 my. 
modas, con vista 
razonables. 
la calle. A precios i 
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d. 
E N CASA D E P A B U L I A D E C E N T E , Á\ 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al- i 
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
la hombre solo. Informan: Teléfono 
i A-1824. 
Gr. Ind. 10 ma 
CASA D E H U E S P E D E S M O D E R N A . S E 
alquila una habitación gi'ande con vis-
ta a la calle y otra interior. San Nico lás 
71 entre San José y San Rafael. Telé-
fono M-1976 . 
_ 30 my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
señora sola, único inquilino: hay telé-
fono, cerca de todos los tranvías . L e a l -
tad, 46. 
22187 29 My 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A - 9 1 5 8 . Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios 
20697 15 jn 
LA POUPEE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. 
C6J Efoke S p o r d " u í d e ^ o ^ i a r a ^ F o ' r d de 
arranque. Una caja de bobinas Ford . 
Un jue'go imanes F o r d . Una cuña Ford EN CASA DE MORALIDAD SE AL- ¡ de carrera. Una bomba de circulación 
quila una habitación con Juz a hombre de agua para F o r d . Todo esto, puede 
solo o señora, Unica inquilina, Santo] verse en el garaje If'elly. ^ugareño y 
Tomás número 7, entre Belascoain y 1 Pozos Dulces. Una cuadra del Para-
Nueva del P i l a r . | dero del Príncipe, Ensanches de la H a - ! 
21259 ^ 29 my ¡ baña. 
SE~ALQUILAN HÁBITACIOÑES Y de- i 
partamentos con vista a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos. Se de-
sea persona de moralidad. Informan en 
Saludv 5, altos. 
20372 12 jn 
M O T O R C I C L E T A . V E N D O U N A U A R - CAMION B E S S E M E R D E 3 1|2 T O N H -
ley Davidson de tres velocidades 16 H. ! ladas, casi nuevo, con motor Continen-
P. moderna, está como nueva de todo. tal. sello rojo, se vende muy barato. Tie-
Precio único 325 pesos. José Presas, I ne las gomas y pintura de fábrica. M . 
Compostela, 50. Quesada, garage, San Francisco 53. 
21467 30 My. 21769 7 jn 
S E VENDE UN CAMION K O E H L E » 
de una y m'?dia toneladas, con carroce-
ría abierta, gomas macizas nuevas y 
en perfecto estado. Se da en precio r a -
zonable. Garage "Máximo Gómez" Mon-
te 304. Teléfono M-5518. 
21328 29 my. 
MAQUINAS PARA BODAS 
So alquilan las má.« lujosas y elegantes 
de la Habana, de chapa particular. Pa-
ra verse y órdenps: Industria 8, garage. 
20976 1 jn 
OCASION. D A R A L A CAMPAÑA PO-
lítica, vendemos un "Upmobile" siete 
pasajeros en muy buenas condiciones, se 
da barato, dirigirse a Vi l lar y Maya. Te-
léfono 5081. Guanabacoa. 
20998 1 Jn. 
S E VENDE UN POBD DEJ. VEIÍÍTE 
, en buenas condiciones, e s t á trabajando, 
puede verse en. la piquera del Plaza, da 
7 a 9 a. m. y tiene el número 7854. 
21075 29 My. 
PAIGE, SIETE PASAJEROS 
Por tener que embarcarme, vendo al 
primero que me ofrezca una cantidad 
razonable, un automóvi l Paige de siete 
E N OBRAPIA, 59, A L T O S , E N T K E '. pasajeros modelo 1918, en magní f i cas ] 
Aguacate y Compostela, se alqulan dos | condiciones de mecánica y gomas. Pida 
habitaciones, juntas o separadas, a informes al señor Miles. Prado y Qt I 
hombres solos o a matrimonio sin ni- nios. 
ños. Pueden comer en la. casa si lo de- i 22406 3 jn 
sean. / ' > 1 — I 
21405 1 Jn- S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
— '• • móvil de cinco asientos, marca Cadi-
NUEVA CASA PARA FAMILIAS j y ^ e s ü d u r f enueva; y0se d í T u y barato 
Se alquilan frescas habitaciones altas y | por embarcarse su dueño. Procure ver-i 
bajas lujosamente amuebladas, con lo, pues es tá en muy buenas condicio-• 
balcón a la calle e Interipres, agua co- nes. Calle I , número 33, esquina a 15.; 
rriente, servicio de ropa y criados a 22442 31 my 
matrimonios y personas de moralidad. !• 
Grandes baños desde 20 a 60 pesos al S E V E N D E U N C A D I L L A C D E 7 PA- ! 
mes Se sirve comida si se desea. Man ' sajeros pintado de nuevo y 6 ruedas de 
rinue 123, entre Reina y Salud, a me- ¡ alambre casi regalad^ Genio^ número j 
dia cuadra de los carritos. 
21430 81 jn 
16 y medio, garage. Casimiro Óntiveros. 
22419 ^ 30 My. 
SE DESEA 
comprar un automóvi l cerrado, Limou-
sine, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
y también si lo desean, se cambia por 
uno abierto. Se admite vuelto o se da 
diferencia en precio. Doval y Hermano, 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Habana. 
19365 i jn 
D O D G E B R O S . E N E X C E L E N T E S 
condiciones, propi opara persona de 
gusto; lo vendo a precio razonable. 
Puede verse a cualquier hora en Zu-
lueta 28. 
21450 1 j n . 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos ios tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
S E V E N D E CAMION W K I T E 5 T o -
neladas, gomas de fábrica, y propio 
para almacén. Informa: Madrid, número 
4. J e s ú s del Monte. 
21741 ' 31 My. 
AUTOMOVILES 
{No compren ni vendan sus autos sin 
¡ ver primero los que tengo en existen-
• cía. Carros rtegios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
! Doval y Hno. Morro 5,A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 Ind. 22 
C 3429 i0d-3. 
19530 8 jn 
O B R A P I A , 96. 98, S E A L Q U I L A U N A 
habitación, con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
de agua" corriente, luz toda l a noche, 
.servicio de limpieza y otros interiores. 
Precio de reajuste, especiales Dará Ofi-
( ina u hombres solos de moralidad. I n -
formes el portero. 
22257 30 My. 
S E A L Q U I D A E N 20 P E S O S U N A K E R -
mosa habitación, en casa de familia res-
petable, para caballero solo a matri-
monio sin n iños en Suárez. 108, bajos. 
29302 29 My. 
HOTEL VANDERBILT 
Situado en las alturas de la Universidad 
Xacional. Edificio de moderna construc-
ción Se habla ing lés y francés . Juan 
Clemente Zenea 309, (antes Neptuno). 
21874 4 j l 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a !a calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corrí inte. 
Baños de agua fr:a y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
O / v r n If t / IDrOTAI SE V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , CON i 
f i U l L L llVla Ü K i A L I 6 ruedas alambre, alumbrado eléctrico, . 
Frescas habitaciones y departamentos. ! 6 fo^^^^ 
Precios sumamente reducidos. Cocina! Ultimo tipo 15 a 20 H. P. Calle, D y 29. 
excelente. E l punto más saludable de ¡ ye^iüJyl: oft Mv 
la Habana. San Lázaro 504. I 32420 á0 My-
21692 7 Jn 1 G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A M, E N -S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A - | trada Vedado, cuarto grande para auto 
bitación alta con luz, a hombres solos i móvil , habitación alto con tocador para 
chauffeur; agua abundante, alumbrado 
eléctrico. Cincuenta pesos. Teléfono F -
5027. 
22407 6 Jn. 
EDIFICIO CANO 
Edificio de cinco pisos, muy fresco « 
higiénico, con elevedor, agua en cada 
habitación y caliente en los baños, luz 
eléctrica y servicio de_limpieza .Nos 
queda alguna habitación con y sm mue-
bles. Villegas 110 entre Muralla y Sol. 
88 3 jn. 
Hotel Biscuit, departamentos y habi-
taciones para familias, todas muy ven-
tiladas, con vista a Prado, servicios 
privado y teléfono. Especial comida. 
Teléfono M-7914. Prado 3. 
19342-43 7 jn . 
S O L , 108, S E A L Q U I L A U N A B U E N A 
habitación a familia de moralidad. I n -
forman en la misma. 
22273 29 My-
SE ALQUILAN 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos dos y tres 
habitaciones con vista a la calle pro-
pio para familias y matrimonios. E s 
casa de orden y moralidad. 
22373 30 my-
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S , U N D E -
partamento de dos habitación amplia e 
independiente, en Obispo, 90, segundo 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con doji habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
H Í O T E L LONDRES 
S . Rafael y Consulado 146, gran casa 
para familias, estables habitaciones y 
departamentos con servicio privado, ca-
sa preferida para familias de moralir 
dad. Cuenta con dos sucursales donde 
ofrece precios de verano, recomendada 
por su excelente comida y moralidad. 
Teléfono A-4556 M-3496. 
21958 , 8 jn 
o familia que no necesite cocina, muy 
cerca de todos los carros y del Mercado 
Unico. Carmen C2. E n la misma dan 
razón. 
21829 31 my. 
RIVIERA HOUSE "DEPARTATCENTO 
y habitaciones amuebladas baño pri-
vado, agua caliente y f r ía . Timbres y 
Teléfono M-4776. E s casa de construc-
ción moderna y con precios módicos y 
buen trato. Lampari l la 64. 
2 0 G 2 3 30 my 
" C E M T R Á L T A L A C E " 
Monte 238, a diez pasos del Mercado 
Unico se alquilan frescos y vent i ladós 
departamentos y habitaciones a precios í 
de s i tuac ión . 
20790 5 m y „ 
GRAN CASA DE HUESPEDES B1A-
rriz. Habitaciones desdt 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y dtj-
m á s servicios. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
S E V E N D E P O R NO N E C E S I T A R S E 
un camión Ford del 15 en buen estado 
y listo para trabajar, se dá baxato 275 
pesos. Puede verse a todas noras en 
Juan Abreu y Juan Alnoso. Luyanó, Bo-
dega. 
22501 11 Jn. 
D O D G E E B I T H E R S D E L 20 CON C H A -
par particular y muchas extras se ven-
de por cheques del Español y del Na-
cional. Informan en Manzana de Gómez 
330. Manuel Piftol. 
22005 1 Jn. 
P O K B S D E L 20, 21 Y 22, T E N G O 12 Y 
un chosis con magneto. Los vendo 
a precio de situación. E s t á n perfecta-
mente equipados y todos trabajan para 
verlos hasta las diez de la mañana. Dra-
gones 47. Julio. 
21913 30 my. 
S E V E N D E U N N A C I O N A L , P U E L L B 
Victoria de Búfalo , cinco ruedas alam-
bre, gomas nuevas, puede verse a to-
das horas en el garage Cristina, 60. 
21836 30 My. 
MARIANAO. SE VENDE UN AUTO-
móvil Wescott de cinco pasajeros, cin-
co ruedas alambre con sus gomas nue-
da casi nuevas del tipo Sport. Infor-
man en el te léfono 1-7188. 
21552 G j n . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7(?f5, Mabana. 
Cuba. 
C 750 ind 10 o 
piso. 
32301 29 My. 
S E A L Q U I L A E N CASA M U Y L I M P I A 
y tranquila dos habitaciones amuebla-
das- una con balcón a la calle, gran 
cuarto de baño, teléfono. Cámbianse re-
ferencias. No hay cartel en la puerta. 
Precio módico . Villegas, 88, altos. 
1S989 27 niy 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
1 clones con todo servicio, agua corrien-
I te, baños fríos y calientes, de $25 a 
I $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
! M-3569 y M-3259. 
d-20 my. 
- ^ení ^esca —' R E T I R O S E A L Q U I 
: c'tl-e Avenid c6mo(1a casa en Infan 
¿.^ n «ala í ' f 3 de Columbia yMedra-
^ P l é t ^ - ta' cuatro habitaciones, 
*> e c>"iaiJn lntorcalado, cuarto y ser-
Iteit^lfis i y garage una cuadra de 
'• •"•nfonnan en Escobar, 176, 
m i 
1 Jn. 
E N A M I S T A D , 87, M O D E R N O , S E A L -
duila departamento alto, balcón a la 
calle con dos amplias habitaciones, pa-
ra oficina, hombres solos o matrimonio 
sin hijos. Tenemos también habitacio-
nes con y sin muebles para hombres so-
los. Teléfono, baño, luz y l lavín si se 
22372 30 -Vly . 
c"E A L Q U I L A E N E M P E D R A D O 15 U N 
departamento con entrada independien-
te tres cuartos claros y frescos y su 
instalación sanitaria, e léfono. A-2725. 
22348 29 my-
H A B I T A C I O N A M P L I A , CON C U A T R O 
ventanas, en azotea, independiente, agua 
abundante, para dos o tres personas. 
Precio moderado. Cienfuegos No. 19. 
Ultimo piso. 
22356 31 my. 
S E A L Q U I L A N D E P A R A M E N T O S D E 
uno y dos cuartos frente a la calle con 
luz y lavabos desde $15.00 a $36.00. Po-
zos Dulces y l u g a r e ñ o a una cuadra 
del paradero'de los tranvías del Prín-
cipe. Informes Sol 79 de 4 a 6 . 
22369 29 my. 
E N V I R T U D E S 109, H A Y H A B I T A - j 
clones desde 13 pesos a 22, casa áet to-
da moralidad y servicios modernos. P a - ¡ 
r a informes M-9324. 
21508 20 my 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de moralidad a matrimonio solo en 
Concordia, 134, 
22276 1 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
ción en San Ignacio. 106, altos; casa de-
cente y tranquila. Se dá barata. 
22293 29 My. 
P R A D O , 87, A L T O S D E L C I N E L A R A . 
se alquila un departamento de tres ha-
I bitaciones con vistU a la calle en 70 
I pesos. 
1 22313 3 My. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N fres-
! caá y ventilada, vista a la calle para 
' hoi.ibres solos o matrimonio sin niños, 
se piden referencias. Industria, 121, al-1 
I tos. . . 
j 22299 ', 30 My. 
C A S A ~ D E _ H U E S P E D E S T G A L I A N O 117 
esquina a Barcelona. Se alquilan dos 
habitaciones amuebladas, juptas o sepa-
radas y con vista a la calle. También 
se da comida a precios sumamente eco-
Inómicos . Teléfono A-9069. 
1 22367 5 jn. ' 
E N N E P T U N O , 183, S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, teléfono, limpias y frescas. 
Muy baratas con o sin omida. Hay una 
con el baño adjunto. 
21768 7 jn 
Una espléndida habitación, muy frse-
ca y clara, contigua al baño, se alqui-
la con excelente comida. Es propia pa-
ra dos personas. Aguacate 15, altos. 
Casa de moralidad absoluta. Pedimos 
y damos referencias. 
217 75 ( t :my 
DESEÓ A L Q U I L A R U N A O DOS H A -
bitaciones en casa decente y que no ten-
gan niños, es para matrimonio solo. D i -
rigirse a A. Díaz. Apartado. 1335. H a -
bana. 
22321 29 My. 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , CON O 
sin muebles, luz toda la noche, t e l é fo -
no, baños, y todo servicio. Completas 
reformas. Precios módicos. Nuevo pro-
pietario. Santiago Lozano. Belascoain 15 
alto. 
22340 ' 3 Jn. 
H A B I T A C I O N E S , G A L I A N O 126 P O R 
Salud, se alquilan habitaciones con 
vista a la calle a precios de s ituación. 
E n la misma casa se dan comidas. Pre-
ferible hombres solos. Se cuenta con 
buen cocinero. E n la misma se admite 
un socio de cuarto. Se responde por 
que está. Galiano 126, por Salud. 
22271 _ _ _ _ _ _. 29 my-
H A B I T A C I O N E S P A R A V E R A N O CON 
vista a la calle e interiorse, agua co-
rriente en todas, ella?. Buenos baños 
con agua caliente. Precios de verdadero 
reajuste. También admiten •bonados 
a la mesa. Pagc^j semanales, quincena-
les y mensuales a $6,75, 113.00 y $24.00 
respectivamente. Obrapía 57 esquina a 
Compostela,- altos de Borbolla. 
22332 5 jn« 
" E L PRADO", CASA D E H U E S P E D E S . 
Se alquilan dos habitaciones con fren-
te al Prado; interiores desde $50.00, con 
comida y asistencia. Moralidad y aseo. 
IPrado 65, altos, esquina a Trocadero. 
1 22360 29 my. 
G A N G A . KUDSOW, T I P O S P O R T , 1,100 | 
pesos. Mexwel, 5 pasajeros, $375.1 
Chadler, 7 pasajeros, 1922, $1,200. Ca-
mión de 1 y media toneladas. Informa:! 
Muro, Prado, 7, Agencia del Paige. 
22500 31 ra 
S E V E N D E U N CAMION, C A R R O G E -
ría cerrada, propio para reparto, es tá 
en perfecto estado y se da muy bara-
to, oara informes en Reina 47; y pue-, 
de versa en Maloja 87, garage Capi- j 
tolio. 
22284 10 jn I 
Señores automovilistas. Vendo y com-
pro gomas nuevas y de uso y cámaras. 
Grandes existencias para Ford. Espe-
cialidad en !a reconstrucción o repara-! 
don de gomas de cuerda y de lana,| 
aunque las roturas sean grandes, lo 
mismo que las cámaras, después de re-
paradas prestan el mismo servicio que 
de nuevas. Precios de situación. Ave-
nida de la República 352, entre Ger-
vasio y Belascoain. 
22243 15 mv 
S E V E N D E U N A B I C I C L E T A M A R C A 
Tribune, de muy poco uso, está casi 
nueva, en $30, ú l t imo precio. Duis E s -
tévez, 1, . Víbora, entre Consejal Vciga 
y Bruno Zayas. 
22199 29 my 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S : D E 
una tonelada, gomas macizas atrás, el 
uno más económico que un ford. en $330 
y $360. en San Cristóbal, 29, Cerro: 
22206 29 my 
S E V E N D E CAMION P O R D , C A R R O C E -
ría. cerrado en 225 pesos. Acosta, 39. 
Teléfono A-4969. 
22188 29 My. 
S E V E N D E U N B A R A T O U N CAMION 
de 2 toneladas marca Wchita, en . per-
fecto estado. Se ve en el garage Hispa-
no, Calzada de la Víbora, 634. Infor-
man: Teléfonos A-1712 e 1-4179. 
22234 5 Jn 
S E V E N D E UN CAMION D O C H E D E ¡ 
dos toneladas en condiciones como nue- , 
vo, las cuatro gomas macizas. Se v^ide ' 
sumamente barato. Informan Cerro a94, ; 
A. Dagoa. 
22326 29 my. I 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P O R D 
del 21 en perfecto estado. Para verlo en 
el Garage de Cruz del Padre entre E s t é -
vez y Universidad. E n el mismo un 
magneto Bosh, 3 herraduras. 
22328 29 my. 
P O R D L I S T O P A R A T R A B A J A R V E N -
do baxatí.si|no por emprender otro nego-
cio. Unica ocasión. Informan Consulado 
España. Notaría. 
22373 30 my. 
A U T O M O V I L D E "DION B O U T O N " 
nuevo. 8 cilindros, 5 pasageros. Se ven-
de en Mercaderes 19. Teléfono A-1748. 
t 22064 2 Jn 
Y LEA UD. CON ATENCION 
El negocio es Negocio 
Cuando !a oferta se presenta 
Con Absoluta Garantía. 
A H O R A 
VAMOS A D E M O S T R A R S E L O 
A todos los que necesiten «omprar 
Automóvi les y Camiones F O R T com-
pletamente N U E V O S , nosotros les ofre-
cemos-UNO D E CADA T I P O D E F A -
B R I C A garantizado sin uso ninguno, 
completamente nuevo 
Además, entregamos absolutamente— 
G R A T I S — p a r a la Máquina que usted 
compre un Faro l Automát ico de Seña-
les, para la seguridad de A C C I D E N T E S 
del T R A F I C O . 
Antes de hacer usted, su compra de 
alguna Máquina, no perderá nada con 
pedirnos los informes de las ventajas 
que le ofrecemos con absoluta garan-
tía 
Lo mismo en la Habana que en el I n -
terior, atendemos todas las órdenes que 
se nos dirijan con la misma garant ía 
para el comprador y d e m á s todos los 
detalles pertinentes al negocio y a -las 
ventajas que ponemos en manos del 
comprador. 
AQUI NO HAY BLOFF 
TODO ES POSITIVO 
Se lo demostraremos 
A l recibir su Visita 
Y se convencerá que es la U N I C A 
oferta legal de los Negocios que se 
ofrecen hoy en Cuba. 
Damos los Informes Gratuitamente, 
sin ningún compromiso para usted 
F A C T O R I A D E S E R V I C I O A U T O M A -
T I C O . 
Oficina, Horas Solo de 1 a 3 p. m 
Manrique 117, Bajos, H A B A N A . 
.._^227 29 my 
CAMBIO D O D G E B R O T H E R S CON G o l 
mas nuevas por finquita o terreno algo 
fabricado, campo o próximo Habana In 
formes por escrito González J ' del 
Monte 700. 
. 22077__ ... 29 my 
M O T O C I C L E T A C A S I N U E V A , NO T I E -
ne uso ninguno. Tiene sus gomas de 
fábrica, motor Hejtderson, 4 cilindros 
Por la mitad de su valor. Calle 29 34?' 
Vedado. ' 
22349 29 my. 
S E V E N D E U N CAMION D E DOS TO-
nladas y una guagua de 12 pasajeros 
son nuevos. Se dan por lo que ofrez-
can. Verdadera ganga. Cuba 24. 
20483 0̂ my 
Siete pasajeros, 16 válvulas , con seis» 
ruedas con sus gomas Hood nuevas, 
radiador y faroles tipo V niquelados. 
3(05 Ind. * 9 my 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
| formes en Marina, 12, Telé-
¡ fono M4199. 
3735 lnd-9 my 
j S E V E N D E U N CAMION DODGE^COMT 
, carrocería cerrada nué|,'a, propio para 
i reparto en. la ciudad. Se da en propor-
ción. Garage "Máximo Gómez", Monta 
, 304, Teléfono M-5518. 
! 21329 , 29 my. 
1 F O R D D E L 19. S E V E N D E E N 350 
! pesos, ú l t imo precio.' Informan: San 
Rafael número 59, bajos, esquina a Cana 
; panario. 
I 21773 • ^ 3̂1 my . 
¡ P O R D E S C O N O C E R E L G l R O ~ S H 
• traspasa Garage en lugar inmejorable. 
¡ Informan Cristina No. 1. 
22123 2 Jn. 
U N H U D S O N S U P E R S I X Y~ U N 
Mac Hariau, ambos de los nuevos mo-
delos y de 7 pasajeros, elegantemente 
equipados y con muchos extra. Vendo 
uno de los dos, a precios de situa-
ción. Dragones 47, Zaragoza. 
21913 30 my 
COCHES DE DOS RUEDAS 
I vendo un coche de dos ruedas, único 
'• en Cuba, con sus arreos, uno para ca-
; ballito Ponny, de dos ruedas, con sua 
costados de mimbre, con sus arreos, un 
í coche Milord, particular, buen herraje, 
se clesea vender en la primer oferta, 
muyMigero; un familiar, vuelta entera, 
! con sus arreos; varias monturas teja-
nas; una albarda criolla, hecha a ca-
pricho, y varias limoneras. Todo ba-
ra t í s imo . Una bonita cuña, en flaman-
te estado, en 350 pesos. Colón, 1. Télé-
j fono A-4457. Galán. 
i 22509 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
S T A B L E C l S O L A R E S V E N T A y C O 
C O M P R A S 
Propietarios, compro casa de $18.000 
en la Habana; otra de 15.000, barrio 
Cayo Hueso, Dinero desde $2000 has-
ta $80.000 para colocar al 8 OjO./Por^ 
tas. Vedado, Baños 109. 
22402 SO m r 
nn,fñU-iorcB da cor.scrvsislón y valor que 
« r o s e a n Trato directo. Sr. Portilla. 12 
a 3 p. ra. Apodaca. 46, altos. 
22489 6 
I . INDO C H A L E T , HÜWCERO 6,500 mani-
postería, 400 metros, baño intercalado, 
sala, hall, comedor, 2 habitaciones y 
dos más para criados con su servicio y 
entrada Independiente a dos cuadras de 
Luyanó y dos de Concha. Sr. Valdés A l -
varez. San Lázaro, 211, altos, esquina 
a Escobar, 2o. piso. M-2254. 
22536 SI My. 
COMPRO V7XA CASA 3JB 25 A 3,000 
pesos de San José a Meptuno y Galiano 
a Industria. Iirualmente compro casa de 
15 a 20.000 pesos en el Vedado, do ¿o a 
17 y letra. Informa: Vlllanueva. 1-1312. 
22518 30 My-
COMPRO CASAS Y S O L A R E S , E N L A 
Habana y sus barrios y Marianao y 
Guanabacoa y doy dinero en hipotecas, 
a l 8 por ciento. Pu lgarón . Aguiar, i ¿ . 
Teléfono A-5864. 
22495 31 m 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y 
toma dinero en hipotecas. Habana, 66. 
De 2 a 5. 
22522 81 m 
E N S A N L A Z A R O 
casi esquina a Crespo vendo una casa 
do planta baja, de azotea, con sala, sa-
leta y tres cuartos, patio y servicios, 
renta 90 pesos. Precio, $11.500.00, dejo 
si se desea $5.000.00 al 8 por ciento 
por dos años . Bve l ió Martínez. Haba-
na, 65. De S a 11 y de 2 a 5. 
22522 31 m 
V E N T A D E 18 C A S I T A S CON L O C A L 
par aestablecimiento. Bodega al frente, 
$17,500 y reconocer $15,000. Informa R a -
món Hermida. Teléfono 1-2857. 
$25,000 TOMO A L 12 0|0 A N U A L . L L A -
me al Teléfono 1-2857. Ramón Hermida. 
S E COMPRA U N A CASA P A R A R E N -
ta que esté en el radio de üa l iano . Bar-
celona, Consulado y San Lázaro. Du-
quosne. Cuba, 76, de 2 a 5. 
22400 4 
COMPRO U N S O L A R NO M E N O R D E 
10 por 33 metros. Que es té situado cer-
ca do Calzada. Dirigirse al señor Bel-
ti-On Vlllanueva,' núroero 4. Teléfono 
1-3096. „ _ 
22092 2 Jn-
S E COMPRA U N A P I N C A E E D I E Z 
a 12 caballerías que esté cerca de la Ha-
bana y qte tenga caña. Informes: C u -
ba 76, de 2 a 3. Duquesne. 
21902 1 jn 
Regencia Farmacia, se solicita una pá-
siva en la capital o su provincia. San 
Rafael 53, bajos. 
21082 t Jn 
V E D A D O 
Calle 21, a una cuadra del Parque de 
Medina, vendo dos casas de altos, una 
con garaje, en $18,500 y la otra s in ' é l , 
en $15,000. L a s dos en $32,000. Kveüo 
Martínez. Habana, 66. De 2 a 5. 
22522 31 m 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de 2 cuartos, cocina, Inodoro, ducha y 
patio. Los hay de $23.00 a $35.00 cada 
mes. LVime al 1-2857. Ramón Hermida ( 
21783 31 my. 
L U Y A N O S E V E N D E U N A CASA E N 
la calle Santa Felicia, entro Reforma y 
Fábrica, no se trata con corredores, su 
dueño en Neptuno, 67. Teléfono A-4248. 
21651 31 My. 
V E N D O E N L A V I B O R A Y ~ L U Y A N O 
varias casas de citUro, seis y ocho mil 
pesos. Informan en Cuba 115, Teléfono 
M-9333. 
21637 27 my. 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E R E A L 
o Máxlm oGómez. en la Ceiba, término 
municipal de Marianao; tiene hermoso 
portal, Sala, comedor, ocho cuartos y 
varios de criados, dos patios y depen-
dencias; da frente a tres catles. Tiene 
925 metros, es antigua, pero sólida, am-
pia y fresca. Se vende en 15,000 pesos. 
Informan Arturo Rosa . Calle de San 
Rafael 273. esquina a Baá"i»rrate, cha-
let Arturo. 
214996 30 my. 
E N O B I S P O 
U R B A N A S 
En la calle de Manrique, de Virtu-
des al mar, vendo una casa propia pa-
ra fabricar, 330 metros, a $75.00 el 
metro. 
E L P R E M I O G O R D O . — E S Q U I N A CON 
409 metros, propia para bodega y tres 
casas. L a doy barata. Informa Sr. Re í - ' 
mundez. Patria No. 8. Carnicería. Te lé -
fono A-&464. 
En la calle de Estéve2, entre Fernan-
dina y San Joaquín, vendo una casa, 
fabricación njjoderna, de cielo raso,{ 
frente de cantería, techos de concre-i 
to y vigas de acero, sala, recibidor, co- ¡ 
medor, cocina y patio, 6 espléndidas! 
habitaciones, renta $120.00, a $45.00 
la vara, terreno y fabricación. Infor-
ma: M. de J . Acevedp. Notario Co-
mercial. Obispo 59 y 61, altos. Ofici-
na 4. Teléfono M-903S. 
E n 75 mil pesos, vendo una casa de 
alto, moderna, renta 660 pesos. Se en-
trega desocupada, si se desea, live.'io 
Martínez. Habana. 66. 
22522 31 m 
ASEGURENSXÍ-DINERO VIVIENDO 
tranquilo y feliz. Con poco de contado, 
dejando lo que desee en hipoteca al 8 
por ciento, vendo mi chalet, el más lin-
do y mejor situado, esquina do la brisa. 
Víbora, tranvía en la puerta, portal, 
sala, gabinete con pabellón saliente, hall, 
dos grandes cuartos a la derecha y otro 
a la izquierda con baño completo, a l 
fondo espléndido comedor, amplia coci-
na, cuarto para criados, garage, cuarto 
para chauffeur, una terraza y lavadero, 
hermosos jardines, con frutales en pro-
ducción, sobre todo en mangos, --que los 
tiene en gran cantidad. Su terreno 445 
metros fabricado. 260 metros. Precio do 
situación. Propietario, San José 65, bar 
jos, de 1 a 3 y*de 6 a 7. 
22558 2_L_my-__ EN LA AVENIDA DE SANA CATA-
lina (Víbora) , vende en $10,000 una 
casa con 500 metros, alquilada por con-
trato en $125.00 al mes. Su dueño. Te lé -
fono F-1680. 
22546 81 my. 
ATENCION 
Por asuntos que se le explicarán al 
comprador vendemos el chalet m á s bo-
nito de la Habana, todo de cantería, de 
fabricación a. la europea, de hace tres 
meses; le pasa el tranvía por delante 
de la puerta; precio 16,000 pesos. Pue-
de dejar parte en hipoteca; a quince 
minutos del Parque Central . Vendemos 
y compramos toda clase de estableci-
mientos y fincas en la Habana y todos 
barrios y afueras; tenemos muchaa fin-
cas de campo y para hipotecas en frac-
ciones desde dos mil pesos a seiscien-
tos mil; todas esta% ventas a precios 
de reajuste. 
Oficina: Industria ntknero 117 esqui-
na a San Miguel. Domingo García 
y Manuel Fernández, corredores, telé-
fono A-8873. 
21185 6.Jn. 
P O R R E T I R A R S E A L E X T R A N J E R O 
se venden las siguientes propiedades: 
2 casas en la calle de Crespo; 2 en la 
de San José; 3 en la de Zanja; 1 en la 
de Condesa; 2 en la de Príncipe; 1 en 
la Víbora; otra en i larianao (en la 
Calzada); 2 en Regla y un precioso 
chalet en el Vedado. Trato directo con 
el dueño. Apartado 681. 
_22546 __31 my._ 
S E V E N D E U N ^ P R E C I O S O C H A L E T , 
lujosamente amueblado, en el Vedado, 
que lo vive su dueño, que necesita em-
barcarse. No se quiere perder tiempo. 
Trato directo. Apartado d eCorreo 681. 
22546 31 my. 
22524 6 jn 
L E A ESTO.—PARA ASEGURAR SU ¡ 
dinero y obtener un gran Interés, le i 
vendo casa moderna de tres plantas, ! 
Campanario cerca de Reina, renta rea-1 
Justada $180.00 mensual. Se deja lo que | 
desee en hipoteca al 8 0|0. Precio! 
$17,500. Propietario San José 62, bajos, ' 
d e l a 3 y d e 6 a 7 . 
22557 31 my. 
S e v e s d e u n c ó m o d o cha le t , a l a 
e n t r a d a d e l V e d a d o , e n l a ca l l e L í -
n e a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , b u e n 
j a r d í n , g a r a j e , c i n c o d o r m i t o r i o s , 
d o s b a ñ o s e n p l a n t a a l t a ; s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , 
d o s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p a r a 
s e r v i c i o e n p l a n t a b a j a y 2 a d i c i o -
n a l e s en e l p a t i o . B u e n a i n v e r s i ó n 
p a r a los q u e t e n g a n e f ec t ivo . L a 
p r o p i e d a d n o se s a c r i f i c a p e r o s u ] 
p r e c i o s e r á d e n t r o d e l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n . D i r i g i r s e a p r o p i e t a r i o : 
A p a r t a d o 3 1 1 . H a b a n a . 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET, 
frente al Parque L a Sierra y frente a 
línea de los tranvías , calle 6, esquina 
a 9, Reparto Almendares; compuesto 
de sala, gabinete, comedor, pantrl, co-
cina, cuarto de criados, garaje, y en el 
alto 4 habitaciones y dos baños, con dos 
terrazas, en $23,500. Se deja más de 
la mitad en hipoteca, con facilidades 
para el pago. Teléfono A-7328. De 11 
a l . 
_ 22391 • 6 jn 
VENDÓ EN LA CALLE OBRAPIATDB 
Compostela a San Ignacio, casa antigua 
de 12 por 32. Renta 250 pesos. Precio 
33,000 pesos. Duquesme. Cuba 76, de 
2 a 3. 
_22401 4 Jn. 
EN LA CALLE PLORES, VENDO Es-
quina con establecimiento, renta 75 pe-
sos, dentro de un año rentará 90 pesos 
según contrato, como ganga 8.600 pesos, 
su terreno,' 334 metros. Monte 2-D. 
Francisco Fernández. 
22415 2 Jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Kn el mejor punto del reparto se ven-
de una casita de portal, sala, comedor, 
| tres cuartos y sus servicios independien 
tes y al fondo tiene una cuartería in-
' dependientes .de seis cuartos. E l 
terreno es de 10 x 45-75 y renta 
! $100.00 al mes, libres. Precio: $7.500 
y se puede dejar en hipoteca $3.000 al 
I 8 por ciento. L a fabricación es nueva 
y la mejor invers ión que se puede ha-
' cer en el Reparto Almendares. Pa-
i ra Informes y verla, dirigirse a la 
l oficina de Mario A . D u m á s y Sebast ián 
I Alpendre, Teléfono 1-7260, Calle 9 y 12. 
1 Reparto Almendares, Marianao. 
21358 29 m r 
I —-
S E V E N D E C H A L E T E N E L V E D A -
do, construcción moderna y en calle 
j Principal. Renta 300 pesos mensuales, 
i Precio 35,000 pesos y reconocer peque-
| ña hipoteca o si se desea se puede can-
i celar ésta dejándolo libre, o también 
I se acepta una pequeña cantidad y se 
I reconoce el resto sobre el mismo. Infor-
i ma su dueño por el te léfono F-5370. 
, 21377 2 Jn 
j E N E L C E R R O V E N D O U N A E S Q U I N A 
con establecimiento de mamposter ía en 
i 6000 pesos y una casa de portal, sala, 
| comedor, dos grandes cuartos y servi-
i cío ¿anitarios en 3,800 pesos, y un so-
! lar de esquina de 15 por 38 metros, a 
16.75 -netro. Informa en Santa Teresa 
; 23, entre Prlmelles y Churruca. Cerro. 
3864 
P o m o s S a n i t a -
r ios p a r a l e c h e 
J a r r o s , T a p a s 
y ú t i l e s p a r a 
L e c h e r í a s . 
L A C U B A N A 
V i r t u d e s 9 7 
15 d 14 
V E N D O DOS C A S A S E N L A 
Municipio dan . buena renta, 
informan el te léfono A-3825. 
20723 
C A L L E 
$11.000 
15 Jn 
S E V E N D E S O L A R D E 10 P O R 60, E N 
Milagros, Víbora. Informan, tí, núme-
ro 170 Vedado. Teléfono F-4140. 
22398 2 Jn 
P E R M U T O P O R C A S A S D E CONS-
trücción moderna; una casa antigua, a 
propósito para levantar un hermoso edi-
ficio; mide 247 metros; si los bienes da-
dos en permuta no cubren el valor de 
mi terreno, también admito algo en efec-
tivo o dejo en hipoteca. Informes: Glo-
ria, 25. 
21408 1 Jn. 
S E V E N D E U N C H A L E T , D E L 20, E N | 
buen estado, se da barato por ausentar-, 
se su dueño. Informan: en Zanja y San | 
Francisco, bodega. i 
_ 21907 1 Jn 
UN" C H A L E T B A R A T I S I M O . S E V E N - 1 
de prexoso chalet en la Víbora, de es-
quina y con mil metros. Encierra toda 
clase de comodidades y es negocio para 
los que buscan gangas. L o enseña per-
sonalmente F . Blanco Polanco, quien 
tiene órdenes de venderlo a l a major 
brevedad en $23.000. Diríjanse los com-' 
pradores a Concepción 15, altos. Víbo-
ra. Teléfono 1-1608. 
_22_210 30 my 
S E V E N D E L A CASA D E ESQUINA* 
calle 3a. y D, Vedado, de construcción 
moderna, de hall, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de criados, doble servicio. 
Informan sus dueños. Teléfono A-1065. 
22212 2 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
1500 P E S O S Y E L R E S T O A C E N S O 
por un solar frente a la Quinta de los 
Molinos y al lado del campo de Sport 
de la Universidad, 12 por 34. F . G. Ve-
ranes. M. de Gómez, 221. A-4620. 
_ 22443 6 My 
V E N D O U N S O L A R D E 10 P O R 31.60 
metros, en la calle Municipio, entre Ro-
sa Enriquez y Manuel Pruna, lo doy ba-
rato, trato directo, con el propietario. 
Informan: Fábrica, número 9. J e s ú s del 
Monte. José Algueró. 
22472 4 Jn. 
uno por no podeSuT"*^0-
VARI0S 
S O L A R E S V E D A D O . S O L A R E S E N los 
mejores puntos del Vedado, a 23 pesos 
metro, dejando su importe en hipoteca, 
al seis por ciento, por el tiempo y faci-
lidades de pago que se desee. Obligación 
el fabricar. Grave de Peralta. Obispo, 59. 
22484 3 Jn. 
^nmonio7ene8 
poco alqufler v <- bu<ina c l t ^ t o 
neral Núñe l ^ntr^ ^ ^ í o ^ 
He^ano C o l u ^ S ^ ^ - ^ ^ 
NO P O D E » TTT Jn. 
vende un puesto ^ ATENínw^t~--. 
Velázquez y Cueto6 frut * - 1,0 
P O R n o 
Puest~"'deAf'r^:t 
Queda" a una cuadr" ^ v t S 
- el ¿ C - - ^ C o n ^ 
V E N D O DNA IJIÑÍ^T- —1JN-
T o m á s . 
22507 
C A S A E N L A V I B O R A 
P A R A P A B R I G A R : P A R C E L A D E E S - , 
quina en la calle Milagros, de 23.58 x ÍÍ:R~1T N:EOO010 DB 
21.12 se vende por $4.000 dando sólo de : ^e"do una de esquln K A | contado $2.000 y el resto a bajo intere-j cado Unico. Informan%» ^ dsixM a de cielo 'ses. E s t á a cinco cuadras de la Calza-¡ s a ^ « t e . Casa Ron GómP Rafael 
, baño i n - ¡ d a y dos dol tranvía, otra parcela de | ^Zi>07 ^"mej. i 8*. 
E n $6.500 vendo casa modern
raso, portal, sala, tres cuartos
tercalados cocina, servicios para cria- , centro de 13 x 23.58 por $1.200 del " • ¿ 80 .„,, 
dos, patio y traspatio grande. Informa:, contado y $1.300 a bajo interés, junto i V E N D O UNA B O D r r i l - L 
F . Blanco Polanco, calle Concepción 15,1 a la anterior. No hay que pagar corre- Paga alquiler v veí*) CAJíTHfjk ? 
taje. Informa: A . López, en Tejadillo, 45 a 50 pesos w- de c a n t a r * » 
34, altos. Teléfono A-7382. 





VENDO EN EL REPARTO SANTO 
Suárez, casa xvoterna que iveta por 
conrtato más del doce por ciento, mag-
nífica inversión. En el reparto de Bue-
navista magnífico solar calle de iobie 
tranvía, en lo mejor, a $3.50 vara. 
En Nicanor del Campo, solar 10 por 
40 con tres hermosos cuartos, está 
a menos de tres cuadras del Puente 
de Almendares, a mitad de precio. Re-
partos Ensanche de la Habana, propio 
para una gran industria, dos mil va-
ras aproximadamente, magnífica si-
tuación, gredo reajustado. Vareas fin-
cas en Wajay, Santiago de las Vegas, 
muy baratas. Monserrate 39. B. Cór-
dova. 
C 3952 » 8 jL18" -
G R A N ~ O P O R T U N I D A D . P A R A L O S 
señores comerciantes y personas que 
desseen adquirir sus prc|)iedades o ven-
der'as, lo mismo que do/ dinero en hi-
poteca en todas cantidades; tengo casas 
de todos proc o." en las n ojoros callea 
O» !.-. Habana, a f̂ cerno en el V-jl'HÍO, 
.T, del Monte, y la Víbora Mucha resor-
va en los negocios. Informan en la V i -
driera del caf5 E l Paraíso, calle ríe v l -
lle^ar y O Fioiliy. Telefono M-6;!41. 
ISSJjr. 30 my 
V E N T A D E C A S A S . — E N L A C A L L E 
23, se vende magnifica casa. Informes 
únicamente de 5 a 7 de la tarde en 23, 
No. 397. esquina a 4. Trato directo con 
comprador. 
21780 2 Jn 
> S O L A R E S V E M O S 
S E V E ^ i D E , E N S A N P R A N C I S C O , E N -
uu a y a , jjawton, a la brisa, mide 20 
metros de frente por 40 de Itonclo, a 10 
peüoa metro y se deja el 60 por ciento 
en hipoteca. Notar ía de Sáncnez. Com-
postela, 19. 
22490 30 My. 
F R E N T E A L O R A N P A R Q U E E N -
sanche Habana, media cuadra de los ca-
rros de Carlos I I I , vendo barato una 
parcelita de terreno, rodeada de precio-
sos chalets. F . G. Veranes. Manzana 
de Gómez, 221 
22443 6 Jn 
GANGA. T E R R E N O E N L A C A L L E DO-
lores, a media cuadra del tranvía, a 4.60 
metro. Dueño. 8a., número 21. Teléfono 
1-3886. Francisco E . Valdés. 
22314 29 My. 
S O L A R P A R A I N D U S T R I A E N T R E 
Belascoain e Infanta, a $10.00. Vale 
$20.00; la medida que quiera, se deja 
parto en hipoteca. Rodríguez, Empe-
drado 20. 
22338 29 my. Reparto de Santos Suárez, vendo una 
«enn in* o A „ „ „ „ „ i j i ; S O L A R E S , E S Q U I N A Y C E N T R O , J E -
CSqUina a 4 pesos a Una cuadra de l0Si sú s dei Monte, en lo mejor, cerca tran-
Carritos. Y donde SO Vende a diez De- víai canes asfaltadas, urbanización com-
, , |#c ipleta; $300.0 contado, resto pago facl-
SOS la Vara, yo la doy a cuatro. Si no Uslmo, bueno para fabricar. Empedrado 
la compran esta semana, luego no po 
drán comprarla por no tener necesidad y ^ J i ^ ^ f ? 
de venderla. Informan: Empedrado1 ^ 
41, de 4 a 6. Teléfono A-5829, Aran-1 «S(i"lna 
go. 
G A N G A : S E V E N D E U N A CASA CON 
sala, saleta, cinco cuartos y cocina, to-
da de azotea y pisos de mosaicos, den-
tro de la ciudad, al lado de esquina, con 
doble l ínea de carros, se dá barata por 
tener que embarcarse su dueño. Su im-
porte es de 9,600 pesos, que sale el me-
tro a 50 pesos. Informan: Zenea 24, 
mueblería. 
22474 i j n . 
C4147 4d-28 
S E V E N D E E N E L C E R R O , L A Mo-
derna y fresca casa Moreno, 21-B, entre 
San Cristóbal y San Carlos ,con portal, 
sala, saleta, tres cuartos y hermosa co-
cina. Su precio 5,500 pesos. Informan 
en la misma. 
22475 2 Jn. 
E N L A V I B O R A 
C A L L E D E SANÜIARIANO. E N T R E 
Párraga y Felipe Poey, vendo hermosa 
casa fabricada a la moderna, 360 me-
tros (9x40) jardín, portal, sala, saleta, 
comedor, cuarto de criados, baño, ser-
vicio y cocina, hall corrido, entrada pa-
ra garaje. Altos, espléndida escalera 
de máj-mol, 4 dormitorios, baño Com-
pleto, toda de cielo raso, fabricación 
de primera. Precio, $15. 
C A L L E D E S A N L A Z A R O , V I B O R A , 
espléndida casa (9.75x50) 500 metros. 
Planta baja, jardín, portal, sala, "sa-
leta, 6 cuartos, baño intercalado, hall, 
comedor, pantry, saleta de expansión, 
cocina de gas, ĵB-tio, garaje, cuarto de 
chofer. Planta alta: sala, saleta, 4 dor-
mitorios, cuarto de baño completo, un 
buen comedor cuarto de criado, cocina 
azulejeada, terraza, está rentando 250 
pesos. Precio: 22,000 pesos. So deja 
parte en hipoteca. 
C A L L E D E S A N T A E M I L I A . CASA D E 
una planta. (17.50x22.68) 395 metros, 
Jardín, portal, sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
patio y traspatio, cuarto do criado, un 
buen garaje. Precio $16.000, Se deja 
parte en hipoteca. 
C A L L E D E S A N T A E M I L I A , E S Q U I - 1 
na a Duregc. Vendo 3 casas de 2 plan-
tas cada una, fabricadas en 343 me-
tros. Da esquina, planta baja un gran 
salón corrido, portal a las dos calles. | 
E s t á alquilado para café, lunch y res-
taurant. Los altos de la esquina, buena 
escalera de mármol, sala de columhaa 
do escallolas, recibidor, 5 hermosos 
cuartos, baño Intercalado completo, co-
cina, cuarto baño y servicio para cria-1 
dos, toda de cielos rasos, techos de' 
vigas de acero y concreto; Instalado-1 
nos interiores para electricidad y te lé-
í o n o ; balcones corridos a las dos ca I 
l ies. Das otras dos casas dan frente! 
a la calle de Durcge. Portal, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, baño intercalado, co-' 
modor, baño completo, cuarto y servi-
cios para criados, cocina y patio. Los 
altos, sala, recibidor, 4 cuartos, her-
moso baño, cuarto y servicios de cria-
dos, balcones al frente. Rentan 450, 
pesos. Precio, $42.000. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte. Espléndida casa de dos plan-
tas, (10x44) 440 varas, planta baja, I 
portal, sala, recibidor, 6 habitaciones,! 
baño intercalado, espléndido comedor i 
al fondo( cocina, cuarto de criados y ' 
servicios, dos patios cementados. Plan-
ta alta: escalera de mármol, sala, re-
cibidor, 6 cuartos, comedor, baño, coci-
na de gas, cuarto de criados y servicios, 
toda de galer ía de persianas. Precio: 
35.000 pesos. 
C A L L E S A N M A R I A N O , E N T R E J U A N 
Delgado y Goicuria. Reparto Mendoza. 
Mide 18 por 44.50, 800 metros, con una 
fabricación de 600 metros. Edificio de 
una planta. Jardines, portal corrido 6 
espléndidas habitaciones de 4 por 5,' 2 
baños intercalados, 2 cuartos de cria-
dos, gran recibidor espléndido come-
dor decorado con zócalo de caoba, cie-
lo raso con decoración al óleo, techos 
de vigas de acero y concreto. Garaje 
para 2 máquinas , fabricación primera 
de primera. Precio. 35.000 pesos. De-
Jo parte en hipoteca. 
C A L L E D E T A M A R I N D O . C E R C A D E 
la Calzada. Una moderna casa (10x50) 
de portal, sala, saleta, 4 habitaciones, 
un gran patio. Además, 7 habitacio-
nes independientes, rentan en total 240 
pesos. Precio, $23,000. Dejo parte en 
hipoteca. 
Informa: M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
c ina número 4. Teléfono M-9036. 
V E D A D O . C E R C A D E L T R A N V I A 7 
calle de letra, vendo buen chalet, su te-
rreno 9 y medio por 23 metros, planta 
baja, portal, comedor, pantry, cocina, 
garage, cuartoy servicio de criados, al-
tos, terraza, sala, saleta, 4 cuartos, dos 
baños completos. Urge venta $12,600. 
Peralta. Amistad, 56, de 9 a 2. 
22473 31 My. 
V E N D O E N E L R E P A R T O MENDOZA, 
cerca del Parque, lujoso chalet de dos 
plantas y una torre con las siguientes 
comodidades. Construido en un solar 
completo de 833 varas, compuesto de 
jardín, portal, antesala, sala, comedor, 
pantry, cocina, dos recibidores, triple 
servicio sanitario, ocho habitaciones in-
teriores, dos habitaciones en los altos, 
además garage. Construcción de prime-
ra, cantería, cemento y hierro. Parte 
en efectivo e hipoteca, y parte en Bonos 
de cualquier compañía seria. Precio 40 
mil pesos. Antonio lüsteva. Aguiar, 72, 
por San Juan de Dios. Habana. 
22479 2 Jn. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A Y V E N -
Hlada casa propia para temporadas a 
20 minutos de es tá ciudad, próxima a 
la estación del Ferrocarri l , en la ca-
rretera, con buena arboleda y más de 
tres mil. Informan Milagros 33, entre 
Buenaventura y San Lázaro. 
20643 30 my. 
L a m e j o r c a s a d e B a t a -
b a n o d e e s q u i n a y c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o , de v e n 
t a e n p r e c i o m u y b a -
r a t o . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a 3 2 . 
31 my 
V E N D O E N L O S P U N T O S MAS Co-
merciales, varias casas desde cuarenta 
y cinco a cien mil pesos, que dan buena 
renta. Dirigirse por escrito a Sr. Ven-
dedor. Amistad, 59, altos, dando nombre 
y domicilio del solicitante. No deseo 
tercera persona. 
22298 29 My. 
U R G E V E N T A ~ O A S A . SALA^ S A L E T A , 
tres habitaciones, pegada a Reina. 
$7,500. Dos chicas a $3,750 y otra altos 
en $p,750. Uo se pierda tiempo. Misión 
86 de 12 a 2. 
22354 29 my. 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en ios 
Repaiios de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores, Di-
nero ¡jara hipotecas en todas can-
tidades al 8 0:0 y 9 OiO en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-9036. 
21294 
22528 13 Jn 
. .Solares. 
Calle de Juan Delgado, muy cerca del 
Parque y de la línea. Vendo un solar 
E N E S T R A D A P A L M A 
x 47 varas 2,224 varas 
•ato Informan teléfono A-S825 
nlclpio. Punto muy alto. Una 
3 varas de frente por 20 o 25 
de fondo. Loma Avenida de Acosta se 
domina toda la ciudad 1,000 metros 25 
de frente por 40 de fondo. E n todos es-
tos terreno no es necesario gastar en la 
cimentación pues es terreno muy firme 
informes te léfono 4.-3825. 
20724 15 Jn. 
i Se v e n d e en lo m a s a l to de l V e d a -
ce 14.15 x 51.88 igual a 734 varas, j n o a i i 
, . _ j __ d o , caJJe ¿ , e s q u i n a a J l , u n so lar 
esquivia d e fra i l e , c o m p u e s t o de 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e frente p o r 4 6 . 3 1 
por lo que tengo pagado haciendo un 
descuento y resto a pagar a la Com-
pañía. 
de fondo , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l total o l a m i t a d d e l 
EN LA NUEVA FLORES 
Vendo. Los solares 14 y 16 de la man-
zana 5 12.38 x x 58.37, cada uno iote para i n f o r m e s c a l l e J , i 
1,445.48 varas lo doy a $4.50 la Ta-imero ^ ^ ,3 ^ Vedado 
ra dejando casi todo el dinero en hi-'T r* c c i o 
^.k 1 * . l e l e r o n o r - 3 3 l z . poteca sobre el terreno. C245 Ind.-5-e 
EN EL REPARTO 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . P O R 
AMPLIACION' 125 Pesos de contado y 25 pesos mensua 
n c A i l u r x m A n r c I ^es' ven<i0 varias parcelas de terreno 
Uti A L M b M U A K b b listas para fabricar. Sin sobreprecios y 
I completamente urbanizadas. Adquiera 
En la 5a. Avenida, entre 9a. y 10a>l J ĉ modAa;meiiíe ^ hará pAropíetarÍ?-
.• * J ^ Adolfo González Me. Gowan. Aguiar. 51. 
vendo 2 solares de la manzana 111, 
cada uno mide 7S2.22 varas a $3.75 la vara dejando parte en hipoteca. 
Telé no A-8155. 
22239 29 My. 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
E n ?600 solar llano 300 metros 10 x 80, 
con frente a la carrtera Mantilla, fren 
te al colegio municipal, pasado Arroyo 
Apolo, Figuras 78, A-6021. Manuel L l e -
nln. 
REPARTO EL RUBIO 
Solares números 15 y 16, Manzana, 9, 
miden 30.66 x 51.71 a 1,595.52. Pre- E 
cío a 4.75, dejo parte en hipoteca. 
EN LOS PINOS 
Por$7.000 en Cheks intervenidos del 
Banco Nacional, vendo un solar d© 
661 varas. 
ma y Linea Santos Suárez, otro, ? 1.700 
Reparto Buen Betiro, 518 varas cerqui-
ta tranvía y Avenida Columbia. F igu-
ras 78 A-0621 Llen ín . 
E N $4.000 D E CONTADO Y R E C O N O -
cer ur | i hipoteca por $^500 al 8 por 
ciento anual, se vende la casa Santa 
Emil ia 84 entre Flores y Serrano, en 
Jesús del Monte, compuesta de portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sani-
tario intercalado, cuarto y servicio para i 
criados, toda de cielo raso de yeso. I n -
formes en la misma casa o Desagüe 10 
20826 0 my. 
EN MIRAFLORES 
Un solar de 400 metros, por $5.000 
intervenidos del Banco Nacional. 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
en la looma de Chaple, cerca de la Cal -
zada de J e s ú s del Monte, mide 24'80 por 
22'75 metros. Se dá barato, facilidades 
en el pago. Informan en Santa Catalina 
y L a Bosa . Pedro Pérez . 
22263 18 Jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . D E S D E 
$2.50 la vara y una pequeña cuota de 
entrada y resto a pagar en plazos có-
modos, vendo varias parcelas de terreno 
en lo más céntrico y pintoresco del Re-
parto. Compre el suyo y fabrique su 
casita. Adolfo González Me. G^wan. 
Aguiar, 51. Teléfono A-8155 
22240 29 My. 
M U Y B A R A T A 
V E N D O E N M A R I A N A O U N A C A S I -
ta moderna acabada de fabricar de blo-
ques de cemento y pisos de mosaico, 
lienta 25 pesos, 1 adoy en 2,000 pesos. 
Francisco Fernández, en Monte 2-D. 
22415 2 Jn. 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E J E -
SÚS del Monté, cerca de la iglesia, una 
casa de portal, recibidor, sala, saleta. 
Cuatro cuartos, baño completo, comedor 
al fondo, buen baño completo, comesrd 
al fondo, buen patio, un cuarto alio, 
servicios para criados y entrada inde-
pendiente, 20,000 pesos. L u i s de la Cruz 
Muñoz. Je sús del Monte, 368. Teléfono 
1-1680. 
22293 29 My. 
S E V E N D E C A S A D E DOS P L A N T A S 
a una cuadra del Campo de Marte. Tie-
ne sala, comedor, y cuatro cuartos, mo-
derna. Se da en ? 16,500. Ultimo precio. 
Tiene 180 metrps. l i s ganga. Informan 
Teléfono M-7291. 
22S14 29 my. 
OASA C A L L E C O R R E A , 100 M E T R O S . 
Calzada. Sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, todos servicios modernos. $10.000. 
Rodríguez, Empedrado No. 20. 
E S Q U I N A C A L L E D E E S P A D A , I N -
mediata a San Lázaro, para fabricar, a 
$30.00, precio de ocasión, bien situada. 
Informa: Rodríguez. Empedrado 20. 
B E V E N D E N E N L A C A L L E D E S A N 
Nicolás , punto de lo más comercial, 3 
caüas modernas de dos plantas, es un 
cuadro de esquina con establecimiento; 
una do las casas. Se venden todas jun-
tas y por necesitar dinero para otro 
negocio. L a s doy como baratas en trein-
ta y nueve mil quinientos pesos. Puedo 
dejar la mitad c,n hipoteca si el com-
prador lo desea; est n rentando cerca 
de trescientos sesenta ($360.00); es un 
negocio brillante para invertir su dine-
ro y no perder tiempo. Para informes 
en la calle de Condesa No. 60, Teléfono 
M-2134 a todas horas, para ver las 
casas. 
pues urge su venta, so'da una esplén-
dida casa de esquina, a la entrada del 
barrio, en la Calzada Real del Cerro, 
casi frente a " L a Covadonga". Mide 20 
metros por 35; es toda de azotea. Infor-
ma Sr. Bastoiro. en Calzada del Cerro 
No. 651, de 1 a 5. 
22361 29 my. 
V E D A D O , S E V E N D E , C A L L E OCHO 
a media cuadra de los t i fmvías la bonita 
y fresca casa frente a la somtira y la 
brisa, ardín, portal,, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño, patio con su la-
vadero y pasillo para el servicio de 
criados. Informes y trato'Ocho 204 en 
tre 21 y 23. 
20827 9 my. 
No lleve su d^sro al Banco, por-
que después de no ganarle nada 
más tarde ó tempano lo pierde 
todo. Le vendo una gran propie-
dad en lo mejor del Barrio Comer-
cial. Renta (alquiler reajustado) 
nví y pico de pesos, puede dejar 
gran cantidad en hipoteca al 8 0 0 
trato directo. M. Alonso. Café 
"Puerto Rico". Santa Clara e In-
Quisidor de 12 a 3. 
¡2107 29 Jn. 
H e r n á n d e z S a b i o , E g a ñ a y C a . 
Ingenlerca y Arqnitectos Contratistas 
Planos, cálculos, memorias y presupues-
toa. Proyectos completos para presen-
tar ai Ayuntamiento. Direccionesrfacul-
tatlvas. Contratos do obras. Edificio 
Quiñones. Departamentos 418-20, Empe-
drado y Aguiar. Teléfono M-1064, Ha-
bana. 
22139 9 my. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A CÁL-
zada un elegante chalet, tiene once do 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, ciuuro 
cuarto?, comedor, un servicio sanfia 
rio moderno cocina, cuarto y servicio 
para patio, traspatio con árboles fruta-
les, so vende muy barato. Informa en 
Santa Teresa, 23, entre Prlmelles y Chu-
rruca. Cerro. 
21395 N 6 Jn 
SE VENDE EN LA VIBORA, DECIMA, 
entre Acosta y Concepción, inmediata al 
tranvía, espléndida casa sin estrenar, 
portal, sala, recibidor, cinco habitacio-
nes, ¿año completo, servicio criados, 
gran comedor al fondo, cocina con ca-
lentador, alumbrado eléctrico, riatas, 
dos patios, garage, oda de cielo raso. 
Precio 12,150 pesos, sin corretaje, puede 
dejarse 4,000 pesos. Informes: Bodega 
de Novena y San Francisco y Prensa, 
24. Cerro. 
21932 3 Jn. 
CERCA DE ANIMAS, VENDO ESPLSN-
dida casa, su terreno mide 7 y medio 
por 40, sala, saleta, cinco habitaciones, 
baño y demás comodidades, urge la ven-
ta en 13,500 pesos. Julio César Peralta, 
Amistad. 56. de 9 a 2. 
21957 29 my 
EN MANTILLA 
Un solar de 150 metros, por $1.000 £ 
en Cheks del Banco Nacional Ó $2 'íftft zada de Luyanó esquina a Manuel Pru-
J J U r - i ¥ T m ^ na; tiene diez metros de frente por 40 
del Banco Lspanol . Informa: M. de J . fondo; en cinco mil pesos. E l lugar es 
A J „ M«4. n • i . i precioso para establecimiento. Infor-
ACeveOO. «Otar io Comercial . Obispo ma: Arturo Bosa. Calle de San Bafael 
59 y 61, altos. Oficina 4. Teléfono 
M-9036. 
22*u 6 Jn 
273 esquina 
21497 
Basarrat .e Chalt Arturo. 
30 my. 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E U N SO-
lar de esquina en el Reparto de Los P i -
nos, hay pago 800 pesos y se cede por 
400 pesos. Dueño San José, 83, altos. 
22519 
V E N D O L A M E J O R OASA D E DOS 
plantas con fachada de cantería, techos 
monol í t icos y preciosas decoraciones en 
la Avenida de Serrano, entre Santa E m i -
lia y Santos Suárez, el carrito a media 
cuadra portal, jardín, sala, saeta, tres 
cuartos, galería, cuarto baño, a todo lu-
jo comedor»con lavamanos, cocina 6on 
calentador, cuarto y servicio de criados 
y garage, ygual dos plantas, precio 
22 000 pesos o reconocer hipoteca y 5,000 




C A S I S E R E G A L A A L V E N D E R S E 
dos solares en la manzana, 104 del Re-
parto Almendares, frente al parque I n -
forma: Vlllanueva. Teléfono 1-1312 
También se vende una casa en la calle 
Milagros. Víbora en 7,000 pesos 
22517 30 My-
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se venden 700 metros dando a dos es-
quinas e nía calle de Fábrica, esquina 
a la Calzada de Concha y Fábrica 
Neptuno, esquina de fraile, en Neptu-
no, cerca de Infanta (Loma de la Uni-
versidad) viendo cuatro parcelas pro-
pias para fabricar. No coloque su di 
driera de Manhattan. Belascoaf„ ÍÍ i in, vt 
^ n d ^ u ^ S S ^ Í 
tny. 
de la. "elaboPa^oT H ^ y ^ ^ t ? ' 
buena barriada r o J i ^ . 8 barias. T?» 
4 , 5 0 0 . ^ 0 ^ 0 ^ 3 ^ 
2C20415 ernán(leZ- M o n t e é ^ 
2 Jn. BODEGA CANTSÍA^T 
años contrato, libre de ala^, " ^ S , i 
do a precio de negocio r^1?"' la ven 
de pago. González San J o ^ f̂ ill(JadM 
e V ™ a Oquendo. José' 123. 
. 80 MT 
SE VENDE L A AGENCIA - n í T ^ r - ^ 




S E V E N D E UNA B A R Ü ^ T r - ^ 
punto más céntrico de la H^?1* ^ 
buena marchantería. Se' da 0011 
tener que embarcarse el d S J01 
Informes en Campanario a-?? - 0-
Rastro, bodega. ^ n a n o 232. «squlna, 
22357 
81 ay. E n l a P r o v i n c i a de Mataiui 
Vendo una gran Farmacia en uno i 
pueblos más ricos de la Provin^ dí ,0, 
blecida en una casa de porUl " 'i est4-
rio n m ^ t n noriaj, columnai 
salón para 
patio, aljl. 
'.. Y úti les existenclLTdenSj 
•las Hp. lino f - """"M 
de ce ento, gran salón, tro saiAn?31
rebotica, tres cuartos, baño? ^ 
be, pozo y un tanque para depésito i; 
agua, pisos de mosaicos con T Z ? , ? 
pertenencias do una farmacia La M« 
casa para familia de portal, sala, red 
bidor, ^tres cuartos, baño completo c¿ 
medor, cocina y buenos servicios 
tarlos, un hermoso patio. Miden laaT.^ 
410 metros. Precio $18,000, mitad d 
contado y la otra mitad en hipoteca 
módico Interés por el tlemno 01^. 
desee. Informa: M. de J. Acevedo Nn! 
tario Comercial. Obispo No. 59 y 61 ai 
tos^ Oficina número 4. Teléfono M-SÓse! 
B O T I C A . S E V E N D E DNA MUY BUS. 
na en el Vedado, urge realizar su ven-
ta. Antes de quince días, por tener qu«; 
embarcar su dueño, para más Informei 
17 y C de 9 a 11 y de 2 a 7. 
, 22191 _ Í 0 my 
S E V E N D E N S O L A R E S EN LAS Al-
turas de la Aríbora, pegados a la Loma 
de Mazo, otros trente al parque da re-
creo de Mendoza, todos a seis pesos va-
ra, con el treinta por ciento de contado 
y el resto en hipoteca al seis por cien-
to. Informan n calle Habana, número 61, 
altos. Teléfono M-1224. 
21851 3_Jn. 
B O D E G U E R O S : VENDO EN $3,000 
dega en gran bar|;o, 6 años contrato, 
libre de alquier. las existencias valer 
m á s de lo que se pide por ella. Venda 
otra sola en esquina en J6,500, muj 
cantinera, buen contrato, buen barrio y 
poco alquiler. Virtudes 163, Jesús, 





































EN EL VEDADO SE VENDEK TM! 
Bodegas y una Fonda, todas bien situa-
das. Informa Vicente Pérez, calle 23 J 
G, Teléfono F-3160 de 12 a 3 p. m. 
22173 29,my.̂  
BODEGAS. TENGO MUCHAS DE TBIÍ 
mil quinientos pesos con $2,000 al con-
tado $250.00 cada tres meses, comodi-
dades Tmra familia, de $t^(lLtellfS^ 
r ías : de $5,000, $6,000, $8,000, $10,000 
$12,000; con facilidad de pago en ia 
Habana, todas sola en esquina con Due-
ños contratos, poco alquiler, para cora, 
prr/r bodega venga a verme y comprara 
a su misto. Marín. Café Belascoain 1 
San Miguel de 8 a 11 y 1 f 4-
22170 -
NEGOCIÓ' D E OPOBTUKTOAD. VE»' 
do un kiosco de bebidas, bien sltuaüo,. 
mucho contrato, ocho pesos de aiqwp 
al mes en $1,800 V buenas bitfr , 
cantineras también. Una de $^00 ' . 
otra de $2,200; también tengo caíés « 
$5,500, $7,000, $10,000, Venga a M 
M¿rín. Café Belascoain y faan Miguel 
^ m 1 1 y de ^ 1 nmr, : l 
¿ ¿ " V E Ñ J ^ - ^ N A GBAW OASA »J 
Huéspedes. Urge f i venta'.^anj^ro. fio tener que embarcarse al ext.anj^ 
Se da al pr mer postor. ^sta *"v0' ¿i. 
jor punto de la Habana y f1^ 
tadaP está toda alquüada tiene con̂  y 
to. Informan en el Kiosko ^ ¡a 
Teniente Rey, frente al Diario 
Marina. 
21519 30 raj^ 
3 V E N D E UNA ^ ^ P * bihetes^ 
bacos. cigarros, quincalla ^ diari* 
y Habana, 
21333 
vidriera. 30 i]]L 
i e r o V n los bancos. Haga una inver- ^ d a ^ ^ A t ^ f n t o Z ^ ^ ^ 
sion segura en buenos terrenos. Mi-
den: 15.a0x22.86 igual a: 361.50 va-
ras (esquina de fraile). 8.59x24.06 
igual a 206.76 varas. 8.26x22.88 
igual a 188.99 varas. 8.84x31.92 
igual a 282.39 varas. Si realmente de-
sea comprar, véame en H, número 
124, entre 13 y 15, Vedado. De 1 a 
$ f F ^ r l S ^ de la tarde, todos los día,. No co en Hnbana, 06 
31 m 
C A S I R E G A L A D A 
en $6,500 vendo una casal antigua en 
la Calzada del Cerro, casi frente a " L a 
Covadonga". Mide 8 metros por 35. Tie-
ne jardín, gran sala, buen comedor, 
hall y cinco habitaciones, baño moder-
no, dos cuartos criados, patio, traspa-
tio, gas y luz eléctrica; r - l m p o s t e r í a y 
madera. Informa, Sr. Manuel Basteiro, 
bodega " L a Covadonga", Calzada del 
Corro No. 651, de 1 a 5. 
_ 22357 29 my. 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo; no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. ro,. Telé-
fono M-7415. 
18932 10 jn 
V E N T A D E U N A L I N D I S I M A C A S I T A 
i en Concepción, entre 10 y Avenida de 
I Acosta, portal, sala, dos cuartos, come-
] dor, cocina, baño, completamente nueva 
: hierro, cemento y ladrillo, azotea y 
cielo raso. Campanario, 28, bajos. Su 
i dueña. 
I 21877 3 Jn . 
C A S A D E 2 P L A N T A S E N A G U I L A V E D A D O . - S E V E N D E N V A R I O S CHA-
T. , . . . , lets en la parte alta, propios para fami-
Vendo on $14.500 moderna casa de dos Has de gusto con todas las comodida-
piantas cantería su frente y su demás des necesarias en $45,000 para arriba, 
tabrlcaclfin concreto y hierro. Buena Los doy en una tercera de lo que me 
renta y es negocia, c | l momento. Trato cunstan. Admito corredores. Teléfonos: 
directo. R.iyo 15. altos. T e l . M-5665. I F-2482 y M-2737 
22346 5 jn . ' 22125 29 my. 
ASEGURE SU DINERO COMPRANDO 
una casita de manipostería y barata, 3 
cuartos, sala', saleta, comedor, cocina 
y baño, portal y 500 yds. de terreno, en 
lo mejor de Buena Vista. Avenida 7a., 
entro las calles 7 y 8. Informan: Por-
tuyal. Obrapía 95. Teléfono M-5917. 
SE ~VENBE A CUADRA V MEDIA DE 
la Calzada de Jesfts 'del Monte, en bue-
na calle, una casa de portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y servicios. 10,000 pesos. Luis de 
la Cruz Muñoz. Je sús del Monte, 368. Te-
léfono 1-1680. 
22C93 29 My. - | 
Compro casa en el centro de la Haba-j 
na, prefiriendo esquina y antigua para 
fabricar. Doy $50,000 en hipoteca ,o' 
menor cantidad. Trato direicto. Escri-. 
torio A. del Busto, Teniente Rey 11, 
Teléfono A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3. 
_22119 4 jn. 
VENDÔ EÍTEL VEDADO, MUY BARÂ  
ta una gran casa de planta baja, con 
dos mil quinientos metros ' de terreno, i 
Duquesne, Cuba 76, de 2 a 3. 1 
22071 2 jn 
GRAN ^¿ANOA7 LA CASA DE 12 Y G~ 
del Reparto Batista, se dá casi regala-
do, con algunos muebles de gusto y no-
vedad. ^ 
21696 31 My. 
De 2 a o p. m. 
22522 
P R O P I O P A R A P A B R I G A R . E N L O 
mejor de Almendares ,1o más lindo y 
mejor fabricado, se venden solares a 
plazos. Tienen calles, íicera, ugua luz 
y teléfono Terreno llano y a i nTv¿l de 
la acera. Hay solares con frente a la 
línea por $2,000 y $1,300 y a veinte p i -
sos de la misma por $800.00. De contado 
solamente .$200.00, $120.00 o $75 00 v 
plazos mensuales de $15.00 $i2on « 
$10.00 para pagos de Intereses y amor-
tizaciones del capital. E s lo mej¿r 
rredores. 
21400 1 Jn 
R U S T I C A S 
tranvías * —' ' tin I 
_ fabrkado 7 cuartos, rentan 
S ^ l i f e ^ ^ ^ senricio sanitario 7 ál 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N T 
B O D E G A S E N V E N T A 
?9alZ0^ G e ^ s i o ^ O : ^ » ! 
Mont« 
$4,000, 
$2,500: departo Lawton $4,000; Condesa í . -
goTto $3,600; Guanabacoa $3 «0 ^ 






CASA D E H U E S P E E E S , 
hace esquina, P"nt0. ^ f ^ l , 'largo cop-
eas y hermosas habitaciones largo 
trato Precio al contado. Informa* 
Bland, Reina 4. j j n ^ 
21892 — 
Buena ocasión, se vende ^ ' 
parto Buena Vista. Entre 
de tranvías 55 x 15 varas, son 825? be-
más barato que hay. Tod^ ío fabricado1 vidos 
d e r Í T s e ^ e s e r N o }flíbrí™™* de " m a M g u a s 
í e f a g SienfSaa ^ L ^ e z ^ ^ f j ^ ' ^ 
I ra ; o 
propiedad 
zas bac 
trato directo. Aguiar 42, Antón* y, bras de 
No 
11 1 
R E P A R T O JACOW3NO. V I S T A - n i ^ 
mosa 3 9. Vendo un solar que mide 
metros cuadrados con una casa de ma-
dera fabricada en el mlsmn 
Mesejo. Teléfono A-57 V ^ ^ r m a : 
22559 ~ * - ü ^ . _ 30 my. 
U N S O L A R CON 100 M E T R O S , 8750 00 
^ ^ í o n ^ A-9U46t Inf0rman en' ¿ 
22506 "0 my. 
V E N D O DOS S O L A R E S C O N 150~ME-
tros cada amo en la calle de Pérez a 6 
pesos metro. Informan Teléfono A-9464 
Sr. Reimundez. 
. 22506 • _ 30 my. 
y ph 
Hay buen establo, abundantes 
cuartones para reses y grandes I 
cuartones cercados de tela metá l ica pa-
ra aves con sus gallineros y llaves de 
agua tanques, bomba y cañerías. J . Díaz 
Minchero. Guanabacoa. Caserío Vi l la 
María. 
22469 4 TJn. 
cía. 
21750 
E N L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A , 
y con frente a calzada, vendo una boni-
ta finca rústica, con casa, pozo, arbole-
da, terreno limpio, llano, colorado^ y sin | 
gravamen. Precio 
A. Gómez. San Nico 
22027 
La oportunidad, se vende una 
en $4.200. Venía A ™ 1 * * * * * ? 
Jquiler. Contrato 6 
,. También « v « . d . " « ^ 0 
A D Q U I E R A L A T I E R R A 
E n tod 
E N L A C A L L E D E L A T R O C I N I O , L O -
ma del Mazo, vendo magní f ico terreno, 
situado cerca de la Calzada, mide 500 
metros. Se da barrio al contado. Infor-
s los p a í s e s y en todas las épn. mes 23, esquina 4, número 397, Vedado, 
hombres £ 0 ^ran v i s ión han 21779 
paga poco a 
a.os, 
1, ría en $1.800, P^a uc "7 g ^ 
4,500 pesos Eduardo | ^a.ina v habitación. Lontr*iw 
olás, 179. Habana. .asma y luiuita uj^ ge B*6 
4_jn . Vende tres cuartos; tam,>,e° p 
' sita $8000 para hipoteca, ^ ^ 
r^ntía, se paga al y •, 
Aguiar 42. Antonio García. 
21751 —— — r r - ^ í T í ^ 
— ^ I E » A s 
P I N Q U I T A D E 1|4 A 2 C A B A L L E R I A S 
deseo arrendar, cerca de esta ciudad, 
preferible contrato largo con opción 
compra. Informes: Cuba. 11. 
22024 29 My. 
cas .. 
dirigiuu sus capitaffs en la poses ión de 
la tierra. Adquiera con checks de los 
Bancos Nacional y Español, que admi-
timos a la par, solares a plazos. Obispo 
No. 50. Teléfonos M-9494, A-5043 
22542 so my. 
2 jn 
A P B O P O S I T O P A R A P A B R I G A R , ven-
do en punto inmejorable, terreno 
mide 2 47 metros. Oigo ofertas, po 
bajas que sean, pero no por eso 

















S E " V E N D E L A V I D R I E R A 
eos y cigarros de 




SOCIO CON 2,500 
barcarme, vendo_ un» 
G A N G O T A : V E N D O C U A T R O CASAS 
en Luyanó. L a de esquina con bodega. 
Ademas un solar de 700 metros, conti-
guo. Rentan 95 pesos. L o fabricado en 
4,200 pesos. Sobre el terreno he dado 
1,000 pesos. Academia "Amador", c a -
serío del Luyanó 18, informan. 
21975 3 Jn. 
Se venden a 18 pesos metro, juntos V E R D A D E R A OCASIÓN, S E V E N D E 
o <;eDai-ado«! do< «miaras rta r»ntrn a i en eI Reparto Batista, un solar de 7 
o sepáranos, nos sotares ae centro a, por 22.6fi meroSf pasa la l ínea por de. 
la entrada del Vedado, calle 9a. casi' l-inte, a 5.50 metro, para más informes: 
/ / ^ I J . v i Juan Amor. Aguila, 116. Sastrería. 
trente a Calzada, entre K. y L. Puede 21347 29 My. 
aplazarse parte del precio con hipo-
teca. Informan: 15 número 184, entre 
H e I. Teléfono F-1370. 
22543 31 my. 
400 pesos 
UNA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-









contrato y P°c£J£o 





































DIARIO DE LA MARINA Mayo 29 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
B E D E S E A N TOMAR E N P R I M E R A 
ñ i p ó t e / 1 , cinco mil pesos con buena 
garant ía , sobre una casa en Marianao. 
Irato directo. Informan Apartado 264, 
Habana. . 

















































































,orias una 1.500 pesos, y ot 
Ve^?nn v otra 15,000. Buen contrato 
& ^ 0 ^ e n t o s . Doy dinero en hipote-
Smíil60,11^ mis negocios son garantiza-
S ^fornfes": Dragones. 10. café Par-
^ CAFES EN VENTA 
rfr)s uno en el Muelle. en 
vendo va^u ' Otro en 3,500 y tengo uno 
s 000 P ^ ^ o s . Vende 300 pesos dia-
!, 40,000 tralo tengo 2 cantinas 
m ^ ^nfCrmes: Dragones, 10, café 
en ^ X t - Benjamín García 
p a r ^ ^ ^ c EN VENTA 
otra 
__ to y 
«n »»uv?^,,ner Y tengo 2, en Calzada, 
coco ata"'ta Informes: Dragones, JO, 
^ S | a r t a e á ¿ . Benjamín García. 
iToteles y Casas de Huéspedes 
,nn con 66 habitucioMes, una ca-
Vendo ""Lnedes, en 1,S00 pesos; otra, 
de 1 "és5Pioo pesos. 40 habitaciones, 
en ^.u-ias m á s . Informes: Drago-
í tenfü0 café Par tagás . Benjamín Gar-
^ PANADERIAS EN VENTA 
i í,na en 4,000 y otra con vive-
Ve" .̂ 'en 18,000; y otra, 15,00^. 
f«8 ^"contratos y muy céntricos. qult-
.P6110 mías Que compren .y no perder 
'ro ^ " ¿ r a g o n e s , 10, café P a r t a g á s . 
fertiín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
... Vendo una, en 500 pesos, 
.*n v f SÓ0 pesos; y otra, en $1,500, y 
¡ otr̂ ooo Buenos contratos y b 
Otra í¡va.,' dan a prueba. Infor 
uena 
" 'ines: 
renta, °,s10Wca£é P a r t a g á s . Benjamín pragoncb. i". 
i;arc!a. . _ 
H . UPMANN 
Se venden $4,100 
Informes: M. Rico 
Banco Prestatario 
Teléfono M-2000 
11 E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas «le familia, rtesea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a Iteléfono A-8381 . Agenta do 
Singcr. P ío Fernández . 
13-491 30 Jn 
2:.i,»tí5 1 jn 
NEGOCIOS.—DINERO 
ARRCITUO Y C A K A X E S 
Tenemos dinero en todas cantidades pa-
ra primeras y segundas hipoteca sobre 
casas en la Habana y sus barrios. Te-
nemos casas que las vendemos a precio 
de ovulación; nos hacemos cargo de toda 
clase de negocios por dif íc i les que sean 
hacemos todas las operaciones rápidas 
Manrique 97. Teléfono M-2806 de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
22347 6 jn-
S E TOMAN 40 Mil» P E S O S E N H I P O -
teoa al 8 por ciento sobre tres casas en 
la Calzada de la Víbora. Hay suficiente 
garantía . Lu i s de la Cruz Muñoz. J e s ú s 
del Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
_22293 ] 29 My. 
COMPRO L I B R E T A S Y C H E Q U E S D E i 
Banco Español , pago en-efectivo en el 
acto y al mejor precio en plaza, cual-
quier cantidad. J . Veiga. Bernaza, 44, 
altos. Teléfono A-8290. 
22205 29 My. 
— i k quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses? | 
—A " L A Z I L I A t 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a " L A ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que " L A ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45. y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S , 
casi nuevos, para camisería o som-
brería, puertas corredizas con vi-
drios y gavetas portá t i l e s . También 
un mostrador, de caoba, con gaveter ía 
de cedro. Informan, en la sombrerería 
Los Aliados. Habana, 81. 
22388 31 my | 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , T A -
pizado, de 8 piezas, con espejo de 60 
por 20, en color marfil; uno id . de 
cuarto, de caoba, con escaparate de 3 
cuerpos y varios muebles m á s . San 
José. 75. Teléfono M 7429. 
22392 6 jn 
LOS JOVENES ENAMORADOS i Las Prendas de La Hiispano ^Cuba. | difies^que^u^eron0 ^ ^ d W a s ^ ^ ^ a z ^ ^ v 
Procedentes de préstamos realizamos; Por haber tenido que recogerse después PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO I gra nn,*mero de joyas, ropas y mue-
comprando sus muebles en L a Casa dei ! ^ alquiler y al contado. Cajas 
ni • • %ue¡ 103 vende buenas, bonitos v ¡ de caudales y contadoras de ocasión. 
oaratoe. Lean estos precios: guardacoml-. ^ . - i j n'i • o"? das, $6; mesas de ala, especiales, í6;:Vil{egas o y Avemda de Bélgica O/ 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
VIDRIERAS 
Se venden por desocupar el local para 
colocar hacia la calle de un s«lo cris-
tal y un mostrador vidriera con mar-
cos de metal blanco. Mide 1 metro 20 
cent ímetros . Informan Revillagigedo 
número 3. 22269 ' 31 my 
gruesas con bastid r f-lno, 17 pesos, m -
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, 'con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, c pesos; 
luego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m*rquetería. 140 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa Jr seis sillas, 100 pesos. No-
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 8 jn. 
S E O P R H C E A P E R S O N A D E G U S T O 
arca estilo antiguo, esppfiol. auténtico 
precio 200 pesos. Informan. 23, número 
369, Vedado. 
20135 31 My. 
"TrrrWOS. S E V E N D E UNA B A R B E -
í * * ^ ] si lio más céntrico y comercial. 
rlaA A.místad, número "7. bajos, se 
K W t a - 30 My. 
• ^ X s P A S A UNA l-ONDA S I N C A N -
f * se traspasa por embarcarse su due-
ó informan en Picota. 
¡¡1000 30 My. 
GANGA 
la mitad de su valor vendo el rne-
11 Í lar de dos esquinas en San .ose 
? ^llavista, es alto, tiene buena co 
de •!,V,ión v mide 75:; varas cuadra-
?U ífara el que quiera fabricar es la 
"^'n.-adauisicién que puede hacer. Pa-
K s * informes. Amistad 62. Teléfo-
no A-3631. • . 
. 21033 „ 4 zn 
¿TVÍlíEE UNA' B O D E G A E N M U Y 
j L a s condiciones, a la mitad de su 
üiñr tiene cinco años de contrato. Se 
'Wie a prueba, el tiempo que el com-
«mlor «leseo, no quiero instrucciones de 
S o r e s , para informar, Marianao y 
;Cta retronila y Medrano. Reparto la 
Serafina, bodega L a Fama, preguntar 
L r Rodríguez quien informará. 
21510-11 1 Jn . 
^TvBNDE UN T B E N D E A B E N A E N 
marcha, facilidades para el pago. Infor-
S ¿r Marqués. Calle 10, número 114. 
C A J A D E A H O H B O S D E L C E N T R O 
Gallego, traspaso mi libreta con 2.000 
pesos, con el 15 de descuento, por tener 
que ausentarme. Informan: Gloria y An-
tón Recio. Bodega. 
22234 30 My. 
DOY D E V E R D A D E N P R X M E R A H i -
poteca. $100,000 al 7 0|0; $110,000 al 
7 Íj2 010; $100,000 al 8 0|0. Por 10 años, 
pudiendo cancelar por décimas partes 
sin penalidad. Teléfono A-8142 de 12 a 
2 y de 6 a 8 p. m. 
22290 i 29 my. 
BASTIDORES EXTRAJIMOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos d« 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314 . 
S E V E N D E N DOS CAMAS D E H I E R R O 
esmaltadas, blancas, gruesas en .buen 
estado, camera y media camera y una 
cuna también blanca. Estévez . número 
1, entre Concejal Veiga y Bruno Zayas. 
Víbora. 22200 29 My. 
S E V 5 N D E A B R E C I O D E S I T U A C I O N 
un juego de cuarto que fué hecho de 
encargo, de lo más lindo y uno de sala 
esmaltado de color marfil en Monte, 
272, entre Es tévez y Matadero. 22017 4 My. 
$60 BALANZA DETROIT 
moderna, se vonde, acabada de comprar, 
al reducido precio de ganga. Calle 
Barcelona o, imprenta. También varias 
cajas contadoras National, a precios db 
ocas ión . 22222 10 jn 
E B A N I S T E R I A Y M U E B L E R I A r)E 
. Quintana y Cao, 170 pesos; en esta ca-
^a: estos muebles son de cedro y caoba sa se vende toda clase de muebles de 
de primera, hechos en talleres propios y los más corrientes a los más finos, con 
por eso no hay quien pueda competí»- ] un 50 por ciento m á s barato que en otra 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo i por ser hechos en la misma y se hacen 
que está, en Figuras, 26, entro Manri- i a gusto del marchante. También se 
que y Tenerif». L a Segunda de Masta- 1 cambian y restauran a precios módicos. 
che. . | San José, 77. 
20916 
GALIANO No. 113 1 Jn. 
AZOGÜE SUS ESPEJJOS te léfono A-3970^ L a América, se venden j Mamparas para el campo y toda la Re- , 
públ ica . Se colocan vidrios a doijiicilio. I " L a Francesa", única casa en Cuba 
Maestros de obras: pidan precio y serán autorizada para azogar con patente ale-
de haber pagado más de la mitad de su 
valor es el motivo por lo que se dan 
por la mitad de su precio, omás L a b r a -
dor, Neptuno 203, e léfono A-6115. 
21166 18 ja . 
S E V E N D E T O D A C L A S E D E MTJET 
bles de oficina de caoba a precios de 
verdadera ganga, cualquier pedido que 
se haga lo serviremos en 24 horas. San 
José, 77. 
_20916 1 Jn. _ 
COMODIDAD Y ECONOMIA7 ÍFAMB̂  
l ia que se marcha a Europa, vende to-
dos sus muebles, incluso vaji l la y ba-
tería de cocina, puede verse de 2 a 5 
Calle 23, número 369. Vedado. _ 2013 4 31 My. 
MAQUINAS D É E S C R I B I R Y S U M A R 
se venden varias buenas a precios mó-
dicos garantizadas. Reparo máquinas de 
escribir y de sumar, protectores de 
cheks y folladores, 22 años de expe-
riencia. L u i s de los Reyes. Luz, núme-
ro 24. bajos. Teléfono A-1036. 
lyo77 4 Jn. 
bien recibidos. 
21381 Jl jn 
MAQUINAS SINGER 
Tengo de todas formas, gabinete, ovi-
llo bordadora y lanzadera. Es tán co-
mo nuevas. L a s garantizo y las doy 
baratas. También vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Hago cambios. Ange-
les 11, esquina a Estre l la . Joyería el 
"Diamante" Teléfono M-1994. Rodrí-
guez Arias, Agente de "Singer'». 
21427 1 jn 
LA NUEVA MODA 
mán Rosembark & Dogther, Berlín, Re-
gala $5,000 al colega que presente tra-
bajo igual. Servició á domicilio, precio 
sin competencia. Reina 36. Tel. M-4507. 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués. 
19101 4 Jn._ 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nueio Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
,'vos y usados en todas cantidades y ob-
/ jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Tel A-1903 
20172 11 jn 
TOMO E N H I P O T E C A $3,500. PAGO 
el 3 0|0 mensual para amortizarlos 200 
pesos mensuales. Pago intereses tota-
les hasta el úl t imo pago. E s una enome 
garantía. No doy corretaje. Trato direc-
to. Llame al I-2S57. 
22383 31 my. 
T é̂fono F-4086. 
21655 29 My. 
ISSBONEBIA, S E V E N D E U N A E N 
15 Cerro. Magnífico lugar para el ne-
gocio Informan en Antón Recio, 18, al-
i s V e n el teléfono M-0754. 
21G79 • ^ •Jn-
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro cheques y libretas de las Ca-
jas de Ahorros del Centro Asturiano y-i 
Gallego y de todos los bancos; pago el 
más alto tipo. Aguila, 245, entre Monte-
y Corrales. Señor» Martínez. Teléfono1 
M-9468. 
.. 2,3*60 j | o my 
H I P O T E C A S . N E C E S I T O Q U E M E * 
traigan hipotecas; tengo mucho dinero i 
ai 8 por ciento y con garant ía bastante, ' 
hay partidas al 7 y al 7 y medio por i 
ciénto. Antonio Esteva. Aguiar, 72, por 
S5n Juan de Dios. Habana. 
2247? 2 Jn. 
750,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
comprar casas, terrenos, solares, fincas 
rúst icas . Reserva, prontitud, equidad : 
Lago-Soto. Bolívar. Reina, 28, A-9115. * 
Joyería. E l Lucero. 
20614 4 j n . 
DOS B I L L A R E S D E C A R A M B O L A S D E 
8 por 4 en magní f i cas condiciones, se 
venden en proporción en San Lázaro, 38, 
altos. 
22424 2 Jn. 
AVISO. S E V E N D E N 5 M A Q U I N A S 
de coser Singer, una de 5 gabetas y 4 
de cajón y una de mano; todas muy 
buenas y baratas. Precio $33;-$22; $17; 
$16 y $15 y 12, a precio de ganga. O Rei-
lly 93, esquina Aguacate, habitación, 
número 4. 
22455 2 j n _ 
A P R O V E C H E N L A OCASION. P O R T E -
ner que embarsarse su dueño, se venden 
baratas, dos vidrieras engrampadas, 
juntas, o separadas, propias para cual-
quier giro y se alquila el local en la 
misma. Informrán: Hotel Comercio. 
Monte, 53. 
22464 31 My. 
T R A J E S D E P A L B E A C H G E N U I N O , 
inmejorablo, calidad y corte, por 18 pe-
sos, abonando de contado 9 pesos y el 
resto- a $2.25 semanal. L a Europa, 
Ñeptuno, 156. entr© Gervasio y Esco-
bar . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
T R A J E S D E G A B A R D I N A CON F O -
rro de seda, 29 pesos, pagando de con-
tado 14 pesos y el resto a $3.50 sema-
nal. Pago inmediato 10 por ciento de 
descuento, en L a Europa, Neptuno 150, 
entre Gervasio y Escobar. 
T R A J E S D E M U S E L I N A CON FORRÓ 
de seda, 29 pesos,- de contado solamen-
te' 14 pesos y $3.50 semanales. Sola-
mente un traje para cada cliente. " L a 
Europa," Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
Juegos de comedor desde $80.00 a $300 
juegos de cuarto desde $100.00 a $500 
en caoba juego de sala desde $48; es-
maltados de varios precios; escaparates 
desde $12 y con lunas $40; coquetas 
$22; camas hierro a $12; aparadores con | , • i i 
luna $20; vitrinas cedro con lunas $30 i de m u s e l i n a e s p e c i a l , c l a s e supe-
mesas do correderas desde $10; id a $5;| . , . . . . . , 
sillas de caoba $2.50; sillones a $6; HOr, y de re j l lJa e s p e c i a l . 
Neveras Americanas y del Pa í s de va-
rios precioss lámparas desde $5 en ade-
lante; sillones de portal id de mimbre; 
mesas para oficinas con su silla gira-
toria desde $35; id de cortina desde 
$30; a ,$120 y muchos muebles más a 
a precio muy baratos. —Nota: también 
se compran muebles en la Nueva Moda 
San José 75. Teléfono M-7 429. 
20538 14 my 
Un asunto que le conviene 
Si usted tiene sus muebles en mal es-
tado de barniz ú otros desperfectos, en 
la calle de Manrique No. 90, existe yna 
casa que se dedica a esta clase de tra-
bajos. Cuenta además con personal ex-
perto en toda clase de embases y es-
m a l í e s . No se olvide. Llame al telé-
fono M-9331. 
20952 16 my 
T R A J E S D E S E D A C H I N A , C A L I D A D 
inmejorable, 28 pesos, pagando de con-
tado 14 pesos y el resto a 5 pesos se-
descuento, en L a Eliropa, Neptuno 156, 
















Una eran casa de huéspedes, toda amue 
toda ycon magnífica clientela. E s una 
verdadera ganga.. Informa: Sr . \ a l d é 3 , j 
San Lázaro 5u4. . ¿ v r -i 
21603 ' Jn _ 
ÑJTNO PODER A T E N D E R L O , V E N - I 
^ un establecimiento Hotel; se presta j 
p̂ara varios'negocios, se da muy bara- | 
to-tieie buen contrato. Informes: Com-, 
postela 14S. Señor Roque; de 9 a 11 | 
a, ni. y de 2 a 4 p. m. 
1 |573 _ 30 my 
3S VENDÉ UNA G R A N V I D R I E R A D E 1 
tabacos v quincolla cerca del Parque, j 
I Tan café, no paga alquiler, una bo-i 
S&xcahtinera v dos propiedades en la 
ftai'a.na. 'Informes: Factoría y Corrales 
de 12 a 3 v de 5 a S. Café Sr . Manso. 
213Í4 6 jn 
SE VENDE UN A G R A N B O D E G A E N 
pueblo cerca de la' Habana. Informan 
Bistina 7, Bodega, a todas horas. 
£'21806 29 my.— 
S ÉVEÑDE UÑX~CXSA~DE—HUESPE' 
lis ,pegada a Galiano con 17 habitacio-
'íes, 4 •años de contrato, muebles nue-
vos. Deja mensualmento 3U0 pesos l i -
Precio $1,800. Informes en la mis-
Animas No. 103. L a dueña, 
í m i 31 my. 
Familia americana por embarcarse, 
vende los muebles de su casa: de sa-
la, comedor, dos dormitorios y coci-
na; tiene todo lo que puede hacer fal-
ta para la comodidad de un matrimo-
nio. Pianola y telephono; la casa ga-
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL na $50, en el mejor punto del Veda-
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can 
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza 
na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Plfiol. 
T R A J E S D E S M O K I N G , M A G N I E I C A 
calidad de telas, en 62 pesos, a pagar 
30 pesos de contado y el resto a 4 pe-
sos semanales. Véalos hoy mismo. " L a 
Europa," Neptuno 156, entre Gervasio 
y Escobar. 
L O T E N U M E R O 1 E N D O C E P E S O S 
vendemos una e legant í s ima hebilla de 
oro, con una correa blanca y otra cordo-
bán, a pagar 3 pesos de contado y 1 
peso semanal. " L a Europa," Neptuno 
156, entre Gervasio y Escobar. 
Gran oportunidad. Por necesitar dinê  
ro liquido los mejores muebles finos 
que se fabrican en la Habana con un 
50 0|0 más bar^s que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de 
despacho con marquetería fiina file-
teados de metal barnizados o en blan- c 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco- p. » J •n J 
, , • J * J ' Lte p u n t o de r e i i l i a y d e m u s e -mendarlos porque es propio de todo .. ^ i i i 
i , : t„ i7„ „ , „ „„ arz„ l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
mal estado, yo me comprometo a dejár-
selos como nuevos por muy poco dine-
ro, esmalto en todos colores, barnizo 
de muñeca, enrejillo, entapizo, hago to-
da clase de rparaciones. Manuel Fer-
Manrique, 52. Tel.fono M-4445. 19966 10 Jn. 
LA 2á. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
__18800 3 jn 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la caca v aho-
, , - ™ * ^ero. Maloja núm. 112, Ha-
Ln todos los tamaños y a p r e - baña. Teléfono A-7974. 
cios 
t 
21690 2 jn 
SU EL MERCADO UNICO V E N D O 
¡•na Cantina muy barata, informan en 
Corrales 85, .antiguo, de 11 a 1 y de 5 
21728 31 my. 
DiiMERO PARA HÍPOTECAS 
en las mojores condiciones. Miguel & 
Márquez. Cuba, 32 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libl-etas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Asturiano y Galle-
go, Digón, letras y cheques, Españo] y 
Nacional, compro cualquier cantidad. 
Hago el negocio en el acto. De S a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez 330. 
Manuel PIñol . 
21457 Í jn 
F A C I L I T O D I N E R O A P R E S T A M O E N 
todas cantidades, también doy dinero 
en hipoteca al S 0|0 y de $300,000.00 pa-
ra arriba al 7 010. Julio E . López, Aguiar 
No. 84, altos. Teléfono A-7565. -
21795 , 30 my__ 
D I N E R O S E G U R O . ROSA E N R I Q U E Z 
y Reglita. Luyanó. una esquina de pron-
to. Porvenir a 9 pesos vara, 13 por 49 
K. Llano. Castillo, 34. Guanabacoa. 
20298 28 y. 
E N H I P O T E C A , S E D A N 4,000 P E S O S 
en esta capital, ni coretaje. Informan: 
Aguila, 201. Peeterla L a Orma Grande. 
Nicanor. 
30 My. 
do, a dos cuadras del tranvía, para 
informes: Teléfono M 2558. 
Una garantía de cinco años, tiene la 
registradora que nos compre o le re-
paremos. Teléfono M-3949. Finlay 66 
1|2, antes Zanja. 
22505 30 my 
L O T E N U M E R O 2. E N S E I S P E S O S 
vendemos una e legant í s ima 'habilla de 
plata, con dos correas, una blanca y 
otra cordobáan, a pagar 2 pesos de> con-
tado y 1 semanal. " L a Europa," Neptu-
no 156, entre Gervasio y Escobar. 
L O T E N U M E R O 3. E N C A T O R C E P E -
SOS vendemos un pantalón de Palm 
Beach genuino, un par de tirantes de 
seda, una camisa de Vichy Arrow y un 
par de yugos , 3 pesos de contado y 1 
peso semanal. " L a Europa," Neptuno 
156, entre Gervasio y Escobar. 
D E I N T E R E S P A R A E L P U B L I C O . NO 
se deshaga de sus muebles por mal es-
tado o deterión; se los arreglo y barnizo 
o esmalto, dejándolos como nuevos. Lo 
mismo su piano si tiene el barniz cuar-
teado o en mal estado, se lo dejo f l a -
mante. Cobro muy barato y doy garan-
tía de buen cumplimiento y competen-
cia. Ricardo Pérez. Teléfono A-6378. 
Cerrada del Paseo, 12. 
22523 31 My , 
anunciante. Vengan y se convencerán 
de su calidad y buen precio. Aprove-. techo. 
chen la ocasión e invertirán bien su¡ También de muselina de rejilla 
dinero. Escobar No. 128 entre San y de punto, con aparato en forma 
José y San Rafael. ! de lanza 
19718 8 J n . i D ' i i -
n \ t -C- J ~t. J ^ o i ' * ara cama colombina 
El Vesubio, casa de prestamos, de r í -
nón y Hno. Joyas, ropas, muebles, y medio camera y camera, 
objetos de ocasión, dinero sobre jo-i Igualmente a precios muy ba-
yas y muebles. Juegos de ro.uebles mo-| jos y en todos los tamaños. | Cajas contadoras. The American and 
dernos, finos, a precios módicos. Co-! Muselina por varas—vara y National Enterprise. Gran Taller de 
rrales 52, esquina a Factoría. Telé- media de ancho—para mosquite-1 niqueIJar- E ^ t o s mecánicos de cajas 
1 contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
• Compro desde una hasta 20. Pago bien 
y rápido por necesitarlas para eran 
Academia. Avisando al M-6237 vov en 
; seguida con el dinero. 
I 20077 l _ J n . 
! AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
cama quedos en mibres, tapices, fundas y 
cijnes. Estrella 16. Telf, M-3574 
_i5489 28 my 
fono M-7337. 
20460 30 my 
GRAN NEGOCIO 
m vende una Ferretería bien sur-
sin créditos activos ni p.a-
¡Oyos en uno de los mejores puntos de, 
«ta localidad, por no poderlo atender! 
«"dueña María Martínez vda. de Gar-1 
Jla, Se admiten proposiciones antes del 
"•a 10 de junio. Para informe: dirigir-
l a ! señor Manuel Collera. Comercian-
«• Zulueta. Cuba. 
¿ « L . 3 16 d'25 
BiNERO E H I P O T E C A S 
DINERO en hipoteca se facilita sobre 
casas y terrenos en todas cantidades 
al tipo más bajo en plaza, operaciones 
en 24 horas. Informes gratis. Real 
State, Teniente Rey 11, departamento 
311, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
22118 . 4 Jn. 
Cajas Contadoras National 
se realizan, nuevas, flamantes, color 
Caoba y garantizadas, con un cincuen-
ta por ciento de su valor L a s hay de to 
dos los estilos y que marcan desde 
$3.99 hasta $99.99, con letras para de-
pendientes, cinta y ticquet. Los precios 
son reajustados y en competencia con 
cualquiera; venga personalmente, no 
busque la intervención de vendedores y 
obtendrá, contadoras National muy ba-
ratas. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
22223 25 jn 
I ' O T E N U M E R O 4. E N N U E V E P E -
SOS vendemos seis camisas muy finas, 
a pagar 3 pesos de contado y 1 ueso se-
manal. "La Europa," Neptuno 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
OCOTE N U M E R O 5. A P A G A R E N P L A -
ZOS muy cómodos, vendemos elegantes 
trajes de seda china, gabardina, muse-
lina y Palm Beach genuino y dril blan-
co. L a Europa, Neptuno 156, entre Ger-
vasio y Escobar. 
V I L L A R E S . S E V E N D E N DOS M E S A S 
con todos sus acesorios completos y 
nuevos de superior calidad, una de pa-
los y otra de carambolas, se d^n barar 
tas, "todo sin uso alguno. San Indalecio, 
número 10, entre Santos Suárez y E n a -
morados, se pueden ver a todas horas. 
21939 8 My. 
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45, centavos. 
" E L ENCANTO" 
, M U E B L E S , V E N D O U N J U E G O D E 
i cuarto ¿e tres cuerpos eshialte muy 
— 1 fino, uno de comedor modernista de 
Compañía de Gas. 
19525 8 jn 
S E V E N D E A L A P R I M E R A O F E R T A 
un buró grande y silla, una cajita de 
caudales, un estante para libros, una 
ciclopedia en inglés , una mesa plana 
un juego de cuarto moderno, compues-
L O T E N U M E R O 6. E N V E I N T I U N P E -
SOS cincuenta centavos, vendemos cua-
tro corbatas, un pantalón de gabardi-
na y una camisa de seda blanca, por 
5 pesos de contado y 1 peso semanal. 
L a Europa. Neptuno 156, entre Gerva-
sio y Escobar. 
i i • i •••••i—mi ••• - — x 111 v_/, tiiiu í¡.í̂ yjí\j L XXI^J vi <̂J. ÍÜ^CCA I - —«w, ^V^IÜ^/ u.co" 
c j íf. ^„*„J 1^. caoba con bronces, uno de cuarto paral to de hermoso escaparate de tres luras 5e Venden en magnifico estado IOS señorita esmalte, un juego de sala fran-1 coqueta._£iUa,jme 
muebles de la casa Malecón 6-A, al-
tos. Se pueden ver, de 10 a 12 y de 
5 a 7. 
2205S 31 my 
cés dorado, varios gobelinos franceses, 
columnas de ónix y bronce muy finas, 
se dan muy baratas en Animas, 100, 
bajos. 
20140 1 My. 
loapro cheques Banco Nacional. Por-
M a ñ o s 109, Vedado. 
P^_L__ 30 my i 
^GOCIO DE "OPORTUNIDAD. I 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Ttn«o $500.000 para colocar en hi-| 
J£cas en cantidades de $30.000/ 
•̂000, $70.000, $100.00,0 y más 
le propiedades con buenas garan-
al 7 0|0 de interés, dándole de 3 
años de plazo para las devolu-! 
Admito cancelaciones parcia-
, |88«n se convenga. Informa: M.' 
E ; • Acevedo. Notario Comercial 
'spo 59 y 61, altos. Oficina 4. Te-
•aono M-9036 
-2524 
5 5 f e - ~ L - J ^ . ' 
ŝde K, o1,0 DOY CON H I P O T E C A , ; 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades, al inás bajo inte-
rés, y por el tiempo que se pida. Se 
desea tratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al escritorio del señor 
R. LUÜ̂ O, Prado 109, bajos. 
21989 8 Jn. 
HIPOTECAS COMODAS 
Se da dinero en todas canti-
dades sobre casas en la Haba-
na y el Vedado, para devol-
ver por cantidades parcia-
les. Informes, Banco Presta-
tario de Cuba, Consulado y 
San Miguel. Te!f M.2000. 
4011 8 d-20 
LO 
|tílhcR«8 í*01- ciento, compro y ven-
osos ttl rusticas, urbanas, solares y 
^ A-a'864 Ulsaró" • Aguiar, 72, Teléfo-
31 ro 
i!!!'0?? ú 7 010 Para Hipotecas. Ha-
- a* Vedado 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Le-
tras de cambio de los Bancos, Es-
pañol y Nacional, recibo libretas 
del interior pagándolas inmediata-
mente . Pago Cheques del Estado. 
Obispo, 59 y 61, altos. Acevedo, 
Notario Comercial. Teléfono 
M-9036 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto fino» 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, carpas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuanto 
Eueda necesitar una' casa bien amue-lada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos .lovas bara-
t í s imas . 
L O T E N U M E R O 7. E N S I E T E P E S O S 
alquilamos por 24 horas un equipo de 
frac, levita o smoking y por 5 pesos 
un traje negro. Modelos e legant í s imos 
de 1922. L a Europa, Neptuno 156, en-
tre Gervasio y Escobar. 
I ROGAMOS AJi P U B L I C O E N G E N E -
] ral . Visiten la nueva exposic ión de los 
ÍVnci i lor lr t Q á V qfi TAI k . A l T K i siguientes artículos, batería de aluminio 
^OnSUiaOO, 3"t y ^ O . I e i . i V t W O | para cocInai vaji l las de loza Inglesa, 
Prés tamos y a lmacén de muebles. Los : crisalería fina y corriente, cubiertos 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas, de plata y metal blanco, lámparas eléc-
sus existencias de muebles y prendas. | tricas, centros de mesa jardineras, jue-
Compramos prendas y muebles. Damos gos de refresco y muchos otros art ícu-
dinc.ro sobre alhajas y objetos de va-¡ los, todos acabados de recibir a precios 
lor. Módico in terés . Se avisa a los que! muy baratos. Ferreter ía y locería E l 
hierro esmaltado y chaiselongue. Infor-
man: Lealtad, 50. 
20 612 30 My. 
P A R A P E R S O N A S D E aUSTO¡ S E 
realizan dos juegos de cuarto con esca-
parate de tres cuerpos, plumeado mar-
quetería y adornos de bronce art í s t i cos 
San José, 77. 
20916 i j n . 
D E A N I M A L E S 
L O T E N U M E R O 8. E N D O C E P E S O S , 
vendemos una bala para baño y seis 
toallas, por 3 pesos de contado y i pe-
so semanal. L a Europa, Neptuno 156, 
entre Gervasio y Escobar. 
tienen contratos veincidos pasen 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 "y 
96 frente a la panadería . E l Diorama. 
16564 30 my 
León de Oro. Monte, 
Prado. 
2, entre Zulueta y 
2 Jn. 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
SE VENDE EN GANGA 
I Un juego de cuarto, S cuerpos, es mal- lio ing lé s de trote, muy fino; dos ye 
Vendo varias jacas, una yegua de Ken-
tuque, cosa de gusto; un potro obscu-
ro, de buena raza, 7 y media cuartas; 
cuatro caballitos Ponnys; un buen caba 
L O T E N U M E R O 9. E N D I E Z Y OCHO 
pesos, vendemos seis hermosas sába-
nas cameras, 3 pesos de contado y 1 pe-
so semanal. L a Europa, Neptuno 156, 
entre Gervasio y Escobar, 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00. con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
L O T E N U M E R O 10. E N D O C E P E S O S , 
vendemos tres preciosos vestidos de' 
gingham, 2 pesos de contado y 1 pe-
so semanal. 22289 29 my 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
cinco piezas, moderno, esmaltado, color 
marfil, se dá en la mitad de su precio, 
no tiene uso. Campanario, 132, 
21930 29 My. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue alemán y garantizado por 
10 años en " L a París Venecia", la ca'sa 
más antigua de Cuba y la única que 
recibe azogue de Alemania, San Nico lás 
y Tenerife, Teléfono A-5600. 22101 • 9 jn. 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-ltado, fino. 1 id. de sala, tapizado: 1 
mera, una coqueta, una mesa de de caoba, estilo Colonial:. 1 nevera 
noche con tapas de cristal y barni- Bohn: 1 carpeta de señora, esmalta-
zado de muñeca, por 125 pesos; |da: 1 columna mayólica, fina: 1 ca-
„_._ ma Simmons: 1 espejo de sala, fi- S E V E N D E N , U N A P A R E J A D E P E 
Un aparador, r u d v u u i l d , una me-; _ , .„. , t C u l . J„ „„U1 ' *„ rros raza Bull-Terrier hermosos cacho 
ce r^r lnnda d# m a r a u e t e r í a r n n A ? ' , JUeg0 . rec lDl°°r ' de roDle> ta- rros de cuatro meses. Pueden verse en 
sa ledonda oe marquetería con O pizado> y varios muebles más, a pre- O ^ P O 115, Joyer ía 
sillas de caoba y lunas biseladas,! cios de desbarajuste. Agradeceremos 
por 150 pesos; seis sillas, cua- i su visita. Piñón y Hno 
tro sillones, un sofá, una mesa de i "EL VESUBIO" 
centro de caoba y barnizado de ¡ Préstamos, sobre Joyas y Muebles. Co-
muñeca, por 68 pesos, camas de. rrales y Factoría. Teléfono M-7337. 
hierro de la afamada marca Sim- i 
lia 
-ttute T* y Ca lzada de J - del 
'Po de 1 a 10 años, se 
toanr ejÍTesar Partidas parciales, la 
^ o d ^ f e ser doble; no es anun-
tt p ^ecto, el dinero efectivo exis-




y gustoso con 
nil P 0̂mpramos cheques Na-
"̂ n. \ sPa,5ol> vendemos H. Hup-
^lasTr^ n_ coinpram,os casas de 
E N H I P O T E C A S E DAN 5,000 P E S O S 
o menor cantidad, sin corretaje. Infor-
man: Galiano, 75, café E l Encanto, v i -
driera de 9 a 11 y de 2 a 3. J . Díaz. 
22260 ' 3 Jn. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 5,000 P E -
SOS a 11,000. Informan: Galiano, 75, ca-
fé E l Encanto," vidriera.' de 9 a 11 y de 
2 a 3. J . Díaz. 
22261 3 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial'', a lmacén importador de 
ttiüCbleá y objetos de fantasía , salón ae 
exposición: Neptuno, 159, entr« Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre .espejas dora-
dos 'juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras aparadores, paravanes 
y si l lería del páls en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se. ponen en la es tac ión. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind-15 Jn 
AVISO. QTTIEKE U S T E D V E N D E R S U 
caja caudales o contador-i o sillas y mo-
pa do café 3 fonda. Avisa .-il .eÍJl'ona 
M-3288. 
18162 31 r?.y 
BILLARES 
C 0 a ! n a Prado se prefieren es 
a $25.000. 
Wazón v Co. Manzana de 
W pe 5  7.00 ,rBrevodad' y 
2409 1¿- Teléfono A-0275 
30 my 
't'iti3^ Caí;- 1I,SlrME:p'A H I P O T E C A , 
•̂W315 y 7,rK _ades sobre propiedades 
ASPIRANTES A CHAUFFtRS 
$100 al mes y más gana un buen cíiauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo., 
Pida un folleto de instrucción, grat l» . , 
Mande tres sellos de a 2 centavos, par« 
franqueo, a Mr. Albert C . Ke l ly . Sau1 
Lázaro, 249, Habana. 
fi"i~?-nas. resuelvo las sollci-
a et?1?*8 vf"11103 so'51'6 propiedades 
> X ^ e f e dye ^ r i u r ^ b i s p o 
$ 8 3 ' De s a 10 a. m. y de 2 a 4 
• tr{>^ 3 Jn. 
'¡$\ li^1!; VENDO CHEKE~DE 517 
"lüt '-alies ,l5arato, negocio rápido 
iRc d, Vaf,e' cantinero de Reina y 
6sl afé Orión, a todas horas. 
31 My. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
i A ESTREIILA, L A PAVORITA Y E l , 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
tían Nicolás , 9S, de Hipólito Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 15 Jn. 
o MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés qr.e ninguna de su giro, 
asi como tamb'én las vendemos muy 
baratas por preceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
de nácar con barillas doradas; sueltos 
o colecciones, Ran Rafael, 133. Joverla. 
18732 2 "Jn. 
C 1 ~ , C t ' I G R A N D I O S A GANGA. J U E G O S D E 
m o n s , ^ J peSOS a l m e s . UstO SOlo ¡cuarto con cinco piezas desde $110.00; 
_ _ " I _ C _ i juegos de sala con catorce piezas desde 
Se Cons igue e n L a INUeVa L s p e - | $75.00; juegos de comedor con nueve 
^ - J " lMoT-,tiinrt IQ"^ í-nci «cntiír.- . Piezas desde $95.00 en adelante. Sueltos 
Cia l , INeptURO, I V D , Cas i e s q u i n a I teng0 camaS) escaparates, neveras, có-
a Rí>la<!rnaín T e l é f o n o A - ? n i n 1 modas, chifonier, vitrinas, aparadores, a De ia scOdl l l . x c i c i u u o Z - U I U - javabogj coquetaSj peinadores, sillones, 
López y Soto. Nota: Para e l cam-' apara^01res' i t a b o s coquetas, peinado-
uv^v,*- j • i • A 1 í res' sllIones c1e barbería, mesas corre-
DO n o C o b r a m o s e m b a í a l e . Al que i ¿eras, juegulto sala esmaltado, cinco 
^ • T i l nr \n Plez:lG, lámparas , colchonetas, cuadros 
DOS C o m p r e C a n t i d a d m a y o r de 3ÜU V adornos en ganga. L a Casa Alonso, 
, , 1 1 1 ! Galiano No. 44 entre Virtudes y Con-
pesos le h a c e m o s el rega lo de u n a cordia. 
- Í¿ J 1 J I 21832 31 my. 
p r e c i o s a l a m p a r a de s a l a , c o m e d o r • • 
M r j - M . M A G N I F I C A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
o c u a r t o . No c o n t u n d i r s e : ÍNeptu-
no, 1 9 3 . 
guas de monta, trote, muy bien educa-
das; dos caballos para jugar al polo 
y varios de tiro, 7 y media cuartas. Se 
desean vender, a precios de s i tuac ión . 
También admitimos caballos a Pizo 
Colón 1. Galán . Teléfono A-4457 
22509 6 jn 
SO my. 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
C3428 31d-2 my 
"Kemington", últ imo modelo $55.00. ¡ 
Una "Oliver"' funcionando perfectamt^i- i 
te $20 00. Sra. Alonso, Obrapía 59,1 
altos. 
Surtido compiciv - íes ait n.auua b i 
L L A R E S marca - B U Ü N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precioa 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
Se alquilan máquinas de coser de Sin-
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
21725 i 22 jn 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparate, de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, vitrina, mesa, 6 sillas. 
$85. Juegos de sala, esmaltados, Luis 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas. 2 Sillo 
nes caoba, $22. Escaparates, $12. 
mas, $12. Lavabos. $15. 
mimbre, $12. Sillones do 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca 
parates, de 3 cuerpos, lámparas, cua-
dros 
San Raf 
S E V E N D E N M U E B L E S , U N PIANO 
alemán en buen Uso, 3 escaparates, dos 
de ellos con lunas, una meseta con ga-
vetería, tamaño grande para muestras 
y su atril, un armatoste de vidriera, 
1 una carpeta alta para dos personas, una 
prensa con su meseta. Todo se dá bara-
to por tener que ausentarse. Oficios, 
88-B, altos. Informan. 
21723 7 Jn . 





Cal nuevos y son de lo más fino. Jesús 315 "v131™ P R E C I O S O P E R R I T O 
Sillones do T-irn-. n r 7 i : „»., mal tés , legitimo. Amargura 69, altos. 
caoba, is! el lvlonte 571» CAS1 esquina a Mila- 22066 '^g my 
gros. 
29 my 
C2130 Ind. 15 ma 
MUEBLES BARATOS 
Por embarcar el 22,.se vende un juego 
de cuarto, blanco, un juego matrimonio, 
un juego comedor un juego sala tapi-
zado y un juego con cuatro sillones y 
so fá de mimbre. Informan: San Inda-
lecio 31 esquina a Cocos. J . del Monte 
3817 ü d 13 " 
Joyas de Oro, Platino y Bri-
llantes. Verdaderas gangas, 
a menos de la mitad de su 
valor. 
Venga hoy mismo BANCO 
PRESTATARIO DE CUBA. 
S. A . Teléfono M-2000. 
Consulado y San Miguel 
ael, 115. Teléfono A-4202 ! ^ A ^ I N A S D ^ E S C R I B I R , R O Y A L I 
7 . I 10, ú l t imo modelo, de bicolor, tecla ' 
MUCHA GANGA. S E V E N D E N DOS 1 f16. retroceso 60 pesos, Underwoo 5, ni- 1 
cajas de caudales grandes. 1 chkiuita y l̂ f13-"'?, 5& Pesos, Underwoo, carro de; 
2 burós y 2 cocinas gas. en Auodaca, : i.4, amelada • ga. No yendo cacharros, 
ro ' Pastor Fernández. Concordia, 142-D o 
18160 16 my ' 152i9eidern0" Teléfono M-4000, 
Máquinas de Singer, se vejiden dos: M U E B L E S , NO C O M P R E SUS M U E -
una de Ovillo y otra de lanzadera, 
completamente nuevas, en Amistad, 
52, altos. 
9 jn 
SE VENDE UN VIDRIERA NEVERA, 
propia para puesto de fruta y un 
bles sin antes visitar L a Sirena, pues 
tenemos muebles de todas clases y a 
precios barat ís imos . Venga a vernos-
Neptuno. número 235-B. Teléfono A-3397 
J e s ú s Picos y Ca. 
. 21 934 23 Jn. , 
"UNDERWOOD" 
Máquina de escribir completamente 
C4078 4 d-25 
atoste y se da el co t ^ d , ñ Co¡.t6 en ^ p ^ d í S i ^ ^ c é 4 
propio para barbería o puesto de fru- meses, $150.00. L a regalo, por viaie 
ta. Informes: en el mismo, de 1 a 2 $75.00, m í n i m o . P . Várela 117 altos' 
tarde. Obispo 67, por Habana. ¡ cerca de Reina. 
22075 31 my " 20077 1 j n 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 50 ponls para 
niño y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche, 
j Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
a y o 2 9 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o : 
REBAJA DE JORNALES 
P R O C E S I O N 
R O M A 
CHICAGO, mayo 28-
Más de 48,000,000 de dollares se 
restaron esta noche de los pagos del 
personal d 400,000 mpleados del co-
mité de labor ferrocarrilera por una 
decisión de éste. Estas disminuciones | 
que hacen un pormenor de cinco cen 
ROMA Mayo 28. 
LA NOTICIAS DE 
LA REVOLUCION 
EN LA CHINA 
tavos por hora en la mayoría de los ! de Triegte celebró misa en el Coli-
casos, sigan otra disminución ya he-j ^ ^ presencia de 10000 niños 
L O N D R E S , Mayo 28. 
Un despacho do la agencia Reuter 
Más de 100.000 católicos de to- de Pekín dice que el W. W. Yen, 
dos los países participaron en la j ministro de rogaciones exteriores, 
importante uprocesión de hoy, lle-¡ dimitió el sábado. E l despacho aña-
vando el Sagrado Sacramento des- de que el doctor Yen eetá aparente-
de San Juan) al Coliseo y regre-.jnente abriendo el camino al doctor 
san(j0- | \ V . K. Wellington Koo. 
Monseñor 
e l n i ñ o s in 
POR RUSIA 
Bartolomasl, Arzobispo 
cha en julio pasado de 400,000,000 Los miembros del colegio Sagrado L a decisión afecta principalmente a , Arzobisp0) obispos en número de 
De la Conferencia 
los trabajadores de vía, pero hay otras 
decisiones pendientes que afectarán 
a otros trabajadores. 
Cuando la última disminución 
proyectada sea un hecho en julio 
primero y se extienda a otros obre-
ros del rama creen los círculos fe-
rroviarios que buena patte de los 
sobre Tacna y Arica 
WASHINGTON Mayo 28. 
L a Conferencia Chilena; Peruana 
500 acudieron a la procesía. E l Sa 
grado Sacramento fué cambiadi de 
manos por intervalos, llevándolo los 
Cardenales Granito, Merry del Val, 
Pompüeo Bourne, y Vanutello. E l 
concurso inmenso se puso de rodillas 
cuando pasó el Santo Sacramento y 
y Is Cardenales dieron la bendición; reunida ha llegado a una situación 
600,000,000 que se habían anticipa-, ¿ ^ ¿ 3 varios altares. E l Balcón Pa- aparentemente decisiva. Las dos de-
do por el comité en 1920 será can-¡ Sobre la fachada de San Juan, legaciones concentran sus esperan-
celada y los salarios se restablece-1 Lateren dominaba la plaza y con-i zas en las proposiciones que se cam-
tenía 2000 personas. i bian para llegar a alguna forma de 
Estaban emocionados hasta lio-'arbitrage. Se concjede que un arreglo 
rar. Guardias reales en gran número directo sin ayuda exterior ha desa-
Carabineros y tropas se estaciona-! parecido a causa de las posiciones en-
ron en varios puntos para guardar' centradas que mantienen las dos de-
el orden en el público. Esta noche, legaciones desde el comienzo de las 
todo, Roma y las Iglesias principales; Conferencias; L a posición de Chile 
iluminadas y la Cúpula de San Pedro ! se interpreta como que el plebiscito 
se destaca imponente. Las Ceremo-j pactado en el Tratado de Ancón es 
nias llegarán su punto más culminan-i la mejor base para determinar si 
te imponente con la bendición del.Tacna-Iy Arica pertenecen al Perú 
Santo Sacramento que se reaiiza des-l o a Chile. Los Peruanos por su par-
de un altar especialmente erigido ¡ te entienden que no pueden aceptar 
bajo el Arco de Tito en la via sagra-1 ese punto de vista.. Han mantenido 
rán a un nivel que conducirá a una 
época de nuevo desarrollo y abrirá 
camino para un empleo de 200,000 
hombres. 
F U E A P R O B A D O E L 
T R A T A D O C O M E R C I A L 
I T A L O - R U S O 
ROMA, mayo 28. 
E l Consejo de Ministros ha apro 
bado el Tratado Comercial, italo-ru-! da, teniendo en un lado el Colleso y, durante las discusiones que la fal-
so que se negoció en Génova entre el 
señor Schanzar, el Ministro de rela-
ciones italiano y el señor Thciche-
rin, jefe de la Delegación del So-
viet ruso. sar el Santo Sacramento. 
(Viene de la pág. C A T O R C E ) 
T-L GLORIOSO ANARANJADO GANA E L SEGUNDO L U G A R Y E L 
T E A M D E L A UNIVERSIDAD NACIONAL E L T E R C E R O 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 
Carrera de 400 metro» 
Con un lleno enorme, como era espe-
ado, dada la Indole de la fiesta spor-1 
•.iva y en el que predominaba el sexo | 
oello, se ce)ebraroji las Competencias! 
At lét icas Nacionales organizadas por el ^ Vencedor: Arteaga. C. A. C , tiempo 
Club Rotarlo de" Cuba al que le cabe j 55 4\5\ 
el honor de que- dicha fiesta culminara i Segundo: Ojoda, U. H. 
en el más franco éxito, tanto social co- Tercero: Navarro, U. H . 
mo sportivo 
de otro el foro. Los aeroplanos evo-| ta de realización del plebiscito en 
lucionaron sobre el recinto. Se es-j 1894, como staba estipulado en el 
tima que medio millón de personas Tratado y otras violaciones alegadas, 
se arredilaron en el instante de pa-l anulan la pretensión Chilena a es-
i tas provincias que deberían ser de-
vueltas inmediatamente a la sobe-
ranía Peruana. 
Entre estas dos posesiones los 
plenipotenciarios han ensayado en 
vano encontrar una base definida so-
bre ia cual se pueda negociar para 
llegar a un convenio directo. Por 
| consiguiente la alternativa del ar-
bitraje se hizo eminente desde el 
principio de las discusiones y ahora 
.ha llegado a ser el tópico central 
de todas las conferencias. Al estado^ 
¡Presente de las negociaciones nin-
1 gún delegado quiere predecir defini-
itivamente el tiempo que se necesi-
j'tará para llegar al fin de las discu-
] siones. L a opftiión general se incli-
I na a un corto aplazamiento. Sin 
' embargo, algunos de los más op-
'timistas profetizan que el verdade-
' ro trabajo de la conferencia será 
¡completado esta semana. 
POR E L m f i O Q U E P E R D I O L A S 
MANOS , 
Toda la prensa se ha hecho eco 
del desgraciado accidente que sufrió 
en la Habana, el niño de cinco años 
de edad, huérfano de padres, Ricar-
do Méndez Chávez, en la tarde del 
lunes último, al cruzarle por enci-
ma de ambos brazos las ruedas de 
un tranvía eléctrico. 
Como saben nuestro lectores, al 
desventurado niño tuvieron los mé-
dicos que lo asistieron en el hos-
pital "Freyre de Andrade", necesi-
dad de amputarle ios dos bracitos. 
E l mismo día del doloroso suceso, 
que hubiera pasado desapercibido 
para la generalidad del pueblo de Cu-
ba, concretándose el hecho a Una 
de las tantas notas policiacas, el de-
cano de la prensa cubana, DIARIO 
D E L A MARINA, por la pluma en-
vidiable de su ilustre Director José 
í. Rivero, talentoso joven que posee 
un corazón noble y lleno de senti-
mientos magnánimos, relató el trági-
co suceso como él sabe hacerlo, en 
casos semejantes, Arrancando lágri-
mas on todos los ^oKarcs dond"1 se 
leyó ese conmovedor accidente. 
Y al llarñamiento quo hizo a las 
madres en sus "Impresiones" de 
aquel memorable día, han acudido 
centenares de niños que tienen "ma-
nos para comer y para jugar", a de-
positar su óbolo en la suscripción 
inicia .la, que hasta hoy ha alcanza-
do la respetable cifra de cuatro mil 
doscientos diez pesos noventa y cin-
co centavo?. 
¡Dios premie con largueza la no-
ble acción del Angel Tutelar de Ui-
cardito! 
E n cuanto a nosotros, ya hemos 
contribuido: coi) nuestro modesto 
óbolo a nnr, suscripción local Ini-
ciada por la monísima niña Carmita 
Moncholí, y con nuestras lágrimas, 
al lamentar el desgarrador suceso 
que nos conmovió hondamente, y 
porque vemos que nuestros idolatra-
dos hijos tienen manos para comer 
y jugar, boy. para ganarse el pr;n 
, con las mismas mañana! 
¡ (De " E l Moderado" de Madruga.) 
E l V. T. C. ganó el primer lugar lo | 
cual era esperado, dada la buena pre-1 
paraclón de sus atletas. 
E l glorioso anaranjado quedó a gran 1 
altura, teniendo en cuenta que cuatro | 
de sus mejores atletas se encontraban | 
enfermos, ganando a pesar de esto e l ' 
segundo lugar. 
1 A l team de la Universidad Nacional 
le correspondió el tercer lugar, hablen-1 
do alcanzado puntos, también los clubs! 
Aduana y Deportivo de Cuba. 
Los atletas que más se distinguieron j 
fueron los hermanos Arango del V . T . C . | 
y Otilio Campuzano Chiringuilla) del i 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 10 
Carrera de 200 metros con obstáculos 
de 2' 6" 
Vencedor: Belaunde. V . T. C , tiempo 
28 1. 
Segundo: O. Campuzano, C. A. C. 
Terc-jro: Bsldepares, C. A. C. 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 11 
Carrera de 5,000 metros 
Chavez, U . H . , Tiempo 
A N O T A C I O N 
D. V. A. A. D. U. 
Club Atlét ico de 
acumularon m á s 
pectlvos clubfi. 
E l Score final 
Cuba, por ser los que j 
puntos para sus res-1 
es el sisuiente: 
Puntos | 
V . T . C 8114 
C . A . C 471 
U . de la H 39 j 
Vencedor: 
18 1|2. 
Segundo: Suárez, C A. C. 
Tercero: Navarro, C. D. C. 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 12 
Salto alto sin impulso 
Vencedor: E . Arango, V . T . C. , altura 
11 314. 
Segundo: Gómez. V. T. C. 
Tercero: Corrales, U. H . 
Aduana 
Deportivo 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 
Salto alto con Garrocha 
C O M P E T E N C I A H U M E R O 13 
i 
Iianzamiento del martillo de 16 libras t 
Acosta, U . H. , distancia Vencedor 
f.9 112, 
Segundo: 
Vencedor: Diago, V . T. C , altura 10'. 
Segundo: Moya, U . H., altura 9' 10". 
Tercero: Lidner. V. T. C , altura 9' 9". > 0,a ^ 1 
Tercero: Sabí, C. A. C 
N U M E R O 2 C O M P E T E N C I A 
Carrera de 100 metros 
Vencedor: F . Arango, V. T. C , tiempo 
Aguilera, V. T. C , distan-
distancia 95 11. 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 14 
1 Salto con Garro-
cha 
2 Carrera de 100 
metros 
3 Carrera de 100 
metros con obs-
táculos 
4 Tiro del peso 16 
libras 
5 Carrera de 1,500 
metros 
6 Salto alv> con Im-
pulso 
7 Carrera de 200 
metros 
8 Salto largo con 
impulso . . . . 
9 Carrera 400 mts.. 
10 Carrera de 200 me-
tros con obst. . 
11 Carrera de 5.000 
metros 
12 Salto alto sin Imp. 
13 Lanz. del martillo 
14 I<anz del disco. . 
15 Salto largo sin 
impulso . . . . 
il6 Carrera de 800 
metros 
17 Lanz. de l a Jaba-
lina 
18 Triple salto . . . 
19 Carrera de relevo 
Totales. . . , 
BAYAMO, mayo 28. 
DIARIO D E L A MARINA. 
^ Habana. 
' Secundando las nobles iniciativas 
de ese DIARIO pro Ricardo Méndez 
que en accidente fatal perdiera sus 
manos hercasido -redactor del He-» 
raido de Bayamo, abrió una suscrip-
ción con gran éxito. Terminada la re-
colecta remitiranse los fondos a esa 
Dirección. 
Isalac Cunado. 
B E R L I N , Mayo 27. 
Leónidas Krassin, ministro de Co-
mercio del soviet, que actualmente 
se encuentra en esta ciudad con su 
secretario, emprendió inmediata-
mente después de su llegada, una se-
rie de conferencias con altos funcio-
narios alemanes. Todo el contingen-
te de ruso§ que se encuentra aquí, 
se está rodeando de cierto misterio, 
y los funcionarios alemanes, procu-
ran posponer cualquier declaración 
relativa a la situación de Rusia, en 
espera de que se aclare el estado de 
relaciones con la Rusia del soviet. 
E l cuerpo diplomático, ha sido in-
formado por varios lados, de que 
M. Krassin, será nombrado embaja-
dor del soviet, en Alemania. 
Un alto personaje alemán, hizo 
saber hoy a "The Assoclation Press" 
que la crisis gubernamental que 
amenazaba presentarse debido a las 
diferencias existentes entre el Can-
ciller Wirth y el ministro de Hacien-
da Hermes, debido a la actitud del 
último durante su reciente visita en 
París, había sido evitada. Al pare-
cer, toda Alemania está convenci-
da, que ha de existir una cierta uni-
dad en toda la nación mientras du-
re la actual crisis financiera. 
Las noticias recibidas de París, 
anuncian que los Estados Unidos fa-
vorecen una conferencia financiera 
e internacional, han creado enorme 
interés en Berlín. E l voto de confian 
za obtenido por Lloyd George en la 
Cámara de los Comunes ha venido 
a dar nueva importancia a la confe-
iuncia de L a Iiaya> según opinión 
de los alemanes, Alemania parece 
.estar convencida de que el comunis-
Imo, ha demostrado ser un fracaso 
'en Rusia. 
j Los informes que se reciben de ja 
¡misión del doctor Fridtjof Nansen, 
director noruego do la Comisión de 
Socorros en L k n n J . i y qu3 fué fin-
viada a d i c i í país para investigar 
su». í-ctuaieá condiciones ^ontien-.n 
:;a raciones terribles sobre el ham-
('e que impera y sobre ja^ muer-
¡es r.ue vienen se?ai.do las vidas de 
los íi fortu as dos ^abitantes. S-3 en-
señan fotografías, que vienen a de-
mostrar estas terribles escenas en 
toda su crueldad. E l cólera y el ti-
fus se apoderan de aquellos que vie-
;ren resistiendo a tanta penalidad. 
I Declaran los de la misión Nan-
jSea, qvi-e este año han de morir vn 
i Rnfla ÍS .000 .000 de personas, y 
que no haj medio da poder evitar 
tan gran catástrofe. 
Un sentimiento de caridad hacia 
Rusia, se ha apoderado de nuevo 
de Berlín, y ésto que en Berlín 
mismo sobran personas, que no sa-
ben si tendrán lo necesario para su 
alimentación el invierno que viene, 
a no ser que los precios bajen al me-
jorarse las condiciones económicas. 
ALREDEDOR 
L 
D E L V U E L O A L R E D E D O R D E L 
MUNDO 
M A R S E L L A , mayo 2 8. 
E l Mayor W. T. Blake se vió for-
zado a aterrizar esta tarde en el 
, Parque Borely de los alrededores de 
i esta ciudad, durante su vuelo de Lyon 
! a Turini, ejercitando su intento de 
i volar alrededor del mundo. 
; Su aparato chocó fuertemente en 
un terreno quebrado, produciéndose 
j la rotura de la hélice, del tren de 
i aterrizaje. 
| E l viaje habrá de demorarse, por 
1 esto, varios días. 
SOBRE LA OCUPACION 
AMERICANA EN EL RHIN 
UN G E N E R A L AMERICANO C R E E 
QUE L A S TROPAS AMERICANAS 
D E B E N QUEDAR I N D E F I N I D A -
M E N T E E N L A R E G I O * D E L R H I N 
'PARIS, Mayo 28. 
i E l Mayor James G. Harbord, jefe 
de Estado Mayor del ejército ameri-
cano acaba de regresar a París, des-
pués de realizar una visita dé ins-
pección, a las tropas americanas es-
itacionadas en la región del Rhin. 
I E l General Harbord, dijo hoy que 
•estaba plenamente convencido que 
un pequeño destacamento de solda-
dos americanos, junto con un grupo 
de oficiales, debía permanecer in-
definidamente en Coblenza debido 
al gran bien moral que había hecho 
la presencia de los soldados ameri-
canos, y que continuaría ejerciendo 
ei que se se quedaran allí en el fu-
turo. 
Sin embargo, aún no se había 
cambado la orden, disponiendo la 
marcha de todas las fuerzas america-
nas, antes del 1ro. de Julio, excerv. 
.tuando a un pequeño destacamento, 
que se quedaría allí, para ejercer 
| funciones de última hora, y que no 
marcharía hasta Septiembre. 
E L P R O ¿ Í : E — A N 
LONDRES, Mavo 27 
c i e ^ u ^ h S t ' ^ ^ a e i c , , 
^ se espejaba I Z ^ ^ 
Asentir el acuerd0qr„ COme^ se'6' 
gado entre las Ln.que. se h '6 / 
del Sur de ¿ I L H . 0101163 Polu-1'6-
bre el tratado o ' ! 7 Su ^ec o'^ 
tado libre i r ^ ^ J 
1̂ Primer Ministro T, 
según se tenía enténdií;,0y(1 ^ 
morar su Partida ^ ^e, 
ae rin de semana PT, nu ^scatu 
informaciones extra^- . 
^•das hoy, aquí 
declarado una t r ^ , , ^ ^ se Ja 
, fronte. 
.i06 Pun-
d e c l a r a d o ' ú n r t V e ^ ^ 
! ra de SOUTH Aj m L í re la ^ 
' ^ ^ ^ r y y Dunda r e s L ? ^ P U -
Pc icía Especia.! de Sstn J ^ a . ¿ 
Palomas Mensajeras duranL m 
Tate que tuvo luga, Vn Sm^ C0la-
magh el día de aye" na J QUTH ^ | 
^stencia . No ¿ v e ^ r ^ ^ 
! c a s t r e s hoy, pero se a !^ " más 
; ^ hallaron cadáveres dt ia f ^ 
j "Vl1 en ^s vecindades de? ^ 
le y acontecimientos. • &atro íe 
HALLAZGOÜE ~~ 
UN TEMPLO ROMAHQ 
AMIENS Francia Mayo 28 
Blanch distinguido arn, ,J 
declarado que en los agíje ^ T ' h 
cidos Por el bombardeo A S f 0 ^ 
calle Beauvias se han enco^raf,enla 
restos de un vasto t e m p ^ 1-
del Siglo Segundo. 
S u m a r l o : 
Thre base hits: M. A. Pozo. 
| Sacrifico hits: J . Torres. 
Stolen bases: J . Vaidés, D. Váz-
quez (2) , M. López. 
! Double piays: J . Pérez a J . Gu-
tiérrez. 
1 Struck outs: D. Vázquez (2) , a 
Rodríguez (1) , V. Carabaiio (2) . 
Bases on hay: D. Vázquez (3) , a 
Rodríguez (3) . V. Caraballo ( 0 ) . 
j Time: 1 Ihora, 45 minutos. 
! Umpires: B. Baró (home), A. Ar-
caños (bases.)) 
Scorer: Julio Fránzens. 
Observaciones x Bateó por M. Ló-
pez en el noveno. 
x x Bateó por E . Alvarez en el 
noveno.-
N U E V A O R G A N I Z A C f O Ñ " 
F O R M A D A t N ALEMANIA 
B E R L I N Mayo 28. 
Un despacho recibido noy de M„ 
nlch anuncia la formación de Baí 
na de una nueva'organización c ! " 
:cida bajo el título de "Socia 2 
Nacionales". Esta formada sobreTâ  
bases de la facisti italiana 
N U E V A Y O R K , mayo 28 
Llegaron el Manta, de la Habana v 
Caibarién; el Ulua. de la Habana S116 
el Albatros, para la Habana 
F I L A D E L F I A , mayo 28. 
Llegó el Glendola, de Guantánamo. 
N U E V A O R L E A N S . mavo 28; 
Salieron el Excelsior, para la Haba-
na; el Sheaf Field; el Guantánamo; el 
Cienfuegos; el Mongolia y el Palikido. 
S A V A N N A H , mayo 28. 
L legó el Hundvago, de Matanzas. 
' N O R F O L K , mayo 28. 




F . González, C. A. C. 
O. Campuzano, C. A. C. 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 3 
Carrera de 110 metros 
de 3' 6" 
con obs t í cn los 
Vencedor: Mendoza, V. T. C , tiempo 
17 315. 
Segundo: Castroverde, U . H . 
Tercero: Avi lés , V. T. C. 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 4 
Tiro del Peso de 16 libras 
Vencedor: M. Gutiérrez, C. A. C , dis-
tancia 37 8 1|2. 
Segundo: E Sardiñas, V. T. C., dis-
tancia 35 6. 
Tercero: Avi lés , distancia 34 4 112 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 
Carrera de 1,500 metros 
Iionz amiento de Siseo 
Vencedor: O. Campuzano. C. A. C , 
fi stancla 109 4 3(4. 
Segundo: Martínez. U. H . 
Tercero: Doval, C. A. C. 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 15 
Vencedor: E . Arango, V . T. C , distan-
cia 10". 
Segundo: Maza, C. A. C , distancia 
9' 6".. 
Tercero: Avil-'s, V . T. C , distancia 
9' 5 113". 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 16 
Carrera de 800 metros 
Vencedor; Yebra, U . H . , tiempo 2.8. 
Segundo: Aramis, C. A. C. 
Tercero: Aixlá, V. T . C. 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 17 
lanzamiento de la Jabalina 
Segundo Juego. 
P O L I C I A . 
V. C. H. O. A. B. 
LOS TEMIBLES SANTIAGÜEROS 
E s t o s c r e y e r o n que los u m p i r e s e s t a b a n e n s u c o n t r a y f o r m a r o n u n a 
c á m a r a h ú n g a r a q u e h i zo d e s a p a r e c e r e l P r e s i d e n t e de l a L i g a 
c o n su b u e n a a c t u a c i ó n . - — H a c e f a l t a m á s e c u a n i m d i a d . — B a l l e s -
t eros p i t c h e ó y g a n ó a l A t l é t i c o de C t b a . 
1 81 5 47 39 
JUZGADO DE GUARDIA 
T R A T O B E S U I C I D A R S E 
E n l a casa de salud Covadonga fué 
asistido de graves heridas incisas en el 
cuello y muñeca izquierda, José An-
gulo y Llama, español, de 47 años y 
vecino de Manrique 178. que por haber 
sufrido grandes reveses en sus nego-
cios trató de suicidarse inf ir iéndose di-
chas heridas con una navaja barbera. 
Vencedor: Notarlo, 
31 2 ¡(i. 
Segundo: Suárez, C. 
Tercero: Escribano, 









Machado, V. T. C , distan-
Espinosa, U. H. , distancia 
Campuzano, C. A. C , dls-
C A R N I C E R O L E S I O N A D O 
E n la carnicería sita en Gervasio 72, 
el dependiente Angel Fraga Vergara, 
español, de 18 años y vecino de dicho 
lugar, estando picando carne,, se le co-
rrió la cuchilla y se Infirió una grave 
| herida en la región epigástrica, pene-
j trante en la cavidad abdominal. 
Fué asistido por el doctor Flgueroa 
j en el segundo centro de socorro, pa-
, sanno después a l a B e n é f i c a . 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 6 
Salto alto con impulso 
/encedor: Mampton, V. T. C , altura 
o' 8". 
Segundo: Mafiach, C. A. C , altura, 
5 5 . 
Tercero: Roca, C. A. C , tiempo 5' f". 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 7 
Carrera de 200 metros 
Vencedor: P. Arango, V. T. C , tiempo 
23 4j5. 
Segundo: Y . Banet, V. T. C . 
Tercero; F . González, C. A. C. 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 3 
Salto largo con impulso 
Vencedor: E . Arango, V . T. C, dls-i 
tanoia 2f 3". 
Segundo: Gardyn, U. H., distancia 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 18 
Triple salto con impulso 
Vencedor: E . Arango, V. T. C , distan-
cia 41.2. 
Segundo: F . Arango, V. T . . C . , distan-
cia 39.10. 
Tercero: Salomón, U. H., distancia 
39.7. 
C O M P E T E N C I A N U M E R O 19 
Carrera de Relevo de 1,600 metros 
Team de 4 hombres: cada uno 400 mta. 
Vencedor: V. T. C., tiempo 4.43. 
Segundo: O. A. C , 
Tercero: U. H . 
Cuarto: C. A C. 
Noto: E l vencedor se anota 5 puntos. 
E l segundo se anota 3 puntos. 




H,T»nr>fr>r. V T fj.. distan-
112 
E n la carrera de Relevo de 1,600 metros 
E l club vencedor: 
E l club segundo: ; 
E l club tercero: 2 





Q U E M A D U R A S 
L a menor Juana Irases Campo, de 12 
años de edad y vecina de Arroyo Apo-
lo, fué asistida en la casa de socorros 
de Jesús del Monté, de graves quema-
duras que sufrió al in f lamárse le una 
botella de alcohol al I r a calentar café 
en su domicilio. 
L E S I O N A D A 
Hortensia Herrera Arquimbau. de 16 
años, vecina de Nacional 156, en Hoyo 
Colorado, fué asistida en Emergencias 
de la fractura del brazo Izquierdo, que 
se ocasionó yendo en un automóvi l cu-
yo número no recuerda, llevando el 
brazo fuera del coche, al pasar rozando 
el auto con un árbol de la carretera de 
Hoyo Colorado. 
B A R R E N O S 
Denunció Juan Estrada Bustamante, 
de 17 años y vecino de Bayona 9, que 
dieron dos barrenos a la puerta de su 
domicilio, rio sus trayéndole nada. 
E L T I E M P O E N N U E V A Y O R K 
E n un juego Interesantísimo y en 
el que pareció que los visitadores 
"iban a coger mangiua" logró el 
"Aduana" ganar al "Santiago de las 
Vegas" por el estrecho margen de 
i una cabrera. 
I E n ei cuarto acto de este match 
líos santiagueros creyeron que los 
umpires decidían en su contra y for-
Imaron una cámara húngara que tu-
vo buen eco entre los muchos parti-
darios que tenían en las gradas. E s -
tos vociferaban y alentaban a los ju -
- gadores para que abandonaran el 
terreno y poco faltó para que lo 
hicieran, pero el Presidente de la 
iLiga por un lado y otros nr^mbros 
1 de la Liga por otros, ios hicieron 
¡comprender que no era esa la acti-
jtud que debe asumir un club; re-
t presentante de una sociedad, ante 
¡un público. Nosotros vamos a lle-
gar hasta el extremo de suponer 
que los umpires les hayan perju-
dicado con sus decisiones, pero aún 
'así, no es motivo de represalia aban-
! donar el terreno, pues con ese "ges-
to" se le hace uh desaire el con-
trario, que no tiene la cujfpa de 
ello y al público, que es merecedor 
jal mayor respeto ya que con el di-
¡nero que é l paga por presenciar los 
¡juegos es con el que se sostienen 
i estas tontiendas que tanta vida 
'dan a nuestras sociedades deporti-
Ivas y tanto nobre a los jugadores. 
• Los santiagueros tienen que reco-
inocer que ayer estuvieron fuera de 
í forma y deben evitar que el hecho 
!se repita. No son esas las formas 
jde protestar las malas decisiones de 
¡lo umpires. Figúrense los santiague-
¡ros si los demás clubs imitaran su 
¡actitud, dónde íbamos a parar. Los 
¡umpires, como humanos al fin, tie-
nen sus equivocaciones, unas veces 
perjudican a un club y otras le fa-
vorecen. Los decisiones de los um-
pires son como los errores que co-
i meten los jugadores. Si éstos le 
Ihacen mal en diez o doce lances que 
'tienen en un match que hay que es-
¡perar de esos señores que tienen so-
:bre sus costillas los cientos y pi-
'co de lances que se suceden con una 
rarfidez asombrosa que solamente 
una máqina podía decidir sin equivo-
carse. E n este mismo desafío que 
'ellos creyreon que los umpires le 
hicieron perder, hubiesen ganado si 
no es por el mal tiro que hizo su 
short, que fué lo que ¡provocó las 
dos carreras de la ganancia. SI no 
es ese error ganan el juego apesar 
de las malas decisiones que ellos d i -
cen. 
un chiquillo de apellido Toribio a 
quien los toletaris pensaban hacer-
le sacar ia lengua, y en el centro del 
diamante policiaco apareció el ve-
¡ terano "Cunagua" Ballesteros, lo-
grando contener a los tigres a quie-
ines dejó en tres hits. 
Pudiéramos decir que fué un 
; duelo de pitchers en el que nadie 
'pudo cantar victorias hasta no rea-
lizar el vigésimo séptimo out. Prue-
.ba de ésto es en la condición que 
, se le puso el juego a Ballesteros en 
'el noveno inning, con dos outs. Ha-
^ í a dos hombres en tercera y se-
gunda y Zubieta había ido a batear 
de emergente por Parraguita: un 
hit de éste "pinch-hitter" hubiera 
'causado un desastre policiaco, pero 
'Ballesteros, que no se Inmuta por 
nada, tuvo la suficiente ecuanimi-
; dad y sangre fría para lanzar las 
bolas con humo por home y allí de-
jó a Zubieta con la carabina ai hom-
bro. 
i Se me había olvidado decir que 
¡los policías previniéndose para que 
no les sucediese lo que con el "For-
tuna" el sábado, hicieron su pri-
mera carrerita en el primer inning. 
Figúrense que cuando vuelva a su-
ceder lo de la "lechada" " E l Guar-
dia de Posta" los castiga dándole 
turno de madrugada. 
I Para más detalles e estos jue-
gos . . . "Ask Mr. Fránquiz". 
Quintana ss . . 3 
Sansirena cf. 2 
de Juan 2b. 4 
Sardina, If. . 4 
Ballesteros p. 4 
Falagán 3b. 4 
García, c. . 3 
EN BUSCA DEL 
Morrón Ib. . 3 0 0 14 0 1 
T O T A L E S : 31 2 6 27 19 3 
C. A. C. 
V. C. H. O. A. E . 
Miranda, 3b. 2 
Olivares, If. . 1 
González, 2b. 4 
Betharte, rf. 4 
R. Zubieta^. c. 4 
A. Rodríguez. . 2 
Olivares, ss.. 3 
Párraga, cf. . 2 
L . Toribio, p. 1 
Rodríguez 3b. 1 
Reyes, x . 1 
Zabala, xx . . 1 
M Zubieta xxx. 1 
0 14 
0 0 
ÍTOiTALES: 27 1 3 27 20 3 
Anotación por entradas. 
Policía: 
C. A. C. 
100 001 000—2 
000 001 000—1 
Sumario: 
rr imer Juego. 
ADUANA. 
V. C. H. O. A. E . 
J . Vaidés, cf. . 3 0 0 2 0 
J . Pérez, lf. . . 5 0 0 2 1 
F . Espiñera> o. . 4 0 1 5 0 
;G. Gutiérrez, 3a 4 0 1 3 2 
IA. Colado, la . . 4 1 2 9 0 
A. Díaz, 2b. . . 3 2 2 2 3 
M. Ortega, rf. . 4 1 2 1 1 
B. Romero, ss. . 4 1 1 3 0 
!A. Rodríguez p. 2 0 0 0 4 
¡V. Caraballo, p. 1 0 0 0 0 
Sacrifice hits: L . Sansirena, J . 
Miranda. 
! Stolen bases: L . Sansirena; L . 
Olivares. 
Double piays: R. Quintana a A. 
;de Juan a T. Morrón 2, J . Olivares 
i a O. González a Rodríguez a J . R. 
j Zubieta. 
¡ Struck outs: Toribio (6 ) ; Balles-
Iteros (3) . 
Bases on balls: Torbio ( 2 ) ; Ba-
¡llesteros (7) . 
j Passed ball: J . R. Zubieta, C. Gar-
Icía. 
Time: 2 horas/ 15 minutos. 
Umpires: B. Baró (home); Arca-
ifio (bases.) 
i Scorer: Julio Franquiz. 
¡ Observaciones: x Bateó en ©1 no-
|veno por J . A. Rodríguez. 
( xx Bateó por J . Olivares en el no-
veno. 
! xxx Bateó por Párraga en el no-
veno. 
N E W Y O R K , Mayo 25. 
L a empresa del poderoso Metro-
politan Opera House, acaba de con-
tratar, al célebre barítono, Servan-
do Bango, a quien se reputa por Ü 
prensa de Italia como el cantan-
te de su cuerda de voz más rica y 
de efectos sorprendentes, modula-
da en todos los registros. 
L a Empresa del Metropolitan, Pe 
ha sufrido un serio quebranto en su 
espa/táculo con la muerte de Caru-
so y la retirada de Titta Rufo, aguar 
da reponerse con la colaboración M 
Servando Bango. 
Este cantante, natural de W-
jón ha actuado triunfaimente en 
Italia, en cuyos principales teaW 
jha cantado, "Trovatore", "Alda : 
¡"Africana", conquistando al 
Ico y a la crítica, que ha escrito e3; 
¡tas palabras sobre su personaliaaQ' 
1 "Es un artista de impo"^1*,,-
traordinaria; conviene decirlo ^ 
¡alto: de la más grande importan 
jeia. Su ejecución es imPecf ^ ,n08 
dula maravillosamente en todo9 
'registros v por lo que se r*™ 
a la acción nosee un extraordm^ 
temperamento de artista y una 6 
fuerza dramática. de 
E s un artista de alma entera y 
facultades de voz y ejecución 
traordinarias y raras. m i 
E n esta ciudad se le cons' ^ 
aun superior a Titta R u f o ^ del 
T O T A L E S : 34 5 9 33 11 
Este Ne-w York Buen tiempo el 
lunes y probablemente el martes. 
Poco más calor en la parte ex-
trema del Sur. 
E n el segundo juego se enfren-
taron por vez primera los dos "At-
létlcos" el de la Policía y el que 
tiene su home en el Puente Al -
mendares. 
E n ambos teams sorprendieron los 
-^tohflrs: de los anaranjados era 
I SANTIAGO. « 
V. C. H . O. A. E . 
M. A. Pozo cf. . 5 0 2 2 0 0 
F . Rosas. 2b. . . 5 1 2 4 2 1 
A. Martínez, rf. 3 1 1 2 0 0 
J . Torres, c. . 3 0 0 4 2 0 
R. Denis, Ib. . 5 0 1 10 2 0 
O. Campos 3b. . 3 1 1 1 1 1 
D. Vázquez p. . 3 1 0 0 3 0 
¡M. González, lf. 3 0 1 2 0 0 
• E . Alvarez, ss. . 3 0 0 2 5 1 
A. Salyat x . . 1 0 0 0 0 0 
E . Román xx . 1 0 0 0 0 0 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
B U F F A L O , mayo 28. 
E l club local ganó un juego muy 
[ animado contra el Syracuse hoy, por 8 
i contra 7. 
I • C. H. E . 
1 Svracuse. 
I Buffalo . 
. 002 oni 010— 7 16 1 
. 102 000 221— 8 12 2 
aguarda con a f á n la 
gran cantante español. 
P R O T E S T A DEL VATICANO 
C O N T R A EL MANDATO 
INGLES S O B R E PALESW 
I G I N E B R A . Mayo 27. 
. cpcretari" 
1 E l Cardenal Gasparri, ^ c dlr J 
i de Estado en el Vaticano ^ ^ 
!do una nota en nombre ae i ge. 
¡Sede a la Liga de l ^ ^ e Tel̂  
Igún dice la Agencia ^ ¡ ^ l ^ 
| graph. P ^ ^ ^ é " p f r a i a ^ 
contra el mandato ^ 
jiestina. 
ISEPROHIBÉTLÉW,. 
I A R M A S D E F ü E G 0 A 
R O M A Y E N FLORIN 
'ROMA, Mayo 27- .pntes luchas 
Debido a las ™cie™%hieTno, & 
ins calles de Roma' eld|n p e r < 
ordenado ^ « ^ f n i ' e n la ^ 
para, usos de armas n 
de Roma ni en la P™ han su-
E n Florencia temhién se ar 
pcfdido los Permisos ^ U dra 
L a s de fuego y b ^ í 
usarse de hoy e n a o e ^ - ^ - - ^ 
' Bater ías : Syracuse. Dubuc, Kirche-
i cher y Niebergrall; Buffalo: Mohart, 
! Tomlim. Weerre y Bengough. 
| B A L T I M O R B , mayo 28 . 
i 151 Baltlmore tr iunfó sobre el Ne-
I wark esta tarde por 8 contra 4. 
C. H. E . 
usars« uc L J - V J -
T O T A L E S : 34 4 8 3 3 14 3 
Anotación por entradas. 
Aduana: . . . . 030 00 020—5 
Santiago: • • • 000 022 000—4 
Ncwark. . . . 000 040 000— 4 9 3 
Baltlmore . . . 500 010 02x— 8 9 3 
"Baterías; Bumhardt y Walker por el 
1 Nevvark; Frank y Styles por el Balt l -
more. 
P A R I S Mayo 28- Troca^ 
Esta tarde ^ J ? * ^ gala 
ro, una represei a^o^ ^ ™ 
cida por la Fecier* oM* ü.. 
carrileros France e^o para tu ^ s : i 
, establecer un H^P d log efflpie I 
losos que favorecer F ia< 
I de Ferrocarril en 
i Tuvo gran éxito. 
